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ΑΒΣΤΡΑΧΤ 
 
Μεδια προmοτιον οφ τηε ιδεαλ βοδψ ασ σλιmνεσσ φορ ωοmεν ανδ mυσχυλαριτψ φορ mεν, 
ηασ λεδ το ινχρεασινγ νυmβερσ οφ βοτη γενδερσ ρεπορτινγ δισσατισφαχτιον ωιτη τηειρ 
βοδιεσ ανδ τρψινγ το χηανγε υσινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ 
πηαρmαχιστσ χαν πλαψ α κεψ ρολε ιν προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ ανδ ωειγητ 
mαναγεmεντ.  
  
Τηε mαιν αιm οφ τηε ρεσεαρχη στυδψ ωασ το εξαmινε τηε ιmπαχτ οφ mεδια ον βοδψ 
ιmαγε περχεπτιον ανδ το ινϖεστιγατε τηε ρολε οφ πηαρmαχιστσ ιν ωειγητ mαναγεmεντ. 
Τηισ τηεσισ χονσιστσ οφ τηρεε στυδιεσ: αν εϖαλυατιον οφ ωειγητ χοντρολ ωεβσιτεσ, α βοδψ 
ιmαγε συρϖεψ οφ ψουνγ αδυλτσ ανδ ιντερϖιεωσ ωιτη πηαρmαχιστσ. 
 
Τηε ρεσυλτσ φροm τηε εϖαλυατιον στυδψ σηοωεδ τηατ τηε θυαλιτψ οφ mοστ ωειγητ λοσσ 
(64%) ανδ ωειγητ γαιν προδυχτ αδϖερτισεmεντσ (80%) ωασ γενεραλλψ ποορ, πρινχιπαλλψ 
δυε το τηε υσε οφ mισλεαδινγ χλαιmσ ανδ α λαχκ οφ υσεφυλ ινφορmατιον. Τηεσε δατα 
χοmπλεmεντ τηε συρϖεψ τηατ υνιϖερσιτψ στυδεντσ ρεπορτεδ ραρελψ βεινγ ινφλυενχεδ βψ 
ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτσ ανδ ηαρδλψ χονσιδερεδ υσινγ τηεσε προδυχτσ ασ α 
mετηοδ φορ χηανγινγ ωειγητ. Τηε συρϖεψ αλσο σηοωεδ τηατ mοστ παρτιχιπαντσ οφ βοτη 
γενδερσ (71%) φελτ σατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδψ ιmαγε. Ηοωεϖερ, τηε φινδινγσ ιν τηισ 
στυδψ ινδιχατεδ τηατ τηερε ωασ α ρελατιονσηιπ βετωεεν α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν ανδ σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ ανδ τηε αττεmπτ το λοσε ωειγητ. 
Ιντερϖιεωσ ωιτη πηαρmαχιστσ σηοωεδ τηατ τηεψ ωερε υνλικελψ το βε αχτιϖελψ ινϖολϖεδ 
ιν ρεδυχινγ οβεσιτψ προβλεmσ ανδ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ ιν τηε χοmmυνιτψ.  
 
Αλτηουγη τηε πρεϖαλενχε οφ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ τηε υσε οφ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ αmονγ τηεσε ψουνγ αδυλτσ mαψ νοτ βε ασ ηιγη ασ ηασ βεεν ρεπορτεδ 
ελσεωηερε, ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ, ινχλυδινγ πηαρmαχιστσ, νεεδ το βε αωαρε οφ τηισ 
προβλεm ωηεν προϖιδινγ αδϖιχε ορ χονσυλτατιονσ φορ ψουνγ αδυλτσ. Ηεαλτηχαρε 
προφεσσιοναλσ σηουλδ προmοτε τηε βενεφιτσ οφ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ ασ ωελλ ασ προϖιδινγ 
ινφορmατιον αβουτ ποτεντιαλ προβλεmσ οφ ηαρmφυλ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ. Τηε εφφεχτ 
οφ ετηνιχιτψ ανδ χυλτυρε ον βοδψ ιmαγε χονχερν ωαρραντσ φυρτηερ. Τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ 
ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ θυαλιτψ οφ ινφορmατιον προϖιδεδ σηουλδ αλσο βε φυρτηερ 
εξαmινεδ. 
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νευτραλ ανδ νεγατιϖε (χυρρεντ<ιδεαλ). 
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χονχερνεδ αβουτ τηειρ οων βοδψ ιmαγε.   
 
Βοδψ ιmαγε εϖαλυατιον = Α δεγρεε οφ σατισφαχτιον ωιτη ονεσ οων βοδψ ιmαγε. 
 
Βοδψ ιmαγε ινϖεστmεντ = Α λεϖελ οφ χογνιτιϖε−βεηαϖιουραλ προχεσσ το ιmπροϖε 
περσοναλ αππεαρανχε συχη ασ ενγαγινγ ιν ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ. 
 
Βοδψ Μασσ Ινδεξ (ΒΜΙ) = Α mεασυρεmεντ οφ βοδψ ωειγητ ιν κιλογραmσ ρελατιϖε το 
ηειγητ ιν mετερσ σθυαρεδ. Στανδαρδ mεασυρεmεντ υσεδ ιν ηεαλτη το δεσχριβε ωηετηερ 
πεοπλε αρε υνδερωειγητ, νορmαλ ωειγητ, οϖερωειγητ ορ οβεσε. 
 
Ιντερναλιζατιον = Α χονδιτιον οφ ινδιϖιδυαλσ ωηο αχχεπτ τηε ιδεαλισεδ mεδια ιmαγεσ 
ανδ τρψ το αχηιεϖε τηεσε ιmαγεσ. 
 
Μεσοmορπηιχ βοδψ τψπε = Α τερm φορ δεσχριβινγ τηε ιδεαλ mαλε πηψσιθυε, ωηιχη ισ 
σεεν ασ λεαν ανδ mυσχυλαρ. 
 
Οϖερ−τηε−Χουντερ (ΟΤΧ) δρυγσ = Μεδιχινεσ τηατ χαν βε πυρχηασεδ ωιτηουτ 
πρεσχριπτιον. 
 
Σοχιαλ χοmπαρισον προχεσσ = Α προχεσσ οφ εϖαλυατινγ τηε αβιλιτψ ανδ οπινιον οφ ονεσ 
σελφ βψ mακινγ α χοmπαρισον ωιτη οτηερσ. 
 
Σοχιοεχονοmιχ στατυσ (ΣΕΣ) = Φαχτορσ δετερmινινγ α περσονσ σοχιαλ ανδ εχονοmιχ 
στατυσ συχη ασ οχχυπατιον, εδυχατιον ανδ ινχοmε. 
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1. ΑΝ ΟςΕΡςΙΕW ΟΦ ΒΟDΨ ΙΜΑΓΕ ΡΕΣΕΑΡΧΗ 
Ρεσεαρχηερσ ηαϖε συγγεστεδ τηατ βοδψ ιmαγε ισ χοmποσεδ οφ σεϖεραλ ελεmεντσ ιν 
ρελατιον το τηε περχεπτιον οφ ονεσ αππεαρανχε. Α νυmβερ οφ τηεοριεσ, τηερεφορε, ηαϖε 
βεεν δεϖελοπεδ ιν ορδερ το εξπλαιν ωηατ φαχτορσ αρε ινϖολϖεδ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ 
βοδψ ιmαγε χονχερν. Τηισ χηαπτερ ωιλλ προϖιδε αν οϖερϖιεω οφ βοδψ ιmαγε λιτερατυρε, 
ινχλυδινγ λιτερατυρε ρεϖιεω σεαρχηινγ, δεφινιτιονσ, νεγατιϖε εφφεχτσ ανδ ρελατεδ 
τηεοριεσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν.  
         
1.1 Λιτερατυρε ρεϖιεω σεαρχη στρατεγψ  
Dυε το τηε χονσιδεραβλε νυmβερ οφ στυδιεσ ον βοδψ ιmαγε ισσυεσ, τηε ρεσεαρχηερ υσεδ 
τωο ελεχτρονιχ δαταβασεσ (ΕΜΒΑΣΕ ανδ ΠσψχΙΝΦΟ) το σεαρχη φορ τηε ρελεϖαντ βοδψ 
ιmαγε στυδιεσ ωιτηιν τηε παστ 40 ψεαρσ (1967−2006). Φιρστλψ, τηε ρεσεαρχηερ υσεδ 
κεψωορδσ ινχλυδινγ βοδψ ιmαγε, βοδψ ιmαγε χονχερν, βοδψ ιmαγε 
δισσατισφαχτιον το σεαρχη φορ γενεραλ ινφορmατιον αβουτ βοδψ ιmαγε συχη ασ 
δεφινιτιονσ, τηεοριεσ ανδ χονσεθυενχεσ. Τηε νεξτ σταγε ωασ το σεαρχη φορ βοδψ ιmαγε 
στυδιεσ ωηιχη ηαδ βεεν χονδυχτεδ ωιτη ψουνγ αδυλτσ ανδ υνιϖερσιτψ ορ χολλεγε 
στυδεντσ βψ πυττινγ τηεσε σπεχιφιχ ωορδσ χοmβινινγ ωιτη τηε αβοϖεmεντιονεδ 
κεψωορδσ. Μορεοϖερ, τηε ρεσεαρχηερ ινχλυδεδ αδδιτιοναλ κεψωορδσ φορ σεαρχηινγ τηε 
ινφλυενχεσ τηατ mιγητ ηαϖε αν εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε χονχερν. Τηισ ινχλυδεδ 
σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ, παρενταλ ινφλυενχε, πεερ πρεσσυρε, ετηνιχιτψ, ανδ 
χυλτυρε. Φιναλλψ, ιν ορδερ το ιδεντιφψ τηε στυδιεσ οφ βοδψ ιmαγε ισσυεσ αχροσσ 
διφφερεντ αγε γρουπσ, τηε οτηερ τηρεε σεαρχη τερmσ ωερε χοmβινεδ ωιτη τηε φιρστ τηρεε 
κεψωορδσ, ωηιχη ινχλυδεδ χηιλδρεν, αδολεσχεντσ, ανδ αδυλτσ. Αδδιτιοναλλψ, 
ρεχεντ ταβλεσ οφ χοντεντσ ωερε χηεχκεδ φορ τηε mοστ ρελεϖαντ ϕουρναλσ: ϑουρναλ οφ 
Αδολεσχεντ Ηεαλτη, Βοδψ Ιmαγε ϑουρναλ, Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Εατινγ Dισορδερσ 
ανδ υσινγ ελεχτρονιχ σεαρχη ον τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm Λιβραρψ Ονλινε 
Χαταλογυε. 
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1.2 Dεφινιτιονσ οφ βοδψ ιmαγε 
Βοδψ ιmαγε ηασ βεεν δεφινεδ ασ τηε περχεπτιον οφ οϖεραλλ πηψσιχαλ αππεαρανχε 
ανδ χονσιδερεδ ασ α mαϕορ χοmπονεντ οφ γλοβαλ σελφ−εστεεm [1]. Τηε χονχεπτ οφ βοδψ 
ιmαγε χοmβινεσ αλλ ελεmεντσ οφ πεοπλεσ mενταλ σελφ−ιmαγε (ινχλυδινγ περχεπτιον, 
τηουγητ, φεελινγσ, ανδ αττιτυδεσ), εϖαλυατιον οφ τηειρ πηψσιχαλ ιmαγε ανδ τηε εφφεχτ οφ 
τηισ ιmαγε ον τηειρ βεηαϖιουρ [2]. Γρογαν [3] ασσερτσ τηατ βοδψ ιmαγε ισ συβϕεχτιϖε 
ανδ χαν βε οπεν το χηανγε τηρουγη σοχιαλ ινφλυενχε. 
 
Βοδψ ιmαγε ηασ αλσο βεεν δεφινεδ ασ α mυλτιδιmενσιοναλ χονστρυχτ τηατ 
ενχοmπασσεσ σελφ−περχεπτιονσ ανδ αττιτυδεσ [4]. Βοδψ ιmαγε ηασ βεεν δεσχριβεδ ασ 
ινχλυδινγ τηε φολλοωινγ χοmπονεντσ: αφφεχτιϖε (φεελινγσ τοωαρδσ ονεσ αππεαρανχε), 
χογνιτιϖε (τηουγητσ ανδ βελιεφσ αβουτ τηισ αππεαρανχε), βεηαϖιουραλ (ινϖολϖεmεντ ιν 
βοδψ ορ ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ), ανδ περχεπτυαλ (τηε αχχυραχψ οφ περχεπτιονσ 
χονχερνινγ ονεσ αππεαρανχε) [5]. 
 
Αλτηουγη τηερε αρε σεϖεραλ δεφινιτιονσ οφ βοδψ ιmαγε, ιν τηε χοντεξτ οφ τηισ στυδψ 
βοδψ ιmαγε ισ δεφινεδ ασ τηε σελφ−περχεπτιον οφ βοδψ ιmαγε, ωηιχη ισ χοmποσεδ οφ 
περχεπτυαλ, αφφεχτιϖε, χογνιτιϖε ανδ βεηαϖιουραλ χοmπονεντσ ανδ χαν βε ινφλυενχεδ 
βψ πηψσιχαλ, mενταλ, ενϖιρονmενταλ ανδ ιντερπερσοναλ φαχτορσ. 
 
1.3 Βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ ιτσ χονσεθυενχεσ 
Βοδψ ιmαγε χονχερν ισ α γενεραλ τερm το δεσχριβε διστυρβανχεσ ιν βοδψ ιmαγε 
χοmπονεντσ. Ιτ χαν βε σεεν ιν τερmσ οφ α νεγατιϖε ανδ διστορτεδ σενσε οφ ονεσ 
αππεαρανχε, αν υνσατισφιεδ φεελινγ τοωαρδσ ονεσ βοδψ ορ αν οϖερεστιmατιον οφ ονεσ 
βοδψ. Ιτ ηασ βεεν δεmονστρατεδ τηατ χονχερνσ αβουτ περσοναλ βοδψ ιmαγε χαν ρεσυλτ ιν 
δελετεριουσ εφφεχτσ ον mενταλ ανδ πηψσιχαλ ωελλ−βεινγ [6]. Α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε 
σηοων τηατ βοδψ ιmαγε χονχερν ισ ασσοχιατεδ ωιτη χηρονιχ διετινγ [7, 8], υνηεαλτηψ 
ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ [7], ποορ σελφ−εστεεm, δεπρεσσιον [9], ανδ τηε δεϖελοπmεντ 
οφ εατινγ δισορδερσ [7, 8]. Μορεοϖερ, α ΥΣ στυδψ οφ 522 υνιϖερσιτψ στυδεντσ 
δεmονστρατεδ τηατ ηιγη λεϖελσ οφ ωειγητ χονχερν ανδ βινγε εατινγ βεηαϖιουρ ωερε 
ασσοχιατεδ ωιτη δεχρεασεδ λεϖελσ οφ λιφε σατισφαχτιον [10].   
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Ινχρεασεδ λεϖελσ οφ βοδψ χονχερν ορ α πρεοχχυπατιον ωιτη τηε βοδψ χαν ρεσυλτ ιν α 
στατε κνοων ασ βοδψ ιmαγε διστυρβανχε. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ βοδψ ιmαγε 
διστυρβανχε ισ χοmπρισεδ οφ τηρεε mαιν ασπεχτσ: (α) βοδψ σιζε διστορτιον (αν ιναβιλιτψ 
το φορm α ρεαλιστιχ εστιmατε οφ περσοναλ βοδψ σιζε), (β) βοδψ δισσατισφαχτιον (αν 
υνσατισφαχτορψ φεελινγ αβουτ ονεσ βοδψ ορ βοδψ παρτσ), ανδ (χ) βοδψ ιmαγε δισορδερ 
(α χονδιτιον ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλ βεηαϖιουρ ηασ βεχοmε διστυρβεδ) [1]. Οτηερ 
ρεσεαρχηερσ ηαϖε συγγεστεδ τηατ βοδψ ιmαγε διστυρβανχε χοmπρισεσ οφ τωο ελεmεντσ: 
δριϖε φορ τηιννεσσ (αν οϖερωηελmινγ mοτιϖατιον το ατταιν α τηιν ιδεαλ) ανδ βοδψ σιζε 
δισσατισφαχτιον (α δισχρεπανχψ βετωεεν τηε περχειϖεδ χυρρεντ φιγυρε ανδ τηε ιδεαλ 
φιγυρε) [11]. 
 
Τηε πηενοmενον οφ βοδψ σιζε διστορτιον, ιτ mυστ βε νοτεδ, ισ χοmπρισεδ οφ τωο 
πηασεσ. Τηε φιρστ πηασε ινϖολϖεσ τηε δετερmινατιον οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Ατ τηισ 
σταγε τηε mεσσαγεσ οφ τηε mεδια ηαϖε α νοτοριουσλψ στρονγ ινφλυενχε, ρεινφορχινγ τηε 
δεσιραβιλιτψ οφ βεινγ τηιν το ψουνγ ωοmεν. Ασ α ρεσυλτ, ωοmεν mαψ ωιση το ρεϕεχτ 
τηειρ οων βοδιεσ ανδ οϖερεστιmατε τηειρ βοδψ σιζεσ. Ιτ ισ δυρινγ πηασε τωο τηατ α 
σιγνιφιχαντ γαπ βετωεεν χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ σιζε ισ γενερατεδ. Τηισ χαν χαυσε βοδψ 
ιmαγε δισχοντεντ, δεπρεσσιον ανδ γενερατε βοδψ χηανγε στρατεγιεσ [12].  
 
Α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε δεmονστρατεδ τηατ α γρεατ δισχρεπανχψ βετωεεν τηε χυρρεντ 
ανδ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε ισ α mαϕορ χαυσε οφ βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον [1, 6, 11]. Α 
λαργε νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε αλσο συγγεστεδ τηατ βοδψ δισσατισφαχτιον χουλδ 
χοντριβυτε το εατινγ δισορδερσ [1], λοω σελφ−εστεεm ανδ δεπρεσσιον αmονγ φεmαλε 
χολλεγε στυδεντσ [9]. Ιν mεν, ονε φορm οφ βοδψ δισσατισφαχτιον ηασ βεεν τερmεδ 
σπεχιφιχαλλψ ασ ρεϖερσε ανορεξια ορ τηε φεαρ οφ τηιννεσσ, ωηιχη mαψ λεαδ το τηε υσε 
οφ αναβολιχ στεροιδσ [13].  
 
Ιν ρελατιον το τηισ στυδψ, βοδψ ιmαγε χονχερν ωιλλ γενεραλλψ ρεφερ το βοδψ ιmαγε 
δισσατισφαχτιον, ωηιχη ισ δεφινεδ ασ αν υνσατισφαχτορψ φεελινγ τοωαρδσ ανδ δεϖαλυατιον 
οφ ονεσ βοδψ ρεσυλτινγ φροm ιτσ υνφαϖουραβλε χοmπαρισον το αν ιδεαλισεδ βοδψ σηαπε. 
Τηισ στυδψ αλσο εξαmινεσ τηε χονσεθυενχεσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ον τηε υσε οφ 
ηεαλτηψ ανδ υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ.  
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Τηε νεξτ σεχτιον ωιλλ χονσιδερ τηεοριεσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν. Ονλψ τηεοριεσ ρελατεδ 
το βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον ωερε χηοσεν φορ ρεϖιεω, ασ τηεσε ωιλλ προϖιδε α υσεφυλ 
βαχκγρουνδ ασ το ηοω βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον χαν λεαδ το ωειγητ χοντρολ 
βεηαϖιουρσ. 
 
1.4 Τηεοριεσ οφ βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον 
Α νυmβερ οφ τηεοριεσ ηαϖε βεεν προποσεδ το εξπλαιν τηε δεϖελοπmεντ ανδ χαυσεσ οφ 
βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον. Αδδιτιοναλλψ, τηερε αρε σοmε τηεοριεσ ρελατινγ το τηε 
ωιδερ ισσυε οφ βοδψ ιmαγε χονχερν, βυτ τηεσε αρε βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ ρεϖιεω. 
 
1.4.1 Περσοναλ χοντρολ βελιεφ ανδ βοδψ δισσατισφαχτιον 
Αν ινδιϖιδυαλσ σελφ−περχεπτιον, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ, ρελιεσ ειτηερ ον περσοναλ σελφ 
χοντρολ (ιντερναλιτψ) ορ ον οτηερ ποωερσ βεψονδ τηειρ οων περσοναλ χοντρολ 
(εξτερναλιτψ) [14]. Ιν ρελατιον το βοδψ ιmαγε, τηε λοχυσ οφ χοντρολ φεατυρεσ τηρεε 
αττριβυτεσ: ιντερναλιτψ, ποωερφυλ οτηερσ εξτερναλιτψ ανδ φατε ορ χηανχε 
εξτερναλιτψ [9]. Ρεσεαρχη σηοωσ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη ηιγη ιντερναλ εξπεχτανχιεσ αρε 
mορε λικελψ τηαν εξτερναλσ το τακε χοντρολ οφ τηειρ οων βεηαϖιουρσ [14]. Φορ 
εξαmπλε, τηοσε ωιτη ηιγη ιντερναλ σχορεσ ωηο περχειϖεδ α νεεδ το λοσε ωειγητ 
ρεπορτεδ φεελινγ mορε χονφιδεντ ιν τηειρ αβιλιτψ το δο σο, ωηιχη mαψ χοντριβυτε το αν 
ινχρεασε ιν τηειρ σελφ−εστεεm. Ον τηε οτηερ ηανδ, ινδιϖιδυαλσ ωιτη ηιγη εξτερναλιτψ 
σχορεσ βελιεϖε τηατ οτηερσ αρε ινϖολϖεδ ιν τηε προχεσσ οφ αχηιεϖινγ τηε ιδεαλ βοδψ 
ιmαγε, ρεσυλτινγ ιν φεελινγσ οφ ποωερλεσσνεσσ, ηοπελεσσνεσσ, βοδψ δισσατισφαχτιον, 
ποορ σελφ−εστεεm ανδ δεπρεσσιον [1, 9].  
 
1.4.2 Σελφ−δισχρεπανχψ Τηεορψ 
Τηισ τηεορψ ωασ οριγιναλλψ δεϖελοπεδ ιν ορδερ το εξπλαιν τηε σοχιαλ−χογνιτιϖε προχεσσ 
οχχυρρινγ δυρινγ αδολεσχενχε, ανδ διφφερενχεσ βετωεεν τηε ιδεαλ ανδ ονεσ αχτυαλ σελφ 
[15]. Τηε τηεορψ πυρπορτσ το εξπλαιν τηε χοmποσιτιον οφ τηε σελφ, βψ διστινγυισηινγ 
βετωεεν τηε αχτυαλ σελφ (τηε οων σελφ), τηε ιδεαλ σελφ (τηε ωισηεδ φορ σελφ) ανδ τηε 
ουγητ σελφ (τηε σελφ εξπεχτεδ φροm οτηερσ) [16]. Τηε ιδεαλ ανδ ουγητ σελφ αρε κνοων ασ 
σελφ−γυιδεσ ορ σελφ−εϖαλυατιον στανδαρδσ. Ασ συχη, α διφφερενχε βετωεεν τηεσε σελφ−
γυιδεσ ανδ τηε αχτυαλ σελφ χαν χοντριβυτε το λοω mοτιϖατιον, νεγατιϖε στατεσ οφ 
εmοτιον, ανδ βεηαϖιουρ συχη ασ δεϕεχτιον−ρελατεδ εmοτιονσ, βοδψ ιmαγε 
δισσατισφαχτιον ανδ εατινγ διστυρβανχεσ. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ εϖεν τηουγη σελφ−
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δισχρεπανχψ ισ α χογνιτιϖε προχεσσ, ιτ χαν αλσο βε αφφεχτεδ βψ ενϖιρονmενταλ φαχτορσ 
[17]. Φορ εξαmπλε, ονε στυδψ φουνδ τηατ βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ χαν βε ινφλυενχεδ 
βψ αν εξποσυρε το γενδερ−στερεοτψπιχαλ αδϖερτισεmεντσ [18]. Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν 
φουνδ τηατ τηε ιmαγεσ δεπιχτεδ ιν τηε mεδια χαν αφφεχτ αν ινδιϖιδυαλσ βοδψ ιmαγε 
δισχρεπανχψ διφφερεντλψ. Α τηιν βοδψ ιδεαλ χουλδ λεαδ το α δισχρεπανχψ βετωεεν τηε 
χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγε (ιδεαλ δισχρεπανχψ), ωηιλε φατ ιmαγεσ χουλδ αφφεχτ α 
δισπαριτψ βετωεεν τηε χυρρεντ ανδ εξπεχτεδ βοδψ σηαπε (ουγητ δισχρεπανχψ) [19]. 
 
1.4.3 Σελφ−Σχηεmα Τηεορψ 
Σελφ−σχηεmα τηεορψ εξαmινεσ τηε περσοναλ χονστρυχτιον οφ α βοδψ σηαπε mοδελ ωηιχη 
mακεσ ονε περσον διστινχτιϖε φροm ανοτηερ. Τηε βοδψ σηαπε mοδελ βυιλδσ φροm αν 
ινδιϖιδυαλσ σελφ−ρεχογνιτιον οφ τηειρ οων βοδψ, φροm οτηερσ ρεαχτιονσ το τηειρ βοδψ, 
ανδ φροm τηε ινφλυενχε οφ σοχιετψ ανδ τηε mεδια [12, 20]. 
 
Μψερ ανδ Βιοχχα [12] ρεπορτ τηατ βοδψ ιmαγε ισ υνσταβλε ανδ ρεσπονσιϖε το σοχιαλ 
χυεσ. Τηερε αρε φουρ τψπεσ οφ βοδψ ποστυλατεδ βψ σελφ−σχηεmα τηεορψ: τηε σοχιαλλψ 
ρεπρεσεντεδ ιδεαλ βοδψ(αν ιδεαλ βοδψ ρεπρεσεντεδ ιν τηε χυλτυρε), τηε ιντερναλιζεδ 
ιδεαλ βοδψ(α βοδψ ωηιχη ισ ινφλυενχεδ βψ βοτη τηε οβϕεχτιϖε ανδ τηε χυλτυραλ ιδεαλ 
βοδψ), τηε οβϕεχτιϖε βοδψ(α ρεαλ περχεπτιον οφ ονεσ βοδψ) ανδ τηε χυρρεντ 
βοδψ(α βοδψ βελονγινγ το ονεσελφ) [12]. Dισχρεπανχψ βετωεεν τηε οβϕεχτιϖε βοδψ 
ανδ τηε ιντερναλιζεδ ιδεαλ βοδψ mαψ λεαδ το σελφ−χριτιχισm ανδ ποορ σελφ−εστεεm. Ιτ 
ισ βελιεϖεδ τηατ τηε mεδια δριϖε τηε ιντερναλιζεδ ιδεαλ βοδψ χλοσερ το τηε σοχιαλλψ 
ρεπρεσεντεδ ιδεαλ βοδψ, ωηιχη mεανσ τηατ τηε περσοναλ ιδεαλ βοδψ ιmαγε βεχοmεσ 
τηιννερ ανδ χοmεσ το ρεσεmβλε τηε υνρεαλιστιχαλλψ τηιν βοδψ σηαπε φρεθυεντλψ δεπιχτεδ 
ιν τηε mεδια [3].  
 
Α κεψ αττριβυτε οφ σελφ−σχηεmα ισ αππεαρανχε. Ινδιϖιδυαλσ ωηο παψ mορε αττεντιον το 
αππεαρανχε αρε λικελψ το φοχυσ ον ινφορmατιον ρελατεδ το αππεαρανχε. Τηισ ινφορmατιον 
ωιλλ βε εmπλοψεδ το ϕυδγε τηειρ περσοναλ αππεαρανχε ορ φορ υσε ασ α γενεραλ ρεφερενχε 
ποιντ. Α ΥΣ στυδψ οφ 168 φεmαλε χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ ηιγη αππεαρανχε σελφ−
σχηεmα χαν λεαδ το λοωερ σελφ−εστεεm, ποορ βοδψ ιmαγε ανδ νεγατιϖε φεελινγσ [20].  
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1.4.4 Οβϕεχτιφιχατιον Τηεορψ 
Οβϕεχτιφιχατιον τηεορψ συγγεστσ τηατ σοχιετψ φορχεσ ωοmεν το ϖιεω τηεmσελϖεσ ασ 
οβϕεχτσ βασεδ ον τηειρ αππεαρανχε [21]. Ασ ουρ σοχιετψ πυβλιχισεσ α τηιν βοδψ ιδεαλ φορ 
ωοmεν, τηειρ βοδιεσ βεχοmε mορε οβϕεχτιφιεδ, χαυσινγ αν ινχρεασε ιν βοδψ 
δισσατισφαχτιον, εατινγ διστυρβανχεσ ανδ νεγατιϖε αφφεχτσ [21]. Μορεοϖερ, 
αδϖερτισεmεντσ προmοτινγ σπεχιφιχ βοδψ παρτσ πρεσσυρισε ωοmεν το βε ϖιεωεδ βψ 
τηεmσελϖεσ ανδ βψ οτηερσ ασ οβϕεχτσ [22]. Ιν χηιλδρεν, α στυδψ ηασ σηοων τηατ ωηερεασ 
γιρλσ ϖιεω τηειρ βοδιεσ ασ αν οβϕεχτ, ωηιχη νεεδσ το χηανγε ιν ορδερ το βε mορε 
αττραχτιϖε, βοψσ χονσιδερ τηειρ βοδιεσ ασ α τοολ το χοντρολ οτηερσ. Αmονγ ωοmεν, 
βεινγ συχχεσσφυλ ισ λινκεδ ωιτη αππεαρανχε, ανδ χονσεθυεντλψ ωοmεν υσε τηιν mεδια 
ιmαγεσ ασ α ρεφερενχε ποιντ το χοmπαρε ωιτη τηειρ οων βοδιεσ [22]. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ 
τηατ τηε εϖιδενχε φορ mεν ισ νοτ ασ χλεαρ ασ φορ ωοmεν. Ηοωεϖερ, mορε ρεχεντλψ, 
εmπηασισ υπον αν ιδεαλισεδ mαλε βοδψ ηασ mαδε οβϕεχτιφιχατιον α προβλεm αmονγ 
mεν, λεαδινγ το αν ινχρεασε ιν βοδψ δισσατισφαχτιον, βοδψ δψσmορπηιχ δισορδερσ, ανδ 
υνηεαλτηψ ωειγητ γαιν βεηαϖιουρσ [22].    
 
1.4.5 Φεmινιστ Τηεορψ 
Wοmεν αρε ταυγητ το ϖιεω τηειρ βοδψ ασ αν οβϕεχτ φροm α ψουνγ αγε. Ιτ ηασ βεεν 
συγγεστεδ τηατ ωοmεν ωηο ηαϖε στριϖεν το αχηιεϖε ιντελλεχτυαλλψ, προφεσσιοναλλψ ορ 
πολιτιχαλλψ ηαϖε χονφροντεδ mασσιϖε βαρριερσ ασ α ρεσυλτ οφ βεινγ φεmαλε [23]. 
Μορεοϖερ, ωοmεν αρε ϖιεωεδ ασ ϖιχτιmσ οφ α σοχιετψ. Φορ εξαmπλε, σοχιετψ 
εmπηασισεσ τηε ιmπορτανχε οφ βεινγ τηιν, χονσιδερσ ωοmεν ασ ιν α λοωερ ποσιτιον ανδ 
ασσοχιατεσ φεmινινιτψ ωιτη βεινγ σmαλλ ανδ ωεακ [3].  
 
ΜχΚινλεψ [24] ηασ δεϖελοπεδ α νεω mεασυρεmεντ χαλλεδ οβϕεχτιφιεδ βοδψ 
χονσχιουσνεσσ (ΟΒΧ) βασεδ ον φεmινιστ τηεορψ ιν ορδερ το εξαmινε ηοω σοχιετψ χαν 
αφφεχτ ωοmενσ τηουγητσ. Ηερ τηεορψ ινϖολϖεσ τηρεε χοmπονεντσ: βοδψ συρϖειλλανχε 
(τηορουγη σελφ−σχρυτινψ), ιντερναλιζατιον οφ χυλτυραλ βοδψ στανδαρδσ (αχχεπτινγ τηεσε 
στανδαρδσ ασ ονεσ ιδεαλ βοδψ ιmαγε) ανδ αππεαρανχε χοντρολ βελιεφσ (ασσυρινγ ονεσ 
σελφ τηατ τηεσε στανδαρδσ χαν βε αχηιεϖεδ).  
 
Βοδψ συρϖειλλανχε ισ χονσιδερεδ ασ α πρεδιχτορ οφ νεγατιϖε βοδψ ιmαγε αmονγ ψουνγ 
ωοmεν. Wοmεν ωιτη ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ συρϖειλλανχε mαψ αλσο εξπεριενχε ηιγη 
λεϖελσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον, εατινγ προβλεmσ ανδ λοω λεϖελσ οφ πσψχηολογιχαλ ωελλ−
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βεινγ. Wηεν ωοmεν βεγιν το ιντερναλιζε τηε χυλτυραλ στανδαρδσ βυτ φαιλ το mεετ τηοσε 
στανδαρδσ, τηεψ ωιλλ εξπεριενχε βοδψ σηαmε ιν αδδιτιον το ηιγηερ βοδψ συρϖειλλανχε. 
Φιναλλψ, αππεαρανχε χοντρολ βελιεφσ αρε βελιεϖεδ το βε ασσοχιατεδ ωιτη εατινγ ρεστραιντσ 
ανδ εατινγ προβλεmσ αmονγ αδολεσχεντ γιρλσ. Ηοωεϖερ, τηισ χοmπονεντ ηασ νοτ βεεν 
φουνδ το βε ασσοχιατεδ ωιτη ειτηερ βοδψ συρϖειλλανχε ορ βοδψ σηαmε [24]. 
 
1.4.6 Χογνιτιϖε−Βεηαϖιουραλ Μοδελ 
Τηε χογνιτιϖε−βεηαϖιουραλ mοδελ ωασ δεϖελοπεδ βψ Χαση ιν 1994. Ιτ ηασ βεεν 
προποσεδ τηατ παστ εξπεριενχεσ συχη ασ πεερ ανδ παρενταλ τεασινγ, περσοναλ αττριβυτεσ 
ανδ χυλτυραλ φαχτορσ χαν ινφλυενχε βοδψ ιmαγε αττιτυδεσ ανδ σχηεmασ, ωηιχη ινχλυδε 
βοδψ ιmαγε εϖαλυατιον ανδ βοδψ ιmαγε ινϖεστmεντ [25, 26]. Αφτερ τηε ινπυτ 
προχεσσεσ, ινδιϖιδυαλσ ωιλλ εϖαλυατε τηειρ περσοναλ αππεαρανχε ειτηερ ποσιτιϖελψ ορ 
νεγατιϖελψ τηρουγη προξιmαλ προχεσσεσ. Α νυmβερ οφ φαχτορσ πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν 
πρεχιπιτατινγ ορ mαινταινινγ παστ βοδψ ιmαγε εξπεριενχεσ ανδ φορmινγ χυρρεντ 
ινφλυενχεσ. Τηεσε αρε φαχτορσ συχη ασ: ιντερναλ διαλογυεσ (τηουγητσ, ιντερπρετατιονσ 
ανδ χονχλυσιονσ), αππεαρανχε−σχηεmα, βοδψ ιmαγε εmοτιονσ ανδ αδϕυστιϖε ανδ σελφ−
ρεγυλατορψ προχεσσεσ (Φιγυρε 1) [25, 26]. Αν εξαmπλε ισ τηε φαιλυρε το mεετ τηε 
στανδαρδσ οφ σοχιετψ ωηιχη χαν λεαδ το νεγατιϖε πσψχηολογιχαλ ωελλ−βεινγ, σοχιαλ 
αϖοιδανχε, βοδψ σηαmε ανδ σοχιαλ ανξιετψ [26].  
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Χυλτυραλ 
φαχτορσ 
Ιντερπερσοναλ 
ρελατιονσηιπσ
Περσοναλ 
αττριβυτεσ
Πηψσιχαλ 
χηαραχτεριστιχσ
Βοδψ ιmαγε εϖαλυατιον ανδ 
Βοδψ ιmαγε ινϖεστmεντ 
Φιγυρε 1: Α χογνιτιϖε−βεηαϖιουραλ mοδελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν, αδαπτεδ φροm 
Χαση (1994) [25, 26]  
 
Παστ εξπεριενχεσ (ινπυτ προχεσσεσ) 
 
 
 
 
Προξιmαλ εϖεντσ 
 
 
 
 
 
1.5 Συmmαρψ 
Βοδψ ιmαγε ισ δεφινεδ ασ α περχεπτιον οφ ονεσ σελφ ωηιχη χαν βε αφφεχτεδ βψ 
πηψσιχαλ, mενταλ ανδ σοχιαλ φαχτορσ. Τηε mαϕοριτψ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον τηεοριεσ 
εξπλαιν τηε δεϖελοπmεντ οφ ινδιϖιδυαλ χονχερν ασ το περσοναλ βοδψ ιmαγε ιν τωο 
mαιν ασπεχτσ: ιν ρελατιον το περσοναλ αττριβυτεσ ανδ ιν ρελατιον το εξτερναλ φαχτορσ, 
παρτιχυλαρλψ τηε mεδια.  
 
Ηοωεϖερ, ιν ρελατιον το τηισ στυδψ, τηε Φιγυρε−ρατινγ σχαλε mεασυρεmεντ, ωηιχη 
εξαmινεσ ηοω ινδιϖιδυαλσ περχειϖε τηειρ οων χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγε, ηασ βεεν 
υσεδ. Ιντερπρετατιονσ οφ τηισ στυδψσ ρεσυλτσ, τηερεφορε, ωιλλ βε βασεδ ον σελφ−
δισχρεπανχψ τηεορψ, ωηιχη χαν βε mεασυρεδ βψ χαλχυλατινγ τηε διφφερενχεσ βετωεεν 
τηε χυρρεντ ανδ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Τηισ ηασ τηε αδϖανταγε οφ αλλοωινγ τηε 
ρεσεαρχηερ το ινϖεστιγατε ινδιϖιδυαλσ περχεπτιονσ αβουτ τηειρ οων σελφ ανδ τηε ιδεαλ 
σελφ, ωηιχη χαν βε ινφλυενχεδ βψ χυλτυραλ βοδψ ιδεαλσ. Τηε mαιν δραωβαχκ οφ τηισ 
αππροαχη, ηοωεϖερ, ισ τηατ τηερε ισ νο ινϖεστιγατιον ιντο τηε εφφεχτσ οφ παστ 
εξπεριενχεσ, συχη ασ περσοναλ αττριβυτεσ ανδ πεερ τεασινγ, ον βοδψ ιmαγε περχεπτιον. 
Ιντερναλ 
διαλογυεσ 
Αππεαρανχε−
σχηεmατιχ 
προχεσσ 
Σελφ−
ρεγυλατορψ 
προχεσσ 
Βοδψ 
ιmαγε 
εmοτιονσ
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2. ΒΟDΨ ΙΜΑΓΕ ΧΟΝΧΕΡΝ ΑΧΡΟΣΣ ΛΙΦΕΣΠΑΝ 
Βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον ηασ βεεν σηοων το αφφεχτ χηιλδρεν ασ ψουνγ ασ φιϖε ψεαρσ 
ολδ, ωιτη ιτσ λεϖελ ινχρεασινγ ιντο αδυλτηοοδ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηοσε ωιτη 
ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ατ α ψουνγερ αγε αρε mορε λικελψ το ηαϖε προβλεmσ 
λατερ ιν λιφε. Μορεοϖερ, τηε δεϖελοπmεντ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν χαν προδυχε α 
νεγατιϖε εφφεχτ ον βοτη πηψσιχαλ ανδ mενταλ ηεαλτη.  
 
Τηε mοστ προmινεντ ρεασον φορ βοδψ δισσατισφαχτιον αmονγστ ωοmεν ισ τηε 
οϖερεστιmατιον οφ τηειρ οων βοδψ σηαπε, ωηιχη χαν λεαδ το διετινγ βεηαϖιουρσ. Μεν, 
ον τηε οτηερ ηανδ, χονσιδερ τηεmσελϖεσ το βε υνδερωειγητ ανδ ιν νεεδ οφ ωειγητ γαιν 
ασ α ρεσυλτ οφ α δεσιρε το ατταιν α mυσχυλαρ βοδψ σηαπε [9]. Ηοωεϖερ, ρεσεαρχη ηασ 
συγγεστεδ τηατ πεοπλε περχειϖε τηεmσελϖεσ διφφερεντλψ δεπενδινγ ον τηειρ αγε. Τηισ 
σεχτιον ωιλλ δισχυσσ τηε πρεϖαλενχε οφ βοδψ ιmαγε χονχερν αχροσσ αλλ αγεσ ιν βοτη 
γενδερσ. 
 
2.1 Πρε−αδολεσχενχε 
Ιτ ισ εϖιδεντ τηατ τηε πρεϖαλενχε οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ισ ωιδεσπρεαδ τηρουγηουτ τηε 
λιφεσπαν. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ χηιλδρεν ασ ψουνγ ασ φιϖε ψεαρσ ολδ ηαϖε εξπρεσσεδ 
βοδψ ιmαγε χονχερν [27, 28]. Α νυmβερ οφ στυδιεσ ιν τηε ΥΣ, τηε ΥΚ ανδ Αυστραλια 
φουνδ τηατ γιρλσ ωερε mορε λικελψ τηαν βοψσ το ρεπορτ φεελινγσ οφ δισσατισφαχτιον ωιτη 
τηειρ βοδιεσ, παρτιχυλαρλψ τηειρ λοωερ βοδψ παρτσ ανδ α δεσιρε το λοσε ωειγητ [29−32]. 
Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ σοmε χηιλδρεν mαψ βε mορε ϖυλνεραβλε το βοδψ 
ιmαγε δισσατισφαχτιον τηαν οτηερσ συχη ασ τηοσε ωηο αρε οϖερωειγητ  [27−30, 32], 
τηοσε ωηο ηαϖε ηιγη διεταρψ ρεστραιντ [33, 34] ανδ τηοσε ωηο βελονγ το τηε Wηιτε 
ετηνιχ γρουπ [31, 32]. Ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηετηερ τηε λεϖελ οφ βοδψ 
δισσατισφαχτιον ινχρεασεσ ωιτη ινχρεασινγ αγε [27, 31] (σεε Ταβλε 1). 
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Ταβλε 1: Συmmαρψ οφ στυδιεσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ χηιλδρεν 
 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Dαϖισον  
ετ αλ. (2003) 
[27] 
Τηε Βοδψ Εστεεm Σχαλε 
ανδ τηε Wειγητ 
Χονχερνσ Σχαλε 
(θυεστιονναιρε) 
182 ΥΣ γιρλσ 
ατ αγε 5, 7 
ανδ 9 ψεαρσ 
Λεϖελσ οφ ωειγητ χονχερν ανδ βοδψ δισσατισφαχτιον 
δεχρεασεδ οϖερ τιmε. 
Ηεαϖιερ γιρλσ ρεπορτεδ ηιγηερ ωειγητ χονχερνσ ανδ βοδψ 
δισσατισφαχτιον τηαν νορmαλ ωειγητ γιρλσ. 
Wειγητ χονχερν ατ αγε 5 ανδ 7 πρεδιχτεδ διετινγ 
βεηαϖιουρσ ατ αγε 9. 
Λονγιτυδιναλ στυδψ οφ τηε 
σαmε γιρλσ φροm αγε 5 το 
9. 
Dαϖισον  
ετ αλ. (2000) 
[28] 
Τηε Βοδψ Εστεεm Σχαλε 
ανδ τηε Wειγητ 
Χονχερνσ Σχαλε 
(θυεστιονναιρε) 
197 5−ψεαρ−
ολδ 
Αmεριχαν 
γιρλσ 
Αλmοστ 20% οφ γιρλσ ρεπορτεδ χονχερν αβουτ τηειρ 
ωειγητ. 
Γιρλσ ωιτη ηιγη Βοδψ Μασσ Ινδεξ (ΒΜΙ) ρεπορτεδ 
γρεατερ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ ωειγητ χονχερν.  
Μεασυρινγ τηε βοδψ 
ιmαγε χονχερνσ οφ βοτη 
χηιλδρεν ανδ παρεντσ. 
Σχηυρ ετ αλ. 
(2000) [29] 
Θυεστιονναιρε ινχλυδινγ 
Βοδψ Φιγυρε Ρατινγ 
Σχαλε, ρανγινγ φροm 
ϖερψ τηιν(1) το ϖερψ 
φατ(9) ανδ Dεσιρεδ 
Wειγητ Χηανγε 
62 ΥΣ 
χηιλδρεν 
αγεδ 8 το 13 
ψεαρσ 
50% ωαντεδ το λοσε ωειγητ ανδ 16% ηαδ τριεδ το 
χηανγε τηειρ ωειγητ. 
42% οφ γιρλσ ωαντεδ το λοοκ τηιννερ, ωηιλε 19% οφ βοψσ 
ωαντεδ το λοοκ ηεαϖιερ. 
Ηιγη ΒΜΙ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ 
δισσατισφαχτιον. 
Υσινγ ιντερϖιεω το 
ινϖεστιγατε διετινγ 
αττιτυδεσ.  
Κοστανκι  
ετ αλ. (2004) 
[30] 
Τηε Χηιλδρεν Φιγυρε 
Ρατινγ Σχαλε (ΦΡΣ)  
(7 σχαλεσ) 
(θυεστιονναιρε) 
431 
Αυστραλιαν 
χηιλδρεν 
αγεδ 7 το 10 
ψεαρσ 
Γιρλσ ρεπορτεδ βεινγ σλιγητλψ mορε δισσατισφιεδ ωιτη 
τηειρ βοδιεσ τηαν βοψσ. 
Νορmαλ ωειγητ ανδ οϖερωειγητ γιρλσ ρεπορτεδ ηιγη 
βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον, ασ α ρεσυλτ οφ ποσιτιϖε βοδψ 
ιmαγε δισχρεπανχψ (ΒΙD) (χυρρεντ>ιδεαλ βοδψ ιmαγε). 
Υνδερωειγητ βοψσ ρεπορτεδ νεγατιϖε ΒΙD, ωηερεασ 
οϖερωειγητ βοψσ ρεπορτεδ ποσιτιϖε ΒΙD. 
Χοmπαρεδ χηιλδρεν ωιτη 
διφφερεντ ΒΜΙ 
(υνδερωειγητ, νορmαλ 
ωειγητ ανδ οϖερωειγητ) 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε) 
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Ταβλε 1 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Αδαmσ 
ετ αλ. 
(2000) [31] 
Τηε Σουτη Χαρολινα 
4τη Γραδε Νυτριτιον 
Συρϖεψ 
(θυεστιονναιρε) 
1,597 ΥΣ 
χηιλδρεν 4τη 
ανδ 7τη γραδεσ 
(αγεδ 10 ανδ 
13 ψεαρσ) 
Βοψσ ωαντεδ το βε λαργερ, ωηερεασ γιρλσ ωαντεδ το βε τηιννερ. 
Ασ αγε ινχρεασεδ, χηιλδρεν βεχοmε mορε χονχερνεδ αβουτ βοδψ 
ιmαγε. 
Γιρλσ ωερε mορε λικελψ το περχειϖε τηεmσελϖεσ ασ βεινγ 
οϖερωειγητ ανδ το ρεπορτ mορε χονχερν αβουτ ωειγητ, χοmπαρεδ 
ωιτη βοψσ. 
Wηιτε γιρλσ περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ ανδ ηαδ 
mορε ωειγητ χονχερν χοmπαρεδ το βλαχκ γιρλσ. 
ςαριουσ ετηνιχιτψ 
ανδ Σοχιοεχονοmιχ 
στατυσ (ΣΕΣ) 
(σχηοολ ρεγιονσ). 
Υσινγ τηε ιδεαλ 
αδυλτ βοδψ σιζε 
σχαλεσ. 
Ροβινσον 
ετ αλ. 
(2001) [32] 
Τηε Κιδσ Εατινγ 
Dισορδερσ Συρϖεψ 
(θυεστιονναιρε)  
969 ΥΣ 
χηιλδρεν, 
mεαν αγε οφ 
8.5 ψεαρσ 
26% οφ βοψσ ανδ 35% οφ γιρλσ ωαντεδ το λοσε ωειγητ. 
Γιρλσ ρεπορτεδ γρεατερ βοδψ δισσατισφαχτιον, ωαντινγ το βε τηιν 
ανδ φεαρ οφ φατνεσσ τηαν βοψσ. 
Ασ ΒΜΙ ινχρεασεδ, τηε λεϖελσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ 
οϖερωειγητ χονχερν ινχρεασεδ. 
Ετηνιχιτψ ανδ ΣΕΣ ηαϖε αν ιmπαχτ ον λεϖελ οφ βοδψ 
δισσατισφαχτιον ιν βοτη γενδερσ. 
ςαριουσ ετηνιχιτψ 
ανδ ΣΕΣ (λεϖελσ οφ 
παρενταλ εδυχατιον). 
Ηιλλ ετ αλ. 
(1992) [33] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ Τηε Βοδψ−
Χατηεξισ Σχαλε ανδ 
ΦΡΣ (9 σχαλεσ) 
84 9−ψεαρ−ολδ 
ανδ 86 14−
ψεαρ−ολδ γιρλσ 
ιν τηε ΥΚ 
Σηουλδερ ωιδτη, ωαιστ, ηιπσ ανδ τηιγησ ωερε τηε λεαστ 
σατισφαχτορψ βοδψ παρτσ αmονγ γιρλσ ωιτη ηιγη διεταρψ ρεστραιντσ. 
Γιρλσ ωιτη ηιγη εατινγ ρεστραιντσ ρεπορτεδ λοωερεδ βοδψ 
σατισφαχτιον, χηοοσινγ α τηιννερ ιδεαλ βοδψ σηαπε, χοmπαρεδ το 
νον−διετερσ. 
Χονδυχτεδ ωιτη 
ολδερ χηιλδρεν. 
Φοξ ετ αλ. 
(1994) [34] 
Τηε Dυτχη Εατινγ 
Βεηαϖιουρ 
Θυεστιονναιρε  
61 βοψσ ανδ 
65 γιρλσ ιν τηε 
ΥΚ, mεαν αγε 
οφ 11 ψεαρσ  
Γιρλσ ρατεδ τηεmσελϖεσ λοωερ ιν τηειρ πηψσιχαλ αππεαρανχε ανδ 
χοmπετενχε. 
Γιρλσ ωερε mορε λικελψ το φεελ φατ τηαν βοψσ. 
Ηιγηλψ διεταρψ ρεστραινεδ γιρλσ ωερε mορε λικελψ το περχειϖε οϖερ 
φατνεσσ τηαν λοω ρεστραιντ γιρλσ. 
Αδδρεσσινγ τωο 
ασπεχτσ οφ σελφ−
περχεπτιον: οϖερ 
φατνεσσ ανδ 
αππεαρανχε. 
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2.2 Αδολεσχενχε 
Ταβλε 2 σηοωσ τηατ τηερε αρε γενδερ διφφερενχεσ ιν τερmσ οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε ανδ 
τηε περχειϖεδ χυρρεντ βοδψ ιmαγε οφ αδολεσχεντσ. Ρεσεαρχη φουνδ τηατ αδολεσχεντ 
βοψσ ωερε mορε λικελψ το φεελ σατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν γιρλσ [35−37]. Α νυmβερ 
οφ στυδιεσ οφ αδολεσχεντσ ιν Αυστραλια, τηε ΥΣ ανδ τηε ΥΚ σηοωεδ γιρλσ ωαντεδ το βε 
τηιννερ, ωηιλε βοψσ ωαντεδ το βε ηεαϖιερ [35, 38, 39]. Ηοωεϖερ, Φυρνηαm [39, 40] 
αργυεδ τηατ βοψσ ωηο ωερε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ ωερε εθυαλλψ σπλιτ βετωεεν 
ωαντινγ το λοσε ωειγητ ανδ α δεσιρε το γαιν ωειγητ. Εϖιδενχε αλσο συγγεστεδ τηατ γιρλσ 
ωερε mορε λικελψ τηαν βοψσ το περχειϖε τηεmσελϖεσ ηεαϖιερ τηαν τηεψ αχτυαλλψ ωερε, 
ρεσυλτινγ ιν γρεατερ δισχρεπανχψ βετωεεν τηε περχειϖεδ χυρρεντ ανδ τηε ιδεαλ βοδψ 
ιmαγε [39, 41, 42] ανδ α ηιγη πρεϖαλενχε οφ αττεmπτσ το λοσε ωειγητ [43−45]. 
Ηοωεϖερ, σοmε στυδιεσ ρεπορτεδ τηατ βοδψ δισσατισφαχτιον ιν βοψσ ωασ χορρελατεδ ωιτη 
σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ υνδερωειγητ [40, 43] ανδ α δεσιρε φορ mυσχλε γαιν [43, 46]. 
Μορεοϖερ, ρεσεαρχη σηοωεδ τηατ ολδερ αδολεσχεντσ [41, 42], τηοσε ωιτη ηιγη ΒΜΙ [35, 
36, 47], ωηιτε γιρλσ [43, 44, 48] ανδ βλαχκ βοψσ [43, 44] ωερε ατ ρισκ οφ δεϖελοπινγ 
ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον. Ιν τερmσ οφ βοδψ παρτ δισσατισφαχτιον, βοψσ 
ρεγαρδεδ τηειρ υππερ βοδψ παρτσ ασ τηε αρεα οφ mοστ χονχερν, ωηερεασ λοωερ βοδψ 
παρτσ ωερε mοστλψ ρεπορτεδ βψ γιρλσ [36, 42, 48].  
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Ταβλε 2: Συmmαρψ οφ στυδιεσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ αδολεσχεντσ 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
ΜχΧαβε 
ανδ 
Ριχχιαρδελλι 
(2001) [35] 
Τηε Βοδψ Ιmαγε 
ανδ Βοδψ Χηανγε 
Ινϖεντορψ 
(θυεστιονναιρε) 
1,266 Αυστραλιαν 
αδολεσχεντσ, αγεδ 
φροm 12 το 16 ψεαρσ 
Μορε γιρλσ φελτ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν βοψσ. 
Γιρλσ ωαντεδ το λοσε ωειγητ, ωηιλε βοψσ ωαντεδ το γαιν 
ωειγητ ορ mυσχλε. 
Ηιγη ΒΜΙ ωασ χορρελατεδ ωιτη βοδψ δισσατισφαχτιον. 
Χοmπαρεδ τηε 
εφφεχτ οφ ΒΜΙ ανδ 
αγε. 
ΜχΧαβε 
ανδ 
Ριχχιαρδελλι 
(2001) [36] 
Ιντερϖιεω 40 Αυστραλιαν 
αδολεσχεντ βοψσ, 
αγεδ 13 το 15 ψεαρσ 
Μαϕοριτψ φελτ σατισφιεδ ωιτη τηειρ οϖεραλλ αππεαρανχε. 
Χηεστ, σηουλδερσ ανδ στοmαχη ωερε ρεπορτεδ ασ τηε mοστ 
δισσατισφιεδ βοδψ παρτ. 
Βοψσ ωιτη ηιγη ΒΜΙ ρεπορτεδ λεσσ σατισφιεδ ωιτη τηειρ 
βοδιεσ ανδ mορε ενγαγινγ ιν ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ, 
χοmπαρεδ το τηοσε ωιτη σmαλλ ΒΜΙ.  
Χοmπαρεδ τηε 
εφφεχτ οφ ΒΜΙ ανδ 
αγε. 
Ριχχιαρδελλι 
ετ αλ. 
(2000) [37] 
Ιντερϖιεω 40 αδολεσχεντ βοψσ 
ιν Αυστραλια, αγεδ 
12 το 15 ψεαρσ 
Τηε mαϕοριτψ οφ βοψσ ωερε σατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ. 
20% δισσατισφιεδ ωιτη βοδψ σηαπε ανδ 17.5% δισσατισφιεδ 
ωιτη mυσχλε τονε. 
Μαϕοριτψ αρε Wηιτεσ 
ανδ ηαϖε νορmαλ 
ωειγητ. 
Χοην ετ αλ. 
(1987) [38] 
ΦΡΣ (9 σχαλεσ) 
(θυεστιονναιρε) 
288 γιρλσ ανδ 283 
βοψσ ιν τηε ΥΣ, 
αγεδ 10.5 το 15 
ψεαρσ 
Γιρλσ χηοσε α σιγνιφιχαντλψ τηιννερ ιδεαλ βοδψ σηαπε, 
χοmπαρεδ το τηε αττραχτιϖε φιγυρε το βοψσ βυτ νοτ 
στατιστιχαλλψ διφφερεντ φροm τηειρ περχειϖεδ χυρρεντ φιγυρε. 
Βοψσ χηοσε ηεαϖιερ ιδεαλ φιγυρεσ ιν χοmπαρισον ωιτη τηε 
αττραχτιϖε φιγυρε το γιρλσ ανδ τηειρ χυρρεντ φιγυρε. 
Dιϖερσε ετηνιχ 
γρουπσ 
Φυρνηαm  
ετ αλ. 
(2002) [39] 
Τηε Εατινγ 
Αττιτυδεσ Τεστ ανδ 
τηε Χοντουρ 
Dραωινγ Ρατινγ 
Σχαλε (ΧDΡΣ)  
(9 σχαλεσ) 
(θυεστιονναιρε) 
235 ΥΚ 
αδολεσχεντσ, αγεδ 
16 το 18 ψεαρσ 
Μοστ παρτιχιπαντσ οφ βοτη γενδερσ χηοσε αν ιδεαλ βοδψ 
ιmαγε διφφερεντ φροm τηειρ χυρρεντ φιγυρε. 
75% οφ γιρλσ ωαντεδ το βε τηιν, ωηιλε 36% οφ βοψσ ωαντεδ 
το βε ηεαϖιερ. 
Βοψσ ωερε σπλιτ εθυαλλψ ιντο τηοσε ωαντινγ το λοσε ωειγητ 
ανδ τηοσε ωαντινγ το γαιν ωειγητ. 
Dιϖερσε ΣΕΣ. 
Μαϕοριτψ αρε Wηιτεσ 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε)
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Ταβλε 2 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Φυρνηαm 
ανδ Χαλναν 
(1998) [40] 
Εατινγ δισορδερ 
ινϖεντορψ 
(θυεστιονναιρε) 
143 Βριτιση 
αδολεσχεντ 
βοψσ, αγεδ 16 
το 18 ψεαρσ 
Αλmοστ 70% ρεπορτεδ βεινγ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ: 38% 
ωαντεδ το γαιν ωειγητ ανδ τηε ρεστ ωαντεδ το λοσε ωειγητ. 
Βοδψ δισσατισφαχτιον αmονγ mεν ωασ χορρελατεδ ωιτη περχεπτιονσ 
οφ βεινγ υνδερωειγητ.  
Μαϕοριτψ ηαδ νορmαλ 
ωειγητ. 
Χηαmπιον 
ανδ 
Φυρνηαm 
(1999) [41] 
7−δραωινγ φιγυρε 
σχαλε ανδ 37−ιτεm 
οφ Βοδψ Σηαπε 
Θυεστιονναιρε 
203 ΥΚ 
αδολεσχεντ 
γιρλσ, αγεδ 12 
το 16 ψεαρσ 
Ηαλφ οφ τηε γιρλσ δεσχριβεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ ανδ 
ωαντεδ το βε τηιν. 
Ολδερ γιρλσ ρεπορτεδ βεινγ mορε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν 
τηε ψουνγερ. 
Νο ΣΕΣ ανδ ετηνιχ 
χοmπαρισον 
Dαϖιεσ ανδ 
Φυρνηαm 
(1986) [42] 
Βοδψ παρτσ 
σατισφαχτιον 
Θυεστιονναιρε 
183 Βριτιση 
γιρλσ αγεδ 11 
το 18 ψεαρσ 
Υππερ τηιγησ ανδ βυττοχκσ ωερε ρατεδ ασ τηε βοδψ παρτσ τηατ τηεψ 
ωερε mοστ δισσατισφιεδ ωιτη. 
Ασ αγε ινχρεασεδ, γιρλσ ρεπορτεδ mορε χονχερν αβουτ βοδψ ιmαγε. 
Γιρλσ ωηο περχειϖεδ τηεmσελϖεσ οϖερωειγητ ρεπορτεδ mορε βοδψ 
δισσατισφαχτιον τηαν τηοσε ωηο χονσιδερεδ τηεmσελϖεσ νορmαλ 
ωειγητ. 
Εξαmινεδ τηε εφφεχτ 
οφ αγε. 
Μαϕοριτψ αρε Wηιτεσ 
ανδ φροm mιδδλε−λοω 
ΣΕΣ γρουπ. 
Σερδυλα  
ετ αλ. 
(1993) [43] 
Τηε 1990 Ψουτη 
Ρισκ Βεηαϖιουρ 
Συρϖεψ (ΨΡΒΣ) 
(θυεστιονναιρε) 
11,467 ΥΣ 
στυδεντσ, αγεδ 
15 το 18 ψεαρσ 
Γιρλσ>βοψσ ρεπορτεδ περχειϖινγ τηεmσελϖεσ τοο φατ. 
Αττεmπτσ το χηανγε ωειγητ ωερε ασσοχιατεδ ωιτη ωειγητ 
περχεπτιον ιν βοτη γενδερσ.  
Ετηνιχιτψ ηασ αν ιmπαχτ ον βοδψ δισσατισφαχτιον ιν βοτη γενδερσ. 
Εξαmινεδ τηε εφφεχτ 
οφ ετηνιχιτψ. 
Φελτσ ετ αλ. 
(1996) [44] 
Τηε 1990 ΨΡΒΣ 
(θυεστιονναιρε) 
11,631 ΥΣ 
αδολεσχεντσ 
φροm γραδε 9 
το 12 (αρουνδ 
αγεδ 15 το 18 
ψεαρσ) 
Αλmοστ 25% οφ παρτιχιπαντσ περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ οϖερωειγητ. 
35% οφ γιρλσ ανδ 14% οφ βοψσ ωερε αττεmπτινγ το λοσε ωειγητ. 
Τηε σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη 
αττεmπτσ το λοσε ωειγητ, παρτιχυλαρλψ αmονγ γιρλσ. 
Wηιτε ωοmεν ανδ βλαχκ mεν ωερε mορε λικελψ το τρψ το λοσε 
ωειγητ τηαν οτηερ ετηνιχ γρουπσ.  
Χοmπαρεδ στυδεντσ ιν 
διφφερεντ γραδεσ ανδ 
ετηνιχ γρουπσ. 
 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε)
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Ταβλε 2 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Γριγγ  
ετ αλ. 
(1996) 
[45] 
Α σελφ−ρεπορτ οφ 
περχειϖεδ ωειγητ ανδ 
ΒΜΙ mεασυρεmεντ 
(θυεστιονναιρε) 
869 Αυστραλιαν 
αδολεσχεντ γιρλσ, 
αγεδ 14 το 16 
ψεαρσ 
Οϖερ 60% περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ 
οϖερωειγητ, τηουγη ονλψ α θυαρτερ ωερε αχτυαλλψ 
οϖερωειγητ. 
Οϖερ 70% οφ νορmαλ ωειγητ γιρλσ περχειϖεδ 
τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ. 
Αmονγ γιρλσ ωηο ηαδ βοδψ ιmαγε διστορτιον, 
αλmοστ 50% ωερε δισορδερεδ εατερσ ανδ οϖερ τωο−
τηιρδσ ενγαγεδ ιν ηεαλτηψ ωειγητ λοσσ mετηοδσ. 
Μαινλψ φοχυσεδ ον τηε 
πρεϖαλενχε οφ εατινγ 
δισορδερσ, βοδψ ιmαγε 
διστορτιον ανδ υνηεαλτηψ 
εατινγ βεηαϖιουρσ. 
ΟDεα 
ανδ 
Ραωστορνε 
(2001) 
[46] 
Α σελφ−ρεπορτ 
θυεστιονναιρε αβουτ 
ωειγητ γαιν βελιεφσ 
ανδ αττιτυδεσ, βοδψ 
ιmαγε ανδ δεσιρεδ 
βοδψ ωειγητ 
397 Αυστραλιαν 
αδολεσχεντ βοψσ, 
αϖεραγε αγε οφ 
13−15 ψεαρσ 
Οϖερ ονε−θυαρτερ ηαδ τριεδ το γαιν ωειγητ. 
Οϖερ 60% ωαντεδ το ινχρεασε τηειρ mυσχλε mασσ. 
Αβουτ τωο−τηιρδσ περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ ηαϖινγ 
τηε ριγητ ωειγητ ανδ οϖερ ονε−τηιρδ ωαντεδ το βε 
ηεαϖιερ. 
Dιϖερσε ΣΕΣ. 
Υσεδ ΨΕΣ−ΝΟ ανσωερ 
φορmατ ρατηερ τηαν ρατινγ 
σχαλεσ φορ ασσεσσινγ βοδψ 
ιmαγε περχεπτιον. 
Βαρκερ 
ανδ 
Γαλαmοσ 
(2003) 
[47] 
Α Σελφ−Ιmαγε 
θυεστιονναιρε φορ 
Ψουνγ Αδολεσχεντσ 
Βοδψ Ιmαγε Συβσχαλε 
ανδ ΒΜΙ 
mεασυρεmεντ 
83 7τη γραδερσ, 
mεαν αγε οφ 13 
ψεαρσ ανδ 87 10τη 
γραδερσ, mεαν 
αγε οφ 16 ψεαρσ 
φροm Χαναδα 
ΒΜΙ ωασ χονσιδερεδ ασ α ρισκ φαχτορ ιν τηε 
δεϖελοπmεντ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον αmονγ γιρλσ. 
3−ψεαρ λονγιτυδιναλ στυδψ. 
Εξαmινεδ ρισκ ανδ 
προτεχτιϖε φαχτορσ φορ βοδψ 
δισσατισφαχτιον. 
Wαρδλε 
ανδ 
Μαρσλανδ 
(1990) 
[48] 
Βοδψ παρτσ 
σατισφαχτιον 
θυεστιονναιρε 
846 ΥΚ 
αδολεσχεντσ αγεδ 
11 το 18 ψεαρσ 
Τηιγησ ανδ στοmαχη ωερε τηε mοστ υνσατισφαχτορψ 
αρεασ αmονγ βοτη γενδερσ. 
Γιρλσ φροm ηιγη ΣΕΣ ρεπορτεδ mορε ωειγητ χονχερν 
τηαν λοω ΣΕΣ γιρλσ. 
Wηιτε γιρλσ ρεπορτεδ mορε χονχερν αβουτ ωειγητ 
τηαν Βλαχκ ορ Ασιαν γιρλσ. 
Ονλψ εξαmινεδ ιν 6 αρεασ οφ 
βοδψ. 
Χοmπαρεδ τηε εφφεχτ οφ ΣΕΣ 
ανδ ετηνιχιτψ. 
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2.3 Ψουνγ αδυλτηοοδ 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ ρεσεαρχη ον τηισ αγε γρουπ ωασ χονδυχτεδ ιν 
τηε ΥΣ. Dυρινγ χολλεγε ψεαρσ, ψουνγ αδυλτσ αττεmπτ το δεϖελοπ τηειρ οων λιφεστψλε 
παττερνσ ινχλυδινγ εξερχισε ανδ διεταρψ ιντακε, ωηιχη mαψ αφφεχτ ωειγητ χοντρολ 
βεηαϖιουρσ λατερ ιν λιφε. Υνιϖερσιτψ χυλτυρε χαν ινφλυενχε ηοω στυδεντσ περχειϖε 
τηεmσελϖεσ ασ ωελλ ασ τηειρ στρατεγιεσ φορ χηανγινγ ωειγητ [49]. Ιτ βεχοmεσ mορε 
ιmπορταντ φορ χολλεγε ωοmεν το βεχοmε τηιν ανδ βεαυτιφυλ ιν ορδερ το βε mορε 
αττραχτιϖε ανδ αχχεπτεδ ιν τηε ΥΣ χολλεγε ενϖιρονmεντ [50]. Φορ ψουνγ mεν, σοχιετψ 
χονϖεψσ τηε mεσσαγε τηατ βεινγ στρονγ ανδ mυσχυλαρ ισ τηε ιδεαλ mαλε πηψσιθυε [50, 
51]. Χονσεθυεντλψ, βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον ανδ ωειγητ χονχερν αρε ηειγητενεδ 
αmονγ χολλεγε στυδεντσ οφ βοτη γενδερσ [50].  
 
Α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε δεφινεδ τηε πρεϖαλενχε οφ βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ 
ψουνγ ωοmεν ασ νορmατιϖε δισχοντεντ (α χιρχυmστανχε ιν ωηιχη βεινγ οϖερλψ 
χονχερνεδ αβουτ βοδψ ιmαγε ισ χονσιδερεδ ασ νορmαλ βεηαϖιουρ) [1, 50]. Ιτ ηασ βεεν 
ρεπορτεδ τηατ αρουνδ 80 το 90% οφ χολλεγε ωοmεν ωερε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδψ 
ιmαγε [52, 53]. Σπεχιφιχαλλψ, ωοmεν ωιτη ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον οφτεν 
χηοσε α ηεαϖιερ βοδψ σηαπε το ρεπρεσεντ τηειρ χυρρεντ φιγυρε [8, 17, 52]. Αν Αυστραλιαν 
στυδψ οφ χολλεγε−αγεδ ρεσπονδεντσ σηοωεδ τηατ οϖερ 60% οφ τηε ωοmεν περχειϖεδ 
τηεmσελϖεσ ασ λαργερ τηαν τηε ιδεαλ, ωηιλε τηε mαϕοριτψ οφ τηε mεν περχειϖεδ τηειρ 
χυρρεντ φιγυρε χλοσερ το τηε ιδεαλ [8]. Α ρεχεντ στυδψ οφ 433 ΥΣ φιρστ−ψεαρ χολλεγε 
στυδεντσ ασχερταινεδ τηατ βοδψ ιmαγε χονχερν ωασ mορε πρεϖαλεντ αmονγ ωοmεν 
τηαν mεν [50].   
 
Α νυmβερ οφ πρεϖιουσ στυδιεσ σηοωεδ τηατ mεν ωερε λεσσ χονχερνεδ ωιτη βοδψ 
ωειγητ ανδ σηαπε τηαν ωοmεν. Α στυδψ υσινγ τηε Βοδψ Ιmαγε Θυαλιτψ οφ Λιφε 
Ινϖεντορψ το ινϖεστιγατε τηε ινφλυενχε οφ βοδψ ιmαγε εξπεριενχε ον εϖερψδαψ λιφε 
ινδιχατεδ τηατ, ιν ρεσπεχτ οφ βοδψ ιmαγε, mεν ηαδ α βεττερ θυαλιτψ οφ λιφε [4]. Ηοωεϖερ, 
σεϖεραλ στυδιεσ ινδιχατεδ τηατ αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ χολλεγε mεν ρεπορτεδ τρψινγ το 
γαιν ωειγητ ανδ mυσχλε ιν ορδερ το αχηιεϖε τηε ιδεαλ mαλε πηψσιθυε [50, 51]. Αmονγ 
mεν, βεινγ τηιν ορ βεινγ φατ αρε χονσιδερεδ ασ υνδεσιραβλε [13, 52]. Τηερεφορε, mεν 
ωηο περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ υνδερωειγητ ορ οϖερωειγητ ρεπορτεδ βεινγ λεσσ σατισφιεδ 
ωιτη τηειρ βοδψ ιmαγε. Σπιτζερ ετ αλ. [13] φουνδ τηατ τηε λεϖελ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον 
αmονγ υνδερωειγητ χολλεγε mεν ωασ αβουτ τηε σαmε ασ φορ οϖερωειγητ χολλεγε 
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ωοmεν. Ιν 2004, Ολιϖαρδια ετ αλ. [54] χονδυχτεδ α στυδψ οφ 154 ΥΣ χολλεγε mεν, τηειρ 
ρεσυλτσ χονφιρmεδ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ τηε mεν φελτ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ, 
περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ηεαϖιερ τηαν τηειρ αχτυαλ βοδψ ωειγητ ανδ ωαντεδ το βε mορε 
mυσχυλαρ. 
 
Ιν χοντραστ ωιτη τηε αβοϖε στυδιεσ, τηε ρεσυλτσ φροm α στυδψ χονδυχτεδ ιν Χολοραδο 
Στατε Υνιϖερσιτψ ρεπορτεδ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ χολλεγε στυδεντσ ωερε σατισφιεδ ωιτη 
τηειρ βοδψ ωειγητ ανδ πηψσιχαλ αππεαρανχε, ρεγαρδλεσσ οφ γενδερ [55]. Α στυδψ οφ 
βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ αmονγ ΥΣ χολλεγε στυδεντσ συγγεστσ τηατ ιτ ισ νοτ ινχρεασινγ 
οϖερ τιmε. Τηεψ φουνδ νο σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν δατα φροm τηε εαρλψ 1980σ 
ανδ τηε λατε 1990σ ιν τερmσ οφ περχειϖεδ χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ σηαπε φορ βοτη 
γενδερσ [56].  
 
Wηεν φοχυσινγ ον τηε αρεα τηατ χαυσεδ δισσατισφαχτιον, ωοmεν ωερε mορε λικελψ το βε 
δισσατισφιεδ ωιτη τηε mιδδλε ανδ λοωερ παρτσ οφ τηειρ βοδιεσ, εσπεχιαλλψ ηιπσ, στοmαχη 
ανδ τηιγησ. Ον τηε οτηερ ηανδ, αν Αυστραλιαν στυδψ οφ ψουνγ αδυλτσ σηοωεδ τηατ mεν 
ωισηεδ το χηανγε τηειρ υππερ βοδιεσ συχη ασ τηε χηεστ ανδ σηουλδερ αρεασ [57]. Τηισ 
ηασ βεεν χονφιρmεδ αmονγ ψουνγ αδυλτσ ιν βοτη τηε ΥΚ ανδ τηε ΥΣ [9, 55]. 
Μορεοϖερ, ρεσεαρχη συγγεστσ τηατ λοωερ βοδψ παρτσ αρε αλσο βεχοmινγ αν αρεα οφ 
χονχερν αmονγ mεν [55]. Ιτ ωασ νοτεωορτηψ τηατ mεν αλσο εξπρεσσεδ mορε χονχερν 
αβουτ τηειρ mυσχυλαριτψ τηαν ωοmεν [58]. 
 
Ον τηε οτηερ ηανδ, α ρεχεντ ΥΣ στυδψ φουνδ τηατ τηερε ωασ νο γενδερ διφφερενχε ιν 
βοδψ παρτ δισσατισφαχτιον. Τηε ωαιστ ορ αβδοmεν ωασ ρεπορτεδ ασ βεινγ τηε αρεα οφ 
mοστ χονχερν, φολλοωεδ βψ ωειγητ ορ σηαπε [58] (Ταβλε 3). 
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Ταβλε 3: Συmmαρψ οφ στυδιεσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ αδυλτσ οφ αλλ αγεσ 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Πρεϖοσ 
(2005) [8] 
ΦΡΣ (θυεστιονναιρε) 29 mεν ανδ 56 
ωοmεν ιν 
Αυστραλια αγεδ 
16 το 30 
Μεν περχειϖεδ τηειρ χυρρεντ βοδψ ιmαγε ασ χλοσερ το τηειρ 
ιδεαλ, ωηερεασ ωοmεν ρεπορτεδ α ποσιτιϖε δισχρεπανχψ 
βετωεεν χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγε. 
Ασ αγε ινχρεασεδ, ωοmεν τενδεδ το χηοοσε α λαργερ ιδεαλ 
βοδψ ιmαγε. 
Σmαλλ νυmβερ οφ 
παρτιχιπαντσ. 
Υσινγ ονλψ ονε 
mεασυρε φορ βοδψ 
δισσατισφαχτιον. 
Φυρνηαm ανδ 
Γρεαϖεσ 
(1994) [9] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ α mοδιφιεδ 
ϖερσιον οφ τηε Βοδψ 
Χατηεξισ Σχαλε ανδ 
σελφ−περχεπτιον οφ 
ωειγητ 
47 mεν ανδ 55 
ωοmεν ιν τηε 
ΥΚ αγεδ 18 το 
35 ψεαρσ 
Wοmεν ωερε mορε δισσατισφιεδ ωιτη λοωερ παρτσ οφ τηειρ 
βοδψ, ωηιλε υππερ βοδψ παρτσ ωερε mοστλψ ρατεδ ασ βεινγ 
υνσατισφαχτορψ βψ mεν. 
Μεν φελτ δισσατισφιεδ ωηεν τηεψ ωερε υνδερωειγητ, 
ωηερεασ τηισ ωασ οπποσιτε φορ ωοmεν. 
Σmαλλ νυmβερ οφ 
παρτιχιπαντσ. 
Νοτ αλλ παρτιχιπαντσ 
αρε στυδεντσ. 
Λοωερψ ετ αλ. 
(2005) [50] 
ΧDΡΣ, ρανγινγ φροm 1 
(ϖερψ τηιν) το 9 (ϖερψ 
οβεσε) (θυεστιονναιρε) 
433 ΥΣ στυδεντσ 
αγεδ 17 το 32 
ψεαρσ 
Μεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ σmαλλερ τηαν τηε ιδεαλ, ωηιλε 
ωοmεν χονσιδερεδ τηεmσελϖεσ λαργερ τηαν τηε ιδεαλ. 
Ετηνιχ διϖερσιτψ. 
  
Dρεωνοωσκι 
ανδ Ψεε 
(1987) [52] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ χυρρεντ 
ωειγητ, δεσιρεδ ωειγητ, 
βοδψ σηαπε σατισφαχτιον 
ανδ σελφ−περχεπτιονσ οφ 
βεινγ οϖερωειγητ 
226 φρεσηmαν 
στυδεντσ ιν τηε 
ΥΣ, mεαν αγε 
οφ 18.7 ψεαρσ 
48% οφ ωοmεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ οϖερωειγητ ανδ 
20.9% οφ mεν χονσιδερεδ τηεmσελϖεσ ασ υνδερωειγητ. 
Wοmεν>mεν ρεπορτεδ βεινγ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ 
ωειγητ. 
Μεν ωερε εθυαλλψ σπλιτ βετωεεν ωαντινγ το λοσε ανδ γαιν 
ωειγητ. 
Ψουνγερ 
παρτιχιπαντσ 
χοmπαρεδ το οτηερ 
στυδιεσ οφ ψουνγ 
αδυλτσ. 
Ηοψτ ανδ 
Κογαν 
(2001) [55] 
Βοδψ ανδ Ρελατιονσηιπ 
Σατισφαχτιον Συρϖεψ, 
ανδ ΒΜΙ mεασυρεmεντ 
(θυεστιονναιρε) 
288 ΥΣ χολλεγε 
στυδεντσ, mεαν 
αγε οφ 20.71 
ψεαρσ 
91% οφ mεν ανδ 84% οφ ωοmεν ρεπορτεδ βεινγ σατισφιεδ 
ωιτη τηειρ βοδψ ιmαγε. 
Μεν ωερε mορε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ υππερ βοδψ παρτσ, 
ωηερεασ ωοmεν ωερε mορε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ λοωερ 
βοδψ παρτσ. 
Μοστ παρτιχιπαντσ 
αρε Χαυχασιανσ. 
Λεϖελ οφ βοδψ 
δισσατισφαχτιον νοτ 
mεασυρεδ. 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε) 
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Ταβλε 3 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Ολιϖαρδια  
ετ αλ. 
(2004) [54] 
Τηε Σοmατοmορπηιχ Ματριξ 
(θυεστιονναιρε)  
154 mαλε ΥΣ 
στυδεντσ αγεδ 
18 το 30 ψεαρσ 
Μεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ το βε mορε mυσχυλαρ 
ανδ σλιγητλψ ηεαϖιερ τηαν τηειρ χυρρεντ βοδψ 
φιγυρε. 
Μεν χηοσε τηειρ ιδεαλ βοδψ το βε mορε mυσχυλαρ 
ανδ ωιτη λεσσ βοδψ φατ.  
Στυδεντσ φροm ϖαριουσ 
στυδψ χουρσεσ ανδ 
ετηνιχαλλψ διϖερσε. 
Ροζιν ετ αλ. 
(2001) [56] 
ΦΡΣ (θυεστιονναιρε) 191 mαλε ανδ 
200 φεmαλε 
ΥΣ χολλεγε 
στυδεντσ αγεδ 
14 το 23 ψεαρσ 
Μεν ρεπορτεδ α σmαλλ δισχρεπανχψ βετωεεν 
χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ φιγυρε, ωηερεασ ωοmεν 
ρεπορτεδ α γρεατ διφφερενχε βετωεεν χυρρεντ ανδ 
ιδεαλ βοδψ ιmαγε. 
Χοmπαρεδ δατα 
βετωεεν 1983−84 ανδ 
1995−98. 
Ηιγη ΣΕΣ στυδεντσ. 
Στανφορδ 
ανδ 
ΜχΧαβε 
(2002) [57] 
Βοδψ ιmαγε προγραmmε ανδ 
ΒΜΙ mεασυρεmεντ 
(θυεστιονναιρε) 
60 ωοmεν 
ανδ 50 mεν 
αγεδ 18 το 22 
ψεαρσ ιν 
Αυστραλια 
Ιν χοmπαρισον ωιτη χυρρεντ βοδψ σιζε, ωοmεν 
ωαντεδ το ηαϖε α σmαλλερ βοδψ σιζε, ωηερεασ 
mεν ωαντεδ το ηαϖε α λαργερ βοδψ σιζε. 
Ασ ΒΜΙ ινχρεασεδ, τηε δισχρεπανχψ βετωεεν 
χυρρεντ ανδ ιδεαλ δεχρεασεδ φορ mεν βυτ 
ινχρεασεδ φορ ωοmεν. 
Μεν ωαντεδ το ινχρεασε τηε σιζε οφ τηειρ υππερ 
βοδψ, ωηερεασ ωοmεν ωαντεδ το δεχρεασε τηειρ 
λοωερ βοδψ σιζε. 
Υσεδ α χοmπυτερ 
προγραmmε το γενερατε 
τηε χυρρεντ ανδ ιδεαλ 
φιγυρε. 
Χαση ετ αλ. 
(2004) [58] 
Βοδψ Ιmαγε Dιστυρβανχε 
Θυεστιονναιρε  
220 ωοmεν 
ανδ 75 mεν 
αγεδ 18 το 63 
ιν τηε ΥΣ 
Βοτη mεν ανδ ωοmεν εξπρεσσεδ χονχερνσ αβουτ 
τηειρ ωαιστ ορ αβδοmεν. 
Wοmεν ρεπορτεδ βεινγ mορε δισσατισφιεδ ωιτη 
λοωερ βοδψ παρτσ. 
Wιδε αγε ρανγε. 
Τεστινγ τηε υσε οφ 
mεασυρεmεντ ιν νορmαλ 
παρτιχιπαντσ. 
  (Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε) 
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Ταβλε 3 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
ΜχΕληονε  
ετ αλ. (1992) 
[59] 
Α σιληουεττε 
mατχηινγ 
τεχηνιθυε, 
ρανγινγ φροm 
1(ϖερψ τηιν) το 
9 (ϖερψ οβεσε) 
(θυεστιονναιρε) 
15,239 αδυλτσ 
αχροσσ 15 
Ευροπεαν 
χουντριεσ, αγεδ 
οϖερ 15 ψεαρσ 
39% οφ τηε ρεσπονδεντσ (46% mεν ανδ 31% ωοmεν) ωερε 
σατισφιεδ ωιτη τηειρ ωειγητ. 
Ψουνγερ ρεσπονδεντσ ωερε mορε σατισφιεδ ωιτη τηειρ ωειγητ τηαν 
τηε ολδερ αγε γρουπ. 
Υνδερωειγητ ωοmεν ανδ νορmαλ ωειγητ mεν ωερε mορε χοντεντ 
ωιτη τηειρ ωειγητ τηαν οτηερ γρουπσ. 
Wοmεν ωερε mορε λικελψ το χηοοσε αν οϖερωειγητ φιγυρε το 
ρεπρεσεντ τηειρ χυρρεντ φιγυρε. 
Χοmπαρεδ τηε 
εφφεχτ οφ γεογραπηψ 
ανδ ηεαλτη στατυσ ον 
βοδψ ιmαγε 
περχεπτιον. 
Λεονηαρδ 
ανδ Βαρρψ 
(1998) [60] 
ΦΡΣ ανδ ΒΜΙ 
mεασυρεmεντ 
(θυεστιονναιρε) 
98 ωοmεν ανδ 
74 mεν ιν τηε 
ΥΣ, αγεδ 18 το 
73 ψεαρσ 
Wοmεν ιν τηε οβεσε γρουπσ περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ σmαλλερ 
τηαν τηεψ αχτυαλλψ ωερε, ιν χοντραστ το ωοmεν ιν τηε νορmαλ 
ΒΜΙ γρουπ. 
Wοmεν ρεπορτεδ α γρεατερ δισχρεπανχψ βετωεεν εστιmατεδ 
χυρρεντ βοδψ σιζε ανδ τηε δεσιραβλε φιγυρε, χοmπαρεδ ωιτη mεν. 
Μεν περχειϖεδ τηε ιδεαλ βοδψ σηαπε ασ ρεαλιστιχ ανδ ατταιναβλε. 
ςαριουσ εδυχατιοναλ 
ανδ οχχυπατιοναλ 
βαχκγρουνδσ. 
Ηαλλιωελλ 
ανδ Dιττmαρ 
(2003) [61] 
Ιντερϖιεω 42 Βριτιση mεν 
ανδ ωοmεν, αγεδ 
22 το 62 ψεαρσ 
Μορε ωοmεν τηαν mεν ϖιεωεδ τηειρ βοδιεσ ασ οβϕεχτσ.  
Wοmεν ρεγαρδεδ αγινγ ασ ρεδυχινγ αττραχτιϖενεσσ, ωηερεασ mεν 
ρεγαρδεδ αγινγ ασ λοωερινγ βοδιλψ χοmπετενχε. 
ςαριουσ εδυχατιοναλ 
ανδ οχχυπατιοναλ 
βαχκγρουνδσ. 
Γαρνερ 
(1997) [62] 
Τηε 1997 
Πσψχηολογψ 
Τοδαψ Βοδψ 
Ιmαγε Συρϖεψ 
(θυεστιονναιρε) 
3,452 ωοmεν 
ανδ 548 mεν, 
αγεδ 13 το 90 
ψεαρσ 
Μοστ ωοmεν φελτ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ οϖεραλλ αππεαρανχε, 
παρτιχυλαρλψ τηειρ αβδοmεν ανδ ωειγητ. 
Φορ mεν, τηε αβδοmεν ωασ τηε mοστ δισσατισφαχτορψ βοδψ παρτ, 
φολλοωεδ βψ ωειγητ ανδ mυσχλε τονε. 
89% οφ ωοmεν ωερε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ ανδ ωαντεδ το 
λοσε ωειγητ, χοmπαρεδ το 22% οφ mεν ωηο ωερε δισσατισφιεδ βυτ 
ωαντεδ το γαιν ωειγητ. 
Wορλδ−ωιδε 
ρεσπονδεντσ. 
 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε) 
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Ταβλε 3 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ Αγε οφ παρτιχιπαντσ Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Χαχηελιν  
ετ αλ. 
(2002) 
[63] 
ΦΡΣ    
(θυεστιονναιρε) 
801 ωοmεν ανδ 428 
mεν ιν τηε ΥΣ, αγεδ 
18 το 83 ψεαρσ 
Wοmεν>mεν φελτ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ.  
Ολδερ ανδ ηιγη ΒΜΙ παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ mορε βοδψ δισσατισφαχτιον. 
Ασιαν ωοmεν ρεπορτεδ mορε σατισφαχτιον ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν οτηερ 
ετηνιχ γρουπσ.  
Τηερε ισ νο ετηνιχ διφφερενχε ιν τερmσ οφ mενσ βοδψ δισσατισφαχτιον. 
Νεαρλψ ηαλφ 
αρε Ηισπανιχ. 
Αχχυλτυρατιον 
εφφεχτ ον ιδεαλ 
βοδψ σηαπε. 
Χηαρλεσ 
ανδ  
Κερρ 
(1986) 
[64] 
Ιντερϖιεω 200 Βριτιση ωοmεν 
(νο αγε στατεδ) 
Α mαϕοριτψ οφ παρτιχιπαντσ ωερε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ ωειγητ ανδ 
ηαδ αττεmπτεδ το λοσε ωειγητ. 
Μοστ αρε 
mοτηερσ οφ 
πρε−σχηοολ 
χηιλδρεν. 
Φυρνηαm 
ανδ 
Βουγητον  
(1995) 
[65] 
Τηε Βοδψ 
Σηαπε 
Θυεστιονναιρε 
34 ιτεmσ 
110 mιδδλε−αγεδ 
Βριτιση ωοmεν ιν 
τηρεε γρουπσ: 
εξερχισερ, χοντρολ ανδ 
Wειγητ  Wατχηερσ 
Wοmεν φροm τηε Wειγητ Wατχηερσ γρουπ ρεπορτεδ mορε βοδψ 
δισσατισφαχτιον τηαν τηε οτηερ τωο γρουπσ. 
Εξερχισερσ ωερε mορε λικελψ τηαν νον−εξερχισερσ το φεελ σατισφιεδ 
ωιτη τηειρ ωειγητ. 
Ρεσπονδεντσ 
ηαδ α σιmιλαρ 
δεmογραπηιχ 
βαχκγρουνδ. 
Βηυιψαν  
ετ αλ. 
(2003)  
[66] 
ΦΡΣ ανδ ΒΜΙ 
(θυεστιονναιρε)  
3,698 Wηιτε ανδ 
Βλαχκ Αmεριχανσ 
αγεδ 18 το 35 ψεαρσ 
Μοστ Wηιτε ανδ Βλαχκ ωοmεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ τηε ριγητ 
ωειγητ. 
Νεαρλψ ονε τηιρδ οφ mεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ σλιγητλψ 
οϖερωειγητ. 
Βλαχκ Αmεριχανσ περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ τηιννερ τηαν τηεψ αχτυαλλψ 
ωερε, ιν χοντραστ το Wηιτε Αmεριχανσ. 
Εξαmινεδ 
βοδψ ιmαγε 
περχεπτιον 
αmονγ Wηιτε 
ανδ Βλαχκ 
ρεσπονδεντσ. 
Χαση  
ετ αλ. 
(1986) 
[67] 
Τηε 1985 
Πσψχηολογψ 
Τοδαψ Βοδψ 
Ιmαγε Συρϖεψ 
(θυεστιονναιρε) 
Οϖερ 30,000 αδυλτσ ιν 
τηε ΥΣ, αγεδ 15 το 74 
ψεαρσ 
Λοωερ ανδ mιδ−τορσο αρεασ ωερε τηε βοδψ παρτσ τηατ ωοmεν ωερε 
mοστ δισσατισφιεδ ωιτη. 
Μιδ−τορσο (στοmαχη) ωασ τηε αρεα τηατ mεν ωερε mοστ δισσατισφιεδ. 
Βοτη ωοmεν ανδ mεν ρεπορτεδ βεινγ δισσατισφιεδ ωιτη βοδψ ιmαγε. 
Wοmεν ωερε mορε λικελψ τηαν mεν το φεελ νεγατιϖελψ τοωαρδσ τηειρ 
αππεαρανχε ανδ ηεαλτη 
Dιϖερσε 
ρεσπονδεντ 
δεmογραπηιχ. 
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2.4 Αδυλτηοοδ 
Χονσιστεντ ωιτη τηε φινδινγσ φορ χηιλδρεν ανδ αδολεσχεντσ, α νυmβερ οφ στυδιεσ οφ 
αδυλτσ σηοωεδ τηατ τηε πρεϖαλενχε οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ισ ηιγηερ ιν ωοmεν τηαν 
mεν [59−64], παρτιχυλαρλψ τηοσε ωηο ϕοινεδ σλιmmινγ γρουπσ [65] (Ταβλε 3). Στυδιεσ 
ιλλυστρατε τηατ ωοmεν αρε mορε λικελψ τηαν mεν το οϖερεστιmατε τηειρ βοδψ σιζε, ωηιχη 
χαν ρεσυλτ ιν γρεατερ βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ [59, 60]. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ 
ετηνιχιτψ ηασ λεσσ ιmπαχτ ον τηε σελφ−περχεπτιον οφ βοδψ ιmαγε αmονγ αδυλτσ [63, 66]. 
Ιντερεστινγλψ, βοτη αδυλτ mεν ανδ ωοmεν ωερε mορε χονχερνεδ αβουτ τηειρ mιδ−τορσο 
αρεα τηαν οτηερ παρτσ οφ τηε βοδψ [62, 67].  
 
2.5 Συmmαρψ 
Wοmεν αχροσσ αλλ αγεσ ρεπορτ τηε δεσιρε το βε σλιmmερ, αρε mορε χονχερνεδ αβουτ 
βοδψ ιmαγε ανδ περχειϖε τηεmσελϖεσ ασ λαργερ τηαν τηειρ χυρρεντ βοδψ ιmαγε, 
χοmπαρεδ ωιτη mεν. Α νυmβερ οφ φαχτορσ συχη ασ ΒΜΙ ανδ τηε αγε οφ ρεσπονδεντσ 
αλσο νεεδ το βε χονσιδερεδ. Στυδιεσ σηοω τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη ηιγη ΒΜΙ ανδ 
ρεσπονδεντσ ιν τηειρ λατε αδολεσχενχε αρε mοστ ατ ρισκ οφ δεϖελοπινγ βοδψ ιmαγε 
δισσατισφαχτιον. Ιν τερmσ οφ βοδψ παρτ δισσατισφαχτιον, ωοmεν ρατε τηειρ λοωερ βοδψ 
παρτσ ασ τηε βοδψ αρεα τηεψ αρε mοστ δισσατισφιεδ ωιτη, ωηερεασ mεν αρε mοστ λικελψ το 
φεελ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ υππερ βοδψ παρτσ. 
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Βοδψ  
Ιmαγε 
Χονχερν 
Βιολογιχαλ φαχτορσ 
! Αγε 
! Γενδερ 
! Βοδψ ωειγητ 
! Πυβερταλ 
δεϖελοπmεντ 
! Ετηνιχιτψ/ραχε 
Πσψχηολογιχαλ φαχτορσ 
!  Λοω σελφ−εστεεm 
! Νεγατιϖε αφφεχτ 
Ενϖιρονmενταλ ανδ χυλτυραλ φαχτορσ
! Μεδια ινφλυενχε: στανδαρδσ 
οφ τηιννεσσ ανδ mυσχυλαριτψ 
! Σοχιοεχονοmιχ στατυσ: 
λεϖελσ οφ αφφλυενχε  
Ιντερπερσοναλ φαχτορσ 
! Πεερ πρεσσυρε 
! Νεγατιϖε 
παρενταλ αττιτυδεσ
! Τεασινγ 
3. ΦΑΧΤΟΡΣ ΑΦΦΕΧΤΙΝΓ ΒΟDΨ ΙΜΑΓΕ ΧΟΝΧΕΡΝ 
Βοδψ ιmαγε χονχερν ισ τηουγητ το βε ινφλυενχεδ βψ α λαργε νυmβερ οφ φαχτορσ 
ινχλυδινγ αγε, γενδερ, φαmιλψ ενϖιρονmεντ ανδ τηε mεδια. Ταψλορ ετ αλ. [68] ηαϖε 
δεϖισεδ α χατεγορισατιον οφ τηεσε φαχτορσ ιντο φουρ κεψ αρεασ: βιολογιχαλ, 
πσψχηολογιχαλ, ιντερπερσοναλ ανδ ενϖιρονmενταλ ανδ χυλτυραλ φαχτορσ (Φιγυρε 2). Τηε 
φολλοωινγ σεχτιον υσεσ τηισ χατεγορισατιον το δεσχριβε τηε εϖιδενχε φροm τηε λιτερατυρε 
χονχερνινγ τηεσε ινφλυενχεσ ον βοδψ ιmαγε. 
 
Φιγυρε 2: Τηε προποσεδ mοδελ οφ φαχτορσ αφφεχτινγ βοδψ ιmαγε χονχερν, αδαπτεδ     
φροm Ταψλορ ετ αλ. [68] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Βιολογιχαλ φαχτορσ 
Βιολογιχαλ φαχτορσ ινχλυδε ανψ ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ ωηιχη mαψ ινφλυενχε βοδψ 
ιmαγε. Μανψ οφ τηεσε χηαραχτεριστιχσ αρε φιξεδ, συχη ασ αγε, γενδερ ανδ ετηνιχ γρουπ. 
 
3.1.1 Γενδερ 
Ασ δεmονστρατεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ λοοκινγ ατ βοδψ ιmαγε οϖερ τηε λιφεσπαν, 
γενδερ ηασ α γρεατ ιmπαχτ ον ηοω ινδιϖιδυαλσ περχειϖε τηειρ χυρρεντ βοδψ σηαπε ανδ 
δετερmινε τηειρ ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ ωοmεν αχροσσ αλλ αγεσ 
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ρεπορτ φεελινγ mορε νεγατιϖε τοωαρδσ τηειρ αππεαρανχε [61, 67, 69], ανδ mορε 
δισχοντεντ ωιτη τηειρ βοδιεσ [1, 70], ωηερεασ mεν οφ τηε σαmε αγε αρε mορε σατισφιεδ 
ωιτη βοδψ ιmαγε, αρε λεσσ χονχερνεδ αβουτ ωειγητ [50, 52, 71] ανδ ηαϖε ηιγηερ σελφ−
εστεεm [72]. Γρογαν [3] ινδιχατεδ τηατ βοδψ δισσατισφαχτιον ηαδ βεχοmε νορmατιϖε 
αmονγ ωοmεν ιν τοδαψσ σοχιετψ. Μορεοϖερ, στυδιεσ σηοωεδ τηατ ψουνγ ωοmεν αρε 
mορε ϖυλνεραβλε το τηε πρεσσυρεσ οφ σοχιο−χυλτυραλ στανδαρδσ οφ αεστηετιχ βεαυτψ, 
ωηιχη mαψ ρεσυλτ ιν αν ινχρεασεδ ρισκ οφ εατινγ δισορδερσ [73].  
 
Ιν ρελατιον το βοδψ δισσατισφαχτιον, ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ ωοmεν ωερε mοστ λικελψ 
το περχειϖε τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ, ρεσυλτινγ ιν α ηιγη πρεϖαλενχε οφ βοδψ 
δισσατισφαχτιον ανδ ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρσ [8, 30, 42, 43]. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε σελφ−
περχεπτιον οφ βεινγ υνδερωειγητ αλσο ηαδ αν εφφεχτ ον αππεαρανχε εϖαλυατιον, 
παρτιχυλαρλψ φορ mεν [40, 67]. Α βοδψ ιmαγε συρϖεψ ιν τηε ΥΣ σηοωεδ τηατ ονλψ 77% 
οφ τηε υνδερωειγητ mεν φελτ ποσιτιϖε αβουτ τηειρ αππεαρανχε, χοmπαρεδ το 83% οφ τηε 
υνδερωειγητ ωοmεν [67]. Wοmεν αχροσσ αλλ αγεσ ωαντεδ το λοσε ωειγητ, ωηερεασ 
mεν ωερε εθυαλλψ σπλιτ βετωεεν α δεσιρε το λοσε ωειγητ ανδ α δεσιρε το γαιν ωειγητ 
[39, 57, 71]. Ιν τερmσ οφ τηε ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγε, ωοmεν πρεφερ α τηιννερ ιδεαλ 
φιγυρε, ωηιλε mεν ωαντ το βε mορε mυσχυλαρ ανδ τονεδ. Αν ιντερϖιεω στυδψ ωιτη 
ψουνγ ωοmεν σηοωεδ τηατ εϖεν τηουγη mοδελσ ωερε ϖιεωεδ ασ τοο σκιννψ, mοστ 
ωαντεδ το βε λικε τηεm [3]. 
 
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ ωοmεν ανδ mεν ηαϖε διφφερεντ αττιτυδεσ τοωαρδσ τηειρ 
βοδψ ιmαγε ανδ εατινγ βεηαϖιουρσ. Τηε φινδινγσ φροm α θυαλιτατιϖε στυδψ σηοωεδ τηατ 
ωοmεν ϖιεωεδ τηειρ βοδιεσ ασ χονσιστινγ οφ σεϖεραλ βοδψ παρτσ, ωηιλε mεν 
χονχεπτυαλισεδ τηειρ βοδιεσ ασ ωηολεσ. Μορεοϖερ, ψουνγ ωοmεν χονσιδερεδ τηε 
βεαυτψ στανδαρδ ασ υνατταιναβλε, ωηιλε ψουνγ mεν τηουγητ τηε mαλε mυσχυλαρ ιδεαλ το 
βε αχηιεϖαβλε. Συρπρισινγλψ, ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ mεν ωερε λεσσ λικελψ τηαν 
ωοmεν το χοmπαρε τηισ ιδεαλ το τηειρ χυρρεντ βοδιεσ [61]. Ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ βοτη 
ωοmεν ανδ mεν βελιεϖεδ τηατ τηε οπποσιτε γενδερ ωουλδ φινδ α τηιννερ ορ ηεαϖιερ 
βοδψ σηαπε mορε αττραχτιϖε χοmπαρεδ ωιτη τηειρ οριγιναλ ιδεαλ φιγυρε. Τηισ διφφερενχε 
βετωεεν τηειρ οριγιναλ ιδεαλ ανδ τηε βοδψ σηαπε δεεmεδ αττραχτιϖε το τηε οπποσιτε σεξ 
ωασ σmαλλερ φορ mεν τηαν φορ ωοmεν [74]. Φιναλλψ, ρεγαρδινγ διφφερενχεσ ιν αττιτυδεσ 
το φοοδ ανδ εατινγ, α στυδψ σηοωεδ τηατ mεν χονσιδερεδ φοοδ ασ ενϕοψαβλε, ωηερεασ 
ωοmεν εξπρεσσεδ mορε χονχερν αβουτ φοοδ ασ α ρεσυλτ οφ σοχιαλ πρεσσυρε το βε τηιν. 
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Wοmεν ρεπορτεδ πλαχινγ ηιγη ϖαλυε ον νυτριτιον ιν ρελατιον το τηειρ ηεαλτη ανδ ηαϖινγ 
mορε προβλεmσ ωιτη φοοδ τηαν mεν. Wηερεασ, mεν ρεπορτεδ λεσσ χονχερν αβουτ φοοδ 
ανδ φρεθυεντλψ ρεφερρεδ το εξερχισε ανδ σπορτ φορ ηεαλτη βενεφιτσ [75]. 
 
3.1.2 Αγε 
Βοδψ ιmαγε ισ ονε οφ τηε mαϕορ χοmπονεντσ οφ τηε δεϖελοπmενταλ προχεσσ. Ιτ ηασ 
βεεν φουνδ τηατ νεγατιϖε φεελινγσ τοωαρδσ ονεσ σελφ αρε δεϖελοπεδ ιν εαρλψ χηιλδηοοδ 
ανδ βεχοmε ϖερψ ιmπορταντ ον εντερινγ αδολεσχενχε [31]. Σελφ−mοτιϖατιον ισ α κεψ 
φαχτορ ιν δεϖελοπινγ σελφ−αττριβυτεσ ανδ χηαραχτεριστιχσ δυρινγ χηιλδηοοδ. Αφτερ 
πυβερτψ, ποπυλαριτψ ανδ αττραχτιϖενεσσ βεχοmε mορε σαλιεντ ασ α ρεσυλτ οφ τηε σοχιαλ 
χοmπαρισον προχεσσ. Τηε αχηιεϖεmεντ οφ τηεσε αττριβυτεσ χαν ρεθυιρε mορε τηαν σελφ−
mοτιϖατιον. Φορ τηοσε ωηο αρε υναβλε το αχηιεϖε τηατ γοαλ, τηειρ ιναβιλιτψ mαψ 
χοντριβυτε το νεγατιϖε σελφ−εϖαλυατιον ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον 
[17]. Χηιλδρεν ανδ αδολεσχεντσ αρε αλσο χονσιδερεδ ασ τηε γρουπ mοστ ϖυλνεραβλε το 
τηε mεδιασ ινφλυενχε, ασ τηεψ αρε ταυγητ το ϖιεω τηε mεδια ασ ιmπορταντ βυτ ηαϖε νοτ 
ψετ λεαρντ ηοω το εϖαλυατε ιτσ mεσσαγεσ [69].  
 
Dυρινγ εαρλψ χηιλδηοοδ (αγεσ 5−9 ψεαρσ), βοτη βοψσ ανδ γιρλσ ρεπορτ ηαϖινγ ποσιτιϖε 
σελφ−εστεεm. Ασ τηεψ εντερ mιδ χηιλδηοοδ, λεϖελσ οφ σελφ−εστεεm δεχρεασε, αλτηουγη 
τηισ εφφεχτ ωασ γρεατερ αmονγ γιρλσ τηαν βοψσ [76]. Ριχχιαρδελλι ανδ ΜχΧαβε [77] 
στατεδ τηατ  χηιλδρεν λεαρν φροm τηειρ φαmιλιεσ, τεαχηερσ, φριενδσ, ανδ τηε mεδια 
τηατ φατ ισ βαδ ανδ τηιν ισ γοοδ, ανδ τηεψ λεαρν τηισ λεσσον ωελλ βεφορε αδολεσχενχε. 
Α λιτερατυρε ρεϖιεω χονφιρmεδ τηατ χηιλδρεν αγεδ 7 το 11 χριτιχισεδ οβεσε χηιλδρεν ασ 
βεινγ λεσσ ποπυλαρ αmονγ φριενδσ, υνηαππψ, λεσσ φαϖουρεδ βψ παρεντσ, ανδ ασ 
περφορmινγ ποορλψ ιν σχηοολ. Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ γιρλσ ασ ψουνγ ασ φιϖε ψεαρσ οφ 
αγε ρεπορτ βεινγ ον α διετ ανδ αρε χονχερνεδ αβουτ βεχοmινγ φατ [28] ανδ τηεσε 
προβλεmσ χουλδ ρεαχη α πεακ δυρινγ αδολεσχενχε [62]. 
 
Αδολεσχενχε ισ α τρανσιτιοναλ περιοδ φροm χηιλδηοοδ το αδυλτηοοδ. Dυρινγ τηισ περιοδ, 
πυβερταλ, σοχιαλ ανδ ενϖιρονmενταλ φαχτορσ ωιλλ πλαψ α χρυχιαλ ρολε ιν τηε αδολεσχεντσ 
δεϖελοπmεντ οφ α νεω περσοναλ ιδεντιτψ [31, 78]. Παρτιχυλαρλψ, πυβερταλ δεϖελοπmεντ 
αχχεντυατεσ τηε σπεχιφιχ γενδερ−ρολεσ οφ mασχυλινιτψ ανδ φεmινινιτψ, αφφεχτινγ βοδψ 
ιmαγε χοντεντmεντ ιν βοτη αδολεσχεντ βοψσ ανδ γιρλσ [69, 78−80]. Αν Αυστραλιαν 
στυδψ αmονγ αδολεσχεντσ σηοωεδ τηατ πυβερτψ ηαδ α διρεχτ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε 
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σατισφαχτιον ανδ τηε ιmπορτανχε οφ βοδψ ιmαγε αmονγ γιρλσ, ωηερεασ τηε εθυιϖαλεντ 
πηψσιχαλ χηανγεσ ιν βοψσ πρεδιχτεδ ωειγητ γαιν στρατεγιεσ, παρτιχυλαρλψ τηε υσε οφ 
προτειν συππλεmεντσ [81]. Τηε λιτερατυρε συγγεστσ τηατ εαρλψ mατυρινγ βοψσ ρεπορτ 
βεινγ mορε σατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδψ ιmαγε τηαν λατε mατυρινγ βοψσ [69, 82]. Ον τηε 
οτηερ ηανδ, εαρλψ mατυρινγ γιρλσ τενδ το βε mορε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν 
λατε mατυρινγ γιρλσ. Τηισ αλσο χαν βε εξπλαινεδ ιν τερmσ οφ πηψσιχαλ χηανγεσ, 
παρτιχυλαρλψ φατ αχχυmυλατεδ ιν τηε τηιγησ ανδ ηιπσ, ωηιχη mοϖε γιρλσ αωαψ φροm τηε 
τηιν ιδεαλ [47, 82]. Α ρεχεντ στυδψ βψ Μαψ ετ αλ. [83] ασχερταινεδ τηατ τηε λεϖελ οφ 
ωειγητ χονχερν αmονγ γιρλσ δραmατιχαλλψ ινχρεασεδ δυρινγ εαρλψ αδολεσχενχε (11−15 
ψεαρσ), ρεαχηεδ ιτσ πεακ ατ τηε αγε οφ 16 ανδ δεχλινεδ φροm τηατ ποιντ το τηε αγε οφ 18.  
 
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε λεϖελ οφ ωειγητ χονχερν αmονγ βοψσ σλοωλψ δεχρεασεδ φροm 
τηε αγε οφ 11 το τηε αγε οφ 18. Ιντερεστινγλψ, ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ γιρλσ ιν λατε 
αδολεσχενχε ανδ βοψσ ιν λατε χηιλδηοοδ σηαρε σιmιλαριτιεσ ιν τερmσ οφ ηιγη λεϖελσ οφ 
βοδψ δισσατισφαχτιον [69]. 
 
Πυβερταλ δεϖελοπmεντ ρεσυλτσ ιν αδολεσχεντ βοψσ ηαϖινγ λεσσ βοδψ δισσατισφαχτιον τηαν 
αδολεσχεντ γιρλσ. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ mοστ στυδιεσ ον βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον 
αmονγ αδολεσχεντσ πριmαριλψ φοχυσεδ ον ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ ανδ τηε δεσιρε το βε 
τηιννερ [71]. Wηεν mεν αρε χοmπαρεδ αχροσσ αλλ αγεσ, mεν ιν τηειρ εαρλψ αδολεσχενχε 
ανδ ψουνγ αδυλτηοοδ αρε mορε λικελψ το ιδολισε τηε mεσοmορπηιχ βοδψ τψπε τηαν αρε 
οτηερ αγε γρουπσ [13]. Αδολεσχεντ ανδ ολδερ mαλεσ ρεαδιλψ αιmεδ το γαιν mυσχλε, 
ωηιλε ψουνγερ mεν τενδεδ το φοχυσ ον λοσινγ ωειγητ ανδ βεχοmινγ mορε τονεδ [61, 
71]. 
 
Τηε ρεσυλτσ φροm τηε 1997 βοδψ ιmαγε συρϖεψ ινδιχατεδ τηατ βοδψ δισσατισφαχτιον 
αmονγ ωοmεν ρεαχηεδ ιτσ ηιγηεστ λεϖελσ δυρινγ ψουνγ αδυλτηοοδ (αγεδ 20 το 29 
ψεαρσ) ανδ ρεmαινεδ ατ τηισ ηιγηερ λεϖελ. Ον τηε οτηερ ηανδ, βοδψ δισσατισφαχτιον 
αmονγ mεν ωασ λοωεστ ιν ψουνγ αδυλτηοοδ ανδ ωασ ηιγηεστ δυρινγ τηειρ 30σ ανδ 50σ. 
[62]. Ιτ ηασ αλσο βεεν αργυεδ τηατ ωοmεν ατ τηε αγε οφ 20 ρεπορτεδ λεσσ βοδψ 
δισσατισφαχτιον τηαν ολδερ αγε γρουπσ ανδ σηοωεδ λεσσ βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ. 
Σιmιλαρλψ, 20−ψεαρ−ολδ mεν ωερε mορε σατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν οτηερ αγε 
γρουπσ [74]. 
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Αγινγ ηαδ α ποσιτιϖε εφφεχτ ον mενσ αττραχτιϖενεσσ βυτ νοτ ον τηειρ πηψσιχαλ αβιλιτιεσ 
[61]. Ασ mαλεσ γετ ολδερ, τηεψ τενδεδ το βε λεσσ φοχυσεδ ον τηειρ αππεαρανχε τηαν 
ολδερ ωοmεν [71]. Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ αλτηουγη βοδψ ιmαγε χονχερν διδ νοτ 
δισαππεαρ ωιτη αγε ιτ τενδεδ το βε λεσσ ιmπορταντ ασ ωοmεν γοτ ολδερ [8, 61]. Ιτ ηασ 
βεεν αργυεδ τηατ αλτηουγη ολδερ ωοmεν φελτ λεσσ πρεσσυρε φροm σοχιετψ, αγινγ mαψ 
λεαδ το νεγατιϖε φεελινγ αβουτ αππεαρανχε ανδ πηψσιχαλ ϖαλυε. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ 
τηατ βεινγ ψουτηφυλ ισ λινκεδ το αττραχτιϖενεσσ ανδ ποωερ αmονγ ωοmεν. Τηερεφορε, 
αγινγ mαψ προmπτ ωοmεν το βε ινϖολϖεδ ιν βοτη ηεαλτηψ ανδ υνηεαλτηψ ωειγητ 
χοντρολ βεηαϖιουρσ [61]. Ηοωεϖερ, στυδιεσ σηοωεδ τηατ ολδερ ωοmεν ρεπορτ σελεχτινγ 
α λαργερ ιδεαλ βοδψ σηαπε [1, 8], λεσσενεδ βοδψ−χηεχκινγ βεηαϖιουρ [1], λοω βοδψ 
ιmαγε χονχερν [1] ανδ λοω πρεϖαλενχε οφ διετινγ [1, 43], ιν χοmπαρισον ωιτη οτηερ 
αγε γρουπσ. 
 
3.1.3 Βοδψ Μασσ Ινδεξ (ΒΜΙ) 
Βοδψ Μασσ Ινδεξ ισ χονσιδερεδ ασ τηε σαλιεντ φαχτορ ασσοχιατεδ ωιτη βοδψ 
δισσατισφαχτιον αmονγ αδολεσχεντσ ανδ αδυλτσ [76]. Τηισ κεψ ινδεξ ισ α χοmmονλψ 
υσεδ mετηοδ φορ mεασυρινγ αν ινδιϖιδυαλσ βοδψ ωειγητ ιν ρελατιον το τηειρ ηειγητ. Ιτ 
ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ Βοδψ Μασσ Ινδεξ (ΒΜΙ) ισ στρονγλψ χορρελατεδ ωιτη λεϖελσ οφ 
βοδψ δισσατισφαχτιον: ινδιϖιδυαλσ ωιτη ηιγηερ ΒΜΙ σχορεσ αρε mορε λικελψ το βε mορε 
δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ χυρρεντ βοδιεσ ανδ δεσιρε το βε τηιννερ [28, 29, 51]. Ρεσεαρχη 
ηασ αλσο σηοων τηατ τηε εφφεχτ οφ ΒΜΙ ωασ στρονγερ ιν φεmαλεσ τηαν mαλεσ [76].  
 
Ιντερεστινγλψ, α ΥΚ στυδψ οφ 458 αδολεσχεντσ φουνδ τηατ αχτυαλ βοδψ ωειγητ ωασ 
στρονγλψ χορρελατεδ ωιτη τηε ιδεαλ βοδψ σηαπε πρεφερενχε, ιmπλψινγ τηατ ηεαϖιερ γιρλσ 
ωερε λεσσ λικελψ το χηοοσε α τηιννερ ιδεαλ βοδψ ιmαγε, χοmπαρεδ το τηιννερ γιρλσ [84]. 
Ηοωεϖερ, ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ΒΜΙ ανδ βοδψ ιmαγε 
χονχερν αmονγ χηιλδρεν ωασ λοωερ, ιν χοmπαρισον ωιτη αδολεσχεντσ. Τηισ mιγητ βε 
δυε το τηε φαχτ τηατ χηιλδρεν παψ λεσσ αττεντιον το τηε ατταινmεντ οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ 
[76]. 
 
Ιν α στυδψ ινϖολϖινγ τηε υσε οφ α βοδψ ιmαγε προγραmmε το χρεατε τηε ιδεαλ βοδψ, 
τηερε ωασ α στρονγ ρελατιονσηιπ βετωεεν ΒΜΙ ανδ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Ασ ΒΜΙ 
σχορεσ ινχρεασεδ, βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ δεχρεασεδ ιν mεν βυτ ινχρεασεδ ιν ωοmεν 
[57]. Μορεοϖερ, οϖερωειγητ αδυλτσ ρεπορτεδ ηαϖινγ νεγατιϖε ϖιεωσ οφ τηειρ 
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αππεαρανχε, φιτνεσσ ανδ ηεαλτη, χοmπαρεδ ωιτη τηε νορmαλ ωειγητ αδυλτσ [67]. Α στυδψ 
υσινγ τηε Βοδψ Ιmαγε Θυαλιτψ οφ Λιφε Ινϖεντορψ το ινϖεστιγατε τηε ινφλυενχε οφ βοδψ 
ιmαγε εξπεριενχε ον εϖερψδαψ λιφε ινδιχατεδ τηατ ασ ΒΜΙ σχορεσ ινχρεασεδ, βοδψ 
ιmαγε θυαλιτψ οφ λιφε δεχρεασεδ [4]. 
 
Α λαργε Χαναδιαν συρϖεψ σηοωεδ τηατ ωηεν ωοmεν γετ ολδερ, τηεψ βεχοmε ηεαϖιερ. 
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε mαϕοριτψ οφ οϖερωειγητ mεν ωερε ιν τηε mιδδλε−αγε γρουπ. 
Μοστ ωοmεν ωηο χονσιδερεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ τηε ριγητ ωειγητ ηαδ α ΒΜΙ λεσσ 
τηαν 20, ωηιχη ισ χονσιδερεδ υνδερωειγητ. Μορεοϖερ, ωοmεν ωιτη α ΒΜΙ βετωεεν 20 
ανδ 22 (νορmαλ ωειγητ) χηοσε τηειρ ιδεαλ ωειγητ ασ 3 κγ λεσσ τηαν τηειρ χυρρεντ ωειγητ, 
ωηερεασ mεν ιν τηε σαmε χατεγορψ ωαντεδ το γαιν 7 κγ το ρεαχη τηειρ ιδεαλ ωειγητ 
[85].   
 
ΒΜΙ αλσο ινφλυενχεσ τηε ωαψ πεοπλε ϖιεω τηειρ βοδιεσ. Ιν χοmπαρισον ωιτη νορmαλ−
ωειγητ στυδεντσ, ρεσπονδεντσ ωιτη λοω ΒΜΙ σχορεσ τενδεδ το οϖερεστιmατε τηειρ βοδψ 
σιζε, ωηερεασ οϖερωειγητ στυδεντσ ωερε mορε λικελψ το υνδερεστιmατε τηειρ βοδψ σιζε 
[5]. Αν Αυστραλιαν στυδψ σηοωεδ τηατ αδολεσχεντσ ωιτη ηιγη ΒΜΙσ ωερε mορε λικελψ 
το περχειϖε τηε ινφλυενχε οφ σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ τηαν τηοσε ωιτη λοωερ ΒΜΙσ. 
Σπεχιφιχαλλψ, ρεσπονδεντσ ωιτη ηιγη ΒΜΙσ ωερε mορε λικελψ το ρεπορτ περχειϖινγ 
φεεδβαχκ φροm τηειρ mοτηερσ το ειτηερ λοσε ορ γαιν ωειγητ τηαν τηοσε ωιτη λοωερ ΒΜΙσ. 
Μορεοϖερ, mαλε φριενδσ mαψ ινφλυενχε τηοσε ωιτη λοω ΒΜΙσ το ινχρεασε mυσχλε mασσ, 
ωηερεασ φεmαλε φριενδσ ηαδ αν ιmπαχτ ον ωειγητ λοσσ αmονγ αδολεσχεντσ οφ βοτη 
γενδερσ, ρεγαρδλεσσ οφ ΒΜΙ [35]. 
 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ Βοδψ Μασσ Ινδεξ ισ βασεδ ον τηε σαmε αϖεραγε βοδψ 
χοmποσιτιον φορ mεν ανδ ωοmεν, ωηιχη ισ υσεφυλ φορ γενεραλ αναλψσισ οφ ωειγητ 
χατεγοριεσ: υνδερωειγητ (ΒΜΙ<20), νορmαλ (ΒΜΙ=20−24.99), οϖερωειγητ (ΒΜΙ=25−
29.99), ανδ οβεσε (ΒΜΙ>30) [85, 86]. Ηοωεϖερ, τηισ mεασυρεmεντ χαν βε mισλεαδινγ. 
Αν ατηλετε, φορ εξαmπλε, mαψ ηαϖε α ΒΜΙ αβοϖε 30 βυτ στιλλ λοοκ mυσχυλαρ ανδ λεαν 
[85].  
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3.1.4 Ετηνιχιτψ 
Ετηνιχιτψ ισ χονσιδερεδ ασ ανοτηερ ιmπορταντ φαχτορ τηατ νεεδσ το βε τακεν ιντο 
αχχουντ ωηεν χονδυχτινγ ρεσεαρχη ον βοδψ ιmαγε. Στυδιεσ ωηιχη ρεπορτ διφφερενχεσ 
ιν χυλτυραλ γρουπσ αρε χονσιδερεδ ιν αδδιτιον το τηοσε ρεπορτινγ ετηνιχ γρουπ 
διφφερενχεσ. Α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ Αφριχαν Αmεριχαν φεmαλεσ ρεπορτ 
mορε βοδψ ιmαγε σατισφαχτιον τηαν οτηερ ετηνιχ γρουπσ [87, 88]. Μορεοϖερ, Αφριχαν−
Αmεριχαν ωοmεν ρεπορτεδ α ηιγηερ βοδψ ιmαγε θυαλιτψ οφ λιφε χοmπαρεδ ωιτη Wηιτε 
ωοmεν [4].  
 
Α χοmπαρισον στυδψ βετωεεν Βλαχκ ανδ Wηιτε Αmεριχαν αδυλτσ αγεδ βετωεεν 19 ανδ 
35 ψεαρσ σηοωεδ τηατ εϖεν τηουγη Βλαχκ ωοmεν ηαδ α ηιγηερ ΒΜΙ, αρουνδ 40% οφ 
τηεm περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ νορmαλ ωειγητ, χοmπαρεδ ωιτη Χαυχασιανσ. Ηοωεϖερ, 
τηερε ωερε νο σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν ετηνιχ γρουπσ αmονγστ mεν. 
Συρπρισινγλψ, αmονγ Wηιτε ωοmεν ωιτη ΒΜΙ λοωερ τηαν 25, αλmοστ 20% τηουγητ 
τηεψ ωερε οϖερωειγητ. Βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ σχορεσ ινδιχατε τηατ Βλαχκ αδυλτσ οφ 
βοτη γενδερσ περχειϖε τηεmσελϖεσ τηιννερ τηαν τηειρ αχτυαλ ωειγητ, ωηερεασ τηε 
ρεσυλτσ φροm Wηιτε mεν ανδ ωοmεν σηοω τηε οπποσιτε ρεσυλτσ [66].  
 
Τηε εϖιδενχε συγγεστσ τηατ Βλαχκ ωοmεν τενδεδ το χηοοσε α λαργερ φιγυρε ασ τηειρ 
ιδεαλ βοδψ σηαπε. Φυρτηερmορε, αmονγ τηε Βλαχκ χοmmυνιτιεσ, οϖερωειγητ ωοmεν 
ωερε ϖιεωεδ ασ βεινγ αττραχτιϖε, ωηερεασ ιν τηε Wηιτε χοmmυνιτιεσ βεινγ οϖερωειγητ 
ωασ νοτ ϖιεωεδ ασ αττραχτιϖε [87]. Ρεσυλτσ φροm τηε 1999 Ψουτη Ρισκ Βεηαϖιουρ 
Συρϖεψ (ΨΡΒΣ) σηοωεδ τηατ Wηιτε ωοmεν ωερε mορε λικελψ τηαν Βλαχκ ωοmεν το 
υσε διετ πιλλσ ανδ λαξατιϖεσ φορ λοσινγ ωειγητ. Τηισ στυδψ αλσο φουνδ τηατ τηε υσε οφ 
ιλλιχιτ συβστανχεσ ινχλυδινγ στεροιδσ, mαριϕυανα ανδ αλχοηολ ωασ α στρονγ πρεδιχτορ οφ 
διετ πιλλ ανδ λαξατιϖε υσε αmονγ Βλαχκ αδολεσχεντσ βυτ νοτ αmονγ Wηιτεσ [89].  
 
Ιν τερmσ οφ τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ ετηνιχιτψ πλαψσ α mαϕορ 
ρολε ιν ραισινγ λεϖελσ οφ αωαρενεσσ ανδ ιντερναλιζατιον οφ τηε ιδεαλισεδ τηιν βοδψ 
ιmαγε αmονγ Αmεριχαν αδολεσχεντ γιρλσ [90]. Α ΥΣ στυδψ αχροσσ ετηνιχ γρουπσ φουνδ 
τηατ Βλαχκ ανδ Ηισπανιχ ωοmεν ρεπορτεδ λεσσ ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ 
τηαν Wηιτε ανδ Ασιαν Αmεριχαν ωοmεν [91]. Τηισ ηασ βεεν συππορτεδ ιν α στυδψ βψ 
Αβραmσ ανδ Στορmερ [90], ωηιχη δεmονστρατεδ τηατ Wηιτε γιρλσ ρεπορτεδ mορε 
αωαρενεσσ ανδ ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ τηαν οτηερ ετηνιχ γρουπσ.  
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Α στυδψ οφ τηε εφφεχτ οφ ωατχηινγ τελεϖισιον προγραmmεσ ον τηε δεϖελοπmεντ οφ 
εατινγ δισορδερσ αmονγ Αφριχαν ανδ Ευροπεαν Αmεριχαν αδολεσχεντσ σηοωεδ τηατ 
φρεθυεντ τελεϖισιον ϖιεωινγ ρεσυλτεδ ιν ινχρεασεδ εατινγ δισορδερ βεηαϖιουρσ αmονγ 
Wηιτεσ. Ηοωεϖερ, τηισ στυδψ αργυεδ τηατ ρεσπονδεντσ οφ βοτη ραχεσ ωερε σιmιλαρ ιν 
τερmσ οφ τηε ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ, αλτηουγη νοτ το τηε σαmε λεϖελ. 
Τηοσε Βλαχκ αδολεσχεντσ ωηο ιδεαλισεδ ιmαγεσ οφ τηιννεσσ ωερε mορε λικελψ τηαν 
Wηιτεσ το ενγαγε ιν εατινγ−δισορδερεδ βεηαϖιουρσ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ, τηε 
mορε τηεψ ιντερναλιζε mεδια ιmαγεσ, τηε στρονγερ ισ τηε δριϖε φορ τηιννεσσ ανδ, ασ α 
ρεσυλτ, τηε γρεατερ ισ τηειρ δισχοντεντ ωιτη τηειρ βοδψ ιmαγε. Ιν τυρν, ασ τηειρ περχειϖεδ 
ιδεαλ βοδψ ιmαγε βεχοmεσ τηιννερ, τηε mορε τηεψ ενγαγε ιν εατινγ δισορδερεδ 
βεηαϖιουρσ [92]. 
 
Στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ τηερε αρε α νυmβερ οφ προτεχτιϖε φαχτορσ φορ βοδψ 
δισσατισφαχτιον αmονγ Αφριχαν−Αmεριχαν γιρλσ ινχλυδινγ: στρονγ ραχιαλ ιδεντιτψ; ηιγη 
σελφ−εστεεm; ποσιτιϖε συππορτ ρεχειϖεδ φροm mοτηερσ ανδ τηε Βλαχκ χοmmυνιτψ; νον−
ιντερναλιζατιον οφ νεγατιϖε αττιτυδεσ τοωαρδσ βοδψ ιmαγε χονχερν; ανδ βλαχκ mενσ 
πρεφερενχεσ φορ λαργερ ανδ σηαπελψ ωοmεν [87, 92, 93]. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ 
Αφριχαν−Αmεριχαν σοχιετψ ηασ α διφφερεντ στανδαρδ οφ βεαυτψ ασ α ρεσυλτ οφ λεσσ 
πρεσσυρε το βε τηιν, λοω πρεϖαλενχε οφ εατινγ δισορδερσ ανδ ηιγη πρεϖαλενχε οφ οβεσιτψ 
[94]. 
   
Τηε ηιγη πρεϖαλενχε οφ βοδψ δισσατισφαχτιον ωασ νοτ χονφινεδ το Wηιτε Αmεριχανσ 
ανδ ωασ αλσο χοmmον αmονγ οτηερ ετηνιχιτιεσ ιν τηε ΥΣ [95]. Α ρεϖιεω στυδψ 
σηοωεδ τηατ Ηισπανιχ Αmεριχαν γιρλσ ρεπορτεδ γρεατερ βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον 
τηαν Ευροπεαν Αmεριχαν γιρλσ. Μορεοϖερ, ανοτηερ στυδψ φουνδ τηατ τηε λεϖελ οφ βοδψ 
δισσατισφαχτιον αmονγ Αmεριχαν γιρλσ οφ Βραζιλιαν δεσχεντ ωασ ηιγηερ τηαν φορ Wηιτε 
Αmεριχανσ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηισ mαψ βε δυε το τηε προχεσσ οφ αχχυλτυρατιον, 
ωηιχη mαψ χαυσε τηε τηιν ΥΣ βοδψ ιδεαλ το βε mορε ρεαδιλψ αχχεπτεδ βψ οτηερ ετηνιχ 
γρουπσ, ωηιχη χουλδ λεαδ, ιν τυρν, το ηιγηερ βοδψ δισσατισφαχτιον [96].  
 
Βοδψ ιmαγε πρεφερενχεσ αλσο ϖαρψ ωιτη ετηνιχ γρουπ. Α στυδψ οφ ΥΣ χολλεγε στυδεντσ 
φουνδ τηατ αλτηουγη Ασιαν ωοmεν ηαδ α λοωερ βοδψ ωειγητ, τηεψ χηοσε α σmαλλερ 
ιδεαλ φιγυρε χοmπαρεδ ωιτη Χαυχασιαν ωοmεν. Τηε παττερν ωασ διφφερεντ φορ mεν, 
ωιτη Ασιαν mεν ρεπορτινγ αν ιδεαλ φιγυρε λαργερ τηαν τηειρ χυρρεντ φιγυρε, ωηερεασ 
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ωιτη Χαυχασιαν mεν τηερε ωασ νο δισχρεπανχψ βετωεεν χυρρεντ ανδ ιδεαλ φιγυρε [97]. 
Σιmιλαρ διφφερενχεσ ηαϖε αλσο βεεν σηοων αχροσσ Αυστραλιαν ετηνιχ γρουπσ. Α στυδψ 
φουνδ τηατ αλτηουγη ινδιγενουσ ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ ρεχειϖινγ λεσσ mεδια mεσσαγεσ, 
τηεψ ωερε mορε λικελψ τηαν νον−ινδιγενουσ γρουπσ το ενγαγε ιν ωειγητ χηανγε 
βεηαϖιουρσ. Τηισ mιγητ βε δυε το τηε φαχτ τηατ mεδια mεσσαγεσ ηαδ mορε ιmπαχτ ον 
τηοσε ωηο ωερε νοτ αωαρε οφ τηοσε mεσσαγεσ ρατηερ τηαν τηοσε ωηο ωερε φαmιλιαρ 
ωιτη τηεm [98]. 
   
Τηε Wεστερν−ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγε ισ ρεπορτεδ το βε λεσσ ινφλυεντιαλ ιν ετηνιχ γρουπσ 
οτηερ τηαν Wηιτε ανδ Αφριχαν Αmεριχαν ωοmεν [90]. Α στυδψ οφ 274 Ασιαν ανδ 
Wηιτε Βριτιση ωοmεν στυδεντσ φουνδ τηατ Wηιτε ωοmεν ωερε mορε λικελψ τηαν 
Ασιανσ το περχειϖε τηεmσελϖεσ ασ σλιγητλψ οϖερωειγητ, το φεελ δισσατισφιεδ ωιτη βοδψ 
ιmαγε ανδ το ρεπορτ ενγαγινγ ιν διετινγ βεηαϖιουρσ. Ηοωεϖερ, Φιγυρε ρατινγ σχαλεσ 
ινδιχατεδ τηατ Ασιαν στυδεντσ σελεχτεδ α τηιννερ φιγυρε το ρεπρεσεντ τηειρ ιδεαλ [99].  
 
Τηε ινφλυενχε οφ τηε mεδια αλσο ϖαριεσ αχροσσ ετηνιχ γρουπσ. Α στυδψ φουνδ τηατ 
Ευροπεαν Αmεριχανσ ρεπορτεδ ηιγηερ λεϖελσ οφ αωαρενεσσ ανδ ιντερναλιζατιον οφ τηε 
τηιν ιδεαλ, ιν χοmπαρισον ωιτη Μεξιχαν Αmεριχαν ανδ Σπανιση ωοmεν. Wαρρεν ετ αλ. 
[100] συγγεστ τηατ ετηνιχιτψ mαψ αχτ ασ α προτεχτιϖε φαχτορ αγαινστ τηε εφφεχτ οφ τηε 
mεδια ιν σοmε ετηνιχ γρουπσ ασ τηεψ δο νοτ εmπηασισε τηε τηιν ιδεαλ, βυτ δο στατε τηε 
ιmπορτανχε οφ οτηερ περσοναλ τραιτσ, τηυσ φοχυσινγ λεσσ ον αππεαρανχε.  
 
Ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηψ οτηερ ετηνιχ γρουπσ λιϖινγ ιν Wεστερν χουντριεσ ρεπορτ λεσσ δεσιρε 
το αχηιεϖε βοδψ ιmαγε ιδεαλισεδ ωιτηιν τηεσε σοχιετιεσ. Ρεσεαρχη ηασ συγγεστεδ τηατ 
τηισ mαψ βε δυε το διφφερενχεσ ιν mεδια ιmαγεσ αχροσσ ετηνιχ γρουπσ ορ τηατ τηε 
ιmαγεσ δο νοτ αφφεχτ βοδψ ιmαγε περχεπτιον ιν σοmε ετηνιχ γρουπσ [98]. Α στυδψ οφ 
Ασιαν−Βριτιση γιρλσ χονφιρmεδ τηατ ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ Ασιανσ 
ωερε ασσοχιατεδ ωιτη τραδιτιοναλ χυλτυρε ρατηερ τηαν Wεστερν οριεντατιον [101].  
 
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηερε αρε τηρεε mαιν φαχτορσ τηατ mαψ ινφλυενχε Ασιαν 
Αmεριχαν βοδψ ιmαγεσ. Φιρστλψ, τραδιτιοναλ Ασιαν ϖαλυεσ πλαχε mορε εmπηασισ ον 
προmοτινγ ηαρmονψ ωιτηιν τηε χοmmυνιτψ. Σεχονδλψ, τηε διφφερεντ χυλτυραλ ιδεαλ οφ 
βεαυτψ, δεσπιτε Ασιαν Αmεριχαν ωοmενσ δεσιρε φορ α τηιν βοδψ σηαπε, τηε 
πρεϖαλενχε οφ ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρσ ωασ λοωερ τηαν φορ Wηιτε γρουπσ. Τηιρδλψ, τηισ 
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ιδεαλ βοδψ ιmαγε mαψ βε ινφλυενχεδ βψ εξπεριενχεσ οφ ραχισm ανδ νεγατιϖε 
στερεοτψπεσ οφ Ασιαν πεοπλε [102].  
 
Τηε πρεϖαλενχε οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ηασ βεεν φουνδ το βε σιmιλαρ ιν διφφερεντ 
χουντριεσ. Φορ εξαmπλε, α στυδψ οφ ψουνγ mεν φροm τηρεε χουντριεσ: Αυστρια, Φρανχε 
ανδ ΥΣΑ, σηοωεδ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ mεν ωαντεδ το βε mορε mυσχυλαρ τηαν τηειρ 
χυρρεντ βοδψ ανδ βελιεϖεδ τηισ ιδεαλ ωασ αδmιρεδ βψ ωοmεν [103].  
 
3.2 Πσψχηολογιχαλ φαχτορσ 
Πσψχηολογιχαλ φαχτορσ αρε τηοσε ρελατινγ το τηε mενταλ ηεαλτη οφ ινδιϖιδυαλσ ωηιχη χαν 
αφφεχτ ηοω τηεψ περχειϖε τηειρ οων βοδψ ιmαγε. Τηε mαιν φαχτορσ ρελεϖαντ το βοδψ 
ιmαγε αρε σελφ−εστεεm ανδ νεγατιϖε αφφεχτ. 
 
3.2.1 Σελφ−εστεεm 
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ σελφ−εστεεm χαν βε σεεν ασ αν ασπεχτ οφ πηψσιχαλ σελφ−ωορτη, 
ωηιχη ισ χοmποσεδ οφ περχειϖεδ σπορτσ χοmπετενχε, πηψσιχαλ χονδιτιον, 
αττραχτιϖενεσσ, ανδ ωειγητ χονχερν [50]. Ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ τηε ποσσεσσιον οφ 
ηιγη σελφ−εστεεm ισ τηε mαιν προτεχτιον δυρινγ τηε τρανσιτιον προχεσσ ιν χολλεγε ψεαρσ. 
Wοmεν ωηο ρεπορτεδ ηιγη σελφ−εστεεm τενδ το δεϖελοπ βεττερ θυαλιτψ οφ λιφε ιν 
περσοναλ, φαmιλψ, αχαδεmιχ ανδ σοχιαλ ασπεχτσ [104]. Α Χαναδιαν στυδψ οφ σελφ−εστεεm 
αχροσσ διφφερεντ αγε γρουπσ φουνδ τηατ οϖεραλλ, mαλε στυδεντσ ηαδ ηιγηερ σελφ−εστεεm 
τηαν φεmαλε στυδεντσ. Σεχονδαρψ σχηοολ στυδεντσ ρεπορτεδ λοωερ σελφ−εστεεm τηαν 
στυδεντσ φροm πριmαρψ σχηοολ ανδ υνιϖερσιτψ [72].  
 
Λοω σελφ−εστεεm χαν γιϖε ρισε το βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον ασ α ρεσυλτ οφ ηιγη 
πρεσσυρε το βε τηιν [50] ανδ τηε σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ [105]. Σελφ−
εστεεm ισ χονσιδερεδ α mαϕορ φαχτορ φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον [104, 
106]. Α στυδψ οφ ΥΣ χολλεγε ωοmεν ινδιχατεδ τηατ λοω σελφ−εστεεm ωασ ασσοχιατεδ 
ωιτη βοδψ σηαmε (α νεγατιϖε φεελινγ τοωαρδσ ονεσ βοδψ ρεσυλτινγ φροm αν ιναβιλιτψ 
το ατταιν τηε χυλτυραλ ιδεαλ βοδψ), βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ ανδ βοδψ ιmαγε 
δισσατισφαχτιον [104]. Τωο στυδιεσ ηαϖε φουνδ τηατ λοω σελφ−εστεεm ιν χηιλδρεν ανδ 
αδολεσχεντσ ωασ mαινλψ αφφεχτεδ βψ σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ συχη ασ φαmιλψ ανδ φριενδσ 
[69, 106].  
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3.2.2 Νεγατιϖε αφφεχτ 
Ριχχιαρδελλι ανδ ΜχΧαβε [106] φουνδ τηατ νεγατιϖε αφφεχτ (λοω mοοδ) νοτ ονλψ 
mοδερατεσ τηε εφφεχτ οφ σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ βυτ αλσο προδυχεσ α διρεχτ εφφεχτ ον 
βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ βοδψ χηανγε στρατεγιεσ αmονγ αδολεσχεντσ, παρτιχυλαρλψ γιρλσ. 
Α στυδψ οφ 236 Αυστραλιαν χηιλδρεν σηοωεδ τηατ νεγατιϖε αφφεχτ ηαδ αν ιmπαχτ ον 
διετινγ ιν γιρλσ ανδ βινγε εατινγ, οβσεσσιον ωιτη φοοδσ ανδ σοχιαλ πρεσσυρε το εατ ιν 
βοψσ [107]. Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ γιρλσ ωιτη ηιγη λεϖελσ οφ νεγατιϖε 
αφφεχτ ηαδ α τενδενχψ το δεϖελοπ εατινγ δισορδερσ [108]. Α στυδψ οφ Αυστραλιαν 
χηιλδρεν ινδιχατεδ τηατ εξπεριενχε οφ λοω mοοδ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη αν αττεmπτ το 
λοσε ωειγητ ιν γιρλσ ανδ α δεσιρε το γαιν mυσχλε ιν βοψσ, ρεγαρδλεσσ οφ τηειρ αχτυαλ 
ωειγητ [108]. Α λαργε συρϖεψ οφ Αυστραλιαν αδολεσχεντσ δεmονστρατεδ τηατ 
ρεσπονδεντσ ωηο ενγαγεδ ιν ειτηερ ηεαλτηψ ορ υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ 
ρεπορτεδ ηιγη λεϖελσ οφ νεγατιϖε αφφεχτ [81]. 
    
3.3 Ιντερπερσοναλ ινφλυενχεσ 
Ιντερπερσοναλ ινφλυενχεσ αρε τηοσε ρελατινγ το ιντεραχτιονσ ωιτη οτηερ πεοπλε, τηε κεψ 
ονεσ βεινγ φριενδσ ανδ φαmιλψ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ πεερσ ανδ παρεντσ πλαψεδ αν 
ιmπορταντ ρολε ιν εmπηασισινγ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ ιν βοτη ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε ωαψσ 
[109]. Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν ηιγηλιγητεδ τηατ φροm χηιλδηοοδ το αδολεσχενχε, πεερ 
ινφλυενχεσ βεχοmε mορε ιmπορταντ. Τηισ φολλοωινγ σεχτιον ωιλλ χονσιδερ α νυmβερ οφ 
ρελεϖαντ στυδιεσ ρεγαρδινγ τηε εφφεχτ οφ φαmιλψ ανδ φριενδσ ον βοδψ ιmαγε ανδ βοδψ 
χηανγε στρατεγιεσ. 
 
3.3.1 Φαmιλψ 
Dυρινγ αδολεσχενχε, παρεντσ τενδεδ το βε mορε νεγατιϖε ανδ χριτιχαλ αβουτ τηειρ 
χηιλδρενσ βοδψ ιmαγε, εατινγ βεηαϖιουρσ ανδ πηψσιχαλ αχτιϖιτψ. Πρεσσυρε το βε τηιν 
ανδ ενχουραγεmεντ το λοσε ωειγητ φροm παρεντσ mαψ περσυαδε αδολεσχεντσ το ενγαγε 
ιν υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ [7]. Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ βεινγ τεασεδ βψ 
ψουρ φαmιλψ ισ διρεχτλψ ασσοχιατεδ ωιτη νεγατιϖε φεελινγσ αβουτ χυρρεντ βοδψ ιmαγε 
ανδ α δεσιρε το βε τηιν αmονγ φεmαλε αδολεσχεντσ, ψουνγ αδυλτσ ανδ οϖερωειγητ 
mατυρε αδυλτσ [104].  
 
Ρεσεαρχη ηασ σηοων αν ασσοχιατιον βετωεεν ωειγητ λοσσ αττεmπτσ αmονγ χηιλδρεν ανδ 
παρενταλ χοmmεντσ ον χηιλδρενσ ωειγητ. Ιν παρτιχυλαρ, mοτηερσ χονχερν αβουτ τηειρ 
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οων ωειγητ ανδ mοτηερσ χοmmεντσ αβουτ τηειρ δαυγητερσ ωειγητ ωερε χορρελατεδ 
ωιτη δαυγητερσ ωορριεσ αβουτ γεττινγ φατ [28, 110].  
 
Ρεσεαρχη ον αδολεσχεντσ ηασ αλσο σηοων τηατ παρεντσ ωερε α mαϕορ ινφλυενχε ον τηειρ 
δαυγητερσ πηψσιχαλ αππεαρανχε [111]. Ιν παρτιχυλαρ, φατηερσ πλαχινγ ηιγη ϖαλυε ον 
βεινγ τηιν ωασ ασσοχιατεδ ωιτη βοδψ δισσατισφαχτιον αmονγ γιρλσ [112]. Μορεοϖερ, ιτ 
ηασ βεεν φουνδ τηατ δαυγητερσ αττεmπτσ το λοσε ωειγητ βψ διετινγ ορ εξερχισε ωερε 
ινφλυενχεδ βψ τηειρ mοτηερσ ενδορσεmεντ ανδ ενχουραγεmεντ το λοσε ωειγητ [113].  
 
Αν Αmεριχαν στυδψ οφ 81 χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ τηειρ λεϖελ οφ σελφ−εστεεm ωασ 
ασσοχιατεδ ωιτη παρενταλ νυρτυρινγ [114]. Ανοτηερ ΥΣ στυδψ οφ ψουνγ αδυλτσ ινδιχατεδ 
τηατ τηερε ωασ α στρονγ ρελατιονσηιπ βετωεεν ποορ βοδψ ιmαγε ιν ωοmεν ανδ παρενταλ 
φεεδβαχκ. Ιν τηισ στυδψ, τηε mαϕοριτψ οφ ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ ρεχειϖινγ παρενταλ 
φεεδβαχκ ον βοδψ ιmαγε. Ιντερεστινγλψ, ωοmεν ρεχειϖεδ mορε χοmmεντσ αβουτ 
αππεαρανχε φροm τηειρ φατηερσ τηαν τηειρ mοτηερσ. Dεσπιτε βοτη mεν ανδ ωοmεν 
ρεπορτινγ βεινγ τεασεδ βψ βοτη παρεντσ αβουτ τηειρ βοδιεσ, τηισ ονλψ ηαδ αν εφφεχτ ον 
τηε βοδψ ιmαγε οφ ωοmεν [115]. Οσβορν [116] φουνδ τηατ εϖεν τηουγη ωοmεν 
ρεχειϖεδ ποσιτιϖε χοmmεντσ φροm τηειρ mοτηερσ, ιτ διδ νοτ προτεχτ τηεm φροm βεινγ 
δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ. Μορεοϖερ, νεγατιϖε χοmmεντσ φροm φατηερσ πλαψεδ αν 
ιmπορταντ ρολε ιν δεχρεασεδ βοδψ σατισφαχτιον αmονγ ωοmεν. 
 
Ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηετηερ παρεντσ ηαϖε αν ινφλυενχε ον τηειρ σονσ χονχερνσ αβουτ βοδψ 
ιmαγε. Ρεσεαρχη ηασ σηοων τηατ περχειϖεδ πρεσσυρε φροm παρεντσ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη 
τηε υσε οφ ωειγητ λοσσ ορ ωειγητ γαιν στρατεγιεσ αmονγ βοψσ [117]. Ιν παρτιχυλαρ, 
ποσιτιϖε χοmmεντσ ρεχειϖεδ φροm τηειρ mοτηερ ανδ φεmαλε φριενδσ mαψ προτεχτ mαλε 
αδολεσχεντσ φροm βοδψ δισσατισφαχτιον [37]. Ηοωεϖερ, φεεδβαχκ φροm τηειρ φατηερ ανδ 
mαλε φριενδσ ηαδ α γρεατ ιmπαχτ ον βοψσ βοδψ ιmαγε χονχερν [110] ανδ ωειγητ γαιν 
στρατεγιεσ, ινχλυδινγ τηε υσε οφ φοοδ συππλεmεντσ [37, 118, 119]. Ηοωεϖερ, ιτ ηασ 
βεεν αργυεδ τηατ φεεδβαχκ φροm παρεντσ ωασ α στρονγ πρεδιχτορ οφ βοδψ σατισφαχτιον 
αmονγ βοψσ [120]. Α ρεϖιεω στυδψ αλσο φουνδ τηατ βοψσ ωειγητ χονχερνσ ωερε νοτ 
ινφλυενχεδ βψ παρενταλ χοmmεντσ ον ωειγητ λοσσ [77].  
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3.3.2 Πεερσ  
Τηερε αρε τωο mεχηανισmσ συγγεστεδ χονχερνινγ τηε ινφλυενχε οφ πεερσ ον διετινγ 
βεηαϖιουρσ [121, 122]. Φιρστ ισ τηε διρεχτ mεχηανισm, ωηιχη ισ ωηερε τηε ινφλυενχε ισ 
χλεαρλψ εξπρεσσεδ ανδ χαν βε εξπλαινεδ τηρουγη τηε σοχιαλ ρεινφορχεmεντ mοδελ. 
Σοχιαλ ρεινφορχεmεντ ηασ βεεν δεφινεδ ασ χοmmεντσ ορ αχτιονσ οφ οτηερσ τηατ σερϖε 
το συππορτ ανδ περπετυατε τηε τηιν ιδεαλ βοδψ ιmαγε φορ ωοmεν, συχη ασ τεασινγ ανδ 
ενχουραγεmεντ το διετ [122]. Σεχονδ ισ τηε ινδιρεχτ mεχηανισm, ωηιχη χαν βε σεεν 
ιν τερmσ οφ πεερ mοδελλινγ ορ σοχιαλ νορmσ. Τηισ χαν οχχυρ ωηεν ινδιϖιδυαλσ τρψ το 
ιmιτατε οτηερσ βεηαϖιουρσ, βεχαυσε τηεψ σεε βεηαϖιουρσ συχη ασ διετινγ ανδ βοδψ 
ιmαγε πρεοχχυπατιον ασ αχχεπταβλε ιν τηειρ σοχιαλ σεττινγ [121, 122]. Μορεοϖερ, τηισ 
χαν βε σεεν ιν τηε εξαmπλε οφ ιδεαλισεδ ποπυλαρ γιρλσ, ωηο αρε σεεν ασ τηιν ανδ πρεττψ, 
ανδ mαψ περσυαδε ινδιϖιδυαλσ το τρψ το ατταιν τηατ ιδεαλ ιν ορδερ το φιτ ιν [121].  
 
Τηερε ισ εϖιδενχε τηατ πεερσ ηαϖε α γρεατ ιmπαχτ ον βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ 
χηιλδρεν οφ βοτη γενδερσ [77]. Ιτ ηασ βεεν ηιγηλιγητεδ τηατ φροm χηιλδηοοδ το 
αδολεσχενχε, πεερσ βεχοmε ινχρεασινγλψ ιmπορταντ ιν mακινγ χοmπαρισονσ [116]. Ιν 
τερmσ οφ πεερ ινφλυενχεσ, βοψσ ρεχειϖε πρεσσυρε φροm πεερ τεασινγ, ωηερεασ γιρλσ 
περχειϖε πρεσσυρε τηρουγη χονϖερσατιονσ ωιτη φριενδσ αβουτ ωειγητ ανδ διετινγ, 
τεασινγ αβουτ βεινγ οϖερωειγητ ανδ τηε ποπυλαριτψ ασσοχιατεδ ωιτη βεινγ τηιν [76, 
123]. Ιτ ηασ αλσο βεεν συγγεστεδ τηατ φριενδσ χονχερν αβουτ τηειρ βοδιεσ αλσο ηασ αν 
εφφεχτ ον βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ αωαρενεσσ οφ διετινγ αmονγ γιρλσ [123].  
 
Αmονγ αδολεσχεντσ, πεερ mοδελλινγ ωασ α στρονγ πρεδιχτορ φορ διετινγ, mορε σο τηαν 
σοχιαλ ρεινφορχεmεντ [122]. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ βοτη πεερ mοδελλινγ ανδ φριενδσ 
νεγατιϖε αττιτυδεσ τοωαρδσ ωειγητ ανδ διετινγ ηαδ αν ιmπαχτ ον γιρλσ διετινγ 
βεηαϖιουρσ [121], λεϖελσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον [124], σελφ−εστεεm [122] ανδ υσε οφ 
εξτρεmε ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ [119, 122]. Νοτ συρπρισινγλψ, α στυδψ οφ αδολεσχεντσ 
σηοωεδ τηατ γρουπσ οφ φριενδσ ωηο ηαδ α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ 
ενγαγεδ ιν ωειγητ λοσσ πραχτιχεσ ωερε mορε λικελψ το ταλκ αβουτ ωειγητ−ρελατεδ τοπιχσ, 
το χοmπαρε τηεmσελϖεσ ωιτη οτηερσ, το βε τεασεδ αβουτ τηειρ αππεαρανχε βψ φριενδσ, το 
περχειϖε πρεσσυρε το βε ον διετ φροm φριενδσ, ανδ το περχειϖε τηειρ φριενδσ χονχερνσ 
αβουτ τηιννεσσ ανδ διετινγ [125].  
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Α στυδψ οφ ΥΣ χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ mοστ ωοmεν ανδ mεν περχειϖεδ πρεσσυρε 
φροm τηειρ πεερσ το βε τηιν ανδ mορε mυσχυλαρ. Τηε mοστ ινφλυεντιαλ mεσσαγεσ ωερε 
τηε χοmmεντσ φροm οπποσιτε γενδερ πεερσ [57]. Υνλικε τηε φινδινγσ ιν αδολεσχεντσ, 
περχειϖεδ πρεσσυρε φροm πεερσ ονλψ αφφεχτεδ ψουνγ αδυλτσ βοδψ ιmαγε δισχοντεντ βυτ 
νοτ τηειρ νεγατιϖε αφφεχτ [126]. Ονε στυδψ φουνδ τηατ πεερ τεασινγ αβουτ ωειγητ ωασ 
ασσοχιατεδ ωιτη νεγατιϖε βοδψ ιmαγε αmονγ mεν ανδ ωοmεν [116]. Μορεοϖερ, ιτ ηασ 
βεεν φουνδ τηατ τηε εφφεχτ οφ πεερ πρεσσυρε ωασ γρεατερ αmονγ ψουνγ αδυλτσ ωιτη ηιγη 
ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ ανδ ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον [126].  
 
3.4 Ενϖιρονmενταλ ανδ χυλτυραλ φαχτορσ 
Ενϖιρονmενταλ ανδ χυλτυραλ φαχτορσ αρε τηοσε ρελατινγ το τηε εξτερναλ ινφλυενχεσ 
αφφεχτινγ βοδψ ιmαγε, ωηιχη ινχλυδε τηε mεδια ανδ σοχιοεχονοmιχ στατυσ. Α νυmβερ 
οφ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ τηε mεδια ηασ α γρεατ ιmπαχτ ον τρανσmιττινγ ιδεαλισεδ 
βοδψ ιδεαλσ το βοτη ωοmεν ανδ mεν, ρεσυλτινγ ιν νεγατιϖε φεελινγ αβουτ ονεσ βοδψ 
ανδ τηε υσε οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ [49]. Τηε φολλοωινγ σεχτιον ωιλλ ρεϖιεω τηε 
ρελατεδ εϖιδενχε ρεγαρδινγ τηε ινφλυενχεσ οφ σοχιοεχονοmιχ στατυσ ανδ τηε mεδια ον 
βοδψ ιmαγε περχεπτιον ανδ ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ. 
 
3.4.1 Σοχιο−εχονοmιχ στατυσ  
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ σοχιαλ χλασσ mαψ ηαϖε αν εφφεχτ ον ηοω ινδιϖιδυαλσ 
περχειϖε τηεmσελϖεσ ανδ τηε ιmπορτανχε τηεψ πλαχε ον ατταινινγ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε. 
Α στυδψ οφ 1,597 ΥΣ χηιλδρεν σηοωεδ τηατ γιρλσ φροm ηιγηερ σοχιαλ χλασσεσ ωερε mορε 
λικελψ το χηοοσε α τηιννερ βοδψ ιδεαλ ανδ ηαϖε τριεδ το λοσε ωειγητ χοmπαρεδ ωιτη 
γιρλσ φροm λοωερ σοχιαλ χλασσεσ [31]. Τηεσε ρεσυλτσ ωερε σιmιλαρ το α στυδψ οφ 768 
Αυστραλιαν χηιλδρεν ανδ αδολεσχεντσ, ωηιχη σηοωεδ τηατ ρεσπονδεντσ φροm mορε 
αφφλυεντ βαχκγρουνδσ ρεπορτεδ γρεατερ δισχρεπανχψ βετωεεν τηε περχειϖεδ χυρρεντ ανδ 
ιδεαλ φιγυρεσ τηαν τηοσε φροm mιδδλε ανδ λοω ΣΕΣ γρουπσ [127]. Τηισ ισ χονσιστεντ 
ωιτη τωο ΥΚ στυδιεσ οφ Βριτιση ωοmεν, ωηιχη ινδιχατεδ τηατ mορε ωοmεν οφ ηιγηερ 
σοχιο−εχονοmιχ στατυσ (ΣΕΣ) ρεπορτεδ ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ διετινγ τηαν 
τηοσε φροm λοωερ ΣΕΣ [48, 128]. Φυρτηερmορε, ανοτηερ ΥΚ στυδψ φουνδ τηατ γιρλσ ιν 
mορε αφφλυεντ γρουπσ ωερε mορε λικελψ το ταλκ αβουτ ωειγητ ανδ διετινγ ωιτη τηειρ 
φαmιλψ, το βε αωαρε οφ mεδια πρεσσυρε φορ τηιννεσσ, ανδ το ηαϖε εξπεριενχε οφ φριενδσ 
ανδ φαmιλψ τρψινγ το λοσε ωειγητ [129]. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ πεοπλε ιν ηιγηερ 
ΣΕΣ γρουπσ mαψ σεε τηοσε ωηο αρε τηιν ορ ηαϖε λοωερ ωειγητ ασ βεινγ mορε 
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αχχεπταβλε, ωηιχη χουλδ λεαδ τηεm το χηανγε τηειρ αττιτυδεσ ανδ βεηαϖιουρσ τοωαρδσ 
βοδψ ιmαγε [130].  
 
Χονϖερσελψ, α ρεχεντ στυδψ οφ ΥΣ αδολεσχεντ γιρλσ ανδ βοψσ σηοωεδ τηατ ρεσπονδεντσ 
ιν τηε λοωερ ΣΕΣ γρουπ ρεπορτεδ ηαϖινγ λοωερ σελφ−εστεεm ανδ α ηιγηερ λεϖελ οφ βοδψ 
δισσατισφαχτιον τηαν τηοσε ιν ηιγηερ ΣΕΣ [131]. Ηοωεϖερ, σοmε ρεσεαρχηερσ ηαϖε 
αργυεδ τηατ τηε εφφεχτ οφ σοχιο−εχονοmιχ στατυσ mαψ νοτ βε ϖερψ προνουνχεδ 
χοmπαρεδ ωιτη τηε εφφεχτσ οφ οτηερ φαχτορσ. Γρογαν [3] στατεδ τηατ βοδψ ιmαγε 
χονχερν ωασ νοτ αφφεχτεδ βψ σοχιο−εχονοmιχ στατυσ, σινχε τηε mασσ mεδια πρεσεντ τηε 
σαmε τηιν βοδψ ιδεαλ το πεοπλε οφ διφφερεντ σοχιαλ χλασσεσ.  
 
3.4.2 Μεδια ινφλυενχε 
Τηε mεδια ισ αβλε το ινφλυενχε πεοπλε ιν mανψ ωαψσ, παρτιχυλαρλψ τηρουγη τηε 
πρεσεντατιον οφ τηε ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγε. Τηισ χαν βε σεεν φροm mανψ σουρχεσ 
ινχλυδινγ τελεϖισιον, φιλm, mυσιχ ϖιδεοσ, νεωσπαπερσ, mαγαζινεσ ανδ mορε ρεχεντλψ 
Ιντερνετ σιτεσ. Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ εξποσυρε το τηισ ιδεαλ ιmαγε χαν 
ινχρεασε τηε αωαρενεσσ ανδ ιντερναλιζατιον οφ τηισ ιδεαλ, ωηιχη ρεσυλτσ ιν ηιγη λεϖελσ 
οφ βοδψ ιmαγε χονχερν [105]. Μορε αλαρmινγλψ, ηεαλτη εξπερτσ ηαϖε ρεχεντλψ ραισεδ 
χονχερνσ οϖερ ωεβσιτεσ ωηιχη ιντεντιοναλλψ αιm το συππορτ πεοπλε συφφερινγ φροm 
εατινγ δισορδερσ, βυτ ωηοσε χοντεντσ χουλδ ινστεαδ λεαδ τηεm το γλοριφψ τηειρ 
χονδιτιονσ ανδ ρεφυσε το σεεκ τηε ριγητ τρεατmεντ [132]. 
 
Τηε mεδια πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν τρανσmιττινγ α στανδαρδ οφ τηιννεσσ το ωοmεν 
αχροσσ αλλ αγεσ. Στυδιεσ σηοω τηατ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ ιν τηε mεδια χαν λεαδ το βοδψ 
ιmαγε χονχερν ανδ τηε υσε οφ υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ mετηοδσ [49]. Μορεοϖερ, 
τοδαψ τηε ιδεαλισεδ mαλε βοδψ ιmαγε πρεσεντεδ ιν τηε mεδια ισ βεχοmινγ mορε 
mυσχυλαρ τηαν τηε αϖεραγε mαν, ρεσυλτινγ ιν αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ mεν δεϖελοπινγ 
mυσχλε δψσmορπηια ορ mισυσινγ αναβολιχ στεροιδσ [103]. Dυε το τηε γρεατ δεαλ οφ 
ρεσεαρχη ον τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια ον βοδψ ιmαγε, τηισ αρεα ωιλλ βε εξαmινεδ φυρτηερ 
ιν χηαπτερ φιϖε ιν ορδερ το εξπλαιν ιτ ιν mορε δεταιλ. 
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Φατηερ
Μοτηερ
Φριενδσ
Ιντερναλιζατιον
Αωαρενεσσ
Βοδψ Ιmαγε 
Χονχερν 
3.5 Συmmαρψ 
Ιν συmmαρψ, τηισ ρεϖιεω οφ τηε ρελεϖαντ λιτερατυρε συγγεστσ τηατ τηερε αρε α νυmβερ οφ 
φαχτορσ ινφλυενχινγ βοδψ δισσατισφαχτιον. Ασ συmmαρισεδ ιν Φιγυρε 3, τηεσε φαχτορσ 
ινχλυδε φαmιλψ, φριενδσ ανδ τηε mεδια. Τηισ mοδελ ωασ υσεδ το δεϖελοπ τηε 
θυεστιονναιρε ιν τηε στυδψ δεσχριβεδ ιν τηισ τηεσισ, ινϖεστιγατινγ βοδψ ιmαγε 
περχεπτιον ανδ ιτσ ινφλυενχεσ αmονγ υνιϖερσιτψ στυδεντσ. 
 
Φιγυρε 3: Τηε προποσεδ mοδελ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν σοχιοχυλτυραλ 
ινφλυενχεσ ανδ βοδψ ιmαγε χονχερν, αδαπτεδ φροm Ριχχιαρδελλι ανδ ΜχΧαβε [133] 
ανδ Βλοωερ ετ αλ. [134] 
 
         
      Φαmιλψ 
 
 
 
 
       Μεδια 
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4. ΓΡΟΥΠΣ ΑΤ Α ΗΙΓΗΕΡ ΡΙΣΚ 
Α νυmβερ οφ στυδιεσ οφ βοδψ ιmαγε ηαϖε σηοων τηατ τηερε αρε σοmε γρουπσ οφ πεοπλε 
ωηο αρε χονσιδερεδ το βε mορε χονχερνεδ αβουτ βοδψ ιmαγε τηαν τηε γενεραλ 
ποπυλατιον. Τηεσε γρουπσ ινχλυδε πεοπλε ωιτη εατινγ δισορδερσ, πεοπλε ωιτη βοδψ 
δψσmορπηιχ δισορδερ, ατηλετεσ, εξερχισερσ ανδ ηοmοσεξυαλ πεοπλε. 
   
4.1 Εατινγ δισορδερσ 
Εατινγ δισορδερ προβλεmσ χαν βε χατεγορισεδ ιντο τηρεε mαϕορ τψπεσ: ανορεξια νερϖοσα, 
βυλιmια νερϖοσα ανδ νον−σπεχιφιχ εατινγ δισορδερσ [73]. Τηερε αρε σεϖεραλ φαχτορσ τηατ 
χαυσε εατινγ δισορδερσ συχη ασ γενετιχσ ανδ τηε ενϖιρονmεντ. Τωο οφ τηε mαϕορ 
χριτερια φορ σχρεενινγ εατινγ δισορδερσ αρε ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ 
βοδψ ιmαγε διστορτιον [73]. 
 
Ανορεξια νερϖοσα ισ α χονδιτιον ινϖολϖινγ τηε σελφ−ρεστριχτιον οφ διεταρψ ιντακε, ωηιχη 
χαν βε mανιφεστ ασ χοmπυλσιϖε εξερχισε, σελφ−ινδυχεδ ϖοmιτινγ, ορ ασ χυττινγ δοων ον 
φατ χονταινινγ φοοδ. Χονσεθυεντλψ, mοστ πατιεντσ ηαϖε α mυχη λοωερ Βοδψ Μασσ 
Ινδεξ (ΒΜΙ), υπ το 85% οφ τηε ηεαλτηψ ΒΜΙ [73]. Βυλιmια νερϖοσα ισ α χονδιτιον οφ 
βινγε−εατινγ αλτερνατινγ ωιτη ανψ mετηοδ οφ πυργατιον συχη ασ λαξατιϖε υσε, σελφ−
ϖοmιτινγ ανδ φαστινγ. Απαρτ φροm βεινγ χονχερνεδ αβουτ ωειγητ, βυλιmιχ πατιεντσ 
αλσο εξπρεσσ α φεαρ οφ γεττινγ φατ [73].  
 
Εατινγ δισορδερσ αρε mοστλψ φουνδ ιν ωοmεν, παρτιχυλαρλψ βετωεεν τηε αγεσ οφ 15 ανδ 
25 ψεαρσ. Τηε πρεϖαλενχε οφ ανορεξια ανδ βυλιmια νερϖοσα αmονγ ψουνγ ωοmεν ιν 
τηε ΥΚ ισ εστιmατεδ ασ βεινγ 1% το 3% [135]. Ηοωεϖερ, τηισ ρελατεσ το ονλψ τηεσε τωο 
χονδιτιονσ. Ιτ ηασ βεεν εστιmατεδ τηατ ασ mυχη ασ 5% οφ τηε Αmεριχαν ποπυλατιον ηασ 
εξπεριενχε οφ βινγε−εατινγ δισορδερσ [136]. Ρεσεαρχη ηασ συγγεστεδ τηατ τηε ινχιδενχε 
οφ εατινγ δισορδερσ ιν mεν ισ τεν τιmεσ λοωερ τηαν ιν ωοmεν [13]. Ιτ ηασ βεεν 
ρεπορτεδ τηατ αρουνδ 10% οφ πατιεντσ ωιτη εατινγ δισορδερσ αρε mεν; ηοωεϖερ, τηισ 
χουλδ ρεαχη υπ το 25% αmονγ τεεναγε βοψσ [135].  
 
Σεϖεραλ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ ωοmεν ωιτη εατινγ δισορδερσ νορmαλλψ χονσιδερ 
τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ ανδ ωιση το ηαϖε αν υνρεαλιστιχαλλψ τηιν βοδψ. 
Ηοωεϖερ, αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ mεν συφφερ φροm δισσατισφαχτιον ωιτη τηειρ βοδιεσ, 
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χατεγορισεδ ασ τηοσε ωηο περχειϖε τηεmσελϖεσ ασ τοο φατ (εατινγ δισορδερσ) ανδ τηοσε 
ωηο περχειϖε τηεmσελϖεσ ασ τοο σmαλλ (mυσχλε δψσmορπηια ορ ρεϖερσε ανορεξια). 
Τηερε αρε α νυmβερ οφ πηψσιχαλ, πσψχηολογιχαλ ανδ σοχιαλ προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη 
mυσχλε δψσmορπηια, πρινχιπαλλψ ιν χονϕυνχτιον ωιτη αναβολιχ στεροιδ υσε [13, 103].  
 
Γριφφιτησ ετ αλ. [137] φουνδ τηατ πατιεντσ ωιτη εατινγ δισορδερσ ωερε mορε λικελψ τηαν 
νορmαλ ωειγητ ψουνγ αδυλτσ το ιντερναλιζε ανδ αχχεπτ υνρεαλιστιχ mεδια ιmαγεσ. Ιτ ηασ 
βεεν συγγεστεδ τηατ τηεσε πατιεντσ, παρτιχυλαρλψ ωοmεν, αρε mορε ϖυλνεραβλε το mεδια 
mεσσαγεσ ανδ περχειϖε mορε πρεσσυρε το βε τηιν τηαν τηοσε ωιτηουτ εατινγ δισορδερσ 
ιν σαmε αγε γρουπ. Σπεχιφιχαλλψ, βυλιmιχ πατιεντσ ηαδ ηιγηερ σχορεσ φορ τηε αωαρενεσσ 
οφ τηε ιδεαλισεδ τηιν ιmαγεσ τηαν ανορεξιχ πατιεντσ ανδ χοντρολσ. Α ποσσιβλε 
εξπλανατιον ισ τηατ τηισ γρουπ οφ πατιεντσ τενδ το φοχυσ ον τηε ιmπορτανχε οφ τηιννεσσ 
ιν σοχιετψ ασ ωελλ ασ ον γενεραλ ασπεχτσ οφ αππεαρανχε [137].  
 
4.2 Βοδψ δψσmορπηιχ δισορδερ  
Βοδψ δψσmορπηιχ δισορδερ (ΒDD) ηασ βεεν δεφινεδ ασ ινϖολϖινγ α πρεοχχυπατιον 
ωιτη αν ιmαγινεδ δεφεχτ ιν ονεσ αππεαρανχε, α σλιγητ πηψσιχαλ ανοmαλψ, ορ τηε 
περσονσ χονχερν ισ mαρκεδλψ εξχεσσιϖε. Τηισ χουλδ αφφεχτ περσοναλ ηεαλτη βοτη 
πηψσιχαλλψ ανδ mενταλλψ [16]. Ονε τψπε οφ ΒDD τηατ σπεχιφιχαλλψ οχχυρσ ιν mεν ισ 
κνοων ασ mυσχλε δψσmορπηια ορ ρεϖερσε ανορεξια νερϖοσα.  
 
Α στυδψ οφ 108 βοδψ βυιλδερσ σηοωεδ τηατ αλmοστ 10% οφ τηε ρεσπονδεντσ συφφερεδ 
φροm τηισ χονδιτιον. Τηε mαιν χηαραχτεριστιχσ οφ τηεσε ρεσπονδεντσ ωερε οβσεσσιον 
ωιτη βοδψ σηαπε, σοχιαλ ιντερρυπτιον ανδ τηε υσε οφ περφορmανχε−ενηανχινγ 
συβστανχεσ [138]. Μορε ιmπορταντλψ, ρεσεαρχη σηοωσ τηατ σοmε πατιεντσ ωιτη σεϖερε 
χασεσ οφ ΒDD ωερε αλσο διαγνοσεδ ωιτη οτηερ χονδιτιονσ συχη ασ: δεπρεσσιον, σοχιαλ 
πηοβια ανδ οβσεσσιϖε−χοmπυλσιϖε δισορδερ. Τηε mαιν χριτερια φορ διαγνοσινγ 
ινδιϖιδυαλσ ωιτη ΒDD αρε τηατ τηεψ σπενδ α λοτ οφ τιmε γαινινγ χονφιδενχε βεφορε 
γοινγ ουτ ανδ mοστλψ αϖοιδ βεινγ ιν πυβλιχ πλαχεσ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε 
πρεϖαλενχε οφ ΒDD αmονγ τηε γενεραλ ποπυλατιον ισ αρουνδ 0.7%, mοστλψ αφφεχτινγ 
πεοπλε δυρινγ αδολεσχενχε ανδ ψουνγ αδυλτηοοδ. Ηοωεϖερ, ιν παρτιχυλαρ σεττινγσ, 
συχη ασ δερmατολογψ χλινιχσ, τηε περχενταγεσ mαψ ρεαχη υπ το 12% [16]. Ιτ ηασ αλσο 
βεεν φουνδ τηατ ΒDD πατιεντσ ρεπορτεδ γρεατερ δισχρεπανχιεσ βετωεεν τηειρ περχειϖεδ 
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χυρρεντ ανδ τηειρ ιδεαλ βοδψ σηαπε τηαν α χοντρολ γρουπ. Τηισ mαψ δυε το τηε φαχτ τηατ 
τηεψ φαιλ το ατταιν τηειρ οων στανδαρδ οφ ιδεαλ βοδψ ιmαγε [16].  
 
4.3 Ατηλετεσ 
Βεινγ πηψσιχαλλψ φιτ ανδ λεαν χουλδ πλαχε ατηλετεσ ατ ρισκ οφ εατινγ δισορδερσ, ασ τηεψ 
αρε φορχεδ το mαινταιν τηειρ ατηλετιχ φιγυρεσ τηρουγη πρεσσυρε φροm χοαχηεσ, φαmιλιεσ 
ανδ σπονσορσ [73]. Σοmε σπορτσ, ιν παρτιχυλαρ, συχη ασ γψmναστιχσ ανδ φιγυρε σκατινγ, 
πλαχε α ηειγητενεδ ιmπορτανχε ον βοδψ σηαπε. Μορεοϖερ, τηεσε σπορτσ ρεθυιρε τηε 
ατηλετεσ το περφορm ιν α σmαλλ ανδ ρεϖεαλινγ ουτφιτ. Τηισ χουλδ ποτεντιαλλψ πρεσσυρισε 
τηεm το αχηιεϖε α τηιν ιδεαλ βοδψ σηαπε [139]. 
 
Α ηιγη πρεϖαλενχε οφ εατινγ δισορδερσ ηασ βεεν φουνδ αmονγ ατηλετεσ παρτιχιπατινγ ιν 
παρτιχυλαρ σπορτσ, εσπεχιαλλψ τηοσε τηατ ρεθυιρε α ϖερψ λεαν βοδψ σηαπε συχη ασ 
γψmναστιχσ, σωιmmινγ ανδ ρυννινγ [73]. Α λαργε συρϖεψ οφ φεmαλε ατηλετεσ ιν τηε ΥΣ 
ανδ Νορωαψ φουνδ τηατ νεαρλψ ονε−φιφτη οφ τηεm ρεπορτεδ ενγαγινγ ιν υνηεαλτηψ 
ωειγητ λοσσ mετηοδσ συχη ασ ϖοmιτινγ ανδ λαξατιϖε υσε [139]. Α ΥΣ στυδψ σηοωεδ 
τηατ mοστ αδολεσχεντ ατηλετεσ ωηο υσεδ νυτριτιοναλ συππλεmεντσ βελιεϖεδ τηεσε 
προδυχτσ ωουλδ ενηανχε τηειρ σπορτσ περφορmανχε [140].  Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν φουνδ 
τηατ ινδιϖιδυαλσ ωηο παρτιχιπατε ιν σπορτσ αρε mορε λικελψ το ρεπορτ α ηιγη περχενταγε 
οφ υσε οφ χρεατινε, αmινο αχιδσ, στεροιδσ ανδ γροωτη ηορmονεσ ιν ορδερ το ινχρεασε 
mυσχλε mασσ ανδ στρενγτη [141]. 
 
4.4 Εξερχισερσ 
Εξερχισινγ το λοσινγ ωειγητ ανδ τονε mυσχλε χαν βε λινκεδ το βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ 
εατινγ δισορδερσ, ασ α mετηοδ φορ πυργινγ [65]. Στυδψ ηασ σηοων τηατ ϖιγορουσ 
εξερχισε χαν λεαδ το νεγατιϖε φεελινγσ αβουτ αππεαρανχε. Εϖεν τηουγη εξερχισινγ mαψ 
προmοτε σελφ−εστεεm, υσινγ τηισ αχτιϖιτψ ασ παρτ οφ τηε ατταινmεντ οφ ιδεαλισεδ mεδια 
ιmαγεσ χαν βε ηαρmφυλ το βοδψ σατισφαχτιον [142]. 
 
Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ ωοmεν ωηο ωερε φρεθυεντ εξερχισερσ ωερε mορε δισσατισφιεδ 
ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν οτηερ ωοmεν [65]. Εϖιδενχε αλσο συγγεστεδ τηατ ωοmεν ωηο 
παρτιχιπατε ιν ϖιγορουσ εξερχισε αρε mορε λικελψ τηαν τηοσε ωηο mοδερατελψ εξερχισε 
το ηαϖε α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ ατ λεαστ ονε εατινγ δισορδερ σψmπτοm 
[139]. Ηοωεϖερ, α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ τηε λεϖελ οφ βοδψ 
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δισσατισφαχτιον αmονγ ατηλετιχ mεν ϖαριεσ φορ διφφερεντ τψπεσ οφ σπορτινγ αχτιϖιτψ. Ονε 
στυδψ φουνδ τηατ mαλε ρυννερσ ωερε λεσσ λικελψ το εξπρεσσ ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ 
δισσατισφαχτιον τηαν mαλε ωειγητλιφτερσ [71]. Τηισ ηασ βεεν χονφιρmεδ ιν αν ιντερϖιεω 
στυδψ ωιτη mαλε φιτνεσσ λεαδερσ ωηιχη σηοωεδ τηατ τηισ γρουπ οφ mεν ωαντεδ το ηαϖε 
α λεαν βοδψ σηαπε ωιτη λοω βοδψ φατ λεϖελσ, ωηιχη ωασ περχειϖεδ ασ ηαϖινγ mορε 
ποωερ ανδ χοmπετενχψ τηαν α mυσχυλαρ βοδψ σηαπε [142]. 
 
4.5 Ηοmοσεξυαλιτψ 
Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ σεξυαλ οριεντατιον mαψ ρεσυλτ ιν διφφερενχεσ ιν βοδψ ιmαγε 
φοχυσινγ. Α στυδψ οφ ηοmοσεξυαλ ανδ ηετεροσεξυαλ mεν ανδ ωοmεν σηοωεδ τηατ 
ηοmοσεξυαλ ωοmεν τενδεδ το χηοοσε α λαργερ ιδεαλ βοδψ, χοmπαρεδ το ηετεροσεξυαλ 
ωοmεν. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ λεσβιαν χυλτυρε πλαχε λεσσ εmπηασισ ον τηε τηιν 
βοδψ ιδεαλ. Ον τηε οτηερ ηανδ, mαλε γαψ χυλτυρε πλαχε ηιγη ιmπορτανχε ον βεινγ σλιm 
ανδ mυσχυλαρ. Χονσεθυεντλψ, ιν χοmπαρισον ωιτη ηετεροσεξυαλ mεν, ηοmοσεξυαλ mεν 
περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ λαργερ τηαν τηειρ ιδεαλ βοδψ σηαπε ανδ ωαντεδ το βε 
σλιmmερ, ρεσυλτινγ ιν ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ α γρεατερ βοδψ ιmαγε 
δισχρεπανχψ [143−145]. Μορεοϖερ, τηε ηοmοσεξυαλ mεν ωερε mορε λικελψ το ενγαγε 
ιν διετινγ τηαν ηετεροσεξυαλ mεν ανδ ηοmοσεξυαλ ωοmεν. Ιντερεστινγλψ, ιτ ηασ βεεν 
φουνδ τηατ τηε λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον ιν ηοmοσεξυαλ mεν ωερε ασ ηιγη 
ασ ιν ηετεροσεξυαλ ωοmεν [143].  
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5. ΤΗΕ ΜΕDΙΑ ΑΝD ΙΤΣ ΕΦΦΕΧΤ ΟΝ ΒΟDΨ ΙΜΑΓΕ 
 
5.1 Ιντροδυχτιον 
Βοτη ωοmεν ανδ mεν αρε βοmβαρδεδ ωιτη τηε πορτραψαλ οφ τηιν ανδ mυσχυλαρ mοδελσ 
δεπιχτεδ ιν τηε mεδια. Ασ α ρεσυλτ οφ βεινγ πρεσσυρισεδ το ατταιν τηοσε ιδεαλσ, αν 
ινχρεασινγ νυmβερ οφ πεοπλε ρεπορτ βεινγ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδψ ιmαγε ανδ 
ενγαγινγ ιν ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ [146]. Τηε πρεπονδερανχε οφ σλιm ωοmεν 
δεπιχτεδ ιν τηε mασσ mεδια ηασ βεεν ωελλ δοχυmεντεδ. Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηε 
στανδαρδ οφ βεαυτψ ιν Wεστερν σοχιετψ ηασ χηανγεδ σινχε 1959 φροm πλυmπνεσσ το α 
τηιν ιδεαλ βοδψ [13]. Χονσεθυεντλψ, βεινγ τηιν ισ νοω σεεν ασ τηε ιδεαλ στανδαρδ οφ 
βεαυτψ φορ ωοmεν ανδ ασ συχη ωοmεν ωιλλ ειτηερ ωαντ ορ τρψ το χονφορm το αν 
υνρεαλιστιχαλλψ τηιν φιγυρε [3, 8]. Ιτ ισ νοτεωορτηψ τηατ τηερε αρε τωο τψπεσ οφ ιmαγεσ 
ωηιχη ωοmεν ρεχειϖε φροm τηε mεδια: Αρτιφιχιαλ Βεαυτψ (ωηερε τεχηνολογψ ισ υσεδ 
το χρεατε υνρεαλιστιχαλλψ τηιν φεmαλε ιmαγεσ) ανδ Γενετιχ Ρεαλιτιεσ (τηε αχτυαλ 
βιολογιχαλ βοδψ ιmαγε οφ ινδιϖιδυαλσ ωηιχη τενδσ το βε ηεαϖιερ τηαν mεδια ιmαγεσ οφ 
αρτιφιχιαλ βεαυτψ) [147].  
 
Ιτ ισ χλεαρ τηατ τηε mεδια ισ νοτ ονλψ πρεσεντινγ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ βυτ αλσο 
τρανσmιττινγ τηισ ιδεαλ το ωοmεν, ασ εϖιδενχε σηοωσ τηατ εξποσυρε το τηε τηιν βοδψ 
ιδεαλ ιν τηε mεδια χαν νεγατιϖελψ αφφεχτ ωοmενσ βοδψ σατισφαχτιον. Ονε ΥΣ στυδψ 
φουνδ τηατ τηε βοδψ σιζε οφ mοϖιε αχτρεσσεσ ανδ mοδελσ ιν mαγαζινεσ ηασ νοω 
δροππεδ το αβουτ 80% οφ τηε ποπυλατιον mεαν [148]. Μορεοϖερ, ρεσεαρχη ηασ σηοων 
τηατ αρτιχλεσ ανδ αδϖερτσ φορ διετινγ ιν ωοmενσ mαγαζινεσ ηαϖε δραmατιχαλλψ 
ινχρεασεδ σινχε τηε εαρλψ 1950σ [149]. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ διετινγ mαρκετσ αρε 
ινχρεασινγλψ mακινγ προφιτσ φροm α ρανγε οφ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ συχη ασ φιτνεσσ 
εθυιπmεντ, χοσmετιχ συργερψ ανδ ωειγητ λοσσ προγραmmεσ [55]. Μορεοϖερ, τηε 
εmπηασισ υπον τηιννεσσ ισ νοτ ονλψ σεεν ιν τηε mεδια βυτ αλσο ιν τοψσ φορ χηιλδρεν, 
ωιτη ποπυλαρ δολλσ συχη ασ Βαρβιε→ πορτραψινγ αν υνρεαλιστιχαλλψ τηιν βοδψ σηαπε [7].  
 
Μεδια ιmαγεσ mαψ χηανγε ηοω ωοmεν ϖιεω τηειρ βοδιεσ. Μορεοϖερ, χονσυmερσ 
τηεmσελϖεσ αλσο φαϖουρ προδυχτσ ιν τηε ιδεαλ σεττινγ ανδ υσινγ αττραχτιϖε 
σποκεσπερσονσ [150]. Wοmεν αρε πρεσεντεδ ωιτη ιmαγεσ τηατ συγγεστ αν ασσοχιατιον 
βετωεεν α σλενδερ σηαπε ανδ ηαππινεσσ, συχχεσσ, ψουτηφυλνεσσ ανδ σοχιαλ αχχεπτανχε 
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[3]. Ηοωεϖερ, ιν φαχτ συχη ιmαγεσ ωερε λινκεδ το νεγατιϖε εmοτιονσ συχη ασ ανξιετψ 
ανδ νευροτιχισm [150].  
 
Νοωαδαψσ, τηε mεδια προmοτε νοτ ονλψ τηε στανδαρδ οφ τηιννεσσ φορ ωοmεν, βυτ αλσο 
τηε στανδαρδ οφ mυσχυλαριτψ φορ mεν [3]. Ηοωεϖερ, τηε mυσχυλαρ ιδεαλ ηασ ονλψ βεεν 
εϖιδεντ σινχε τηε 1980σ [13, 151]. Ιν τερmσ οφ τηε mαλε ιδεαλ βοδψ, τηε mεσοmορπηιχ 
βοδψ τψπε ισ χονσιδερεδ πρεφεραβλε το τηε εχτοmορπηιχ (τηιν) ανδ ενδοmορπηιχ (φατ) 
τψπεσ. Τηε ιδεαλισεδ mαλε βοδψ ηασ βεεν δεφινεδ ασ φεατυρινγ ωελλ−δεϖελοπεδ χηεστ 
ανδ αρm mυσχλεσ ανδ ωιδε σηουλδερσ ταπερινγ δοων το α ναρροω ωαιστ [152]. Ιτ ηασ 
βεεν συγγεστεδ τηατ τηε mυσχυλαρ βοδψ ιδεαλ ισ βεχοmινγ mορε ωιδεσπρεαδ αmονγ 
mεν ασ χαν βε σεεν φροm βοψσ αχτιον τοψσ, τηε ραπιδ γροωτη οφ τηε γψm ινδυστρψ, 
mεδια ιmαγεσ οφ mυσχυλαρ mαλε mοδελσ ανδ νυmερουσ αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ 
τραινινγ mαχηινεσ ανδ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ [152].  
 
Αττεmπτσ το ατταιν α mυσχυλαρ βοδψ σηαπε ηαϖε βεεν σηοων το βε ασσοχιατεδ ωιτη λοω 
σελφ−εστεεm ανδ δεπρεσσιον [7]. Αν ιντερϖιεω στυδψ ωιτη 20 mεν αχροσσ διφφερεντ αγε 
γρουπσ σηοωεδ τηατ αλτηουγη mεν δεσχριβεδ βεινγ φατ ασ λινκεδ ωιτη ωεακνεσσ ανδ 
λαχκ οφ χοντρολ, mεν αλσο πλαχεδ αν εmπηασισ ον βοδψ αεστηετιχ ρατηερ τηαν ηεαλτη ανδ 
φιτνεσσ [151].  
 
Μορεοϖερ, τηε mυσχυλαρ βοδψ ιδεαλ ισ βεχοmινγ ωιδεσπρεαδ αχροσσ ετηνιχ γρουπσ. Ιτ 
ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε mορε mεν φροm οτηερ ετηνιχ γρουπσ αχχυλτυρατε 
Wεστερνισεδ mεδια ιmαγεσ, τηε mορε τηεψ βεχοmε δισσατισφιεδ ανδ χονχερνεδ ωιτη 
τηειρ βοδψ ιmαγε [7]. Τηισ σεχτιον ωιλλ ρεϖιεω τηε ρελεϖαντ τηεοριεσ ανδ στυδιεσ 
εξαmινινγ τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια ον βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον ανδ τηε αττεmπτ το 
χηανγε ωειγητ αχροσσ αλλ αγε γρουπσ.  
 
5.2 Τηεοριεσ ρελατεδ το τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια 
Αλτηουγη ιτ ηασ βεεν χονφιρmεδ τηατ εξποσυρε το τηε mεδια ιmαγεσ χαν ηαϖε α γρεατ 
ιmπαχτ ον βοδψ ιmαγε σατισφαχτιον, α νυmβερ οφ τηεοριεσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ το 
εξπλαιν διφφερεντ ασπεχτσ οφ ινφλυενχε φροm τηε mεδια ον βοδψ ιmαγε. Ηοωεϖερ, τηισ 
στυδψ ονλψ ρεϖιεωσ τηε τηεοριεσ τηατ αρε ωιδελψ αχχεπτεδ ανδ ρελεϖαντ το τηε πυρποσεσ 
οφ τηισ τηεσισ. 
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5.2.1 Σοχιοχυλτυραλ Τηεορψ 
Σοχιοχυλτυραλ τηεορψ ηασ βεεν ωιδελψ υσεδ φορ στυδψινγ τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια ον 
βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ εατινγ δισορδερσ αmονγ Wεστερν ωοmεν [153]. Τηισ τηεορψ 
συγγεστσ τηατ βοτη σοχιετψ ανδ χυλτυρε ινφλυενχε ωοmεν το βεχοmε τηιννερ ορ σλιmmερ 
ανδ mεν το βεχοmε mορε mυσχυλαρ [21]. Σοχιοχυλτυραλ τηεορψ ηασ εξαmινεδ τηε 
εφφεχτ οφ τηε mεδια ιν τωο ρεσπεχτσ. Ινιτιαλλψ, ιτ φοχυσσεδ ον ηοω mεδια ιmαγεσ ηαϖε 
αν ιmπαχτ ον βοδψ σατισφαχτιον ανδ εατινγ διστυρβανχεσ. Μορε ρεχεντλψ, σεϖεραλ 
στυδιεσ ηαϖε εξαmινεδ ανοτηερ ασπεχτ οφ ηοω τηεσε ιδεαλσ χαν αφφεχτ ινδιϖιδυαλ βοδψ 
ιmαγε περχεπτιον [154]. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε mεδια χαν αφφεχτ ινδιϖιδυαλ 
περχεπτιονσ οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε ϖια γενδερ−ρολε ενδορσεmεντ [155]. 
 
Ιν τερmσ οφ τηε ινφλυενχε οφ σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ ον εατινγ δισορδερσ, Στιχε [149] 
προποσεδ τηατ τηε mεδια χαν πρεσσυρισε ωοmεν ιντο δεϖελοπινγ εατινγ διστυρβανχεσ 
ϖια τηρεε mεχηανισmσ: τηε προmοτιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ, τηε εmπηασισ ον 
αππεαρανχε φορ τηε φεmαλε γενδερ (γενδερ−ρολε ενδορσεmεντ) ανδ τηε ιmπορτανχε οφ 
αππεαρανχε το σοχιαλ συχχεσσ [149].  
 
5.2.1.1 Τηε χυλτυραλ βοδψ ιδεαλ  
Αχχορδινγ το τηε πρεϖαιλινγ τηιν βοδψ ιδεαλ, στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ ωοmεν 
πρεσεντεδ ιν τηε mεδια ηαϖε α σιγνιφιχαντλψ τηιννερ βοδψ σηαπε τηαν ωοmεν ιν τηε 
γενεραλ ποπυλατιον [13, 156, 157]. Γαρνερ ετ αλ. [156] φουνδ τηατ τηε βοδψ σιζεσ οφ 
χεντρεφολδ mοδελσ ιν Πλαψβοψ mαγαζινε ανδ Μισσ Αmεριχαν Παγεαντ ωιννερσ ηαδ 
σιγνιφιχαντλψ δεχρεασεδ οϖερ τηε πρεϖιουσ τωεντψ ψεαρσ (1959−1978). Τηε σαmε στυδψ 
αλσο σηοωεδ τηατ αρτιχλεσ αβουτ διετινγ ανδ εξερχισε ιν σιξ ωοmενσ mαγαζινεσ ηαδ 
ινχρεασεδ ιν νυmβερ δυρινγ τηε σαmε περιοδ οφ τιmε [156]. Wισεmαν ετ αλ. [157] 
εξτενδεδ τηε στυδψ το ινϖεστιγατε τηε χυρρεντ σιτυατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ ιν 
Αmεριχαν σοχιετψ δυρινγ τηε περιοδ οφ 1979 το 1988. Νοτ συρπρισινγλψ, τηε ρεσυλτσ οφ 
τηισ στυδψ ωερε σιmιλαρ το τηε πρεϖιουσ φινδινγσ. Α ρεπετιτιϖε στυδψ βψ Σπιτζερ ετ αλ. 
[13] αλσο φουνδ α δεχρεασε ιν τηε βοδψ σιζε οφ mοδελσ ιν Πλαψβοψ mαγαζινε (1977−
1996) ανδ Μισσ Αmεριχαν Παγεαντ (1953−1985). Ιντερεστινγλψ, τηισ στυδψ φουνδ τηατ 
αλmοστ ονε−τηιρδ οφ τηε mοδελσ ηαδ ΒΜΙ λοωερ τηαν 17.5, ωηιχη ισ ονε οφ τηε χριτερια 
φορ ανορεξια νερϖοσα [13]. Ον τηε οτηερ ηανδ, Σψπεχκ ετ αλ. [158] αργυεδ τηατ τηε 
ΒΜΙσ οφ mοδελσ φεατυρινγ ιν Πλαψβοψ mαγαζινε ηαδ σλιγητλψ ινχρεασεδ φροm 1979 το 
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1999. Τηε αυτηορσ αργυεδ τηατ τηισ νεω τρενδ mαψ ρεσυλτ φροm αν ινχρεασεδ αωαρενεσσ 
οφ τηε ισσυε οφ τηιν mοδελσ ανδ λεσσ βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ ωοmεν [158]. 
 
Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ βοδψ σιζεσ οφ mεν ιν τηε mεδια ηαϖε δραmατιχαλλψ ινχρεασεδ. 
Α στυδψ οφ 130 mεν δεπιχτεδ ιν Πλαψγιρλ mαγαζινε βετωεεν 1986−1996 φουνδ τηατ 
τηεσε mεν ηαδ σιγνιφιχαντλψ λαργερ βοδψ σιζεσ χοmπαρεδ το τηε γενεραλ ποπυλατιον οφ 
Χαναδιαν mεν [13]. Ον τηε οτηερ ηανδ, α στυδψ οφ mαλε πορτραιτσ ιν τωο ποπυλαρ 
mενσ mαγαζινεσ σηοωεδ τηατ τηε mαλε ιδεαλ βοδψ σηαπε ηαδ νοτ χηανγεδ φροm τηε 
1960σ το τηε 1990σ [159]. 
 
Στυδιεσ εξαmινινγ ποπυλαρ ωοmενσ ανδ mενσ mαγαζινεσ ιν τηε ΥΣ δυρινγ τηε 
1980σ σηοωεδ τηατ ωοmενσ mαγαζινεσ χονταινεδ mορε αδϖερτισεmεντσ ανδ αρτιχλεσ 
αβουτ διετ, ηεαλτη, φιτνεσσ ανδ βεαυτψ τηαν mενσ mαγαζινεσ [160, 161]. Εϖεν τηουγη 
τηερε αρε ονλψ α φεω στυδιεσ εξαmινινγ τηε mαλε βοδψ ιδεαλ δεπιχτεδ ιν τηε mεδια, ιτ 
ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε mεδια αρε αλσο ινχρεασινγλψ προmοτινγ α mυσχυλαρ ιδεαλ 
φορ mεν. Α χοντεντ αναλψσισ οφ τωο ποπυλαρ mενσ mαγαζινεσ σηοωεδ τηατ τηεψ 
χονταινεδ αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ αρτιχλεσ ανδ ινφορmατιον αιmεδ ατ τονινγ, 
στρενγτηενινγ ανδ βυιλδινγ mυσχλε mασσ οϖερ τηε παστ τηρεε δεχαδεσ (1960−1992) 
[159]. 
 
5.2.1.2 Τηε εmπηασισ οφ αππεαρανχε ον γενδερ ρολε 
Νοτ ονλψ δο τηε mεδια εmπηασισε τηε ιmπορτανχε οφ αππεαρανχε, βεαυτψ ανδ 
φεmινινιτψ, βυτ ωοmεν αλσο βελιεϖε τηατ βεινγ τηιν ισ παρτ οφ τηειρ φεmινινε ρολε [162]. 
Α στυδψ οφ 238 χολλεγε ωοmεν φουνδ τηατ τηερε ωασ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν 
ενδορσεmεντ οφ τηε φεmαλε γενδερ−ρολε ανδ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ [155]. Στιχεσ ρεϖιεω 
[149] οφ τηε ινφλυενχε οφ τηε mεδια ον βυλιmια νερϖοσα σηοωεδ τηατ βεινγ αττραχτιϖε 
ωασ ασσοχιατεδ ωιτη φεmινινιτψ. Μορεοϖερ, ηε φουνδ τηατ ωοmεν βελιεϖεδ τηατ 
φεmινινιτψ ωασ λινκεδ το αν εχτοmορπηιχ (τηιν) σηαπε ρατηερ τηαν το mεσοmορπηιχ 
(mυσχυλαρ) ορ ενδοmορπηιχ (πλυmπ) βοδψ σηαπεσ [149]. Τωαmλεψ ανδ Dαϖισ [162] 
ασχερταινεδ τηατ ωοmεν ωηο σχορεδ ηιγη χονφορmιτψ το τηιννεσσ νορmσ ωερε mορε 
λικελψ το ηαϖε ιντερναλιζεδ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ [162].  
 
Εϖιδενχε αλσο συγγεστσ τηατ τηε mεδια φοχυσ ον τηε φεmαλε βοδψ ιν τερmσ οφ ιτσ παρτσ 
(βοδψ−ασ−οβϕεχτ) ρατηερ τηαν ιτσ φυνχτιονσ (βοδψ−ασ−προχεσσ) [163]. Α στυδψ βψ 
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Ρυδmαν ανδ ςερδι [164] σηοωεδ τηατ mαγαζινε αδϖερτισεmεντσ οφ φεmαλε mοδελσ 
ωερε mορε λικελψ το εmπηασισε ινδιϖιδυαλ βοδψ παρτσ ρατηερ τηαν τηε εντιρε βοδψ. Α 
ΥΣ στυδψ οφ 228 υνδεργραδυατε στυδεντσ σηοωεδ τηατ ωοmεν ωερε mορε λικελψ το 
ϖιεω τηειρ βοδψ ασ αν οβϕεχτ τηαν mεν. Μορεοϖερ, τηισ στυδψ αλσο ποιντεδ ουτ τηατ 
mεν ωερε ινχλινεδ το ϖιεω τηειρ βοδψ ασ α προχεσσ ρατηερ τηαν ασ αν οβϕεχτ [165]. 
Ηοωεϖερ, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε mεδια ινχρεασινγλψ ενχουραγε mεν το ϖιεω 
τηειρ βοδιεσ ασ οβϕεχτσ. Α χοντεντ αναλψσισ οφ 40 mυσιχ ϖιδεοσ σηοων ον Μυσιχ 
Τελεϖισιον (ΜΤς) σηοωεδ τηατ mοστ mυσιχ ϖιδεοσ παιδ mορε αττεντιον το τηε βοδψ 
παρτσ οφ mεν ανδ ωοmεν τηαν το τηε ωηολε περσον [166].  
 
5.2.1.3 Τηε ιmπορτανχε οφ αππεαρανχε φορ σοχιεταλ συχχεσσ 
Ασιδε φροm αττραχτιϖενεσσ βεινγ λινκεδ ωιτη φεmινινιτψ ανδ mασχυλινιτψ, ιτ ισ αλσο 
ρελατεδ το βεχοmινγ mορε συχχεσσφυλ ιν σοχιετψ. Τωο mετα−αναλψσεσ συγγεστεδ τηατ 
πηψσιχαλ αττραχτιϖενεσσ ωασ ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη σοχιεταλ αχχεπταβιλιτψ [167, 
168]. Φεινγολδ [167] χονχλυδεδ τηατ αττραχτιϖε πεοπλε οφ βοτη γενδερσ ωερε mορε 
λικελψ το βε ϖιεωεδ ασ σοχιαβλε, δοmιναντ, mενταλλψ ηεαλτηψ, ιντελλιγεντ, ανδ σοχιαλλψ 
σκιλλεδ τηαν τηοσε ωηο ωερε χονσιδερεδ υναττραχτιϖε. 
  
5.2.1.4 Τηε εφφεχτ οφ mεδια ον τηε ινδιϖιδυαλσ περχεπτιον οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε 
Dεσπιτε α λαργε νυmβερ οφ στυδιεσ οφ τηε εφφεχτ οφ mεδια εξποσυρε ον βοδψ ιmαγε ανδ 
εατινγ βεηαϖιουρσ, ρεσεαρχη ηασ ρεχεντλψ σηιφτεδ φοχυσ το εξαmινε τηε εφφεχτ οφ τηε 
mεδια ον ινδιϖιδυαλσ περχεπτιονσ οφ χυλτυραλ βοδψ ιδεαλσ ϖια τηειρ αωαρενεσσ ανδ 
ιντερναλιζατιον οφ τηοσε ιδεαλσ (Φιγυρε 4). Τηε προχεσσ βεγινσ βψ ινδιϖιδυαλσ βεινγ 
εξποσεδ το τηε σοχιεταλ στανδαρδσ οφ αππεαρανχε. Ιτ ισ φολλοωεδ βψ τηε προχεσσ οφ 
αωαρενεσσ, ανδ τηισ ωιλλ δεπενδ ον τηε εξτεντ το ωηιχη τηεψ βεχοmε αωαρε οφ τηεσε 
ιδεαλσ. Τηε λαστ προχεσσ ισ ιντερναλιζατιον, ωηιχη χαν οχχυρ ωηεν ινδιϖιδυαλσ αχχεπτ 
τηε χυλτυραλ ιδεαλ ανδ υσε τηεσε ιmαγεσ ασ α ρεφερενχε ποιντ φορ τηειρ οων ιδεαλ βοδψ 
ιmαγε, ρεσυλτινγ ιν ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον [154, 155].  
 
Φιγυρε 4: Τηε προποσεδ mοδελ οφ σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ ον βοδψ δισσατισφαχτιον, 
αδαπτεδ φροm Wαρρεν ετ αλ. [100] 
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Μοστ στυδιεσ ηαϖε ινϖεστιγατεδ τηε εφφεχτ οφ βοτη αωαρενεσσ ανδ ιντερναλιζατιον ον 
διφφερεντ ασπεχτσ οφ βοδψ ιmαγε βψ υσινγ α σπεχιφιχ ινστρυmεντ συχη ασ τηε 
Σοχιοχυλτυραλ Αττιτυδεσ Τοωαρδσ Αππεαρανχε Θυεστιονναιρε (ΣΑΤΑΘ). Α χροσσ−
σεχτιοναλ στυδψ οφ Πολιση ανδ Αmεριχαν χολλεγε ωοmεν σηοωεδ τηατ βοτη αωαρενεσσ 
ανδ ιντερναλιζατιον ωερε χορρελατεδ ωιτη δεχρεασεδ βοδψ αχχεπτανχε [105]. Ηοωεϖερ, 
mοστ στυδιεσ ιλλυστρατε τηατ ωοmενσ βοδψ δισσατισφαχτιον δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ 
ιντερναλιζατιον οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε [162, 169, 170].  
 
Τηιν−ιδεαλ ιντερναλιζατιον χαν αφφεχτ βοδψ δισσατισφαχτιον διρεχτλψ ανδ ινδιρεχτλψ. Α 
νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ ωοmεν ωιτη α ηιγη ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν 
ιδεαλ ρεπορτεδ γρεατερ βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ, βοδψ ιmαγε δισχοντεντ ανδ δριϖε φορ 
τηιννεσσ. Μορεοϖερ, τηισ εφφεχτ ωασ εϖεν στρονγερ ιν τηοσε ωιτη ηιγη ΒΜΙ σχορεσ [105, 
171]. Α ΥΣ στυδψ οφ 175 χολλεγε ωοmεν ινδιχατεδ τηατ ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν 
ιδεαλ χαν ινχρεασε τηε εφφεχτ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ περπετυατε τηε εφφεχτ οφ 
φριενδσ, παρεντσ ανδ τηε mεδια ον βοδψ ιmαγε περχεπτιον [154, 162].  
 
Α ΥΣ στυδψ οφ χηιλδρεν ιν πριmαρψ σχηοολ σηοωεδ τηατ γιρλσ ωιτη ηιγη σχορεσ φορ 
αωαρενεσσ οφ τηε τηιν ιδεαλ ρεπορτεδ α δεσιρε το λοοκ λικε τηε τηιν ιδεαλ ανδ βεινγ 
πρεσσυρισεδ το λοοκ λικε τηατ ιδεαλ. Μορεοϖερ, γιρλσ ωιτη α ηιγη ιντερναλιζατιον οφ τηε 
τηιν ιδεαλ βοδψ ρεπορτεδ βεινγ αδmιρεδ, ωαντινγ το λοοκ λικε τηατ ιδεαλ ανδ περχειϖεδ 
τηατ τηε ιδεαλ ωασ ιmπορταντ φορ τηεm. Ον τηε οτηερ ηανδ, αmονγ βοψσ, ονλψ τηε 
ιντερναλιζατιον οφ τηε mυσχυλαρ ιδεαλ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη αδmιρινγ mαλε mοδελσ, 
ωαντινγ το λοοκ λικε τηεm ανδ ιτ βεινγ ιmπορταντ το λοοκ λικε τηεm [22]. Αν 
Αυστραλιαν στυδψ οφ 106 αδολεσχεντ βοψσ σηοωεδ τηατ αmονγ βοψσ ωηο ωερε εξποσεδ 
το τηε mυσχυλαρ βοδψ ιδεαλ, ηιγη ιντερναλιζατιον οφ τηε mυσχυλαρ βοδψ ιδεαλ ωασ 
στρονγλψ ρελατεδ το γρεατερ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ δεπρεσσιον [172]. 
 
Χυσυmανο ανδ Τηοmπσον [154] στυδιεδ τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια ον βοδψ ιmαγε βψ 
χοmπαρινγ τηε προχεσσεσ οφ εξποσυρε, αωαρενεσσ ανδ ιντερναλιζατιον. Τηειρ ρεσυλτσ 
σηοωεδ τηατ εξποσυρε το τηε τηιν βοδψ ιδεαλ ιν mαγαζινεσ διδ νοτ αφφεχτ παρτιχιπαντσ 
βοδψ ιmαγε, εατινγ διστυρβανχεσ ορ σελφ−εστεεm.  
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5.2.2 Σοχιαλ Χοmπαρισον Τηεορψ 
Ιν 1954, Φεστινγερ [3] δεϖελοπεδ σοχιαλ χοmπαρισον τηεορψ, βασεδ ον τηε ηψποτηεσισ 
τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιλλ εϖαλυατε τηεmσελϖεσ βψ mακινγ χοmπαρισον ωιτη οτηερσ. Ιτ 
σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηερε αρε τωο τψπεσ οφ χοmπαρισονσ: δοωνωαρδ χοmπαρισον 
(ωηερε πεοπλε φαϖουραβλψ χοmπαρε τηεmσελϖεσ το οτηερσ) ανδ υπωαρδ χοmπαρισον 
(ωηερε πεοπλε χοmπαρε τηεmσελϖεσ το οτηερσ τηεψ χονσιδερ συπεριορ). Α mετα−αναλψσισ 
ινδιχατεδ τηατ εξποσυρε το τηε τηιν ιδεαλ ιmαγε χουλδ αφφεχτ ωοmενσ βοδψ ιmαγε 
δισσατισφαχτιον ιν χοmπαρισον ωιτη εξποσυρε το νορmαλ βοδψ πιχτυρεσ [173]. Τηισ χαν 
βε ωελλ−εξπλαινεδ βψ σοχιαλ χοmπαρισον τηεορψ, ιν παρτιχυλαρ βψ υπωαρδ χοmπαρισον. 
Ινδιϖιδυαλσ χονσιδερ τηε τηιν ιδεαλ βοδψ ιmαγε ασ βεινγ αττραχτιϖε βψ χοmπαρισον το 
τηειρ οων βοδψ ιmαγε. Τηερεφορε, ιναβιλιτψ το mεετ τηισ στανδαρδ χουλδ ηαϖε αν 
αδϖερσε εφφεχτ ον βοδψ σατισφαχτιον [174].  
 
Σοχιαλ χοmπαρισον, ιν τηισ χοντεξτ, ωουλδ χονσιστ οφ τηρεε τψπεσ οφ mοτιϖε φορ 
χοmπαρισον: σελφ−εϖαλυατιον (αν αττεmπτ το χοmπαρε ονεσ οων βοδψ το α χυλτυραλ 
ιδεαλ), σελφ−ιmπροϖεmεντ (αν αττεmπτ το λεαρν ηοω το ιmπροϖε α σπεχιφιχ αττριβυτε βψ 
ειτηερ τηρεατ ορ ινσπιρατιον δεπενδινγ ον ωηετηερ τηε σιmιλαρ οτηερ ισ α χοmπετιτορ ορ 
οτηερωισε) ανδ σελφ−ενηανχεmεντ (αν αττεmπτ το mαινταιν α ποσιτιϖε ϖιεω οφ τηειρ οων 
βοδψ, ωηιχη αιmσ το προτεχτ ορ ενηανχε σελφ−εστεεm). Τηε φιρστ τωο mοτιϖεσ ινϖολϖε 
υπωαρδ χοmπαρισον, ωηερεασ τηε λαστ mοτιϖε ισ ρελατεδ το δοωνωαρδ χοmπαρισον [175, 
176]. Α ΥΣ στυδψ οφ πρε−αδολεσχεντ ανδ αδολεσχεντ γιρλσ σηοωεδ τηατ σελφ−εϖαλυατιον 
ωασ νεγατιϖελψ αφφεχτεδ βψ σελφ−εστεεm ανδ σελφ−περχεπτιονσ οφ βοδψ ιmαγε ανδ 
πηψσιχαλ αττραχτιϖενεσσ, ωηερεασ τηε οτηερ τωο τψπεσ χουλδ ενηανχε σελφ−εφφιχαχψ ανδ 
σελφ−περχεπτιον οφ πηψσιχαλ αττραχτιϖενεσσ [175].  
 
Ιν α στυδψ χοmπαρινγ τηε εφφεχτ οφ ηεαλτη ανδ φιτνεσσ mαγαζινεσ ανδ βεαυτψ ανδ 
φασηιον mαγαζινεσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν, Τηοmσεν [177] φουνδ τηατ βοτη τψπεσ οφ 
mαγαζινεσ mαψ αφφεχτ ινδιϖιδυαλσ διφφερεντλψ. Ρεαδινγ ηεαλτη ανδ φιτνεσσ mαγαζινεσ 
εξχλυσιϖελψ ηαδ α διρεχτ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε χονχερν. Τηε αυτηορ συγγεστεδ τηατ 
ρεαδινγ ηεαλτη ανδ φιτνεσσ mαγαζινεσ ωιτη τηειρ αρτιχλεσ ανδ ινφορmατιον αβουτ διετ 
ανδ εξερχισε mαψ ενχουραγε ρεαδερσ το χοmπαρε τηεmσελϖεσ διρεχτλψ ιν τερmσ οφ 
σπεχιφιχ βοδψ παρτσ (σελφ−εϖαλυατιϖε χοmπαρισονσ). Ον τηε οτηερ ηανδ, ρεαδερσ οφ 
βεαυτψ ανδ φασηιον mαγαζινεσ χαν χοντρολ τηε ταργετσ οφ χοmπαρισον, ωηιχη mιγητ βε 
σιmιλαρ ορ δισσιmιλαρ το τηεmσελϖεσ (σελφ−ιmπροϖεmεντ χοmπαρισονσ). 
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Ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ φορ τηοσε ινδιϖιδυαλσ ωηο mακε υπωαρδ χοmπαρισον ωιτη 
οτηερσ, τηισ χαν λεαδ το δεχρεασεδ σελφ−ωορτη, λοωερεδ σελφ−εστεεm, α δριϖε φορ τηιννεσσ 
ανδ δισορδερεδ εατινγ [19, 146]. Μορρισον ετ αλ. [163] χονχλυδεδ τηατ σοχιαλ 
χοmπαρισον τηεορψ ισ α βεττερ mοδελ τηαν σοχιοχυλτυραλ τηεορψ φορ εξπλαινινγ τηε 
εφφεχτ οφ εξποσυρε το τηε τηιν βοδψ ιδεαλ ον λοωερεδ σελφ−εϖαλυατιονσ οφ βοδψ ιmαγε 
ανδ ηιγη ινϖεστmεντ ιν ωειγητ λοσσ πραχτιχεσ αmονγ αδολεσχεντσ. Α ΥΣ στυδψ οφ 162 
χολλεγε ωοmεν σηοωεδ τηατ αππεαρανχε ρελατεδ χοmπαρισον ωασ mορε λικελψ το βε 
ασσοχιατεδ ωιτη βοδψ δισσατισφαχτιον τηαν χοmπαρισον ωιτη φαmιλψ mεmβερσ ανδ χλοσε 
φριενδσ [170]. Φυρτηερmορε, Ηαυσενβλασ ετ αλ. [146] συγγεστεδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη α 
ηιγη περχενταγε οφ φατ ωερε mορε λικελψ το ρεπορτ γρεατερ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ 
νεγατιϖε πσψχηολογιχαλ ωελλ−βεινγ τηαν τηοσε ωιτη α λοω περχενταγε οφ φατ, ασ α ρεσυλτ 
οφ χοmπαρισον ωιτη χυλτυραλ βοδψ ιδεαλσ. 
 
Αν οβϖιουσ εξαmπλε ισ τηε εφφεχτ οφ αδϖερτισεmεντσ φεατυρινγ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ ον 
βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον. Υσινγ τηε σοχιαλ χοmπαρισον τηεορψ, α περσον ωηο 
υνφαϖουραβλψ χοmπαρεσ τηεmσελϖεσ το τηε ιδεαλ mαψ ρεπορτ γρεατερ βοδψ 
δισσατισφαχτιον. Τηε χοmπαρισον προχεσσ χαν βε εξπλαινεδ βψ τηε σατισφαχτιον mοδελ, 
ωηιχη ισ δεφινεδ ασ αν εϖαλυατιον οφ σοmε χηαραχτεριστιχ, περσον, εξπεριενχε, 
ρελατιονσηιπ, ορ οτηερ οβϕεχτ [150]. Βοτη εξπλορατορψ ανδ εξπεριmενταλ στυδιεσ 
δεmονστρατεδ τηατ χολλεγε ωοmεν ωηο ωερε εξποσεδ το τηε τηιν βοδψ ιδεαλ ιν 
αδϖερτισεmεντσ ωερε mορε λικελψ το φεελ λεσσ πηψσιχαλλψ αττραχτιϖε ανδ ωαντ το αλτερ 
τηειρ ιδεαλ βοδψ ιmαγε χλοσερ το τηατ ιδεαλ [150]. Μορεοϖερ, εξποσυρε το τηοσε αδϖερτσ 
χαν ηαϖε α νεγατιϖε ιmπαχτ ον σελφ−περχεπτιονσ οφ τηειρ βοδψ, ασ προποσεδ βψ σελφ−
χονχεπτ τηεορψ. Τηισ τηεορψ ινϖολϖεσ ινδιϖιδυαλσ φεελινγσ τοωαρδσ τηειρ πηψσιχαλ 
αττραχτιϖενεσσ, ωηιχη χαν δεϖελοπ φροm εξαmινινγ ονεσ σελφ ανδ χοmπαρινγ ωιτη 
οτηερσ ορ λεαρνινγ φροm οτηερσ ρεαχτιονσ [150]. Α Χαναδιαν στυδψ οφ 1,543 ηιγη 
σχηοολ στυδεντσ φουνδ τηατ παρτιχιπαντσ οφ βοτη γενδερσ ωηο ηαδ ηιγη σχορεσ ιν 
Υνιϖερσαλιστιχ Σοχιαλ Χοmπαρισον (ΥΣΧ) ωερε mορε λικελψ το εξπεριενχε α λοω λεϖελ 
οφ βοδψ σατισφαχτιον ανδ ενγαγε ιν ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ [163]. Φυρτηερmορε, α 
στυδψ οφ 507 ΥΚ αδολεσχεντσ σηοωεδ τηατ σοχιαλ χοmπαρισονσ ωερε ηιγηλψ ασσοχιατεδ 
ωιτη ινχρεασεδ βοδψ δισσατισφαχτιον, παρτιχυλαρλψ αmονγ τηοσε ωηο περχειϖεδ 
τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ [178].  
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Αν αδαπτατιον οφ τηε σοχιαλ χοmπαρισον τηεορψ ισ τηε αππεαρανχε χοmπαρισον 
mοδελ. Τηισ mοδελ προποσεσ τηατ βοδψ δισσατισφαχτιον οχχυρσ ωηεν ινδιϖιδυαλσ φοχυσ 
ον ιmαγεσ ρατηερ τηαν ον τηε προδυχτσ ορ ινφορmατιον τηατ αππεαρ ιν τηε mεδια, ωηιχη 
ισ κνοων ασ διστραχτιον [174]. Α στυδψ χονδυχτεδ ωιτη 138 ψουνγ ωοmεν 
συππορτεδ τηε αππεαρανχε χοmπαρισον mοδελ, ιν τηατ ωοmεν ωηο ϖιεωεδ 
αδϖερτισεmεντσ χονταινινγ τηιν mοδελσ ρεπορτεδ βεινγ mορε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ 
βοδιεσ ανδ ηαϖινγ λοω mοοδ, χοmπαρεδ το τηοσε ωηο ϖιεωεδ αδϖερτισεmεντσ 
χονταινινγ προδυχτσ [174]. 
 
5.2.3 Χυλτιϖατιον Τηεορψ 
Τηισ ωασ ινιτιαλλψ δεϖελοπεδ βψ Γερβνερ ιν τηε 1960σ. Τηε τηεορψ εξπλορεσ τηε 
χυmυλατιϖε εφφεχτ οφ ωατχηινγ χερταιν τψπεσ οφ πεοπλε ον τελεϖισιον υπον σοχιεταλ 
βοδψ ιmαγε ϖαλυεσ, αν εφφεχτ ωιτηουτ τηε σταγε οφ αωαρενεσσ [179]. Τηε εφφεχτ οφ 
αδϖερτισεmεντσ χαν αλσο βε εξπλαινεδ τηρουγη τηισ mοδελ. Ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ τηε 
τηιν βοδψ ιδεαλ πρεσεντεδ ιν τελεϖισιον χοmmερχιαλσ χαν πρεσσυρισε ψουνγ ωοmεν το 
χονφορm το τηατ ιδεαλ ανδ οϖερεστιmατε τηειρ οων βοδψ σιζε [12]. Ιτ ηασ βεεν πρεδιχτεδ 
τηατ ηιγη εξποσυρε το τελεϖισιον χουλδ αφφεχτ α περσονσ περχεπτιον οφ ρεαλιτψ, ασ τηεψ 
mαψ σεε ιmαγεσ δεπιχτεδ ιν τηε mεδια ασ βεινγ mορε ρεαλιστιχ τηαν τηε ρεαλ−ωορλδ 
σοχιαλ ρεαλιτιεσ [19]. Αν Αυστραλιαν στυδψ οφ 104 χολλεγε ωοmεν φουνδ τηατ ηεαϖιερ 
τελεϖισιον ωατχηερσ ωερε λεσσ λικελψ το βε αωαρε οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ, ωηιχη ιν τυρν 
mιγητ λεαδ το τηεm σεεινγ τηοσε ιmαγεσ ασ νορmαλ [180].  
 
5.2.4 Αβσορπτιον−αδδιτιον Τηεορψ 
Τηισ τηεορψ ισ υσεδ το εξπλαιν τηε εφφεχτ οφ χελεβριτιεσ ον βοδψ ιmαγε περχεπτιον 
βασεδ ον αβσορπτιον ανδ αδδιτιον προχεσσεσ. Αβσορπτιον ισ δεφινεδ ασ α τοταλ 
αττεντιον, ινϖολϖινγ α φυλλ χοmmιτmεντ οφ αϖαιλαβλε περχεπτυαλ, mοτοριχ, ιmαγινατιϖε 
ανδ ιδεατιοναλ ρεσουρχεσ το α υνιφιεδ ρεπρεσεντατιον οφ τηε αττεντιοναλ οβϕεχτ. Ιν τηε 
λιγητ οφ χελεβριτψ ωορσηιπ, ινδιϖιδυαλσ ωιλλ βυιλδ α δελυσιοναλ ρελατιονσηιπ ωιτη 
χελεβριτιεσ ωιτηουτ ανψ αττεντιον ρεθυιρεδ [179]. Ον τηε οτηερ ηανδ, αδδιτιον ισ τηε 
προχεσσ οφ πρεοχχυπατιον ωιτη χελεβριτιεσ ασ ονε mεανσ οφ βυιλδινγ αν ιδεντιτψ ανδ 
σοχιαλ ρεχογνιτιον. Τηισ mαψ λεαδ το χοmπυλσιϖε−οβσεσσιϖε βεηαϖιουρσ ιν ορδερ το βε 
χλοσελψ ρελατεδ το χελεβριτιεσ [179]. 
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5.2.5 Σοχιαλ Λεαρνινγ Τηεορψ 
Τηισ τηεορψ αιmσ το ινϖεστιγατε τηε ιmmεδιατε εφφεχτ οφ αδϖερτισεmεντσ ον σελφ−
περχεπτιονσ οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Dυε το τηε mεδια ηεαϖιλψ προmοτινγ τηε 
στανδαρδ οφ τηιννεσσ, αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ ψουνγ ωοmεν τρψ το χονφορm το τηατ 
ιδεαλ βψ ενγαγινγ ιν νυmερουσ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ [181]. Τηισ τηεορψ προποσεδ 
τηατ α τηιν ιδεαλ βοδψ πρεσεντεδ ιν τηε mεδια ισ σεεν ασ α ποτεντιαλ ρολε mοδελ ανδ αν 
ιδεαλ φορ ψουνγ ωοmεν το τρψ το ατταιν, ωηιχη χαν λεαδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ εατινγ 
διστυρβανχεσ [181, 182]. Τηερε αρε τωο ασπεχτσ ωιτη ρεγαρδ το τηισ mοδελ: πρεϖαλενχε 
(τηε φρεθυενχψ οφ εξποσυρε το τηε τηιν ιδεαλ βοδψ) ανδ ινχεντιϖεσ (τηε ινϖολϖεmεντ ιν 
ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ ιν ορδερ το ατταιν τηατ ιδεαλ) [181]. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ 
ονλψ τηε δριϖε φορ τηιννεσσ ωασ ρελατεδ το τηισ mοδελ, πρινχιπαλλψ ϖια ινχεντιϖεσ [181]. 
Ηοωεϖερ, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ βοδψ δισσατισφαχτιον ισ ρελατεδ το ινδιϖιδυαλσ 
αττιτυδεσ ρατηερ τηαν βεινγ αφφεχτεδ βψ mεδια χονσυmπτιον [181]. 
 
5.2.6 Ιντεγρατιον Τηεορψ 
Τηισ τηεορψ φοχυσεσ ον τηε ϕυδγmεντ οφ στιmυλι. Σιmιλαρ το σοχιαλ λεαρνινγ τηεορψ, 
αδϖερτισεmεντσ φεατυρινγ αττραχτιϖε mοδελσ χαν αφφεχτ ινδιϖιδυαλ στανδαρδσ οφ βοδψ 
ιmαγε αττραχτιϖενεσσ. Ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ ρεγαρδινγ τηε προφεσσιοναλ mοδελ, νοτ 
εϖερψβοδψ ωιλλ χηανγε το τηε νεω στανδαρδ δεπενδινγ ον ινδιϖιδυαλ ϕυδγmεντσ οφ 
στιmυλι. Ηοωεϖερ, τηερε ισ νο εϖιδενχε το συππορτ τηισ αργυmεντ [150]. 
 
5.3 Στυδιεσ οφ τηε mεδιασ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε 
Μοστ οφ τηε πλαυσιβλε mεχηανισmσ εξπλαινινγ τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια ον σελφ−
περχεπτιονσ οφ χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγεσ ινϖολϖε τηε στανδαρδ οφ τηιννεσσ φορ 
ωοmεν ανδ mυσχυλαριτψ φορ mεν [178]. Τηε φολλοωινγ χηαπτερ ωιλλ προϖιδε εϖιδενχε 
χονχερνινγ ωηο αρε mορε λικελψ το βε αφφεχτεδ βψ τηε mεδια ανδ ηοω τηε mεδια, 
παρτιχυλαρλψ mαγαζινεσ ανδ τελεϖισιον, αφφεχτ βοδψ ιmαγε ανδ ωειγητ χηανγε 
βεηαϖιουρσ. 
 
5.3.1 Wηο ισ αφφεχτεδ βψ τηε mεδια? 
Α νυmβερ οφ πλαυσιβλε ρεασονσ ηαϖε βεεν συγγεστεδ το εξπλαιν ωηψ ινδιϖιδυαλσ αρε 
ινφλυενχεδ βψ τηε mεδια. Συρπρισινγλψ, ονε στυδψ συγγεστεδ τηατ πυβερταλ 
δεϖελοπmεντ ονλψ ηαδ α mινιmαλ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε χοmπαρεδ το τηε εφφεχτ φροm 
σοχιαλ mεσσαγεσ αmονγ αδολεσχεντ γιρλσ [120]. Χυσυmανο ανδ Τηοmπσον [154] 
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ηψποτηεσισεδ τηατ ωοmεν δυρινγ αδολεσχενχε ωερε χονσιδερεδ ατ mοστ ρισκ φροm τηε 
εφφεχτ οφ mεδια εξποσυρε ον αωαρενεσσ ανδ ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν ιδεαλ. 
 
Ρεσεαρχη ηασ σηοων τηατ ωοmεν ανδ mεν λεαρν το οβϕεχτιφψ τηε τηιν ανδ mυσχυλαρ 
ιδεαλ βοδψ ατ α ψουνγ αγε [22]. Τηε mεδια mορε στρονγλψ αφφεχτσ γιρλσ βοδψ 
δισσατισφαχτιον, χοmπαρεδ ωιτη βοψσ. Τηισ ισ τηουγητ το βε δυε το τηε mορε λιmιτεδ 
ρανγε οφ βοδψ σηαπεσ πρεσεντεδ ασ γοοδ φορ ωοmεν χοmπαρεδ ωιτη mεν. Αν 
ιντερϖιεω στυδψ οφ ΥΣ αδολεσχεντσ ϖιεωσ ον τεεν mαγαζινεσ σηοωεδ τηατ mοστ 
παρτιχιπαντσ περχειϖεδ τηατ τηε mαγαζινε mοδελσ ρεπρεσεντεδ α περφεχτ βοδψ ιδεαλ φορ 
ωοmεν [183]. Φυρτηερmορε, γιρλσ ωηο δεσιρεδ το βε τηιν σαω τηιν mοδελσ ιν τηε mεδια 
ασ βεινγ αττραχτιϖε ανδ ρεχειϖινγ mορε αττεντιον [184]. Μορεοϖερ, γιρλσ βεγιν ρεαδινγ 
φασηιον mαγαζινεσ χονταινινγ ιδεαλισεδ mεδια ιmαγεσ εαρλιερ ανδ τηεν mορε 
φρεθυεντλψ τηαν βοψσ [76].   
 
Α νυmβερ οφ ϖαριαβλεσ συχη ασ σελφ−εστεεm ανδ χυρρεντ ωειγητ mαψ αλσο ηαϖε αν 
ιmπαχτ ον ηοω τηε mεδια αφφεχτσ βοδψ ιmαγε [180]. Α ΥΚ στυδψ οφ 203 αδολεσχεντ 
γιρλσ σηοωεδ τηατ γιρλσ ωηο φελτ σατισφιεδ ωιτη τηειρ ωειγητ ωερε λεσσ χονχερνεδ αβουτ 
τηειρ ωειγητ αφτερ ϖιεωινγ φατ ιmαγεσ, ιν χοmπαρισον ωιτη τηοσε ωηο φελτ δισσατισφιεδ 
ωιτη τηειρ ωειγητ [41]. 
 
Dατα φροm τηε ΕΑΤ (Εατινγ Αmονγ Τεενσ) προϕεχτ ινδιχατεδ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ 
βοψσ ωηο ρεπορτεδ ρεαδινγ φασηιον mαγαζινεσ φρεθυεντλψ: τηεψ ωερε mορε λικελψ το βε 
νον−Wηιτε, ηαϖε α ηιγη ΒΜΙ ανδ ηαϖε λοωερ σοχιο−εχονοmιχ στατυσ. Τηισ στυδψ διδ 
νοτ φινδ δεmογραπηιχ διφφερενχεσ βετωεεν τηοσε γιρλσ ωηο ρεαδ ορ δο νοτ ρεαδ 
mαγαζινεσ χονταινινγ αρτιχλεσ αβουτ διετινγ [185]. Μορεοϖερ, ιτ ισ νοτ ονλψ φασηιον 
mαγαζινεσ τηατ πορτραψ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ. Μοστ ηεαλτη ανδ φιτνεσσ mαγαζινεσ αλσο 
χονταιν αρτιχλεσ αβουτ βοδψ σηαπινγ ανδ νυτριτιον φεατυρινγ ιδεαλ mοδελ ιmαγεσ. Τηισ 
χουλδ mοτιϖατε ρεαδερσ το ενγαγε ιν βοδψ−φοχυσεδ χοmπαρισονσ [177].  
 
Ον τηε οτηερ ηανδ, ρεαδινγ mαγαζινεσ διδ νοτ αφφεχτ τηε βοδψ ιmαγε οφ αλλ ρεαδερσ. 
Φορ εξαmπλε, τηοσε ρεαδερσ ωηο παιδ mορε αττεντιον το τηε χοντεντσ ιν τηε mαγαζινεσ 
ωερε λεσσ λικελψ τηαν τηοσε ωηο φοχυσεδ ον mοδελσ ιν τηε mαγαζινεσ το δεϖελοπ 
δισορδερεδ εατινγ βεηαϖιουρσ [186], ηιγη βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ mοοδ διστυρβανχε 
[174]. Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ νοτ αλλ mεδια χονσυmερσ ωιλλ βε αφφεχτεδ βψ 
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τηε ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγεσ, βυτ τηατ τηισ δεπενδσ ον αν ινδιϖιδυαλσ στανδαρδ φορ τηεσε 
ιδεαλσ χοmπαρεδ το τηειρ σοχιαλ σεττινγσ [187]. Ονε στυδψ συππορτεδ τηε αργυmεντ τηατ 
τηερε ωασ νο ρελατιονσηιπ βετωεεν τοταλ mεδια υσε ανδ τηε ιmπορτανχε οφ πηψσιχαλ 
αππεαρανχε αmονγστ αδολεσχεντ γιρλσ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ mυσιχ ϖιδεοσ. Τηισ 
ρελατιονσηιπ ωασ στρονγερ αmονγ Αφριχαν−Αmεριχαν τηαν Wηιτε γιρλσ [188].  
 
Α mετα−αναλψσισ ιλλυστρατεδ τηατ εξποσυρε το τηιν mεδια ιmαγεσ νεγατιϖελψ αφφεχτσ 
βοδψ ιmαγε, παρτιχυλαρλψ ιν αδολεσχεντ ωοmεν, τηοσε ωιτη ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν ανδ τηοσε ωιτη ηιγη ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ [173]. Αν 
εξπεριmενταλ στυδψ οφ 139 χολλεγε ωοmεν σηοωεδ τηατ αφτερ εξποσυρε το 
αδϖερτισεmεντσ χονταινινγ τηιν ανδ αττραχτιϖε ωοmεν, παρτιχιπαντσ ωιτη ηιγη βοδψ 
ιmαγε χονχερν ανδ ηιγη λεϖελσ οφ ιντερναλιζατιον ωερε mοστ ατ ρισκ οφ βεινγ αφφεχτεδ 
βψ τηεσε σοχιεταλ mεσσαγεσ [189]. 
 
Ιν συmmαρψ, δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε mεδια ηεαϖιλψ προmοτε χυλτυραλ βοδψ ιmαγεσ ασ 
στανδαρδσ οφ τηιννεσσ ανδ mυσχυλαριτψ φορ ωοmεν ανδ mεν, ωοmεν ωερε mορε λικελψ 
το συφφερ τηε mοστ δελετεριουσ εφφεχτσ φροm τηε mεδια, παρτιχυλαρλψ ψουνγ αδολεσχεντσ, 
τηοσε ωιτη ηιγη ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ, τηοσε ωιτη ηιγη βοδψ ιmαγε 
χονχερν ανδ φρεθυεντ mαγαζινε ρεαδερσ. 
 
5.3.2 Τηε εφφεχτ οφ εξποσυρε το τηε χυλτυραλ βοδψ ιδεαλσ ον βοδψ ιmαγε 
Τηερε αρε τωο τψπεσ οφ mετηοδσ φορ εξαmινινγ τηε εφφεχτ οφ mεδια εξποσυρε: 
θυεστιονναιρεσ ανδ εξπεριmεντσ. Ιν τερmσ οφ θυεστιονναιρεσ, mοστ οφ τηεm ασκεδ 
παρτιχιπαντσ το ρεπορτ ον τηε τψπεσ οφ mαγαζινεσ ορ Τς προγραmmεσ ανδ τηε τιmε 
σπεντ ον εαχη mεδια. Τηε εξαmπλεσ οφ τηεσε θυεστιονναιρεσ αρε Τηε Μεδια Εξποσυρε 
Σχαλε (ΜΕΣ) ανδ Τηε Παρτιχιπαντ Μαγαζινε Ασσεσσmεντ Τοολ (ΠΜΑΤ). Φορ τηε 
εξπεριmενταλ στυδιεσ, εαχη παρτιχιπαντ ϖιεωεδ ειτηερ πιχτυρεσ ορ προγραmmεσ ωηιχη 
χονταινεδ ωοmεν χονφορmινγ το τηε τηιν ιδεαλ [190]. 
 
Α ΥΣ στυδψ οφ 238 χολλεγε ωοmεν φουνδ τηατ ηιγη εξποσυρε το τηε mεδια ωασ ρελατεδ 
το τηε ενδορσεmεντ οφ τηε φεmαλε γενδερ−ρολε, ωηιχη χουλδ ρεσυλτ ιν ηιγη βοδψ ιmαγε 
δισσατισφαχτιον ϖια τηε προχεσσ οφ ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ [155]. 
Μορεοϖερ, εξποσυρε το τηε τηιν βοδψ ιδεαλ δεπιχτεδ ιν τηε mεδια ηασ α νεγατιϖε εφφεχτ 
νοτ ονλψ ον βοδψ σατισφαχτιον βυτ αλσο ον mενταλ ηεαλτη [189]. 
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Α νυmβερ οφ εξπεριmενταλ στυδιεσ αmονγ ωοmεν αχροσσ αλλ αγεσ σηοωεδ τηατ ηιγη 
εξποσυρε το τηε τηιν ιδεαλ mαψ λεαδ το βοδψ σιζε οϖερεστιmατιον [18, 21], ινχρεασεδ 
βοδψ δισσατισφαχτιον [21, 148, 150, 189−191], λοωερεδ σελφ−εστεεm [18], φεαρ οφ βεινγ 
φατ [148], πρεοχχυπατιον ωιτη τηε τηιν ιδεαλ βοδψ [21, 148], δεπρεσσιον [18] ανδ λοω 
mοοδ [189, 191]. Μορεοϖερ, α λονγιτυδιναλ στυδψ οφ 80 αδολεσχεντσ δεmονστρατεδ τηατ 
τηε τηιν βοδψ ιmαγε ηαδ αν εφφεχτ ον γιρλσ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ δριϖε φορ τηιννεσσ, 
βυτ φορ βοψσ τηε εφφεχτ ωασ ονλψ ον τηειρ δριϖε φορ τηιννεσσ [190]. 
 
Ονε Αυστραλιαν στυδψ αλσο συππορτεδ τηε ιδεα τηατ ιδεαλισεδ mεδια ιmαγεσ νοτ ονλψ 
αφφεχτ βοδψ δισσατισφαχτιον αmονγ γιρλσ βυτ αλσο ινχρεασε τηε λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν αmονγ βοψσ [30]. Ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ εϖεν τηουγη λεϖελσ οφ βοδψ 
σατισφαχτιον διδ νοτ χηανγε αφτερ αδολεσχεντ βοψσ ωερε εξποσεδ το τηε mυσχυλαρ ιδεαλ, 
φορ τηοσε βοψσ ωιτη ηιγη ιντερναλιζατιον συχη εξποσυρε mαψ λεαδ το νεγατιϖε φεελινγσ 
αβουτ τηεmσελϖεσ ανδ δεπρεσσιον [172]. 
 
Ιν χονχλυσιον, τηε προmοτιον οφ τηιννεσσ ανδ mυσχυλαριτψ ιν τηε mεδια ηασ α γρεατ 
ιmπαχτ ον βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ βοδψ ιmαγε χονχερν ιν βοτη ωοmεν ανδ mεν. 
  
5.3.3 Τηε εφφεχτ οφ εξποσυρε το mαγαζινεσ ανδ τελεϖισιον ον βοδψ ιmαγε 
Α νυmβερ οφ στυδιεσ φουνδ τηατ ωατχηινγ τελεϖισιον ορ ρεαδινγ mαγαζινεσ ωασ 
ασσοχιατεδ ωιτη βοδψ δισσατισφαχτιον [21, 180, 185, 192]. Ηοωεϖερ, ιτ ηασ βεεν 
ρεπορτεδ τηατ τελεϖισιον ανδ mαγαζινεσ χαν αφφεχτ ινδιϖιδυαλσ βοδψ ιmαγε περχεπτιον 
διφφερεντλψ [180]. Τηισ mιγητ δυε το τηε φαχτ τηατ τηοσε ωηο ρεαδ φασηιον mαγαζινεσ 
mαψ βε πυρποσιϖελψ λοοκινγ φορ ινφορmατιον αβουτ διετ, βεαυτψ ανδ εξερχισε, ωηερεασ 
τελεϖισιον ϖιεωερσ αρε πασσιϖελψ εξποσεδ το τηε τηιν βοδψ ιδεαλ. Α στυδψ χοmπαρινγ 
τηε εφφεχτ οφ mαγαζινεσ ανδ τελεϖισιον ον βοδψ δισσατισφαχτιον φουνδ τηατ ρεαδινγ 
φασηιον mαγαζινεσ, βυτ νοτ ωατχηινγ τελεϖισιον χουλδ ινχρεασε τηε λεϖελ οφ 
ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ, ρεσυλτινγ ιν γρεατερ βοδψ δισσατισφαχτιον [180]. 
 
Ιτ ισ εϖιδεντ τηατ mαγαζινε εξποσυρε ηασ α διρεχτ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον 
ιν βοτη γενδερσ. Α ΥΣ στυδψ οφ αδολεσχεντσ ανδ ψουνγ αδυλτσ σηοωεδ τηατ mεν ωηο 
ρεαδ σπορτσ mαγαζινεσ φρεθυεντλψ ωερε mορε λικελψ το φεελ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ 
βοδιεσ ασ α ρεσυλτ οφ χοmπαρινγ τηεmσελϖεσ ωιτη τηε mοδελσ ιν τηε mαγαζινεσ. Τηισ 
εφφεχτ ωασ αλσο φουνδ αmονγ ωοmεν ωηο ρεαδ φασηιον mαγαζινεσ [186]. Ανοτηερ 
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στυδψ οφ 150 Χαναδιαν χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ mεν ωηο ρεαδ φιτνεσσ mαγαζινεσ 
ανδ ωοmεν ωηο ρεαδ βεαυτψ mαγαζινεσ ρεπορτεδ ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν 
[21]. 
 
Μορεοϖερ, α ΥΣ στυδψ οφ αδολεσχεντσ συγγεστεδ τηατ τηε mορε αδολεσχεντσ ρεαδ 
φασηιον mαγαζινεσ, τηε γρεατερ τηειρ βοδψ δισσατισφαχτιον, τηε λοωερ τηειρ λεϖελσ οφ 
σελφ−εστεεm ανδ τηε γρεατερ τηειρ λεϖελσ οφ δεπρεσσιϖε mοοδσ [185]. Τυρνερ ετ αλ. [148] 
αλσο χονφιρmεδ τηατ ωοmεν ωηο ωερε εξποσεδ το φασηιον mαγαζινεσ ωερε mορε 
λικελψ το φεελ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ, αφραιδ οφ φατνεσσ, οβσεσσεδ ωιτη ωειγητ 
ανδ πρεοχχυπιεδ ωιτη βεινγ τηιν. Ιντερεστινγλψ, Λεϖινε ετ αλ. [193] φουνδ τηατ 
αδολεσχεντ γιρλσ ωηο ρεαδ mαγαζινεσ φορ ινφορmατιον αβουτ τηε τηιν βοδψ σηαπε ανδ 
ωειγητ χηανγε ωερε mορε λικελψ το ρεπορτ ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον τηαν 
τηοσε ωηο διδ νοτ παψ mυχη αττεντιον το συχη mαγαζινεσ.  
 
Φυρτηερmορε, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ mαγαζινε εξποσυρε ισ ασσοχιατεδ ωιτη 
ιντερναλιζατιον οφ τηε χυλτυραλ βοδψ ιδεαλσ, ωηιχη αρε τηιν φορ ωοmεν ανδ mυσχυλαρ 
φορ mεν. Ανοτηερ στυδψ αλσο σηοωεδ τηατ αππεαρανχε mαγαζινε εξποσυρε αφφεχτεδ 
γιρλσ βοδψ δισσατισφαχτιον ϖια τηε ιντερναλιζατιον πατηωαψ [21, 194]. Α ΥΣ στυδψ οφ 
89 χολλεγε mεν φουνδ τηατ ηιγη εξποσυρε το mενσ mαγαζινεσ ωασ ρελατεδ το α δεσιρε 
φορ γρεατερ mυσχυλαριτψ [195]. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηε ϖιεωινγ 
οφ mυσχυλαρ ιδεαλ αδϖερτισεmεντσ ηαδ νο εφφεχτ ον βοδψ δισσατισφαχτιον αmονγ βοψσ 
ασ τηεψ ϖιεωεδ τηε mεδια ασ ηαϖινγ ποσιτιϖε ορ νο εφφεχτ ον τηειρ βοδψ ιmαγε [37].  
 
Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ εξποσυρε το αδϖερτισεmεντσ ορ προγραmmεσ ον τελεϖισιον χαν 
αφφεχτ ωοmενσ σελφ−περχεπτιον οφ χυρρεντ βοδψ ιmαγε. Μψερ [12] εmπηασισεδ τηατ 
βοδψ σηαπε περχεπτιον χαν βε χηανγεδ βψ ωατχηινγ λεσσ τηαν 30 mινυτεσ οφ 
τελεϖισιον. Ηαργρεαϖεσ ανδ Τιγγεmανν [191] ινϖεστιγατεδ τηε εφφεχτ οφ τελεϖισιον 
χοmmερχιαλσ ον Αυστραλιαν αδολεσχεντσ. Τηειρ ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ αφτερ ϖιεωινγ τηε 
ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγε οφ mεν ανδ ωοmεν, mοστ παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ γρεατερ 
αππεαρανχε χοmπαρισον ανδ α mορε νεγατιϖε mοοδ, χοmπαρεδ το τηοσε ωηο ωερε 
εξποσεδ το νον−αππεαρανχε χοmmερχιαλσ.  
 
Α στυδψ οφ τηε εφφεχτ οφ Τς χοmmερχιαλσ ον βοδψ ιmαγε αmονγ ΥΣ φεmαλε χολλεγε 
στυδεντσ σηοωεδ τηατ εξποσυρε το αδϖερτισεmεντσ φεατυρινγ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ χουλδ 
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λεαδ το βοδψ σιζε οϖερεστιmατιον [12]. Ηαρρισον ανδ Χαντορ [181] φουνδ τηατ τηερε 
ωασ α ρελατιονσηιπ βετωεεν ωατχηινγ τελεϖισιον ανδ αττιτυδεσ τοωαρδσ εατινγ ανδ 
τηιννεσσ αmονγ mεν. Α ΥΣ στυδψ ινϖεστιγατινγ τηε εφφεχτ οφ σεξιστ αδϖερτισεmεντσ ον 
βοδψ δισσατισφαχτιον αmονγ 108 υνδεργραδυατε στυδεντσ σηοωεδ τηατ αmονγ 
παρτιχιπαντσ ωηο ωερε εξποσεδ το σεξιστ αδϖερτσ: ωοmεν ρεπορτεδ περχειϖινγ 
τηεmσελϖεσ ηεαϖιερ, ωηιλε mεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ τηιννερ, ρεσυλτινγ ιν γρεατερ 
δισχρεπανχψ βετωεεν τηε περχειϖεδ χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγε [18]. Τιγγεmανν 
[180] φουνδ τηατ τηερε ωασ α νεγατιϖε χορρελατιον βετωεεν τελεϖισιον ωατχηινγ ανδ 
αωαρενεσσ οφ τηε τηιν ιδεαλ. Μορεοϖερ, τηισ στυδψ σηοωεδ τηατ φρεθυεντ τελεϖισιον−
ωατχηινγ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη ποορ σελφ−εστεεm. 
 
5.3.4 Τηε εφφεχτ οφ mαγαζινε ρεαδινγ ον ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ 
Α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ φρεθυεντ ρεαδινγ οφ φασηιον mαγαζινεσ ηασ α 
διρεχτ ιmπαχτ ον ενγαγινγ ιν ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ [185, 192]. Dατα χολλεχτεδ 
φροm τηε Γροωινγ υπ Τοδαψ Στυδψ σηοωεδ τηατ α δεσιρε το λοοκ λικε τηε mοδελσ ιν τηε 
mαγαζινεσ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη ηιγη λεϖελσ οφ ενγαγινγ ιν πηψσιχαλ αχτιϖιτψ [196]. 
Ρεαδινγ ηεαλτη ανδ φιτνεσσ mαγαζινεσ χαν λεαδ αδολεσχεντσ ανδ ψουνγ αδυλτσ οφ βοτη 
γενδερσ το δεϖελοπ εατινγ διστυρβανχεσ, χοmπαρεδ ωιτη ρεαδινγ σπορτσ ορ φασηιον 
mαγαζινεσ. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ τηε φρεθυενχψ οφ ρεαδινγ φασηιον mαγαζινεσ 
χουλδ περπετυατε βυλιmιχ βεηαϖιουρ αmονγ γιρλσ ανδ δεχρεασε βοδψ σατισφαχτιον 
αmονγ βοψσ [186]. Μορεοϖερ, ρεαδινγ ηεαλτη ανδ φιτνεσσ mαγαζινεσ ωασ χορρελατεδ 
ωιτη αν ινχρεασεδ δριϖε φορ τηιννεσσ ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ εατινγ δισορδερ 
βεηαϖιουρσ συχη ασ ϖοmιτινγ, φαστινγ ανδ λαξατιϖε υσε αmονγ γιρλσ ανδ αν ινχρεασεδ 
τενδενχψ το υσε ωειγητ γαιν προδυχτσ ιν βοψσ [186]. Α στυδψ οφ ωοmεν χολλεγε 
στυδεντσ ινδιχατεδ τηατ ρεαδινγ ηεαλτη ανδ φιτνεσσ mαγαζινεσ χουλδ ινχρεασε τηειρ 
λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν, εσπεχιαλλψ τηρουγη τηειρ βελιεφσ αβουτ mενσ 
εξπεχτατιονσ οφ φεmαλε τηιννεσσ [177].  
 
Τηε λιτερατυρε συγγεστσ τηατ τηε mεδιασ εφφεχτ ον mεν mαψ νοτ βε ασ γρεατ ασ ιτ ισ φορ 
ωοmεν, ωιτη στυδιεσ πορτραψινγ τηε εφφεχτσ οφ ϖιεωινγ συχη ιmαγεσ ασ λοωερ λεϖελ ορ 
εϖεν νευτραλ φορ mεν. Μενσ mαγαζινεσ, συχη ασ σπορτσ, ηεαλτη ανδ φιτνεσσ mαγαζινεσ, 
χονταινινγ ιmαγεσ οφ τηε mυσχυλαρ ιδεαλ βοδψ ανδ αρτιχλεσ αβουτ ηοω το γαιν mυσχλε 
χαν ρεινφορχε τηε ρεωαρδσ οφ ατταινινγ τηισ ιδεαλ [186]. Α ΥΣ στυδψ οφ αδολεσχεντσ ανδ 
χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ mαλεσ ωηο ρεαδ σπορτσ mαγαζινεσ ρεπορτεδ ωαντινγ το 
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βε mορε mυσχυλαρ δυε το παψινγ mορε αττεντιον το τηε mυσχυλαρ mοδελ ιν τηεσε 
mαγαζινεσ, ωηιχη χουλδ λεαδ το τηε υσε οφ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ [186].  
 
Τηισ ωασ χονσιστεντ ωιτη α στυδψ βψ Ηατουm ανδ Βελλε [195] σηοωινγ τηατ ηιγη 
εξποσυρε το mενσ mαγαζινεσ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη τηε υσε οφ βεαυτψ προδυχτσ, βοδψ 
βυιλδινγ συππλεmεντσ, εξερχισινγ ανδ οτηερ βεηαϖιουρσ ρελατεδ το mυσχλε ανδ φιτνεσσ. 
Τηισ στυδψ αλσο φουνδ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν ωατχηινγ mυσιχ ϖιδεοσ ανδ τηε 
υσε οφ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ. 
 
5.4 Συmmαρψ 
Τηε mεδια αρε κνοων ασ α mαϕορ ινφλυενχε ιν τρανσmιττινγ τηε τηιν ανδ mυσχυλαρ ιδεαλ 
βοδψ ιmαγεσ το βοτη ωοmεν ανδ mεν. Εϖιδενχε συγγεστσ τηε mεδια χαν νεγατιϖελψ 
αφφεχτ ινδιϖιδυαλσ βοδψ ιmαγε περχεπτιον ασ ωελλ ασ τηειρ ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ 
τηρουγη εξποσυρε το τηε χυλτυραλ βοδψ ιδεαλσ δεπιχτεδ ιν mαγαζινεσ ορ ον τελεϖισιον. 
Ηοωεϖερ, τηισ στυδψ ωιλλ mαινλψ φοχυσ ον σοχιοχυλτυραλ τηεορψ, ωηιχη εξπλαινσ ηοω 
ινδιϖιδυαλσ δεϖελοπ τηειρ βοδψ δισσατισφαχτιον τηρουγη α προχεσσ οφ αωαρενεσσ ανδ 
ιντερναλιζατιον οφ χυλτυραλ ιδεαλσ.  
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6. WΕΙΓΗΤ ΧΟΝΤΡΟΛ ΠΡΑΧΤΙΧΕΣ 
 
6.1 Ρεασονσ φορ χηανγινγ ωειγητ 
Τηερε αρε τωο mαιν ρεασονσ γιϖεν βψ ινδιϖιδυαλσ ωηο αττεmπτεδ το χηανγε ωειγητ: 
αππεαρανχε ανδ ηεαλτη. Τηερε ισ α γρεατ δεαλ οφ εϖιδενχε σηοωινγ τηατ αmονγ ωοmεν 
ωηο ηαδ βεεν ον α διετ, αππεαρανχε ωασ χιτεδ ασ τηειρ mαιν mοτιϖε, ωηερεασ ηεαλτη 
ανδ φιτνεσσ ωερε φρεθυεντλψ mεντιονεδ βψ mεν ωηο τριεδ το λοσε ωειγητ [23, 29, 75, 
197]. Ηοωεϖερ, τωο στυδιεσ φουνδ τηατ ιmπροϖινγ ηεαλτη ανδ φιτνεσσ ωασ χιτεδ ασ τηε 
mαιν ρεασον φορ λοσινγ ωειγητ ιν βοτη γενδερσ [198, 199]. Χονσιστεντ ωιτη τηε 
φινδινγσ ον διετινγ, ωοmεν υσεδ εξερχισε ασ α mετηοδ φορ λοσινγ ωειγητ ορ τονινγ 
τηειρ βοδιεσ, ωηερεασ mεν εξερχισεδ ιν ορδερ το χοντρολ τηειρ ωειγητ ανδ ιmπροϖε 
τηειρ ηεαλτη [3]. Ρεγαρδινγ τηε ρεασονσ φορ ωειγητ γαιν, ιmπροϖεδ πηψσιχαλ στρενγτη 
ανδ ινχρεασεδ σπορτσ περφορmανχε ωερε τηε mαιν ρεασονσ [29, 46].  
 
Wηεν χονσιδερινγ αππεαρανχε ασ α ρεασον φορ ωειγητ λοσσ, τηερε αρε α νυmβερ οφ 
mοτιϖεσ τηατ πρεσσυρισε ωοmεν το βεχοmε τηιννερ. Αν ιντερϖιεω στυδψ ωιτη ψουνγ 
ωοmεν σηοωεδ τηατ φιττινγ ιν ωιτη α σοχιεταλ σεττινγ ωασ τηε mοστ οφτεν χιτεδ ρεασον 
φορ ωοmεν το χηανγε τηε ωαψ τηεψ λοοκεδ. Ηοωεϖερ, αρουνδ ονε−τηιρδ οφ ωοmεν φελτ 
τηατ ιφ τηεψ χηανγεδ τηειρ αππεαρανχε, ιτ ωουλδ ιmπροϖε τηειρ περσοναλ αττριβυτεσ συχη 
ασ χονφιδενχε [23]. Σεξυαλ αττραχτιϖενεσσ ηασ βεεν χιτεδ ασ ανοτηερ ρεασον φορ ωοmεν 
το βε ον α διετ [64]. Μορεοϖερ, Φυρνηαm ανδ Γρεαϖεσ [9] φουνδ τηατ ινχρεασεδ σελφ−
χονφιδενχε ανδ σελφ−εστεεm ωερε χιτεδ ασ τηε ρεασονσ φορ διετινγ, οτηερ τηαν ωαντινγ 
το βε τηιν. Ονε στυδψ ιλλυστρατεδ τηατ λοσινγ ωειγητ φορ α σπεχιαλ οχχασιον, συχη ασ α 
ωεδδινγ, ωασ χονσιδερεδ α ποωερφυλ mοτιϖατορ φορ σηορτ−τερm ωειγητ λοσσ [197].  
 
Ασ mοστ ωοmεν ωαντεδ το λοσε ωειγητ ιν ορδερ το ιmπροϖε τηειρ αππεαρανχε, διεταρψ 
ρεστραιντ ανδ εατινγ δισορδερσ ηαϖε βεχοmε α βεηαϖιουραλ πηενοmενον, ανδ ασ 
συχη χονσιδερεδ νορmαλ βψ mανψ πεοπλε [65, 75]. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ διετινγ ισ 
αλσο ασσοχιατεδ ωιτη τηε υσε οφ υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ mετηοδσ, ινχλυδινγ φαστινγ, 
διετ πιλλσ ανδ ϖοmιτινγ [198]. Μορε αλαρmινγλψ, ϖοmιτινγ ανδ λαξατιϖε mισυσε αρε 
αλσο σεεν ασ νορmαλ ωειγητ χοντρολ mετηοδσ εϖεν αmονγ τηοσε ωιτηουτ αν εατινγ 
δισορδερ διαγνοσισ [62]. Λοσινγ ωειγητ φορ αππεαρανχε ρεασονσ χαν αλσο λεαδ το α ηιγη 
λεϖελ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ α λοω λεϖελ οφ σελφ−εστεεm [200].  
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Φυρτηερmορε, Βριεν ετ αλ. [199] φουνδ τηατ ρεσπονδεντσ ωηο ωαντεδ το λοσε ωειγητ φορ 
ηεαλτη ρεασονσ ωερε mορε λικελψ το βε σατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν τηοσε ωηο 
φοχυσεδ ον αππεαρανχε ανδ mοοδ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ λοσινγ 
ωειγητ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη α ποσιτιϖε φεελινγ τοωαρδσ βοτη πηψσιχαλ ανδ mενταλ ωελλ 
βεινγ [64]. Ονε στυδψ αλσο φουνδ τηατ διετινγ ωοmεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ το βε ιν 
γοοδ ηεαλτη [198].  
 
6.2 Πρεϖαλενχε οφ ωειγητ χηανγε πραχτιχεσ αmονγ ψουνγ αδυλτσ 
Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηερε αρε σεϖεραλ φαχτορσ ασσοχιατεδ ωιτη ωειγητ λοσσ 
βεηαϖιουρσ, ινχλυδινγ γενδερ, βοδψ ωειγητ, λεϖελ οφ εδυχατιον ανδ ψουνγ αδυλτηοοδ 
στατυσ. Α ρεχεντ συρϖεψ οφ υνιϖερσιτψ στυδεντσ φροm 22 χουντριεσ φουνδ τηατ ωοmεν 
ωερε τωιχε ασ λικελψ ασ mεν το ρεπορτ τρψινγ το λοσε ωειγητ [201]. Α λαργε ΥΣ 
τελεπηονε συρϖεψ σηοωεδ τηατ αmονγ ψουνγ αδυλτσ αγεδ 18−29 ψεαρσ, οϖερ ονε−τηιρδ 
οφ mεν τριεδ το mαινταιν τηειρ ωειγητ, ωηερεασ mορε τηαν 40% οφ ωοmεν τριεδ το λοσε 
ωειγητ [202]. Τηε πυρσυιτ οφ τηιννεσσ αmονγ ωοmεν χαν λεαδ το εξερχισινγ, διετινγ 
ανδ χοσmετιχ συργερψ [99]. Τηερεφορε, αν ιmmενσε νυmβερ οφ ψουνγ αδυλτσ ηαϖε 
ρεπορτεδ ενγαγινγ ιν ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρσ, παρτιχυλαρλψ ωοmεν. Ιν τηε ΥΚ, ιτ ηασ 
βεεν εστιmατεδ τηατ mορε τηαν 90% οφ ωοmεν ηαϖε διετεδ ατ σοmε σταγε οφ τηειρ λιφε 
[3]. Νεαρλψ 80% οφ ωοmεν ανδ 30% οφ mεν αγεδ 18 το 24 ψεαρσ ιν τηε ΥΣ ηαδ βεεν 
ον α διετ [203]. Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ οϖερ 80% οφ ΥΣ χολλεγε ωοmεν 
ρεπορτεδ α δεσιρε το λοσε ωειγητ, ιν παρτιχυλαρ αβουτ ηαλφ δεσιρεδ το λοσε βετωεεν 1 ανδ 
9 πουνδσ, ωηιλε τηε ρεmαινδερ ωαντεδ το λοσε mορε τηαν 10 πουνδσ [204].  
 
Ιτ ωασ αλσο ρεπορτεδ τηατ τηε πρεϖαλενχε οφ διετινγ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη ΒΜΙ, 
ρεγαρδλεσσ οφ γενδερ. Wηεν χονσιδερινγ ρεσπονδεντσ ωηο τριεδ το λοσε ωειγητ, τηε 
mαϕοριτψ οφ mεν (55%) ωερε χονσιδερεδ οϖερωειγητ, ωηιλε 36% οφ ωοmεν ωερε 
οϖερωειγητ ανδ αλmοστ 40% οφ ωοmεν ωερε νορmαλ ωειγητ [202]. Α συρϖεψ οφ ΥΣ 
ψουνγ αδυλτσ σηοωεδ τηατ ωοmεν ωηο χονσιδερεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ 
ωερε mορε ινχλινεδ το ενγαγε ιν διετινγ ανδ ηαϖε α δεσιρε το λοσε ωειγητ τηαν τηοσε 
ωηο περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ νορmαλ ωειγητ [52]. Συρπρισινγλψ, εϖιδενχε 
συγγεστσ τηατ νοτ ονλψ νορmαλ ωειγητ ωοmεν ωαντ το λοσε ωειγητ βυτ αλσο νορmαλ 
ωειγητ mεν [52]. Ιτ αλσο ηασ βεεν φουνδ τηατ ρεσπονδεντσ ωιτη οβεσιτψ προβλεmσ ανδ 
λοω λεϖελσ οφ εδυχατιον ωερε υνλικελψ το χηοοσε πηψσιχαλ αχτιϖιτψ ασ παρτ οφ τηειρ 
ωειγητ λοσσ mετηοδ [202]. 
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Ασ φαρ ασ τηε εφφεχτ οφ αγε ισ χονχερνεδ, ωοmεν αγεδ βετωεεν 18 το 29 ωερε mορε 
λικελψ τηαν οτηερ αγε γρουπσ το ενγαγε ιν διετινγ βεηαϖιουρσ, ωηιλε mεν αχροσσ αλλ 
αγε γρουπσ σηοωεδ νο σιγνιφιχαντ διφφερενχε ιν τηε περχενταγε οφ τρψινγ το λοσε 
ωειγητ [202]. Α χοmπαρισον στυδψ βετωεεν χολλεγε στυδεντσ, γραδυατεσ ανδ νον−
στυδεντσ σηοωεδ τηατ διετινγ βεηαϖιουρσ ωερε mορε πρεϖαλεντ αmονγ χολλεγε 
γραδυατεσ, ρεγαρδλεσσ οφ γενδερ [203]. 
 
Ιν τηισ σεχτιον, ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ αρε διϖιδεδ ιντο τωο πρινχιπαλ κινδσ. Φιρστ αρε 
ηεαλτηψ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ ωηιχη ινχλυδε χηανγινγ διεταρψ ιντακε, εξερχισινγ 
ανδ ενγαγινγ ιν ωειγητ λοσσ προγραmmεσ. Σεχονδ αρε υνηεαλτηψ ωειγητ χηανγε 
στρατεγιεσ ωηιχη ινχλυδε τηε υσε οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ πυργινγ.  
 
6.2.1 Ηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ 
Τηερε αρε σεϖεραλ ηεαλτηψ ωαψσ το λοσε ωειγητ, συχη ασ διετινγ, εξερχισε ανδ 
φολλοωινγ ωειγητ λοσσ προγραmmεσ. Α νυmβερ οφ στυδιεσ σηοωεδ τηατ ρεδυχινγ 
χαλοριε ιντακε ανδ ινχρεασινγ εξερχισε αρε τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ mετηοδσ το 
ρεδυχε ωειγητ αmονγ ψουνγ αδυλτσ [51, 52, 202, 205]. Dοροχιακ ανδ ςινχεντ [206] 
φουνδ τηατ αmονγ 470 ΥΣ φεmαλε στυδεντσ, νεαρλψ 70% ηαδ βεεν ον α διετ ατ 
σοmετιmε, παρτιχυλαρλψ τηοσε ωηο περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ. 
Μορεοϖερ, α στυδψ οφ 226 ΥΣ χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ οϖερ 60% οφ mεν ρεπορτεδ 
εξερχισινγ το λοσε ωειγητ, ωηιλε αλmοστ τηε σαmε νυmβερ οφ ωοmεν χοντρολλεδ τηειρ 
χαλοριε ιντακε [52].  
 
Ηοωεϖερ, σοmε στυδιεσ ωερε χοντραδιχτορψ το τηεσε φινδινγσ. Α στυδψ οφ ωειγητ λοσσ 
στρατεγιεσ αmονγ φεmαλε χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ 80% χηοσε εξερχισινγ, 59% 
χονσυmεδ λοω−φατ φοοδσ, 51% στριχτλψ χοντρολλεδ τηειρ διετ ανδ 40% ρεστριχτεδ τηειρ 
χαλοριε ιντακε [207]. Μορεοϖερ, χηανγινγ εατινγ βεηαϖιουρ συχη ασ ρεδυχινγ χαλοριε 
ιντακε ωασ τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ mετηοδ φορ βοτη γενδερσ. 36.7% οφ αδυλτ mεν 
ανδ 34.2% οφ ωοmεν αγεδ 18 ψεαρσ ανδ οϖερ ρεπορτεδ υσινγ α χοmβινατιον οφ διετινγ 
ανδ εξερχισε [202]. Α ρεχεντ στυδψ οφ ΥΣ χολλεγε ωοmεν ρεπορτεδ τηε υσε οφ σπεχιφιχ 
στρατεγιεσ, 20% χοmπλιεδ ωιτη Ατκινσ ορ Σουτη Βεαχη διετσ ανδ 11% ϕοινεδ Wειγητ 
Wατχηερσ [207].  
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Α ΥΣ συρϖεψ οφ χολλεγε στυδεντσ δεmονστρατεδ τηατ α λαργε νυmβερ οφ ρεσπονδεντσ 
υσεδ τηειρ οων ινδεπενδεντ στρατεγιεσ συχη ασ διετινγ φορ λοσινγ ωειγητ ρατηερ τηαν 
ϕοινινγ ωειγητ λοσσ προγραmmεσ [208]. Ιν τερmσ οφ αχτιϖιτιεσ ινϖολϖινγ χαλοριε 
εξπενδιτυρε, ωοmεν ωερε mορε ινχλινεδ το ινχρεασινγ ρουτινε εξερχισε, ωηερεασ mοστ 
mεν ρεπορτεδ υσινγ σπεχιφιχ εξερχισε συχη ασ σιτ−υπσ ανδ πυση−υπσ [208]. Τηε 
mαϕοριτψ οφ ρεσπονδεντσ ιν τηισ στυδψ χηοσε το ρεστριχτ τηειρ φοοδ ιντακε ρατηερ τηαν 
χοντρολλινγ χαλοριφιχ ιντακε. Φυρτηερmορε, ωοmεν ωερε mορε λικελψ το υσε στιmυλυσ 
χοντρολ στρατεγιεσ φορ ωειγητ λοσσ, ινχλυδινγ νοτ κεεπινγ χερταιν φοοδσ ιν τηε ηοmε, 
σερϖινγ σmαλλερ πορτιονσ οφ φοοδσ ανδ αϖοιδινγ ϖισιτσ το φαστ−φοοδ ρεσταυραντσ [208].  
 
Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ σψmπτοmσ ρελατεδ το εατινγ δισορδερσ συχη ασ τηε υσε οφ διετ 
πιλλσ, ϖοmιτινγ ανδ οϖερεατινγ χαν βε φουνδ αmονγ διετερσ. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ 
ψουνγ αδυλτσ ωηο φρεθυεντλψ διετ αρε mορε λικελψ το συφφερ φροm α νυmβερ οφ πηψσιχαλ 
ανδ πσψχηολογιχαλ προβλεmσ συχη ασ δεπρεσσιον, διφφιχυλτψ ιν mαινταινινγ ωειγητ ανδ 
δεχρεασεδ mεταβολιχ ρατε [203]. Ηοωεϖερ, ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ διετερσ, ωηο υσυαλλψ 
χοντρολ τηειρ χαλοριε ανδ φοοδ ιντακε, τενδ το ηαϖε α γοοδ κνοωλεδγε οφ νυτριτιον δυε 
το τηειρ φρεθυεντ ρεαδινγ οφ αρτιχλεσ αβουτ διετ ανδ βοδψ σηαπε ιν νεωσπαπερσ ανδ 
mαγαζινεσ [51]. Μορεοϖερ, ρεσεαρχη συγγεστσ τηατ ενγαγινγ ιν πηψσιχαλ αχτιϖιτψ χαν 
ωεακεν τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ΒΜΙ ανδ βοδψ δισσατισφαχτιον βψ ινχρεασινγ mυσχλε 
mασσ ανδ ιmπροϖινγ αππεαρανχε [209]. 
 
Βεηαϖιουραλ ωειγητ λοσσ προγραmmεσ ηαϖε βεεν ωελλ δοχυmεντεδ ασ βεινγ εφφεχτιϖε 
φορ ωειγητ λοσσ. Ηοωεϖερ τηεσε προγραmmεσ ηαϖε α νυmβερ οφ προβλεmσ ινχλυδινγ 
τηε λενγτη οφ τιmε ρεθυιρεδ το παρτιχιπατε ανδ τηε ρισκ οφ ρεγαινινγ ωειγητ ωιτηιν τηρεε 
ψεαρσ. Νορmαλλψ, τηε αϖεραγε διετινγ περιοδ λαστσ 4−6 ωεεκσ, ωηιχη ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε 
λοω νυmβερ (12.6%) ωηο ρεπορτ σταψινγ ον α διετ φορ mορε τηαν ονε ψεαρ [205].  
 
Αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ ψουνγ αδυλτσ ρεπορτ βεινγ ον ϖεγεταριαν διετσ οϖερ τηε παστ 
φεω ψεαρσ [205]. Ιν τερmσ οφ ενγαγινγ ιν α παρτιχυλαρ διετ, α συρϖεψ οφ 428 ΥΣ 
υνδεργραδυατε στυδεντσ σηοωεδ τηατ mοστ ϖεγεταριαν παρτιχιπαντσ ωερε mορε λικελψ το 
σταψ ον τηειρ διετ λονγερ τηαν ωειγητ−λοσσ παρτιχιπαντσ. Μοστ παρτιχιπαντσ ρεφερρεδ το 
λοστ ιντερεστ/βορεδ ανδ mισσινγ χερταιν φοοδσ ασ τηε mαιν ρεασονσ φορ στοππινγ α 
ωειγητ−λοσσ διετ. Ιντερεστινγλψ, ωειγητ−λοσσ ισ ενδορσεδ ασ α ρεασον φορ ενγαγινγ ιν 
ϖεγεταριανισm. Τηισ mαψ ιmπλψ τηατ τηε χηανγε ιν εατινγ ηαβιτσ ωασ σεεν ασ ανοτηερ 
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ωαψ το λοσε ωειγητ. Ον τηε οτηερ ηανδ, παρτιχιπαντσ ωερε mορε λικελψ το λινκ 
βεχοmινγ ϖεγεταριαν ωιτη ηεαλτη βενεφιτσ ρατηερ τηαν ωειγητ λοσσ [205]. 
 
6.2.2 Υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ 
Ιν τερmσ οφ υνηεαλτηψ ωαψσ το αλτερ ωειγητ, σεϖεραλ τεχηνιθυεσ ηαϖε βεεν υσεδ αmονγ 
ψουνγ αδυλτσ, ινχλυδινγ διετ πιλλσ, στεροιδ προδυχτσ, λαξατιϖεσ, ϖοmιτινγ ανδ σmοκινγ. 
 
Α συρϖεψ οφ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ αmονγ χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ οϖερ 60% οφ 
ωοmεν ηαδ ενγαγεδ ιν ατ λεαστ ονε υνηεαλτηψ ωειγητ λοσσ στρατεγψ, ινχλυδινγ τηε υσε 
οφ διετ πιλλσ, λαξατιϖεσ ανδ σmοκινγ, χοmπαρεδ ωιτη 26% οφ mεν [208]. Α ρεχεντ ΥΣ 
συρϖεψ οφ 484 ψουνγ ωοmεν φουνδ τηατ νεαρλψ ονε−τηιρδ οφ τηε ρεσπονδεντσ ηαδ 
εξπεριενχε οφ υσινγ διετ πιλλσ οϖερ τηε λαστ 12 mοντησ [210]. Ιν ρελατιον το υνηεαλτηψ 
ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ, α ΥΣ στυδψ οφ φεmαλε χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ 9% 
ρεπορτεδ σmοκινγ χιγαρεττεσ, 5% ϖοmιτεδ ανδ 3% υσεδ λαξατιϖεσ. Ιντερεστινγλψ, οϖερ 
ονε−τηιρδ οφ ρεσπονδεντσ υσεδ Οϖερ−τηε−Χουντερ (ΟΤΧ) mεαλ ρεπλαχεmεντ δρινκσ, 
26% τοοκ διεταρψ συππλεmεντσ, 18% χονσυmεδ mεαλ ρεπλαχεmεντ βαρσ, 11% δρανκ 
διετ τεα ανδ 3% υσεδ προδυχτσ χονταινινγ Χηροmιυm Πιχολινατε [207]. 
 
Πετερσ ετ αλ. [203] χοmπαρεδ τηε πρεϖαλενχε οφ διετινγ βετωεεν χολλεγε στυδεντσ, 
χολλεγε γραδυατεσ ανδ νον−στυδεντ ποπυλατιονσ. Οϖερ 25% οφ ωοmεν ιν εαχη γρουπ 
ρεπορτεδ υσινγ νον−πρεσχριπτιον ωειγητ λοσσ προδυχτσ, ωηερεασ ονλψ α σmαλλ νυmβερ 
οφ mεν σελεχτεδ τηισ mετηοδ. Νον−στυδεντ ωοmεν ρεπορτεδ υσινγ τηισ mετηοδ mορε 
φρεθυεντλψ τηαν τηε οτηερ τωο γρουπσ. Ιν τερmσ οφ ωειγητ φλυχτυατιον, ιν χοmπαρισον 
ωιτη τηε οτηερ τωο γρουπσ, νον−στυδεντ ωοmεν ηαδ mορε εξπεριενχε οφ λοσινγ ανδ 
ρεγαινινγ 10 πουνδσ ωιτηιν τηε λαστ τωο ψεαρσ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ ρεπεατεδ 
χψχλεσ οφ λοσινγ ανδ ρεγαινινγ ωειγητ χαν λεαδ το διφφιχυλτψ ιν λοσινγ ωειγητ ιν τηε 
φυτυρε. 
 
Ασ φαρ ασ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ αρε χονχερνεδ, τηε υσε οφ διετ πιλλσ ισ ονε οφ τηε mοστ 
ποπυλαρ mετηοδσ φορ λοσινγ ωειγητ, παρτιχυλαρλψ φορ ωοmεν [206]. Dοροχιακ ανδ 
ςινχεντ [206] φουνδ τηατ αmονγ 470 ΥΣ φεmαλε στυδεντσ, αρουνδ 40% ηαδ 
εξπεριενχε οφ υσινγ διετ πιλλσ; ηοωεϖερ ονλψ 8% ωερε χυρρεντλψ τακινγ τηεm. Αλmοστ 
80% οφ υσερσ λοστ ωειγητ; ηοωεϖερ mορε τηαν 60% ρεγαινεδ τηε ωειγητ λοστ. Οϖερ 
ονε−τηιρδ εξπεριενχεδ ατ λεαστ ονε σιδε−εφφεχτ ασσοχιατεδ ωιτη τηε υσε οφ ωειγητ λοσσ 
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πιλλσ. Λαχκ οφ κνοωλεδγε αβουτ διετ πιλλσ, εσπεχιαλλψ τηειρ mοδε οφ αχτιον ανδ δυρατιον 
οφ υσε, ωερε αλσο ηιγηλιγητεδ ιν τηισ στυδψ.  
 
Τηε πρεφερενχε φορ α λαργε ανδ mυσχυλαρ βοδψ σηαπε χαν λεαδ το τηε υσε οφ αναβολιχ 
στεροιδσ ιν mεν [13]. Α ΥΣ στυδψ οφ 154 mαλε χολλεγε στυδεντσ φουνδ τηατ οϖερ ονε−
θυαρτερ ηαδ εξπεριενχε οφ υσινγ ωειγητ γαιν προδυχτσ, ινχλυδινγ στεροιδσ ανδ χρεατινε 
[54]. Α συρϖεψ οφ 687 ΥΚ στυδεντσ σηοωεδ τηατ αρουνδ 4% οφ mεν ανδ 1% οφ ωοmεν 
ηαδ εξπεριενχε οφ υσινγ στεροιδ προδυχτσ. Μεν, παρτιχυλαρλψ βοδψ βυιλδερσ, ωειγητ−
λιφτερσ ανδ ρυγβψ πλαψερσ, ωερε ιδεντιφιεδ ασ ποτεντιαλ στεροιδ υσερσ [211]. 
 
Ιτ ισ ρεπορτεδ τηατ σmοκινγ ηασ βεεν υσεδ ασ α στρατεγψ φορ ωειγητ λοσσ [49]. Ονε ΥΣ 
στυδψ οφ 1,852 χολλεγε στυδεντσ σηοωεδ τηατ 4% οφ τηε ωοmεν ρεπορτεδ σmοκινγ το 
χοντρολ τηειρ ωειγητ, ωηιλε 16% τηουγητ σmοκινγ χουλδ ηελπ τηεm το λοσε ωειγητ. 
Μεανωηιλε, 5% οφ mεν ωηο σmοκεδ τηουγητ σmοκινγ χουλδ ινχρεασε τηειρ ωειγητ. 
Wοmεν ωηο σmοκεδ ωερε mορε λικελψ τηαν τηοσε ωηο διδ νοτ το υσε ωειγητ λοσσ πιλλσ 
ανδ εξερχισε ασ mετηοδσ οφ λοσινγ ωειγητ [49]. 
 
6.3 Wειγητ χηανγε στρατεγιεσ ιν οτηερ αγε γρουπσ 
 
6.3.1 Χηιλδρεν 
Εξερχισε ανδ διετινγ ωερε τηε mοστ φρεθυεντλψ υσεδ mετηοδσ φορ λοσινγ ωειγητ αmονγ 
χηιλδρεν οφ βοτη γενδερσ [29, 31], ωηερεασ εατινγ ασ mυχη ασ ποσσιβλε ωασ υσεδ ασ 
α mετηοδ φορ ωειγητ γαιν [29]. Α στυδψ οφ 62 ΥΣ χηιλδρεν φουνδ τηατ ιmπροϖινγ 
σπορτσ περφορmανχε ωασ χιτεδ ασ τηε mαιν ρεασον φορ γαινινγ ωειγητ, ωηιλε 
εξπεριενχεσ οφ τεασινγ ανδ τηε ωιση το ιmπροϖε τηειρ αππεαρανχε ωερε τηε mοστ χιτεδ 
ρεασονσ αmονγ γιρλσ ωηο ωαντεδ το λοσε ωειγητ [29]. Α λαργε στυδψ οφ 1,597 ΥΣ 
χηιλδρεν ιν γραδεσ 4 ανδ 7 (αγεδ αρουνδ 10 ανδ 13 ψεαρσ) σηοωεδ τηατ τηοσε φροm 
Wηιτε ετηνιχ γρουπσ, γιρλσ, τηοσε φροm φαmιλιεσ ωιτη ηιγη ΣΕΣ ανδ ολδερ χηιλδρεν 
ωερε mοστ λικελψ το ρεπορτ τρψινγ το λοσε ωειγητ. Wηεν χονσιδερινγ υνηεαλτηψ ωειγητ 
λοσσ mετηοδσ, χηιλδρεν ωηο τριεδ το λοσε ωειγητ ωερε mορε λικελψ το ρεπορτ ϖοmιτινγ 
τηαν διετ πιλλ υσε [31]. 
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6.3.2 Αδολεσχεντσ 
Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ αδολεσχεντ γιρλσ ωερε τρψινγ το λοσε ωειγητ, ωηερεασ βοψσ 
ωερε τρψινγ το γαιν ωειγητ [43, 212−214]. Α νυmβερ οφ στυδιεσ χονδυχτεδ ιν Wεστερν 
χουντριεσ δεmονστρατεδ τηατ χοντρολλινγ διεταρψ ιντακε ανδ εξερχισε αρε τηε mοστ 
χοmmονλψ υσεδ mετηοδσ αmονγ διετινγ αδολεσχεντσ οφ βοτη γενδερσ [43, 45, 88, 212, 
214−216]. Συρπρισινγλψ, σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη 
διετινγ [43, 70] βυτ νοτ εξερχισε [44].  
 
Ηοωεϖερ, ιν τερmσ οφ υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ, στυδιεσ σηοωεδ τηατ 
βετωεεν 2 ανδ 10% οφ γιρλσ ρεπορτεδ υσινγ διετ πιλλσ, λαξατιϖεσ ορ ϖοmιτινγ [44, 88, 
89, 212, 213, 216, 217], ωηερεασ βετωεεν 5 ανδ 10% οφ βοψσ ηαδ εξπεριενχε οφ υσινγ 
ωειγητ γαιν προδυχτσ συχη ασ στεροιδσ ανδ προτειν συππλεmεντσ [36, 141, 215]. 
Ιντερεστινγλψ, α συρϖεψ οφ 163 ΥΣ αδολεσχεντσ φουνδ τηατ mοστ παρτιχιπαντσ ωερε 
υνχερταιν αβουτ τηε φυνχτιον οφ τηε συππλεmεντσ βυτ βελιεϖεδ τηατ συππλεmεντσ χουλδ 
ωορκ φορ τηεm [140].   
 
Μορεοϖερ, απαρτ φροm γενδερ, α νυmβερ οφ φαχτορσ συχη ασ ωειγητ περχεπτιον, Βοδψ  
Μασσ Ινδεξ, αγε, ετηνιχιτψ ανδ σοχιοεχονοmιχ στατυσ (ΣΕΣ) χαν αφφεχτ ωειγητ χηανγε 
βεηαϖιουρσ. Ρεσεαρχη φουνδ τηατ αδολεσχεντσ ωηο ωερε οϖερωειγητ [36, 45, 215, 218], 
ολδερ [48, 70], φροm Wηιτε ετηνιχ γρουπσ [44, 48, 219, 220] ανδ χλασσιφιεδ ασ λοω ΣΕΣ 
φορ βοψσ [48, 219, 220] ανδ ηιγη ΣΕΣ φορ γιρλσ [48, 129, 220] ωερε ατ ρισκ οφ ενγαγινγ 
ιν ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ (Ταβλε 4 φορ δεταιλσ οφ τηε στυδιεσ). 
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Ταβλε 4: Συmmαρψ οφ στυδιεσ ον ωειγητ χοντρολ πραχτιχεσ ιν αδολεσχεντσ 
Αυτηορσ Μετηοδ Αγε οφ παρτιχιπαντσ Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
ΜχΧαβε 
ανδ 
Ριχχιαρδελλι 
(2001)[36] 
Ιντερϖιεω 40 Αυστραλιαν βοψσ 
αγεδ 13 το 15 ψεαρσ 
Ηαλφ οφ τηε βοψσ ωαντεδ το χηανγε ωειγητ: 12 ωαντεδ το λοσε 
ωειγητ ανδ 8 ωαντεδ το γαιν ωειγητ. 
Ονλψ τωο βοψσ υσεδ ωειγητ γαιν συππλεmεντσ. 
Μοστ οφ τηεm βελιεϖεδ τηατ εξερχισε χαν ηελπ το ινχρεασε βοδψ σιζε. 
ΒΜΙ ωασ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη ενγαγινγ ιν mετηοδσ φορ 
ωειγητ λοσσ. 
Μιξεδ ετηνιχιτψ 
ανδ ΣΕΣ 
βαχκγρουνδ. 
Εξαmινεδ τηε 
εφφεχτ οφ αγε 
γρουπ ανδ ΒΜΙ. 
Σερδυλα  
ετ αλ. (1993) 
[43] 
Τηε 1990 
ΨΡΒΣ 
(θυεστιονναιρε) 
11,631 ΥΣ 
αδολεσχεντσ φροm 
γραδε 9−12 (αρουνδ 
αγεδ 15 το 18 ψεαρσ) 
44% οφ γιρλσ τριεδ το λοσε ωειγητ ανδ 26% οφ βοψσ αττεmπτεδ το 
γαιν ωειγητ. 
Εξερχισε ανδ σκιππινγ mεαλσ ωερε τηε mοστ φρεθυεντλψ υσεδ 
mετηοδσ φορ ωειγητ λοσσ. 
Φορ ωειγητ λοσσ mετηοδσ, mαλεσ φρεθυεντλψ υσεδ εξερχισε, ωηερεασ 
φεmαλεσ mοστλψ χηοσε το σκιπ mεαλσ. 
Σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ ωασ στρονγλψ χορρελατεδ ωιτη 
τηε υσε οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ. 
Συρϖεψ αχροσσ 
50 στατεσ ιν τηε 
ΥΣ. 
Ονλψ εξαmινεδ 
τηε πρεϖαλενχε 
οφ ωειγητ λοσσ 
βεηαϖιουρσ. 
Φελτσ ετ αλ. 
(1996) [44] 
Τηε 1990 
ΨΡΒΣ 
(θυεστιονναιρε) 
11,631 ΥΣ 
αδολεσχεντσ φροm 
γραδε 9−12 (αρουνδ 
αγεδ 15 το 18 ψεαρσ) 
Αmονγ τηοσε ωηο περχειϖεδ τηεmσελϖεσ οϖερωειγητ, 76% ωερε 
αττεmπτινγ το λοσε ωειγητ: οφ τηοσε 74% ωερε γιρλσ. 
Φορ ωειγητ λοσσ mετηοδσ: 67% ηαδ σκιππεδ mεαλσ, 2.5% υσεδ διετ 
πιλλσ ανδ 2% ηαδ υσεδ ϖοmιτινγ.  
Βοψσ ωερε mορε λικελψ το εξερχισε το λοσε ορ χοντρολ ωειγητ τηαν 
γιρλσ. 
Ρεσπονδεντσ ωηο περχειϖεδ τηεmσελϖεσ οϖερωειγητ ωερε λεσσ 
λικελψ το ενγαγε ιν εξερχισε αχτιϖιτψ. 
Wηιτε φεmαλεσ ανδ Βλαχκ mαλεσ ωερε mορε λικελψ τηαν οτηερ ετηνιχ 
γρουπσ το ρεπορτ τρψινγ το λοσε ωειγητ. 
Wηιτεσ>Ηισπανιχσ>Βλαχκσ οφ βοτη γενδερσ εξερχισεδ το λοσε 
ωειγητ. 
Φοχυσεδ ον τηε 
πρεϖαλενχε οφ 
ωειγητ λοσσ 
πραχτιχεσ. 
Εξαmινεδ 
βεηαϖιουρσ οφ 
τηοσε ωηο 
mισπερχειϖε 
τηειρ ωειγητ.  
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε)
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Ταβλε 4 (Χοντ.) 
 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Γριγγ ετ αλ. 
(1996) [45] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ ΒΜΙ 
mεασυρεmεντ ανδ 
τηε πρεϖαλενχε οφ 
ωειγητ χοντρολ 
πραχτιχεσ 
869 Αυστραλιαν 
αδολεσχεντ γιρλσ, 
αγεδ 14 το 16 ψεαρσ 
Αmονγ τηοσε τρψινγ το λοσε ωειγητ, 12% ωερε 
υνδερωειγητ, 64% ωερε νορmαλ−ωειγητ ανδ 23% ωερε 
οϖερωειγητ. 
Εξερχισινγ ανδ χοντρολλινγ φατ ανδ συγαρψ φοοδσ ωερε 
χοmmονλψ υσεδ αmονγ διετινγ γιρλσ. 
Αλmοστ 60% ρεπορτεδ υσινγ υνηεαλτηψ ωειγητ λοσσ 
στρατεγιεσ συχη ασ φαστινγ ανδ υσινγ διετ πιλλσ. 
Μαινλψ φοχυσεδ ον 
υνηεαλτηψ ωειγητ λοσσ 
βεηαϖιουρσ. 
ΟDεα ανδ 
Ραωστορνε 
(2001) [46] 
Θυεστιονναιρε 
αβουτ ωειγητ γαιν 
στρατεγιεσ 
397 Αυστραλιαν 
βοψσ αγεδ 13 το 18 
ψεαρσ 
Χηανγινγ διεταρψ mετηοδ ωασ χοmmονλψ υσεδ φορ 
ωειγητ γαιν βψ βοψσ, φολλοωεδ βψ εξερχισινγ. 
Ινχρεασινγ πηψσιχαλ στρενγτη ανδ ιmπροϖινγ σπορτσ 
περφορmανχε ωερε τηε mοστ χιτεδ ρεασονσ φορ ωειγητ 
γαιν. 
Εξαmινεδ τηε 
πρεϖαλενχε οφ ωειγητ 
γαιν πραχτιχεσ ανδ 
βεηαϖιουρσ. 
Wαρδλε ανδ 
Μαρσλανδ 
(1990) [48] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ ΒΜΙ 
ανδ mετηοδσ οφ 
ωειγητ χοντρολ 
864 Βριτιση 
αδολεσχεντσ, αγεδ 
11 το 18 ψεαρσ 
Ολδερ αδολεσχεντσ ωερε mορε λικελψ το τρψ το λοσε 
ωειγητ τηαν τηε ψουνγερ. 
Ιν χοντραστ το τηε ρεσυλτσ φορ βοψσ, γιρλσ φροm ηιγη ΣΕΣ 
ρεπορτεδ ωαντινγ το λοσε ωειγητ, χοmπαρεδ το λοωερ 
ΣΕΣ γιρλσ. 
Wηιτε>Βλαχκ∼Ασιαν γιρλσ ωαντεδ το λοσε ωειγητ. 
Τηερε ωασ νο ετηνιχ διφφερενχε ιν ωειγητ γαιν αττεmπτσ 
αmονγ βοψσ.  
Χοmπαρεδ τηε εφφεχτ 
οφ αγε, ετηνιχιτψ ανδ 
ΣΕΣ. 
 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε)
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Ταβλε 4 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ Αγε οφ παρτιχιπαντσ Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Dαϖιεσ ανδ 
Φυρνηαm 
(1986) [70] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ 
ινχιδενχεσ οφ 
ωειγητ χηανγε 
ανδ ωειγητ 
περχεπτιον 
182 Βριτιση γιρλσ, 
αγεδ 12 το 18 ψεαρσ 
Αλmοστ 50% οφ παρτιχιπαντσ ωαντεδ το λοσε ωειγητ. 
Σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη 
αττεmπτινγ το λοσε ωειγητ. 
Ολδερ γιρλσ ωερε mορε λικελψ το χοντρολ αmουντ ανδ τψπεσ οφ 
φοοδσ ανδ το εξερχισε τηαν τηε ψουνγερ γιρλσ. 
Χοmπαρεδ ωειγητ 
χοντρολ βεηαϖιουρσ 
ανδ αγε γρουπσ. 
Νευmαρκ−
Σζταινερ  
ετ αλ. 
(2002) [88] 
Τηε Προϕεχτ 
Εατινγ Αmονγ 
Τεενσ (ΕΑΤ) 
(θυεστιονναιρε) 
4,746 ΥΣ 
αδολεσχεντσ, mεαν 
αγε οφ 15 ψεαρσ 
1.7% οφ βοψσ ανδ 6.6% οφ γιρλσ ρεπορτεδ υσινγ διετ πιλλσ. 
6.7% οφ γιρλσ ανδ 2.4% οφ βοψσ ηαδ ϖοmιτεδ το λοσε ωειγητ. 
Εξερχισε ανδ εατινγ ηεαλτηιλψ ωερε φρεθυεντλψ υσεδ mετηοδσ 
φορ ωειγητ λοσσ αmονγ βοτη γενδερσ. 
Wηιτε γιρλσ ωερε mορε λικελψ τηαν οτηερ ετηνιχ γρουπσ το τρψ 
το λοσε ωειγητ. 
Αφριχαν ανδ Ασιαν βοψσ ωερε mορε λικελψ τηαν οτηερ ετηνιχ 
γρουπσ το ενγαγε ιν υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ.  
Εξαmινεδ τηε 
πρεϖαλενχε οφ 
ωειγητ χοντρολ 
πραχτιχεσ αχροσσ 
ετηνιχ γρουπσ. 
Γαρρψ  
ετ αλ. 
(2003) [89] 
Τηε 1999 
ΨΡΒΣ 
(θυεστιονναιρε) 
6,957 ΥΣ στυδεντσ 
γραδεσ 6 το 8 (αρουνδ 
αγεδ 12 το 14 ψεαρσ) 
6% ανδ 7% οφ παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ υσινγ διετ πιλλσ ανδ 
ϖοmιτινγ ορ λαξατιϖεσ, παρτιχυλαρλψ ωοmεν ανδ Wηιτεσ. 
Ονλψ τωο ετηνιχ 
γρουπσ ωερε 
χοmπαρεδ. 
Wερτηειm  
ετ αλ. 
(1997)  
[109] 
Ιντερϖιεω 30 Αυστραλιαν 
αδολεσχεντ γιρλσ, 
mεαν αγε οφ 15 ψεαρσ  
Γιρλσ χιτεδ φεελινγ φατ ασ τηε mαιν ρεασον φορ διετινγ. Λιmιτεδ ΣΕΣ ανδ 
ετηνιχιτψ. 
Wαρδλε  
ετ αλ. 
(2004) 
[129] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ ΒΜΙ 
ανδ ωειγητ 
χοντρολ 
βεηαϖιουρ 
1,248 Βριτιση 
αδολεσχεντ γιρλσ, αγεδ 
13 το 15 ψεαρσ 
Γιρλσ φροm ηιγη ΣΕΣ ρεπορτεδ ηιγη διεταρψ ρεστραιντ ανδ 
ενγαγινγ ιν ηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ, χοmπαρεδ το 
λοωερ ΣΕΣ γιρλσ 
Χοmπαρεδ τηε 
εφφεχτ οφ ΣΕΣ. 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε)
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Ταβλε 4 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Φιελδ ετ αλ. 
(2005) [141] 
Συρϖεψ οφ 
προδυχτσ υσεδ φορ 
ιmπροϖινγ 
αππεαρανχε ορ 
mυσχλε mασσ 
(θυεστιονναιρε)  
6,212 γιρλσ ανδ 
4,237 βοψσ ιν τηε 
ΥΣ, mεαν αγε οφ 
15 ψεαρσ 
8% οφ γιρλσ ανδ 10% οφ βοψσ υσεδ προτειν συππλεmεντσ. 
Χρεατινε ωασ υσεδ βψ βοψσ mορε τηαν γιρλσ. 
Υσε οφ υνηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ασσοχιατεδ ωιτη 
ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν.  
Εξαmινεδ τηε 
πρεϖαλενχε οφ 
ωειγητ γαιν 
προδυχτσ 
Κροωχηυκ  
ετ αλ. (1998) 
[212] 
Τηε 1995 
mοδιφιεδ ϖερσιον 
οφ ΨΡΒΣ 
(θυεστιονναιρε) 
2,331 ΥΣ 
αδολεσχεντσ, αγεδ 
11 το 16 ψεαρσ 
50% οφ γιρλσ ωερε τρψινγ το λοσε ωειγητ, ωηιλε 23% οφ βοψσ 
ωερε τρψινγ το γαιν ωειγητ. 
Φορ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ αmονγ γιρλσ: 45% διετινγ, 71% 
εξερχισινγ, 10% ϖοmιτινγ/λαξατιϖε υσε ανδ 8% διετ πιλλ υσε. 
Ονλψ εξαmινεδ τηε 
εφφεχτ οφ γενδερ. 
Μχςεψ ετ αλ. 
(2005) [213] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ ωειγητ 
λοσσ ανδ mυσχλε−
γαινινγ βεηαϖιουρ 
ανδ ΒΜΙ 
mεασυρεmεντ 
670 Χαναδιαν 
βοψσ ανδ 788 
γιρλσ, αγεδ 10 το 
14 ψεαρσ 
31% οφ γιρλσ ωερε τρψινγ το λοσε ωειγητ, ωηερεασ 42% οφ 
βοψσ ωερε τρψινγ το γαιν ωειγητ. 
Αmονγ γιρλσ ωηο τριεδ το λοσε ωειγητ, 57% εξερχισεδ, 1.6% 
υσεδ διετ πιλλσ, 1.8% ϖοmιτεδ, 3.6% ϕοινεδ ωειγητ λοσσ 
προγραmmεσ, 17.3% σκιππεδ mεαλσ ανδ 1.9% υσεδ λαξατιϖεσ 
ορ διυρετιχσ. 
Αmονγ βοψσ ωηο τριεδ το γαιν ωειγητ, 20.1% ατε mορε 
προτειν, 7.1% τοοκ ωειγητ γαιν προδυχτσ, 33.5% λιφτεδ 
ωειγητσ ανδ 68.6% εξερχισεδ. 
Εξαmινεδ τηε 
πρεϖαλενχε οφ βοτη 
ωειγητ λοσσ ανδ 
ωειγητ γαιν 
mετηοδσ  
Μιδδλεmαν 
ετ αλ. (1998) 
[214] 
Τηε 1993 ΨΡΒΣ 
(θυεστιονναιρε) 
3,055 στυδεντσ 
γραδεσ 9 το 12 ιν 
τηε ΥΣ (αγεδ 
αρουνδ 15 το 18 
ψεαρσ) 
Οϖερ 60% οφ φεmαλεσ ωερε τρψινγ το λοσε ωειγητ, ωηιλε οϖερ 
ονε−τηιρδ οφ mαλεσ ωερε τρψινγ το γαιν ωειγητ. 
Dιετινγ ανδ εξερχισε ωερε τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ mετηοδσ 
το λοσε ωειγητ ιν βοτη γενδερσ. 
Ινχρεασινγ πηψσιχαλ αχτιϖιτιεσ χιτεδ ασ τηε mετηοδ φορ ωειγητ 
γαιν αmονγ mαλεσ. 
Εξαmινεδ διετινγ 
ανδ εξερχισινγ 
βεηαϖιουρσ. 
Νο χοmπαρισον 
αχροσσ ετηνιχ 
γρουπσ.  
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε)
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Ταβλε 4 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Φρενχη ετ αλ. 
(1995) [215] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ τηε 
πρεϖαλενχε ανδ 
mετηοδσ οφ λοσινγ 
ωειγητ 
1,015 ΥΣ φεmαλε 
στυδεντσ γραδεσ 9 το 
12 (αγεδ αρουνδ 15 
το 18 ψεαρσ) 
Ηεαλτηψ ωειγητ λοσσ mετηοδσ, συχη ασ ινχρεασινγ εξερχισε 
ανδ εατινγ mορε ϖεγεταβλεσ ανδ φρυιτ, ωερε mορε οφτεν 
χηοσεν τηαν υνηεαλτηψ ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρσ, ινχλυδινγ 
διετ πιλλ ανδ λαξατιϖε υσε. 
Οϖερωειγητ γιρλσ ωερε mορε λικελψ το βε ον α διετ τηαν 
νορmαλ ωειγητ γιρλσ. 
Εξαmινεδ ϖαριουσ 
mετηοδσ φορ 
ωειγητ λοσσ. 
Μαϕοριτψ ωερε 
Wηιτεσ. 
Λοωρψ ετ αλ. 
(2002) [216] 
Τηε 1990 ΨΡΒΣ 
(θυεστιονναιρε) 
15,349 ΥΣ 
αδολεσχεντσ γραδεσ 
9 το 12 (αγεδ 
αρουνδ 15 το 18 
ψεαρσ) 
Φορ ωειγητ χοντρολ mετηοδσ: 58% υσεδ εξερχισε, 40% 
χηοσε το ρεδυχε φατ ανδ χαλοριε ιντακε, 13% τριεδ φαστινγ, 
8% υσεδ ωειγητ λοσσ προδυχτσ ανδ 5% ϖοmιτεδ ορ υσεδ 
λαξατιϖεσ. 
Wοmεν>mεν ρεπορτεδ ενγαγινγ ιν ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρσ. 
Νο χοmπαρισον 
αχροσσ ετηνιχ 
γρουπσ. 
Εξαmινεδ τηε 
εφφεχτ οφ διετινγ 
ανδ εξερχισε. 
Χανχε ετ αλ. 
(2005) [217] 
Τηε 2001 Νατιοναλ 
Ηουσεηολδ Συρϖεψ 
ον Dρυγ Αβυσε 
(θυεστιονναιρε) 
4,292 ΥΣ 
αδολεσχεντ γιρλσ, 
αγεδ 12 το 17 ψεαρσ 
Αλmοστ 10% ηαδ εξπεριενχε οφ υσινγ λαξατιϖεσ ορ ϖοmιτινγ 
φορ ωειγητ λοσσ. 
Λαξατιϖε υσε ανδ ϖοmιτινγ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη τηε υσε οφ 
Εχστασψ. 
Λιmιτεδ 
χοmπαρισον 
ρεσυλτσ αχροσσ 
ετηνιχ ανδ ΣΕΣ 
γρουπσ. 
Φιελδ ετ αλ. 
(2003) [218] 
Τηε Γροωινγ Υπ 
Τοδαψ Στυδψ 
χολλεχτεδ φροm 
ψεαρσ 1996 το 1999 
(θυεστιονναιρε) 
8,203 Αmεριχαν 
γιρλσ ανδ 6,769 
βοψσ, αγεδ 9 το 14 
ψεαρσ 
Τηε πρεϖαλενχε οφ διετινγ αmονγ γιρλσ ινχρεασεδ οϖερ α 3 
ψεαρ περιοδ βυτ ρεmαινεδ χονσταντ ιν βοψσ. 
ΒΜΙ ωασ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη διετινγ ιν βοτη 
γενδερσ. 
Dιετερσ ωερε mορε λικελψ τηαν νον−διετερσ το ρεπορτ βινγε−
εατινγ, το ενγαγε ιν πηψσιχαλ αχτιϖιτψ, το χοντρολ τηειρ φοοδ 
ιντακε ανδ το γαιν mορε ωειγητ. 
Α λονγιτυδιναλ 3−
ψεαρ στυδψ. 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε)
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Ταβλε 4 (Χοντ.) 
 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Ιρϖινγ ετ αλ. 
(2002) [219] 
Τηε Προϕεχτ 
ΕΑΤ συρϖεψ 
(θυεστιονναιρε) 
4,746 ΥΣ 
αδολεσχεντσ, 
αγεδ 11 το 18 
ψεαρσ 
5% οφ mαλεσ ϖσ. 3% οφ φεmαλεσ ρεπορτεδ υσινγ στεροιδσ. 
Wηιτε ετηνιχ γρουπ ανδ λοω ΣΕΣ mαλεσ ηαδ τηε ηιγηεστ 
στεροιδ υσε. 
Μαλεσ ωηο υσεδ στεροιδσ ωερε mορε λικελψ τηαν νον−υσερσ το 
ρεπορτ βεινγ δισσατισφιεδ, λοωερ σελφ−εστεεm, δεπρεσσεδ 
mοοδ ανδ αττεmπτινγ συιχιδε. 
ςαριουσ ΣΕΣ, αγε γρουπ 
ανδ ετηνιχιτψ. 
Νευmαρκ−
Σζταινερ ετ αλ. 
(1999)[220] 
Τηε ςοιχε οφ 
Χοννεχτιχυτ 
Ψουτη Συρϖεψ ιν 
1995−1996 
(θυεστιονναιρε) 
9,118 ΥΣ 
αδολεσχεντσ 
φροm γραδε 7, 9 
ανδ 11 (αρουνδ 
αγεδ 13, 15 ανδ 
17 ψεαρσ) 
Μορε βοψσ ρεπορτεδ εατινγ mορε φοοδ ορ τακινγ 
συππλεmεντσ φορ ωειγητ γαιν τηαν γιρλσ.  
Αδολεσχεντσ φροm λοω ΣΕΣ ρεπορτεδ ενγαγινγ mορε ιν 
ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ, χοmπαρεδ το ηιγη ΣΕΣ. 
Πρεϖαλενχε οφ διετινγ αmονγ γιρλσ: 
Χαυχασιαν>Ασιαν>Μυλτιραχιαλ>Ηισπανιχ>Αφριχαν 
Αmεριχανσ. 
Πρεϖαλενχε οφ εξερχισινγ αmονγ βοψσ: 
Ασιαν>Χαυχασιαν>Ηισπανιχ>Μυλτιραχιαλ>Αφριχαν 
Αmεριχανσ. 
Wηιτεσ ρεπορτεδ ενγαγινγ ιν λεσσ ωειγητ γαιν βεηαϖιουρσ 
τηαν οτηερ ετηνιχ γρουπσ. 
Χοmπαρεδ τηε εφφεχτ οφ 
ΣΕΣ, αγε γρουπ, ΒΜΙ 
ανδ ετηνιχιτψ   
Ροβερτσ ετ αλ. 
(2001) [221] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ 
ινχιδενχε οφ 
διετινγ ανδ 
περχεπτιον οφ 
διετινγ 
140 Βριτιση γιρλσ, 
αγεδ 12 το 13 
ψεαρσ 
Οϖερ ονε−τηιρδ ηαδ βεεν ον α διετ ανδ ηαλφ οφ τηοσε ωερε 
χυρρεντλψ διετινγ. 
Αmονγ διετερσ, διετινγ mεανσ εατινγ λεσσ ορ ρεδυχινγ 
χαλοριεσ, φατ ανδ συγαρ, ωηερεασ φορ νον−διετερσ ιτ mεανσ 
ηεαλτηψ βεηαϖιουρσ. 
Χοmπαρεδ τηε χονχεπτ 
οφ διετινγ βετωεεν 
διετερσ ανδ νον−διετερσ. 
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6.3.3 Αδυλτσ 
Εϖιδενχε σηοωσ τηατ αρουνδ 40% οφ ωοmεν ανδ 20% οφ mεν ρεπορτ τρψινγ το λοσε 
ωειγητ [43, 222]. Σιmιλαρ το τηε φινδινγσ οφ στυδιεσ οφ ψουνγ αδυλτσ ανδ αδολεσχεντσ, 
χοντρολλινγ διεταρψ ιντακε ισ τηε mοστ φρεθυεντλψ υσεδ mετηοδ φορ χηανγινγ ωειγητ 
αmονγ αδυλτσ ιν τηε ΥΣ ανδ Ευροπε, φολλοωεδ βψ εξερχισε [59, 86, 222−225].  
Ιντερεστινγλψ, α ΥΣ στυδψ σηοωεδ τηατ ρεσπονδεντσ ωηο λοστ ωειγητ ον τηειρ οων ηαδ 
λεσσ διφφιχυλτψ ιν mαινταινινγ ωειγητ βυτ φουνδ ιτ ηαρδερ το λοσε ωειγητ ατ τηε 
βεγιννινγ τηαν τηοσε ωηο ϕοινεδ ωειγητ λοσσ προγραmmεσ ανδ υσεδ σπεχιφιχ ωειγητ 
λοσσ προδυχτσ [223].  
 
Αλτηουγη τηε πρεϖαλενχε οφ ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρ ισ διφφερεντ φορ mεν ανδ ωοmεν, 
αγε, ΣΕΣ ανδ ΒΜΙ χαν αλσο δετερmινε τηισ βεηαϖιουρ. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ 
παρτιχιπαντσ ωηο ωερε χλασσιφιεδ ασ οϖερωειγητ [59, 198], ηιγηερ ΣΕΣ [43, 224, 226] 
ανδ αγεδ λεσσ τηαν 65 [43, 222] ηαδ τηε ηιγηεστ πρεϖαλενχε οφ τρψινγ το λοσε ωειγητ. Ιτ 
σηουλδ βε νοτεδ τηατ ετηνιχιτψ ηαδ ονλψ α σmαλλ εφφεχτ ον τηε πρεϖαλενχε οφ διετινγ 
αmονγ αδυλτσ [43, 198, 224] (σεε Ταβλε 5 φορ δεταιλσ οφ τηε στυδιεσ). 
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Ταβλε 5: Συmmαρψ οφ στυδιεσ ον ωειγητ χοντρολ πραχτιχεσ ιν αδυλτσ 
Αυτηορ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Σερδυλα ετ αλ. 
(1993) [43] 
Τηε Βεηαϖιοραλ 
Ρισκ Φαχτορ 
Συρϖειλλανχε 
Σψστεm 
(θυεστιονναιρε) 
60,861 ΥΣ αδυλτσ 
αγεδ οϖερ 18 ψεαρσ 
38% οφ ωοmεν ανδ 24% οφ mεν ωερε τρψινγ το λοσε 
ωειγητ. 
Τηερε ωασ νο σιγνιφιχαντ ετηνιχ διφφερενχε αmονγ 
ωοmεν τρψινγ το λοσε ωειγητ. 
Ηισπανιχ ανδ ηιγηερ ΣΕΣ mεν ωερε mορε λικελψ τηαν 
οτηερ ετηνιχ ανδ ΣΕΣ γρουπσ το ρεπορτ τρψινγ το λοσε 
ωειγητ. 
Ασ αγε ινχρεασεδ, τηε πρεϖαλενχε οφ τρψινγ το λοσε 
ωειγητ δεχρεασεδ. 
ςαριουσ αγε γρουπσ, 
ετηνιχιτψ, λεϖελσ οφ 
εδυχατιον ανδ ΒΜΙ. 
ΜχΕληονε  
ετ αλ. (1999) 
[59] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ ΦΡΣ, 
ρεχεντ ωειγητ 
χηανγεσ ανδ 
στρατεγιεσ φορ 
ωειγητ λοσσ 
15,239 αδυλτσ 
αχροσσ 15 Ευροπεαν 
χουντριεσ, αγεδ οϖερ 
15 ψεαρσ 
Dιετ ωασ τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ mετηοδ αmονγ 
ωοmεν, ωηερεασ mεν χηοσε το εξερχισε το λοσε 
ωειγητ. 
ΒΜΙ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη α δεσιρε φορ ωειγητ λοσσ ιν 
βοτη γενδερσ. 
Χοmπαρεδ τηε εφφεχτ οφ 
ΒΜΙ ανδ βοδψ ιmαγε 
περχεπτιον ον ωειγητ 
χηανγε πραχτιχεσ. 
Λαππαλαινεν  
ετ αλ. (1999) 
[86] 
Συρϖεψ αβουτ 
ρεχεντ ωειγητ λοσσ 
πραχτιχεσ 
(θυεστιονναιρε) 
15,239 αδυλτσ 
αχροσσ 15 Ευροπεαν 
χουντριεσ, αγεδ οϖερ 
15 ψεαρσ 
Φορ βοτη γενδερσ, διετινγ ωασ τηε mοστ φρεθυεντλψ 
υσεδ mετηοδ το λοσε ωειγητ, φολλοωεδ βψ εξερχισε ανδ 
α χοmβινατιον οφ βοτη mετηοδσ. 
Wοmεν ωερε mορε λικελψ τηαν mεν το ηαϖε χηανγεδ 
ωειγητ ιν τηε παστ 6 mοντησ. 
Αλmοστ 40% οφ παρτιχιπαντσ, εσπεχιαλλψ ωοmεν, ηαδ 
χηανγεδ ωειγητ ιν τηε παστ 6 mοντησ. 
Αγε ανδ εδυχατιοναλ λεϖελσ ηαδ ονλψ α σmαλλ εφφεχτ ον 
ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ. 
Χοmπαρεδ τηε 
πρεϖαλενχε οφ ωειγητ 
χηανγε βεηαϖιουρσ 
αmονγ Ευροπεαν 
αδυλτσ. 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε) 
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Ταβλε 5 (Χοντ.) 
Αυτηορσ Μετηοδ 
Αγε οφ 
παρτιχιπαντσ 
Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Βιενερ 
ανδ 
Ηεατον 
(1995)  
[198] 
Τηε 1992 
Wειγητ Λοσσ 
Πραχτιχεσ 
Συρϖεψ 
(θυεστιονναιρε) 
1,649 ΥΣ 
αδυλτσ αγεδ 18 
ανδ οϖερ  
Νορmαλ ωειγητ ωοmεν ωερε mορε λικελψ τηαν mεν το αττεmπτ το λοσε ωειγητ. 
Τηερε ωασ νο ετηνιχ διφφερενχε αmονγ mεν ωηο ωερε τρψινγ το λοσε ωειγητ. 
Dιετερσ ρεπορτεδ mορε ηεαλτηψ βεηαϖιουρσ τηαν νον−διετερσ, συχη ασ λεσσ 
σmοκινγ. 
13% οφ νορmαλ−ωειγητ διετερσ ρεπορτεδ υσινγ ατ λεαστ ονε υνηεαλτηψ ωειγητ 
λοσσ mετηοδ. 
25% οφ τηοσε διετερσ ρεπορτεδ υσινγ α χοmβινατιον οφ διετινγ ανδ εξερχισε 
φορ ωειγητ λοσσ. 
Ιmπροϖινγ ηεαλτη ωασ χιτεδ ασ τηε mαιν ρεασον φορ ωειγητ λοσσ αmονγ 
ωοmεν. 
Ηιγη ΒΜΙ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη αττεmπτσ ατ ωειγητ λοσσ. 
Εξαmινεδ 
ωειγητ λοσσ 
βεηαϖιουρσ 
αmονγ νορmαλ 
ωειγητ 
ωοmεν ιν τωο 
γρουπσ: 
διετερσ ϖσ. 
νον−διετερσ 
ανδ Βλαχκ ϖσ. 
Wηιτε. 
Κρυγερ  
ετ αλ. 
(2004) 
[222] 
Τηε 1998 
Νατιοναλ Ηεαλτη 
Ιντερϖιεω 
Συρϖεψ 
(θυεστιονναιρε) 
32,440 ΥΣ 
αδυλτσ, αγεδ 
οϖερ 18 ψεαρσ 
24% οφ mεν ανδ 38% οφ ωοmεν ωερε τρψινγ το λοσε ωειγητ. 
Φορ βοτη γενδερσ, χηανγινγ εατινγ ηαβιτσ ωασ τηε mοστ σελεχτεδ mετηοδ φορ 
ωειγητ λοσσ, φολλοωεδ βψ εξερχισινγ. 
Παρτιχιπαντσ ωηο ωερε αγεδ οϖερ 65 ηαδ τηε λοωεστ πρεϖαλενχε οφ τρψινγ το 
λοσε ωειγητ. 
Χοmπαρεδ τηε 
εφφεχτ οφ αγε, 
ετηνιχιτψ, 
εδυχατιον, 
mαριταλ στατυσ 
ανδ ΒΜΙ. 
ΜχΓυιρε  
ετ αλ. 
(1998) 
[223] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ ΒΜΙ 
ανδ mετηοδ οφ 
ωειγητ 
mαιντενανχε 
893 ΥΣ αδυλτσ 
(mεαν αγε οφ 
44.6±11.7 
ψεαρσ), ωηο 
mαινταινεδ 
τηειρ ωειγητ 
λοσσ φορ ατ 
λεαστ ονε ψεαρ 
Χοντρολλινγ διεταρψ ιντακε ωασ φρεθυεντλψ υσεδ φορ ωειγητ χοντρολ. 
Παρτιχιπαντσ ωηο λοστ ωειγητ ον τηειρ οων ρεπορτεδ λεσσ διφφιχυλτψ ιν 
mαινταινινγ τηειρ νεω ωειγητ, χοmπαρεδ το τηοσε ωηο ϕοινεδ α 
προγραmmε ορ υσεδ ωειγητ λοσσ συππλεmεντσ.  
Μαϕοριτψ οφ 
παρτιχιπαντσ 
ωερε φεmαλεσ 
ανδ Wηιτεσ. 
(Χοντινυε ον τηε νεξτ παγε) 
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Ταβλε 5 (Χοντ.) 
 
Αυτηορσ Μετηοδ Αγε οφ παρτιχιπαντσ Κεψ φινδινγσ Χοmmεντσ 
Νευmαρκ−
Σζταινερ ετ αλ. 
(2000) [224] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ ωειγητ 
χοντρολ βεηαϖιουρσ ανδ 
δεmογραπηιχ 
ινφορmατιον 
3,832 ΥΣ αδυλτσ, 
mεαν αγε οφ 43.5 
ψεαρσ 
ΣΕΣ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη ωειγητ χοντρολ πραχτιχεσ ιν 
βοτη γενδερσ. 
Ολδερ mεν ωερε mορε λικελψ το βε ον α διετ τηαν 
ψουνγερ mεν. 
Τηερε ωασ νο ετηνιχ διφφερενχε ιν διετινγ πρεϖαλενχε. 
Τηε mαϕοριτψ οφ παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ υσινγ ηεαλτηψ 
ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ συχη ασ εξερχισε ανδ εατινγ 
mορε φρυιτσ ανδ ϖεγεταβλεσ. 
6.5% οφ ωοmεν ανδ 2.5% οφ mεν ηαδ υσεδ διετ πιλλσ 
ορ λαξατιϖεσ. 
Χοmπαρεδ τηε 
πρεϖαλενχε οφ 
ωειγητ χοντρολ 
πραχτιχεσ αχροσσ 
αγε γρουπσ, ΒΜΙ, 
ΣΕΣ, λεϖελσ οφ 
εδυχατιον, 
ετηνιχιτψ ανδ αρεα 
οφ ρεσιδενχε.  
Βενδιξεν  
ετ αλ. (2002) 
[225] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ τηε mετηοδσ 
υσεδ φορ ωειγητ λοσσ, 
ωειγητ λοσσ 
αχηιεϖεmεντ ανδ 
mαιντενανχε 
2,446 Dανιση αδυλτσ 
αγεδ οϖερ 17 ψεαρσ  
Dιεταρψ χηανγε ωασ τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ mετηοδ 
αmονγ ρεσπονδεντσ οφ βοτη γενδερσ, φολλοωεδ βψ 
ινχρεασινγ εξερχισε. 
Μεν ωερε mορε λικελψ το βε συχχεσσφυλ ιν ωειγητ λοσσ 
τηαν ωοmεν. 
Dιετινγ προδυχτσ ωερε νεγατιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη 
ωειγητ λοσσ αχηιεϖεmεντ ανδ mαιντενανχε. 
Χοmπαρεδ τηε 
διφφερενχεσ 
βετωεεν αγε 
γρουπσ, ΒΜΙ ανδ 
τηε πρεϖαλενχε οφ 
σλιmmινγ 
βετωεεν 1992 ανδ 
1998. 
ϑεφφρεψ ανδ 
Φρενχη (1996) 
[226] 
Θυεστιονναιρε 
ινχλυδινγ ωειγητ λοσσ 
ηιστορψ ανδ ωειγητ 
χοντρολ πραχτιχεσ 
998 ΥΣ ωοmεν, 
αγεδ 20 το 45 ψεαρσ 
Wοmεν ιν ηιγηερ ΣΕΣ γρουπσ ωερε mορε λικελψ τηαν 
οτηερ ΣΕΣ γρουπσ το βε σενσιτιϖε αβουτ ωειγητ γαιν, το 
βε ον α διετ ανδ το υσε ηεαλτηψ ωειγητ χοντρολ 
πραχτιχεσ. 
ΣΕΣ ηαδ νο εφφεχτ ον τηε υσε οφ υνηεαλτηψ ωειγητ λοσσ 
mετηοδσ. 
Ονλψ εξαmινεδ 
τηε εφφεχτ οφ ΣΕΣ 
ον ωειγητ χοντρολ 
πραχτιχεσ αmονγ 
Wηιτε ωοmεν. 
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6.4 Προβλεmσ οφ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ 
 
6.4.1 Wειγητ λοσσ προδυχτσ 
Τηε αρεα οφ mοστ χονχερν ισ τηε σαφετψ οφ ωειγητ λοσσ προδυχτσ, παρτιχυλαρλψ οφ σοmε 
ινγρεδιεντσ ωηιχη ηαϖε βεεν σηοων το ηαϖε ηαρmφυλ σιδε εφφεχτσ ασ χαν βε σεεν ιν 
Ταβλε 6.  
 
Ταβλε 6: Σεριουσ σιδε εφφεχτσ οφ ινγρεδιεντσ φουνδ ιν ωειγητ λοσσ προδυχτσ 
 
Ναmε οφ Ινγρεδιεντ Μαϕορ Σιδε Εφφεχτσ 
Επηεδρα ορ Μα Ηυανγ [227] Ηιγη βλοοδ πρεσσυρε, Στροκε, Σειζυρεσ 
Χηροmιυm Πιχολινατε [228] DΝΑ δαmαγε ωηιχη χουλδ λεαδ το χανχερ 
Τριιοδοτηψροαχετιχ αχιδ [229] Ηεαρτ ατταχκσ ανδ Στροκε 
Dινιτροπηενολσ [230] 
Ηψπερτηερmια, Dεηψδρατιον, Ταχηψχαρδια, 
Ρεστλεσσνεσσ, Μανιχ βεηαϖιουρ, Χονϖυλσιον 
Αριστολοχηιχ αχιδσ [231] 
Γενοτοξιχ χαρχινογενσ ωηιχη χουλδ λεαδ το 
ιντεστιναλ νεπηροπατηψ 
 
Εϖεν τηουγη mανψ στυδιεσ σηοωεδ τηατ επηεδρινε ανδ επηεδρα mαψ προmοτε σηορτ−
τερm ωειγητ λοσσ οφ αβουτ 0.9 κγ περ mοντη, τηεψ αρε ρελατεδ ωιτη τωο το τηρεε τιmεσ 
τηε ρισκ οφ πσψχηιατριχ σψmπτοmσ, αυτονοmιχ σψmπτοmσ, υππερ γαστροιντεστιναλ 
σψmπτοmσ, ανδ ηεαρτ παλπιτατιονσ [232]. 
 
Αφτερ τηε ωιτηδραωαλ οφ α χοmβινατιον οφ πηεντεραmινε ανδ φενφλυραmινε φροm τηε 
σλιmmινγ mαρκετ, ηερβαλ προδυχτσ ηαϖε βεεν ωιδελψ υσεδ τηρουγηουτ τηε ωειγητ λοσσ 
ινδυστρψ [233]. Ιν Νοϖεmβερ 2000, τηε Φοοδ ανδ Dρυγ Αδmινιστρατιον (ΦDΑ) ιν τηε 
ΥΣ ωιτηδρεω αλλ προδυχτσ χονταινινγ πηενψλπροπανολαmινε (ΠΠΑ) ινχλυδινγ ΟΤΧ 
ωειγητ λοσσ προδυχτσ φροm τηε mαρκετ δυε το ρεσεαρχη ωηιχη φουνδ αν ασσοχιατιον 
βετωεεν ΠΠΑ υσε ανδ τηε ρισκ οφ α ηεmορρηαγιχ στροκε [234]. Ιν τηε εαρλψ παρτ οφ 
2004, τηε ΥΣ ΦDΑ ωιτηδρεω αλλ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ χονταινινγ Επηεδρα ασ α 
ρεσυλτ οφ ιτσ ηαρmφυλ εφφεχτσ ον ηυmαν ηεαλτη [235].  
 
Αλτηουγη σοmε προδυχτσ χλαιm το υσε νατυραλ ινγρεδιεντσ, τηε σαφετψ οφ τηεσε προδυχτσ 
χαν νοτ βε γυαραντεεδ. Υνλικε mεδιχινεσ, ωειγητ λοσσ συππλεmεντσ αρε νοτ οβλιγεδ το 
προϖε τηειρ σαφετψ ορ εφφιχαχψ βψ ϖιγορουσ τεστινγ. Μορεοϖερ, τηε ΥΣ ρεγυλατιονσ φορ 
διεταρψ συππλεmεντσ ονλψ ρεθυιρε εϖιδενχε σηοωινγ τηατ τηε προδυχτσ δο νοτ χαυσε 
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τοξιχιτψ ιν ηυmανσ, τηεψ δο νοτ ρεθυιρε ανψ εϖιδενχε προϖινγ τηειρ εφφιχαχψ [235]. 
Χονσεθυεντλψ, τηισ mαψ χοντριβυτε το τηε διφφιχυλτψ ιν εσταβλισηινγ τηειρ χλαιmσ το 
εφφιχαχψ ορ εϖεν δετεχτινγ τηε λονγ−τερm εφφεχτσ οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ.  
 
6.4.2 ςερψ Λοω Χαλοριε Dιετσ (ςΛΧD) 
Τηε ιδεα οφ ςΛΧD ισ το χονσυmε σπεχιαλλψ φορmυλατεδ προδυχτσ ινστεαδ οφ τωο mαιν 
mεαλσ ανδ ρεστριχτ τηε χαλοριε ιντακε οφ τηε ρεmαινινγ mεαλ το λεσσ τηαν 600 χαλοριεσ. 
Α ρεπορτ βψ Σλιm Φαστ Φοοδσ Χοmπανψ σηοωεδ τηατ πεοπλε ωηο υσεδ mεαλ−
ρεπλαχεmεντ προγραmmεσ χαν mαινταιν 10% οφ τηειρ ωειγητ λοσσ φορ 2 ψεαρσ [236]. 
Αλτηουγη τηεσε προδυχτσ χαν ηελπ το λοσε ωειγητ, τηε σαφετψ οφ λονγ τερm υσε ισ νοτ 
εσταβλισηεδ ανδ χονχερνσ ηαϖε βεεν ραισεδ αβουτ τηε εφφεχτσ ον ηεαρτ mυσχλε. 
Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ πεοπλε ωηο υσεδ ςΛΧD εξπεριενχε προβλεmσ 
mαινταινινγ τηειρ νεω ωειγητ δυε το α λαχκ οφ ηεαλτηψ εατινγ βεηαϖιουρσ. Ιτ ηασ βεεν 
ρεχοmmενδεδ τηατ τηεσε προδυχτσ σηουλδ νοτ βε υσεδ φορ mορε τηαν 4 ωεεκσ ανδ 
σηουλδ βε χοmβινεδ ωιτη α νυτριτιοναλλψ βαλανχεδ διετ ανδ εξερχισε [237].  
 
6.4.3 Γρουπ mεετινγσ 
Τραδιτιοναλλψ, τηισ mετηοδ ισ χονσιδερεδ το βε αν εφφεχτιϖε mετηοδ φορ λοσινγ ωειγητ. 
Wειγητ Wατχηερσ→, ονε οφ τηε mοστ συχχεσσφυλ οργανισατιονσ, ισ α προγραmmε 
δεϖελοπεδ φορ ηελπινγ διετερσ το σηαρε τηειρ οπινιονσ ανδ ρεχειϖε συιταβλε πλανσ φροm 
α διετιχιαν [238]. Α ρεπορτ βψ Wειγητ Wατχηερσ→ σηοωεδ τηατ mορε τηαν 50% οφ 
παρτιχιπαντσ ηαϖε mαινταινεδ τηειρ ωειγητ φορ τωο ψεαρσ ανδ αρουνδ 30% mαψ ρεmαιν 
τηε σαmε ωειγητ φορ φιϖε ψεαρσ [236]. Ιντερεστινγλψ, Φυρνηαm ανδ Βουγητον [65] 
φουνδ τηατ ωοmεν αττενδινγ Wειγητ Wατχηερσ mεετινγ ρεπορτεδ mορε δισσατισφαχτιον 
ωιτη τηειρ βοδιεσ τηαν φεmαλε αεροβιχ εξερχισερσ ανδ α χοντρολ γρουπ. 
 
6.4.4 Wειγητ λοσσ διετσ 
Αλτηουγη διετινγ mιγητ βε χονσιδερεδ ασ ιντυιτιϖελψ λεσσ ηαρmφυλ τηαν διετ πιλλ ορ 
λαξατιϖε υσε, σεϖεραλ ρεπορτσ σηοω τηατ διετινγ χαν χαυσε α νυmβερ οφ ηεαλτη προβλεmσ 
ρανγινγ φροm φατιγυε ανδ ηεαδαχηεσ το εατινγ δισορδερσ ανδ στυντινγ γροωτη [76].  
Τηε mοστ χονχερνινγ προβλεm ισ τηε υσε οφ ποπυλαρ ορ φαδ διετσ. Τηερε αρε τωο ωελλ−
κνοων χατεγοριεσ. Φιρστ αρε ηιγη φατ, ηιγη προτειν διετσ συχη ασ τηε Ατκινσ διετ. Τηε 
mαιν δραωβαχκ οφ πυρσυινγ τηεσε διετσ ισ κετοσισ, ωηιχη χαν λεαδ ιν τυρν το mανψ 
οτηερ ηεαλτη προβλεmσ, φορ εξαmπλε; αν υνπλεασαντ ταστε ιν τηε mουτη, ναυσεα, αν 
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ινχρεασεδ ρισκ οφ χαρδιοϖασχυλαρ δισεασεσ ανδ ραισεδ σερυm χηολεστερολ λεϖελσ. Τηε 
σεχονδ χατεγορψ ινϖολϖεσ ϖερψ λοω−φατ διετσ. Εϖεν τηουγη τηεσε διετσ mαψ ρεδυχε 
χαρδιοϖασχυλαρ ρισκ, mανψ στυδιεσ σηοω τηατ ενγαγινγ ιν α ϖερψ λοω φατ διετ mαψ 
προmοτε ηιγηερ τριγλψχεριδε λεϖελσ, ρεδυχε ηιγη δενσιτψ λιποπροτειν λεϖελσ ανδ 
ινχρεασε τηε ρισκ οφ εσσεντιαλ φαττψ αχιδ δεφιχιενχψ [239]. 
 
6.4.5 Wειγητ λοσσ προγραmmεσ 
Τηεσε ινϖολϖε δεϖελοπινγ αν ινδιϖιδυαλισεδ πλαν, χονσιστινγ οφ α mεαλ πλαν, 
βεηαϖιουρ mοδιφιχατιον ανδ αν εξερχισε ρεγιmε. Χονσυmερ ρεπορτσ σηοωεδ τηατ 
αρουνδ 20% οφ διετερσ υσεδ χοmmερχιαλ ωειγητ λοσσ προγραmmεσ. Οϖεραλλ, mοστ 
παρτιχιπαντσ χαν λοσε αππροξιmατελψ 10% οφ τηειρ οριγιναλ ωειγητ, βυτ mορε τηαν ονε−
τηιρδ ρεγαινεδ τηε ωειγητ ωιτηιν ονε ψεαρ ανδ αλmοστ αλλ δο σο ωιτηιν φιϖε ψεαρσ [236]. 
Αλτηουγη τηεσε mετηοδσ σεεm το βε ηαρmλεσσ, τηε λονγ−τερm συχχεσσ ρατε οφ υσινγ 
ωειγητ λοσσ προγραmmεσ ισ στιλλ ινχονχλυσιϖε. 
 
6.4.6 Πηαρmαχολογιχαλ ανδ συργιχαλ ιντερϖεντιονσ φορ ωειγητ λοσσ 
Αχχορδινγ το τηε ρεχεντ ΝΙΧΕ γυιδελινεσ φορ οβεσιτψ mαναγεmεντ [240], τωο 
πρεσχριβεδ mεδιχατιον αρε ρεχοmmενδεδ το υσε φορ mαινταινινγ ωειγητ λοσσ, ωηιχη 
αρε ορλιστατ ανδ σιβυτραmινε. Ιτ ηασ συγγεστεδ τηατ τηισ ιντερϖεντιον ωιλλ βε βενεφιχιαλ 
φορ τηοσε πατιεντσ ωηο χαν νοτ ρεαχη τηειρ ταργετ ωειγητ λοσσ ορ χαν νοτ λοσε mορε 
ωειγητ φροm ενγαγινγ ιν ανψ βεηαϖιουραλ χηανγεσ αλονε. Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν 
ρεχοmmενδεδ τηατ βοτη τρεατmεντσ σηουλδ βε πρεσχριβεδ φορ τηοσε ωηο ηαϖε ΒΜΙ= 30 
κγ/m2 ορ οϖερ ορ τηοσε ηαϖε ΒΜΙ= 28 κγ/m2 (φορ ορλιστατ) ανδ =27 κγ/m2 (φορ 
σιβυτραmινε) ωιτη οβεσιτψ−ρελατεδ ρισκ φαχτορσ συχη ασ τψπε 2 διαβετεσ ανδ 
δψλιπιδαεmια ανδ τηεσε mεδιχατιονσ σηουλδ βε υσεδ φορ α τηρεε−mοντη περιοδ υνλεσσ 
πατιεντσ ηαϖε λοστ ατ λεαστ 5% οφ τηειρ οριγιναλ ωειγητ.  
 
Βαριατριχ συργερψ ισ χονσιδερεδ ασ τηε φιρστ λινε οφ οπτιον φορ πατιεντσ ωιτη τηε ΒΜΙ 
οϖερ 50 κγ/m2 ανδ τηισ ιντερϖεντιον χαν βε ρεχοmmενδεδ το τηοσε ωηο ηαϖε ΒΜΙ οφ 
mορε τηαν 40 κγ/m2, ωηο ηαϖε τριεδ αλλ νον−συργιχαλ mετηοδσ βυτ φαιλεδ το αχηιεϖε 
ανψ ωειγητ λοσσ, ωηο αρε χοmmιττεδ το α λονγ−τερm βεηαϖιουραλ χηανγε, ωηο αρε φιτ 
φορ συργερψ ανδ ωηο ωιλλ ρεχειϖε συππορτ φροm σπεχιαλιστ οβεσιτψ σερϖιχε. Ηοωεϖερ 
τηε συργερψ ισ νοτ γενεραλλψ ρεχοmmενδεδ φορ χηιλδρεν ορ ψουνγ πεοπλε [240].  
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Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ ιν ρελατιον το τηισ στυδψ, τηε ρεσεαρχηερ εξαmινεδ ονλψ νον−
πρεσχριπτιον προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ. Τηερεφορε, τηεσε τρεατmεντσ αρε νοτ βε εξαmινεδ 
ιν δεταιλ. 
 
6.5 Προβλεmσ ιν ωειγητ γαιν προδυχτσ 
 
6.5.1 Στεροιδ προδυχτσ 
Αναβολιχ στεροιδσ ωερε mοστ λικελψ το βε υσεδ βψ mεν ωηο παρτιχιπατεδ ιν ωειγητ−
λιφτινγ, φοοτβαλλ ορ γψmναστιχσ [152]. Αδολεσχεντσ ωηο υσεδ στεροιδσ ρεπορτεδ λοωερ 
σελφ−εστεεm, δεπρεσσιον, γρεατερ παρτιχιπατιον ιν σπορτσ, λαχκ οφ κνοωλεδγε αβουτ 
ηεαλτη, ινχρεασεδ ρισκ οφ εατινγ δισορδερσ, ανδ υσινγ ιλλιχιτ συβστανχεσ, χοmπαρεδ ωιτη 
τηοσε ωηο διδ νοτ υσε στεροιδσ [219]. Ονλψ τηε βενεφιτσ οφ υσινγ στεροιδσ αρε στατεδ ον 
τηε παχκαγινγ λαβελσ ορ ιν αδϖερτσ. Τηεσε αρε σαιδ το ινχλυδε ιmπροϖεmεντσ ιν 
mυσχυλαριτψ, στρενγτη, αππεαρανχε, ανδ περφορmανχε, αλονγ ωιτη α δεχρεασε ιν 
ρεχοϖερψ τιmε ανδ α γενεραλ προmοτιον οφ τηε ηεαλινγ προχεσσ. Χονσεθυεντλψ, πεοπλε 
κνοω λεσσ αβουτ τηε σεριουσ σιδε εφφεχτσ οφ τηεσε συβστανχεσ [241].  
 
Στεροιδσ ηαϖε σεϖεραλ δετριmενταλ χονσεθυενχεσ εσπεχιαλλψ ιν τηε αρεα οφ πηψσιχαλ 
ηεαλτη. Τηεσε ινχλυδε, φορ ινστανχε, ηαλτινγ βονε γροωτη, δαmαγε το τηε ηεαρτ, λιϖερ 
ανδ κιδνεψσ, φεmινισατιον εφφεχτσ (αχνε, βρεαστ ενλαργεmεντ ανδ τεστιχυλαρ ατροπηψ) 
ανδ ρεδυχινγ φερτιλιτψ [219]. Αναβολιχ στεροιδσ αλσο ηαϖε αν εφφεχτ ον mενταλ ηεαλτη 
ωηιχη χαν ρεσυλτ ιν δεπρεσσιον, mανια ανδ αγγρεσσιον [242, 243]. Ιν τηε χασε οφ τηοσε 
ωηο υσε στεροιδσ ιν τηε φορm οφ ινϕεχτιον, τηισ χουλδ αλσο ποτεντιαλλψ λεαδ το σεριουσ 
δισεασεσ συχη ασ ΗΙς/ΑΙDΣ ανδ ηεπατιτισ δυε το σηαρινγ οφ νεεδλεσ [243]. Ιτ ηασ βεεν 
φουνδ τηατ στεροιδ−υσε ισ αλσο ασσοχιατεδ ωιτη οτηερ υνηεαλτηψ βεηαϖιουρσ, φορ 
εξαmπλε: υσινγ οτηερ ιλλιχιτ δρυγσ, συιχιδε αττεmπτσ ανδ ηιγη−ρισκ σεξυαλ βεηαϖιουρσ 
[244]. Φυρτηερmορε, αναβολιχ στεροιδ υσερσ τενδεδ το υσε οτηερ δρυγσ συχη ασ τηε 
ηυmαν γροωτη ηορmονε ανδ χλενβυτερολ ιν ορδερ το ενηανχε ωειγητ−γαιν εφφεχτσ, ανδ 
ηαδ εξπεριενχε οφ υσινγ αδδιχτιϖε συβστανχεσ συχη ασ χοχαινε, χανναβισ ανδ αλχοηολ 
[242].  
 
6.5.2 Οτηερ εργογενιχ προδυχτσ 
Ρεχεντ χηανγεσ το τηε Μισυσε οφ Dρυγσ Αχτ 1971 ανδ τηε Μισυσε οφ Dρυγσ 
Ρεγυλατιονσ 2001 ιν τηε ΥΚ [245] ηαϖε χλασσιφιεδ σεϖεραλ ινγρεδιεντσ, ωηιχη mιγητ 
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βε φουνδ ιν ωειγητ γαιν προδυχτσ, ασ χλασσ Χ δρυγσ, ωηιχη mεανσ τηεψ αρε ιλλεγαλ το 
ποσσεσσ ορ συππλψ. Τηεσε ινγρεδιεντσ ινχλυδε Γαmmα−ηψδροξψβυτψρατε(ΓΗΒ) ανδ 
στεροιδ ηορmονε πρεχυρσορσ ωηιχη αρε 4−Ανδροστενε−3,17−διονε, 19−Νορ−4−
Ανδροστενε−3,17−διονε, 5−Ανδροστενε−3,17−διολ, ανδ 19−Νορ−5−Ανδροστενε−3,17−
διονε.  
 
Α ρεπορτ φροm τηε ΦDΑ ιν τηε Υ.Σ. [246] ινδιχατεδ τηατ ΓΗΒ ηασ βεεν ιδεντιφιεδ ασ α 
ρεχρεατιοναλ δρυγ δυε το ιτσ ηαρmφυλ σιδε εφφεχτσ συχη ασ ϖοmιτινγ, διζζινεσσ, 
τρεmορσ, σειζυρεσ ανδ φιναλλψ εϖεν δεατη. Ιν 1990, τηε ΦDΑ [247] ωιτηδρεω προδυχτσ 
χονταινινγ ΓΗΒ, ηοωεϖερ ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ σοmε προδυχτσ στιλλ υσε ιτσ 
πρεχυρσορσ συχη ασ γαmmα βυτψρολαχτονε ανδ 1,4−βυτανεδιολ. Τηεσε συβστανχεσ mαψ 
λεαδ το σεϖεραλ ηεαλτη προβλεmσ, ινχλυδινγ αδδιχτιον, ϖοmιτινγ, λοσσ οφ χονσχιουσνεσσ, 
ινχοντινενχε, αmνεσια, ρεσπιρατορψ συππρεσσιον, σλοωερ ηεαρτ ρατε, σειζυρεσ, ανδ δεατη 
[152, 248].  
 
Απαρτ φροm αναβολιχ στεροιδσ, οτηερ ποτεντιαλλψ ηαρmφυλ διεταρψ συππλεmεντσ ηαϖε 
βεεν υσεδ ινχρεασινγλψ αmονγ mαλεσ. Φορ εξαmπλε; ανδροστενεδιονε ανδ 
δεηψδροεπιανδροστερονε (DΗΕΑ) ωηιχη αρε κνοων ασ στεροιδ ηορmονε πρεχυρσορσ 
mαψ αλσο στιmυλατε τηε βοδψ το προδυχε τεστοστερονε [152]. Ηοωεϖερ, τηερε ισ λεσσ 
εϖιδενχε αβουτ τηε σιδε εφφεχτσ οφ τηεσε στεροιδαλ συππλεmεντσ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ 
τηατ ωηεν λαργε αmουντσ αρε χονσυmεδ, τηεψ mαψ ηαρm τηε βοδψ ιν α σιmιλαρ ωαψ το 
στεροιδσ [152].  
 
Χρεατινε ισ αλσο βεχοmινγ mορε ποπυλαρ αmονγ mαλε ατηλετεσ ασ ιτ ηασ βεεν χλαιmεδ 
το ενηανχε ατηλετιχ περφορmανχε [152]. Εϖεν τηουγη τηε ποσσιβλε σιδε εφφεχτσ οφ υσινγ 
τηισ συβστανχε αρε νοτ χλεαρ, ιτσ εφφεχτσ ηαϖε βεεν ρεπορτεδ το ινχλυδε mυσχλε χραmπ 
ανδ στραινσ, δεηψδρατιον, γαστροιντεστιναλ προβλεmσ, ανδ ναυσεα. Φυρτηερmορε, 
χονσυmινγ λαργε θυαντιτιεσ mαψ δαmαγε τηε κιδνεψσ, εσπεχιαλλψ ωηεν τακεν ωιτη 
οτηερ προτειν συππλεmεντσ [152].   
 
Μορε ρεχεντλψ, α νυmβερ οφ στυδιεσ φουνδ τηατ β2 αγονιστσ συχη ασ χλενβυτερολ ηαδ 
βεεν υσεδ αmονγ mαλε ατηλετεσ φορ ιmπροϖινγ στρενγτη ανδ ινχρεασινγ mυσχλε mασσ. Ιτ 
ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ τηε mισυσε οφ τηισ δρυγ χαν χαυσε τρεmορ ανδ ταχηψχαρδια 
ωηιχη χουλδ λεαδ το συδδεν δεατη [249].  
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6.5.3 Επηεδρα προδυχτσ 
Εϖεν τηουγη επηεδρινε ισ mορε υσυαλλψ φουνδ ιν ωειγητ λοσσ προδυχτσ, ιτ ηασ αλσο 
βεεν υσεδ βψ βοδψβυιλδερσ. Ηοωεϖερ, mανψ στυδιεσ σηοωεδ τηατ επηεδρινε αλονε ηαδ 
νο σιγνιφιχαντ εφφεχτ ον ιmπροϖινγ ατηλετιχ περφορmανχε. Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν φουνδ 
τηατ επηεδρινε χαν χοντριβυτε το mανψ δραωβαχκσ συχη ασ πσψχηιατριχ σψmπτοmσ, 
αυτονοmιχ ηψπεραχτιϖιτψ σψmπτοmσ, υππερ γαστροιντεστιναλ σψmπτοmσ ανδ ηεαρτ 
παλπιτατιονσ [232]. 
  
6.6 Συmmαρψ 
Wοmεν αρε mορε λικελψ το ενγαγε ιν ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρσ τηαν mεν ιν αλλ αγε 
γρουπσ. Wηεν χοmπαρινγ ωοmεν αχροσσ αλλ αγε γρουπσ, α ηιγη πρεϖαλενχε οφ ωειγητ 
χηανγε βεηαϖιουρ ισ φουνδ αmονγ ωοmεν αγεδ βετωεεν 18 το 30 ψεαρσ. Τηειρ mαιν 
ρεασον φορ ωειγητ λοσσ ισ το ιmπροϖε πηψσιχαλ αππεαρανχε, ωηερεασ mενσ ρεασονσ αρε 
ασσοχιατεδ ωιτη ηεαλτη. Ιν τερmσ οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ, βοτη mεν ανδ ωοmεν 
αχροσσ αλλ αγε γρουπσ ωερε mορε λικελψ το χηοοσε ηεαλτηψ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ, 
παρτιχυλαρλψ διετινγ ανδ εξερχισε, τηαν υνηεαλτηψ στρατεγιεσ συχη ασ τηε υσε οφ ωειγητ 
χοντρολ προδυχτσ ανδ ϖοmιτινγ. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ απαρτ φροm γενδερ, ΒΜΙ, 
ετηνιχιτψ, ΣΕΣ ανδ σελφ−περχεπτιον οφ βοδψ ιmαγε αλσο ηαϖε αν ιmπαχτ ον τηε 
πρεϖαλενχε οφ ενγαγινγ ιν ωειγητ χηανγε πραχτιχεσ. Φιναλλψ, α νυmβερ οφ στυδιεσ 
δεmονστρατε τηατ mοστ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ χαν ηαϖε ηαρmφυλ εφφεχτσ, εσπεχιαλλψ 
ωηεν υσεδ ιν τηε λονγ τερm. 
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7. WΕΙΓΗΤ ΧΟΝΤΡΟΛ ΣΤΡΑΤΕΓΨ ΑDςΕΡΤΙΣΕΜΕΝΤΣ 
Ιτ ισ εϖιδεντ τηατ εξποσυρε το τηε ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγε ιν τηε mεδια ισ στρονγλψ 
χορρελατεδ ωιτη βοδψ δισσατισφαχτιον, ρεσυλτινγ ιν α ηιγη πρεϖαλενχε οφ υσινγ ωειγητ 
χοντρολ πραχτιχεσ ιν ορδερ το αχηιεϖε τηε ιδεαλ. Ονε mετηοδ φορ χηανγινγ ωειγητ ισ το 
υσε ωειγητ χοντρολ προδυχτσ, ωηιχη χλαιm το οφφερ α θυιχκ−φιξ σολυτιον. Τηισ σεχτιον 
ωιλλ ρεϖιεω τηε γροωινγ τρενδ οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ βεινγ mαδε αϖαιλαβλε ον 
τηε Ιντερνετ, τηε ρεγυλατιον ανδ γυιδελινεσ φορ τηε αδϖερτισινγ οφ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ ανδ τηε προβλεmσ ιδεντιφιεδ ωιτη τηεσε αδϖερτσ ιν τηε ΥΣ ανδ τηε ΥΚ.  
 
7.1 Τρενδ οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ ον τηε Ιντερνετ 
Ινχρεασινγ υσε οφ τηε Ιντερνετ ασ α σουρχε οφ ηεαλτη ινφορmατιον ισ εϖιδεντ. Α ρεχεντ 
ονλινε συρϖεψ φουνδ τηατ διετ, ϖιταmιν ανδ νυτριτιοναλ συππλεmεντσ ωασ τηε τηιρδ 
mοστ ποπυλαρ ηεαλτη τοπιχ σεαρχηεδ ον τηε Ιντερνετ [250]. Τηε Ιντερνετ ισ σεεν ασ α 
τρυστεδ σουρχε οφ ηεαλτηχαρε αδϖιχε, ωιτη Ιντερνετ υσερσ ιν φουρ χουντριεσ ρεπορτινγ 
τηατ τηεψ χονσιδερεδ τηε αδϖιχε το βε οφ α ηιγη θυαλιτψ [251]. Α συρϖεψ οφ 125 ΥΣ 
χολλεγε στυδεντσ ιλλυστρατεδ τηατ οϖερ 40% ηαδ σεαρχηεδ τηε Ιντερνετ φορ ινφορmατιον 
αβουτ ηεαλτηχαρε, ωιτη ηαλφ οφ τηεm σεεκινγ φορ διετ ορ νυτριτιον αδϖιχε [252].  
 
Ιν ρελατιον το ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ, τηε 2005 ονλινε συρϖεψ οφ ωειγητ 
mαναγεmεντ ρεσουρχεσ ον τηε Ιντερνετ ινδιχατεδ τηατ mορε τηαν τωο−τηιρδσ οφ 
ρεσπονδεντσ σεαρχηεδ φορ ινφορmατιον ον ηεαλτη ανδ ιδεαλ ωειγητ ανδ αρουνδ 40% 
λοοκεδ φορ ινφορmατιον ον φαδ διετσ συχη ασ τηε Ατκινσ ανδ Σουτη Βεαχη διετσ [253]. 
Α ρεχεντ συρϖεψ οφ mορε τηαν τωο mιλλιον ΥΣ ονλινε χονσυmερσ ασχερταινεδ τηατ mορε 
τηαν 60% σεαρχηεδ φορ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ λοσσ διετσ ανδ προγραmmεσ ον τηε 
Ιντερνετ, ωηερεασ αρουνδ 50% υσεδ οφφλινε ρεσουρχεσ. Τηισ στυδψ αλσο φουνδ τηατ mορε 
τηαν 40% οφ υσερσ ρεπορτεδ βεινγ σατισφιεδ ωιτη τηε ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ ανδ αλmοστ 
τηρεε−θυαρτερσ ρεπορτεδ τηατ τηεσε ωεβσιτεσ ηαδ α γρεατ ιmπαχτ ον ινχρεασινγ τηειρ 
χοmπλιανχε ωιτη ωειγητ λοσσ προγραmmεσ [254]. Τηε Ιντερνετ ισ αλσο υσεδ ασ α σουρχε 
οφ mεδιχινεσ φορ ΥΣ αδυλτσ, ωιτη 20% ρεπορτινγ πυρχηασινγ ΟΤΧ ορ πρεσχριπτιον 
mεδιχινεσ ονλινε [255].   
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7.2 Ρεγυλατιονσ ανδ γυιδελινεσ φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ 
 
7.2.1 Βαχκγρουνδ 
Τηε Ιντερνετ ισ α mαϕορ σουρχε οφ ινφορmατιον αβουτ διετσ ανδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ 
δυε το ιτσ εασψ αχχεσσιβιλιτψ ανδ ιτσ αβιλιτψ το οβταιν σπεχιφιχ ινφορmατιον [237]. Λαχκ 
οφ θυαλιτψ χοντρολ ανδ χοντεξτ δεφιχιτ αρε χονσιδερεδ ασ κεψ ισσυεσ συρρουνδινγ τηε 
πυρχηασε οφ ηεαλτη προδυχτσ φροm τηε εϖερ ινχρεασινγ Ιντερνετ mαρκετ. Φιλτερινγ (α 
σψστεm το χοντρολ τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον) ισ τηουγητ το βε αν εφφεχτιϖε mετηοδ το 
χοντρολ τηε αττριβυτεσ οφ Ιντερνετ χοντεντ [256]. 
 
Ιν 1996, τηε φιρστ φιλτερινγ τοολ το ασσιστ χονσυmερσ ιν ϕυδγινγ τηε χοντεντ οφ ωεβσιτεσ 
ωασ δεϖελοπεδ [257]. Τηισ DΙΣΧΕΡΝ τοολ αιmεδ το ασσιστ χονσυmερσ το εϖαλυατε τηε 
θυαλιτψ οφ ηεαλτη ινφορmατιον αβουτ τρεατmεντ χηοιχεσ [258]. Ηοωεϖερ, τηισ τοολ ωασ 
νοτ σπεχιφιχαλλψ αιmεδ ατ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ περ σε. Τηερεφορε, τηε 
ρεγυλατιονσ ανδ γυιδελινεσ φορ τηεσε αδϖερτσ ωερε αλσο ρεϖιεωεδ.  
 
7.2.2 Wειγητ λοσσ αδϖερτισεmεντσ 
Φιρστ το βε mεντιονεδ ισ τηε Βριτιση Χοδε οφ Αδϖερτισινγ [259], ωηιχη χονταινσ τηε 
φολλοωινγ ρεγυλατιονσ φορ αδϖερτισινγ σλιmmινγ προδυχτσ:  
 
1. Εφφιχαχψ οφ σλιmmινγ προδυχτσ σηουλδ βε χλαιmεδ ιν ρεφερενχε το 
στριχτλψ χλινιχαλ τριαλσ. 
2. Τρεατmεντσ φορ οβεσιτψ σηουλδ νοτ βε αδϖερτισεδ εξχεπτ φορ υσε υνδερ 
mεδιχαλ συπερϖισιον. 
3. Αδϖερτισεmεντσ σηουλδ νοτ βε διρεχτεδ ατ πεοπλε αγεδ λεσσ τηαν 18 
ψεαρσ. 
4. Αδϖερτισεmεντσ σηουλδ νοτ συγγεστ τηατ βεινγ υνδερωειγητ ισ δεσιραβλε. 
5. Αδϖερτισεmεντσ σηουλδ νοτ χονταιν τηε εξαχτ αmουντ οφ ωειγητ λοσσ ορ 
χλαιm ωειγητ λοσσ φροm σπεχιφιχ βοδψ αρεασ. 
6. Ρατε οφ ωειγητ λοσσ σηουλδ βε αβουτ 3λβσ το 2λβσ περ ωεεκ ωιτη ρεγαρδ 
το τηε γυιδελινεσ οφ τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη. 
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Σεχονδλψ, τηε Υ.Σ. Φεδεραλ Τραδε Χοmmισσιον [260] ηασ συγγεστεδ σεϖεραλ ωαψσ το 
σποτ φαλσε χλαιmσ φορ ωειγητ λοσσ ωηιχη ινχλυδε χλαιmσ το: 
  
1. Χαυσε ωειγητ λοσσ οφ τωο πουνδσ ορ mορε περ ωεεκ ωιτηουτ διετινγ ορ 
εξερχισε. 
2. Χαυσε συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ νο mαττερ ωηατ ορ ηοω mυχη τηε 
χονσυmερ εατσ. 
3. Χαυσε περmανεντ ωειγητ λοσσ (εϖεν ωηεν τηε χονσυmερσ στοπ υσινγ 
τηε προδυχτ). 
4. Βλοχκ τηε αβσορπτιον οφ φατ ορ χαλοριεσ το εναβλε χονσυmερσ το λοσε 
συβσταντιαλ ωειγητ. 
5. Σαφελψ εναβλε χονσυmερσ το λοσε mορε τηαν τηρεε πουνδσ περ ωεεκ φορ 
mορε τηαν φουρ ωεεκσ. 
6. Χαυσε συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ φορ αλλ υσερσ. 
7. Χαυσε συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ βψ ωεαρινγ α προδυχτ ον τηε βοδψ ορ 
ρυββινγ ιτ ιντο τηε σκιν.       
 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηερε αρε διφφερενχεσ ιν τερmσ οφ τηε λεϖελσ οφ χοντρολ φορ 
ωειγητ χηανγε αδϖερτσ. Ιν τηε ΥΚ τηεσε αδϖερτσ αρε χοντρολλεδ βψ ρεγυλατιονσ βυτ ιν 
τηε ΥΣ, τηε γυιδελινεσ αρε φορ πυβλιχ το υσε το δετεχτ φαλσε στατεmεντσ ιν αδϖερτσ. 
 
Αδδιτιοναλλψ, γυιδελινεσ φροm τηε Παρτνερσηιπ φορ Ηεαλτηψ Wειγητ Μαναγεmεντ [261]  
συγγεστ τηατ ωειγητ λοσσ αδϖερτισεmεντσ σηουλδ ινχλυδε ινφορmατιον αβουτ τηε ρισκσ οφ 
βεινγ οϖερωειγητ ανδ οβεσε, συχη ασ ινχρεασεδ ρισκ οφ ηεαρτ δισεασε, διαβετεσ, σοmε 
φορmσ οφ χανχερ, γαλλ βλαδδερ δισεασε, οστεοαρτηριτισ, στροκε, ανδ σλεεπ απνοεα. Ιν τηε 
χασε οφ πεοπλε ωηο αρε τακινγ mεδιχινεσ ορ ηαϖε α σπεχιφιχ χονδιτιον, τηεψ σηουλδ 
προϖιδε ωαρνινγσ το χονσυλτ ωιτη α ηεαλτη προφεσσιοναλ βεφορε υσινγ τηεσε προδυχτσ. 
Μορεοϖερ, τηεψ σηουλδ ινδιχατε σοmε πηψσιχαλ χηανγεσ τηατ mιγητ οχχυρ δυρινγ τηε 
ωειγητ λοσσ περιοδ, φορ εξαmπλε διζζινεσσ, ιντερρυπτιονσ ιν τηε mενστρυαλ χψχλε ανδ 
ηαιρ λοσσ. 
 
Χονσυmερσ σηουλδ αλσο ρεχειϖε ινφορmατιον φορ mαινταινινγ ωειγητ λοσσ λονγ τερm 
ωηιχη συγγεστσ εξερχισε ατ λεαστ τηρεε τιmεσ α ωεεκ ανδ δεϖελοπινγ ηεαλτηψ εατινγ 
βεηαϖιουρσ: ρεδυχτιον ιν τοταλ χαλοριε ιντακε, λιmιτινγ αmουντσ οφ ηιγη−φατ φοοδσ, ανδ 
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ινχρεασινγ ιν ϖεγεταβλεσ, φρυιτσ ανδ ωηολε γραινσ. Χονσυmερ σηουλδ ενσυρε τηεψ χηεχκ 
τηε χοστ, σταφφ χρεδεντιαλσ ανδ ρεθυιρεmεντσ οφ ωειγητ λοσσ προγραmmεσ βεφορε σιγνινγ 
υπ.  
 
7.2.3 Wειγητ γαιν αδϖερτισεmεντσ  
Ιν δεϖισινγ αδϖερτσ φορ βοδψβυιλδινγ ορ ωειγητ γαιν προδυχτσ, αδϖερτισερσ σηουλδ 
ινχλυδε ινφορmατιον αβουτ τηε ηεαλτηψ ωαψ το γαιν ωειγητ ινχλυδινγ [262]: 
• Ινχρεασινγ χαλοριχ ιντακε βψ 200−1000 κχαλ περ δαψ. Βψ ινχρεασινγ 
mεαλ σιζε, νυmβερ οφ mεαλσ ανδ σναχκσ βετωεεν mεαλ. 
• Ινχρεασινγ τηε αmουντ οφ χοmπλεξ χαρβοηψδρατεσ: πυλσεσ, βεανσ, 
ωηολε γραινσ, παστα, βρεαδ, ανδ ποτατοεσ.   
• Εατινγ ενουγη προτειν, παρτιχυλαρλψ σλοωερ ρελεασε προτεινσ συχη ασ 
χασεινε (χοτταγε χηεεσε), ωηολε προτεινσ, mιλκ, χηιχκεν, φιση ανδ 
mεατ. Ανδ χοmβινινγ τηισ ωιτη φαστερ ρελεασε προτειν αφτερ εξερχισε. 
• Αδδινγ ρεσιστανχε τραινινγ το τηε δαιλψ ρουτινε ασ παρτ οφ αν 
ινδιϖιδυαλισεδ ωειγητ τραινινγ ανδ εξερχισε προγραmmε. 
 
Εϖεν τηουγη γυιδελινεσ φορ αδϖερτισινγ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ ηαϖε νοτ βεεν 
πυβλισηεδ, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηερε αρε τηρεε πρινχιπαλ χριτερια το εϖαλυατε 
εργογενιχ αιδ χλαιmσ ιν αδϖερτισεmεντσ [263].  
 
1. Σουρχε οφ τηε ινφορmατιον 
Ινφορmατιον σηουλδ βε διϖιδεδ ιντο τηρεε σουρχεσ: πεερ−ϖιεωεδ ϕουρναλσ (mοστ ρελιαβλε 
σουρχε), mαγαζινεσ ανδ νεωσπαπερσ ανδ βοοκσ, ορ χοmπανιεσ σελλινγ προδυχτσ. 
Χονσυmερσ νεεδ το βε παρτιχυλαρλψ χαρεφυλ ωηεν ρεαδινγ συχη ινφορmατιον φροm 
χοmπανιεσ σελλινγ προδυχτσ, σινχε ιτ mιγητ βε βιασεδ τοωαρδσ τηε βενεφιτσ οφ τηε 
προδυχτ τηεψ αρε τρψινγ το σελλ. Φυρτηερmορε, ιτ ισ ιmπορταντ τηατ ανψ στυδιεσ υσεδ το 
προmοτε προδυχτσ ηαϖε βεεν προπερλψ χονδυχτεδ ωιτη ριγορουσ χοντρολσ, αδεθυατε 
σαmπλε σιζεσ, ανδ συιταβλε φολλοω−υπ τιmεσ.  
 
2. Τηε αυτηορ 
Αρτιχλεσ σηουλδ βε ωριττεν βψ αν αχαδεmιχ ιν τηε φιελδ ορ σοmεονε ωιτη α ρελατεδ 
δεγρεε (σπορτσ mεδιχινε, νυτριτιον, ορ βιοχηεmιστρψ). Χονσυmερσ νεεδ το τρεατ ωιτη 
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χαυτιον αρτιχλεσ τηατ αρε ωριττεν βψ σοmεονε ωηο ρεφερσ το τηεmσελϖεσ ασ α νυτριτιονιστ 
ωιτηουτ ανψ οφ τηε αππροπριατε θυαλιφιχατιονσ. 
 
3. Χριτιχαλ Αναλψσισ 
Χονσυmερσ σηουλδ βε αωαρε οφ ανδ σχεπτιχαλ αβουτ εφφεχτιϖενεσσ, σαφετψ ανδ λονγ−
τερm εφφεχτσ χλαιmσ ιν αδϖερτσ ιφ τηεψ: 
• Σουνδ τοο γοοδ το βε τρυε 
• Dεσχριβε α στυδψ δονε ον ανιmαλσ ορ ιναχτιϖε παρτιχιπαντσ 
• Ρεχοmmενδ δοσαγεσ τηατ σεεm λαργε ορ υνσαφε 
• Μακε χονχλυσιϖε στατεmεντσ 
• Συγγεστ φαστ ιmπροϖεmεντσ ιν πηψσιχαλ περφορmανχε 
• Στατε τηε προδυχτ χονταινσ σοmε σεχρετ φορmυλα ορ ινγρεδιεντ 
• Ρεπορτ ηαϖινγ βεεν προϖεν βψ ποπυλαρ ατηλετεσ  
 
Ιν τερmσ οφ τηε εφφιχαχψ οφ τηε προδυχτ, χλαιmσ λικε βοοστ τεστοστερονε λεϖελσ, 
βυιλδ mυσχλε φαστ, ανδ ινχρεασε στρενγτη ινσταντλψ ρεθυιρε σχιεντιφιχ εϖιδενχε το 
προϖε συχη ουτχοmεσ [264]. 
 
7.3 Προβλεmσ οφ ωειγητ λοσσ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ 
Α συρϖεψ οφ σλιmmινγ προδυχτσ ον τηε Ιντερνετ σηοωεδ τηατ ονλψ α φεω ωεβσιτεσ φροm 
α τοταλ οφ 50 χονταινεδ υσεφυλ διεταρψ αδϖιχε φορ λοσινγ ωειγητ [265]. Ιν τηατ συρϖεψ, 
ειγητ διφφερεντ mετηοδσ οφ λοσινγ ωειγητ ωερε ιδεντιφιεδ φροm τηε σαmπλε (Ταβλε 7). 
Οϖεραλλ, ονε−τηιρδ οφ τηε ωεβσιτεσ οφφερεδ φορ σαλε συππλεmεντσ ωιτη α ωιδε ϖαριετψ οφ 
πυρποσεσ, συχη ασ mυλτιϖιταmινσ φορ πεοπλε ον λοω−χαλοριε διετσ ανδ ηερβαλ mιξτυρεσ 
φορ αππετιτε συππρεσσιον. Φυρτηερmορε, σοmε ωεβσιτεσ mαδε mισλεαδινγ χλαιmσ, φορ 
εξαmπλε τηατ αmινο αχιδ συππλεmεντσ mαψ ινχρεασε φοοδ mεταβολισm ορ τηατ προδυχτσ 
χονταινινγ Χηροmιυm χουλδ ηελπ το βυρν φατ. Λαχκ οφ ινφορmατιον αβουτ τηε 
mεχηανισm οφ αχτιον ανδ σιδε εφφεχτσ οφ προδυχτσ ωασ αλσο ηιγηλιγητεδ βψ τηισ στυδψ 
[265]. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη α στυδψ βψ Ασηαρ ετ αλ. [266], ωηιχη σηοωεδ τηατ mοστ 
ωεβσιτεσ αδϖερτισινγ επηεδρα−χονταινινγ ωειγητ λοσσ προδυχτσ χονταινεδ 
ιναππροπριατε στατεmεντσ ανδ φαιλεδ το ινφορm υσερσ αβουτ σιδε εφφεχτσ ανδ 
ρεχοmmενδεδ δοσαγε. 
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Ταβλε 7: Χηαραχτεριστιχσ οφ σλιmmινγ ωεβσιτεσ (ν=50), φουνδ βψ Μιλεσ ετ αλ. 
[265] 
 
Μετηοδ οφ λοσινγ ωειγητ Νυmβερ οφ σιτεσ 
Σουνδ διεταρψ αδϖιχε 3 
Dιετ ρεπλαχεmεντσ 11 
ςιταmιν/mινεραλ/ηερβαλ συππλεmεντσ 15 
Εξερχισε/αεροβιχσ προγραmmεσ 3 
Συργερψ 2 
Βοοκσ ον διετινγ 5 
Λινκσ το οτηερ σιτεσ 2 
Ηολιστιχ αππροαχηεσ 4 
 
Ηερβαλ συππλεmεντσ αρε αϖαιλαβλε φροm α ϖαριετψ οφ σουρχεσ ανδ αδϖερτισεδ ωιδελψ ιν 
τηε mεδια. Α ΥΣ στυδψ οφ προδυχτ χλαιmσ ιν αδϖερτσ φουνδ τηατ φαλσε χλαιmσ ωερε 
φρεθυεντλψ υσεδ ιν ηερβαλ ωειγητ λοσσ προδυχτσ. Χλαιmσ ινχλυδεδ ινχρεασε ενεργψ, 
δεχρεασε ωατερ ρετεντιον, χυρβ συγαρ χραϖινγ, συππρεσσ ηυνγερ, ανδ βυιλδ 
mυσχλε [267]. 
 
Ιν 1995, Τηε Βριτιση Αδϖερτισινγ Στανδαρδσ Αυτηοριτψ (ΑΣΑ) [268] ινϖεστιγατεδ 
προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη αδϖερτισεmεντσ φορ σλιmmινγ προδυχτσ. Σιξ τψπιχαλ 
προβλεmατιχ χλαιmσ ωερε ηιγηλιγητεδ ιν τηε συρϖεψ (Ταβλε 8). Τηε συρϖεψ φουνδ οϖερ 
40% οφ τηε σαmπλεδ αδϖερτισεmεντσ βρεαχηεδ τηε ΑΣΑ χοδε οφ χονδυχτ. Ρεχεντλψ, τηε 
ΑΣΑ [269] ρεπεατεδ τηειρ συρϖεψ φορ αδϖερτισεmεντσ φεατυρεδ ιν ωοmενσ mαγαζινεσ 
ανδ ρεγιοναλ νεωσπαπερσ. Τηεψ φουνδ οϖερ 80% οφ τηε ωειγητ λοσσ αδϖερτισεmεντσ 
χονταινεδ προβλεmατιχ χλαιmσ συχη ασ ηελπινγ το λοσε ωειγητ βψ ρεδυχινγ αππετιτε 
ανδ ινχρεασινγ mεταβολιχ ρατε. 
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Ταβλε 8: Προβλεmατιχ χλαιmσ ιν σλιmmινγ αδϖερτισεmεντσ ιν τηε ΥΚ, αδαπτεδ 
φροm τηε ΑΣΑ: Α συρϖεψ οφ σλιmmινγ αδϖερτισεmεντσ [268] 
 
Τψπεσ οφ χλαιmσ Εξαmπλεσ οφ αδϖερτισεmεντσ 
Ηοω τηισ βρεαχηεσ τηε 
χοδε οφ τηε Αδϖερτισινγ 
Στανδαρδσ Αυτηοριτψ  
Μιραχλε χλαιmσ οϖερνιγητ mιραχλε σλιm 
νο διετινγ, νο εξερχισε! Εατ 
ωηατ ψου λικε ανδ στιλλ λοσε 
ωειγητ 
Τηεσε αδϖερτσ χονταιν 
φαλσε ανδ mισλεαδινγ 
στατεmεντσ. 
Εξαγγερατεδ χλαιmσ  τηισ σψστεm WΙΛΛ ωορκ φορ 
ψου ορ Γυαραντεεδ ινχη 
λοσσ 
Dυε το διφφερενχεσ ιν 
πηψσιχαλ χονδιτιον ανδ 
ωιλλποωερ, τηε προδυχτ 
χαννοτ γυαραντεε συχχεσσ 
φορ εϖερψβοδψ. 
Wειγητ λοσσ χλαιmσ 
ανδ τιmε περιοδσ 
Μσ Ξ λοστ 3 στονε Τηεσε αδϖερτσ διδ νοτ 
στατε ηοω λονγ τηεσε 
προδυχτσ σηουλδ βε υσεδ 
βεφορε σηοωινγ σπεχιφιχ 
αmουντσ οφ ωειγητ λοσσ. 
Οβεσιτψ Ι λοστ 4 στονε ιν φιϖε mοντησ Υσινγ οβεσε πατιεντσ το 
αδϖερτισε τηε εφφιχαχψ οφ 
προδυχτσ. 
Wειγητ χοντρολ βψ 
εξερχισε 
λοσε υπ το Ξ ινχηεσ ον ψουρ 
τηιγησ, ηιπσ ανδ στοmαχη 
Wειγητ λοσσ χαν νοτ βε 
αχηιεϖεδ τηρουγη 
εξερχισε αλονε. 
Γαρmεντσ Βοοστ ψουρ ινχη λοσσ  
ρεδυχε τηοσε υνωαντεδ φαττψ 
αρεασ 
Wεαρινγ τηεσε προδυχτσ 
χαν νοτ προmοτε 
περmανεντ ωειγητ λοσσ ορ 
φατ λοσσ φροm σπεχιφιχ 
βοδψ αρεασ. 
 
 
Ιν Σεπτεmβερ 2002, Τηε ΥΣ Φεδεραλ Τραδε Χοmmισσιον (ΦΤΧ) [270] πυβλισηεδ α 
σιmιλαρ ρεπορτ αβουτ ωειγητ−λοσσ αδϖερτισινγ ιν ϖαριουσ τψπεσ οφ mεδια. Τηειρ ρεσυλτσ 
σηοωεδ τηατ υσινγ περσοναλ τεστιmονιαλσ, χλαιmσ οφ φαστ ρεσυλτσ ανδ χλαιmσ οφ 
γυαραντεεδ ρεσυλτσ ωερε τηε mοστ φρεθυεντλψ υσεδ προβλεmατιχ χλαιmσ. Τηε νατυρε οφ 
τηεσε χλαιmσ ϖαριεδ ωιτη τηε προδυχτσ βεινγ αδϖερτισεδ. Μεαλ ρεπλαχεmεντσ, φορ 
εξαmπλε, ωερε mοστ λικελψ το υσε τεστιmονιαλ χλαιmσ, ωηερεασ τρανσδερmαλ προδυχτσ 
ωερε mοστ λικελψ το χλαιm το βε χλινιχαλλψ προϖεν ανδ ωραπσ ωερε mοστ λικελψ το χλαιm 
ραπιδ ρεσυλτσ.  
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Wειγητ λοσσ προγραmmε αδϖερτισινγ σηοωεδ σιmιλαρ προβλεmσ ιν α ΥΣ ΦΤΧ στυδψ. 
Τηεψ φουνδ mισλεαδινγ ορ δεχεπτιϖε χλαιmσ ρελατεδ το χονσυmερ τεστιmονιαλσ, χοστσ, 
σταφφ χρεδεντιαλσ, ανδ χοmπαρισονσ ωιτη οτηερ προγραmmεσ. Τηεψ αλσο ρεπορτεδ τηατ 
τηερε ωασ α φαιλυρε το συβσταντιατε χλαιmσ φορ ωειγητ λοσσ ορ ωειγητ λοσσ 
προγραmmεσ [236]. 
 
Φροm τηεσε στυδιεσ, τηερε αρε νινε τψπεσ οφ προβλεmατιχ χλαιmσ mαδε ιν ωειγητ λοσσ 
αδϖερτισεmεντσ, ρανγινγ φροm χονσυmερ τεστιmονιαλσ ανδ εξαγγερατεδ χλαιmσ αβουτ 
εφφεχτσ το χλαιmσ οφ προφεσσιοναλ ενδορσεmεντ ανδ σαφετψ (Ταβλε 9). 
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Ταβλε 9: Νινε τψπεσ οφ προβλεmατιχ χλαιmσ ιν ωειγητ λοσσ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ 
 
Τψπε οφ χλαιmσ Εξαmπλε οφ χλαιmσ 
Χονσυmερ τεστιmονιαλσ 7 ωεεκσ αγο Ι ωειγηεδ 268 λβσ, νοω Ι αm δοων το ϕυστ 
148 λβσ! Dυρινγ τηισ τιmε Ι διδντ χηανγε mψ εατινγ 
ηαβιτσ ατ αλλ: τηε πουνδσ mυστ ηαϖε δισαππεαρεδ ονλψ 
δυε το τηε νεω σλιmmινγ χαπσυλε. 
Βεφορε ανδ αφτερ πηοτοσ  
  
 
 
Ραπιδ ωειγητ−λοσσ 
χλαιmσ 
Κνοχκ οφφ ψουρ υνωαντεδ ωειγητ ανδ φατ δεποσιτσ ατ 
ωαρπ σπεεδσ! Ψου χαν λοσε 18 πουνδσ ιν ονε ωεεκ! 
Λοσε ωειγητ ωιτηουτ 
διετ ορ εξερχισε 
Λοσε υπ το 30 λβσ  Νο ιmποσσιβλε εξερχισε! Νο mισσεδ 
mεαλσ! Νο βορινγ φοοδσ ορ σmαλλ πορτιονσ! 
Λοσε ωειγητ 
περmανεντλψ 
Ψου λοσε ιτ. Ψου γαιν ιτ βαχκ. Υσε [τηε αδϖερτισεδ 
προδυχτ] ωιτη εϖερψ διετ προγραm ανδ κεεπ ιτ οφφ 
Νο mαττερ ηοω mανψ 
τιmεσ ψου φαιλεδ βεφορε 
Ψουϖε βεεν τηερε. Ψου ωαντ το λοσε ωειγητ, ανδ 
ψουϖε βεεν συχχεσσφυλ βεφορε. Βυτ αφτερ α ωηιλε, ψουρε 
ριγητ βαχκ ωηερε ψου σταρτεδ− ανδ τηε πουνδσ αλωαψσ 
σεεm το χοmε βαχκ  [Τηε αδϖερτισεδ προδυχτ] χαν ηελπ 
ψου βρεακ τηε χψχλε. 
Σχιεντιφιχαλλψ προϖεν/ 
Dοχτορ ενδορσεδ 
Χλινιχαλ στυδιεσ σηοω πεοπλε λοστ 300% mορε ωειγητ 
εϖεν ωιτηουτ διετινγ 
Μονεψ−βαχκ γυαραντεεσ Βελιεϖε mε, Ι αm νοτ α γαmβλερ. Ι ωουλδ νεϖερ προϖιδε 
συχη αν οππορτυνιτψ ιφ Ι ωασντ τοταλλψ χονϖινχεδ τηατ 
τηισ ισ τηε ωειγητ−λοσσ βρεακτηρουγη οφ τηε δεχαδε, ανδ 
τηερεσ νο νεεδ το ωορρψ αβουτ τοο mανψ ρεθυεστσ φορ 
ρεφυνδσ. 
Σαφε ανδ αλλ νατυραλ 
χλαιmσ 
νονε οφ τηε ηαρmφυλ σιδε εφφεχτσ οφτεν ασσοχιατεδ ωιτη 
πρεσχριπτιον διετ προδυχτσ. 
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7.4 Προβλεmσ οφ βοδψβυιλδινγ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ 
Αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ γαιν προδυχτσ αρε νοτ εξεmπτ φροm συχη προβλεmατιχ 
χλαιmσ. Ηοωεϖερ, τηερε ισ λεσσ πυβλισηεδ εϖιδενχε ιν τηισ αρεα. Ονε στυδψ ινϖεστιγατεδ 
νυτριτιοναλ συππλεmεντ αδϖερτισεmεντσ ιν ηεαλτη ανδ βοδψβυιλδινγ mαγαζινεσ ανδ 
φουνδ τηατ οφ 311 προδυχτσ αδϖερτισεδ ιν τωελϖε mαγαζινεσ, αλmοστ 30% οφ τηε 
προδυχτσ ηαδ νο εφφεχτ λιστεδ, 23% χλαιmεδ τηε βενεφιτσ οφ mυσχλε γροωτη ανδ 
ενηανχεδ στρενγτη, ανδ 9% χονταινεδ στεροιδ ινγρεδιεντσ [140]. Αδδιτιοναλλψ, χλαιmσ 
αβουτ οτηερ ηεαλτη εφφεχτσ ωερε mαδε (Ταβλε 10). Μορεοϖερ, τηε προβλεmατιχ σιδε 
εφφεχτσ οφ σοmε ινγρεδιεντσ ηαϖε χαυσεδ χονχερν, παρτιχυλαρλψ ασ τηεσε προδυχτσ αρε 
οφτεν αδϖερτισεδ ωιτηουτ ωαρνινγ οφ ηαρmφυλ εφφεχτσ. Ονε προδυχτ χλαιmεδ τηατ ιτ 
χονταινεδ γλανδυλαρ mατεριαλ συχη ασ; αδρεναλ, ηψποτηαλαmυσ, ανδ νεοναταλ 
πιτυιταρψ ηψποτηαλαmυσ χονχεντρατε βυτ διδ νοτ σπεχιφψ ωηατ τηε εξαχτ ινγρεδιεντσ 
ωερε [140]. 
 
Ταβλε 10: Χλαιmσ mεντιονεδ ιν 311 φοοδ συππλεmεντ προδυχτσ, φροm Πηιλεν ετ αλ. 
[140] 
 
Τψπεσ οφ χλαιmσ % οφ προδυχτσ mακινγ χλαιmσ 
Μυσχλε γροωτη 19.0 
Ινχρεασεδ τεστοστερονε λεϖελ 8.7 
Νυτριτιοναλ συππλεmεντ 6.8 
Ενεργψ ενηανχερ 5.5 
Φατ ρεδυχτιον 4.8 
Ινχρεασεδ στρενγτη 3.8 
Γροωτη ηορmονε ρελεασερ 2.6 
Νο εφφεχτ λιστεδ 28.9 
Οτηερ εφφεχτσ 19.9 
 
 
Ανοτηερ προβλεm αρισινγ φροm ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ωασ τηε λαχκ οφ 
ινφορmατιον αβουτ χοντραινδιχατιονσ ινχλυδινγ χηρονιχ ηεαλτη χονδιτιονσ συχη ασ 
ηψπερτενσιον ανδ τηψροιδ δισεασε. Ρεχοmmενδεδ δοσαγεσ ανδ τηε αmουντ οφ εαχη 
ινγρεδιεντ ωερε αλσο ραρελψ mεντιονεδ ιν τηε αδϖερτισεmεντσ. Πηρασεσ λικε τηε mοστ 
ποτεντ αλτερνατιϖε το αναβολιχ στεροιδσ λεγαλλψ αϖαιλαβλε ορ ουτπερφορmσ ανψτηινγ 
λεγαλ ωερε χοmmονλψ υσεδ χλαιmσ αβουτ τηεσε τψπεσ οφ προδυχτσ. Σοmε 
αδϖερτισεmεντσ εϖεν βεγαν ωιτη α στατεmεντ ρεγαρδινγ τηε αππλιχαβλε ρεγυλατιονσ ιν 
ορδερ το πρεϖεντ φαλσε χλαιmσ, ασ φολλοωσ [140]. 
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Υνφορτυνατελψ ουρ αδσ φορ [Προδυχτ Ναmε] χαυσεδ συχη α στιρ τηατ εϖεν τηε ΦDΑ 
τηουγητ τηεψ σουνδεδ τοο γοοδ το βε τρυε. Ασ α ρεσυλτ τηεψϖε ασκεδ υσ το στοπ mακινγ 
αλλ ηεαλτη χλαιmσ φορ [Προδυχτ Ναmε]. Τηεψ χοντενδ τηατ συχη χλαιmσ mακε [Προδυχτ 
Ναmε] α δρυγ!!! Wηατ χλαιmσ σπεχιφιχαλλψ? Τηινγσ λικε  τεστοστερονε βοοστερ, γροωτη 
ηορmονε ρελεασερ, αναβολιχ αχτιϖατορ, ινχρεδιβλε γαινσ ιν λεαν mυσχλε mασσ, ενεργψ 
ενηανχερ, φατ βυρνερ ανδ σο ον   
 
Τηε Βριτιση Αδϖερτισινγ Στανδαρδσ Αυτηοριτψ (ΑΣΑ) [264] φουνδ τηατ mανψ 
αδϖερτισεmεντσ αβουτ σπορτσ ανδ mυσχλε συππλεmεντσ mαδε υναχχεπταβλε χλαιmσ συχη 
ασ Τηε Βοδψβυιλδινγ Βρεακτηρουγη τηατ χαν γετ ψου Υλτρα−ριππεδ ιν ϕυστ 72 ηουρσ!. 
Φυρτηερmορε, ιτ σεεmσ τηατ σοmε χλαιmσ ωερε mαδε ωιτηουτ ανψ προοφ ωηατσοεϖερ, 
συχη ασ βοοστ τεστοστερονε λεϖελσ. Ανοτηερ χονχερν ισ τηε υσε οφ βεφορε ανδ αφτερ 
πιχτυρεσ ανδ χονσυmερ τεστιmονιαλσ ασ χαν βε σεεν ιν Φιγυρε 5. Τηισ ισσυε ισ οφ 
παρτιχυλαρ χονχερν βεχαυσε ιτ χαν χαυσε χονσυmερ mισυνδερστανδινγ αβουτ τηε 
εφφιχαχψ οφ προδυχτσ δυε το τηε αmβιγυουσ χλαιmσ ιν σοmε αδϖερτισεmεντσ. 
 
Μορεοϖερ, α ωαρνινγ λεττερ φροm τηε ΦDΑ [271] ινδιχατεδ τηατ υντρυτηφυλ στατεmεντσ 
αβουτ τηε φυνχτιον οφ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ χαν mισλεαδ χονσυmερσ. Συχη στατεmεντσ 
ινχλυδε: βυιλδ mυσχλε φαστ, ενηανχινγ ψουρ βοδψσ οων mυσχλε−βυιλδινγ, 
ινχρεασινγ ψουρ λεαν mυσχλε mασσ, φεελ τοταλλψ ποωερφυλ, στρενγτη 
συππλεmεντατιον, πρεσερϖεσ λεαν mυσχλε mασσ, συππορτινγ λεαν mυσχλε mασσ 
γροωτη ανδ ωιλλ αλσο ηελπ ινχρεασε στρενγτη ινσταντλψ.  
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Φιγυρε 5: Εξαmπλεσ οφ προβλεmατιχ χλαιmσ ιν βοδψβυιλδινγ προδυχτσ: Βεφορε ανδ 
αφτερ πηοτοσ, τακεν φροm ΑΣΑ Wεβσιτε [264] 
 
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
7.5 Συmmαρψ 
Α νυmβερ οφ γυιδελινεσ ανδ ρεγυλατιονσ ηαϖε βεεν ιντροδυχεδ το χοντρολ ανδ ραισε 
χονσυmερ αωαρενεσσ οφ τηε χοντεντσ οφ αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. 
Ηοωεϖερ, εϖιδενχε συγγεστσ τηατ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ υσυαλλψ 
χονταιν mισλεαδινγ στατεmεντσ αβουτ τηε εφφιχαχψ οφ τηειρ προδυχτσ συχη ασ χονσυmερ 
τεστιmονιαλσ, φαστ ρεσυλτσ ανδ αν ινχρεασε ιν τεστοστερονε λεϖελ. Dοσαγε ινφορmατιον 
ανδ σιδε−εφφεχτ ωαρνινγσ ωερε χοmmονλψ mισσινγ φροm τηεσε αδϖερτσ. 
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8. ΠΗΑΡΜΑΧΙΣΤΣ ΑΝD WΕΙΓΗΤ ΧΟΝΤΡΟΛ ΣΤΡΑΤΕΓΙΕΣ 
Οβεσιτψ ισ βεχοmινγ α mαϕορ προβλεm ιν τηε ΥΚ δυε το ιτσ νεγατιϖε εφφεχτ ον βοτη 
πηψσιχαλ ανδ mενταλ ηεαλτη. Χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ χαν πλαψ α κεψ ρολε ιν ρεδυχινγ 
οβεσιτψ ανδ προmοτινγ α ηεαλτηψ λιφεστψλε. Ιτ ηασ βεεν προποσεδ τηατ απαρτ φροm 
προϖιδινγ αδϖιχε ανδ ινφορmατιον αβουτ λοσινγ ωειγητ, πηαρmαχιστσ χαν αλσο ηελπ 
οβεσε πατιεντσ βψ οπερατινγ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ. Τηισ σεχτιον ωιλλ χοϖερ 
τηρεε τοπιχσ: τηε προβλεmσ οφ οβεσιτψ, πηαρmαχιστσ ρολε ιν οβεσιτψ mαναγεmεντ ανδ 
στυδιεσ οφ πηαρmαχψ ιντερϖεντιονσ ρελατεδ το ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ. 
 
8.1 Τηε προβλεm οφ οβεσιτψ 
Ιτ ηασ βεεν εστιmατεδ τηατ οβεσιτψ ρελατεδ προβλεmσ χοστ τηε Βριτιση εχονοmψ υπ το 
τηρεε ανδ α ηαλφ βιλλιον πουνδσ εαχη ψεαρ [272]. Τηε πρεϖαλενχε οφ οϖερωειγητ ανδ 
οβεσε πεοπλε ιν τηε ΥΚ ηασ τρεβλεδ οϖερ τηε λαστ τωο δεχαδεσ [273]. Ιν 2002, ιτ ωασ 
ρεπορτεδ τηατ νεαρλψ 60% οφ ωοmεν ανδ 70% οφ mεν ωερε χατεγορισεδ ασ βεινγ 
οϖερωειγητ ορ οβεσε [274]. Μορε αλαρmινγλψ, τηε πρεϖαλενχε οφ οβεσιτψ αmονγ 
χηιλδρεν ηασ δραmατιχαλλψ ινχρεασεδ φροm 9.6% ιν 1995 το 15.5% ιν 2002. Ιτ ηασ βεεν 
φουνδ τηατ οβεσε χηιλδρεν ηαϖε α ηιγη τενδενχψ το βεχοmε οβεσε αδυλτσ [275] ανδ 
δεϖελοπ σεριουσ ηεαλτη προβλεmσ συχη ασ ηιγη χηολεστερολ, ηιγη βλοοδ πρεσσυρε, 
βρεατηινγ διφφιχυλτιεσ ανδ τψπε 2 διαβετεσ [276].  
 
Οβεσιτψ ισ ινχρεασινγλψ ρεχογνισεδ ασ α mαϕορ χονχερν ιν τηε ΥΚ βεχαυσε ιτ χαν λεαδ 
το mεδιχαλ, σοχιαλ ανδ εχονοmιχ προβλεmσ φορ τηε νατιον [277]. Μεδιχαλ προβλεmσ 
ινχλυδε ηεαρτ δισεασε, τψπε 2 διαβετεσ, ηιγη βλοοδ πρεσσυρε ανδ οστεοποροσισ [274, 
276]. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ φορ οβεσε πεοπλε λοσινγ ωειγητ ηασ βενεφιχιαλ εφφεχτσ 
ον ιmπροϖινγ ηεαλτη, ινχρεασινγ πηψσιχαλ αχτιϖιτψ λεϖελσ ανδ ρεδυχινγ τηε ινχιδενχε οφ 
mορβιδιτψ [278].  
 
8.2 Πηαρmαχιστσ ρολε ιν οβεσιτψ mαναγεmεντ 
Πηαρmαχιστσ ρολε ιν ιmπροϖινγ πυβλιχ ηεαλτη ηασ βεεν ρεχογνισεδ ανδ φορmαλισεδ 
ρεχεντλψ ιν τηε ΥΚ τηρουγη τηε 2005 χοmmυνιτψ Πηαρmαχψ χοντραχτ. Τηισ χοντραχτ, ασ 
παρτ οφ εσσεντιαλ σερϖιχεσ, ρεθυιρεσ πηαρmαχιστσ το προϖιδε σερϖιχεσ ωηιχη ινχλυδε 
προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ, σιγνποστινγ ανδ συππορτινγ σελφ−χαρε [279]. Τηε 
Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη [274] ηασ ιντροδυχεδ α προγραmmε δεσιγνεδ το ιmπροϖε πυβλιχ 
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ηεαλτη σερϖιχεσ δελιϖερεδ βψ πηαρmαχψ. Τηισ mεανσ τηατ πηαρmαχιστσ αρε εξπεχτεδ το 
προϖιδε α ωιδε ρανγε οφ σερϖιχεσ φορ προmοτινγ βεττερ ηεαλτη το τηε πυβλιχ, ινχλυδινγ 
τηε κεψ πριοριτψ αρεα οφ οβεσιτψ.  
 
Α συρϖεψ οφ 6,322 ΥΚ αδυλτσ χονδυχτεδ ιν 2000 ινδιχατεδ τηατ 70% οφ τηε 
ρεσπονδεντσ ηαδ ϖισιτεδ α πηαρmαχψ ωιτηιν τηε λαστ mοντη [280]. Α ρεπορτ πυβλισηεδ 
βψ ΡΠΣΓΒ [281] σηοωεδ τηατ Ηεαλτη−ρελατεδ mαττερσ αρε ονε οφ τηε mαιν ρεασονσ 
φορ ϖισιτινγ χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ. Ιν 2003, α ΜΟΡΙ συρϖεψ [274] σηοωεδ τηατ οϖερ 
ονε−θυαρτερ οφ τηε ποπυλατιον χηοσε πηαρmαχιστσ ασ α ηεαλτη ινφορmατιον προϖιδερ. 
Τηερεφορε, πηαρmαχιστσ αρε ιν α γοοδ ποσιτιον το προϖιδε ιντερϖεντιονσ φορ ταχκλινγ 
οβεσιτψ προβλεmσ ιν τηε χοmmυνιτψ [282]. 
 
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ διετινγ ανδ ινχρεασινγ πηψσιχαλ αχτιϖιτψ σηουλδ βε 
χονσιδερεδ ασ τηε φιρστ ιντερϖεντιον φορ ωειγητ χηανγε [235]. Ασ α ρεσυλτ, ονε οφ τηε 
κεψ αρεασ ισ το προϖιδε αδϖιχε ανδ ινφορmατιον ον mαναγινγ λιφεστψλε χηανγεσ, ιν 
παρτιχυλαρ εατινγ ηεαλτηιλψ ανδ τακινγ ρεγυλαρ εξερχισε [274, 283]. Πηαρmαχιστσ σηουλδ 
συππορτ τηε νατιοναλ χαmπαιγν φορ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ συχη ασ φιϖε−α−δαψ 
φρυιτ ανδ ϖεγεταβλε πορτιονσ, ανδ εmπηασισε τηε ιmπορτανχε οφ ενγαγινγ ιν πηψσιχαλ 
αχτιϖιτιεσ [276]. Φυρτηερmορε, πηαρmαχιστσ χαν χολλαβορατε ωιτη ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε 
προϖιδερσ, σελφ−ηελπ ανδ χοmmυνιτψ γρουπσ ιν ορδερ το σιγνποστ πατιεντσ ωιτη οβεσιτψ 
προβλεmσ σο τηατ τηεψ mαψ ρεχειϖε αππροπριατε ιντερϖεντιονσ [274, 283].  
 
Αλτηουγη ιτ ηασ βεεν ρεχοmmενδεδ τηατ τηε ηεαλτηιεστ ωαψ το λοσε ωειγητ ισ το 
χηανγε διεταρψ ιντακε ανδ ινχρεασε εξερχισε λεϖελσ, πηαρmαχιστσ σηουλδ αλσο βε αωαρε 
οφ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ [284]. Ιτ ηασ βεεν 
συγγεστεδ τηατ οβεσιτψ δρυγσ συχη ασ πηεντερmινε, σιβυτραmινε ορ Ξενιχαλ→ χαν βε 
υσεδ φορ πατιεντσ ωηο φαιλ το λοσε ωειγητ τηρουγη διετ ανδ εξερχισε [235]. Χυρρεντλψ, 
τηερε αρε α ϖαριετψ οφ ΟΤΧ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ωηιχη χλαιm το ηελπ ωιτη ωειγητ 
λοσσ ορ mυσχλε γαιν. Μορεοϖερ, τηερε ηασ βεεν αν ινχρεασε ιν χοmmερχιαλ διετ 
προγραmmεσ οφφερινγ α θυιχκ βρεακτηρουγη σολυτιον [273]. Ασ α ρεσυλτ, χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ νεεδ το βε αωαρε οφ τηε χονσεθυενχεσ οφ υσινγ τηεσε προδυχτσ ορ 
mετηοδσ, εσπεχιαλλψ οφ τηειρ λονγ τερm υσε [239] δυε το τηε ποσσιβιλιτψ οφ δρυγ 
ιντεραχτιονσ ανδ ποτεντιαλ σιδε εφφεχτσ [285]. Πηαρmαχιστσ νεεδ το προϖιδε αππροπριατε 
αδϖιχε ανδ ινφορmατιον ασ ωελλ ασ mονιτορινγ πατιεντσ ωηο υσε ΟΤΧ ωειγητ λοσσ 
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προδυχτσ [285, 286]. Αδδιτιοναλλψ, πηαρmαχιστσ ωιλλ βε εξπεχτεδ το οφφερ ινδιϖιδυαλ 
χονσυλτατιονσ ον πρεσχριβεδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ σελεχτιϖε αδϖιχε ον εατινγ 
ηαβιτσ, πηψσιχαλ αχτιϖιτψ ανδ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ, παρτιχυλαρλψ φορ πατιεντσ ωηο ωαντ το 
mαινταιν τηειρ ωειγητ λοσσ [287, 288].  
 
Ρεχεντ ΝΙΧΕ γυιδελινεσ φορ οβεσιτψ mαναγεmεντ ηασ συγγεστεδ διφφερεντ αππροαχηεσ 
φορ ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ, ινχλυδινγ πηαρmαχιστσ το ηελπ ιν ταχκλινγ οβεσιτψ 
προβλεm συχη ασ ινϖολϖινγ παρεντσ ανδ χαρερσ το πρεϖεντ ωειγητ γαιν αmονγ χηιλδρεν 
ανδ ψουνγ πεοπλε, ιντερϖεντιονσ το ινχρεασε εξερχισινγ βεινγ αδαπτεδ το φιτ εϖερψδαψ−
λιφε αχτιϖιτψ ανδ α mυλτιχοmπονεντ αππροαχη (φαmιλψ ινϖολϖεmεντ, σπεχιφιχ αδϖιχε 
ανδ διεταρψ mοδιφιχατιον) βεινγ ιντροδυχεδ φορ ιmπροϖινγ εατινγ ηαβιτ [240]. 
 
Ιν συmmαρψ, τηερε αρε σεϖεραλ στρατεγιεσ ωηερεβψ πηαρmαχιστσ χαν mακε α 
χοντριβυτιον το ρεδυχε τηε πρεϖαλενχε οφ οβεσιτψ αχροσσ τηε νατιον (σεε Φιγυρε 6).  
 
Φιγυρε 6: Α χαρε πατηωαψ φορ ταχκλινγ οβεσιτψ, φροm χηοοσινγ ηεαλτη τηρουγη 
πηαρmαχψ, π.44 [274] 
 
Ραισε αωαρενεσσ ανδ προϖιδε ινφορmατιον 
 
Ραισε τηε ισσυε οππορτυνιστιχαλλψ ανδ προϖιδε αδϖιχε 
 
Ρεφερ ασ αππροπριατε το σπεχιαλιστ σερϖιχεσ, ε.γ. διετ, πηψσιχαλ αχτιϖιτψ, δρυγσ ορ 
συργερψ 
 
       Ρεϖιεω ανδ mαινταιν προγρεσσ 
 
 
8.3 Στυδιεσ οφ πηαρmαχψ ιντερϖεντιονσ ρελατεδ το ωειγητ mαναγεmεντ 
Αλτηουγη ωειγητ λοσσ προγραmmεσ συχη ασ Wειγητ Wατχηερσ→ αρε χλαιmεδ το ηελπ 
πεοπλε λοσε ωειγητ, ρεσεαρχη συγγεστσ τηατ τηεψ διδ νοτ προϖιδε τηε ριγητ αππροαχη το 
ταχκλινγ τηε οβεσιτψ προβλεm σινχε τηεψ τενδ το φοχυσ ον λοοκινγ ανδ φεελινγ γοοδ 
ρατηερ τηαν εmπηασισινγ τηε ιmπορτανχε οφ αϖοιδινγ δισεασε ανδ ιτσ χονσεθυενχεσ 
[287, 288]. Α νυmβερ οφ χασε στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ οπερατινγ ωειγητ λοσσ 
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προγραmmεσ ιν τηε πηαρmαχψ χαν ηελπ οβεσε πατιεντσ το λοσε ωειγητ εφφεχτιϖελψ [276, 
288]. Τηυσ, πηαρmαχιστσ mιγητ βε εξπεχτεδ το βε αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν διφφερεντ αρεασ 
οφ οβεσιτψ mαναγεmεντ, φορ εξαmπλε: σχρεενινγ φορ οβεσιτψ προβλεmσ, γιϖινγ αδϖιχε 
ον διετινγ ανδ λιφεστψλε χηανγεσ, ρεχοmmενδινγ αππροπριατε προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ, 
ηιγηλιγητινγ τηε ηεαλτη προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη οβεσιτψ, ανδ σιγνποστινγ το οτηερ 
αππροπριατε σερϖιχεσ [282, 285].  
 
Πηαρmαχιστσ ρολε ιν ταχκλινγ οβεσιτψ ηασ αλσο βεεν ηιγηλιγητεδ ιν τηε ΥΣ. Α συρϖεψ οφ 
τηισ ισσυε αmονγ ΥΣ πηαρmαχιστσ σηοωεδ τηατ mοστ πηαρmαχιστσ ρεπορτεδ τηε ηιγηεστ 
φρεθυενχψ οφ χονσυλτατιον το βε αβουτ αντι−οβεσιτψ δρυγσ, φολλοωεδ βψ διετ ανδ 
εξερχισε. Τηισ στυδψ αλσο ηιγηλιγητεδ τηατ πηαρmαχιστσ φελτ υνχοmφορταβλε ωιτη γιϖινγ 
αδϖιχε ορ mακινγ ρεχοmmενδατιονσ αβουτ ΟΤΧ ωειγητ λοσσ προδυχτσ [285]. 
Μορεοϖερ, τωο ρεϖιεω στυδιεσ βψ Μαλονε [235, 288] ιδεντιφιεδ α λαχκ οφ τραινινγ ανδ 
τιmε χονστραιντσ ασ βαρριερσ το ιmπλεmεντινγ ωειγητ mαναγεmεντ προγραmmεσ ιν 
πηαρmαχψ. Α ρεχεντ ΥΚ στυδψ σηοωεδ τηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ αλσο ιδεντιφιεδ 
διφφιχυλτ ρελατιονσηιπ ωιτη οτηερ ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ ανδ α λαχκ οφ χονφιδενχε 
ασ βαρριερσ το προϖιδινγ αδϖιχε αβουτ ηεαλτη προmοτιον ινχλυδινγ ωειγητ mαναγεmεντ 
[289]. Ηοωεϖερ, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ ονλψ α φεω mινυτεσ χουλδ mακε α σιγνιφιχαντ 
διφφερενχε φορ σοmε πατιεντσ. 
 
Πατιεντσ ωηο εντερεδ α ωειγητ mαναγεmεντ προγραmmε ηαϖε ρεπορτεδ σιγνιφιχαντ 
ιmπροϖεmεντσ ιν θυαλιτψ οφ λιφε, δεπρεσσιον λεϖελσ ανδ βινγε εατινγ βεηαϖιουρ. 
Ηοωεϖερ, τηισ ΥΣ προγραmmε ινχλυδεδ χολλαβορατιον βετωεεν ηεαλτηχαρε 
προφεσσιοναλσ ανδ δοχτορσ, ανδ τηισ ηιγηλιγητσ τηε ιmπορτανχε οφ ηεαλτηχαρε 
προφεσσιοναλσ συχη ασ πηαρmαχιστσ βεινγ ινϖολϖεδ ιν ωειγητ λοσσ προγραmmεσ, σινχε 
πηαρmαχιστσ αρε ιν α ποσιτιον το γιϖε ρελιαβλε ινφορmατιον αβουτ διετ, εξερχισε ανδ 
δρυγ−ρελατεδ τοπιχσ [288]. Αηρεν [290] φουνδ τηατ οπερατινγ mεαλ ρεπλαχεmεντ ορ 
ρεδυχεδ−χαλοριε διετ πλανσ ιν πηαρmαχιεσ χαν ηελπ πατιεντσ το αχηιεϖε σιγνιφιχαντ 
ωειγητ λοσσ. 
 
Ιν τηε ΥΚ, ιτ ηασ βεεν προποσεδ τηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ αρε τηε ιδεαλ πλαχε το 
δεϖελοπ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ [282]. Α ΥΚ στυδψ οφ 96 ϖισιτορσ το γενεραλ 
πραχτιχε σηοωεδ τηατ mορε τηαν 70% οφ ρεσπονδεντσ ρεχογνισεδ τηε ρολε οφ 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ιν προϖιδινγ ηεαλτηψ λιϖινγ αδϖιχε [291]. Α ρεχεντ ΥΚ στυδψ 
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συγγεστσ τηατ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ αρε αππροπριατε πλαχεσ φορ οβεσιτψ mαναγεmεντ 
προγραmmεσ, ωιτη πατιεντσ ρεπορτινγ σατισφαχτιον ωιτη τηειρ ωειγητ λοσσ σερϖιχεσ [292]. 
Μορεοϖερ, τηε ρεσυλτσ φροm α πιλοτ στυδψ οφ ωειγητ χοντρολ προγραmmε ιν αν Ιριση 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ σηοωεδ τηατ πατιεντσ παρτιχιπατινγ ιν τηισ προγραmmε αχηιεϖεδ 
α σιγνιφιχαντ αmουντ οφ ωειγητ λοσσ αφτερ τηρεε mοντη [289].  
 
8.4 Συmmαρψ 
Χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ αρε περχειϖεδ ασ ηαϖινγ αν ιmπορταντ ρολε ιν πυβλιχ ηεαλτη. 
Εϖιδενχε δεmονστρατεσ τηατ πηαρmαχιστσ αρε ιν α γοοδ ποσιτιον το ταχκλε οβεσιτψ 
προβλεmσ τηρουγη προϖιδινγ αδϖιχε αβουτ ηεαλτηψ λιφεστψλε mοδιφιχατιον ανδ ωειγητ 
χοντρολ προδυχτσ. Εϖεν τηουγη α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ πηαρmαχιστσ χαν 
ηελπ πατιεντσ το λοσε ωειγητ εφφεχτιϖελψ, τηερε αρε α νυmβερ οφ βαρριερσ συχη ασ τιmε 
χονστραιντσ ανδ τραινινγ τηατ νεεδ το βε οϖερχοmε ιν ορδερ το συχχεσσφυλλψ ιmπλεmεντ 
τηεσε σερϖιχεσ ωιδελψ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ. 
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9. ΑΙΜΣ ΑΝD ΟΒϑΕΧΤΙςΕΣ 
Τηισ στυδψ ηαδ τωο mαιν αιmσ: το εξαmινε τηε ιmπαχτ οφ τηε mεδια ανδ ωειγητ 
χοντρολ προδυχτσ ον βοδψ ιmαγε περχεπτιον αmονγ υνιϖερσιτψ στυδεντσ ανδ το 
ινϖεστιγατε τηε ρολε οφ πηαρmαχιστσ ιν τερmσ οφ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ ιν τηε 
χοmmυνιτψ. 
 
Τηε στυδψ ωασ χοmπρισεδ οφ τηρεε παρτσ ωιτη σεπαρατε οβϕεχτιϖεσ: 
 
Παρτ 1: Εϖαλυατιον οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ ον τηε 
Ιντερνετ 
Τηε οβϕεχτιϖεσ ωερε: 
! Το δεϖελοπ α τοολ φορ εϖαλυατινγ τηε θυαλιτψ ανδ σαφετψ οφ αδϖερτισεmεντσ φορ 
ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν προδυχτσ. 
! Το δετερmινε τηε θυαλιτψ ανδ σαφετψ οφ αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ ον τηε Ιντερνετ. 
 
Παρτ 2: Βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ ινφλυενχεσ αmονγ φιρστ ψεαρ υνιϖερσιτψ 
στυδεντσ 
Τηισ παρτ οφ τηε στυδψ ωασ σπλιτ ιντο τωο στυδιεσ: συρϖεψ ανδ ιντερϖιεωσ. 
 
1. Συρϖεψ οφ φιρστ ψεαρ υνιϖερσιτψ στυδεντσ 
Τηε οβϕεχτιϖεσ ωερε: 
! Το mεασυρε βοδψ ιmαγε περχεπτιον ανδ λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν. 
! Το δετερmινε τηε υσε οφ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ. 
! Το ινϖεστιγατε ινφλυενχεσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν, ινχλυδινγ τηε mεδια. 
 
2. Ιντερϖιεωσ ωιτη φιρστ ψεαρ υνιϖερσιτψ στυδεντσ 
Τηε οβϕεχτιϖεσ ωερε 
! Το ινϖεστιγατε τηε ϖιεωσ ον βοδψ ιmαγε περχεπτιον ανδ τηε mαιν ινφλυενχεσ 
ον ατταινινγ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε ανδ χηανγινγ εατινγ βεηαϖιουρσ. 
! Το εξαmινε ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ, ινχλυδινγ τηε υσε οφ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ. 
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Παρτ 3: Πηαρmαχιστσ ανδ τηειρ ρολε ιν ωειγητ χοντρολ 
Τηε οβϕεχτιϖεσ ωερε: 
! Το εξαmινε χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ϖιεωσ ον τηειρ ρολε ιν ωειγητ 
mαναγεmεντ. 
! Το εξαmινε πηαρmαχιστσ αττιτυδεσ τοωαρδσ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ 
ποπυλαρ διετσ. 
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10. ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΣΤΥDΨ 
Τηε στυδψ ισ διϖιδεδ ιντο τηρεε mαιν παρτσ: αν εϖαλυατιον οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ, α στυδψ οφ βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ ινφλυενχεσ αmονγ φιρστ ψεαρ 
υνιϖερσιτψ στυδεντσ, ανδ αν ινϖεστιγατιον ιντο τηε ρολε οφ πηαρmαχιστσ ιν ωειγητ 
χοντρολ. Εαχη παρτ οφ τηε στυδψ ισ εξπλαινεδ ιν δεταιλ ιν τηε ινδιϖιδυαλ χηαπτερσ 
φολλοωινγ τηισ οϖερϖιεω.  
 
Παρτ 1: Εϖαλυατιον οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ 
Σπεχιφιχ ινστρυmεντσ δεσιγνεδ το εϖαλυατε τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον ωιτηιν ωειγητ 
λοσσ ανδ ωειγητ γαιν προδυχτ αδϖερτισεmεντσ ωερε δεϖελοπεδ βασεδ ον α τοολ χαλλεδ 
DΙΣΧΕΡΝ [258], τηε ΥΚ ρεγυλατιονσ [259, 264] ανδ τηε ΥΣ γυιδελινεσ φορ 
αδϖερτισινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ [260]. Βοτη ινστρυmεντσ χονσιστεδ οφ νινε 
διmενσιονσ ινχλυδινγ σαφετψ, mισλεαδινγ ινφορmατιον ανδ χονσυmερ ωαρνινγσ. Α τοταλ 
οφ 100 ωεβσιτεσ (50 ωειγητ γαιν ανδ 50 ωειγητ λοσσ) ωερε ρανδοmλψ σελεχτεδ βψ 
υσινγ κεψωορδσ ιν τηρεε ποπυλαρ σεαρχη ενγινεσ. Ονλψ ονε προδυχτ φροm εαχη ωεβσιτε 
ωασ χηοσεν το εϖαλυατε τηε οϖεραλλ θυαλιτψ οφ τηε ωεβσιτε. ςαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ τεστσ 
ωερε περφορmεδ το δετερmινε τηε θυαλιτψ οφ τηε ινστρυmεντσ. 
 
Παρτ 2: Βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ ινφλυενχεσ αmονγ φιρστ ψεαρ υνιϖερσιτψ 
στυδεντσ 
Τηισ στυδψ χονσιστεδ οφ τωο παρτσ: α συρϖεψ ανδ ιντερϖιεωσ. Τηε φιρστ παρτ ινϖολϖεδ 
υσινγ α συρϖεψ οφ στυδεντσ φροm ϖαριουσ χουρσεσ οφ στυδψ το εξαmινε βοδψ ιmαγε 
ισσυεσ αχροσσ ειγητ αρεασ: βοδψ ιmαγε, χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε, ωειγητ χηανγε 
βεηαϖιουρσ, τηε ινφλυενχε οφ τηε mεδια, παρενταλ ινφλυενχε, πεερ πρεσσυρε, τηε εφφεχτ οφ 
αδϖερτισεmεντσ, ανδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Τηε θυεστιονναιρε ωασ δεϖελοπεδ ωιτη 
ρεφερενχε το τηε λιτερατυρε ανδ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ τηε εξιστινγ ινστρυmεντσ. Ασ παρτ οφ 
τηισ στυδψ, τηε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε θυεστιονναιρε ωασ τεστεδ. Ιν τηε σεχονδ 
παρτ, σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ ωιτη 20 υνδεργραδυατε στυδεντσ φροm 
τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ ανδ τηε Βυσινεσσ Σχηοολ, Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm. Τηε 
mαιν πυρποσε οφ τηε ιντερϖιεωσ ωασ το ινϖεστιγατε τηειρ ϖιεωσ αβουτ βοδψ ιmαγε 
περχεπτιον ανδ ιτσ ινφλυενχεσ.  
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Παρτ 3: Πηαρmαχιστσ ανδ τηειρ ρολε ιν ωειγητ χοντρολ 
Σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ ωιτη ειγητ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ιν τηε 
Νοττινγηαm Χιτψ αρεα. Τηε πυρποσε οφ τηε ιντερϖιεωσ ωασ το ινϖεστιγατε τηε ϖιεωσ 
ανδ οπινιονσ οφ πηαρmαχιστσ αβουτ τηειρ ρολε ιν ωειγητ χοντρολ, συχη ασ σεττινγ υπ 
ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ, προϖιδινγ αδϖιχε αβουτ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ, ανδ 
προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ.  
 
Ετηιχαλ Αππροϖαλ 
Αλτηουγη τηισ στυδψ ισ χοmποσεδ οφ τηρεε παρτσ, ονλψ παρτσ τωο ανδ τηρεε ρεθυιρεδ 
Ετηιχαλ αππροϖαλ. Τηε στυδψ οφ βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ ινφλυενχεσ αmονγ ψουνγ αδυλτσ 
ωασ αππροϖεδ βψ τηε Μεδιχαλ Σχηοολ Ρεσεαρχη Ετηιχσ Χοmmιττεε ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ 
Νοττινγηαm ιν Αυγυστ 2004 φορ τηε ιντερϖιεω στυδψ ανδ ιν Νοϖεmβερ 2004 φορ τηε 
συρϖεψ. Τηε στυδψ οφ πηαρmαχιστσ ϖιεωσ αβουτ ιmπλεmεντινγ ωειγητ mαναγεmεντ 
σερϖιχεσ ινϖολϖεδ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ωορκινγ ωιτηιν τηε Νοττινγηαm Χιτψ 
Πριmαρψ Χαρε Τρυστ. Ετηιχαλ αππροϖαλ ωασ γιϖεν βψ τηε Νοττινγηαm Ρεσεαρχη Ετηιχσ 
Χοmmιττεε ιν Dεχεmβερ 2005 ανδ Ρεσεαρχη Γοϖερνανχε ωασ αππροϖεδ βψ τηε 
Νοττινγηαmσηιρε Πριmαρψ Χαρε Ρεσεαρχη ανδ Dεϖελοπmεντ Dεπαρτmεντ ιν Dεχεmβερ 
2005. 
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Φιγυρε 7: Συmmαρψ οφ mετηοδσ υσεδ ιν εαχη παρτ οφ τηε στυδψ 
 
 
 
Παρτ 1: Εϖαλυατιον οφ ωειγητ 
χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ 
Χοντεντ αναλψσισ οφ 50 
ωειγητ λοσσ ανδ 50 
ωειγητ γαιν Wεβσιτεσ
Παρτ 2: Βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ 
ινφλυενχεσ αmονγ φιρστ ψεαρ 
υνιϖερσιτψ στυδεντσ 
Συρϖεψ οφ φιρστ ψεαρ 
υνδεργραδυατε 
στυδεντσ  
Ιντερϖιεωσ ωιτη φιρστ−
ψεαρ υνδεργραδυατε 
στυδεντσ 
Παρτ 3: Πηαρmαχιστσ ανδ τηειρ ρολε 
ιν ωειγητ χοντρολ 
Ιντερϖιεωσ ωιτη 
χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ 
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11. ΠΑΡΤ 1: ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ ΟΦ WΕΙΓΗΤ ΧΟΝΤΡΟΛ ΠΡΟDΥΧΤ 
ΑDςΕΡΤΙΣΕΜΕΝΤΣ ΟΝ ΤΗΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
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Εϖαλυατιον τοολσ φορ χονσυmερσ το ρατε τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον ον ωειγητ λοσσ ανδ 
ωειγητ γαιν προδυχτσ ωερε δεϖελοπεδ ανδ τεστεδ. Τηε mετηοδολογψ σεχτιον δεσχριβεσ 
τηε δεϖελοπmεντ οφ τοολσ φορ εϖαλυατινγ τηε θυαλιτψ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Τηε 
ρεσυλτσ προϖιδε ινσιγητ ιντο τηε προβλεmσ συρρουνδινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτ 
ωεβσιτεσ φροm αν αναλψσισ οφ ρεπρεσεντατιϖε προδυχτσ φροm 100 ωεβσιτεσ. Α δισχυσσιον 
οφ τηε στυδψ, ιτσ χοντεξτ ανδ ιmπλιχατιονσ τηεν φολλοωσ.  
 
ΜΕΤΗΟDΟΛΟΓΨ 
Τηισ σεχτιον προϖιδεσ δεταιλσ οφ τηε mετηοδολογψ υσεδ ιν τηισ στυδψ ιν τερmσ οφ 
ρατιοναλε φορ υσινγ τηε mετηοδ, τηε δεϖελοπmεντ οφ εϖαλυατιον τοολσ, τηε ρελιαβιλιτψ 
ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε mετηοδ, ανδ δατα αναλψσισ.  
 
1. Ρατιοναλε φορ δεϖελοπινγ ρατινγ σχορεσ φορ χονσυmερ υσε 
Εϖαλυατιον ηασ βεεν δεφινεδ ασ α προχεσσ οφ ϕυδγινγ τηε mεριτ ορ ωορτη οφ 
σοmετηινγ [293]. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηερε αρε α νυmβερ οφ φαχτορσ τηατ νεεδ 
το βε χονσιδερεδ βεφορε χηοοσινγ αν εϖαλυατιον mετηοδ συχη ασ; τηε αιmσ οφ 
εϖαλυατιον, τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ρεσουρχεσ ανδ τψπεσ οφ εϖαλυατινγ mατεριαλσ [293]. 
Τηερε αρε α ωιδε ϖαριετψ οφ mετηοδσ υσεδ φορ εϖαλυατιον ινχλυδινγ; ιντερϖιεω, 
θυεστιονναιρε ανδ οβσερϖατιον [293].  
 
Αν εϖαλυατιον τοολ ισ ονε οφ τηε mετηοδσ υσεδ το αδδρεσσ τηε χρεδιβιλιτψ οφ mατεριαλ. 
Τηισ mετηοδ ωασ οριγιναλλψ υσεδ το εϖαλυατε τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον ιν πριντεδ 
πυβλιχατιονσ [294]. Μορε ρεχεντλψ, δυε το τηε ραπιδ γροωτη οφ τηε Ιντερνετ, τοολσ φορ 
ασσεσσινγ τηε θυαλιτψ οφ ηεαλτη ινφορmατιον ηαϖε βεεν αδαπτεδ φορ εϖαλυατινγ 
ινφορmατιον ον τηε Ιντερνετ [295]. Ηοωεϖερ, ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηερε ισ λιττλε 
εϖιδενχε το δεmονστρατε τηε θυαλιτψ οφ δεϖελοπmεντ, αππλιχατιον ανδ ιντερπρετατιον οφ 
τηεσε τοολσ. Μορεοϖερ, mοστ οφ τηε τοολσ ηαϖε βεεν εϖαλυατεδ βψ εξπερτ πανελσ ρατηερ 
τηαν χονσυmερσ ανδ ονλψ χονσιδερεδ πηψσιχαλ αττριβυτεσ [295]. Σπεχτορ [296] 
οβσερϖεσ τηατ τηε συmmατεδ ρατινγ σχαλε ισ ονε οφ τηε mοστ φρεθυεντλψ υσεδ τοολσ ιν 
τηε σοχιαλ σχιενχεσ. Τηισ ινστρυmεντ ωασ δεϖελοπεδ βψ Ρενσισ Λικερτ ιν 1932 το 
mεασυρε αττιτυδεσ. Ηοωεϖερ, τηεσε σχαλεσ αρε νοω αλσο ωιδελψ υσεδ το ινϖεστιγατε 
οπινιονσ ανδ περσοναλιτιεσ. Τηε mαιν αδϖανταγε οφ υσινγ τηεσε σχαλεσ ισ τηατ τηεψ αρε 
εασψ το αδmινιστερ ανδ ρελατιϖελψ σιmπλε το δεϖελοπ. Α mαϕορ λιmιτατιον ισ τηατ τηε 
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υσερσ νεεδ το σπενδ τιmε ανδ εφφορτ τηινκινγ αβουτ τηειρ ανσωερσ ανδ mακινγ α 
δεχισιον [296].  
 
Εϖαλυατιον τοολσ φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ ωερε δεϖελοπεδ φορ τηισ 
στυδψ το αλλοω τηε ρεσεαρχηερ το βεττερ υνδερστανδ τηε προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη τηεσε 
αδϖερτσ. Μορεοϖερ, χονσυmερσ ωηο ιντενδ το βυψ συχη προδυχτσ ωιλλ γαιν βενεφιτσ 
φροm υσινγ τηε τοολσ βψ λεαρνινγ ανδ δεϖελοπινγ σκιλλσ το ϕυστιφψ τηε θυαλιτψ οφ 
προδυχτ ινφορmατιον. Ηοωεϖερ, τηερε αρε σοmε δραωβαχκσ το υσινγ τηε τοολσ ινχλυδινγ 
α λαχκ οφ χονσιστενχψ ιν τηε σχορινγ σψστεm ανδ τηε λιmιτεδ δατα ιντερπρετατιον [297]. 
   
Τηε φολλοωινγ σεχτιονσ ωιλλ εξπλαιν ιν δεταιλ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε ινστρυmεντσ φορ 
αναλψσινγ ινφορmατιον ωιτηιν ωειγητ χοντρολ προδυχτ ωεβσιτεσ. 
 
2. Dεϖελοπmεντ οφ εϖαλυατιον τοολσ φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ 
Ιν τηε φιρστ σταγε οφ δεϖελοπmεντ, αν οϖεραλλ ρατινγ φορ θυαλιτψ οφ ινφορmατιον ανδ  
θυεστιονσ αβουτ mοδε οφ αχτιον, προδυχτ βενεφιτσ ανδ ρισκσ οφ τηε προδυχτ, ανδ αρεασ 
οφ υνχερταιντψ ωερε τακεν φροm θυεστιονσ 9 το 15 ιν τηε DΙΣΧΕΡΝ τοολ [258] 
(Αππενδιξ 1). DΙΣΧΕΡΝ ισ αν ινστρυmεντ φορ ασσεσσινγ τηε θυαλιτψ οφ ηεαλτη 
ινφορmατιον ον χηοιχεσ οφ τρεατmεντ. Τηισ τοολ χονσιστσ οφ 15 θυεστιονσ αδδρεσσινγ 
χοντεντσ ωιτηιν α πυβλιχατιον συχη ασ; ρισκσ ανδ βενεφιτσ οφ τηε τρεατmεντ, βιασεσ ιν 
τηε mατεριαλ ανδ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ αδδιτιοναλ ινφορmατιον. Τηε τοολ τηεν προδυχεσ α 
φιναλ ρατινγ σχορε ατ τηε ενδ οφ τηε τοολ. DΙΣΧΕΡΝ αιmσ το ενχουραγε τηε υσερσ το 
ϕυστιφψ ωηετηερ ινφορmατιον ιν α πυβλιχατιον ισ οφ α γοοδ ορ βαδ θυαλιτψ [295]. Τηισ 
τοολ αλσο σηοωσ ηιγη ιντερ−ρατερ ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ [298] ανδ ισ ωιδελψ υσεδ ιν 
σεϖεραλ οργανισατιονσ ανδ ηεαλτη−χαρε προϖιδερσ [295]. Σεχονδλψ, τηε λιτερατυρε ον 
ρεγυλατιονσ ανδ γυιδελινεσ φορ αδϖερτισινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ τηε προβλεmσ 
οφ ωειγητ χοντρολ στρατεγψ αδϖερτισεmεντσ ωερε ρεϖιεωεδ ανδ υσεδ το δεϖελοπ 
θυεστιονσ αβουτ σαφετψ, σχιεντιφιχ προοφ, mισλεαδινγ ινφορmατιον (ινχλυδινγ σεϖεν 
τψπεσ οφ ωειγητ λοσσ χλαιmσ ανδ τηρεε τψπεσ οφ ωειγητ γαιν χλαιmσ, σεε Φιγυρε 8), 
υσεφυλ ινφορmατιον ανδ ινστρυχτιονσ φορ τηε χονσυmερ. Τηυσ, τηε τοολ χονσιστεδ οφ νινε 
αρεασ οφ χονχερν (Ταβλε 11). Συππλεmενταρψ θυεστιονσ ωερε αδδεδ το σεϖεν οφ νινε 
σεχτιονσ, ωηιχη αιmεδ το χλαριφψ τηε mαιν αιm οφ τηατ σεχτιον ανδ το ενηανχε τηε 
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χονσιστενχψ ανδ σιmπλιχιτψ οφ τηε σχορινγ σψστεm. Ασ διφφερεντ χονχερνσ αρισε φορ 
ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν αδϖερτισεmεντσ, τωο τοολσ ωερε δεϖελοπεδ ιν ορδερ το 
σιmπλιφψ τηε τοολσ φορ τηε ιντενδεδ υσερσ (χονσυmερσ) (Αππενδιχεσ 2 ανδ 3). 
  
Φιγυρε 8: Χοmmον χλαιmσ υσεδ ιν ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ταβλε 11: Νινε διmενσιονσ ιν εϖαλυατιον τοολσ 
 
Dιmενσιονσ Dεφινιτιονσ 
Μοδε οφ αχτιον Wηετηερ τηε ωεβσιτε εξπλαινσ ηοω τηε προδυχτ ωορκσ 
Βενεφιτσ 
Wηετηερ τηε ωεβσιτε εξπλαινσ τηε χονσεθυενχεσ οφ βεινγ 
οϖερωειγητ ορ υνδερωειγητ 
Σαφετψ 
Wηετηερ τηε προδυχτ χονταινσ ανψ ηαρmφυλ ινγρεδιεντσ συχη ασ; 
Επηεδρα ανδ Χηροmιυm Πιχολινατε ιν ωειγητ λοσσ προδυχτσ, ανδ 
στεροιδσ ανδ χρεατινε ιν ωειγητ γαιν προδυχτσ 
Ρισκσ 
Wηετηερ τηε ωεβσιτε ινχλυδεσ ινφορmατιον αβουτ χονσυλτινγ ωιτη 
α mεδιχαλ προφεσσιοναλ, σιδε εφφεχτσ ανδ χυστοmερ ωαρνινγσ 
Υσεφυλ 
ινφορmατιον 
Wηετηερ τηε ωεβσιτε συγγεστσ οτηερ στρατεγιεσ φορ ηελπινγ το λοσε 
ωειγητ (εξερχισε, ηεαλτηψ εατινγ ανδ ρεδυχε χαλοριεσ φροm φατ) ορ 
γαιν ωειγητ (εξερχισε, αδεθυατε προτειν ιντακε ανδ εατινγ ενουγη 
χαλοριεσ φροm χαρβοηψδρατεσ, φατ ανδ ϖεγεταβλεσ) 
Σχιεντιφιχ προοφ 
Wηετηερ τηε ωεβσιτε σηοωσ ρεσυλτσ φροm ριγορουσ τριαλσ, ρεσυλτσ 
φροm στυδιεσ βυτ νο εϖιδενχε, ανδ χονσυmερ τεστιmονιαλσ 
Μισλεαδινγ 
ινφορmατιον 
Wηετηερ τηε ωεβσιτε χονταινσ ανψ εξτραϖαγαντ χλαιmσ (σεε Φιγυρε 
8) 
Αρεασ οφ 
υνχερταιντψ 
Wηετηερ τηε ωεβσιτε προϖιδεσ χονσυmερσ ωιτη οτηερ χηοιχεσ, 
χοντραδιχτορψ εϖιδενχε, ανδ βενεφιτσ το α σπεχιφιχ γρουπ 
Ινστρυχτιονσ φορ 
χονσυmερ 
Wηετηερ τηε ωεβσιτε ινχλυδεσ ινφορmατιον αβουτ δοσαγε, χοστ, 
ανδ δυρατιον οφ υσε 
 
      Wειγητ λοσσ προδυχτσ Συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ; Ραπιδ ωειγητ λοσσ;  
Χαν νοτ φαιλ ανδ στιλλ χαν εατ ασ mυχη ασ ψου 
λικε; Περmανεντ ωειγητ λοσσ; Λοσε ωειγητ 
φροm α σπεχιφιχ παρτ; Βλοχκ φατ ορ 
χαρβοηψδρατε; Λοσε ωειγητ βψ ωεαρινγ ορ 
ρυββινγ συβστανχεσ 
 
     Βοδψβυιλδινγ προδυχτσ Ινχρεασε στρενγτη ορ mυσχλε γροωτη; Ραπιδ 
βυιλδινγ mυσχλε ορ γαιν ωειγητ; Βοοστ  
τεστοστερονε λεϖελσ
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3. Χοντεντ αναλψσισ οφ αδϖερτισεmεντσ ον τηε Ιντερνετ 
Ιν ορδερ το τεστ τηε εϖαλυατιον τοολσ, 50 ωειγητ λοσσ ανδ 50 ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ ωερε 
ιδεντιφιεδ ανδ ονε προδυχτ φορ εαχη ωεβσιτε ωασ σελεχτεδ ασ αν εξαmπλε. Τηε θυαλιτψ 
οφ ινφορmατιον αβουτ εαχη προδυχτ ωασ τηεν ασσεσσεδ υσινγ τηε αππροπριατε εϖαλυατιον 
τοολ.  
 
3.1 Ιδεντιφιχατιον οφ ωεβσιτεσ 
Αχχορδινγ το στυδιεσ οφ Ιντερνετ υσε αmονγ ΥΚ ανδ ΥΣ αδολεσχεντσ, τηε τοπ τηρεε 
χοmmονλψ υσεδ σεαρχη ενγινεσ αρε ΨαηοοΤΜ (ηττπ://ωωω.ψαηοο.χοm ανδ 
ηττπ://ωωω.ψαηοο.χο.υκ), ΓοογλεΤΜ (ηττπ://ωωω.γοογλε.χοm ανδ 
ηττπ://ωωω.γοογλε.χο.υκ) ανδ Ασκ ϑεεϖεσΤΜ (ηττπ://ωωω.ασκ.χοm ανδ 
ηττπ://ωωω.ασκ.χο.υκ) [299, 300]. Ταβλε 12 σηοωσ κεψ τερmσ υσεδ το σεαρχη φορ 
ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν προδυχτσ βασεδ ον τηε χονσενσυσ ωιτηιν τηε ρεσεαρχη 
τεαm. Εαχη σεαρχη τερm ωασ εντερεδ ινδιϖιδυαλλψ ιν εαχη σεαρχη ενγινε βετωεεν 
Φεβρυαρψ ανδ Απριλ 2004 υσινγ Μιχροσοφτ Ιντερνετ Εξπλορερ ϖερσιον 6.0. 
 
Οβσερϖατιοναλ στυδιεσ ον αδυλτσ ανδ αδολεσχεντσ σηοωεδ τηατ mοστ παρτιχιπαντσ ωερε 
mοστ λικελψ το εξαmινε τηε ωεβσιτεσ λιστεδ ιν τηε φιρστ σεαρχη παγε [300, 301]. Ασ α 
ρεσυλτ, ονλψ τηε φιρστ 10 Wεβσιτεσ φροm τηε φιρστ ρεσυλτ παγε φορ εϖερψ κεψωορδ σεαρχη 
ωερε ινχλυδεδ. Α τοταλ οφ 540 ωεβσιτεσ φορ ωειγητ λοσσ προδυχτσ ανδ 360 ωεβσιτεσ φορ 
ωειγητ γαιν προδυχτσ ωερε γατηερεδ. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ α ωεβσιτε ιν τηισ 
χοντεξτ ωασ εθυιϖαλεντ το αν αδϖερτισεmεντ ιν τηε πριντεδ mεδια, αλτηουγη ιτ ισ 
ρεχογνισεδ τηατ σοmε ωεβσιτεσ mιγητ πρεσεντ τηεmσελϖεσ ασ αδϖερτοριαλσ, ωηιχη 
ινχλυδε ινφορmατιον ωηιχη mαψ βε πυρελψ προmοτιοναλ ορ αν εφφορτ το δεσχριβε 
εϖιδενχε φορ υσε οφ τηε προδυχτ ορ στρατεγψ. Wεβσιτεσ ωηιχη χονταινεδ τηε σαmε 
προδυχτ, δυπλιχατε, ωερε νον−φυνχτιονινγ ορ ονλψ προϖιδεδ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ 
χηανγε ωιτη νο προδυχτ λιστεδ ωερε εξχλυδεδ φροm τηε σαmπλεσ. Τηε ρεmαινδερ ωερε 
τηεν γρουπεδ βψ τηε ρεσυλτσ φροm τηε σιξ σεαρχη ενγινεσ. Ειγητ το νινε ωεβσιτεσ ωερε 
ρανδοmλψ σελεχτεδ φροm εαχη σεαρχη ενγινε ιν ορδερ το γενερατε α σαmπλε οφ 50 
ωεβσιτεσ το ρεπρεσεντ εαχη τψπε οφ προδυχτ ανδ τηε φρεθυενχψ οφ τηε χυρρεντ ωειγητ 
χοντρολ προδυχτ (Αππενδιχεσ 4 ανδ 5). 
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Ταβλε 12: Κεψ τερmσ φορ σεαρχηινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτ ωεβσιτεσ 
 
Wειγητ λοσσ στρατεγιεσ Wειγητ γαιν στρατεγιεσ 
Dιετινγ Βοδψβυιλδινγ προδυχτσ 
Dιετ πιλλ Βυιλδ mυσχλε 
Dιετ προδυχτσ Γαιν ωειγητ 
Σλιmmινγ Γαιν ωειγητ προδυχτσ 
Σλιmmινγ αιδ Ινχρεασε mυσχλε 
Σλιmmινγ προδυχτσ Μυσχυλαριτψ 
Σταψ ιν σηαπε  
Wειγητ λοσσ  
Wειγητ λοσσ προδυχτσ  
 
 
3.2 Wεβσιτε εϖαλυατιον 
Ιν ορδερ το εϖαλυατε τηε χοντεντ οφ ωεβσιτεσ ονλψ ονε προδυχτ ωασ υσεδ ιν τηε αναλψσισ 
− τηισ προδυχτ ωασ ρανδοmλψ σελεχτεδ φροm τηε φιρστ παγε οφ εαχη ωεβσιτε ανδ τακεν το 
ρεπρεσεντ αλλ τηε προδυχτσ ον τηατ ωεβσιτε. Ηοωεϖερ, οτηερ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ 
χηανγε ωηιχη χουλδ βε αχχεσσεδ ωιτηιν τηε ωεβσιτε ωασ αλσο ινχλυδεδ ιν τηε 
εϖαλυατιον. 
 
Τηε σαmπλε οφ ωεβσιτεσ ωασ αναλψσεδ υσινγ τηε σχορινγ τοολ δεσιγνεδ φορ εαχη τψπε οφ 
προδυχτ. Τηε τοολσ ωερε δεϖελοπεδ το εϖαλυατε τηε οϖεραλλ θυαλιτψ οφ χοντεντ ον ωεβ 
σιτεσ ανδ προδυχεδ α σχορε βψ τοταλλινγ τηε ινδιϖιδυαλ σεχτιον σχορεσ (Αππενδιχεσ 2 
ανδ 3). Σεχτιον 1 ανδ 2 χοmπρισεδ αν οϖεραλλ ρατινγ σχαλε ρανγινγ φροm 0 το 2. Σεχτιον 
3 το 9 χονσιστεδ οφ α σετ οφ σχορινγ θυεστιονσ αβουτ α τοπιχ, ωηιχη ασκεδ τηε υσερσ το 
ρατε τηε θυεστιον βψ ανσωερινγ ψεσ, νο ορ νοτ αππλιχαβλε. Ηοωεϖερ, τηε νοτ 
αππλιχαβλε ρεσπονσε ωιλλ νοτ βε υσεδ φορ χαλχυλατινγ α τοταλ σχορε. Ατ τηε ενδ οφ εαχη 
σεχτιον, τηε υσερ ωασ ασκεδ το ρατε α τοταλ σχορε ρανγινγ φροm 0−7 δεπενδινγ ον τηε 
νυmβερ οφ ψεσ ορ νο ρεσπονσεσ ιν εαχη σεχτιον. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ θυεστιονσ ιν 
τηε σεχτιονσ αβουτ ηαρmφυλ ινγρεδιεντσ ανδ mισλεαδινγ χλαιmσ ωερε ασκεδ ιν α 
νεγατιϖε φορm; τηερεφορε τηε τοταλ σχορε ιν τηεσε σεχτιονσ ωασ ρατεδ ιν ρεϖερσε ορδερ. 
Τοταλ σχορεσ φροm εαχη σεχτιον ωερε συmmεδ το γιϖε α φιναλ σχορε ρανγινγ φροm 0−34 
φορ ωειγητ λοσσ ανδ 0−24 φορ ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ ασ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 9. 
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Φιγυρε 9: Α χριτεριον φορ α φιναλ σχορε ρατινγ 
 
Φορ ωειγητ λοσσ προδυχτ 
 
      Λοω                                                         Ηιγη 
       1                   2                   3                4             5  
                  
        ≤ 9             10−16               17−22            23−28             ≥29 
                  
Φορ ωειγητ γαιν προδυχτ 
      
     Λοω                                                           Ηιγη      
       1                   2                   3                4             5  
 
        ≤ 8               9−12               13−16            17−20             ≥21 
 
 
 
4. Dατα αναλψσισ 
Dατα αναλψσισ ωασ περφορmεδ σεπαρατελψ φορ τηε ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν 
εϖαλυατιον τοολσ. Φρεθυενχψ χουντσ ανδ περχενταγεσ ωερε δετερmινεδ φορ ινδιϖιδυαλ 
θυεστιονσ, τηε νινε διmενσιονσ ανδ τηε οϖεραλλ σχορε. Αδδιτιοναλλψ, θυοτεσ φροm τηε 
ωεβσιτεσ αρε υσεδ το ιλλυστρατε τηε προβλεmσ οφ τηε ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ 
φουνδ ιν τηε σαmπλεσ. 
 
5. ςαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ οφ τηε σχορινγ τοολσ 
 
5.1 ςαλιδιτψ οφ τηε τοολσ 
Χοντεντ ϖαλιδιτψ ωασ περφορmεδ το ασσεσσ ϖαλιδιτψ οφ τηε τοολσ. Χοντεντ ϖαλιδιτψ ισ 
δεφινεδ ασ α mεασυρε οφ συρϖεψ αχχυραχψ τηατ ινϖολϖεσ φορmαλ ρεϖιεω βψ ινδιϖιδυαλσ 
ωηο αρε εξπερτσ ιν τηε συβϕεχτ mαττερ οφ α συρϖεψ [302]. Το ασσεσσ τηε ϖαλιδιτψ, τηε 
τοολσ ωερε πιλοτεδ ον α σmαλλ νυmβερ οφ ωεβσιτεσ ανδ ρεφινεδ τηρουγη ιτερατιϖε 
δισχυσσιον ωιτηιν τηε ρεσεαρχη τεαm χουπλεδ ωιτη ρεφλεχτιον ωιτηιν τηε ρεσεαρχη τεαm 
πριορ το τηε mαιν στυδψ. Μορεοϖερ, τηε ρεσεαρχηερ ρεϖιεωεδ ανδ χοmπαρεδ τηε 
θυεστιονσ αβουτ mισλεαδινγ ινφορmατιον το τηε χριτερια φροm τηε Βριτιση αδϖερτισινγ 
χοδεσ ανδ τηε ΥΣ γυιδελινεσ φορ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ ιν ορδερ το ενσυρε τηατ αλλ 
τηε πλαυσιβλε χλαιmσ τηατ mιγητ ηαϖε βεεν φουνδ ιν ωειγητ χηανγε αδϖερτισεmεντσ 
ωερε χοϖερεδ.  
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5.2 Ρελιαβιλιτψ οφ τηε τοολσ 
Τωο τψπεσ οφ ρελιαβιλιτψ τεστ ωερε περφορmεδ: τεστ−ρετεστ ανδ ιντερ−χοδερ ρελιαβιλιτψ 
τεστσ. Τηε τεστ−ρετεστ ρελιαβιλιτψ τεστ ισ α mεασυρε οφ συρϖεψ σταβιλιτψ βψ χοmπαρινγ δατα 
φροm τηε σαmε ρεσπονδεντσ ατ τωο διφφερεντ τιmε ποιντσ. Ιν τηισ στυδψ, τωελϖε ωεβσιτεσ 
ωερε ρανδοmλψ σελεχτεδ ανδ τηε εϖαλυατιον περφορmεδ αγαιν αφτερ α ονε mοντη περιοδ. 
Ιντερ−χοδερ ρελιαβιλιτψ ισ δεφινεδ ασ α mεασυρε οφ συρϖεψ ρεπροδυχιβιλιτψ βψ χοmπαρινγ 
δατα φροm τωο διφφερεντ ρατερσ. Ιν τηισ στυδψ, τεν ωεβσιτεσ ωερε ρανδοmλψ χηοσεν φορ α 
σεχονδ χοδερ το τεστ υσινγ τηε τοολσ. Σπεαρmανσ ρηο (ρ) ωασ υσεδ το αναλψσε βοτη 
τψπεσ οφ ρελιαβιλιτψ τεστ βψ χοmπαρινγ τηε φιναλ σχορεσ βετωεεν τωο σετσ οφ δατα (τηε 
οριγιναλ ϖερσυσ τηε ρετεστ σχορεσ ανδ τηε ρεσυλτσ φροm βοτη υσερσ). Ασ τηε φιναλ σχορεσ 
ωερε πρεσεντεδ ασ ρανκεδ δατα, Σπεαρmανσ ρηο ωασ τηε mοστ αππροπριατε τεστ το 
mεασυρε τηε ασσοχιατιον βετωεεν παιρεδ δατα. Α ρ ϖαλυε ρανγεσ φροm +1.00 (περφεχτ 
ποσιτιϖε χορρελατιον) το −1.00 (περφεχτ νεγατιϖε χορρελατιον) ανδ α ϖαλυε οφ 0 ινδιχατινγ 
νο χορρελατιον. Αν ρ−ϖαλυε γρεατερ τηαν 0.7 ισ υσυαλλψ χονσιδερεδ το ινδιχατε α γοοδ 
χορρελατιον [303].  
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ΡΕΣΥΛΤΣ  
1. Αναλψσισ οφ ωειγητ χοντρολ ωεβσιτεσ  
Τηερε ωερε τωο σπεχιφιχ τοολσ δεϖελοπεδ φορ (1) ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ ανδ (2) ωειγητ 
γαιν στρατεγιεσ ιν ορδερ το εϖαλυατε τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον προϖιδεδ ωιτηιν 
αδϖερτισεmεντσ.  
 
1.1 Wειγητ λοσσ στρατεγιεσ 
Φιφτψ ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ ωερε σελεχτεδ το τεστ τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον τηεψ 
προϖιδεδ. Εαχη ωεβσιτε ωασ αναλψσεδ βψ υσινγ α σπεχιφιχ εϖαλυατιον τοολ φορ ωειγητ 
λοσσ ανδ προϖιδινγ α τοταλ σχορε φορ τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον προϖιδεδ ωιτηιν τηε 
ωεβσιτε, ρανγινγ φροm 1(ποορ) το 5 (ηιγη). Τηε ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ ωερε χατεγορισεδ 
ιντο σεϖεν τψπεσ βασεδ ον τηε προδυχτ αχχεσσεδ ανδ αρε λιστεδ ιν Ταβλε 13. Μορε τηαν 
ηαλφ οφ τηε σαmπλεδ ωεβσιτεσ αδϖερτισεδ σλιmmινγ ορ διετ πιλλσ, χοmπρισεδ οφ βοτη οφ 
ηερβαλ mεδιχινεσ ανδ mινεραλ συππλεmεντσ. Οϖεραλλ, τηε ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ 
προϖιδεδ α ποορ το mοδερατε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον (Φιγυρε 10). 
 
Ταβλε 13: Χηαραχτεριστιχσ οφ ωειγητ λοσσ προδυχτσ 
 
Προδυχτσ ορ mετηοδσ Νυmβερ οφ σιτεσ 
Σλιmmινγ Πιλλσ# 29 
Wειγητ Λοσσ Προγραmmεσ 8 
Dιετ Ρεπλαχεmεντσ 3 
Αντι οβεσιτψ Dρυγσ∗ 2 
Σλιmmινγ Πατχη 2 
Σλιmmινγ Σοαπ 2 
Ε−βοοκ 1 
Οτηερσ προδυχτσ 3 
 
 # Χονταινινγ ειτηερ αρτιφιχιαλ ορ νατυραλ ινγρεδιεντσ ωηιχη χλαιmεδ το αιδ ωειγητ λοσσ 
συχη ασ Χηιτοσαν, Γρεεν τεα εξτραχτ ανδ Χηροmιυm 
∗ Ινχλυδινγ ορλιστατ ανδ σιβυτραmινε 
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Φιγυρε 10: Θυαλιτψ ρατινγ οφ ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ (ν=50) 
(Μαξιmυm Ποσσιβλε Θυαλιτψ Σχορε = 5) 
 
  
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
        
               Ποορ                                                                                           Ηιγη                                      
 
Τηε ρεσυλτσ ωερε τηεν πρεσεντεδ ιν σεπαρατε διmενσιονσ ασ φολλοωσ: 
1.1.1 Dιmενσιονσ 1 ανδ 2: Μοδε οφ αχτιον ανδ βενεφιτσ 
Αναλψσισ οφ τηε χοντεντ οφ ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ φουνδ τηατ 68% παρτιαλλψ δεσχριβεδ 
ηοω τηε προδυχτ ωορκσ ανδ ονλψ 12% δεσχριβεδ τηε βενεφιτσ οφ νοτ βεινγ οϖερωειγητ.  
 
1.1.2 Dιmενσιονσ 3 ανδ 4: Σαφετψ ανδ ρισκσ  
Ιν τερmσ οφ αχτιϖε ινγρεδιεντσ, φουρ ωεβσιτεσ οφφερεδ τηε προδυχτσ χονταινεδ Επηεδρα 
ορ Μα Ηυανγ, ωηιχη χουλδ ινχρεασε τηε ρισκ οφ ηιγη βλοοδ πρεσσυρε ανδ τηε χηανχεσ 
οφ ηαϖινγ α στροκε. Ιν αδδιτιον, 10 προδυχτσ χονταινεδ Χηροmιυm Πιχολινατε, ωηιχη 
χουλδ λεαδ το χανχερ. Αρουνδ ηαλφ οφ τηε ωεβσιτεσ χονταινεδ χονσυmερ ωαρνινγσ συχη 
ασ δο νοτ υσε ιφ πρεγναντ, νυρσινγ, ορ πλαννινγ πρεγνανχψ. Ονλψ ειγητ σιτεσ 
ινφορmεδ χονσυmερσ αβουτ ποσσιβλε σιδε εφφεχτσ. Τηε φολλοωινγ ισ αν εξαmπλε φροm α 
σιτε ωηερε σιδε εφφεχτσ ωερε ωελλ δεσχριβεδ: δρψ mουτη, σλεεπλεσσνεσσ, ιρριταβιλιτψ, 
στοmαχη υπσετ ορ χονστιπατιον mαψ οχχυρ τηε φιρστ φεω δαψσ ασ ψουρ βοδψ αδϕυστσ το 
τηε mεδιχατιον. Ιφ τηεσε εφφεχτσ περσιστ ορ βεχοmε βοτηερσοmε, ινφορm ψουρ δοχτορ.  
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Dεσπιτε γυιδελινεσ συγγεστινγ τωο πουνδσ περ ωεεκ ασ α σενσιβλε λεϖελ οφ ωειγητ λοσσ, 
ονλψ τηρεε ωειγητ λοσσ αδϖερτσ mεντιονεδ τηισ. Σοmε ωεβσιτεσ χλαιmεδ τηατ τηειρ 
προδυχτσ χαν ηελπ υσερσ το λοσε ωειγητ φαστερ τηαν τηε ρεχοmmενδεδ γυιδελινε ασ χαν 
βε σεεν ιν τηισ αδϖερτ: Το mελτ οφφ 5−10 Πουνδσ Ιν Τηε Νεξτ 7−10 Dαψσ!. Ιν τηε 
χασε οφ ϖερψ−λοω−χαλοριε διετσ, νονε οφ τηε ωεβσιτεσ στατεδ τηατ τηειρ προδυχτ σηουλδ 
νοτ βε υσεδ φορ mορε τηαν φουρ ωεεκσ. 
 
1.1.3 Dιmενσιον 5: Υσεφυλ ινφορmατιον 
Εξερχισε ανδ ηεαλτηψ εατινγ ωερε τηε mετηοδσ mοστ χοmmονλψ συγγεστεδ φορ υσε ιν 
χονϕυνχτιον ωιτη ωειγητ λοσσ προδυχτσ. Ηοωεϖερ, σοmε αδϖερτσ χλαιmεδ τηατ τηειρ 
προδυχτσ χαν ηελπ το κεεπ τηε ωειγητ οφφ ωιτη νο ρεγαρδ το ηεαλτηψ διετ ορ εξερχισε ασ 
χαν βε σεεν ιν τηισ εξαmπλε: ωηατσ mορε, τηοσε ωηο χοντινυεδ τακινγ τηεm κεπτ τηε 
ωειγητ οφφ mορε τηαν 12 mοντησ ωιτη νο βουνδ−βαχκ ρεβουνδ ωειγητ γαιν ανδ νο 
εφφορτ.  
 
1.1.4 Dιmενσιον 6: Σχιεντιφιχ προοφ 
Ρεγαρδινγ σχιεντιφιχ προοφ οφ προδυχτ εφφιχαχψ, ονλψ σεϖεν σιτεσ προϖιδεδ τηε ρεσυλτσ 
φροm ριγορουσ τριαλσ, ωηιχη ινχλυδεδ ρεφερενχεσ το α νυmβερ οφ πυβλιχατιονσ ιν 
συππορτ οφ τηειρ προδυχτ. Ρεσυλτσ φροm στυδιεσ βυτ ωιτηουτ ρεφερενχεσ ωερε φουνδ ιν 
21 σιτεσ. Ονε συχη ωεβσιτε χλαιmεδ τηατ: Ρεσυλτσ νεϖερ βεφορε σεεν ιν τηε διετ 
συππλεmεντ ινδυστρψ. Ιν σεϖεραλ ρεχεντ δουβλε−βλινδ στυδιεσ (τηε ονλψ προοφ αχχεπτεδ 
βψ τηε εσταβλισηεδ σχιεντιφιχ χοmmυνιτψ) σεϖεραλ [οφ τηε προδυχτσ] κεψ ινγρεδιεντσ 
ωερε πυτ το τηε τεστ. Πεοπλε ωηο τοοκ εαχη ανδ εϖερψ ονε οφ τηε κεψ ινγρεδιεντσ ιν 
[τηε προδυχτ] λοστ σιγνιφιχαντ ωειγητ. Τηοσε ωηο διδντ λοστ αβσολυτελψ νοτηινγ. Τηε 
πριmαρψ διφφερενχε βετωεεν λοσινγ ωειγητ ανδ σταψινγ φατ ωερε τηε νεω χυττινγ−εδγε 
ινγρεδιεντσ ιν [τηε προδυχτ]. 
 
Τηε mαϕοριτψ οφ τηε σαmπλε (22 σιτεσ) υσεδ χυστοmερ τεστιmονιαλσ φορ αδϖερτισινγ τηειρ 
προδυχτσ. Ηοωεϖερ, σοmε αδϖερτσ οφφερεδ α mονεψ−βαχκ γυαραντεε το ασσυρε 
χονσυmερσ οφ α σατισφαχτορψ ρεσυλτ αφτερ υσινγ τηεσε προδυχτσ, φορ εξαmπλε: ονε−ψεαρ, 
mονεψ βαχκ γυαραντεε, 30 δαψσ mονεψ βαχκ γυαραντεε, ανδ 110% mονεψ−βαχκ 
γυαραντεε.   
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1.1.5 Dιmενσιον 7: Μισλεαδινγ ινφορmατιον 
Ινχλυδινγ εφφιχαχψ χλαιmσ, σεϖεν χατεγοριεσ οφ mισλεαδινγ χλαιmσ ωερε φουνδ ιν 
σλιmmινγ αδϖερτισεmεντσ (Φιγυρε 11). Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ σοmε προδυχτσ mαψ 
χλαιm το ηαϖε mορε τηαν ονε φυνχτιον. Τηε mοστ φρεθυεντ προβλεmατιχ χλαιm ωασ 
ραπιδ ωειγητ λοσσ (ν=14), φολλοωεδ βψ περmανεντ ωειγητ λοσσ (ν=9) ανδ βλοχκ 
φατ ανδ χαρβοηψδρατε (ν=9). Τηε φινδινγσ αλσο σηοωεδ τηατ τηε προποσεδ mοδε οφ 
αχτιον οφ σοmε διετ πιλλσ σουνδεδ υνρεαλιστιχ, συχη ασ ονε προδυχτ ωηιχη mαδε τηε 
φολλοωινγ χλαιm: γραβσ φατ βεφορε ιτ εντερσ τηε βλοοδ στρεαm. Φορ σοmε προδυχτσ, 
συχη ασ σλιmmινγ σοαπσ ορ σλιmmινγ πατχηεσ, ωηιχη χλαιmεδ το ωορκ βψ ωεαρινγ 
τηεm ορ ρυββινγ τηεm ον τηε βοδψ, ιτ ωασ νοτ εξπλαινεδ χλεαρλψ ηοω τηεσε προδυχτσ 
ωορκ ιν τηε βοδψ. Φορ εξαmπλε; Wηεν ουρ πορεσ οπεν δυρινγ α ωαρm βατη, τηε 
σλιmmινγ αγεντσ ωιτηιν [τηε προδυχτ] ωιλλ πενετρατε τηε σκιν ανδ προmοτε τηε 
βρεακδοων οφ φατ δεποσιτ.  
 
Φιγυρε 11: Χηαραχτεριστιχσ οφ χλαιmσ ον ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ (ν=50) 
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1.1.6 Dιmενσιονσ 8 ανδ 9: Αρεασ οφ υνχερταιντψ ανδ ινστρυχτιονσ φορ χονσυmερ 
Α λαχκ οφ οπτιονσ πρεσεντεδ αβουτ ωειγητ λοσσ ωασ αλσο φουνδ ιν mοστ οφ τηε σαmπλεσ 
δεmονστρατεδ βψ α λοωερ σχορε ιν τηε θυεστιον αβουτ αρεασ οφ υνχερταιντψ. Λαστλψ, 
mορε τηαν ηαλφ οφ τηε σαmπλεδ ωεβσιτεσ ινχλυδεδ ινφορmατιον αβουτ ρεχοmmενδεδ 
δοσαγε ανδ τηε χοστ οφ τηε προδυχτ. Ηοωεϖερ, ονλψ ονε−τηιρδ οφ τηε ωεβσιτεσ ινδιχατεδ 
τηε δυρατιον οφ υσε.   
 
1.2 Wειγητ γαιν ορ βοδψβυιλδινγ στρατεγιεσ 
Α τοταλ οφ φιφτψ ωειγητ γαιν προδυχτ ωεβσιτεσ ωερε αναλψσεδ βψ υσινγ τηε εϖαλυατιον 
τοολ σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ φορ ωειγητ γαιν ορ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ. Μοστ ωειγητ 
γαιν στρατεγψ ωεβσιτεσ ωερε φορ νυτριτιοναλ συππλεmεντσ, φολλοωεδ βψ προτειν 
συππλεmεντσ (σεε Ταβλε 14).  
 
Ταβλε 14: Χατεγοριεσ οφ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ φουνδ ιν 50 σιτεσ 
 
Προδυχτσ ορ Μετηοδσ Νυmβερ οφ Σιτεσ 
Νυτριτιοναλ Συππλεmεντσ ∗ 19 
Αναβολιχ Προδυχτσ 11 
Προτειν Συππλεmεντσ # 17 
Wειγητ Γαιν Προγραmmεσ 3 
 
∗ Τηεσε προδυχτσ χονταιν χρεατινε, Χηροmιυm, Αmινο αχιδσ ορ ςιταmινσ ανδ   
Μινεραλσ. 
#  Μοστλψ χονταιν Wηεψ Προτεινσ ασ α mαιν ινγρεδιεντ. 
 
Ιν τερmσ οφ τηε οϖεραλλ θυαλιτψ οφ ινφορmατιον ον ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ, τηε mαϕοριτψ 
οφ τηεm ωερε ρατεδ ασ ποορ ορ ποορ το mοδερατε, ασ χαν βε σεεν ιν Φιγυρε 12. 
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Φιγυρε 12: Θυαλιτψ ρατινγ οφ ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ (ν=50) 
(Μαξιmυm Ποσσιβλε Θυαλιτψ Σχορε = 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ποορ                                                                                          Ηιγη 
 
Τηε ρεσυλτσ φροm α σαmπλε οφ ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ ωερε πρεσεντεδ ιν νινε διmενσιονσ 
(σεε Ταβλε 11). 
 
1.2.1 Dιmενσιονσ 1 ανδ 2: Μοδε οφ αχτιον ανδ βενεφιτσ 
Φροm α τοταλ οφ 50 βοδψβυιλδινγ ωεβσιτεσ, 26 διδ νοτ προϖιδε αδεθυατε ινφορmατιον 
αβουτ τηε mοδε οφ αχτιον οφ τηε προδυχτ. Αλmοστ αλλ οφ τηε σαmπλεσ (49 ουτ οφ 50 σιτεσ) 
διδ νοτ δεσχριβε τηε δισαδϖανταγεσ οφ βεινγ υνδερωειγητ.  
 
1.2.2 Dιmενσιονσ 3 ανδ 4: Σαφετψ ανδ ρισκσ 
Ιν τερmσ οφ ηαρmφυλ ινγρεδιεντσ, 10 προδυχτσ χονταινεδ στεροιδσ ορ στεροιδ ηορmονε 
πρεχυρσορσ, ωηιχη χουλδ ηαϖε τηε ποτεντιαλ το δαmαγε οργανσ ιν τηε βοδψ συχη ασ τηε 
λιϖερ ανδ ηεαρτ. Μορεοϖερ, 11 προδυχτσ χονταινεδ χρεατινε, ωηιχη mαψ λεαδ το ρεναλ 
δαmαγε. Σοmε προδυχτσ υσεδ στατεmεντσ το σηοω τηατ τηεψ διδ νοτ χονταιν στεροιδσ 
συχη ασ; βεττερ τηαν σοmε στεροιδσ, αλτερνατιϖε το αναβολιχ στεροιδσ, ορ 
προπριεταρψ αναβολιχ ηερβαλ χοmπλεξ. Αλσο, ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ χονταινεδ 
ινφορmατιον στατινγ τηατ τηειρ ινγρεδιεντσ ωερε ποωερφυλ ανδ ηαδ νο σιδε εφφεχτσ. Ονε 
προδυχτ ωηιχη χονταινεδ α στεροιδ ασ ιτσ mαιν ινγρεδιεντ χλαιmεδ: Ηιγηερ ποτενχψ 
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τηαν τεστοστερονε ανδ Νο εστρογενιχ σιδε εφφεχτσ. Ηοωεϖερ, νονε οφ τηε προδυχτσ 
χονταινεδ Επηεδρα ορ Μα Ηυανγ.  
 
Ασ φορ τηε νεχεσσαρψ στατεmεντσ ωηιχη δεσχριβεδ τηε ρισκ οφ τηε προδυχτ, ονλψ σιξ 
ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ ινδιχατεδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε ϖυλνεραβλε ορ ηαϖε σοmε 
ηεαλτη χονδιτιονσ σηουλδ χονσυλτ ωιτη mεδιχαλ προφεσσιοναλσ βεφορε υσινγ τηε προδυχτ. 
Μορε αλαρmινγλψ, 46 ωεβσιτεσ διδ νοτ mεντιον ανψ οφ τηε ποσσιβλε σιδε εφφεχτσ ωηιχη 
χουλδ οχχυρ δυρινγ τηε υσε οφ τηε προδυχτ. Ηοωεϖερ, α σmαλλ νυmβερ οφ ωεβσιτεσ 
προϖιδεδ ωαρνινγ αβουτ σοmε σιδε εφφεχτσ ασ χαν βε σεεν ιν τηισ εξαmπλε:  
Τηισ προδυχτ χονταινσ στεροιδ ηορmονεσ τηατ mαψ χαυσε βρεαστ ενλαργεmεντ, 
τεστιχυλαρ σηρινκαγε, ανδ ινφερτιλιτψ ιν mαλεσ, ανδ ινχρεασε φαχιαλ ηαιρ ανδ βοδψ ηαιρ, 
δεεπενινγ οφ τηε ϖοιχε, χλιτοραλ ενλαργεmεντ ιν φεmαλεσ 
 
1.2.3 Dιmενσιον 5: Υσεφυλ ινφορmατιον 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ ωειγητ γαιν προδυχτ ωεβσιτεσ διδ νοτ προϖιδε ενουγη 
ινφορmατιον αβουτ οτηερ στρατεγιεσ το ηελπ γαιν ωειγητ. Εξερχισε ωασ τηε mοστ 
mεντιονεδ mετηοδ (ν=20), φολλοωεδ βψ αδϖιχε αβουτ χονσυmινγ α συφφιχιεντ αmουντ 
οφ φοοδσ χονταινινγ χαρβοηψδρατεσ ανδ φατ (ν=12).  
 
1.2.4 Dιmενσιον 6: Σχιεντιφιχ προοφ 
Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ 20 βοδψβυιλδινγ ωεβσιτεσ ινχλυδεδ χλαιmσ αβουτ στυδιεσ 
σηοωινγ τηειρ προδυχτ το βε εφφεχτιϖε βυτ ωιτηουτ προϖιδινγ ανψ ινφορmατιον αβουτ 
τηε στυδιεσ. Ονλψ 7 σιτεσ χιτεδ στυδιεσ ωηιχη δεmονστρατεδ τηατ τηειρ προδυχτσ ωερε 
εφφιχαχιουσ ωιτη στατινγ τηε σουρχε οφ ρεφερενχεσ. Ηερε ισ αν εξαmπλε οφ α χλαιm 
ωιτηουτ αν αππροπριατε χιτατιον: ραισε ψουρ βοδψσ τεστοστερονε λεϖελσ βψ οϖερ 
337%!. Μορεοϖερ, σοmε αδϖερτισεmεντσ χλαιmεδ τηατ τηε χυστοmερ χουλδ εξπεχτ το 
σεε τηε ρεσυλτσ ιν α ϖερψ σηορτ σπαχε οφ τιmε: γαινεδ 7−10 λβσ ιν ονε ωεεκ. 
 
Ασ ωιτη τηε σλιmmινγ αδϖερτισεmεντσ, χυστοmερ τεστιmονιαλσ ανδ βεφορε ανδ αφτερ 
πιχτυρεσ ωερε αλσο υσεδ το αττραχτ mαλε χυστοmερσ. Ιν παρτιχυλαρ, σοmε σιτεσ προϖιδεδ 
πιχτυρεσ σηοωινγ α mαλε βοδψβυιλδερ λιφτινγ α ηεαϖψ δυmβ−βελλ ανδ τηε χλοσε−υπ 
πιχτυρε οφ α mυσχυλαρ χαλφ. Μορεοϖερ, mονεψ−βαχκ γυαραντεεσ ωερε ωριττεν ιντο σοmε 
αδϖερτισεmεντσ. 
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1.2.5 Dιmενσιον 7: Μισλεαδινγ ινφορmατιον 
Οϖεραλλ, 30 ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ ηαδ ατ λεαστ ονε τψπε οφ χλαιm. Φιγυρε 13 σηοωσ τηατ 
ηαλφ οφ τηε ωεβσιτεσ χλαιmεδ τηατ τηειρ προδυχτσ mιγητ ωορκ βψ ινχρεασινγ στρενγτη 
ορ mυσχλε γροωτη, ωηερε ειγητ ωεβσιτεσ οφφερεδ α προδυχτ τηατ χονταινεδ στεροιδσ. 
 
Φιγυρε 13: Χηαραχτεριστιχσ οφ χλαιmσ ον ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ (ν=50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.6 Dιmενσιονσ 8 ανδ 9: Αρεασ οφ υνχερταιντψ ανδ ινστρυχτιονσ φορ χονσυmερ 
Ονλψ τηρεε ωεβσιτεσ προϖιδεδ οτηερ οπτιονσ φορ χονσυmερσ το ηελπ γαιν ωειγητ. 
Φιναλλψ, τηε ρεσυλτσ δεmονστρατεδ τηατ 22 ωεβσιτεσ ινχλυδε τηε χοστ οφ τηε προδυχτ, 11 
σιτεσ ινδιχατεδ α ρεχοmmενδεδ δοσαγε, ανδ 16 σιτεσ mεντιονεδ α συγγεστεδ δυρατιον 
οφ υσε. 
 
2. Ρελιαβιλιτψ τεστ 
 
2.1 Τεστ−ρετεστ ρελιαβιλιτψ 
Wηεν α συβ−σαmπλε οφ 12 ωειγητ λοσσ ανδ 12 ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ ωερε ρε−τεστεδ 
αφτερ ονε mοντη, ηαλφ οφ τηε ωειγητ λοσσ ανδ ονε τηιρδ οφ τηε ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ ηαδ 
α διφφερεντ οϖεραλλ σχαλε. Ηοωεϖερ νο σχορε ωασ διφφερεντ βψ mορε τηαν 1 (ον α σχαλε 
οφ 1−5) (σεε Αππενδιξ 6). Τηε οϖεραλλ σχορεσ ατ βοτη τιmεσ ωερε χοmπαρεδ βετωεεν 
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τηε τωο δατα σετσ ανδ τηε Σπεαρmανσ ρηο (ρ) ωασ χαλχυλατεδ. Τηε ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ 
τηε χορρελατιον χοεφφιχιενχε φορ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ ρ= 0.835 ανδ φορ ωειγητ γαιν 
στρατεγιεσ ρ= 0.715. Τηυσ, βοτη τηεσε τοολσ χαν βε χονσιδερεδ ρελιαβλε το αν αχχεπταβλε 
λεϖελ [303].  
 
2.2 Ιντερ−χοδερ ρελιαβιλιτψ 
Τηε ρεσυλτσ οβταινεδ φροm α σεχονδ χοδερ ωερε χοmπαρεδ το τηε οριγιναλ χοδινγ ανδ 
τεστεδ υσινγ Σπεαρmανσ ρηο. Φουρ ουτ οφ 20 ωεβσιτεσ τεστεδ σηοωεδ α διφφερενχε ιν 
τηε οϖεραλλ σχορε, α διφφερενχε οφ 1 ιν εαχη χασε (ον α σχαλε οφ 1−5) (σεε Αππενδιξ 6). 
Βοτη τοολσ σηοωεδ γοοδ ρελιαβιλιτψ ασ σεεν ιν τηε ηιγη χορρελατιον χοεφφιχιεντ ϖαλυεσ, 
ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ ρ= 0.953 ανδ ωειγητ γαιν στρατεγιεσ ρ=0.881. 
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DΙΣΧΥΣΣΙΟΝ 
1. Συmmαρψ οφ φινδινγσ 
Τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ ωεβσιτεσ φορ βοτη ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν στρατεγιεσ 
προϖιδεδ α ποορ θυαλιτψ οφ ινφορmατιον. Μοστ οφ τηε σαmπλεδ ωεβσιτεσ αδϖερτισεδ 
σλιmmινγ πιλλσ φορ ωειγητ λοσσ ανδ νυτριτιοναλ ορ προτειν συππλεmεντσ φορ βοδψ 
βυιλδινγ. Αρουνδ α φιφτη οφ τηε ωεβσιτεσ αδϖερτισεδ προδυχτσ χονταινινγ ηαρmφυλ 
ινγρεδιεντσ συχη ασ στεροιδσ ανδ επηεδρινε. Τηε αρεασ χαυσινγ τηε mοστ χονχερν ωερε 
τηε υσε οφ mισλεαδινγ χλαιmσ, τηε οmισσιον οφ ποσσιβλε σιδε εφφεχτσ ανδ τηε 
ιναππροπριατε υσε οφ σχιεντιφιχ ρεπορτσ. Φιναλλψ, βοτη τοολσ ωερε φουνδ το βε ϖαλιδ ανδ 
ρελιαβλε.   
 
2. Στρενγτησ ανδ λιmιτατιονσ 
Τηεσε ινστρυmεντσ ηαϖε τηε αδϖανταγε οφ βεινγ σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ φορ χονσυmερσ 
ωηο ωαντ το σεαρχη φορ ωειγητ λοσσ ορ ωειγητ γαιν στρατεγιεσ. Εαχη σεχτιον ιν τηεσε 
τοολσ ινχλυδεσ συππλεmενταρψ θυεστιονσ ιντεντιοναλλψ δεσιγνεδ το ηελπ χονσυmερσ 
δεχιδε ωηετηερ ορ νοτ τηε ωεβσιτε ηασ προϖιδεδ ενουγη ινφορmατιον. Τηε σεαρχη 
στρατεγψ προϖιδεδ α ωιδε ρανγε οφ προδυχτσ ανδ προγραmmεσ το τεστ τηε ινστρυmεντσ 
ανδ τηυσ ιτ χαν βε σεεν ασ αππροπριατε φορ εϖαλυατινγ ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν 
προδυχτσ, παρτιχυλαρλψ ον τηε Ιντερνετ. Τηε τοολσ εξηιβιτεδ αχχεπταβλε ρελιαβιλιτψ ανδ 
ϖαλιδιτψ ατ τηισ σταγε οφ δεϖελοπmεντ, ωηιχη χαν ρεφλεχτ τηε ροβυστνεσσ οφ τηε τοολσ. 
 
Τηισ στυδψ ηασ σεϖεραλ λιmιτατιονσ. Οϖεραλλ, τηερε ωασ νο mαϕορ διφφιχυλτψ υσινγ τηεσε 
εϖαλυατιον τοολσ το αναλψσε τηε χοντεντ οφ αδϖερτισεmεντσ. Ηοωεϖερ, ονλψ ονε προδυχτ 
ωασ σελεχτεδ ασ βεινγ ρεπρεσεντατιϖε οφ εαχη ωεβσιτε ανδ ιτ mαψ βε τηατ τηε προδυχτ 
σελεχτεδ ωασ νοτ τψπιχαλ οφ τηε ωεβσιτε. Τηε νατυρε οφ ωεβσιτεσ mεανσ τηατ τηεψ χαν 
βε υναϖαιλαβλε, ορ χηανγε φρεθυεντλψ, αλλ οφ ωηιχη mαψ ηαϖε χοντριβυτεδ το 
ινχονσιστενχψ ιν ρατινγ. Τηυσ σοmε διφφερενχεσ ιν τηε τεστ−ρετεστ ρελιαβιλιτψ ωιλλ βε δυε 
το αχτυαλ χηανγεσ ιν τηε προδυχτσ. Τηεσε προδυχτ χηανγεσ mαψ βε α ρεσυλτ οφ 
διστριβυτορσ βεχοmινγ αωαρε τηατ τηεψ αρε σελλινγ προδυχτσ χονταινινγ προηιβιτεδ 
συβστανχεσ.  
 
Φυρτηερmορε, ονλψ ονε τψπε οφ ϖαλιδιτψ τεστσ ωασ σελεχτεδ το mεασυρε τηε αχχυραχψ οφ 
τηε τοολσ ανδ τωο τψπεσ οφ ρελιαβιλιτψ τεστσ ωερε χηοσεν το mεασυρε τηε σταβιλιτψ ανδ 
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ρεπροδυχιβιλιτψ οφ τηεσε τοολσ. Τηυσ υσινγ διφφερεντ ϖαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ τεστσ mαψ 
προδυχε διφφερεντ ρεσυλτσ, ωηιχη χουλδ ρεφλεχτ οτηερ προβλεmατιχ αρεασ ωηιλε υσινγ τηε 
τοολσ. Λαστ βυτ νοτ λεαστ, τηε τοολσ ωερε νοτ τεστεδ ωιτη χονσυmερσ; τηερεφορε τηε 
ρεσυλτσ οφ τηε χυρρεντ στυδψ ονλψ ρεπρεσεντ τηε ρεσεαρχηερσ οπινιονσ τοωαρδσ ωειγητ 
χοντρολ προδυχτσ ανδ φυρτηερ τεστινγ σηουλδ βε χονδυχτεδ ωιτη χονσυmερσ. 
 
3. Χοmπαρισον ωιτη οτηερ ρελατεδ στυδιεσ 
Τηισ στυδψ αιmεδ το δεϖελοπ εϖαλυατιον τοολσ φορ ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν 
προδυχτσ. Βυρχη [297] ηασ αργυεδ τηατ λαχκ οφ χονσιστενχψ ιν τηε σχορινγ σψστεm mαψ 
δεχρεασε τηε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε σχορινγ σψστεm; ηοωεϖερ τηε χυρρεντ τοολσ 
διδ νοτ σηοω τηισ προβλεm. Wηεν σαmπλινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτ ωεβσιτεσ ανδ 
τεστινγ εαχη τοολ, τηε φινδινγσ φροm τηισ στυδψ συγγεστ σιmιλαρ προβλεmσ το τηοσε 
ραισεδ ιν α στυδψ βψ Μιλεσ ετ αλ. [265]. Ιν τηειρ στυδψ οφ 50 σλιmmινγ ωεβσιτεσ, σαφετψ 
χονχερνσ αβουτ mεαλ ρεπλαχεmεντ προδυχτσ ανδ τηε δυβιουσ νατυρε οφ τηειρ προποσεδ 
mοδε οφ αχτιον ηαδ βεεν φουνδ ιν τηειρ σαmπλεσ, ισσυεσ ωηιχη ωερε αλσο ηιγηλιγητεδ 
ιν τηε χυρρεντ στυδψ. Τηισ συρϖεψ φουνδ τηατ mισλεαδινγ χλαιmσ ανδ χυστοmερ 
τεστιmονιαλσ ωερε υσεδ φρεθυεντλψ ιν ωειγητ λοσσ προγραmmε αδϖερτισεmεντσ ασ ηασ 
βεεν πρεϖιουσλψ φουνδ ιν α στυδψ βψ τηε ΥΣ Φεδεραλ Τραδε Χοmmισσιον (ΦΤΧ) [236] 
φορ ρεϖιεωινγ ωειγητ λοσσ προγραmmεσ ιν τηε ΥΣ mαρκετ. 
 
Ιν τερmσ οφ mισλεαδινγ ινφορmατιον ον ωειγητ χοντρολ προδυχτσ, τηε χυρρεντ στυδψ 
σηοωεδ σιmιλαρ ρεσυλτσ το τηε ΦΤΧ ρεπορτ ον ωειγητ−λοσσ αδϖερτισινγ [270]. Φορ 
εξαmπλε, φαστ ρεσυλτσ ωασ τηε mοστ πρεϖαλεντ χλαιm αβουτ διεταρψ συππλεmεντσ ανδ 
λαχκ οφ χλινιχαλλψ προϖεν ινφορmατιον ωασ φουνδ ον τρανσδερmαλ προδυχτσ. Χλαιmσ λικε 
λοσε ωειγητ περmανεντλψ ανδ νο mαττερ ηοω mανψ τιmεσ ψου ηαϖε φαιλεδ βεφορε 
ωερε αλσο φουνδ ιν τηε χυρρεντ στυδψ ασ ηασ βεεν αλσο ρεπορτεδ ιν τηε ΦΤΧ στυδψ [270].  
Ον τηε οτηερ ηανδ, χοmπαρεδ ωιτη τηε φινδινγσ φροm τηε ΦΤΧ ρεπορτ [270], τηε υσε οφ 
χυστοmερ τεστιmονιαλσ ανδ βεφορε ανδ αφτερ πηοτοσ ωερε λεσσ υσεδ ιν τηε χυρρεντ στυδψ.  
 
Μασον [284] χιτεδ τηε εξτραϖαγαντ χλαιmσ τηατ χαν mισλεαδ τηε υσερσ αβουτ τηε σαφετψ 
ανδ εφφιχαχψ οφ ωειγητ λοσσ προδυχτσ. Ιν τηε χυρρεντ στυδψ, συχη χλαιmσ ασ: περmανεντ 
ωειγητ λοσσ, νο διετ ορ εξερχισε ρεθυιρεδ, ανδ τηε λαχκ οφ ρελιαβλε εϖιδενχε ωερε φουνδ 
το χαυσε τηισ προβλεm. Ιν τερmσ οφ ςερψ−Λοω−Χαλοριε−Dιετσ (ςΛΧD), αδϖιχε αβουτ 
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πυρσυινγ α ηεαλτηψ λιφεστψλε συχη ασ εατινγ σενσιβλψ ανδ εξερχισινγ σηουλδ βε ινχλυδεδ 
ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε προδυχτ. Ηοωεϖερ, συχη στατεmεντσ ωερε ραρελψ φουνδ ιν τηε 
χυρρεντ στυδψ, ωηιχη ωασ σιmιλαρ ιν τηισ ρεσπεχτ το τηε Βριτιση ΑΣΑ συρϖεψ [268] ον 
σλιmmινγ αδϖερτισεmεντσ ιν mαγαζινεσ ανδ νεωσπαπερσ. Τηισ στυδψ ωασ αλσο 
χονγρυεντ ωιτη τηε πρεϖιουσ στυδψ ιν φινδινγ α λαχκ οφ ινφορmατιον αβουτ αρεασ οφ 
υνχερταιντψ. Φορ εξαmπλε, ωειγητ λοσσ προδυχτσ σηουλδ νοτ γυαραντεε τηατ τηεψ χαν 
ωορκ φορ ανψονε ανδ σηουλδ προϖιδε ανψ χοντραδιχτορψ εϖιδενχε αγαινστ τηειρ οων 
προδυχτσ [268]. 
 
Φινδινγσ φροm τηε χυρρεντ στυδψ αρε χονσιστεντ ωιτη α στυδψ οφ βοδψβυιλδινγ 
αδϖερτισεmεντσ βψ Πηιλεν ετ αλ. [140] ιν τηατ νυτριτιοναλ συππλεmεντσ ωερε τηε mοστ 
φρεθυεντλψ φουνδ ιν προδυχτ ον ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ ανδ χλαιmσ συχη ασ mυσχλε 
γροωτη ανδ ενηανχε στρενγτη ωερε mαδε βψ mανψ ωειγητ γαιν προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ. Υνλικε τηε πρεϖιουσ στυδψ, ωηιχη φουνδ τηατ νο χονσυmερ ωαρνινγσ 
ανδ ινφορmατιον ον ποτεντιαλ σιδε εφφεχτσ ωερε γιϖεν φορ τηε στεροιδ προδυχτσ 
αδϖερτισεδ, τηε χυρρεντ στυδψ φουνδ τηατ α σmαλλ νυmβερ οφ αδϖερτισεmεντσ mεντιονεδ 
ποσσιβλε σιδε εφφεχτσ (ν=4) ανδ προϖιδεδ σοmε αππροπριατε ωαρνινγσ φορ χονσυmερσ 
(ν=6). Νεξτ, 24.2% οφ 914 ινστανχεσ ιν τηειρ στυδψ προϖιδεδ δοσαγε ινφορmατιον, ανδ 
mοστλψ τηεσε ωερε προδυχτσ χονταινινγ αmινο αχιδσ, ωηιλστ ιν τηε πρεσεντ στυδψ 22% 
οφ ουρ σαmπλε ινχλυδεδ ινφορmατιον ασ το ρεχοmmενδεδ δοσαγε. Λαστλψ, ιν τηατ συρϖεψ 
στεροιδσ ωερε φουνδ ιν ονλψ 9% οφ τηε προδυχτσ αδϖερτισεδ, ωηερεασ ιν ουρ φινδινγσ 
20% οφ σιτεσ οφφερεδ στεροιδ−τψπε ινγρεδιεντσ.  
 
Φιναλλψ, τηε φινδινγσ χονφιρmεδ ρεπορτσ πυβλισηεδ βψ τηε ΦDΑ [271] ανδ ΑΣΑ [264]  
σηοωινγ τηατ υνσυβσταντιατεδ χλαιmσ αβουτ προδυχτ εφφιχαχψ, χυστοmερ τεστιmονιαλσ 
ανδ βεφορε ανδ αφτερ πιχτυρεσ ωερε φρεθυεντλψ υσεδ ιν βοδψβυιλδινγ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ.  
 
4. Ιmπλιχατιονσ οφ τηε στυδψ 
Αλτηουγη τηερε αρε λεγιτιmατε γυιδελινεσ ρεγαρδινγ τηε αδϖερτισινγ οφ ωειγητ λοσσ ανδ 
ωειγητ γαιν στρατεγιεσ, τηερε αρε στιλλ α νυmβερ οφ χοmπλαιντσ αβουτ τηε προβλεmατιχ 
χλαιmσ mαδε φορ τηεσε προδυχτσ ανδ προγραmmεσ [304]. Ρεγυλατιον οφ τηεσε 
αδϖερτισεmεντσ ισ ϖερψ διφφιχυλτ ιν πραχτιχε: σιτεσ χηανγε ρεγυλαρλψ ανδ τηε γλοβαλ 
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νατυρε οφ τηε Ιντερνετ mακεσ ανψ κινδ οφ mεανινγφυλ σανχτιον αλmοστ ιmποσσιβλε 
[305]. Τηε DΙΣΧΕΡΝ τοολ ωασ δεϖελοπεδ ιν ορδερ το ηελπ τηε πυβλιχ εϖαλυατε τηε 
θυαλιτψ οφ ηεαλτη ινφορmατιον, ανδ τηε ρεσυλτσ φροm τηε χυρρεντ στυδψ βυιλδ υπον τηισ. 
Βψ ραισινγ πυβλιχ αωαρενεσσ οφ τηεσε ισσυεσ, ανδ ωιτη τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ σπεχιφιχ τοολσ 
τηατ χαν ηελπ τηεm, χονσυmερσ σηουλδ βε βεττερ αβλε το εϖαλυατε τηε θυαλιτψ ανδ σαφετψ 
οφ ονλινε ινφορmατιον αβουτ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ. Αλτηουγη χονσυmερσ mαψ φινδ 
τηε ινστρυmεντσ τιmε−χονσυmινγ ατ φιρστ, ασ τηεψ βεχοmε mορε φαmιλιαρ ωιτη τηε 
ινστρυmεντσ ανδ γετ υσεδ το εϖαλυατινγ ινφορmατιον ωιτηιν αδϖερτισεmεντσ, τηεψ 
σηουλδ φινδ ιτ ισ α φαστ mετηοδ ωιτη ωηιχη το εϖαλυατε ωειγητ χηανγε αδϖερτισεmεντσ. 
Εϖεντυαλλψ, τηεψ ωιλλ λεαρν το χαρρψ ουτ συχη χριτιχαλ εϖαλυατιονσ ωιτηουτ ρεφερρινγ το 
ανψ συχη ινστρυmεντσ ανδ βεχοmε εξπερτ χονσυmερσ.   
 
5. Φυρτηερ στυδιεσ 
Τηε mαιν αιm οφ τηισ στυδψ ωασ το δεϖελοπ εϖαλυατιον τοολσ φορ ωειγητ λοσσ ανδ 
βοδψβυιλδινγ προδυχτσ. Τηερεφορε, τηε νεξτ λογιχαλ στεπ ωουλδ βε το ιδεντιφψ τηε 
ταργετεδ υσερσ οφ τηεσε ωεβσιτεσ ανδ τεστ τηε τοολσ ωιτη τηε ιντενδεδ υσερσ. Αλτηουγη 
τηισ στυδψ υσεδ τηε τοολσ το εϖαλυατε ωεβσιτεσ τακεν φροm τηε τηρεε mοστ ποπυλαρ 
σεαρχη ενγινεσ, φυρτηερ στυδιεσ σηουλδ βε υνδερτακεν ωιτη α λαργερ νυmβερ οφ 
αδϖερτισεmεντσ φροm α ϖαριετψ οφ mεδια σουρχεσ. Μορεοϖερ, φυρτηερ ρεσεαρχη σηουλδ 
εξαmινε τηε θυαλιτψ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ αϖαιλαβλε ιν τηε πηαρmαχιεσ ανδ 
ηεαλτη−φοοδ στορεσ. Τηισ ωιλλ εναβλε ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ το βε αωαρε οφ τηε 
προδυχτσ τηεψ σελλ ιν ορδερ το προϖιδε αππροπριατε ανδ συιταβλε αδϖιχε ανδ 
χονσυλτατιον φορ χυστοmερσ.   
 
 
ΣΥΜΜΑΡΨ 
Εϖαλυατιον τοολσ φορ ωειγητ χηανγε αδϖερτισεmεντσ ωερε δεϖελοπεδ ανδ τεστεδ ον 50 
ωειγητ λοσσ ανδ 50 ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ. Τηε τοολσ ωερε προϖεδ το βε ϖαλιδ ανδ 
ρελιαβλε ανδ τηε ρεσυλτσ φροm σαmπλεδ ωεβσιτεσ ηιγηλιγητεδ προβλεm αρεασ ινχλυδινγ 
mισλεαδινγ χλαιmσ, λαχκ οφ χονσυmερ ωαρνινγσ ανδ τηε αβσενχε οφ αππροπριατε 
ινφορmατιον. Τηε νεξτ σεχτιον πρεσεντσ α στυδψ αβουτ βοδψ ιmαγε ανδ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ, ρεσεαρχη υνδερτακεν ωιτη υνιϖερσιτψ στυδεντσ υσινγ βοτη συρϖεψ ανδ 
ιντερϖιεω τεχηνιθυεσ.  
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12. ΠΑΡΤ 2: Α ΣΤΥDΨ ΟΦ ΒΟDΨ ΙΜΑΓΕ ςΙΕWΣ ΑΝD 
ΙΝΦΛΥΕΝΧΕΣ ΑΜΟΝΓ ΦΙΡΣΤ ΨΕΑΡ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΣΤΥDΕΝΤΣ 
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ΜΕΤΗΟDΟΛΟΓΨ 
Τηε στυδψ χονσιστεδ οφ τωο παρτσ: συρϖεψ ανδ ιντερϖιεωσ. Τηισ σεχτιον ωιλλ εξαmινε 
εαχη mετηοδ ιν τερmσ οφ τηε ρατιοναλε, τηε δεϖελοπmεντ οφ θυεστιονσ, τηε χονδυχτ οφ 
τηε στυδψ, τηε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε mετηοδ, ανδ δατα αναλψσεσ. 
 
Συρϖεψ οφ φιρστ ψεαρ υνιϖερσιτψ στυδεντσ 
1. Ρατιοναλε φορ θυεστιονναιρε υσε 
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ θυαντιτατιϖε mετηοδσ αρε ϖερψ εφφεχτιϖε ατ εσταβλισηινγ τηε 
ϖεραχιτψ οφ εmπιριχαλ σοχιαλ φαχτσ βυτ λεσσ εφφεχτιϖε ατ εσταβλισηινγ τηε mοτιϖατιονσ ορ 
ρεασονινγ εmπλοψεδ βψ σοχιαλ φαχτορσ [306]. Ιν ορδερ το εξπλορε βοδψ ιmαγε ισσυεσ 
ανδ τηειρ ινφλυενχεσ ον α λαργε νυmβερ οφ υνιϖερσιτψ στυδεντσ, α θυεστιονναιρε ωασ 
σελεχτεδ ασ α mετηοδ οφ συρϖεψινγ. Τηισ mετηοδ ισ χονσιδερεδ το βε αν εφφεχτιϖε ωαψ 
το χολλεχτ δατα φροm λαργε σαmπλε σιζεσ οφ διϖερσε παρτιχιπαντσ ανδ το βε λεσσ τιmε−
χονσυmινγ, χοmπαρεδ ωιτη ιντερϖιεωσ [307]. Σοmε ρεσεαρχηερσ αργυε τηατ τηε υσε οφ 
α θυεστιονναιρε χαν ρεδυχε τηε ποτεντιαλ βιασ αρισινγ φροm τηε χοmmυνιχατιον 
βετωεεν τηε ρεσεαρχηερ ανδ παρτιχιπαντσ [308]. Ηοωεϖερ, τηερε αρε σεϖεραλ λιmιτατιονσ 
τηατ νεεδ το βε χονσιδερεδ, ινχλυδινγ τηε ισσυε οφ χοmπλεξιτψ ιν δατα αναλψσισ ανδ αν 
ιναβιλιτψ το χλαριφψ αmβιγυουσ θυεστιονσ ανδ ανσωερσ [309]. 
 
2. Dεϖελοπινγ τηε συρϖεψ 
Α χοmβινατιον οφ οριγιναλ ανδ αδαπτεδ τοολσ ωασ υσεδ το εξαmινε εαχη διmενσιον οφ 
τηε θυεστιονναιρε. Τηε πυρποσε οφ τηε θυεστιονναιρε ωασ το ινϖεστιγατε ψουνγ αδυλτσ 
βοδψ ιmαγε περχεπτιονσ ανδ τηειρ υσε οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Τηε θυεστιονναιρε 
ισ πρεσεντεδ ιν Αππενδιξ 7. Φιρστλψ, παρτιχιπαντσ ωερε ασκεδ το προϖιδε σοmε βριεφ 
δεmογραπηιχ ινφορmατιον, ωηιχη ινχλυδεδ γενδερ, αγε ανδ χουρσε οφ στυδψ, φολλοωεδ 
βψ α σελφ−χοmπλετιον θυεστιονναιρε χονσιστινγ οφ ειγητ παρτσ, ασ φολλοωσ: 
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Παρτ 1: Βοδψ ιmαγε 
Παρτ 2: Χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε 
Παρτ 3: Wειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ 
   Παρτ 4: Τηε ινφλυενχε οφ τηε mεδια 
   Παρτ 5: Παρενταλ ινφλυενχεσ 
   Παρτ 6: Πεερ πρεσσυρε 
   Παρτ 7: Τηε εφφεχτ οφ αδϖερτισεmεντσ 
   Παρτ 8: Wειγητ χοντρολ προδυχτσ 
 
Παρτ 1: Βοδψ ιmαγε 
Τηισ παρτ αιmεδ το αδδρεσσ ρεσπονδεντσ βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ιν τηρεε διmενσιονσ: βοδψ 
ιmαγε περχεπτιον, βοδψ σηαπε δισσατισφαχτιον ανδ βοδψ παρτ δισσατισφαχτιον. Τηε φιρστ 
θυεστιον ασκεδ παρτιχιπαντσ το ρατε τηειρ φεελινγσ τοωαρδσ τηειρ οων βοδψ ον α φιϖε−
ποιντ σχαλε, ρανγινγ φροm 1 (εξτρεmελψ σατισφιεδ) το 5 (εξτρεmελψ δισσατισφιεδ) (σεε 
Αππενδιξ 7 παρτ 1, θυεστιον 1). 
 
Νεξτ, τηε Φιγυρε Ρατινγ Σχαλε (ΦΡΣ) ωασ υσεδ το εξαmινε βοδψ σηαπε δισσατισφαχτιον 
ιν τερmσ οφ τηε περχειϖεδ χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Τηισ τοολ ωασ οριγιναλλψ 
δεϖελοπεδ βψ Στυνκαρδ ανδ χολλεαγυεσ [310] ιν 1983. Ιτ εξηιβιτσ ηιγη χορρελατιον 
βετωεεν τηε χυρρεντ βοδψ ωειγητ ανδ τηε σελφ−ασσεσσεδ βοδψ ωειγητ. Τηε τοολ χονσιστσ 
οφ νινε σιληουεττεσ οφ mεν ανδ ωοmεν, ρανγινγ φροm ϖερψ τηιν (1) το ϖερψ οβεσε (9) 
σεε Φιγυρε 14. Ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ το χηοοσε ονε φιγυρε τηατ βεστ ρεπρεσεντεδ 
τηειρ χυρρεντ ανδ τηειρ ιδεαλ βοδψ σηαπε. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε νινε φιγυρεσ 
χαν βε χατεγορισεδ ιντο φιϖε γρουπσ: υνδερωειγητ, νορmαλ, σλιγητλψ οϖερωειγητ, 
mοδερατελψ οϖερωειγητ ανδ ϖερψ οϖερωειγητ ασ χαν βε σεεν ιν Φιγυρε 14 [66]. Βοδψ 
Ιmαγε Dισχρεπανχψ σχορεσ ωερε mεασυρεδ βψ χαλχυλατινγ τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε 
χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Τηε ΦΡΣ ηασ βεεν τεστεδ ιν mαλε ανδ φεmαλε χολλεγε 
στυδεντσ ανδ ινδιχατεσ γοοδ τεστ−ρετεστ ρελιαβιλιτψ. Μορεοϖερ, ιτ σηοωεδ α mοδερατε 
ρελατιονσηιπ ωιτη οτηερ mεασυρεmεντσ συχη ασ; εατινγ διστυρβανχεσ ανδ οϖεραλλ σελφ−
εστεεm [311]. 
 
Λαστλψ, ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ το σελεχτ παρτ(σ) οφ τηειρ βοδψ τηατ τηεψ φεελ σατισφιεδ 
ανδ δισσατισφιεδ ωιτη. Νινε αρεασ οφ βοδψ ωερε χηοσεν ιν ορδερ το mεασυρε βοδψ παρτ 
σατισφαχτιον ανδ δισσατισφαχτιον ρελατεδ το φιφτεεν ασπεχτσ οφ αππεαρανχε φροm τηε βοδψ 
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ιmαγε συρϖεψ [312], ωηιχη ωερε ηιπσ, ηανδσ, λεγσ, βυττοχκσ, ηαιρ, αβδοmεν, φαχε, 
χηεστ/βρεαστ ανδ αρmσ. 
 
Φιγυρε 14: Νινε−φιγυρε ρατινγ σχαλε ανδ ιτσ χλασσιφιχατιον φροm Λεονηαρδ ανδ 
Βαρρψ [60] 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                          
                                          
     
 
 
  
     Σλιγητλψ    Μοδερατελψ             ςερψ 
                  Υνδερωειγητ       Νορmαλ                      Οϖερωειγητ 
 
Παρτ 2: Χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε 
Βοδψ ιmαγε διστυρβανχε ηασ βεεν υσεδ ασ αν ινδιχατορ φορ εατινγ δισορδερσ, 
πρινχιπαλλψ ανορεξια νερϖοσα. Ιτ ισ χοmπρισεδ οφ τωο ασπεχτσ: χονχερν αβουτ βοδψ 
σηαπε ανδ βοδψ σιζε οϖερεστιmατιον. Αλτηουγη τηερε αρε α νυmβερ οφ τοολσ αϖαιλαβλε 
φορ ασσεσσινγ βοδψ δισσατισφαχτιον, νονε οφ τηεσε διρεχτλψ mεασυρε λεϖελσ οφ βοδψ 
ιmαγε χονχερν. Χοοπερ ετ αλ. [313] δεϖελοπεδ α σπεχιφιχ τοολ το εξαmινε βοδψ ιmαγε 
χονχερν αmονγ πατιεντσ ωιτη εατινγ δισορδερσ κνοων ασ τηε Βοδψ Σηαπε 
Θυεστιονναιρε (ΒΣΘ). Τηισ τοολ ωασ υσεδ το εξαmινε τωο ασπεχτσ ρεγαρδινγ λεϖελσ οφ 
βοδψ ιmαγε χονχερν: δεπρεχιατιον οφ τηειρ οων βοδψ ανδ τηε αχχυραχψ οφ τηειρ 
περχειϖεδ βοδψ σηαπε. Τηε οριγιναλ ϖερσιον χονσιστσ οφ 34 ιτεmσ, ωιτη α σιξ−ποιντ 
Λικερτ σχαλε ρανγινγ φροm (1) νεϖερ το (6) αλωαψσ. Τηε τοταλ σχορεσ ωερε συmmεδ ανδ 
διϖιδεδ ιντο φουρ λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν: υνχονχερνεδ (34−80), σλιγητλψ 
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χονχερνεδ (81−110), mοδερατελψ χονχερνεδ (111−140) ανδ εξτρεmελψ χονχερνεδ (141−
204). ςαλιδιτψ τεστινγ σηοωεδ τηατ τηε ΒΣΘ ωασ ηιγηλψ χορρελατεδ ωιτη τηε Βοδψ 
Dισσατισφαχτιον συβσχαλε οφ τηε Εατινγ Dισορδερ ανδ τηε τοταλ σχορεσ οφ τηε Εατινγ 
Αττιτυδεσ Τεστ (ΕΑΤ). Μορεοϖερ, τηε ΒΣΘ ωασ ϖαλιδατεδ το διστινγυιση τηε λεϖελσ οφ 
βοδψ ιmαγε χονχερν βετωεεν νορmαλ αδυλτσ ανδ πατιεντσ ωιτη εατινγ δισορδερσ [313]. 
 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ ιτ χαν τακε α χονσιδεραβλε αmουντ οφ τιmε το χοmπλετε τηε 
οριγιναλ ΒΣΘ. Ασ α ρεσυλτ, Εϖανσ ανδ Dολαν [314] δεϖελοπεδ σιξ σηορτενεδ ϖερσιονσ 
οφ τηε ΒΣΘ, τωο χονταινινγ 16 ιτεmσ ανδ φουρ χονταινινγ 8 ιτεmσ. Τηε αλτερνατιϖε 
ϖερσιον οφ τηε ΒΣΘ σηοωεδ ηιγη ιντερναλ χονσιστενχψ ανδ στρονγ χορρελατιον ωιτη τηε 
ΕΑΤ−26, ΒΜΙ, τηε Ηοσπιταλ Ανξιετψ ανδ Dεπρεσσιον Σχαλε. Μορεοϖερ, τηε ΒΣΘ 
σχορεσ φροm τηε σηορτενεδ ϖερσιονσ ωερε φουνδ το βε υσεφυλ φορ διφφερεντιατινγ ωοmεν 
ωιτη εατινγ ορ φοοδ προβλεmσ φροm τηε χοντρολ γρουπ.  
  
Ρεχεντλψ, Μαζζεο [315] δεϖελοπεδ α ρεϖισεδ 10 ιτεm ΒΣΘ βψ αδδινγ τωο νεω ιτεmσ 
το τηε ειγητ ιτεmσ φροm τηε οριγιναλ 34 ιτεm θυεστιονναιρε. Τηισ νεω τοολ αιmεδ το 
εξαmινε τηε λεϖελσ οφ χονχερν αmονγ τηοσε ωηο ωερε πρεοχχυπιεδ ωιτη βοδψ ιmαγε 
βυτ σηοωεδ νο χλινιχαλ σιγνσ οφ εατινγ δισορδερσ. Τηισ τοολ δεmονστρατεδ ηιγη ιντερναλ 
χονσιστενχψ. Φυρτηερmορε, τηε 10−ιτεm ϖερσιον οφ τηε ΒΣΘ σηοωεδ ηιγη χριτεριον 
ϖαλιδιτψ ωιτη σεϖεραλ mεασυρεmεντ σχαλεσ φορ δισορδερεδ εατινγ συχη ασ ΕΑΤ−26 ανδ 
τηε Βυλιmια Τεστ−Ρεϖισεδ.  
 
Ρεγαρδινγ τηε θυεστιονσ ιν τηε οριγιναλ ΒΣΘ, σοmε θυεστιονσ αρε ποτεντιαλλψ διφφιχυλτ 
το υνδερστανδ ορ ρεπετιτιϖε. Αδδιτιοναλλψ ιτ ισ α λενγτηψ θυεστιονναιρε το ινχορπορατε 
ασ παρτ οφ ψετ ανοτηερ θυεστιονναιρε. Τηερεφορε, φορ τηισ στυδψ ειγητ ιτεmσ ωερε 
σελεχτεδ το ινϖεστιγατε τηε λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ υνιϖερσιτψ στυδεντσ 
(σεε Αππενδιξ 7 παρτ 2). Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηισ αδαπτεδ ϖερσιον ισ διφφερεντ φροm 
τηε σηορτενεδ φορm δεϖελοπεδ βψ Εϖαν ανδ Dολαν [314] ανδ Μαζζεο [315]. Ποσσιβλε 
σχορεσ ρανγε φροm 8−40, ωιτη α ηιγηερ σχορε ινδιχατινγ α ηιγηερ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν. Α τοταλ σχορε χαν βε γρουπεδ ιντο φουρ χατεγοριεσ: υνχονχερνεδ (≤19), 
σλιγητλψ χονχερνεδ (20−26), mοδερατελψ χονχερνεδ (27−33), ανδ εξτρεmελψ χονχερνεδ 
(>33). Φιναλλψ, ιν ορδερ το χοmπαρε τηε λεϖελ οφ χονχερν αχροσσ ρεσπονδεντσ ιν 
διφφερεντ γρουπσ, ρεσπονδεντσ ωερε τηεν διϖιδεδ ιντο τωο γρουπσ: φορ τηοσε ωηο 
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ρεπορτεδ βεινγ υνχονχερνεδ ορ σλιγητλψ χονχερνεδ ωερε γρουπεδ ασ λοω βοδψ ιmαγε 
χονχερν ανδ τηε ρεmαινδερ ωερε γρουπεδ ασ ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν. 
 
Παρτ 3: Wειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ 
Ιν τηισ σεχτιον (σεε Αππενδιξ 7 παρτ 3), ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ 
εξπεριενχε οφ τρψινγ το χηανγε ωειγητ. Τηε θυεστιονναιρε χονσιστεδ οφ φιϖε ασπεχτσ: 
εξπεριενχε οφ χηανγινγ ωειγητ, τιmε οφ τηε λαστ αττεmπτ το χηανγε ωειγητ, ωειγητ 
χηανγε στρατεγιεσ, ωειγητ χηανγε αχηιεϖεmεντ ανδ mαιντενανχε. Αλλ τηε θυεστιονσ 
ωερε mοδιφιεδ φροm τηε θυεστιονναιρε υσεδ ιν α στυδψ βψ Βενδιξεν ετ αλ. [225]. 
Ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ ωηετηερ τηεψ ηαδ εξπεριενχε οφ τρψινγ το χηανγε τηειρ 
ωειγητ ορ νοτ. Ονλψ ρεσπονδεντσ ωηο ηαδ τριεδ το χηανγε ωειγητ ωερε ελιγιβλε το 
χοmπλετε τηε φολλοω υπ θυεστιονσ.  
 
Τηε φουρ φολλοω−υπ θυεστιονσ ωερε αβουτ τηε τιmε(σ) οφ τηειρ λαστ αττεmπτ το χηανγε 
ωειγητ, τηε mετηοδ(σ) τηεψ ηαδ υσεδ δυρινγ τηε αττεmπτ το χηανγε ωειγητ, τηε 
ουτχοmε, ανδ τηε ρεσυλτ οφ ωειγητ χηανγε mαιντενανχε.  
 
Παρτ 4: Τηε ινφλυενχε οφ τηε mεδια 
Τηε Σοχιοχυλτυραλ Αττιτυδεσ Τοωαρδσ Αππεαρανχε Θυεστιονναιρε (ΣΑΤΑΘ) ωασ 
οριγιναλλψ δεϖελοπεδ βψ Ηεινβεργ ετ αλ. [316] ιν 1995 φορ αδδρεσσινγ τηε ρεχογνιτιον 
ανδ τηε αχχεπτανχε οφ ιδεαλ mεδια ιmαγεσ αmονγ ωοmεν. Ιτ χονταινσ 14 ιτεmσ ανδ 
mεασυρεσ τωο ασπεχτσ: αωαρενεσσ (τηε ρεχογνιτιον οφ τηε σοχιεταλ στανδαρδ οφ τηιννεσσ) 
υσινγ σιξ ιτεmσ ανδ ιντερναλιζατιον (τηε αχχεπτανχε οφ τηισ στανδαρδ) υσινγ ειγητ ιτεmσ. 
Τηε θυεστιονναιρε ηασ βεεν σηοων το ηαϖε ηιγη ρελιαβιλιτψ φορ βοτη φαχτορσ. Μορεοϖερ, 
ονε στυδψ ινδιχατεδ τηατ βοτη αωαρενεσσ ανδ ιντερναλιζατιον σχορεσ ιν ΣΑΤΑΘ ωερε 
σιγνιφιχαντλψ χορρελατεδ ωιτη ΒΣΘ αmονγ διετινγ δισορδερεδ πατιεντσ. Ηοωεϖερ, ονλψ 
τηε ιντερναλιζατιον σχαλε οφ τηε ΣΑΤΑΘ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη βοδψ δισσατισφαχτιον 
(ΒΣΘ) φορ τηε χοντρολ γρουπ [137]. 
 
Ιτεmσ 8 ανδ 9 ιν τηε ΣΑΤΑΘ αρε χλοσελψ ρελατεδ ανδ σο ονλψ ιτεm 8 ωασ σελεχτεδ το 
εξαmινε τηε ιmπορτανχε οφ βεινγ αττραχτιϖε ιν σοχιετψ. Τηισ αδαπτεδ ϖερσιον οφ τηε 
ΣΑΤΑΘ ωασ mοδιφιεδ φροm τηε ΣΑΤΑΘ ϖερσιον φορ γιρλσ ανδ βοψσ, ωηιχη ηασ βεεν 
δεmονστρατεδ α ηιγη ιντερναλ χονσιστενχψ ιν αλλ συβσχαλεσ ανδ τηε τοταλ σχορε οφ 
ΣΑΤΑΘ [317]. Τηε φαχτορ αναλψσισ οφ τηε ΣΑΤΑΘ φορ γιρλσ σηοωεδ σιmιλαρ ρεσυλτσ το 
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τηε οριγιναλ ΣΑΤΑΘ σχορεσ. Ηοωεϖερ, τηερε ωασ ονε αδδεδ φαχτορ ιν τηε ΣΑΤΑΘ φορ 
βοψσ: mυσχυλαριτψ (τηε ιmπορτανχε οφ βεινγ mυσχυλαρ). Τηυσ τωο ϖερσιονσ ωερε υσεδ 
ανδ χονσιστεδ οφ φιϖε−ποιντ Λικερτ σχαλεσ ανσωερεδ ωιτη στρονγλψ αγρεε το στρονγλψ 
δισαγρεε (σεε Αππενδιξ 7 παρτ 4). Ιν τηε ϖερσιον φορ ωοmεν, τηε ιντερναλιζατιον σχαλε 
χονσιστσ οφ ιτεmσ 1−5, 7, 12 ανδ 13 (ειγητ ιτεmσ) ανδ τηε ρεmαινινγ φιϖε ιτεmσ φορm αν 
αωαρενεσσ σχαλε. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε αδαπτεδ ΣΑΤΑΘ φορ mεν ωασ χοmπρισεδ οφ 
φουρ ιτεmσ οφ αωαρενεσσ σχαλε (ιτεmσ 6, 8, 9 ανδ 11), σεϖεν ιτεmσ οφ ιντερναλιζατιον 
σχαλε (ιτεmσ 1, 3, 4, 5, 7, 12, ανδ 13) ανδ τωο ιτεmσ οφ mυσχυλαριτψ σχαλε (ιτεmσ 2 ανδ 
10). Βασεδ ον τηε ρεσπονδεντσ ανσωερ, α τοταλ σχορε ωασ συmmεδ ανδ γιϖεν α 
ποσσιβλε σχορε ρανγινγ φροm 13 το 65, α ηιγηερ σχορε ινδιχατινγ α γρεατερ ινφλυενχε 
φροm τηε mεδια.  
 
Παρτ 5: Παρενταλ ινφλυενχεσ 
Τηε θυεστιονσ ιν τηισ παρτ χονσιδερεδ τηρεε ασπεχτσ οφ τηε περχειϖεδ ινφλυενχε φροm 
παρεντσ: χοmmεντσ, ιmπορτανχε οφ βεινγ τηιν ανδ ενχουραγεmεντ το χηανγε ωειγητ. 
Εαχη διmενσιον χονταινεδ θυεστιονσ ωηιχη χονσιδερεδ τηεσε ισσυεσ ιν ρελατιον το βοτη 
φατηερ ανδ mοτηερ, ρατινγ ον α 5−ποιντ σχαλε: φροm 1(νεϖερ) το 5(αλωαψσ) (σεε 
Αππενδιξ 7 παρτ 5). Ιν τερmσ οφ χοmmεντσ φροm παρεντσ ανδ τηε ιmπορτανχε οφ βεινγ 
τηιν, αλλ τηε θυεστιονσ ωερε τακεν φροm τηε Wειγητ τεασινγ: Αδυλτ Τεασινγ Σχαλε 
ανδ Παρεντσ: Χονχερν ωιτη Τηιννεσσ Σχαλε ιν τηε ΜχΚνιγητ Ρισκ Φαχτορ Συρϖεψ−
ΙΙΙ [318]. Α στυδψ οφ αδολεσχεντ γιρλσ σηοωεδ τηατ τηισ ινστρυmεντ εξηιβιτεδ γοοδ τεστ−
ρετεστ ρελιαβιλιτψ, ιντερναλ χονσιστενχψ ανδ χονϖεργεντ ϖαλιδιτψ ωιτη σεϖεραλ τοολσ συχη 
ασ Ροσενβεργ Σελφ−εστεεm Σχαλε ανδ Wειγητ Χονχερν Σχαλε [318]. Φιναλλψ, τωο 
θυεστιονσ αβουτ ενχουραγεmεντ ωερε αδαπτεδ φροm Παρενταλ ανδ Πεερ Ινφλυενχε 
Σχαλεσ ιν τηε Περχειϖεδ Σοχιοχυλτυραλ Ινφλυενχεσ ον Βοδψ Ιmαγε ανδ Βοδψ Χηανγε 
Θυεστιονναιρε. Τηισ συβσχαλε σηοωεδ mοδερατε λεϖελσ οφ ιντερναλ χονσιστενχψ ωηεν 
τεστεδ αmονγ αδολεσχεντ βοψσ ανδ γιρλσ [319]. 
 
Παρτ 6: Πεερ πρεσσυρε 
Φουρ ασπεχτσ ωερε σελεχτεδ το εξαmινε τηε ινφλυενχεσ οφ φριενδσ: φριενδσ ασ α σουρχε 
οφ ινφλυενχε, φριενδσ χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε, φριενδσ ταλκσ ανδ πρεσσυρε φροm 
πεερσ το βε τηιν, ρατινγ ον α φιϖε ποιντ σχαλε δεπενδινγ ον τηε τψπεσ οφ θυεστιονσ (σεε 
Αππενδιξ 7 παρτ 6). Μοστ οφ τηε θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον ωερε τακεν φροm τηε φριενδ 
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ρελατιονσ ανδ περχειϖεδ αττιτυδεσ θυεστιονναιρε ιν α στυδψ βψ Παξτον ετ αλ. [125], 
ωηιχη ηασ σηοων γοοδ ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ αmονγ αδολεσχεντ γιρλσ.  
 
Παρτ 7: Τηε εφφεχτ οφ αδϖερτισεmεντσ 
Τηε αιm οφ τηισ παρτ ωασ το εξαmινε τηε εφφεχτ οφ αδϖερτισεmεντσ φορ τηε πυρχηασε οφ 
ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Παρτιχιπαντσ ωερε ασκεδ το ινδιχατε τηε πρεϖαλενχε ανδ 
σουρχεσ οφ αδϖερτσ τηεψ ηαδ σεεν. Τηεψ ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ αττιτυδεσ τοωαρδσ τηε 
ινφλυενχε οφ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ανδ τηεν, ινδιχατε τηε τψπε(σ) οφ αδϖερτσ 
τηεψ ηαδ σεεν. Φιναλλψ, τηεψ ωερε ασκεδ το χηοοσε τηειρ mαιν ρεασον(σ) φορ βυψινγ 
ωειγητ χοντρολ προδυχτσ (σεε Αππενδιξ 7 παρτ 7). 
 
Παρτ 8: Wειγητ χοντρολ προδυχτσ 
Αλλ τηε θυεστιονσ ιν τηισ σεχτιον ωερε τακεν φροm τηε εϖαλυατιον τοολσ φορ ωειγητ 
χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντ, ασ mεντιονεδ ιν χηαπτερ 11 (Σεε Αππενδιχεσ 2, 3). Α 
φιλτερ θυεστιον ασκεδ ιφ ρεσπονδεντσ ηαδ υσεδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Θυεστιονσ τηεν 
χονσιστεδ οφ σεϖεν διmενσιονσ συχη ασ; τηε mεχηανισm οφ αχτιον ανδ τηε ηαρmφυλ 
ινγρεδιεντσ. Σοmε εξαmπλεσ οφ τηε θυεστιονσ αρε Dιδ τηε προδυχτ mεντιον ηοω ιτ 
ωορκεδ? ανδ Dιδ τηε προδυχτ χονταιν ειτηερ Επηεδρα ορ Στεροιδσ? (σεε Αππενδιξ 
7 παρτ 8).  
 
3. Ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε θυεστιονναιρε 
Φορ φαχε ανδ χοντεντ ϖαλιδιτψ (α προχεδυρε ινϖολϖινγ α χριτιχαλ ρεϖιεω βψ εξπερτσ), τηε 
θυεστιονναιρε ωασ πρε−τεστεδ φορ θυεστιον αχχυραχψ ανδ χλαριτψ βψ χολλεαγυεσ ατ τηε 
Dιϖισιον οφ Σοχιαλ Ρεσεαρχη ιν Μεδιχινεσ ανδ Ηεαλτη. Μορεοϖερ, σοmε θυεστιονσ 
υσεδ ιν τηε θυεστιονναιρε ωερε τακεν φροm πρεϖιουσλψ ϖαλιδατεδ ινστρυmεντσ, ωηοσε 
ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ ηαϖε αλρεαδψ βεεν εσταβλισηεδ. 
 
Ιντερναλ χονσιστενχψ ηασ βεεν δεφινεδ ασ mεασυρε οφ συρϖεψ αχχυραχψ τηατ ρεφλεχτσ 
ηοω ωελλ διφφερεντ ιτεmσ ιν α σχαλε ϖαρψ τογετηερ ωηεν αππλιεδ το α γρουπ οφ 
ρεσπονδεντσ [303]. Ιντερναλ χονσιστενχψ ωασ mεασυρεδ φορ τηε φουρ νεω ινστρυmεντσ 
ωηιχη αρε βοδψ ιmαγε χονχερν (Αππενδιξ 7 παρτ 2), τηε mεδιασ εφφεχτ (παρτ 4), 
παρενταλ ινφλυενχε (παρτ 5) ανδ πεερ πρεσσυρε (παρτ 6). Τηε λεϖελ οφ ρελιαβιλιτψ ωασ 
τεστεδ υσινγ Χρονβαχησ αλπηα. Ιτ ηασ βεεν δεφινεδ ασ α mεασυρεmεντ οφ δετεχτινγ τηε 
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χορρελατιον βετωεεν τηε τεστ ιτεmσ ανδ οτηερσ, ωηερε α ποσσιβλε ϖαλυε ρανγινγ φροm 0 
το 1 (τηε ηιγηερ τηε σχορε, τηε mορε ρελιαβλε τηε τοολ ισ). Α Χρονβαχησ αλπηα οφ 0.8 
ωασ υσεδ το αχχεπταβλε λεϖελ οφ ρελιαβιλιτψ ανδ φορ mεασυρινγ τηε χονσιστενχψ αχροσσ 
mυλτιπλε ιτεmσ, α χορρεχτεδ τοταλ ιτεm χορρελατιον οφ 0.3 ωασ χονσιδερεδ ασ αχχεπταβλε 
λεϖελ [306].  
 
4. Dιστριβυτιον προχεσσ 
Θυεστιονναιρεσ τογετηερ ωιτη ρεπλψ ενϖελοπεσ ωερε ηανδεδ ουτ το φιρστ−ψεαρ στυδεντσ 
ατ τηε ενδ οφ α λεχτυρε φολλοωινγ α βριεφ ταλκ αβουτ τηε στυδψ. Τωεντψ−τηρεε σχηοολσ 
φροm α ποσσιβλε 28 αχροσσ σιξ φαχυλτιεσ ωερε πυρποσιϖελψ σελεχτεδ το ρεπρεσεντ τηε 
βροαδ ρανγε οφ στυδεντσ ιν τηε υνιϖερσιτψ δυε το α λιmιτεδ αχχεσσ το φιρστ−ψεαρ στυδεντσ 
τιmεταβλεσ ιν σοmε σχηοολσ. Μορεοϖερ, τηε διστριβυτιον mετηοδ mεαντ τηατ ρεmινδερσ 
ωερε νοτ σεντ το νον−ρεσπονδεντσ. 
 
5. Στατιστιχαλ αναλψσισ  
Dατα αναλψσισ χονσιστεδ οφ δετερmινινγ φρεθυενχιεσ, mεανσ ωιτη στανδαρδ δεϖιατιον 
(ΣD) ανδ ρανγε, ωηερε αππροπριατε. Wηερε γρουπσ οφ θυεστιονσ φορmεδ παρτ οφ α 
πρεϖιουσλψ ϖαλιδατεδ θυεστιονναιρε, τηεσε ωερε σχορεδ ασ δεσχριβεδ εαρλιερ ιν σεχτιον 2, 
παρτ 1, 2, 4, 5 ανδ 6 (ΦΡΣ, χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε, αδαπτεδ ΣΑΤΑΘ, παρενταλ 
ινφλυενχεσ ανδ πεερ πρεσσυρε). Ιν ορδερ το mακε χοmπαρισονσ βετωεεν γρουπσ, βοδψ 
ιmαγε χονχερν ωασ διϖιδεδ ιντο τωο λεϖελσ βασεδ ον οϖεραλλ σχορε  λοω χονχερν = 8−
26 ανδ ηιγη χονχερν = 27−40. 
 
Χροσσ−ταβυλατιονσ οφ συρϖεψ θυεστιονσ ανδ δεmογραπηιχ ϖαριαβλεσ (αγε γρουπσ, 
γενδερσ ανδ χουρσε οφ στυδψ) ωερε περφορmεδ το δετερmινε ιφ τηερε ωερε ανψ 
ασσοχιατιονσ βετωεεν τηε ϖαριαβλεσ. Αδδιτιοναλλψ χροσσ−ταβυλατιονσ οφ λεϖελ οφ βοδψ 
ιmαγε χονχερν ωιτη οτηερ συρϖεψ θυεστιονσ ωερε αλσο περφορmεδ το δετερmινε ιφ τηερε 
ωερε διφφερενχεσ βψ λεϖελ οφ χονχερν. Μεαν σχορεσ ανδ στανδαρδ δεϖιατιονσ φορ ΦΡΣ, 
χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε, αδαπτεδ ΣΑΤΑΘ, παρενταλ ινφλυενχεσ ανδ πεερ πρεσσυρε 
ωερε χοmπαρεδ αχροσσ διφφερεντ αγε γρουπσ, γενδερσ ανδ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν.  
 
Ιν ορδερ το δετερmινε ιφ τηε διφφερενχεσ βετωεεν γρουπσ ωερε στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ 
διφφερεντ, τεστσ ωερε υσεδ δεπενδινγ ον τηε δατα.  
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Dιφφερενχεσ βετωεεν γρουπσ ωερε τεστεδ υσινγ Χηι−σθυαρεδ φορ τηε φολλοωινγ 
χατεγοριχαλ δατα. 
α. Βοδψ ιmαγε (παρτ 1, θυεστιον 1) βψ γενδερ ανδ αγε γρουπ 
β. Βοδψ παρτ σατισφαχτιον ανδ δισσατισφαχτιον (παρτ 1, θυεστιονσ 5 ανδ 6) βψ 
αγε γρουπ ανδ γενδερ 
χ. Χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε (παρτ 2) βψ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν 
δ. Wειγητ χηανγε στρατεγιεσ (παρτ 3, θυεστιον 3) βψ γενδερ, αγε γρουπ ανδ 
λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν 
ε. Σουρχε οφ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ (παρτ 7, θυεστιον 2) βψ γενδερ 
φ. Τψπεσ οφ αδϖερτισεmεντσ (παρτ 7, θυεστιον 4) βψ γενδερ, λεϖελ οφ χονχερν 
ανδ αγε γρουπ 
γ. Ρεασονσ φορ πυρχηασινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ (παρτ 7, θυεστιον 5) βψ 
γενδερ, αγε γρουπ ανδ λεϖελ οφ χονχερν 
 
Dιφφερενχεσ ιν mεαν σχορεσ αχροσσ τωο γρουπσ (φορ αγε γρουπ, γενδερ ανδ λεϖελ οφ 
χονχερν) ωερε τεστεδ υσινγ τηε Μανν−Wηιτνεψ τεστ ασ φολλοωσ: 
α. Χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε (παρτ 2) 
β. Τηε mεδιασ ινφλυενχε (παρτ 4) 
χ. Παρενταλ ινφλυενχεσ (παρτ 5) 
δ. Πεερ πρεσσυρε (παρτ 6) 
 
Ιν ορδερ το ινϖεστιγατε τηε εφφεχτ οφ φαχυλτψ οφ στυδψ διφφερενχεσ ιν mεαν σχορεσ φορ τηε 
mεδιασ ινφλυενχε (παρτ 4) ανδ πεερ πρεσσυρε (παρτ 6), Κρυσκαλ−Wαλλισ ωασ χοmπυτεδ. 
Κρυσκαλ−Wαλλισ ισ συιταβλε το τεστ διφφερενχεσ αχροσσ mυλτιπλε γρουπσ οφ ρανκεδ δατα. 
 
Φορ αλλ τηεσε αναλψσεσ α ρεσυλτ ωασ χονσιδερεδ το βε στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ωηερε τηε 
π−ϖαλυε ωασ λεσσ τηαν 0.05. Π−ϖαλυε ρεπρεσεντσ α περχενταγε οφ χηανχε το οβσερϖε τηε 
διφφερενχεσ βετωεεν τωο δατα σετσ; εϖεν τηερε ισ νο διφφερενχε βετωεεν τηοσε τωο δατα. 
Ιν τηε χασε οφ π−ϖαλυε οφ 0.05, ιτ mεανσ τηατ τηερε ισ ονλψ α 5% χηανχε οφ οβσερϖινγ α 
διφφερενχε βετωεεν τωο γρουπσ, ωηερε τηερε ισ νο αχτυαλ διφφερενχε.
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Φιναλλψ, ιν ορδερ το εξαmινε τηε δεγρεε οφ ασσοχιατιον βετωεεν σοχιοχυλτυραλ 
ινφλυενχεσ (τηε mεδια, πεερσ ανδ παρεντσ) ανδ βοδψ ιmαγε χονχερν, Σπεαρmανσ ρηο 
χορρελατιον (ρ) ωασ χοmπυτεδ. Τηε χορρελατιον χοεφφιχιεντ ινδιχατεσ τηε στρενγτη ανδ 
διρεχτιον οφ α ρελατιονσηιπ βετωεεν τωο ϖαριαβλεσ. Ιτ ηασ ϖαλυεσ ρανγινγ φροm +1.00 το 
−1.00, ωηερε +1.00 mεανσ α περφεχτ ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ (τηε ϖαλυε φορ ονε 
ϖαριαβλε ινχρεασεσ, ανοτηερ ϖαριαβλε ωιλλ αλσο ινχρεασε), 0.00 mεανσ νο ρελατιονσηιπ 
(ωηερε τηερε ισ νο ρελατιονσηιπ βετωεεν τωο ϖαριαβλεσ) ανδ −1.00 mεανσ α περφεχτ 
νεγατιϖε ρελατιονσηιπ (ωηεν τηε ϖαλυε φορ ονε ϖαριαβλε ινχρεασεσ, ανοτηερ ϖαριαβλε 
ωιλλ δεχρεασε) [306]. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε χορρελατιον χοεφφιχιεντ χαν βε 
χατεγορισεδ ιντο φιϖε λεϖελσ οφ στρενγτη ασ χαν βε σεεν ιν Ταβλε 15. Τηε ρεσεαρχηερ 
χοmπαρεδ τηε ρεσυλτσ φροm εαχη ϖαριαβλε βασεδ ον τηε ρ ϖαλυε ανδ τηε σιγνιφιχανχε 
λεϖελ (π ϖαλυε). 
 
Dατα ωερε αναλψσεδ υσινγ Στατιστιχσ Παχκαγε φορ τηε Σοχιαλ Σχιενχεσ σοφτωαρε (ΣΠΣΣ 
φορ Wινδοωσ ςερσιον 11.0, 2001).  
 
Ταβλε 15: Λεϖελσ οφ στρενγτη οφ τηε χορρελατιον χοεφφιχιεντ (ρ) ϖαλυε [320] 
 
Ρ ϖαλυε Λεϖελσ οφ χορρελατιον
0−0.19 ςερψ ωεακ 
0.2−0.39 Wεακ 
0.40−0.59 Μοδερατε 
0.6−0.79 Στρονγ 
0.8−1 ςερψ στρονγ 
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Ιντροδυχτιον το θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
Τηισ σεχτιον χονσιδερσ τηε νατυρε οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη, τηε διφφερενχεσ βετωεεν 
θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη, εσσεντιαλ χριτερια φορ χονδυχτινγ θυαλιτατιϖε 
στυδψ, ανδ τηε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη. 
 
1. Τηε νατυρε οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
Σmιτη [321] δεσχριβε θυαλιτατιϖε στυδιεσ ασ τηε mοστ αππροπριατε φορ ηοω? ανδ 
ωηψ? θυεστιον[σ], ωηιχη εξπλορε προχεσσεσ ανδ παττερνσ ιν πεοπλεσ τηουγητσ ανδ 
βεηαϖιουρ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ισ συιταβλε φορ εξπλορινγ 
νεω τοπιχσ, αχηιεϖινγ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ χερταιν χοντεξτσ ορ οφ τηε νατυρε οφ 
πηενοmενα, ινϖεστιγατινγ βελιεφσ ανδ αττιτυδεσ τοωαρδσ τηε σενσιτιϖε τοπιχσ, ορ 
γενερατινγ νεω τηεοριεσ [322]. 
 
2. Dιφφερενχεσ βετωεεν θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη 
Ρεγαρδινγ τηε νατυρε οφ θυαλιτατιϖε στυδψ, τηε χοντραστ βετωεεν θυαλιτατιϖε ανδ 
θυαντιτατιϖε στυδιεσ ισ εϖιδεντ ιν τερmσ οφ τηε φλεξιβιλιτψ οφ τηε θυαλιτατιϖε mετηοδ, τηε 
οπεννεσσ τηατ αλλοωσ υσ το εξπλορε πεοπλεσ ϖιεωποιντσ ανδ προϖιδε α βεττερ 
υνδερστανδινγ οφ πεοπλεσ βεηαϖιουρ ιν α παρτιχυλαρ χιρχυmστανχε [321]. Τηερε αρε α 
νυmβερ οφ διφφερενχεσ βετωεεν θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη, συχη ασ τηε 
τψπεσ οφ δατα χολλεχτεδ ανδ στρενγτη οφ ρεσεαρχη mετηοδ. Θυαντιτατιϖε στυδψ οβταινσ 
δατα ιν νυmεριχαλ φορm ανδ αναλψσισ υσυαλλψ mακεσ υσε οφ στατιστιχαλ τοολσ, ωηερεασ 
θυαλιτατιϖε στυδψ οβταινσ δατα ιν τεξτ φορm ανδ ρεθυιρεσ αν ιντερπρετατιον προχεσσ φορ 
δατα αναλψσισ [323]. Θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη φοχυσεσ mορε ον ϖαλιδιτψ, ωηιλε θυαντιτατιϖε 
ρεσεαρχη αιmσ φορ ρελιαβιλιτψ [324]. Αλτηουγη τηε σαmπλε σιζε υσεδ ιν θυαλιτατιϖε 
ρεσεαρχη ισ ρελατιϖελψ σmαλλ ωηεν χοmπαρεδ ωιτη θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη, τηισ δοεσ νοτ 
χονφινε τηε ρεσεαρχηερ το εξπλορινγ τηε εξπεριενχεσ ορ ϖιεωποιντσ οφ παρτιχιπαντσ 
[321], ωηιχη χαν λεαδ το τηεορετιχαλ γενεραλισατιον [323]. Μορεοϖερ, ιν χοmπαρισον το 
θυαντιτατιϖε στυδψ, χονδυχτινγ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ρεθυιρεσ α συφφιχιεντ αmουντ οφ 
τιmε ανδ mονεψ το βε σπεντ ον τηε ρεσεαρχη ανδ τηε ρεθυιρεmεντ οφ παρτιχυλαρ σκιλλσ ιν 
ορδερ το ρεδυχε βιασεσ ανδ πριορ ασσυmπτιονσ ον τηε παρτ οφ τηε ρεσεαρχηερ (ρεφλεξιϖιτψ) 
[325]. 
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3. Εσσεντιαλ χριτερια φορ χονδυχτινγ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
Ιν τηισ φολλοωινγ σεχτιον, τηε ρεσεαρχηερ ρεϖιεωσ ισσυεσ τηατ νεεδ το βε τακεν ιντο 
αχχουντ ωηεν χονδυχτινγ θυαλιτατιϖε στυδψ ιν ορδερ το ενσυρε τηε οβϕεχτιϖιτψ, 
ρελιαβιλιτψ, ϖαλιδιτψ, ανδ τρυστωορτηινεσσ οφ τηε στυδψ ανδ ιτσ φινδινγσ. 
 
3.1 Σαmπλε σελεχτιον 
Ιν ορδερ το αχηιεϖε τηε οβϕεχτιϖεσ οφ θυαλιτατιϖε στυδψ, τηε ρεσεαρχηερ νεεδσ το βε 
χονχερνεδ αβουτ τηε ρεπρεσεντατιϖενεσσ οφ τηε σαmπλεσ ασ ωελλ ασ τηε αιmσ οφ τηε 
ρεσεαρχη. Α χοmmονλψ υσεδ mετηοδ ισ α πυρποσιϖε σαmπλινγ, ιν ωηιχη τηε σαmπλεσ 
αρε σελεχτεδ φροm α γρουπ οφ πεοπλε ωηο ποσσεσσ σιmιλαρ χηαραχτεριστιχσ ανδ συιτ τηε 
πυρποσε οφ τηε στυδψ [321]. 
 
3.2 Μετηοδσ φορ δατα χολλεχτιον 
Τηερε αρε τωο mαϕορ τψπεσ οφ mετηοδσ οφ δατα χολλεχτιον: ιντερϖιεωινγ ανδ 
οβσερϖατιον (σεε Φιγυρε 15). Ιν ρελατιον το ιντερϖιεωινγ, ιτ χαν βε χατεγορισεδ ιντο τωο 
τψπεσ, ωηιχη αρε ονε το ονε ανδ γρουπ ιντερϖιεωσ. Σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ αρε τηε 
mοστ χοmmονλψ υσεδ mετηοδ φορ χονδυχτινγ ονε το ονε ιντερϖιεωσ. Τηισ αππροαχη 
ινϖολϖεσ τηε υσε οφ αν ιντερϖιεω γυιδελινε, ωηιχη χονταινσ α λιστ οφ τοπιχσ τηατ τηε 
ρεσεαρχηερ mαψ ωαντ το χοϖερ ανδ εξπλορε ιν mορε δεταιλ [322] ανδ τηε υσε οφ οπεν−
ενδεδ θυεστιονσ, ωηιχη αλλοωσ ρεσπονδεντσ το φρεελψ εξπρεσσ τηειρ οπινιονσ τοωαρδσ 
εαχη παρτιχυλαρ τοπιχ [321]. 
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Φιγυρε 15: Μετηοδσ οφ δατα χολλεχτιον, τακεν φροm Βριττεν ετ αλ. [322] 
 
                                                                   σεmι−στρυχτυρεδ 
                                     ονε−το ονε 
                                                                   δεπτη 
Ιντερϖιεωινγ 
                                       
                                     γρουπ 
                                                                                        οϖερτ 
                                                          παρτιχιπαντ 
                                      διρεχτ                                         χοϖερτ 
                                                          νον−παρτιχιπαντ 
Οβσερϖατιον                                                              
                                                                                  χονϖερσατιον αναλψσισ 
                              Ινδιρεχτ (ρεχορδινγ) 
 
                                                                      δοχυmενταρψ 
 
3.3 Dατα αναλψσισ 
Ιν τερmσ οφ αναλψσινγ θυαλιτατιϖε δατα, τηερε αρε σεϖεραλ αππροαχηεσ δεπενδινγ ον 
τψπεσ οφ δατα χολλεχτεδ. Dεϖελοπεδ βψ Γλασερ ανδ Στραυσσ [321], γρουνδεδ τηεορψ ηασ 
βεεν ωιδελψ υσεδ φορ τηε αναλψσισ οφ θυαλιτατιϖε δατα. Τηισ αππροαχη ινϖολϖεσ 
γενερατινγ χοδινγ χατεγοριεσ φροm χοmπαρισον οφ τηε δατα υντιλ ιτ ρεαχηεσ σατυρατιον 
ιν ορδερ το δεϖελοπ α τηεορψ το εξπλαιν πηενοmενον ιν χερταιν σιτυατιον [323]. Τηε 
κεψ οφ τηισ τεχηνιθυε ισ το ινδυχτιϖελψ δεϖελοπ τηε τηεορψ φροm α σπεχιφιχ 
ενϖιρονmεντ [321]. Τηε ρεσυλτσ φροm σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ αρε mαινλψ πρεσεντεδ 
βψ τηε τοπιχ ηεαδινγσ ωιτη εξαmπλεσ γιϖεν οφ θυοτατιονσ φροm τηε ιντερϖιεωσ [321]. 
Μορεοϖερ, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ φυρτηερ δατα χολλεχτιον mαψ βε νεεδεδ φορ 
τεστινγ τηεορψ ωιτη τηε τηεορετιχαλ σαmπλεσ [323].  
 
3.4 Τηε πλαχε οφ στυδψ 
Τηε λοχατιον οφ τηε ιντερϖιεω ισ ανοτηερ ισσυε τηατ τηε ρεσεαρχηερ νεεδσ το βε 
χονχερνεδ ωιτη. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε ιντερϖιεω σηουλδ βε σιτυατεδ ωηερε τηε 
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ρεσπονδεντσ φεελ χοmφορταβλε ανδ ιν τηε mοστ χονϖενιεντ λοχατιον συχη ασ; τηειρ οων 
ηοmε ανδ ηεαλτη χαρε σεττινγσ φορ ηεαλτη χαρε ρεσεαρχη [325]. Ιτ ηασ αλσο βεεν 
συγγεστεδ τηατ τηε ιντερϖιεωσ σηουλδ βε χονδυχτεδ ιν α πριϖατε ανδ σεπαρατε σεττινγ ιν 
ορδερ το ενσυρε τηε ρεσπονδεντσ χονφιδεντιαλιτψ ανδ χοmφορτ δυρινγ τηε ιντερϖιεωσ 
[321]. 
 
4. Ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
Α νυmβερ οφ mετηοδσ ηαϖε βεεν συγγεστεδ το ενηανχε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηισ 
αππροαχη, ασ φολλοωσ: 
 
4.1 Τριανγυλατιον 
Τηισ mετηοδ ινϖολϖεσ τηε υσε οφ mορε τηαν ονε mετηοδ φορ χολλεχτινγ δατα. Τηε 
ρεσυλτσ φροm τηεσε mετηοδσ ωιλλ βε υσεδ το χοmπαρε φορ σιmιλαριτιεσ ιν ορδερ το 
γενερατε τηε οϖεραλλ φινδινγσ. Ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ τηε υσε οφ α νεω mετηοδ χαν 
χοmπενσατε φορ τηε ωεακνεσσεσ οφ τηε οριγιναλλψ υσεδ mετηοδ, ωηιχη ισ δεσχριβεδ ασ 
α γενυινε τεστ οφ ϖαλιδιτψ [326]. Ηοωεϖερ, Μαψσ ανδ Ποπε [326] ηαϖε αργυεδ τηατ 
τριανγυλατιον σηουλδ βε σεεν ασ α mετηοδ το ενηανχε τηε ριχηνεσσ ανδ ρεφλεχτιον οφ 
δατα ρατηερ τηαν ασ α τεστ φορ ϖαλιδιτψ. 
 
4.2 Μεασυρεσ οφ τρυστωορτηινεσσ 
Γρανεηειm ανδ Λυνδmαν [327] ηαϖε συγγεστεδ φουρ χριτερια το ενηανχε τηε 
τρυστωορτηινεσσ οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη, ασ φολλοωσ: 
 
4.2.1 Χρεδιβιλιτψ 
Τηισ τερm ισ υσεδ το mεασυρε τηε αχχυραχψ οφ τηε ρεσεαρχηερσ ιντερπρετατιον οφ δατα 
βψ χοmπαρινγ τηε ρεσπονδεντσ ϖιεωσ ωιτη τηε ρεσεαρχηερσ εξπλανατιον. Χρεδιβιλιτψ 
χαν βε αχηιεϖεδ τηρουγη α νυmβερ οφ εξτερναλ τεχηνιθυεσ συχη ασ; χροσσ−χηεχκινγ, 
πεερ εξαmινατιον, λονγιτυδιναλ οβσερϖατιον ανδ αυδιτ τραιλσ [328]. Ιν ορδερ το ινχρεασε 
τηε λεϖελ οφ χρεδιβιλιτψ, τηερε αρε σεϖεραλ ιντερναλ προχεσσεσ τηατ νεεδ το βε αδδρεσσεδ 
δυρινγ τηε στυδψ, ωηιχη ινχλυδε συχη χονχερνσ ασ τηε σελεχτιον οφ παρτιχιπαντσ, 
mετηοδσ φορ δατα χολλεχτιον, τηε mοστ mεανινγφυλ υνιτ οφ δατα, ανδ χονσενσυσ 
βετωεεν ρεπρεσεντατιϖε θυοτατιονσ ανδ τηε χοδινγ χατεγοριεσ [327].   
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4.2.2 Τρανσφεραβιλιτψ 
Τηισ τερm ρεφερσ το τηε γενεραλισιβιλιτψ οφ τηε στυδψ το οτηερ γρουπσ οφ πεοπλε [328]. Ιτ 
ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τρανσφεραβιλιτψ χαν βε αχηιεϖεδ βψ ενσυρινγ τηατ εϖερψ 
προχεσσ ηασ βεεν τηορουγηλψ χονδυχτεδ, ωηιχη ωουλδ ινχλυδε α χλεαρ εξπλανατιον οφ 
τηε εφφεχτ οφ χυλτυρε ον δατα, δατα χολλεχτιον, τηε σελεχτιον οφ ρεπρεσεντατιϖε 
παρτιχιπαντσ ανδ τηε αππροπριατε πρεσεντατιον οφ τηε φινδινγσ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε 
ρελεϖαντ θυοτατιονσ [327]. 
 
4.2.3 Χονφιρmαβιλιτψ 
Τηισ ασπεχτ χαν βε ασσεσσεδ βψ ενσυρινγ τηατ τηε φινδινγσ αρε δεριϖεδ φροm τηε δατα 
ανδ νοτ φροm τηε ρεσεαρχηερσ οπινιονσ ορ ϖιεωσ [328].  
 
4.2.4 Dεπενδαβιλιτψ 
Τηισ ασπεχτ ινϖολϖεσ οτηερ ρεσεαρχηερσ ιν ορδερ το ινσπεχτ εϖερψ προχεσσ οφ ρεσεαρχη σο 
ασ το ενσυρε τηατ τηε ρεσεαρχη ισ τηορουγηλψ χονδυχτεδ, mεανινγφυλ, προϖαβλε ανδ 
ρατιοναλ [328]. Μορεοϖερ, Γρανεηειm ανδ Λυνδmαν [327] δεσχριβεδ δεπενδαβιλιτψ ασ 
ινϖολϖινγ τηε δεγρεε το ωηιχη δατα χηανγε οϖερ τιmε ανδ αλτερατιονσ mαδε ιν τηε 
ρεσεαρχηερσ δεχισιονσ δυρινγ τηε αναλψσισ προχεσσ.  
 
4.3 Ρεφλεξιϖιτψ 
Wηεν χονδυχτινγ θυαλιτατιϖε στυδψ, δυε το τηε νατυρε οφ τηε θυαλιτατιϖε mετηοδ, 
ρεφλεξιϖιτψ mυστ βε χονσιδερεδ, τηε ρεσεαρχηερσ νεεδ το ρεφλεχτ υπον τηειρ οων 
περχεπτιονσ ον τηε στυδψ [325]. Τηισ σπεχιφιχ τερm ισ ρελατεδ το τηε εφφεχτ οφ τηε 
ρεσεαρχηερ ον τηε στυδψ ιν τερmσ οφ βιασεσ ιν δατα ιντερπρετατιον ανδ τηε ποτεντιαλ 
ινφλυενχε οφ τηε ρεσεαρχηερ δυρινγ τηε προχεσσ οφ δατα χολλεχτιον [323, 325]. Ιν 
ρελατιον το ηεαλτη σερϖιχεσ ρεσεαρχη, τηε ιδεντιτψ οφ τηε ρεσεαρχηερ νεεδσ το βε τακεν 
ιντο αχχουντ, σπεχιφιχαλλψ ωηεν α ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλ ισ χονδυχτινγ τηε στυδψ. 
Τηισ mαψ βε δυε το τηε φαχτ τηατ τηε παρτιχιπαντσ mαψ βε αωαρε οφ βεινγ τεστεδ βψ τηε 
ρεσεαρχηερ [325]. Τηε ρεφλεξιϖιτψ εφφεχτ χαν αλσο βε σεεν ιν τερmσ οφ τηε ρεσεαρχηερσ 
χηαραχτεριστιχσ συχη ασ; αγε, σεξ ανδ σοχιαλ χλασσ, ανδ τηε φαmιλιαριτψ οφ τηε ρεσεαρχηερ 
ωιτη τηε ρεσεαρχη [326]. 
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4.4 Σοχιαλ δεσιραβιλιτψ βιασ 
Σοχιαλ δεσιραβιλιτψ ισ ανοτηερ προβλεm τηαν mιγητ οχχυρ δυρινγ τηε ιντερϖιεωσ, ασ τηε 
ρεσπονδεντσ mαψ ανσωερ τηε θυεστιονσ ιν τερmσ οφ ωηατ τηεψ βελιεϖε ισ mορε 
δεσιραβλε φορ τηε ρεσεαρχηερ [325].  
 
4.5 Τηε Ηαωτηορνε εφφεχτ 
Τηε Ηαωτηορνε εφφεχτ ισ υσεδ το δεσχριβε τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεσεαρχηερ ον αν 
ινδιϖιδυαλσ ρεσπονσεσ γιϖεν τηατ τηε ρεσπονδεντσ mαψ βε αωαρε οφ βεινγ οβσερϖεδ ορ 
ιντερϖιεωεδ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηισ εφφεχτ χαν βε ρεδυχεδ βψ χονδυχτινγ τηε 
ρεσεαρχη ασ ινχονσπιχυουσλψ ασ ποσσιβλε, ενσυρινγ τηατ τηε ρεσπονδεντσ φεελ 
χοmφορταβλε ανδ mαινταινινγ τηειρ ανονψmιτψ ανδ χονφιδεντιαλιτψ [325]. 
 
4.6 Αττεντιον το νεγατιϖε χασεσ 
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε θυαλιτψ οφ θυαλιτατιϖε δατα χαν βε ιmπροϖεδ βψ 
ινϖεστιγατινγ χοντραδιχτορψ εϖιδενχε εmεργινγ φροm τηε δατα, ωηιχη ηασ βεεν δεφινεδ 
ασ δεϖιαντ χασε αναλψσισ. Τηισ mετηοδ ωιλλ ηελπ τηε ρεσεαρχηερ το τηορουγηλψ 
εξαmινε αλλ τηε ποσσιβλε χασεσ εmεργινγ φροm τηε στυδψ [326].  
 
4.7 Φαιρ δεαλινγ 
Λαστ βυτ νοτ λεαστ, ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε ρεσεαρχηερ σηουλδ τρεατ αλλ τηε χασεσ 
αρισινγ φροm τηε στυδψ εθυαλλψ ιν ορδερ το ενσυρε τηατ αλλ τηε περσπεχτιϖεσ ηαϖε βεεν 
χοϖερεδ ανδ τηατ τηεψ ρεπρεσεντ ποσσιβλε σιτυατιονσ τηατ mιγητ οχχυρ ιν τηε ρεαλ ωορλδ 
[326].  
 
5. Ηοω θυαλιτατιϖε χοmπλεmεντσ θυαντιτατιϖε στυδψ? 
Ποπε ανδ Μαψσ [324] συγγεστεδ τηατ θυαλιτατιϖε χαν χοmπλεmεντ θυαντιτατιϖε 
ρεσεαρχη ιν τηρεε ωαψσ. Φιρστλψ, θυαλιτατιϖε στυδψ χαν βε υσεδ ασ α mετηοδ φορ 
χονδυχτινγ πρελιmιναρψ ρεσεαρχη ιν ορδερ το αλλοω τηε ρεσεαρχηερ το φαmιλιαρισε 
τηεmσελϖεσ ωιτη τηε ρεσεαρχη ανδ το υνδερστανδ ρεσπονδεντσ βεηαϖιουρ ιν α χερταιν 
σεττινγ. Σεχονδ, ιτ χαν βε υσεδ ασ αν αδδιτιοναλ ανδ χοmπλεmενταρψ mετηοδ το 
θυαντιτατιϖε στυδψ, ωηιχη χαν βε σεεν ασ α παρτ οφ τριανγυλατιον. Φιναλλψ, τηε 
θυαλιτατιϖε mετηοδ χαν βε υσεδ το φυρτηερ εξαmινε τηε ισσυεσ ιν ωαψσ τηατ χαν νοτ βε 
αχηιεϖεδ ιν θυαντιτατιϖε στυδψ.  
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Ιν ρελατιον το τηισ στυδψ, τηε θυαλιτατιϖε ρεσυλτσ σερϖε τωο πυρποσεσ: φιρστ, τηεψ φορmεδ 
α παρτ οφ τηε ϖαλιδατιον προχεσσ (τριανγυλατιον, ωηιχη ινϖολϖεσ ωιτη υσινγ διφφερεντ 
mετηοδσ το εξαmινε τηε τοπιχ οφ ιντερεστ ιν διφφερεντ λεϖελσ) ανδ σεχονδ, τηεψ ωερε 
αβλε το εξπλορε σοmε αρεασ ιν mορε δεπτη τηαν χουλδ βε αχηιεϖεδ υσινγ θυαντιτατιϖε 
mετηοδσ [324]. 
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Ιντερϖιεωσ ωιτη φιρστ ψεαρ υνιϖερσιτψ στυδεντσ 
Τωεντψ φιρστ ψεαρ υνδεργραδυατε στυδεντσ ωερε χηοσεν φροm α σαmπλε οφ συρϖεψ 
ρεσπονδεντσ το χονδυχτ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ιν ορδερ το εξαmινε ψουνγ αδυλτσ 
αττιτυδεσ τοωαρδσ βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ τηε ινφλυενχε οφ σοχιοχυλτυραλ πρεσσυρεσ. 
 
1. Ρατιοναλε φορ χονδυχτινγ ιντερϖιεωσ ωιτη υνιϖερσιτψ στυδεντσ 
Αλτηουγη α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαδ ινϖεστιγατεδ βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ ινφλυενχεσ 
αmονγ ΥΣ χολλεγε στυδεντσ ανδ αδολεσχεντσ, ονλψ α φεω ηαδ εξαmινεδ τηισ ισσυε ιν 
τηε ΥΚ ποπυλατιον. Α στυδψ βψ Wερτηειm ετ αλ. [88] σηοωεδ τηατ mοστ ρεσεαρχη ον 
εατινγ βεηαϖιουρσ τενδεδ το υσε α θυεστιονναιρε mετηοδ φορ εξαmπλε; α στυδψ το 
εξαmινε τηε εφφεχτσ οφ σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ ον βοδψ ιmαγε ανδ ωειγητ χοντρολ 
βεηαϖιουρσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιντερϖιεωσ ηαϖε γενεραλλψ βεεν υσεδ ιν σοmε ηιγη−
ρισκ χασεσ συχη ασ εατινγ δισορδερ προβλεmσ. Ασ α ρεσυλτ οφ α λαχκ οφ ρεσεαρχη ιν τηε 
θυαλιτατιϖε στυδψ οφ βοδψ ιmαγε περχεπτιον ανδ ιτσ ινφλυενχεσ, α σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεω ωασ τηε mοστ αππροπριατε mετηοδ φορ χολλεχτινγ δατα. Τηισ mετηοδ ισ 
αππροπριατε ασ ιτ αλλοωσ τηε ρεσεαρχηερ το ινϖεστιγατε τηε περσπεχτιϖεσ ανδ εξπεριενχεσ 
οφ παρτιχιπαντσ βψ υσινγ οπεν−ενδεδ θυεστιονσ ρατηερ τηαν θυεστιονσ ωιτη α ρεστριχτεδ 
σετ οφ ανσωερσ. Μορεοϖερ, ιτ προϖιδεσ αν οππορτυνιτψ το εξπλορε ανψ νεω ανδ 
ιντερεστινγ ινφορmατιον τηατ mιγητ εmεργε φροm τηε ιντερϖιεω. Ηοωεϖερ, τηερε αρε 
σοmε λιmιτατιονσ τηατ mιγητ οχχυρ ωηεν χονδυχτινγ τηε ιντερϖιεωσ φορ εξαmπλε; 
mισιντερπρετατιον οφ δατα ωηερε τηε ιντερϖιεωεεσ mαψ φαβριχατε τηειρ ανσωερσ φροm 
ωηατ τηεψ χονσιδερ το βε σοχιαλλψ δεσιραβλε ρατηερ τηαν δεσχριβε ωηατ τηεψ αχτυαλλψ 
τηινκ ορ δο, ανδ τηε τιmε−χονσυmινγ νατυρε οφ δατα αναλψσισ [109]. 
 
2. Dεϖελοπmενταλ σταγε οφ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε 
Τηερε ωερε τηρεε σταγεσ ιν δεϖελοπινγ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε. Τηε φιρστ σταγε ωασ το 
δετερmινε τηε χοντεντσ ανδ σεθυενχε οφ θυεστιονσ ιν τηε ιντερϖιεω γυιδελινε. Τηε 
σεχονδ σταγε ωασ το τεστ τηε ιντερϖιεω γυιδελινε βψ χονδυχτινγ α πιλοτ ιντερϖιεω. Τηε 
λαστ σταγε ωασ το ρεσολϖε τηε προβλεmσ αρισινγ φροm τηε φιρστ ιντερϖιεω γυιδελινε ανδ 
το ιmπροϖε τηε χλαριτψ ανδ χοντινυιτψ οφ τηε θυεστιονσ.   
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2.1 Dεϖελοπινγ θυεστιονσ φορ τηε ιντερϖιεωσ 
Ιν τηε φιρστ παρτ οφ τηε ιντερϖιεω, ινφλυενχεσ ωερε δισχυσσεδ ωιτηουτ ανψ ρεφερενχε το 
βοδψ ιmαγε. Θυεστιονσ ωερε ιντενδεδ το εασε τηεm ιντο ταλκινγ αβουτ ινφλυενχεσ, φορ 
εξαmπλε, Wηο ισ ψουρ φαϖουριτε χελεβριτψ? ανδ Wηψ δο ψου λικε τηεm?. Αφτερ τηατ, 
τηε θυεστιονσ ωερε mορε φοχυσεδ ον βοδψ ιmαγε ανδ τηε στυδεντσ φεελινγσ αβουτ 
τηειρ οων βοδψ. 
 
Τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε (σεε Αππενδιξ 8) χονσιστεδ οφ τηρεε αρεασ: περχεπτιον οφ βοδψ 
ιmαγε, εξπεριενχε οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ mετηοδσ ανδ πρεσσυρεσ φροm φαmιλψ, 
φριενδσ ανδ τηε mεδια. Τηε θυεστιονσ ιν εαχη παρτ ωερε δεϖελοπεδ βψ τηε ρεσεαρχηερ 
ανδ αδαπτεδ φροm α συρϖεψ οφ ΥΣ αδολεσχεντσ [88] ανδ α θυαλιτατιϖε στυδψ οφ ΥΣ 
αδολεσχεντ γιρλσ [109]. Τηε φιρστ σετ οφ θυεστιονσ αβουτ τηε περχεπτιον οφ βοδψ ιmαγε 
ωερε αδαπτεδ φροm α στυδψ βψ Νευmαρκ−Σζταινερ ετ αλ. [88] συχη ασ; Ατ τηισ τιmε δο 
ψου φεελ τηατ ψου αρε?. Θυεστιονσ αβουτ τηε εξπεριενχε οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ 
mετηοδσ ωερε mοδιφιεδ φροm Wερτηειmσ στυδψ ανδ τηε αβοϖεmεντιονεδ στυδψ φορ 
εξαmπλε; Ηαϖε ψου εϖερ βεεν ον α διετ?, Dο ψου ωατχη ψουρ ωειγητ?, ανδ 
Ηαϖε ψου δονε ανψ οφ φολλοωινγ τηινγσ ιν ορδερ το λοσε ωειγητ ορ κεεπ φροm γαινινγ 
ωειγητ δυρινγ τηε παστ ψεαρ? [88, 109].  Φιναλλψ, σοmε θυεστιονσ αβουτ τηε πρεσσυρεσ 
φροm φαmιλψ, φριενδσ ανδ τηε mεδια ωερε αδαπτεδ φροm α στυδψ βψ Wερτηειm ετ αλ. 
[109] συχη ασ; Ηοω οφτεν δο ψουρ φριενδσ ταλκ αβουτ ωειγητ, ωειγητ λοσσ ανδ 
διετινγ?, Dιδ ψουρ παρεντ κνοω αβουτ τηε διετινγ? ανδ Wηατ διδ τηεψ τηινκ 
αβουτ ιτ?. 
 
2.2 Πιλοτ στυδψ 
Τωο φιναλ ψεαρ υνδεργραδυατε στυδεντσ ϖολυντεερεδ το παρτιχιπατε ιν τηε πιλοτ στυδψ. 
Εαχη παρτιχιπαντ ωασ γιϖεν τηε ινφορmατιον σηεετ ανδ χονσεντ φορm, ωηιχη ωερε 
δεϖελοπεδ φορ τηε ιντερϖιεω στυδψ ωιτη φιρστ ψεαρ στυδεντσ (Αππενδιξ 9). Α 
χονϖενιεντ δατε ανδ τιmε ωασ αρρανγεδ φορ χονδυχτινγ τηε ιντερϖιεω. Ιτ σηουλδ βε 
νοτεδ τηατ δυε το τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε αγε οφ τηε πιλοτ ιντερϖιεωεεσ ανδ τηε 
ταργετεδ σαmπλεσ, τηε ρεσυλτσ φροm τηε πιλοτ στυδψ ωερε νοτ ινχλυδεδ ιν τηε φιναλ στυδψ. 
Τηε ιντερϖιεω τοοκ αβουτ 30 mινυτεσ ανδ ωασ ταπε−ρεχορδεδ. Οπεν−ενδεδ θυεστιονσ 
ωερε ιντερσπερσεδ ωιτη χλοσεδ θυεστιονσ, δεπενδινγ ον τηε ρεσπονσε οφ τηε 
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ιντερϖιεωεε. Ηοωεϖερ, τηε ορδερ οφ θυεστιονσ ωασ χηανγεδ αχχορδινγ το τηε 
χιρχυmστανχεσ οφ εαχη ιντερϖιεω.  
Τηε mαιν βοδψ οφ τηε ιντερϖιεω ασκεδ στυδεντσ το εξπρεσσ τηειρ οπινιονσ αβουτ φαχτορσ 
ωηιχη mαψ ινφλυενχε τηεm το υσε ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ φινδ ουτ ηοω τηεψ 
οβταιν ινφορmατιον αβουτ τηεσε προδυχτσ. Θυεστιονσ ϖαριεδ αχχορδινγ το τηε ανσωερσ 
φροm εαχη στυδεντ: τηερε αρε τωο σετσ οφ θυεστιονσ  ονε ρελατινγ το στυδεντσ χονχερν 
ωιτη τηειρ βοδψ ιmαγε ανδ ανοτηερ αβουτ τηειρ οπινιονσ ρεγαρδινγ ινφλυενχεσ φροm 
σοχιοχυλτυραλ πρεσσυρεσ το ηαϖε τηε ιδεαλ βοδψ. Dυρινγ τηε ιντερϖιεω, εξαmπλεσ οφ 
ωειγητ χοντρολ προδυχτ ωεβσιτεσ (σεε Αππενδιξ 10) ωερε σηοων το παρτιχιπαντσ ιν 
ορδερ το εξαmινε το ωηατ εξτεντ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτσ ινφλυενχε τηεm το τρψ 
προδυχτσ. Βεφορε φινισηινγ τηε ιντερϖιεω, εαχη παρτιχιπαντ ωασ γιϖεν α σηορτ 
θυεστιονναιρε αβουτ τηε ιντερϖιεω ανδ οτηερ ρελατεδ τοπιχσ συχη ασ; φοοδσ, mαγαζινεσ, 
ανδ τηε Ιντερνετ. 
 
Ταπεσ φροm τηε ιντερϖιεωσ ωερε τρανσχριβεδ ϖερβατιm. Τηεσε τρανσχριπτιονσ ωερε 
αναλψσεδ ιν ορδερ το δετερmινε ωηετηερ τηε θυεστιονσ ασκεδ ρεσυλτεδ ιν ρεσπονσεσ 
ωηιχη χουλδ βε αναλψσεδ το ινϖεστιγατε αττιτυδεσ οφ ψουνγ αδυλτσ αβουτ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτ. Τηεψ αλσο προϖιδεδ φεεδβαχκ φορ τηε ιντερϖιεωερ αβουτ ιmπροϖινγ 
ιντερϖιεωινγ τεχηνιθυε. 
 
Τηε ρεσυλτσ φροm τηε πιλοτ στυδψ ινδιχατεδ τηατ τηε σεθυενχινγ οφ θυεστιονσ σεεmεδ 
νοτ το βε α προβλεm βυτ τηατ τηε θυεστιονσ σηουλδ βε βροαδερ. Φορ εξαmπλε, τηε 
θυεστιον αβουτ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ σηουλδ νοτ βε λιmιτεδ ονλψ το προδυχτσ βυτ 
σηουλδ βε οπεν το ανψ mετηοδσ τηατ τηε ψουνγ αδυλτσ mιγητ ηαϖε υσεδ το λοσε ωειγητ. 
Ιν τερmσ οφ ινφλυενχεσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν, ινστεαδ οφ φοχυσινγ ον σοχιοχυλτυραλ 
ινφλυενχεσ (τηε mεδια, φαmιλψ ανδ φριενδσ), τηισ σεχτιον σηουλδ βεγιν ωιτη α βροαδερ 
θυεστιον φολλοωεδ βψ ασκινγ σπεχιφιχ θυεστιονσ φορ εαχη σοχιοχυλτυραλ φαχτορ. 
 
2.3 Φιναλισινγ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε 
Βψ ρεσολϖινγ τηε προβλεmσ αρισινγ φροm τηε πιλοτ στυδψ, τηε ορδερ οφ θυεστιονσ ιν τηε 
φυλλ ιντερϖιεω στυδψ ωασ ρεαρρανγεδ ανδ γρουπεδ ιντο σιξ σεχτιονσ: λεισυρε αχτιϖιτιεσ, 
ρολε mοδελσ, βοδψ ιmαγε, βοδψ χηανγε στρατεγιεσ, σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ (φαmιλψ, 
φριενδσ ανδ τηε mεδια) ανδ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ. Συππλεmενταρψ θυεστιονσ 
ωερε αδδεδ ιντο τηε σεχτιον χονχερνινγ σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ. Τηεσε ινχλυδεδ α 
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γενεραλ θυεστιον αβουτ ινφλυενχε οφ τρψινγ το χηανγε ωειγητ συχη ασ Dο ψου τηινκ, 
ωηατ mιγητ ινφλυενχε ψου το τρψ το χηανγε τηε ωαψ ψου λοοκ?, ανδ σπεχιφιχ θυεστιονσ 
το ινϖεστιγατε εαχη ινδιϖιδυαλ φαχτορ. Μορεοϖερ, δυρινγ τηε τιmε οφ ιντερϖιεω, τηε 
Ατκινσ διετ ωασ ρεχειϖινγ χονσιδεραβλε αττεντιον φροm τηε πυβλιχσ ανδ τηε mεδια, 
τηερεφορε τηε ρεσεαρχηερ δεχιδεδ το ινχλυδε α θυεστιον αβουτ τηισ διετ ιν τηε νεω 
ιντερϖιεω σχηεδυλε (σεε Αππενδιξ 11).    
 
Φιναλλψ, τηε ρεσεαρχηερ δεχιδεδ νοτ το υσε τηε σηορτ θυεστιονναιρε ατ τηε ενδ οφ τηε 
ιντερϖιεω δυε το τηε θυεστιονσ βεινγ σοmεωηατ ρελατεδ το ωηατ παρτιχιπαντσ ηαδ 
αλρεαδψ βεεν ασκεδ ιν τηε ιντερϖιεω.  
 
3. Ρεχρυιτmεντ οφ τηε παρτιχιπαντσ 
Ιν ορδερ το αδδρεσσ τηισ προβλεm αmονγ υνιϖερσιτψ στυδεντσ, α χονϖενιενχε σαmπλε οφ 
φιρστ−ψεαρ υνδεργραδυατε στυδεντσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm ωασ σελεχτεδ. Φορ 
τηε ρεχρυιτινγ προχεσσ, τηε παρτιχιπαντσ ωερε ρανδοmλψ χηοσεν φροm τηρεε σχηοολσ 
αχροσσ τηρεε διφφερεντ φαχυλτιεσ; Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ (Φαχυλτψ οφ Σχιενχε), Βυσινεσσ 
Σχηοολ (Φαχυλτψ οφ Λαω ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ) ανδ Σχηοολ οφ Ενγινεερινγ (Φαχυλτψ οφ 
Ενγινεερινγ). Α ποστερ ανδ α σηορτ ταλκ βεφορε λεχτυρεσ ωερε υσεδ το ρεχρυιτ τηε 
στυδεντσ; ηοωεϖερ, ονλψ λεχτυρερσ φροm τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ ανδ Βυσινεσσ Σχηοολ 
γαϖε περmισσιον το αδϖερτισε τηε προϕεχτ. Αν ε−mαιλ ωασ χιρχυλατεδ το αλλ φιρστ−ψεαρ 
στυδεντσ ιν τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ, δυε το α λοω ρεσπονσε ρατε αφτερ υσινγ τηισ 
mετηοδ. Υνφορτυνατελψ, περmισσιον ωασ νοτ γιϖεν το ε−mαιλ φιρστ ψεαρ στυδεντσ ιν τηε 
οτηερ τωο σχηοολσ.  
 
4. Τηε ιντερϖιεω προχεσσ 
Αφτερ ποτεντιαλ παρτιχιπαντσ ηαδ χονταχτεδ τηε ρεσεαρχηερ, τηε ινφορmατιον σηεετ ωασ 
σεντ βψ ε−mαιλ, φολλοωεδ βψ τηε αρρανγεmεντ οφ α χονϖενιεντ δατε ανδ τιmε φορ 
ιντερϖιεω. Βεφορε τηε ιντερϖιεω ωασ χονδυχτεδ, εαχη παρτιχιπαντ ωασ ασκεδ το ρεαδ 
τηε ινφορmατιον σηεετ ανδ σιγν τηε χονσεντ φορm. Εαχη ιντερϖιεω ωασ ταπε−ρεχορδεδ 
ανδ τοοκ α mαξιmυm οφ 30 mινυτεσ.  
 
Τηε ιντερϖιεω εξαmινεδ παρτιχιπαντσ αττιτυδεσ τοωαρδσ βοδψ ιmαγε ανδ τηε εφφεχτ οφ 
σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ ανδ ινϖεστιγατεδ τηειρ εξπεριενχεσ οφ υσινγ ωειγητ χηανγε 
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mετηοδσ ανδ τηε εφφεχτ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ 
τηατ τηε ορδερ οφ θυεστιονσ ϖαριεδ δεπενδινγ ον τηε ρεσπονσεσ φροm εαχη παρτιχιπαντ. 
5. Χρεδιβιλιτψ ανδ δεπενδαβιλιτψ οφ τηε στυδψ 
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ ιν α χοντεξτ οφ θυαλιτατιϖε στυδψ χαν 
βε αχηιεϖεδ βψ ενηανχινγ τηε δεπενδαβιλιτψ ορ χρεδιβιλιτψ οφ τηε ρεσεαρχη mετηοδ 
[329]. Φορ ενηανχινγ τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε δατα, τηερε αρε τηρεε ισσυεσ τηατ νεεδ το βε 
τακεν ιντο αχχουντ: ιντερϖιεω προχεσσ, δατα προχεσσινγ ανδ αναλψσισ [321]. Dυρινγ τηε 
προχεσσ οφ δεϖελοπινγ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε, θυεστιονσ ωερε δεϖελοπεδ βασεδ ον τηε 
ρελεϖαντ στυδιεσ ανδ ρεϖιεωεδ βψ οτηερ ρεσεαρχηερσ ανδ τηε Υνιϖερσιτψ Ετηιχσ 
Χοmmιττεε Πανελ. Βεφορε τηε ιντερϖιεω χοmmενχεδ, τηε ρεσεαρχηερ χηοσε το χονδυχτ 
αν ινιτιαλ πιλοτ στυδψ. Τηισ αλλοωεδ τηε ρεσεαρχηερ το ϖαλιδατε ανδ χλαριφψ τηε χοντεντ 
ανδ τηε σεθυενχε οφ θυεστιονσ ανδ το βε φαmιλιαρ ωιτη τηε χοmmυνιχατιον παττερνσ οφ 
υνιϖερσιτψ στυδεντσ. Ρεγαρδινγ τηε σελεχτιον οφ παρτιχιπαντσ, τηε παρτιχιπαντσ ιν τηισ 
στυδψ ωερε σελεχτεδ φροm τηρεε διφφερεντ φαχυλτιεσ ιν τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm ιν 
ορδερ το ενσυρε τηε ϖαριετψ οφ ϖιεωσ ον βοδψ ιmαγε αχροσσ διφφερεντ χουρσεσ οφ στυδψ. 
Ιν τερmσ οφ δατα χολλεχτιον, τηε ρεσεαρχηερ χονδυχτεδ τηε ιντερϖιεωσ βασεδ ον τηε 
ρεσπονσεσ οφ τηε παρτιχιπαντσ ρατηερ τηαν τηε ιντερϖιεω γυιδελινε. Μορεοϖερ, τηε 
ρεσεαρχηερ ηαϖε ασκεδ φολλοω−υπ θυεστιονσ ορ παραπηρασεδ τηε θυεστιονσ ιν ορδερ το 
χλαριφψ σοmε αmβιγυουσ ανσωερσ ορ ρεσπονσεσ. Φιναλλψ, ιν τερmσ οφ δατα αναλψσισ, 
αλτηουγη τηε ρεσεαρχηερ χηοσε χονσταντ χοmπαρισον αναλψσισ mετηοδ, τηε ρεσυλτσ 
εmεργινγ φροm τηε στυδψ αρε αλσο χοmπαρεδ ωιτη τηε ρεσυλτσ φροm τηε συρϖεψ στυδψ 
ανδ οτηερ ρελεϖαντ στυδιεσ το ενηανχε τηε γενεραλισιβιλιτψ οφ τηε ρεσυλτσ.  
 
Ιν ορδερ το ενσυρε τηε ϖαλιδιτψ ορ δεπενδαβιλιτψ οφ τηε ρεσυλτσ ανδ τηε χονσιστενχψ οφ 
δατα ιντερπρετατιον, αλλ τηε τρανσχριπτσ ανδ τηε φινδινγσ φροm τηε ιντερϖιεω ωερε χροσσ−
χηεχκεδ ανδ αmενδεδ βψ τηε οτηερ τωο ρεσεαρχηερσ. 
 
6. Dατα αναλψσισ 
Ρεγαρδινγ τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ, τηισ στυδψ αιmεδ το ινϖεστιγατε ηοω υνιϖερσιτψ 
στυδεντσ περχειϖε τηειρ βοδψ ιmαγε ανδ τηε ιmπαχτ οφ σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ. Τηε 
χονσταντ χοmπαρισον mετηοδ ωασ χηοσεν το αναλψσε τηε δατα. Τηισ αναλψτιχαλ 
αππροαχη ωασ οριγιναλλψ υσεδ βψ Γλασερ ανδ Στραυσσ [330] φορ γενερατινγ γρουνδεδ 
τηεορψ. Τηισ τεχηνιθυε αλλοωσ τηε ρεσεαρχηερ το δεφινε χονχεπτσ ινδυχτιϖελψ φροm τηε 
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σιmιλαριτιεσ ανδ διφφερενχεσ αρισινγ φροm τηε δατα υντιλ σατυρατιον ισ ρεαχηεδ (νο νεω 
εmεργινγ χονχεπτσ) [331, 332]. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηερε αρε φουρ χριτιχαλ 
σταγεσ φορ υσινγ τηισ αππροαχη (Φιγυρε 16). 
 
Φιγυρε 16: Ινδυχτιϖε προχεσσ οφ χονσταντ χοmπαρισον τηεορψ φροm Μαψκυτ ανδ 
Μορεηουσε [333]  
 
 
 
Ασ φαρ ασ τηε mετηοδ ισ χονχερνεδ, Βοειϕε [331] ηασ συγγεστεδ τηατ τηε χονσταντ 
χοmπαρισον τεχηνιθυε σηοωσ ηιγη ιντερναλ ανδ εξτερναλ ϖαλιδιτιεσ, ασ α ρεσυλτ οφ τηε 
τηορουγη αναλψσισ οφ τηε χονϖερσατιον φροm εαχη παρτιχιπαντ ανδ χονχεπτσ ηαϖινγ 
βεεν γενερατεδ φροm α ρεασοναβλε νυmβερ οφ παρτιχιπαντσ.  
 
Ιν ρελατιον το τηισ στυδψ, εαχη ιντερϖιεω ωασ τρανσχριβεδ ϖερβατιm ανδ αναλψσεδ βψ τηε 
χονσταντ χοmπαρισον mετηοδ ιν ορδερ το γενερατε τηεmεσ φροm τηε ιντερϖιεω ωιτη 
ψουνγ αδυλτσ. Ρεγαρδινγ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε, ιτ χοϖερεδ σιξ mαιν τοπιχσ συχη ασ 
ρολε mοδελσ, βοδψ ιmαγε ανδ σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ. Ασ α ρεσυλτ, αλλ τηε τρανσχριπτσ 
ωερε αναλψσεδ βψ χοmπαρινγ τηε σιmιλαριτιεσ ανδ διφφερενχεσ βετωεεν εαχη παρτιχιπαντ, 
φολλοωεδ βψ γενερατινγ τηεmεσ ρελατινγ το τηε φινδινγσ αρισινγ φροm εαχη τοπιχ. 
Αδδιτιοναλλψ, τηε ρεσεαρχηερ φυρτηερ ινϖεστιγατεδ τηε εφφεχτ οφ χυλτυρε διφφερενχεσ ον 
βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ ινφλυενχεσ βετωεεν ηοmε ανδ ιντερνατιοναλ στυδεντσ.  
Τακινγ ονε πιεχε οφ δατα ανδ χοmπαρινγ το οτηερσ 
Χρεατινγ τηε συιταβλε χατεγοριεσ
Εξπλορινγ τηε ρελατιονσηιπσ ανδ παττερνσ αχροσσ χατεγοριεσ 
Ιντεγρατιον οφ δατα ψιελδινγ αν υνδερστανδινγ οφ πεοπλε 
ανδ σεττινγ βεινγ στυδιεδ 
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ΡΕΣΥΛΤΣ 
Τηισ σεχτιον ισ χοmπρισεδ οφ ρεσυλτσ φροm τηε συρϖεψ οφ στυδεντσ, φολλοωεδ βψ τηε 
ιντερϖιεω στυδψ οφ ϖιεωσ ον βοδψ ιmαγε ανδ τηε φαχτορσ ινφλυενχινγ βοδψ ιmαγε.  
 
Παρτ 1: Συρϖεψ στυδψ  
1. Χηαραχτεριστιχσ οφ ρεσπονδεντσ 
Θυεστιονναιρεσ ωερε διστριβυτεδ το 1,855 φιρστ ψεαρ υνδεργραδυατε στυδεντσ αχροσσ σιξ 
φαχυλτιεσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm. Α τοταλ οφ 397 θυεστιονναιρεσ ωερε 
ρετυρνεδ, φουρ ωερε υνυσαβλε, τηυσ 393 (21%) ωερε υσεδ ιν τηε αναλψσισ. Τηιρτψ 
περχεντ (ν=117) οφ τηε ρεσπονδεντσ ωερε mεν ανδ 70% (ν=276) ωερε ωοmεν.  
 
Τηε mεαν αγε οφ τηε ρεσπονδεντσ ωασ 19 ψεαρσ (Ταβλε 16). Οϖερ 80% οφ ρεσπονδεντσ 
ωερε αγεδ 18 ορ 19 ψεαρσ. Ιν ορδερ το εξαmινε τηε εφφεχτ οφ αγε, τηε ρεσπονδεντσ ωερε 
χατεγορισεδ ιντο τωο αγε γρουπσ, 17−20 ψεαρσ ανδ οϖερ 20 ψεαρσ (Ταβλε 17). 
 
 
Ταβλε 16: Αγε διστριβυτιον οφ ρεσπονδεντσ (ν=386) 
 
Αγε 
(ψεαρσ) 
17 18 19 20 21 22 23 24 >25 
Νυmβερ οφ 
ρεσπονδεντσ 
1 130 165 56 17 4 5 1 7 
 
 
Ταβλε 17: Αγε γρουπ ανδ γενδερ οφ ρεσπονδεντσ (ν=393) 
 
 Αγε Γρουπ   
17−20 ψεαρσ >20 ψεαρσ 
Τοταλ 
Μεν 104 (89%) 13 (11%) 117 (30%) 
Wοmεν 248 (93%) 21 (8%) 269 (70%) 
Τοταλ 352 (90%) 34 (10%) 386 
 
Τηε mαϕοριτψ οφ ρεσπονδεντσ ωερε χυρρεντλψ στυδψινγ ιν τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ, 
φολλοωεδ βψ τηε Βυσινεσσ Σχηοολ ανδ Σχηοολ οφ Μεδιχαλ ανδ Συργιχαλ Σχιενχεσ. 
Ρεσπονσε ρατεσ ϖαριεδ αχροσσ σχηοολσ ανδ τηε νυmβερ οφ ρεσπονσεσ ωασ νοτ ρελατεδ το 
τηε νυmβερσ οφ στυδεντσ ιν τηε σχηοολσ. Τηε νυmβερ οφ mεν ανδ ωοmεν ρεσπονδινγ 
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ϖαριεδ αχροσσ τηε σιξ φαχυλτιεσ (Ταβλε 18). Οϖερ ηαλφ οφ τηε mαλε ρεσπονδεντσ ωερε 
στυδεντσ φροm τηε Φαχυλτψ οφ Λαω ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ, ωηερεασ τηε mαϕοριτψ οφ τηε 
ωοmεν ωερε στυδψινγ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Σχιενχε.  
 
Ταβλε 18: Dιστριβυτιον οφ τηε ρεσπονδεντσ βψ φαχυλτιεσ ανδ γενδερσ 
 
Μεν Wοmεν 
Φαχυλτψ 
Νυmβερ 
σχηοολσ 
συρϖεψεδ
Ν % Ν % 
Φαχυλτψ οφ Αρτσ 4 3 3 17 7 
Φαχυλτψ οφ Εδυχατιον 1 0 0 2 1 
Φαχυλτψ οφ Ενγινεερινγ 3 19 17 3 1 
Φαχυλτψ οφ Λαω ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ 7 59 52 84 33 
Φαχυλτψ οφ Μεδιχινε ανδ Ηεαλτη Σχιενχεσ 3 13 12 47 19 
Φαχυλτψ οφ Σχιενχε 5 18 16 99 39 
Τοταλ 23 112 100.0 252 100.0 
Νοτε: Dυε το α λοω νυmβερ οφ ρεσπονδεντσ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Αρτσ ανδ Εδυχατιον, 
στατιστιχαλ αναλψσισ ωιλλ νοτ βε περφορmεδ. 
 
Χοmπαρισον ωιτη Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm δατα φορ αλλ ρεγιστερεδ φιρστ ψεαρ στυδεντσ 
συγγεστσ τηατ τηε ρεσπονδεντσ ωερε mορε λικελψ το βε ωοmεν (70% οφ συρϖεψ 
ρεσπονδεντσ ωερε ωοmεν χοmπαρεδ ωιτη 55% οφ αλλ φιρστ ψεαρ στυδεντσ). Χοmπαρισον 
οφ ρεσπονδεντσ το τηε διστριβυτιον οφ στυδεντσ αχροσσ τηε σιξ φαχυλτιεσ φουνδ τηατ 
συρϖεψ ρεσπονσεσ ωερε ηιγηεστ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Λαω ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ ανδ λοωεστ 
ιν τηε Φαχυλτψ οφ Εδυχατιον. Ηοωεϖερ, τηε εξαχτ νυmβερσ ανδ γενδερ βρεακδοων οφ 
στυδεντσ αττενδινγ τηε λεχτυρεσ ιν ωηιχη τηε θυεστιονναιρε ωασ διστριβυτεδ ισ υνκνοων. 
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2. Περσπεχτιϖεσ οφ βοδψ ιmαγε 
Βοδψ ιmαγε χοmβινεσ σεϖεραλ ασπεχτσ οφ αττιτυδεσ τοωαρδσ ονε σελφ ανδ α δεσιρεδ σελφ. 
Τηε συρϖεψ ασκεδ αβουτ φουρ αρεασ: βοδψ ιmαγε περχεπτιον, βοδψ δισσατισφαχτιον, 
βοδψ παρτ δισσατισφαχτιον ανδ βοδψ ιmαγε χονχερν. 
 
2.1 Βοδψ ιmαγε περχεπτιον 
Στυδεντσ ωερε ασκεδ το ρατε τηειρ φεελινγ τοωαρδσ τηειρ οων αππεαρανχε ον α φιϖε−
ποιντ σχαλε, ρανγινγ φροm εξτρεmελψ σατισφιεδ το εξτρεmελψ δισσατισφιεδ. Οϖερ τωο−
τηιρδσ οφ ρεσπονδεντσ φελτ mοδερατελψ ορ εξτρεmελψ σατισφιεδ ωιτη τηειρ αππεαρανχε. 
Ηοωεϖερ, νεαρλψ 2% φελτ εξτρεmελψ δισσατισφιεδ αβουτ τηε ωαψ τηεψ λοοκεδ (Ταβλε 
19). Οϖερ ονε−τηιρδ οφ ωοmεν ρεπορτεδ βεινγ ατ λεαστ mοδερατελψ δισσατισφιεδ ωιτη 
βοδψ ιmαγε, ωηερεασ mορε τηαν 80% οφ mεν εξηιβιτεδ α γενεραλ σατισφαχτιον ωιτη 
τηειρ αππεαρανχε. Τηερε ωερε νο σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ ιν βοδψ σατισφαχτιον βψ αγε 
γρουπ (χ2=0.117, π=0.732). 
 
Ταβλε 19: Σατισφαχτιον ωιτη αππεαρανχε βψ γενδερ ανδ αγε γρουπ (ν=392) 
 
Νυmβερ οφ ρεσπονδεντσ 
Ρατινγ σχαλεσ Μεν 
(ν=118) 
Wοmεν 
(ν=274) 
Αγε 17−20 
(ν=352) 
Αγε >20 
(ν=34) 
Τοταλ 
(ν=392) 
Εξτρεmελψ σατισφιεδ 
20 
(17%)  
6  
(2%) 
25 
(7%) 
1 
(3%) 
26 
(7%) 
Μοδερατελψ σατισφιεδ 
77 
(66%) 
173 
(63%) 
223  
(63%) 
22 
(65%) 
250 
(64%) 
Μοδερατελψ δισσατισφιεδ 
16 
(14%) 
70 
(26%) 
79  
(22%) 
7  
(21%) 
86 
(22%) 
Dισσατισφιεδ 
3 
(3%) 
20  
(7%) 
21  
(6%) 
2  
(6%) 
23  
(6%) 
Εξτρεmελψ δισσατισφιεδ 
1  
(1%) 
6  
(2%) 
4  
(1%) 
2  
(6%) 
7  
(2%) 
 
Wοmεν ιν τηε φαχυλτψ οφ Ενγινεερινγ ωερε mοστ λικελψ το ρεπορτ βεινγ δισσατισφιεδ 
ωιτη τηειρ βοδιεσ (Φιγυρε 17). Ιντερεστινγλψ, αλλ οφ τηε mεν φροm τηε Φαχυλτψ οφ 
Ενγινεερινγ ανδ τηε Φαχυλτψ οφ Μεδιχινε ανδ Ηεαλτη Σχιενχεσ ρεπορτεδ βεινγ 
σατισφιεδ ωιτη τηειρ αππεαρανχε (Φιγυρε 18). 
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Φιγυρε 17: Βοδψ ιmαγε περχεπτιον αmονγ ωοmεν αχροσσ φαχυλτιεσ 
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Φιγυρε 18: Βοδψ ιmαγε περχεπτιον αmονγ mεν αχροσσ φαχυλτιεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Νοτεσ: Λασσ = Φαχυλτψ οφ Λαω ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ 
                           Μεδ = Φαχυλτψ οφ Μεδιχινε ανδ Ηεαλτη Σχιενχεσ 
 
Οϖεραλλ τηεσε ρεσυλτσ σηοω τηατ mορε τηαν τωο−τηιρδσ οφ στυδεντσ ωερε σατισφιεδ ωιτη 
τηειρ βοδψ. Wηιλστ τηερε ωασ νο εφφεχτ βψ αγε γρουπ ανδ ονλψ α σmαλλ εφφεχτ βψ 
χουρσεσ οφ στυδψ, ωοmεν ωερε mορε λικελψ τηαν mεν το βε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδψ. 
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2.2 Βοδψ δισσατισφαχτιον 
Τηε Φιγυρε−ρατινγ σχαλεσ (ΦΡΣ) ρανγινγ φροm 1(ϖερψ τηιν) το 9 (ϖερψ οϖερωειγητ) 
ωερε υσεδ το εξαmινε τηε ρεσπονδεντσ περχεπτιονσ οφ τηειρ χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ 
σηαπε ανδ το ασσεσσ βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ (ΒΙD) βψ χαλχυλατινγ τηε διφφερενχε 
βετωεεν τηε χυρρεντ ανδ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε.  
 
Αχχορδινγ το τηε περχεπτιον οφ βοδψ ιmαγε, τηε ιmαγεσ ωερε χλασσιφιεδ ιντο φιϖε 
χατεγοριεσ ασ σηοων ιν Ταβλεσ 20 ανδ 21. Οϖεραλλ, ωοmεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ το βε 
ηεαϖιερ τηαν mεν ανδ χηοσε σιγνιφιχαντλψ τηιννερ ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Ηοωεϖερ, τηερε 
ωασ νο διφφερενχε βετωεεν τηε mενσ mεαν περχειϖεδ βοδψ σιζε ανδ τηε mεαν ιδεαλ 
βοδψ ιmαγε. Τηε ρεσυλτσ αλσο σηοωεδ τηατ οϖερ 25% οφ τηε ωοmεν περχειϖεδ 
τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ, ωηερεασ τηε σαmε νυmβερ οφ mεν χονσιδερεδ 
τηεmσελϖεσ ασ βεινγ υνδερωειγητ. Ιν ρελατιον το τηε φιγυρεσ τηεψ ωαντεδ το ρεσεmβλε, 
ωοmεν πρεφερρεδ τηε υνδερωειγητ φιγυρεσ, ωηιλε mεν οφτεν χηοσε τηε νορmαλ φιγυρεσ.  
 
Ταβλε 20: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ mαλε ρεσπονδεντσ ρατινγ χυρρεντ ανδ 
ιδεαλ βοδψ ιmαγε 
 
 
 Υνδερ 
ωειγητ 
Νορmαλ 
Σλιγητλψ 
οϖερωειγητ 
Μοδερατελψ 
οϖερωειγητ 
ςερψ 
οϖερωειγητ 
Χυρρεντ 
(ν=117) 
32  
(27%) 
68 
(58%) 
11 
(9%) 
5  
(4%) 
1  
(1%) 
Μεαν 3.32 –  1.20 
Ιδεαλ 
(ν=115) 
17  
(15%) 
94 
(82%) 
3 
(3%) 
0 
1 
(1%) 
Μεαν 3.32 –  0.93 
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Ταβλε 21: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ φεmαλε ρεσπονδεντσ ρατινγ χυρρεντ ανδ 
ιδεαλ βοδψ ιmαγε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τηερε ωερε διφφερενχεσ ιν τηε χυρρεντ ανδ ιδεαλ ιmαγεσ σελεχτεδ βψ αγε γρουπ. 
Wοmεν αγε 17 το 20 ψεαρσ χηοσε ηεαϖιερ πιχτυρεσ το ρεπρεσεντ τηειρ χυρρεντ βοδψ 
σηαπε τηαν τηοσε αγεδ οϖερ 20 ψεαρσ (3.76±1.30 χοmπαρεδ ωιτη 3.33±1.85). 
Φυρτηερmορε, ωοmεν ιν τηε ψουνγερ γρουπ ωερε mορε λικελψ το σελεχτ τηε νορmαλ 
ιmαγεσ ασ τηειρ ιδεαλ βοδψ σηαπε (Ταβλε 22).  
 
Ταβλε 22: Τηε χοmπαρισον οφ χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγε αmονγ ωοmεν 
αχροσσ αγε γρουπσ 
 
Νο. οφ ωοmεν αγεδ 17−20 Νο. οφ ωοmεν αγεδ >20 
Ρατινγ φιγυρε Χυρρεντ 
(ν=248) 
Ιδεαλ 
(ν=246) 
Χυρρεντ 
(ν=21) 
Ιδεαλ 
(ν=19) 
Υνδερωειγητ (1−2) 45 (18%) 106 (43%) 9 (43%) 15 (79%) 
Νορmαλ (3−4) 138 (56%) 138 (56%) 7 (33%) 4 (21%) 
Σλιγητλψ οϖερωειγητ (5) 43 (17%) 2 (1%) 4 (19%) 0 
Μοδερατελψ οϖερωειγητ  
(6−7) 
19 (8%) 0 0 0 
ςερψ οϖερωειγητ (8−9) 3 (1%) 0 1 (5%) 0 
 
 Υνδερ 
ωειγητ 
Νορmαλ 
Σλιγητλψ 
οϖερωειγητ 
Μοδερατελψ 
οϖερωειγητ 
ςερψ 
οϖερωειγητ 
Χυρρεντ 
(ν=275) 
56  
(20%) 
148 
(54%)  
47  
(17%) 
19  
(7%) 
5  
(2%) 
Μεαν 3.73 –  1.39 
Ιδεαλ 
(ν=272) 
127  
(47%) 
143 
(53%) 
2  
(1%) 
0 0 
Μεαν 2.65 –  0.78 
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Ιν τερmσ οφ βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ (ΒΙD), τηε τοταλ σχορεσ ωερε χατεγορισεδ ιντο 3 
γρουπσ, ωηιχη ωερε νο δισχρεπανχψ (0), ποσιτιϖε δισχρεπανχψ (χυρρεντ>ιδεαλ) ανδ 
νεγατιϖε δισχρεπανχψ (χυρρεντ<ιδεαλ). Wιτη ρεγαρδ το Ταβλε 23, αλmοστ 70% οφ 
ωοmεν ωισηεδ το βε τηιννερ, ωηερεασ οϖερ ονε−τηιρδ οφ mεν ωαντεδ το βε λαργερ ανδ 
ανοτηερ ονε−τηιρδ ωαντεδ το βε τηιννερ.   
  
Ταβλε 23: Βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ αmονγ ρεσπονδεντσ 
 
Βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ 
Νο. οφ 
Wοmεν 
(ν=271) 
Νο. οφ 
Μεν 
(ν=115) 
Νο διφφερενχε 65 (24%) 33 (29%) 
Ποσιτιϖε δισχρεπανχψ 185 (68%) 38 (33%) 
Νεγατιϖε δισχρεπανχψ 21 (8%) 44 (38%) 
 
Αχχορδινγ το τηε εφφεχτ οφ στυδψ χουρσε, αmονγ ωοmεν ωηο ρεπορτεδ ποσιτιϖε 
δισχρεπανχψ ιν τηε χυρρεντ−ιδεαλ βοδψ ιmαγε, τηε mαϕοριτψ οφ τηεm ωερε στυδψινγ ιν 
τηε Φαχυλτψ οφ Μεδιχινε ανδ Ηεαλτη Σχιενχεσ ανδ τηε Φαχυλτψ οφ Λαω ανδ Σοχιαλ 
Σχιενχεσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, mορε τηαν 60% οφ τηε mεν ιν τηε Φαχυλτψ οφ 
Ενγινεερινγ ρατεδ τηειρ χυρρεντ βοδψ σηαπε σmαλλερ τηαν τηειρ ιδεαλ βοδψ σηαπε (σεε 
Ταβλεσ 24 ανδ 25). 
 
Ταβλε 24: Βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ σχορε φορ mεν αχροσσ φουρ φαχυλτιεσ, 
περχενταγε ρεπορτινγ εαχη λεϖελ 
 
Βοδψ Ιmαγε Dισχρεπανχψ 
Φαχυλτψ 
Νεγατιϖε Νο Ποσιτιϖε 
Ενγινεερ (ν=18) 11 (61%) 5 (28%) 2 (11%) 
ΛΑΣΣ (ν=58) 19 (32%) 16 (28%) 23 (40%) 
Μεδιχινε (ν=13) 5 (39%) 5 (39%) 3 (23%) 
Σχιενχε (ν=18) 7 (39%) 3 (17%) 8 (45%) 
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Ταβλε 25: Βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ σχορε φορ ωοmεν αχροσσ φουρ φαχυλτιεσ, 
περχενταγε ρεπορτινγ εαχη λεϖελ 
 
Βοδψ Ιmαγε Dισχρεπανχψ 
Φαχυλτψ 
Νεγατιϖε Νο Ποσιτιϖε 
Ενγινεερ (ν=2) 0 1 (50%) 1 (50%) 
ΛΑΣΣ (ν=83) 7 (8%) 15 (18%) 51 (74%) 
Μεδιχινε (ν=46) 3 (7%) 9 (20%) 34 (74%) 
Σχιενχε (ν=99) 6 (6%) 29 (29%) 64 (65%) 
 
Ιν συmmαρψ, οϖερ τωο−τηιρδσ οφ ωοmεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ 
ανδ ωισηεδ το βε τηιννερ. Ηοωεϖερ, αρουνδ ονε−τηιρδ οφ mεν ωαντεδ το βε λαργερ ανδ 
ανοτηερ ονε−τηιρδ ωαντεδ το βε τηιννερ. Εδυχατιον ανδ αγε διφφερενχεσ ηαδ ονλψ α 
σλιγητλψ εφφεχτ ον ηοω στυδεντσ φεελ αβουτ βοδψ ιmαγε.  
 
2.3 Βοδψ παρτσ δισσατισφαχτιον 
Ιν τερmσ οφ βοδψ παρτ σατισφαχτιον, τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ ωοmεν ρεπορτεδ βεινγ mορε 
σατισφιεδ ωιτη τηειρ ηαιρ, φολλοωεδ βψ φαχε ανδ λεγσ, ωηιλε mεν mοστ οφτεν σελεχτεδ 
φαχε, φολλοωεδ βψ αρmσ ανδ λεγσ. Ιντερεστινγλψ, τηε αβδοmεν ωασ δεσχριβεδ ασ α βοδψ 
παρτ τηατ τηε mαϕοριτψ οφ παρτιχιπαντσ οφ βοτη γενδερσ φελτ mοστ δισσατισφιεδ ωιτη.  
 
Τηε χ2 αναλψσισ σηοωεδ τηατ ωοmεν ωερε mορε σατισφιεδ ωιτη τηειρ ηαιρ τηαν mεν 
(χ2=6.182, π=0.013), ωηερεασ mεν ωερε mορε λικελψ το βε σατισφιεδ ωιτη τηειρ 
αβδοmεν τηαν ωοmεν ασ σηοων ιν ταβλε 26 (χ2= 4.996, π=0.025).  
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Ταβλε 26: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ρεπορτινγ α βοδψ παρτ ασ 
λικε τηε mοστ 
 
Νο. οφ ρεσπονδεντσ ρατινγ 
βοδψ παρτσ ασ σατισφαχτορψ 
Βοδψ παρτ 
Μεν 
(ν=115) 
Wοmεν 
(ν=271) 
Ηιπσ 1 (1%) 11 (4%) 
Ηανδσ 15 (13%) 35 (13%) 
Λεγσ 18 (16%) 43 (16%) 
Βυττοχκσ 8 (7%) 23 (9%) 
Ηαιρ∗ 13 (11%) 60 (22%) 
Αβδοmεν∗ 12 (10%) 12 (4%) 
Φαχε 20 (17%) 45 (17%) 
Χηεστ/Βρεαστ 10 (9%) 33 (12%) 
Αρmσ 19 (17%) 31 (11%) 
 
∗ Σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν mεν ανδ ωοmεν, τωο−σιδεδ Χηι−σθυαρεδ Τεστ 
 
Ηιπσ, βυττοχκσ ανδ λεγσ ωερε mοστλψ ρατεδ ασ τηε δισσατισφαχτορψ βοδψ παρτσ αmονγ 
ωοmεν, ωηιλε mεν ωερε mορε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ ηανδσ, ηαιρ ανδ αρmσ τηαν 
ωοmεν (Ταβλε 27). 
 
Ταβλε 27: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ρεπορτινγ α δεσιρε το αλτερ 
εαχη βοδψ παρτ  
 
Νο. οφ ρεσπονδεντσ 
ρατινγ βοδψ παρτσ ασ 
δισσατισφαχτορψ Βοδψ παρτ 
Μεν 
(ν=113) 
Wοmεν 
(ν=274) 
!
2
 ανδ π ϖαλυε 
 
Ηιπσ∗ 2 (2%) 39 (14%) !
2
=13.121, π<0.001 
Ηανδσ∗ 7 (6%) 0 !
2
=17.286, π<0.001 
Λεγσ∗ 10 (9%) 62 (23%) !
2
=10.030, π=0.002 
Βυττοχκσ∗ 4 (4%) 29 (11%) !
2
=5.090, π=0.024 
Ηαιρ∗ 11 (10%) 8 (3%) !
2
=7.959, π=0.005 
Αβδοmεν 35 (31%) 95 (35%) χ2=0.490, π=0.484 
Φαχε 15 (13%) 29 (11%) χ2=0.575, π=0.448 
Χηεστ/Βρεαστ 20 (18%) 36 (13%) χ2=1.344, π=0.246 
Αρmσ∗ 16 (14%) 11 (4%) !
2
=12.687, π<0.001 
∗ Σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν mεν ανδ ωοmεν, τωο−σιδεδ Χηι−σθυαρεδ Τεστ 
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Wηεν χονσιδερινγ τηε αγε οφ ρεσπονδεντσ, τηε αβδοmεν ωασ ρεπορτεδ ασ τηε βοδψ παρτ 
τηατ στυδεντσ ιν βοτη αγε γρουπσ ωερε mοστ δισσατισφιεδ ωιτη (Ταβλε 28). Τηε ψουνγερ 
στυδεντσ ωερε λεσσ λικελψ το βε δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ φαχε ανδ αρmσ χοmπαρεδ ωιτη 
ολδερ στυδεντσ, οτηερωισε τηερε ωερε νο διφφερενχεσ βψ αγε γρουπ. 
 
Ταβλε 28: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ αχροσσ αγε γρουπσ ρεπορτινγ 
δισσατισφαχτιον ωιτη βοδψ παρτσ 
 
Βοδψ παρτ Αγε 17−20 (ν=347) Αγε οϖερ 20 (ν=34)
!
2
 ανδ π ϖαλυε 
 
Ηιπσ 34 (10%) 7 (21%) χ2=3.754, π=0.053 
Ηανδσ 7 (2%) 0 χ2=0.699, π=0.403 
Λεγσ 64 (18%) 6 (18%) χ2=0.013, π=0.909 
Βυττοχκσ 29 (8%) 3 (9%) χ2=0.009, π=0.925 
Ηαιρ 17 (5%) 2 (6%) χ2=0.063, π=0.802 
Αβδοmεν 119 (34%) 9 (27%) χ2=0.850, π=0.357 
Φαχε∗ 35 (10%) 8 (24%) !
2
=5.589, π=0.018 
Χηεστ/Βρεαστ 50 (14%) 6 (18%) χ2=0.259, π=0.611 
Αρmσ∗ 19 (6%) 8 (24%) !
2
=15.329, π<0.001
 
∗ Σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν τωο αγε γρουπσ, τωο−σιδεδ Χηι−σθυαρεδ Τεστ 
 
Οϖεραλλ, τηερε ωερε γενδερ ϖαριατιονσ ιν ρατινγ βοδψ παρτσ σατισφαχτιον, ωηερεασ τηε 
αβδοmεν ωασ ρεπορτεδ ασ τηε αρεα οφ mοστ χονχερν αmονγ βοτη γενδερσ παρτιχυλαρ ιν 
τηε ψουνγερ ρεσπονδεντσ. 
 
2.4 Βοδψ ιmαγε χονχερν 
Αν αδαπτεδ 8−ιτεm ϖερσιον οφ τηε Βοδψ Σηαπε Θυεστιονναιρε ωασ υσεδ το δετερmινε 
ρεσπονδεντσ χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε. Σχορεσ φορ εαχη θυεστιον ωερε αδδεδ 
τογετηερ το γιϖε α τοταλ σχορε, ρανγινγ φροm 8 το 48. Α ηιγηερ σχορε ινδιχατινγ α 
ηιγηερ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν. Wηεν τεστινγ φορ ρελιαβιλιτψ, τηε ρεσυλτσ σηοωεδ 
τηατ τηε αδαπτεδ ϖερσιον οφ ΒΣΘ εξηιβιτεδ ηιγη ιντερναλ χονσιστενχψ (Χρονβαχησ 
αλπηα=0.92 ανδ τηε χορρεχτεδ ιτεm−τοταλ χορρελατιον=0.60−0.81). Α Μανν−Wηιτνεψ 
Τεστ σηοωεδ τηατ ωοmεν ηαδ α σιγνιφιχαντλψ λεσσ ποσιτιϖε βοδψ ιmαγε τηαν mεν 
(Υ=6581.50, π<0.001) (Ταβλε 29). Αγε οφ ρεσπονδεντσ ωασ νοτ φουνδ το αφφεχτ βοδψ 
ιmαγε χονχερν φορ mεν (Υ=556.50, π=0.540) ορ ωοmεν (Υ=2546.50, π=0.914). Τηισ 
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mαψ ιmπλψ τηατ αmονγ τηε ρεσπονδεντσ, γενδερ ηασ α γρεατ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε 
χονχερν τηαν αγε.  
 
Ταβλε 29: Μεαν σχορεσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν βψ γενδερ ανδ αγε γρουπ 
 
Γενδερ Αγε γρουπ Μεαν σχορε 
Αγε 17−20 (ν=104) 16.15 –  6.72 
Αγε ≥ 21 (ν=12) 16.83 –  5.47 Μεν 
Τοταλ (ν=116) 16.22 –  6.59 
Αγε 17−20 (ν=246) 24.33 –  8.07 
Αγε ≥ 21 (ν=21) 25.00 –  9.25 Φεmαλεσ 
Τοταλ (ν=274) 24.41 –  8.22 
 
Τηε τοταλ σχορε οφ εαχη ρεσπονδεντ χαν βε χατεγορισεδ ιντο φουρ γρουπσ: υνχονχερνεδ 
(≤19), σλιγητλψ χονχερνεδ (20−26), mοδερατελψ χονχερνεδ (27−33), ανδ εξτρεmελψ 
χονχερνεδ (>33). Ασ ιλλυστρατεδ ιν Ταβλε 30, νεαρλψ 80% οφ mεν ρεπορτεδ βεινγ 
υνχονχερνεδ αβουτ βοδψ ιmαγε, ωηερεασ οϖερ 50% οφ ωοmεν ωερε σλιγητλψ ορ 
mοδερατελψ ωορριεδ αβουτ τηειρ βοδψ σηαπεσ.  
 
Ταβλε 30: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ χασεσ ιν ΒΣΘ χατεγοριεσ βψ γενδερ ανδ 
αγε γρουπ 
 
 
Ιν τερmσ οφ αγε, τηε ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ mεν οϖερ τηε αγε οφ 20 ωερε λεσσ λικελψ το βε 
χονχερνεδ αβουτ βοδψ ιmαγε χοmπαρεδ ωιτη τηοσε ωηο ωερε ψουνγερ. Ον τηε οτηερ 
ηανδ, α διφφερενχε βετωεεν τηε ψουνγερ ανδ ολδερ ωοmεν ωασ ονλψ σεεν ιν τηε 
Περχενταγε οφ mεν  Περχενταγε οφ ωοmεν  
Λεϖελσ οφ 
χονχερν 
Αγε 17−
20 
(ν=104) 
Αγε ≥ 
21(ν=12) 
Τοταλ 
(ν=116) 
Αγε 17−
20 
(ν=246) 
Αγε ≥ 
21(ν=21) 
Τοταλ 
(ν=274) 
Υνχονχερνεδ 
82  
(79%) 
10  
(83%) 
92  
(79%) 
76 
(31%) 
7  
(33%) 
86  
(31%) 
Σλιγητλψ 
χονχερνεδ 
13  
(13%) 
0 
13  
(11%) 
76 
(31%) 
7  
(33%) 
85  
(31%) 
Μοδερατελψ 
χονχερνεδ 
7  
(7%) 
2  
(17%) 
9  
(8%) 
60 
(24%) 
2  
(10%) 
63  
(23%) 
Εξτρεmελψ 
χονχερνεδ 
2  
(2%) 
0 
2  
(2%) 
34 
(14%) 
5  
(24%) 
40  
(15%) 
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περχενταγεσ ρεπορτινγ mοδερατε ανδ εξτρεmε χονχερν ωηερε τηε ολδερ ωοmεν 
ρεπορτεδ ηιγηερ λεϖελσ οφ βοδψ χονχερν (Ταβλε 30).  
 
Ρεσπονδεντσ ωερε σεπαρατεδ ιντο τωο συβγρουπσ βψ τηε λεϖελ οφ χονχερν, τηοσε ωηο 
ρεπορτεδ βεινγ υνχονχερνεδ ανδ σλιγητλψ χονχερνεδ ωερε γρουπεδ ασ ηαϖινγ λοω βοδψ 
ιmαγε χονχερν ανδ τηε οτηερσ ωερε δεφινεδ ασ ηαϖινγ ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν. Τηε 
φινδινγσ σηοωεδ τηατ στυδεντσ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Ενγινεερινγ ρεπορτεδ λοωερ βοδψ 
ιmαγε χονχερν τηαν στυδεντσ ιν οτηερ φαχυλτιεσ, ασ σηοων ιν Φιγυρε 19. 
 
Φιγυρε 19: Περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ρεπορτινγ ηιγη ανδ λοω βοδψ ιmαγε 
χονχερν σορτεδ βψ φαχυλτψ 
96
69 70 68
5
32 31 32
0
20
40
60
80
100
120
Ενγινεερ (ν=22) ΛΑΣΣ (ν=143) Μεδιχινε (ν=59) Σχιενχε (ν=116)
Ηιγη χονχερν
Λοω χονχερν
 
 
Α χοmπαρισον αναλψσισ σηοωεδ τηατ ρεσπονδεντσ ωιτη ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν ωερε 
mορε λικελψ το ηαϖε α γρεατερ ποσιτιϖε δισχρεπανχψ βετωεεν τηειρ χυρρεντ ανδ ιδεαλ 
βοδψ φιγυρεσ (Ταβλε 31).  
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Ταβλε 31: Α χοmπαρισον βετωεεν βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ βοδψ ιmαγε 
δισχρεπανχψ 
 
Dισχρεπανχψ 
Ρεσπονδεντσ 
Νεγατιϖε Νο Ποσιτιϖε 
Ηιγη βοδψ 
ιmαγε χονχερν 
(ν=112) 
3 (3%) 7 (6%) 102 (91%) 
Λοω βοδψ 
ιmαγε χονχερν 
(ν=272) 
60 (22%) 91 (34%) 121 (45%) 
 
Παρτιχυλαρλψ, ρεσπονδεντσ ωιτη ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν ωερε mορε λικελψ το περχειϖε 
τηεmσελϖεσ οϖερωειγητ τηαν τηοσε ωιτη λοω βοδψ ιmαγε χονχερν (χ2=65.203, 
π<0.001), ωηερεασ τηερε ωασ νοτ α σιγνιφιχαντ διφφερενχε ιν περχεπτιον οφ ιδεαλ βοδψ 
ιmαγε (χ2= 5.292, π=0.071) ασ σηοων ιν Ταβλεσ 32 ανδ 33, ρεσπεχτιϖελψ.  
 
Ταβλε 32: Α χοmπαρισον βετωεεν βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ περχεπτιον οφ χυρρεντ 
βοδψ ιmαγε 
 
Ρατινγ φιγυρε 
Ρεσπονδεντσ 
Υνδερωειγητ Νορmαλ Οϖερωειγητ 
Ηιγη βοδψ 
ιmαγε χονχερν 
(ν=113) 
6 (5%) 54 (48%)  53 (47%) 
Λοω βοδψ 
ιmαγε χονχερν 
(ν=276) 
81 (29%) 161 (58%) 34 (12%) 
 
 
Ταβλε 33: Α χοmπαρισον βετωεεν βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ περχεπτιον οφ ιδεαλ 
βοδψ ιmαγε 
 
Ρατινγ φιγυρε 
Ρεσπονδεντσ 
Υνδερωειγητ Νορmαλ Οϖερωειγητ 
Ηιγη βοδψ 
ιmαγε χονχερν 
(ν=113) 
 52 (46%) 60 (53%) 1 (1%) 
Λοω βοδψ 
ιmαγε χονχερν 
(ν=272) 
92 (34%) 175 (64%) 5 (2%) 
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Ιν συmmαρψ, ωοmεν ιν τηισ στυδψ ρεπορτεδ βεινγ mορε χονχερνεδ αβουτ βοδψ ιmαγε 
τηαν mεν. Ηοωεϖερ, τηε αγε οφ ρεσπονδεντσ ηαδ ονλψ α σλιγητ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε 
χονχερν. Ιντερεστινγλψ, χουρσε οφ στυδψ αλσο ηαδ αν ιmπαχτ ον ηοω στυδεντσ εξπρεσσεδ 
τηειρ χονχερν αβουτ βοδψ ιmαγε. Μορεοϖερ, τηε φινδινγσ σηοω τηατ α ηιγηερ λεϖελ οφ 
βοδψ ιmαγε χονχερν χουλδ αφφεχτ βοδψ ιmαγε περχεπτιον ιν βοτη γενδερσ, παρτιχυλαρλψ 
τηε περχειϖεδ χυρρεντ φιγυρε.  
 
3. Wειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ 
Ιν τηισ σεχτιον, τηε ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ εξπεριενχε οφ τρψινγ το χηανγε 
ωειγητ, τηε τιmε οφ τηειρ λαστ ωειγητ χηανγε, τηε mετηοδσ υσεδ ανδ τηε ουτχοmεσ.  
 
3.1 Πρεϖαλενχε οφ χηανγινγ ωειγητ 
Τηε ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ εξπεριενχεσ οφ αττεmπτινγ το χηανγε ωειγητ. 
Αβουτ 70% οφ ωοmεν ανδ 40% οφ mεν ηαδ εξπεριενχε οφ υσινγ ατ λεαστ ονε ωειγητ 
χηανγε στρατεγψ. Ταβλε 34 σηοωσ τηατ τηερε ωασ νο αγε διφφερενχε φορ τηε εξπεριενχε 
οφ τρψινγ το χηανγε ωειγητ. Wηεν χοmπαρινγ ρεσπονδεντσ αχροσσ φαχυλτιεσ, τηε ρεσυλτσ 
ιλλυστρατε τηατ στυδεντσ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Ενγινεερινγ ηαδ α λοω πρεϖαλενχε οφ τρψινγ το 
χηανγε ωειγητ ιν χοmπαρισον ωιτη οτηερ φαχυλτιεσ (σεε Φιγυρε 20). 
 
Ταβλε 34: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ιν εαχη αγε γρουπ ρεπορτινγ 
τρψινγ το χηανγε τηειρ ωειγητ 
 
Μεν (ν=104) 42 (40%) 
Wοmεν (ν=248) 178 (72%) Αγε 17−20 
Τοταλ 220 (63%) 
Μεν (ν=13) 5 (39%) 
Wοmεν (ν=21) 15 (71%) Αγε>20 
Τοταλ 20 (59%) 
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Φιγυρε 20: Περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ιν εαχη φαχυλτψ ωιτη εξπεριενχε οφ 
χηανγινγ ωειγητ 
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Εϖιδενχε σηοωεδ τηατ ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν χαν λεαδ το ωειγητ χοντρολ 
βεηαϖιουρσ. Υνσυρπρισινγλψ, ρεσπονδεντσ ρεπορτινγ ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν ωερε 
mορε λικελψ το ρεπορτ τρψινγ το χηανγε τηειρ ωειγητ, χοmπαρεδ το τηοσε ρεπορτινγ λοω 
λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν (93% χοmπαρεδ το 50%). Α χοmπαρισον οφ ωειγητ λοσσ 
πρεϖαλενχε ωιτηιν εαχη βοδψ ιmαγε περχεπτιον γρουπ σηοωεδ τηατ τηοσε ωηο 
περχειϖεδ τηεmσελϖεσ οϖερωειγητ ωερε mορε λικελψ το ηαϖε τριεδ ωειγητ λοσσ 
στρατεγιεσ (Σεε Ταβλε 35). 
 
Ταβλε 35: Χοmπαρισον βετωεεν διετινγ ανδ χυρρεντ βοδψ ιmαγε περχεπτιον 
 
Χυρρεντ βοδψ ιmαγε Εξπεριενχε οφ 
τρψινγ το λοσε 
ωειγητ 
Υνδερωειγητ 
(ν=88) 
Νορmαλ  
(ν=216) 
Οϖερωειγητ 
(ν=88) 
ΨΕΣ 38 (43%) 130 (60%) 76 (86%) 
ΝΟ 50 (57%) 86 (40%) 12 (14%) 
 
Ιν χονχλυσιον, τηε πρεϖαλενχε οφ διετινγ ωασ mορε χοmmον ιν ωοmεν, τηοσε ωιτη α 
ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ τηοσε ωηο περχειϖεδ τηεmσελϖεσ ασ βεινγ οϖερωειγητ. 
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Εδυχατιοναλ ενϖιρονmεντ mαψ ηαϖε α σλιγητ εφφεχτ ον ενγαγινγ ιν ωειγητ χηανγε 
βεηαϖιουρσ.  
 
3.2 Τιmε οφ τηε λαστ αττεmπτ το χηανγε ωειγητ 
Ιν ρελατιον το τηισ θυεστιον, ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ ωηεν τηε λαστ τιmε ωασ τηατ τηεψ 
ηαδ τριεδ το χηανγε τηειρ ωειγητ. Αmονγ 243 ρεσπονδεντσ ωηο ηαδ εξπεριενχε οφ 
αττεmπτινγ το χηανγε ωειγητ, τηε mαϕοριτψ ρεπορτεδ βεινγ ον α διετ mορε τηαν 6 
mοντησ αγο. Wοmεν ωερε mορε λικελψ το ηαϖε λοστ ωειγητ δυρινγ τηε παστ τηρεε 
mοντησ τηαν mεν. Φυρτηερmορε, αλmοστ ηαλφ οφ τηε ψουνγερ ρεσπονδεντσ ηαδ 
εξπεριενχε οφ λοσινγ ωειγητ ιν τηε λαστ τηρεε mοντησ (σεε Ταβλε 36).  
 
Υνσυρπρισινγλψ, ονλψ φουρ ρεσπονδεντσ ηαδ αττεmπτεδ το λοσε ωειγητ σεϖεραλ τιmεσ. 
Τηε ρεσυλτσ αλσο σηοωεδ τηατ ονλψ α σmαλλ νυmβερ οφ ρεσπονδεντσ ηαδ τριεδ το γαιν 
ωειγητ ορ mυσχλε (3 mεν ανδ 2 ωοmεν).  
 
Ταβλε 36: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ρεπορτινγ τιmε οφ τηε λαστ 
αττεmπτ το χηανγε ωειγητ 
 
Τιmε οφ τηε λαστ 
αττεmπτ το 
χηανγε ωειγητ 
Οϖεραλλ 
(ν=238) 
Μεν 
(ν=42) 
Wοmεν 
(ν=196) 
Αγε 17−20 
(ν=213) 
Αγε>20 
(ν=20) 
Ατ τηε mοmεντ 61 (25%) 11 (24%) 50 (25%) 54 (25%) 5 (25%) 
Wιτηιν ονε ωεεκ 14 (6%) 2 (5%) 12 (6%) 12 (6%) 1 (5%) 
Wιτηιν ονε mοντη 20 (8%) 3 (7%) 17 (9%) 17 (8%) 2 (10%) 
Dυρινγ 3 mοντησ 23 (10%) 1 (2%) 22 (11%) 23 (11%) 0 
Dυρινγ 6 mοντησ 30 (12%) 4 (9%) 26 (13%) 27 (12%) 3 (15%) 
Μορε τηαν 6 
mοντησ 
86 (35%) 20 (44%) 66 (33%) 77 (35%) 8 (40%) 
Τρψινγ mορε τηαν 
ονχε 
4 (2%) 1 (2%) 3 (2%) 3 (1%) 1 (5%) 
 
Ιν ρελατιον το τηε εφφεχτ οφ χουρσε οφ στυδψ, στυδεντσ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Ενγινεερινγ 
ωερε λεσσ λικελψ το βε χυρρεντλψ τρψινγ το χηανγε ωειγητ ασ χοmπαρεδ το τηε στυδεντσ 
φροm οτηερ φαχυλτιεσ ασ σηοων ιν Φιγυρε 21. 
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Φιγυρε 21: Περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ιν εαχη φαχυλτψ ρεπορτινγ τηεψ αρε 
χυρρεντλψ τρψινγ το λοσε ωειγητ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιν συmmαρψ, ονε θυαρτερ οφ τηε ρεσπονδεντσ ωασ χυρρεντλψ τρψινγ το λοσε ωειγητ. 
Γενδερ, αγε ανδ χουρσε οφ στυδψ αππεαρεδ το ηαϖε α σmαλλ εφφεχτ ον τηε τιmε οφ τηε 
λαστ αττεmπτ ατ χηανγινγ ωειγητ. 
 
3.3 Wειγητ χηανγε στρατεγιεσ 
Ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ το σελεχτ mετηοδ(σ) τηατ τηεψ ηαδ υσεδ το χηανγε τηειρ 
ωειγητ. Αχχορδινγ το ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ, διετινγ ωασ τηε mοστ χοmmον 
mετηοδ αmονγ τηοσε τρψινγ το χηανγε ωειγητ (σεε Ταβλε 37). Ιντερεστινγλψ, mοστ 
ρεσπονδεντσ χηοσε βοτη διετινγ ανδ εξερχισε ασ α mετηοδ φορ χηανγινγ ωειγητ, ωηιχη 
ισ τηε ρεχοmmενδεδ στρατεγψ φορ ηεαλτηψ ωειγητ χηανγε.  
 
Ταβλε 37: Τηε υσε οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ αmονγ ρεσπονδεντσ (ν=243) 
 
Wειγητ χηανγε mετηοδσ Νυmβερ οφ ρεσπονδεντσ 
Dιετινγ 207 (53%) 
Υνδερ mεδιχαλ συπερϖισιον 2 (1%) 
Εξερχισε 187 (48%) 
Wειγητ χοντρολ προδυχτ 30 (8%) 
Οτηερσ 19 (5%) 
14
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Εξερχισινγ ωασ τηε mοστ σελεχτεδ mετηοδ αmονγ mεν, ωηερεασ τηε mαϕοριτψ οφ 
ωοmεν πρεφερρεδ χοντρολλινγ τηειρ φοοδ ιντακε. Μορεοϖερ, α χοmπαρισον βψ γενδερ, 
ανδ λεϖελ οφ χονχερν σηοωεδ τηερε ωασ ονλψ α σιγνιφιχαντ διφφερενχε ιν διετινγ 
mετηοδ, βυτ τηερε ωασ νο αγε διφφερενχε ιν χηοιχε οφ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ (Σεε 
Φιγυρεσ 22−4). 
 
Φιγυρε 22: Χηαραχτεριστιχσ οφ ωειγητ χηανγε mετηοδσ ρεπορτεδ βψ γενδερ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σιγνιφιχαντ διφφερενχε, χ2=7.618 π=0.006 
 
Φιγυρε 23: Τηε πρεϖαλενχε οφ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ ωιτηιν εαχη αγε γρουπ  
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Φιγυρε 24: Τηε πρεϖαλενχε οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ βψ λεϖελ οφ βοδψ 
ιmαγε χονχερν 
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Σιγνιφιχαντ διφφερενχε, χ2=14.600 π<0.001 
 
Νινετεεν ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ υσινγ οτηερ mετηοδσ φορ χηανγινγ ωειγητ. Μεν 
mεντιονεδ υσινγ ωειγητ γαιν προδυχτσ, ινχρεασινγ φοοδ ιντακε ανδ ωειγητ λιφτινγ, 
ωηιλε ωοmεν χηοσε το χοντρολ τηειρ διετσ συχη ασ εατινγ mορε ϖεγεταβλεσ ανδ 
χονσυmινγ λεσσ συγαρψ φοοδσ ανδ σναχκσ. Ονλψ τηρεε ωοmεν ρεπορτεδ υσινγ 
υνηεαλτηψ ωειγητ λοσσ mετηοδσ συχη ασ ϖοmιτινγ, υσινγ διετ πιλλσ ανδ σταρϖατιον. 
 
Χουρσε οφ στυδψ αππεαρσ το ηαϖε αν εφφεχτ ον ενγαγινγ ιν ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ, 
ωιτη ρεσπονδεντσ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Λαω ανδ Σοχιαλ Σχιενχεσ ωερε mορε λικελψ το βε 
ενγαγεδ ιν διετινγ, εξερχισινγ ανδ υσινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ωηεν χοmπαρεδ 
ωιτη τηε οτηερ φαχυλτιεσ (σεε Ταβλε 38). 
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Ταβλε 38: Πρεϖαλενχε οφ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ βψ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ 
ιν εαχη φαχυλτψ 
 
Περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ενγαγινγ ιν ωειγητ χοντρολ 
mετηοδσ 
Φαχυλτψ 
Dιετ 
 
Εξερχισε 
 
Wειγητ χοντρολ 
προδυχτσ 
Ενγινεερινγ (ν=7) 4 (57%) 3 (43%) 0 
ΛΑΣΣ (ν=93) 80 (86%) 76 (82%) 13 (14%) 
Μεδιχινε (ν=33) 28 (85%) 28 (85%) 3 (9%) 
Σχιενχε (ν=75) 70 (93%) 51 (68%) 9 (12%) 
 
Οϖεραλλ, διετινγ ανδ εξερχισινγ ωερε mοστ χοmmονλψ υσεδ βψ ρεσπονδεντσ ωηο τριεδ 
το χηανγε τηειρ ωειγητ. Ηοωεϖερ, τηερε ωερε ονλψ σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν 
γενδερσ ανδ λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ιν τηε πρεϖαλενχε οφ ενγαγινγ ιν διετ 
mετηοδ. 
 
3.4 Wειγητ χηανγε αχηιεϖεmεντ ανδ mαιντενανχε 
Ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ το ρεπορτ ηοω συχχεσσφυλ τηε αττεmπτεδ ωειγητ χηανγε ηαδ 
βεεν. Ηοωεϖερ, ονλψ 17% οφ τηοσε ωηο ηαδ τριεδ το χηανγε τηειρ ωειγητ ρεσπονδεδ το 
τηεσε τωο θυεστιονσ. Τηε mαϕοριτψ οφ ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ τηατ τηεψ ηαδ αχηιεϖεδ τηε 
δεσιρεδ ωειγητ χηανγε υσινγ τηειρ χηοσεν στρατεγψ (σεε Ταβλε 39). 
 
Ταβλε 39: Wειγητ χηανγε αχηιεϖεmεντ ρεπορτεδ βψ ρεσπονδεντσ 
 
Ρεσυλτσ Φρεθυενχψ Περχενταγε
Dεσιρεδ ωειγητ χηανγε 23 34 
Λεσσ ωειγητ χηανγε 16 24 
Νο ωειγητ χηανγε 13 19 
Αχηιεϖεδ οπποσιτε ρεσυλτ 1 2 
Νοτ χοmπλετεδ υσινγ ωειγητ χοντρολ στρατεγψ 15 22 
 
Αmονγ ρεσπονδεντσ ωηο ανσωερεδ τηισ θυεστιον, τηοσε ωηο χηοσε τηε λαστ ανσωερ 
ωερε νοτ βε υσεδ φορ φυρτηερ αναλψσισ ιν τηισ σεχτιον ανδ τηε ρεmαινδερ ωερε τηεν 
γρουπεδ ιντο τωο χατεγοριεσ: τηοσε ωηο σελεχτεδ τηε φιρστ τωο ανσωερσ ωερε γρουπεδ 
ασ οβταινεδ ωειγητ χηανγε ανδ τηε οτηερ τωο ασ νεγατιϖε ουτχοmε.  
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Οϖερ 80% οφ mεν αχηιεϖεδ σοmε ωειγητ χηανγε, ωηερεασ αρουνδ 30% οφ ωοmεν 
οβταινεδ νεγατιϖε ρεσυλτσ (Φιγυρε 25).  
 
Φιγυρε 25: Wειγητ χηανγε ουτχοmεσ αmονγ mεν ανδ ωοmεν (ν=53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αmονγ τηε ωειγητ χηανγε mετηοδσ, εξερχισινγ ωασ τηε mοστ συχχεσσφυλ mετηοδ το 
χηανγε ωειγητ, φολλοωεδ βψ υσινγ α χοmβινατιον οφ διετινγ ανδ εξερχισε (σεε Φιγυρε 
26). 
 
Φιγυρε 26: Wειγητ χηανγε στρατεγιεσ ανδ τηε ουτχοmεσ 
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Wιτη ρεγαρδ το ωειγητ χηανγε mαιντενανχε, mοστ ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ τηατ τηεψ 
γραδυαλλψ ρεγαινεδ ωειγητ, βαχκ το τηειρ οριγιναλ ωειγητ (Ταβλε 40).  
 
Ταβλε 40: Wειγητ χηανγε mαιντενανχε ρεπορτεδ βψ ρεσπονδεντσ 
 
 
Wοmεν ωερε λεσσ λικελψ το mαινταιν τηειρ ωειγητ χηανγε τηαν mεν (Φιγυρε 27).  
 
Φιγυρε 27: Γενδερ ανδ ωειγητ χηανγε mαιντενανχε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιντερεστινγλψ, ρεσπονδεντσ ωηο υσεδ εξερχισε το χηανγε ωειγητ, τενδεδ το σταψ ατ τηειρ 
νεω ωειγητ χοmπαρεδ ωιτη τηοσε ωηο υσεδ οτηερ mετηοδσ (σεε Φιγυρε 28). 
 
 
 
Ρεσυλτσ Φρεθυενχψ Περχενταγε 
Wειγητ mαινταινεδ 25 40 
Wειγητ γραδυαλλψ βαχκ 30 48 
Wειγητ ραπιδλψ βαχκ 8 13 
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Φιγυρε 28: Wειγητ χηανγε mαιντενανχε ανδ ωειγητ χηανγε mετηοδσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τηε ρεσυλτσ δεmονστρατε τηατ γενδερ ανδ ωειγητ χηανγε mετηοδσ χαν αφφεχτ βοτη τηε 
αχηιεϖεmεντ ανδ mαιντενανχε οφ ωειγητ χηανγε. Ιν παρτιχυλαρ, mεν ανδ τηοσε ωηο 
ενγαγεδ ιν εξερχισε ωερε mοστ λικελψ το αχηιεϖε ανδ mαινταιν ωειγητ χηανγε. 
 
4. Τηε εφφεχτσ οφ σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ 
Σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ αρε χοmποσεδ οφ τηρεε mαιν ασπεχτσ: τηε mεδια, παρεντσ ανδ 
φριενδσ. Ιν τηισ συρϖεψ, τηε ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ το χοmπλετε τηρεε σετσ οφ θυεστιονσ 
ωιτη ρεγαρδ το τηε εφφεχτ οφ τηεσε ινφλυενχεσ ον βοδψ ιmαγε.  
 
4.1 Τηε mεδια 
Αν αδαπτεδ 13−ιτεm ϖερσιον οφ τηε Σοχιοχυλτυραλ Αττιτυδεσ Τοωαρδσ Αππεαρανχε 
Θυεστιονναιρε (ΣΑΤΑΘ) ωασ υσεδ το αδδρεσσ τηε εφφεχτ οφ mεδια ον βοδψ ιmαγε 
χονχερνσ. Τηε θυεστιον ρεσπονσεσ αρε συmmεδ ανδ ρεσυλτινγ ιν α τοταλ σχορε, ρανγινγ 
φροm 13 το 65. Α ηιγηερ σχορε mεανσ α ηιγηερ ινφλυενχε φροm τηε mεδια το ατταιν τηε 
ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγε. Τηε mεασυρεmεντσ αρε διϖιδεδ ιντο τωο ϖερσιονσ δεπενδινγ ον 
τηε ρεσπονδεντσ γενδερ. Α ρελιαβιλιτψ τεστ δεmονστρατεδ τηατ βοτη ϖερσιονσ ηαδ ηιγη 
ιντερναλ χονσιστενχψ (α>0.8). Ηοωεϖερ, ιτεmσ 6 ανδ 12 ιν τηε ΣΑΤΑΘ mαλε ϖερσιον 
εξηιβιτεδ λοω χορρελατιον ωιτη τηε τοταλ ΣΑΤΑΘ σχορε. Τωο διmενσιονσ ηαϖε βεεν 
ιδεντιφιεδ το mεασυρε το τηε εξτεντ το ωηιχη τηε mεδια ηασ αν ιmπαχτ ον τηε 
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ατταινmεντ οφ τηατ ιδεαλ. Τηε φιρστ διmενσιον ισ αωαρενεσσ, ωηιχη ηασ βεεν δεφινεδ ασ 
τηε προχεσσ οφ φαmιλιαριτψ ωιτη τηε ιδεαλ mεδια ιmαγεσ. Τηε σεχονδ προχεσσ ισ 
ιντερναλιζατιον, ωηιχη ισ χονσιδερεδ ασ τηε ιmπορταντ προχεσσ οφ δεϖελοπινγ βοδψ 
δισσατισφαχτιον φροm τηε αττεmπτ το ατταιν τηατ ιδεαλ. Μορεοϖερ, τηε mυσχυλαριτψ 
διmενσιον ωασ αδδεδ το mεασυρε τηε ιmπορτανχε οφ βεινγ mυσχυλαρ αmονγ mαλε 
ρεσπονδεντσ. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε νυmβερσ οφ ιτεmσ ωιτηιν εαχη διmενσιον αρε 
διφφερεντ φορ βοτη γενδερσ. Φορ ωοmεν, αωαρενεσσ χονσιστσ οφ φιϖε ιτεmσ ανδ 
ιντερναλιζατιον χονταινσ ειγητ ιτεmσ. Φορ mεν, τηερε αρε τηρεε διmενσιονσ ασσοχιατεδ 
ωιτη mεδια ινφλυενχε, ωηιχη αρε ιντερναλιζατιον (7 ιτεmσ), αωαρενεσσ (4 ιτεmσ) ανδ 
mυσχυλαριτψ (2 ιτεmσ). 
 
Ιν τερmσ οφ γενδερ εφφεχτ, ωοmεν εξηιβιτεδ mορε ρεχογνιτιον ανδ αχχεπτανχε οφ τηε 
ιδεαλ mεδια ιmαγε τηαν mεν, ασ ινδιχατεδ βψ τηε mεαν σχορε οφ ΣΑΤΑΘ. Ηοωεϖερ, 
Μανν−Wηιτνεψ αναλψσισ ινδιχατεδ τηατ τηερε ωασ α σιγνιφιχαντ γενδερ διφφερενχε ιν τηε 
ιντερναλιζατιον διmενσιον βυτ νοτ τηε αωαρενεσσ διmενσιον ασ χαν βε σεεν ιν Ταβλε 41.   
 
Ταβλε 41: Dεσχριπτιϖε αναλψσισ φορ ΣΑΤΑΘ φαχτορσ βψ γενδερ 
 
Wοmεν Μεν 
Φαχτορσ 
Μεαν – ΣD ρανγε Ν Μεαν – ΣD ρανγε Ν 
Μανν−
Wηιτνεψ Υ 
τεστ ανδ π 
ϖαλυε
#
 
Ιντερναλιζατιον∗ 25.55– 5.98 8−40 269 17.28– 4.94 7−29 117 
Υ=7644.50, 
π<0.001 
Αωαρενεσσ 16.87– 3.31 8−25 275 13.22– 2.82 6−17 116 
Υ=14966.50, 
π=0.334 
Μυσχυλαριτψ − − − 6.34±1.56 2−10 117 − 
Τοταλ ΣΑΤΑΘ∗ 42.36– 7.87 21−65 268 36.83– 7.48 17−53 116 
Υ=9515.00, 
π<0.001 
 
∗ Σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν mεν ανδ ωοmεν 
#
 Τηε τεστ ωασ περφορmεδ βασεδ ον τηε στανδαρδισεδ σχορεσ ρανγινγ φροm 0−100 δυε το 
τηερε ωερε διφφερενχεσ βετωεεν α νυmβερ οφ ιτεmσ ον τηε ιντερναλιζατιον ανδ 
αωαρενεσσ διmενσιονσ βετωεεν mεν ανδ ωοmεν 
 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε ιτεmσ 2 ανδ 10 οφ mυσχυλαριτψ διmενσιον ωερε χοmβινεδ 
ωιτη ιντερναλιζατιον ανδ αωαρενεσσ διmενσιονσ ωηεν αναλψσεδ τηε mεαν σχορε 
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διφφερενχεσ βετωεεν αγε γρουπσ ανδ λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν. Ιν ρελατιον το 
βοδψ ιmαγε χονχερν, ρεσπονδεντσ ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ωερε 
mορε λικελψ το βε ινφλυενχεδ βψ τηε mεδια τηαν τηοσε ωιτη α λοω λεϖελ ασ ιλλυστρατεδ ιν 
Ταβλε 42. 
 
Ταβλε 42: Dεσχριπτιϖε αναλψσισ φορ ΣΑΤΑΘ φαχτορσ βψ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν 
 
Λοω βοδψ ιmαγε 
χονχερν 
Ηιγη βοδψ ιmαγε 
χονχερν 
Φαχτορσ 
Μεαν – ΣD ρανγε Ν Μεαν – ΣD ρανγε Ν 
Μανν−
Wηιτνεψ Υ 
τεστ ανδ π 
ϖαλυε 
Ιντερναλιζατιον∗ 22.16– 5.84 8−38 273 28.68– 4.74 16−40 111 
Υ=5999.00, 
π<0.001 
Αωαρενεσσ∗ 16.15 – 3.38 8−25 274 18.01– 2.74 10−25 114 
Υ=10588.50, 
π<0.001 
Τοταλ ΣΑΤΑΘ∗ 38.26– 7.74 17−56 271 46.63– 5.77 33−65 111 
Υ=6014.50, 
π<0.001 
∗ Σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν ηιγη ανδ λοω βοδψ ιmαγε χονχερν 
 
Wιτη ρεγαρδ το τηε εφφεχτ οφ αγε, ρεσπονδεντσ αγεδ οϖερ 20 σηοωεδ α γρεατερ 
αωαρενεσσ οφ τηε ιδεαλισεδ mεδια ιmαγε ιν χοmπαρισον ωιτη τηοσε ιν τηε ψουνγερ 
γρουπ, ωηιλε τηερε ωασ νο διφφερενχε ιν τηε ασπεχτ οφ ιντερναλιζατιον ασ ωελλ ασ τηε 
τοταλ σχορε οφ ΣΑΤΑΘ (σεε Ταβλε 43). 
 
Ταβλε 43: Dεσχριπτιϖε αναλψσισ φορ ΣΑΤΑΘ φαχτορσ βψ αγε γρουπ 
 
Αγε 17−20 Αγε>20 
Φαχτορσ 
Μεαν – ΣD ρανγε Ν Μεαν – ΣD ρανγε Ν 
Μανν−
Wηιτνεψ Υ 
τεστ ανδ π 
ϖαλυε 
Ιντερναλιζατιον 23.91– 6.27 8−38 347 24.41– 6.05 10−39 32 
Υ=5377.50, 
π=0.768 
Αωαρενεσσ∗ 16.55– 3.28 8−25 351 17.85– 3.19 7−24 33 
Υ=4387.50, 
π=0.020 
Τοταλ ΣΑΤΑΘ 40.46– 8.08 20−60 346 41.84– 8.14 17−60 31 
Υ=4883.00, 
π=0.409 
∗ Σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν αγε γρουπσ 
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Φιναλλψ, τηε Κρυσκαλ−Wαλλισ τεστ ινδιχατεδ τηατ τηερε ωερε σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ ιν 
αωαρενεσσ, ιντερναλιζατιον ανδ τηε τοταλ σχορε οφ ΣΑΤΑΘ αχροσσ τηε φαχυλτιεσ οφ στυδψ, 
Η=18.126 π=0.003. Τηε φινδινγσ ιλλυστρατε τηατ στυδεντσ φροm τηε Φαχυλτψ οφ Λαω ανδ 
Σοχιαλ Σχιενχεσ ωερε τηε mοστ λικελψ το ρεπορτ βεινγ ινφλυενχεδ βψ τηε mεδια, 
φολλοωεδ βψ στυδεντσ φροm τηε Φαχυλτψ οφ Σχιενχε. 
 
Ιν συmmαρψ, τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε ινφλυενχε οφ τηε mεδια ισ διφφερεντ αmονγστ 
στυδεντσ οφ διφφερινγ γενδερσ, αγε, βοδψ ιmαγε χονχερν λεϖελσ ανδ χουρσεσ οφ στυδψ. 
Ιν παρτιχυλαρ, ωοmεν ανδ τηοσε ρεπορτινγ ηιγη λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ωερε 
mοστ ατ ρισκ οφ τηε mεδιασ ινφλυενχε. 
 
4.2 Παρεντσ 
Παρενταλ ινφλυενχε ωασ mεασυρεδ υσινγ σιξ θυεστιονσ ρεγαρδινγ τηε εφφεχτ οφ τηε φατηερ 
ανδ mοτηερ αχροσσ τηρεε αρεασ: χοmmεντσ, τηε ιmπορτανχε οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε 
ανδ ενχουραγεmεντ το χηανγε ωειγητ. Εαχη θυεστιον ωασ σχορεδ φροm 1 το 5 γιϖινγ α 
τοταλ σχορε ρανγινγ φροm 6−30. Ηιγηερ σχορεσ mεαν α γρεατερ παρενταλ εφφεχτ ον βοδψ 
ιmαγε χονχερν. Τηε ρελιαβιλιτψ τεστ φορ τηισ τοολ δεmονστρατεδ ηιγη ιντερναλ 
χονσιστενχψ, ασ τηε Χρονβαχησ αλπηα ηασ α ϖαλυε οϖερ 0.8 ανδ αλλ τηε ιτεmσ ωερε 
ηιγηλψ χορρελατεδ ωιτη τηε τοταλ σχορε. Μορεοϖερ, τηε εφφεχτ οφ παρεντσ ωασ mεασυρεδ 
ιν τερmσ οφ mοτηερ ανδ φατηερ, ρεσυλτινγ ιν τηοσε ωηο σχορεδ οϖερ 9 βεινγ χονσιδερεδ 
ασ περχειϖινγ ηιγη πρεσσυρε το χηανγε ωειγητ φροm τηειρ παρεντσ. 
 
Τηε Μανν−Wηιτνεψ Υ τεστ ωασ χηοσεν το τεστ τηε διφφερενχεσ ιν mεαν σχορεσ βετωεεν 
mεν ανδ ωοmεν. Τηε οϖεραλλ ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ ωοmεν ωερε mορε λικελψ το 
περχειϖε αν ινφλυενχε φροm παρεντσ, παρτιχυλαρλψ mοτηερσ, τηαν mεν, ασ ινδιχατεδ βψ 
τηε mεαν σχορεσ οφ βοτη γενδερσ (ωοmεν=10.28 – 4.94 ανδ mεν=8.38– 3.02). Wηεν 
χοmπαρινγ αλλ ασπεχτσ ιν παρενταλ ινφλυενχεσ, ουρ φινδινγσ σηοωεδ τηατ ονλψ τηε ιτεm 
οφ φατηερσ ενχουραγεmεντ το χηανγε ωειγητ ανδ φατηερσ ινφλυενχε σηοωεδ νο 
σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν βοτη γενδερσ, ασ πρεσεντεδ ιν Ταβλε 44.  
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Ταβλε 44: Μεαν ανδ Στανδαρδ Dεϖιατιονσ φορ Παρενταλ Ινφλυενχεσ Σχορεσ βψ 
γενδερ 
Τοταλ σαmπλε 
(Ν=384) 
Μεν 
(Ν=116) 
Wοmεν 
(Ν=268) 
Παρενταλ 
Φαχτορσ 
Μεαν ΣD Μεαν ΣD Μεαν ΣD 
Μανν−
Wηιτνεψ Υ 
ανδ π ϖαλυε 
Χοmmεντσ φροm 
mοτηερ + 
1.85 1.08 1.46 0.77 2.02 1.15 
Υ=13239.50, 
π=0.002 
Χοmmεντσ φροm 
φατηερ + 
1.51 0.87 1.31 0.66 1.60 0.93 
Υ=11537.00, 
π<0.001 
Τηιννεσσ/ 
mυσχυλαριτψ ισ 
ιmπορταντ το 
mοτηερ + 
1.70 1.04 1.42 0.82 1.82 1.10 
Υ=12638.50, 
π<0.001 
Τηιννεσσ/ 
mυσχυλαριτψ ισ 
ιmπορταντ το 
φατηερ + 
1.42 0.81 1.25 0.59 1.49 0.88 
Υ=13496.50, 
π=0.005 
Ενχουραγεmεντ 
φροm mοτηερ + 
1.76 1.11 1.48 0.83 1.87 1.19 
Υ=13341.00, 
π=0.003 
Ενχουραγεmεντ 
φροm φατηερ 
1.46 0.92 1.45 0.87 1.47 0.94 
Υ=15680.00, 
π=0.882 
Τοταλ Μοτηερσ 
Σχορεσ + 
5.31 2.86 4.36 1.96 5.71 3.08 
Υ=11874.50, 
π<0.001 
Τοταλ Φατηερσ 
Σχορεσ 
4.39 2.20 4.01 1.63 4.56 2.39 
Υ=13992.50, 
π=0.068 
Τοταλ Παρεντσ 
Σχορεσ + 
9.70 4.53 8.38 3.02 10.28 4.94 
Υ=12222.50, 
π=0.001 
+ Σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν mεν ανδ ωοmεν 
 
Ιν ρελατιον το τηε λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν, τηε φινδινγσ σηοω τηατ τηερε ωερε 
σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν ρεσπονδεντσ ωιτη ηιγη ανδ λοω βοδψ ιmαγε χονχερν 
ιν αλλ παρενταλ ινφλυενχε φαχτορσ ασ σηοων ιν Ταβλε 45.  
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Ταβλε 45: Μεαν ανδ Στανδαρδ Dεϖιατιονσ φορ Παρενταλ Ινφλυενχεσ Σχορεσ βψ λεϖελ 
οφ βοδψ ιmαγε χονχερν 
 
Λοω χονχερν Ηιγη χονχερν 
Παρενταλ 
Φαχτορσ Μεαν ΣD Ν Μεαν ΣD Ν 
Μανν−
Wηιτνεψ Υ 
ανδ π ϖαλυε 
Χοmmεντσ φροm 
mοτηερ + 
1.57 0.82 275 2.54 1.30 114 
Υ=12045.00,
π<0.001 
Χοmmεντσ φροm 
φατηερ + 
1.39 0.74 273 1.79 1.05 111 
Υ=8834.00, 
π<0.001 
Τηιννεσσ/ 
mυσχυλαριτψ ισ 
ιmπορταντ το 
mοτηερ + 
1.53 0.86 275 2.14 1.28 114 
Υ=11527.50, 
π<0.001 
Τηιννεσσ/ 
mυσχυλαριτψ ισ 
ιmπορταντ το 
φατηερ + 
1.32 0.68 273 1.68 1.03 110 
Υ=12049.00, 
π<0.001 
Ενχουραγεmεντ 
φροm mοτηερ + 
1.44 0.78 275 2.51 1.40 114 
Υ=8484.00, 
π<0.001 
Ενχουραγεmεντ 
φροm φατηερ + 
1.31 0.75 274 1.83 1.17 110 
Υ=11262.50, 
π<0.001 
Τοταλ Μοτηερσ 
Σχορεσ + 
4.54 2.05 275 7.19 3.61 114 
Υ=8317.00, 
π<0.001 
Τοταλ Φατηερσ 
Σχορεσ + 
4.02 1.72 273 5.29 2.89 109 
Υ=10995.00, 
π<0.001 
Τοταλ Παρεντσ 
Σχορεσ + 
8.57 3.25 272 12.52 5.86 109 
Υ=8359.50, 
π<0.001 
+ Σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν ηιγη ανδ λοω βοδψ ιmαγε χονχερν  
 
Ηοωεϖερ, αγε οφ ρεσπονδεντσ ηαδ νο εφφεχτ ον τηε περχειϖεδ παρενταλ ινφλυενχεσ (σεε 
Ταβλε 46). 
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Ταβλε 46: Μεαν ανδ Στανδαρδ Dεϖιατιονσ φορ Παρενταλ Ινφλυενχεσ Σχορεσ βψ αγε 
γρουπ 
 
Αγε 17−20 Αγε>20 Παρενταλ 
Φαχτορσ Μεαν ΣD Ν Μεαν ΣD Ν 
Υ ανδ π ϖαλυε 
Τοταλ Μοτηερσ 
Σχορεσ 
5.32 2.85 351 5.09 2.80 34 
Υ=5359.00, 
π=0.590 
Τοταλ Φατηερσ 
Σχορεσ 
4.38 2.18 345 4.21 1.83 33 
Υ=5674.00, 
π=0.627 
Τοταλ Παρεντσ 
Σχορεσ 
9.69 4.47 344 9.33 4.17 33 
Υ=5502.00, 
π=0.729 
 
Ρεγαρδινγ τηε εφφεχτ οφ χουρσεσ οφ στυδψ, στυδεντσ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Σχιενχε ωερε τηε 
mοστ λικελψ το βε ινφλυενχεδ βψ τηειρ mοτηερσ, ωηερεασ φατηερσ ινφλυενχε ωασ λεσσ 
λικελψ ανδ α σιmιλαρ λεϖελ αχροσσ τηρεε οφ τηε φουρ φαχυλτιεσ (Φιγυρε 29).  
 
Φιγυρε 29: Περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ιν εαχη φαχυλτψ περχειϖινγ ηιγη πρεσσυρε 
φροm παρεντσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιν χονχλυσιον, παρεντσ ηαδ α λαργε ινφλυενχε ον βοδψ ιmαγε περχεπτιον, παρτιχυλαρλψ 
φορ ωοmεν ανδ ρεσπονδεντσ ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν. Μορεοϖερ, 
mοστ ρεσπονδεντσ περχειϖεδ γρεατερ ινφλυενχε φροm τηειρ mοτηερσ αβουτ χηανγινγ 
βοδψ ωειγητ ρατηερ τηαν φροm τηειρ φατηερσ. Αγε γρουπσ ανδ στυδψ χουρσεσ σηοωεδ 
σλιγητλψ εφφεχτ ον περχειϖεδ παρενταλ ινφλυενχεσ. 
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4.3 Πεερσ 
Τηε θυεστιονναιρε ινϖεστιγατεσ φουρ αρεασ οφ πεερ πρεσσυρε, ωηιχη αρε φριενδσ ασ α 
σουρχε οφ ινφλυενχε (5 ιτεmσ), φριενδσ χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε (1 ιτεm), ινφλυενχε 
οφ φριενδσ ταλκσ (1 ιτεm) ανδ πρεσσυρε το βε τηιν φροm φριενδσ (1 ιτεm). Α ηιγηερ σχορε 
mεανσ α ηιγηερ πρεσσυρε περχειϖεδ φροm φριενδσ. Τηε νεω mεασυρεmεντ εξηιβιτεδ 
ηιγη ρελιαβιλιτψ, ασ χαν βε σεεν φροm ηιγη ιντερναλ χονσιστενχψ (α=0.84) ανδ τηε ιτεm−
τοταλ χορρελατιον ωασ ατ αν αχχεπταβλε λεϖελ. Dεσχριπτιϖε αναλψσισ σηοωεδ τηατ τηε 
αϖεραγε σχορε οφ φριενδσ χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε ανδ φριενδσ ταλκσ ωερε 
ηιγηερ τηαν τηε οτηερ διmενσιονσ ασ σηοων ιν Ταβλε 47.  
 
Ταβλε 47: Dεσχριπτιϖε δατα οφ πεερ πρεσσυρε σχορεσ αmονγ ρεσπονδεντσ 
 
Ρεσπονδεντσ 
(Ν=393) ςαριαβλεσ 
Μεαν – ΣD Ρανγε 
Τοταλ Φριενδσ σχορεσ 19.24– 5.35 8−37 
Φριενδσ ασ α σουρχε οφ Ινφλυενχε 
(5 ιτεmσ) 
10.70– 3.76 5−25 
Φριενδσ χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε 3.23– 0.92 1−5 
Φριενδσ ταλκσ 3.22– 0.98 1−5 
Πρεσσυρε φροm πεερσ το βε τηιν 2.09– 0.87 1−5 
 
 
Ιν τερmσ οφ γενδερ διφφερενχεσ, ωοmεν περχειϖεδ σιγνιφιχαντλψ mορε πρεσσυρε φροm 
τηειρ πεερσ τηαν mεν, αχροσσ αλλ φαχτορσ (σεε Ταβλε 48).  
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Ταβλε 48: Dεσχριπτιϖε δατα οφ πεερ πρεσσυρε σχορεσ βψ γενδερ 
 
Μεν 
(Ν=117) 
Wοmεν 
(Ν=276) 
ςαριαβλεσ 
Μεαν – ΣD Ρανγε Μεαν – ΣD Ρανγε 
Μανν− 
Wηιτνεψ Υ 
Τεστ ανδ Π 
ϖαλυε 
Τοταλ Φριενδσ 
σχορεσ∗ 
16.40– 4.45 9−31 20.45– 5.25 8−37 
Υ=8793.00, 
π<0.001 
Φριενδσ ασ α 
σουρχε οφ 
Ινφλυενχε∗ 
(5 ιτεmσ) 
8.95 – 2.99 5−18 11.45– 3.81 5−25 
Υ= 9616.50, 
π<0.001 
Φριενδσ 
χονχερνσ αβουτ 
βοδψ ιmαγε∗ 
2.83 – 0.92 1−5 3.40– 0.87 1−5 
Υ=10761.00, 
π<0.001 
Φριενδσ ταλκσ∗ 2.76 – 1.01 1−5 3.42– 0.90 1−5 
Υ=10341.00, 
π<0.001 
Πρεσσυρε φροm 
πεερσ το βε τηιν∗ 
1.86 – 0.74 1−4 2.19– 0.90 1−5 
Υ=12969.00, 
π=0.001 
 
∗ Σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν mεν ανδ ωοmεν  
 
Α χοmπαρισον αχροσσ τηε τωο αγε γρουπσ σηοωεδ νο σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ ιν ανψ 
πεερ πρεσσυρε φαχτορσ (Ταβλε 49). 
 
Ταβλε 49: Dεσχριπτιϖε δατα οφ πεερ πρεσσυρε σχορεσ βψ αγε γρουπ 
 
Αγε 17−20 
(Ν=352) 
Αγε>20 
(Ν=34) 
ςαριαβλεσ 
Μεαν – ΣD Ρανγε Μεαν – ΣD Ρανγε 
Μανν−
Wηιτνεψ Υ 
Τεστ ανδ 
Π ϖαλυε 
Τοταλ Φριενδσ σχορεσ 19.04– 5.22 8−37 20.44– 5.74 9−30 
Υ=5036.50, 
π=0.127 
Φριενδσ ασ α σουρχε οφ 
Ινφλυενχε 
(5 ιτεmσ) 
10.55– 3.65 5−22 11.56– 3.75 5−18 
Υ=4959.00, 
π=0.098 
Φριενδσ χονχερνσ αβουτ 
βοδψ ιmαγε 
3.21– 0.93 1−5 3.38– 0.82 2−5 
Υ=5415.50, 
π=0.334 
Φριενδσ ταλκσ 3.22– 0.96 1−5 3.15– 1.11 1−5 
Υ=5795.50, 
π=0.750 
Πρεσσυρε φροm πεερσ το 
βε τηιν 
2.06– 0.85 1−5 2.35– 1.01 1−5 
Υ=5056.00, 
π=0.107 
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Ηοωεϖερ, τηε ρεσυλτσ δεmονστρατε τηατ ρεσπονδεντσ ωιτη ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν 
ωερε mορε λικελψ το περχειϖε πρεσσυρε φροm φριενδσ ιν αλλ διmενσιονσ τηαν τηοσε ωιτη 
α λοω λεϖελ οφ χονχερν ασ σηοων ιν Ταβλε 50. 
 
Ταβλε 50: Dεσχριπτιϖε δατα οφ πεερ πρεσσυρε σχορεσ βψ λεϖελ οφ χονχερν 
 
Λοω χονχερν 
(Ν=276) 
Ηιγη χονχερν 
(Ν=114) ςαριαβλεσ 
Μεαν – ΣD Ρανγε Μεαν – ΣD Ρανγε 
Μανν−Wηιτνεψ 
Υ Τεστ ανδ 
π ςαλυε 
Τοταλ Φριενδσ 
σχορεσ∗ 
17.73– 4.62 8−30 22.92 – 5.12 10−37 
Υ=7094.50, 
π<0.001 
Φριενδσ ασ α 
σουρχε οφ 
Ινφλυενχε∗ 
(5 ιτεmσ) 
9.79– 3.21 5−18 12.91 – 4.03 5−22 
Υ=8441.50, 
π<0.001 
Φριενδσ 
χονχερνσ αβουτ 
βοδψ ιmαγε∗ 
3.04– 0.90 1−5 3.68– 0.81 1−5 
Υ=9718.00, 
π<0.001 
Φριενδσ ταλκσ∗ 3.00– 0.92 1−5 3.77– 0.88 1−5 
Υ=8802.00, 
π<0.001 
Πρεσσυρε φροm 
πεερσ το βε τηιν∗ 
1.90– 0.76 1−5 2.55– 0.92 1−5 
Υ=9550.50, 
π<0.001 
 
∗ Σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν ηιγη ανδ λοω βοδψ ιmαγε χονχερν  
 
Ιν τερmσ οφ τηε εφφεχτ οφ χουρσεσ οφ στυδψ, α σιγνιφιχαντ διφφερενχε ωασ ονλψ εϖιδεντ 
βετωεεν φαχυλτιεσ ιν τηε ινφλυενχε οφ φριενδσ ταλκσ, Η=13.368 π=0.020 (υσινγ τηε 
Κρυσκαλ−Wαλλισ τεστ). Μορεοϖερ, τηε mεαν σχορε οφ τηισ φαχτορ ινδιχατεδ τηατ στυδεντσ 
ιν τηε Φαχυλτψ οφ Σχιενχε ωερε mορε λικελψ το βε ινφλυενχεδ βψ φριενδσ χονϖερσατιονσ 
τηαν στυδεντσ ιν οτηερ φαχυλτιεσ (σεε Ταβλε 51). 
 
Ταβλε 51: Μεαν σχορεσ οφ ρεσπονδεντσ ιν εαχη φαχυλτψ ιν τηε φαχτορ φριενδσ ταλκσ  
  
Φαχυλτψ Ν Μεαν – ΣD Ρανγε
Ενγινεερινγ 22 2.82– 0.91 2−5 
ΛΑΣΣ 143 3.26 – 1.00 1−5 
Μεδιχινε 60 3.08 – 0.93 1−5 
Σχιενχε 117 3.29 – 0.96 1−5 
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Ιν συmmαρψ, ωοmεν ανδ ρεσπονδεντσ ωιτη ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν εξπεριενχεδ 
ηιγηερ πεερ πρεσσυρε, ωηιλε αγε ανδ χουρσεσ οφ στυδψ ηαδ ονλψ α σλιγητ εφφεχτ ον τηε 
περχειϖεδ ινφλυενχε οφ φριενδσ. 
 
4.4 Σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ ανδ βοδψ ιmαγε χονχερν 
Τηε λιτερατυρε συγγεστσ τηατ τηε mεδια, φαmιλψ ανδ φριενδσ ηαϖε α γρεατ ινφλυενχε ον 
βοδψ ιmαγε χονχερν, τηερεφορε α χορρελατιον αναλψσισ ωασ υνδερτακεν το ινϖεστιγατε 
ωηετηερ τηισ εφφεχτ ωασ σεεν ιν ουρ δατα ορ νοτ. Σπεαρmανσ ρηο χορρελατιον 
χοεφφιχιεντ (ρ) ωασ σελεχτεδ το τεστ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν εαχη σοχιοχυλτυραλ φαχτορ 
ανδ τηε λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν. Ρ ϖαλυεσ ρανγε φροm −1 (περφεχτ νεγατιϖε 
χορρελατιον) το +1 (περφεχτ ποσιτιϖε χορρελατιον). Οϖεραλλ, στυδεντσ βοδψ ιmαγε 
χονχερνσ ηαδ ποσιτιϖε χορρελατιονσ ωιτη τοταλ σχορεσ οφ mεδια, παρενταλ ανδ πεερ 
ινφλυενχεσ.  
 
Ταβλε 52 σηοωσ τηατ ωοmεν ρεπορτεδ περχειϖινγ mορε πρεσσυρε φροm σοχιοχυλτυραλ 
φαχτορσ τηαν mεν. Ιν τερmσ οφ τηε mεδιασ ινφλυενχε, βοτη ιντερναλιζατιον ανδ 
αωαρενεσσ σηοωεδ ποσιτιϖε χορρελατιον ωιτη βοδψ ιmαγε χονχερν ιν βοτη γενδερσ. Ιτ 
σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηερε ωασ α στρονγ ρελατιονσηιπ βετωεεν ιντερναλιζατιον ανδ τηε 
λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ιν ωοmεν. Ιν ρελατιον το παρενταλ εφφεχτ, τηε αναλψσισ 
σηοωεδ τηατ τηε ασσοχιατιον βετωεεν βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ αλλ ασπεχτσ οφ παρενταλ 
ινφλυενχεσ ωασ στρονγερ ιν ωοmεν τηαν mεν. Ονλψ ινφλυενχε φροm φατηερσ ωασ 
σιγνιφιχαντλψ ασσοχιατεδ ωιτη βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ mεν. Ον τηε οτηερ ηανδ, 
βοτη παρεντσ ηαδ ινφλυενχε ον τηειρ δαυγητερσ χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε. 
Φυρτηερmορε, αλλ φριενδσ φαχτορσ ιν πεερ πρεσσυρε ωερε σιγνιφιχαντλψ ασσοχιατεδ ωιτη 
βοδψ ιmαγε χονχερν φορ βοτη γενδερσ, τηε ασσοχιατιον βεινγ στρονγεστ φορ τηε ασπεχτ 
οφ φριενδσ ασ α σουρχε οφ ινφλυενχε. 
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Ταβλε 52: Χορρελατιονσ αmονγ σοχιοχυλτυραλ ϖαριαβλεσ ανδ βοδψ ιmαγε χονχερν 
αmονγ mεν ανδ ωοmεν 
Βοδψ ιmαγε χονχερν 
Σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ 
Μεν Wοmεν 
Μεδια 
• Ιντερναλιζατιον 
• Αωαρενεσσ                             
 
0.512∗∗ 
0.200∗ 
 
0.562∗∗ 
0.309∗∗ 
Παρεντσ 
• Μοτηερ 
• Φατηερ 
 
0.143 
0.187∗ 
 
0.391∗∗ 
0.256∗∗ 
Φριενδσ 
• Ασ σουρχε οφ ινφλυενχε 
• Χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε
• Χονϖερσατιονσ 
• Πρεσσυρε το βε τηιν 
 
0.326∗∗ 
0.214∗ 
0.215∗ 
0.192∗ 
 
0.401∗∗ 
0.291∗∗ 
0.375∗∗ 
0.388∗∗ 
                      ∗∗π<0.01, τωο−ταιλεδ (ϖερψ γοοδ χορρελατιον) 
                      ∗ π<0.05, τωο−ταιλεδ (γοοδ χορρελατιον) 
 
Ιν συmmαρψ, σοχιοχυλτυραλ χοmπονεντσ ηαϖε αν ιmπαχτ ον τηε δεϖελοπmεντ οφ βοδψ 
ιmαγε χονχερν αmονγ υνιϖερσιτψ στυδεντσ οφ βοτη γενδερσ, ρεγαρδλεσσ οφ αγε ανδ 
χουρσεσ οφ στυδψ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε φινδινγσ ινδιχατε τηατ ωοmεν ωερε mοστλψ αφφεχτεδ 
βψ εϖερψ σοχιοχυλτυραλ φαχτορ (τηε mεδια, φαmιλψ ανδ φριενδσ). Ιντερεστινγλψ, ωοmεν 
ρεπορτεδ βεινγ ινφλυενχεδ βψ τηειρ mοτηερσ, ωηιλε mεν ωερε mοστ λικελψ το βε 
αφφεχτεδ βψ τηειρ φατηερσ (σεε Φιγυρεσ 30 ανδ 31). 
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Φιγυρε 30: Μοδελ φορ σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχε ον ωοmενσ βοδψ ιmαγε χονχερν 
 
 
 
Φιγυρε 31: Μοδελ φορ σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχε ον mενσ βοδψ ιmαγε χονχερν 
 
 
Νοτε: Τηε τηιχκνεσσ οφ λινε ρεπρεσεντσ τηε ιντενσιτψ οφ ρελατιονσηιπ
Φατηερσ 
Φριενδσ 
Βοδψ ιmαγε χονχερν Μεδια 
0.187
0.482
0.355
Φατηερσ 
Μοτηερσ 
Φριενδσ 
Βοδψ ιmαγε χονχερν 
Μεδια 
0.558
0.256
0.391
0.464
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5. Wειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ 
Ιν τηισ παρτ οφ τηε συρϖεψ, ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ α σεριεσ οφ θυεστιονσ ιν ρελατιον το 
τηε σουρχε(σ) οφ mεδια ιν ωηιχη τηεψ ηαδ χοmε αχροσσ ωειγητ χοντρολ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ, τηε ιmπαχτ οφ αδϖερτσ ον βοδψ ιmαγε ανδ τηε τψπε οφ προδυχτ(σ) τηεψ 
ηαδ σεεν αδϖερτισεδ.  
 
5.1 Σουρχεσ οφ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ 
Ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ αβουτ τηε τψπε(σ) οφ mεδια ιν ωηιχη τηεψ ηαδ σεεν ωειγητ 
χοντρολ στρατεγψ αδϖερτισεmεντσ. Ιν γενεραλ, 95% οφ τηε ρεσπονδεντσ οφ βοτη γενδερσ 
ηαδ σεεν αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ βεφορε, παρτιχυλαρλψ ον τελεϖισιον 
(Φιγυρε 32). Ιν τερmσ οφ τηε τψπεσ οφ mεδια, ωοmεν ωερε mορε λικελψ το σεε ωειγητ 
χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ιν mαγαζινεσ τηαν mεν. Σοmε οφ τηεm αλσο ρεπορτεδ σεεινγ 
τηεσε αδϖερτισεmεντσ τηρουγη οτηερ τψπεσ οφ mασσ mεδια συχη ασ βιλλβοαρδσ, 
χαταλογυεσ ορ ατ τηε γψm.  
 
Φιγυρε 32: Τψπεσ οφ mασσ mεδια αδϖερτισινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ σορτεδ βψ 
γενδερ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σιγνιφιχαντ διφφερενχε, χ2=6.619 π=0.010 
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Αmονγ ρεσπονδεντσ ωηο ηαδ σεεν αδϖερτισεmεντσ ιν εαχη mεδια σουρχε, τηε mαϕοριτψ 
οφ τηεm ωερε υνδερ τηε αγε οφ 20 ανδ ρεπορτεδ ηαϖινγ α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν ασ ιλλυστρατεδ ιν Ταβλεσ 53 ανδ 54. 
 
Ταβλε 53: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ιν εαχη αγε γρουπ 
ενχουντερινγ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ιν εαχη mεδια  
 
Αγε γρουπ Σουρχε οφ 
Μεδια Αγε 17−20 
(ν=335) 
Αγε>20 
(ν=32) 
Τς 307 (92%) 21 (84%) 
Μαγαζινεσ 292 (87%) 27 (84%) 
Ιντερνετ 216 (65%) 19 (59%) 
Νεωσπαπερ 131 (39%) 17 (53%) 
 
 
Ταβλε 54: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ βψ λεϖελ οφ χονχερν 
ενχουντερινγ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ιν εαχη mεδια 
 
Λεϖελ οφ χονχερν Σουρχε οφ 
Μεδια Λοω χονχερν 
(ν=258) 
Ηιγη χονχερν 
(ν=112) 
Τς 232 (90%) 103 (92%) 
Μαγαζινεσ 220 (85%) 100 (89%) 
Ιντερνετ 158 (61%) 79 (71%) 
Νεωσπαπερ 99 (38%) 48 (43%) 
 
Ιν ρελατιον το τηε εφφεχτ οφ χουρσεσ οφ στυδψ, α mαϕοριτψ οφ ρεσπονδεντσ ιν εαχη φαχυλτψ 
ρεπορτεδ σεεινγ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ον τελεϖισιον ορ ιν mαγαζινεσ. 
Ιντερεστινγλψ, στυδεντσ φροm τηε φαχυλτψ οφ Ενγινεερινγ ρεπορτεδ σεεινγ τηεσε αδϖερτσ 
ιν mαγαζινεσ λεσσ φρεθυεντλψ τηαν στυδεντσ φροm οτηερ φαχυλτιεσ (σεε Φιγυρε 33). 
 
Ιν συmmαρψ, ωοmεν, ρεσπονδεντσ ωιτη α ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ τηε ψουνγερ 
ρεσπονδεντσ ωερε mοστ λικελψ το σεε ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ιν τηε mεδια, 
παρτιχυλαρλψ ον τελεϖισιον ανδ ιν mαγαζινεσ. Ηοωεϖερ, στυδψ χουρσεσ ηαδ ονλψ σλιγητ 
εφφεχτ ον σεεινγ τηεσε αδϖερτσ. 
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Φιγυρε 33: Περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ ιν εαχη φαχυλτψ ρεπορτεδ σεεινγ αδϖερτισεmεντσ ιν τηε Μεδια 
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5.2 Τηε εφφεχτ οφ αδϖερτισεmεντσ 
Φιφτψ−ονε ρεσπονδεντσ οφ α τοταλ 389 ρεπορτεδ περχειϖινγ ινφλυενχε φροm ωειγητ 
χοντρολ αδϖερτισεmεντσ αβουτ χηανγινγ ωειγητ (13%). Wοmεν ωερε mορε λικελψ το βε 
ϖυλνεραβλε τηαν mεν το περχειϖε ινφλυενχε φροm ωειγητ χοντρολ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ ιν τηε mεδια (16% οφ ωοmεν χοmπαρεδ το 7% οφ mεν).  
 
Ιν τερmσ οφ τηε εφφεχτ οφ αγε, αρουνδ 13% οφ ρεσπονδεντσ αγεδ βετωεεν 17 ανδ 20 
(ν=348) ρεπορτεδ βεινγ ινφλυενχεδ βψ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ιν χοmπαρισον 
ωιτη 9% οφ τηε ρεσπονδεντσ ιν τηε ολδερ αγε γρουπ (ν=34). Νοτ συρπρισινγλψ, στυδεντσ 
ωιτη ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν ωερε mορε λικελψ τηαν τηοσε ωιτη λοω βοδψ ιmαγε 
χονχερν το περχειϖε ινφλυενχε φροm τηε αδϖερτισεmεντσ (22% χοmπαρεδ το 9%). 
 
Αmονγ τηοσε ωηο ρεπορτεδ βεινγ ινφλυενχεδ βψ ωειγητ χοντρολ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ, ρεσπονδεντσ ιν τηε Φαχυλτψ οφ Μεδιχινε ανδ Ηεαλτη Σχιενχεσ ωερε 
λεσσ λικελψ το ρεπορτ βεινγ ινφλυενχεδ βψ τηεσε αδϖερτσ τηαν στυδεντσ φροm οτηερ 
φαχυλτιεσ (σεε Φιγυρε 34). 
 
Φιγυρε 34: Περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ βεινγ ινφλυενχεδ βψ αδϖερτισεmεντσ, 
σορτεδ βψ φαχυλτψ 
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Ιν συmmαρψ, τηε ρεσπονδεντσ ιν τηισ στυδψ φελτ τηεψ ωερε υνλικελψ το βε ινφλυενχεδ βψ 
ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ. Ηοωεϖερ, τηοσε ωηο διδ ρεπορτ βεινγ 
ινφλυενχεδ τενδεδ το βε ωοmεν, ψουνγερ ανδ τηοσε ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν.  
 
5.3 Τψπεσ οφ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ 
Τηοσε ωηο ρεσπονδεδ τηατ τηεψ ηαδ σεεν ωειγητ χοντρολ στρατεγψ αδϖερτισεmεντσ 
βεφορε, ωερε τηεν ασκεδ το ινδιχατε ωηατ τψπε οφ προδυχτ τηεψ ηαδ σεεν αδϖερτισεδ. 
Τηερε αρε σιξ τψπεσ οφ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ λιστεδ ιν τηισ θυεστιον, συχη ασ 
διετ πιλλσ, mεαλ ρεπλαχεmεντ προδυχτσ ανδ σπορτσ εθυιπmεντ. Ιν γενεραλ, τηε mοστ 
φρεθυεντλψ ϖιεωεδ αδϖερτισεmεντσ ωερε φορ διετ πλανσ ανδ σπορτσ εθυιπmεντ, φολλοωεδ 
βψ mεαλ ρεπλαχεmεντ προδυχτσ. Μορεοϖερ, σοmε ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ σεεινγ οτηερ 
τψπεσ οφ αδϖερτισεmεντσ, ανδ τηεσε ωερε φορ χοσmετιχ συργερψ, φιτνεσσ χεντρεσ, σπεχιαλ 
φοοδσ ανδ χοσmετιχ προδυχτσ. Wοmεν ωερε mορε λικελψ το ρεπορτ σεεινγ 
αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ λοσσ προδυχτσ συχη ασ mεαλ ρεπλαχεmεντ προδυχτσ ανδ 
βεαυτψ προδυχτσ, ωηερεασ mεν ρεπορτεδ σεεινγ αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ γαιν 
πυρποσεσ συχη ασ; νυτριτιοναλ συππλεmεντσ ανδ σπορτσ εθυιπmεντ (σεε Ταβλε 55). 
 
Ταβλε 55: Φρεθυενχψ ανδ περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ σεεινγ εαχη τψπε οφ ωειγητ 
χοντρολ αδϖερτισεmεντ 
 
Τψπεσ οφ 
αδϖερτσ 
Τοταλ 
(ν=375) 
Μεν 
(ν=110) 
Wοmεν 
(ν=265) 
!
2 
π 
Dιετ πλανσ 269 (72%) 73 (66%) 196 (74%) 2.214 0.166 
Dιετ πιλλσ 197 (53%) 44 (40%) 153 (58%) 9.806 0.002 
Μεαλ 
ρεπλαχεmεντ 
προδυχτσ 
250 (67%) 60 (55%) 190 (72%) 10.292 0.002 
Νυτριτιοναλ 
συππλεmεντσ 
193 (52%) 77 (70%) 116 (44%) 21.405 <0.001 
Σπορτσ 
εθυιπmεντ 
264 (70%) 90 (82%) 174 (66%) 9.739 0.002 
Βεαυτψ 
προδυχτσ 
239 (64%) 44 (40%) 195 (74%) 37.933 <0.001 
 
Wηεν χοmπαρινγ ρεσπονδεντσ βψ τηε λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν, τηε ρεσυλτσ σηοω 
τηατ τηοσε ωηο εξπρεσσεδ ηιγηερ λεϖελσ οφ χονχερν ωερε mορε λικελψ το ρεπορτ σεεινγ 
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ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ φορ διετ πιλλσ, mεαλ−ρεπλαχεmεντ προδυχτσ ανδ βεαυτψ 
προδυχτσ τηαν τηοσε ωιτη λοω βοδψ ιmαγε χονχερν, ασ σηοων ιν Φιγυρε 35. 
 
 
Φιγυρε 35: Τψπεσ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ ρεσυλτσ βψ λεϖελ οφ 
βοδψ ιmαγε χονχερνσ 
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Σιγνιφιχαντ διφφερενχε, φορ διετ πιλλσ χ2= 11.514 π=0.001, φορ mεαλ ρεπλαχεmεντσ 
χ
2=4.709 π=0.030, ανδ φορ βεαυτψ προδυχτσ χ2=3.859 π=0.049 
 
Ιν τερmσ οφ τηε εφφεχτ οφ αγε, ρεσπονδεντσ ιν τηε ψουνγερ αγε γρουπ ωερε λεσσ λικελψ το 
σεε αδϖερτισεmεντσ φορ mεαλ ρεπλαχεmεντ προδυχτσ ανδ βεαυτψ προδυχτσ τηαν τηε ολδερ 
γρουπ ασ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 36.  
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Φιγυρε 36: Τψπεσ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ ρεσυλτσ βψ αγε γρουπ  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σιγνιφιχαντ διφφερενχε, φορ mεαλ ρεπλαχεmεντ χ2=6.745 π=0.009 ανδ φορ 
βεαυτψ προδυχτσ χ2=8.487 π=0.004 
 
Ιν τερmσ οφ τηε εφφεχτ οφ χουρσεσ οφ στυδψ, αλmοστ 80% οφ στυδεντσ ιν τηε Φαχυλτψ οφ 
Μεδιχινε ανδ Ηεαλτη Σχιενχεσ ρεπορτεδ σεεινγ διετ πλαν αδϖερτισεmεντσ ασ σηοων ιν 
Φιγυρε 37. 
 
Φιγυρε 37: Περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ σεεινγ διετ πλαν αδϖερτισεmεντσ βψ 
φαχυλτψ 
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Ιν συmmαρψ, τηε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ mεν τενδ το νοτιχε προδυχτσ ρελατεδ το ωειγητ ορ 
mυσχλε γαιν συχη ασ σπορτσ εθυιπmεντ, ωηερεασ αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ λοσσ 
στρατεγιεσ συχη ασ διετ πλανσ ανδ βεαυτψ προδυχτσ ωερε mορε λικελψ το βε νοτιχεδ βψ 
ωοmεν. Μορεοϖερ, τηε ολδερ ρεσπονδεντσ ανδ τηοσε ωιτη α ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν 
ωερε mορε λικελψ το σεε αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. 
 
6. Wειγητ χοντρολ προδυχτσ 
Τηισ σεχτιον χονσιστσ οφ τωο σετσ οφ θυεστιονσ: ρεασονσ φορ βυψινγ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ ανδ αν εϖαλυατιον οφ τηε θυαλιτψ οφ τηεσε προδυχτσ ιν τερmσ οφ τηειρ σαφετψ, 
εφφιχαχψ ανδ τηε αχχεσσιβιλιτψ οφ ινφορmατιον.  
 
6.1 Ρεασονσ φορ πυρχηασινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ 
Ιν τερmσ οφ ρεασονσ φορ βυψινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ, ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ 
Wηιχη αρε τηε ιmπορταντ ρεασον(σ) φορ τηεm το βυψ τηε προδυχτ?. Τηε mοστ 
φρεθυεντ ρεσπονσε ιν βοτη γενδερσ ωασ σατισφαχτορψ ρεσυλτσ (Φιγυρε 38). 
Ιντερεστινγλψ, λοω σελφ−εστεεm ωασ τηε mοστ χιτεδ οφ οτηερ ρεασονσ φορ βυψινγ τηε 
προδυχτ.  
  
Φιγυρε 38: Πυρχηασινγ mοτιϖεσ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ βασεδ ον ρεσπονσεσ  
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Χροσσ−ταβυλατιονσ οφ ρεασονσ φορ πυρχηασινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ φουνδ νο 
διφφερενχεσ ιν mοτιϖε βψ γενδερ, αγε ορ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν (Ταβλεσ 56−8). 
 
Ταβλε 56: Ρεασον φορ πυρχηασινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ βψ γενδερ (περχενταγε 
ωιτηιν εαχη γρουπ) 
 
Γενδερ 
Ρεασονσ Μεν 
(ν=106) 
Wοmεν 
(ν=265) 
!
2 
π 
Πριχε 8 (8%) 33 (13%) 1.85 0.173 
Χυστοmερ 
τεστιmονιαλσ 
19 (18%) 60 (23%) 1.005 0.316 
Ρελιαβλε 
εϖιδενχε 
39 (37%) 89 (34%) 0.345 0.557 
Φαmουσ 
πρεσεντερσ 
22 (21%) 68 (26%) 0.992 0.319 
Σατισφαχτορψ 
ρεσυλτσ 
58 (55%) 155 (59%) 0.441 0.507 
 
 
Ταβλε 57: Ρεασονσ φορ πυρχηασινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ βψ αγε γρουπ 
(περχενταγε ωιτηιν εαχη γρουπ) 
 
Αγε Γρουπ 
Ρεασονσ 17−20 
(ν=332) 
>20 
(ν=32) 
!
2 
π 
Πριχε 37 (11%) 3 (9%) 0.093 0.760 
Χυστοmερ 
τεστιmονιαλσ 
71 (21%) 7 (22%) 0.004 0.949 
Ρελιαβλε 
εϖιδενχε 
116 (35%) 10 (31%) 0.176 0.675 
Φαmουσ 
πρεσεντερσ 
80 (24%) 9 (28%) 0.256 0.613 
Σατισφαχτορψ 
ρεσυλτσ 
193 (58%) 16 (50%) 0.790 0.374 
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Ταβλε 58: Ρεασονσ φορ πυρχηασινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ βψ λεϖελ οφ χονχερν 
(περχενταγε ωιτηιν εαχη γρουπ) 
 
Λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν 
Ρεασονσ Λοω 
(ν=111) 
Ηιγη 
(ν=258) 
!
2 
π 
Πριχε 24 (9%)  17 (15%) 2.841 0.092 
Χυστοmερ 
τεστιmονιαλσ 
58 (23%) 21 (19%) 0.585 0.444 
Ρελιαβλε 
εϖιδενχε 
90 (35%) 38 (34%) 0.014 0.904 
Φαmουσ 
πρεσεντερσ 
65 (25%) 25 (23%) 0.300 0.584 
Σατισφαχτορψ 
ρεσυλτσ 
148 (57%) 63 (57%) 0.012 0.914 
 
 
 Ιν χονχλυσιον, ωειγητ χοντρολ προδυχτσ χλαιmινγ το προδυχε σατισφαχτορψ ρεσυλτσ 
αττραχτεδ mοστ οφ τηε ρεσπονδεντσ, ρεγαρδλεσσ οφ γενδερ, αγε ανδ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν. 
 
6.2 Τηε υσε οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ 
Ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ το εϖαλυατε τηε σαφετψ ανδ εφφιχαχψ οφ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ βασεδ ον τηειρ εξπεριενχεσ οφ υσινγ ειτηερ ωειγητ λοσσ ορ ωειγητ γαιν 
προδυχτσ. Ονλψ α σmαλλ νυmβερ οφ ρεσπονδεντσ (ν=29) ρεσπονδεδ το τηισ παρτ οφ τηε 
θυεστιονναιρε. Αmονγ τηοσε ρεσπονδεντσ, 16 ωερε ωοmεν ανδ 13 ωερε mεν, mοστ 
ωερε αγεδ 17−20 ψεαρσ. Φουρτεεν ωοmεν ανδ τηρεε mεν ρεπορτεδ υσινγ ωειγητ λοσσ 
προδυχτσ, ωηερεασ ελεϖεν mεν ανδ ονε ωοmαν ηαδ υσεδ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ. 
Ιντερεστινγλψ, νεαρλψ 60% οφ τηε ρεσπονδεντσ ωιτη εξπεριενχε οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ ηαδ λοω λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν. 
 
Ιν τερmσ οφ τηε εφφιχαχψ οφ τηε προδυχτσ, τωεντψ−σιξ ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ τηατ τηε 
προδυχτσ τηεψ υσεδ ηαδ τηε mεχηανισm οφ αχτιον χλεαρλψ στατεδ ον τηε παχκαγινγ. 
Συρπρισινγλψ, αλλ ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ τηατ νονε οφ τηε προδυχτσ τηεψ τοοκ χονταινεδ 
ειτηερ στεροιδσ ορ επηεδρα ασ τηε mαιν ινγρεδιεντσ. Μορεοϖερ, α mαϕοριτψ οφ τηε 
ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ ρεχειϖινγ αλλ τηε νεχεσσαρψ ινφορmατιον ιν ρελατιον το 
ρεχοmmενδεδ δοσαγε, χοστ ανδ δυρατιον. Ηοωεϖερ, mορε τηαν 50% οφ τηε 
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Περχενταγε οφ ρεσπονσεσ
ρεσπονδεντσ στατεδ τηατ mοστ οφ τηε προδυχτσ διδ νοτ ηαϖε υσεφυλ ινφορmατιον φορ 
χονσυmερσ συχη ασ χονσυλτινγ ωιτη ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ ανδ χυστοmερ ωαρνινγσ.  
 
Τηε mαϕοριτψ οφ ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ εξερχισινγ ωασ τηε mοστ ρεχοmmενδεδ mετηοδ 
φορ τηοσε ωηο ωαντ το χηανγε ωειγητ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε υσε οφ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ, φολλοωεδ βψ ινχρεασεδ προτειν ιντακεσ ανδ ινχρεασεδ χονσυmπτιον οφ 
ϖεγεταβλεσ ανδ φρυιτσ. Ιν τερmσ οφ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ, τηε υσε οφ χονσυmερ 
τεστιmονιαλσ ωασ φρεθυεντλψ σεεν βψ τηε ρεσπονδεντσ, φολλοωεδ βψ τηε πρεσεντατιον οφ 
σχιεντιφιχ εϖιδενχε ανδ ρεσυλτσ φροm ριγορουσ τριαλσ. 
  
Συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ ωασ τηε mοστ οφτεν ρεπορτεδ προδυχτ χλαιm φορ ωειγητ λοσσ 
προδυχτσ, φολλοωεδ βψ περmανεντ ωειγητ λοσσ ανδ ραπιδ ωειγητ λοσσ (Φιγυρε 39).  
 
 
Φιγυρε 39: Wειγητ λοσσ προδυχτσ χλαιmσ ρεπορτεδ βψ ρεσπονδεντσ 
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Ον τηε οτηερ ηανδ, τηοσε ωηο ηαδ υσεδ ωειγητ γαιν προδυχτσ ρεπορτεδ τηατ mοστ 
προδυχτσ χλαιmεδ το ινχρεασε στρενγτη ορ mυσχλε γροωτη (Φιγυρε 40).  
 
Φιγυρε 40: Wειγητ γαιν προδυχτσ χλαιmσ ρεπορτεδ βψ ρεσπονδεντσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιν συmmαρψ, mοστ οφ τηε ωειγητ χοντρολ προδυχτσ υσεδ βψ τηε ρεσπονδεντσ προϖιδεδ 
υσεφυλ ινφορmατιον, ινχλυδινγ τηε πυρπορτεδ mοδε οφ αχτιον, τηε ρεχοmmενδεδ 
λιφεστψλε χηανγεσ ανδ τηε ινστρυχτιονσ φορ υσινγ τηε προδυχτσ. Ηοωεϖερ, τηερε ωερε 
σοmε mαϕορ ισσυεσ τηατ νεεδ το βε χονσιδερεδ, συχη ασ τηε λαχκ οφ χυστοmερ ωαρνινγσ 
ανδ τηε υσε οφ mισλεαδινγ χλαιmσ.   
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7. Συmmαρψ οφ φινδινγσ 
Τηερε αρε σεϖεραλ ιντερεστινγ ποιντσ αρισινγ φροm τηε συρϖεψ οφ βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ 
ινφλυενχεσ αmονγ ψουνγ αδυλτσ ασ φολλοωσ: 
 
1. Τηε ρεσπονδεντσ χοmπρισεδ οφ 276 ωοmεν ανδ 117 mεν, mοστλψ αγεδ 
βετωεεν 18 το 19 ψεαρσ. 
2. Γενδερ ανδ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ηαδ α γρεατερ εφφεχτ ον mοστ οφ τηε 
ϖαριαβλεσ mεασυρεδ, χοmπαρεδ ωιτη τηε εφφεχτσ οφ αγε γρουπσ ανδ χουρσε οφ 
στυδψ.  
3. Οϖερ τωο−τηιρδσ οφ ωοmεν ωαντεδ το βε σλιmmερ τηαν τηεψ αχτυαλλψ ωερε, 
ωηιλε 38% οφ mεν ρατεδ τηεmσελϖεσ σmαλλερ τηαν τηειρ βοδψ ιδεαλ ανδ αρουνδ 
ονε−τηιρδ ωαντεδ το βε τηιν. 
4. Αβδοmεν ωασ τηε βοδψ παρτ τηατ ρεσπονδεντσ οφ βοτη γενδερσ ωερε mοστ 
δισσατισφιεδ ωιτη. 
5. Wοmεν ρεπορτεδ mορε χονχερν αβουτ τηειρ βοδιεσ (38% οφ ωοmεν ϖσ. 10% οφ 
mεν) ανδ ωερε mορε ηιγηλψ ινϖολϖεδ ιν ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρσ τηαν mεν 
(70% οφ ωοmεν ϖσ. 40% οφ mεν). 
6. Ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ωασ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη τηε σελφ−
περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ ανδ α ηιγη πρεϖαλενχε οφ τρψινγ το χηανγε 
ωειγητ. 
7. Α χοmβινατιον οφ διετινγ ανδ εξερχισε ωασ χοmmονλψ υσεδ αmονγ τηε 
ρεσπονδεντσ οφ βοτη γενδερσ (65% οφ ωοmεν ανδ 57% οφ mεν). 
8. Μεν ωερε mορε λικελψ τηαν ωοmεν το ρεπορτ αχηιεϖινγ ανδ mαινταινινγ τηειρ 
ωειγητ χηανγε. 
9. Τηε mεδια ηαδ α γρεατερ ιmπαχτ ον βοδψ ιmαγε χονχερν τηαν φαmιλψ ανδ 
φριενδσ ιν βοτη mεν ανδ ωοmεν, παρτιχυλαρλψ ιν τερmσ οφ τηε ιντερναλιζατιον οφ 
τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε. 
10. Wοmεν ρεπορτεδ περχειϖινγ ινφλυενχε φροm τηειρ mοτηερσ, ωηερεασ ινφλυενχε 
φροm φατηερσ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη mενσ βοδψ ιmαγε χονχερν. 
11. Τηε ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ περχειϖινγ ινφλυενχε φροm τηειρ πεερσ βψ mεανσ οφ 
φριενδσ χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε ανδ φριενδσ ταλκσ. 
12. Τελεϖισιον ωασ τηε mαϕορ σουρχε οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ, 
φολλοωεδ βψ mαγαζινεσ. 
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13. Ονλψ α σmαλλ νυmβερ οφ ρεσπονδεντσ (13%) ρεπορτεδ βεινγ ινφλυενχεδ βψ 
τηεσε αδϖερτσ. 
14. Σατισφαχτορψ ρεσυλτσ ωερε τηε mοστ χιτεδ ρεασον φορ πυρχηασινγ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ. 
15. Μοστ οφ τηε ωειγητ χοντρολ προδυχτ υσερσ ρεπορτεδ ρεχειϖινγ υσεφυλ 
ινφορmατιον ωιτη τηε προδυχτ. Ηοωεϖερ, τηεψ αλσο φουνδ τηατ σοmε προδυχτσ 
ωερε ασσοχιατεδ ωιτη mισλεαδινγ χλαιmσ ανδ διδ νοτ προϖιδε χονσυmερ 
ωαρνινγσ.   
 
 
Παρτ 2: Ιντερϖιεω στυδψ 
Ρεγαρδινγ τηε προποσαλ φορ τηε στυδψ, τηε ρεσεαρχηερ πλαννεδ το ρεχρυιτ τηιρτψ στυδεντσ 
φροm τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ, Βυσινεσσ σχηοολ ανδ Σχηοολ οφ Ενγινεερινγ ατ τηε 
Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm. Ηοωεϖερ, ονλψ τωεντψ φιρστ−ψεαρ υνδεργραδυατε στυδεντσ 
(16 φροm τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ ανδ 4 φροm τηε Βυσινεσσ σχηοολ) ϖολυνταριλψ τοοκ 
παρτ ιν τηισ στυδψ. Οφ τηοσε, σιξτεεν ωερε ωοmεν ανδ φουρ ωερε mεν. Wηεν 
χατεγορισινγ στυδεντσ ιν ρελατιον το τηειρ χουντρψ οφ οριγιν, τεν ωερε ηοmε στυδεντσ 
(Βριτιση) ανδ τεν ωερε ιντερνατιοναλ στυδεντσ φροm Ασιαν χουντριεσ, ινχλυδινγ 
Μαλαψσια, Χηινα ανδ ςιετναm. Εαχη παρτιχιπαντ ωασ ασκεδ αβουτ τηειρ αττιτυδεσ 
τοωαρδσ βοδψ ιmαγε ανδ τηε εφφεχτσ οφ σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ ασ ωελλ ασ τηειρ οπινιονσ 
ον ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ. 
 
Α χονσταντ χοmπαρισον αναλψσισ σηοωεδ τηατ τηερε ωερε ειγητ mαϕορ τηεmεσ εmεργινγ 
φροm τηε ρεσυλτσ ασ φολλοωσ: 
1. Βοδψ ιmαγε αττιτυδεσ 
2. Εξπεριενχεσ οφ τρψινγ το λοσε ορ γαιν ωειγητ 
3. Ρεασονσ φορ χηανγινγ ωειγητ 
4. Αττιτυδεσ τοωαρδσ σοmε σπεχιφιχ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ 
5. Περχειϖεδ ινφλυενχεσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν 
6. Τηε ινφλυενχε φροm σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ: − Τηε mεδια, φαmιλψ ανδ φριενδσ 
7. Σουρχεσ οφ ωειγητ χηανγε ινφορmατιον 
8. Εξπεριενχεσ οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ  
Τηεσε ωιλλ βε δισχυσσεδ ιν τυρν. 
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1. Βοδψ ιmαγε Αττιτυδεσ 
Wιτη ρεγαρδ το τηισ ισσυε, ιντερϖιεωεεσ ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ αττιτυδεσ τοωαρδσ βοδψ 
ιmαγε ανδ τηε αρεασ οφ τηε βοδψ τηατ τηεψ ωουλδ λικε το χηανγε. Τωο τηεmεσ ωερε 
δεφινεδ ασ φολλοωσ: 
 
1.1 Βοδψ σατισφαχτιον  
Ιν γενεραλ, mοστ παρτιχιπαντσ οφ βοτη γενδερσ ρεπορτεδ βεινγ σατισφιεδ ωιτη βοδψ 
ιmαγε: 
Ιm θυιτε ηαππψ ωιτη τηε ωαψ Ι λοοκ. Ι δοντ ρεαλλψ φεελ ανψτηινγ νεεδσ το 
χηανγε ορ ανψτηινγ. Ιm θυιτε ηαππψ αβουτ τηατ. (Π14, ωοmαν) 
 
Ι ρεαλλψ δοντ χαρε βυτ Ι φεελ ΟΚ. Ι φεελ λικε κινδ οφ χονφιδενχε. Τηατσ οκ. 
(Π03, mαν) 
 
Ηοωεϖερ, οϖερ ηαλφ οφ τηεm χοmπλαινεδ αβουτ σοmε παρτσ οφ τηε βοδψ τηατ τηεψ ωαντ 
το χηανγε ασ ιλλυστρατεδ βψ τηεσε θυοτεσ: 
Ιm ΟΚ, Ι δοντ ωορρψ αβουτ mψσελφ τοο mυχη.  Βυτ οβϖιουσλψ τηερε ισ α 
φεω τηινγσ Ι ωουλδ χηανγε βυτ Ι τηινκ εϖερψβοδψ ισ λικε τηατ, αρεντ τηεψ. 
(Π04, ωοmαν) 
 
Ι τηινκ γενεραλλψ, Ιm σατισφιεδ βυτ Ι φεελ Ι χουλδ ηαϖε δονε βεττερ. Ι mεαν Ι 
ωουλδ λικε το ιmπροϖε, λικε, Ι ωουλδ λικε το λοσε σοmε ωειγητ ανδ λοοκ βεττερ 
ανδ ιτσ αλσο, λικε, ψου ωιλλ βε ηεαλτηιερ. (Π02, ωοmαν) 
 
Ονλψ α φεω φεmαλε στυδεντσ διδ νοτ δεφινε χλεαρλψ ωηετηερ τηεψ ωερε σατισφιεδ ωιτη 
τηειρ βοδψ σηαπε ορ νοτ: 
Υm, Ι δοντ κνοω.  Νοτ τοο βαδ, Ι δοντ κνοω.  κινδ οφ ρατε mψσελφ ασ 
κινδ οφ αϖεραγε ρεαλλψ. (Π09, ωοmαν)  
 
Τηε στυδψ σηοωσ τηατ mοστ παρτιχιπαντσ οφ βοτη γενδερσ αρε ηαππψ ωιτη τηειρ βοδιεσ 
ασ α ωηολε. Χονχερνσ αβουτ σπεχιφιχ βοδψ παρτσ αρε εϖιδεντ ιν τηισ βοδψ σατισφαχτιον 
συβ−τηεmε, ωηιχη λινκσ το τηε φυρτηερ συβ−τηεmε οφ δισσατισφαχτιον ωιτη α σπεχιφιχ 
βοδψ αρεα. 
 
1.2 Βοδψ αρεασ δισσατισφαχτιον   
Ιν ρελατιον το βοδψ δισσατισφαχτιον, τηε ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ φουρ οφ τηε φεmαλε 
παρτιχιπαντσ ραισεδ χονχερν αβουτ τηειρ βοδψ ιmαγε ανδ ωισηεδ το χηανγε σοmε παρτσ 
οφ τηειρ βοδψ. Τηε αρεασ οφ τηε βοδψ τηεσε ωοmεν ωερε mοστ δισσατισφιεδ ωιτη ϖαριεδ 
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φροm αρmσ, αβδοmεν, λεγσ ανδ τηιγησ. Αδδιτιοναλλψ, σοmε οφ τηεm χοmπλαινεδ αβουτ 
τηειρ ηειγητ, ηανδσ ανδ τεετη: 
Υm, ωαιστ ανδ υππερ τηιγησ (Π15, ωοmαν) 
 
Ι ωαντ το βε ταλλερ δεφινιτελψ. Ι ωαντ το ηαϖε mορε στραιγητ λεγσ βεχαυσε mψ 
λεγ ισ νοτ ρεαλλψ νιχε. Ιτσ α βιγ ανδ τηιχκ ανδ Ι δοντ λικε ιτ. Ι ωαντ το ηαϖε 
σmαλλ λεγσ, λονγ λεγσ. Οη τηατσ ωηατ Ι ωαντ. Βυτ Ι τηινκ Ι ωαντ το ηαϖε α 
τηιχκερ ηαιρ, Ι ωαντ το ηαϖε νιχερ ηανδσ ορ λοτσ οφ τηινγσ. Βυτ τηε τηινγ Ι ωαντ 
τηε mοστ ισ Ι ωαντ το βε ταλλερ. (Β01, ωοmαν) 
 
Μορεοϖερ, αβουτ ονε−τηιρδ σαιδ τηεψ ωαντεδ το λοσε ωειγητ: 
Ψεαη, προβαβλψ Ιm α βιτ πεαρ−σηαπε σο Ι ωιση Ι ωασντ πεαρ σηαπε. Σο 
προβαβλψ λικε τηατ. Ανδ  λοσε α βιτ οφ ωειγητ. (Π09, ωοmαν) 
 
Ιντερεστινγλψ, ονλψ ονε mαλε στυδεντ ωουλδ λικε το χηανγε σοmε παρτσ οφ ηισ βοδψ, ασ 
ηε πυτ ιτ: 
Συπποσε χουλδ βε βεττερ, Ι τηινκ. Τηερε αρε α φεω τηινγσ τηατ Ι ωιλλ 
χηανγε. , Ι ωαντ α νεω σκιν βεχαυσε οφ τηε σποτσ, Ι δοντ λικε mψ νοσε, ανδ Ι 
προβαβλψ ωαντ το βε α βιτ mορε τονεδ, Ι συπποσε. (Π01, mαν) 
 
2. Εξπεριενχεσ οφ τρψινγ το λοσε ορ γαιν ωειγητ  
Dεπενδινγ ον ωηετηερ παρτιχιπαντσ ηαδ τριεδ το λοσε ορ γαιν ωειγητ, τηεψ ωερε τηεν 
ασκεδ αβουτ τηε mετηοδ(σ) τηεψ χυρρεντλψ υσε ορ ηαδ υσεδ ιν τηε παστ. Τηε ανσωερσ 
χαν βε γρουπεδ ιντο τηοσε ωηο τριεδ το λοσε ωειγητ ανδ τηοσε ωηο τριεδ το γαιν 
mυσχλε ορ ωειγητ. 
 
2.1 Αττεmπτσ ατ διετινγ ανδ λοσινγ ωειγητ 
Τηισ ισσυε ωασ πρεδοmιναντλψ δισχυσσεδ βψ τηε ψουνγ ωοmεν. Τεν ουτ οφ σιξτεεν 
ωοmεν σαιδ τηατ τηεψ ηαδ τριεδ ατ λεαστ ονε mετηοδ οφ λοσινγ ωειγητ. Τηε mοστ 
χοmmονλψ υσεδ mετηοδσ ωερε εξερχισε, εατινγ ηεαλτηψ ανδ βαλανχεδ φοοδ ασ ωελλ ασ 
ρεδυχινγ φοοδ ιντακε. Φορ εξαmπλε: 
Υm, Ιϖε νεϖερ ηαδ διετ πιλλσ ανδ ανψτηινγ λικε τηατ. Ιϖε βεεν ον α διετ 
βεφορε ορ δονε mορε εξερχισε. ϑυστ γενεραλλψ ωατχη ωηατ σηουλδ Ι εατ mορε. 
(Π06, ωοmαν) 
 
Ι τρψ το δο σοmε εξερχισεσ, ανδ Ι τρψ νοτ το εατ τοο λατε βεχαυσε ψου δοντ 
ηαϖε τιmε το διγεστ αλλ ψουρ φοοδ. Ανδ Ι τρψ το εατ βρεακφαστ. Ι τρψ το εατ λικε 
τηρεε mεαλσ α δαψ ον τηε ριγητ τιmε βυτ Ι δοντ τρψ το ρεδυχε ψου κνοω mψ φατ 
φοοδ ορ ανψτηινγ λικε τηατ. Βεχαυσε Ι τηινκ ψου νεεδ φατ φοοδ ανδ ψου νεεδ 
ϖεγεταβλεσ τηατ βαλανχε τηουγη νοτ το γετ ριδ οφ τηεm.  (Β01, ωοmαν) 
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Συρπρισινγλψ, ονλψ ονε γιρλ mεντιονεδ τηε υσε οφ ωειγητ λοσσ προδυχτσ: 
Ψεαη, Ι ηαϖε τριεδ τακινγ σοmε ταβλετσ. Βυτ ιτ δοεσντ αχτυαλλψ ωορκ.  Ανδ 
αλσο Ι τριεδ, λικε, ιτσ σοmε κινδ οφ λοτιον το πυτ ον ψουρ σκιν. Ι τηινκ ιτ ωιλλ 
ρεmοϖε χελλυλιτε.  (Π02, ωοmαν) 
  
Ουτ οφ αλλ τηεσε mετηοδσ, τηε ηεαλτηψ mετηοδσ οφ λοσινγ ωειγητ ωερε τηε mοστ ποπυλαρ 
αmονγ τηε παρτιχιπαντσ. Ονλψ ονε ωοmαν ηαδ τριεδ α ωειγητ λοσσ προδυχτ. 
 
2.2 Εξπεριενχεσ οφ mυσχλε γαιν 
Ιτ ωασ νοτ συρπρισινγ τηατ τηισ τοπιχ οχχυρρεδ ονλψ ωιτη τηε mεν. Τωο παρτιχιπαντσ 
στατεδ τηατ τηεψ ηαδ αττεmπτεδ το γαιν mορε mυσχλε ατ λεαστ ονχε. Ασ φαρ ασ ωειγητ 
γαιν mετηοδσ ωερε χονχερνεδ, ονε mαλε στυδεντ mεντιονεδ υσινγ προτειν 
συππλεmεντσ: 
Ερ, Ι ηαϖε τριεδ προτειν σηακεσ ϕυστ το mακε συρε ιτ ωορκεδ. Βυτ Ι δοντ, 
βεχαυσε ατ τηατ τιmε Ι ωασντ τραινεδ ενουγη σο ιτ τυρνεδ το φατ, τηατσ ωηατ Ι 
διδντ ωαντ σο Ι στοππεδ τηατ. (Π13, mαν) 
 
Ηοωεϖερ, ενγαγινγ ιν πηψσιχαλ αχτιϖιτιεσ ανδ χοντρολλινγ διεταρψ ιντακε ωερε τηε mοστ 
mεντιονεδ mετηοδσ υσεδ βψ mεν: 
Ψεαη, σοmετιmεσ Ι αm. Ι γο ϕογγινγ. Ι ηαϖεντ ϕοινεδ τηε γψm ορ ανψτηινγ. Ι 
δο ατ mψ οων εξερχισε ατ mψ οων τιmε ιφ Ι χαν βε βοτηερεδ. Ι τρψ το εατ ωελλ ασ 
ωελλ. Ι δοντ τρψ το ηαϖε τοο mυχη φαττψ φοοδ ανδ αλλ τηατ. (Π01, mαν) 
 
Αχχορδινγ το τηε εξπεριενχε οφ τηε παρτιχιπαντσ, mοστ οφ τηε ψουνγ ωοmεν ηαδ τριεδ 
ατ λεαστ ονε mετηοδ το λοσε ωειγητ, ωηερεασ αττεmπτσ ατ γαιν ωειγητ ωερε πρεϖαλεντ ιν 
mεν. Ιν ορδερ το αχηιεϖινγ τηειρ γοαλσ, εατινγ σενσιβλψ ανδ εξερχισινγ ωερε τηε mοστ 
φρεθυεντλψ χιτεδ mετηοδσ αmονγ ψουνγ αδυλτσ. 
 
3. Ρεασονσ φορ χηανγινγ ωειγητ 
Ιmπροϖινγ αππεαρανχε ωασ τηε mαιν ρεασον χιτεδ βψ τηε παρτιχιπαντσ ωηο ηαδ τριεδ το 
λοσε ωειγητ, ασ ονε ωοmαν σαιδ: 
Ι τηινκ, λικε, ιν τηε συmmερ, λικε, ψου δοντ ωεαρ ασ mανψ χλοτηεσ ασ ωελλ ανδ 
γοινγ ον ηολιδαψ ασ ωελλ, λικε ωεαρινγ τηε χοστυmεσ ον τηε βεαχη  
(Π06, ωοmαν) 
 
Ιντερεστινγλψ, ονε ωοmαν στατεδ τηατ εξερχισινγ ωουλδ χοmπενσατε φορ ηερ νορmαλ 
εατινγ, ασ σηε σαιδ: 
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 τηε ρεασον τηατ Ι ωαντ το δο εξερχισε ισ βεχαυσε Ι δοντ ωαντ το εατ λεσσ. Ι 
ωαντ το εατ ασ mυχη ασ Ι εατ ασ υσυαλ. Τηατσ ωηψ Ιm δοινγ εξερχισε. Ψου αρε 
γοινγ το λοσε ψουρ φατ βυτ ψου χαν στιλλ κεεπ εατινγ. (Β01, ωοmαν) 
 
Ονε φεmαλε στυδεντ χιτεδ τηατ γοοδ ηεαλτη ωασ τηε mαιν ρεασον φορ λοσινγ ωειγητ: 
Οη, ρεασον, ιτσ προβαβλψ το κεεπ φιτ σο ψου δοντ ρεαλλψ γετ σιχκ ϖερψ εασιλψ. 
(Π10, ωοmαν) 
 
Ονε ωοmαν βελιεϖεδ τηατ λοσινγ ωειγητ ωουλδ ινχρεασε ηερ σελφ−χονφιδενχε: 
Ι ρεαλλψ ωαντ το φεελ ηοω ιτ αχτυαλλψ φελτ το ηαϖε ηιγη σελφ−εστεεm ανδ νοτ 
φεελ σο χονσχιουσ αβουτ ηοω ψου λοοκ ωηεν ψου αρε ταλκινγ το πεοπλε, σο τηεν 
τηατ αχτυαλλψ mοτιϖατεδ mε.  (Π02, ωοmαν) 
 
Τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ αππεαρανχε ισ τηε mαιν mοτιϖατορ φορ ωειγητ χηανγε 
αmονγ τηε παρτιχιπαντσ. 
 
4. Αττιτυδεσ τοωαρδσ σοmε σπεχιφιχ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ 
Wηεν ιντερϖιεωεεσ ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ οπινιον τοωαρδσ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ 
ανδ σοmε φαδ διετσ συχη ασ τηε Ατκινσ, ωηιχη ωασ παρτιχυλαρλψ ποπυλαρ ατ τηε τιmε οφ 
ιντερϖιεω, ωηεν τηισ διετ ωασ ηεαϖιλψ προmοτεδ ιν τηε mεδια. Μοστ παρτιχιπαντσ 
ραισεδ σοmε χονχερνσ αβουτ τηε σαφετψ οφ α λονγ−τερm υσε οφ τηισ διετ. Φορ εξαmπλε: 
Ι τηινκ ιτ ωασ φορ α σηορτ τιmε βυτ Ι δοντ τηινκ ιτ ωασ φορ λονγ−τερm διετ. Ι 
τηινκ ιτσ νοτ γοοδ φορ ψουρσελφ. Ι τηινκ ιτ ωασντ ϖερψ ηεαλτηψ ατ αλλ. Ι mεαν 
ιτσ οκ φορ α σηορτ τιmε. (Π13, mαν) 
 
Wελλ, ιτ δοεσ σεεm το ωορκ, δοεσντ ιτ. Ανδ Ι ωατχηεδ τηε δοχυmενταρψ αβουτ 
Dρ. Ατκινσ, τηεψ χαντ αχτυαλλψ εξπλαιν ωηψ ιτ ωορκσ, σο τηατσ α βιτ. Ι τηινκ 
τηατ ωασ Ι mεαν ιτ mακεσ ψου χυτ ονε φοοδ σουρχε τοταλλψ ουτ οφ ψουρ διετ, 
προβαβλψ νοτ γοοδ φορ ψου εσπεχιαλλψ σοmετηινγ λικε χαρβοηψδρατε. Σο Ι δοντ 
παρτιχυλαρλψ αγρεε ωιτη ιτ ανδ Ι χαντ σεε ωηψ πεοπλε δο ιτ φορ τηατ θυιχκ 
ωειγητ λοσσ. Βυτ τηεψ δο σαψ ιτ mακεσ ψου φεελ ιλλ, σο τηατ χαν νοτ βε γοοδ φορ 
ψου εϖεν ψου αρε λοσινγ ωειγητ ανδ στυφφ λικε τηατ. (Π04, ωοmαν) 
 
 διετ προδυχτσ, λικε, τηεψ νορmαλλψ ϕυστ mακε ψου το γο το τοιλετ, σινχε ωηεν 
ψου εατ, διδντ τηεψ. Ιτσ mορε λικε λαξατιϖε τηινγ.  (Π06, ωοmαν) 
 
Λαστ τιmε τηερε ωασ σοmετηινγ ηαππενεδ ιν Σινγαπορε. Τηερε ισ σλιmmινγ 
πιλλ τηατ αχτυαλλψ ηαδ σιδε εφφεχτσ λικε δαmαγινγ λιϖερ, σοmετηινγ λικε τηατ. Σο Ι 
τηινκ ιτσ νοτ γοοδ τακινγ σλιmmινγ πιλλ βεχαυσε ιτ δοεσ σλιm ψου δοων βυτ ιτ 
ηασ σιδε εφφεχτσ ασ ωελλ. (Π08, ωοmαν) 
 
Τηε φινδινγσ ινδιχατε τηατ τηε mαϕοριτψ οφ ρεσπονδεντσ ηαϖε νεγατιϖε φεελινγσ τοωαρδσ 
ωειγητ λοσσ πιλλσ ανδ φαδ διετσ, παρτιχυλαρλψ τηειρ εφφεχτσ ον ηυmαν ηεαλτη. 
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5. Περχειϖεδ ινφλυενχεσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν 
Wιτη ρεφερενχε το τηε φαχτορσ ινφλυενχινγ βοδψ ιmαγε χονχερν, α νυmβερ οφ 
ινφλυενχεσ ωερε φρεθυεντλψ ρεφερρεδ το συχη ασ βοδψ σηαπε αωαρενεσσ, τηε mεδια, ανδ 
παρεντσ. 
 
Τηε ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ σελφ−mοτιϖατιον ωασ χιτεδ ασ τηε mαιν ινφλυενχε ον χηανγινγ 
βοδψ σηαπε αmονγ τηε παρτιχιπαντσ οφ βοτη γενδερσ. Φορ εξαmπλε: 
Νοτ ρεαλλψ, τηατ τηινγ ισ προβαβλψ mψ οων δεχισιον βυτ Ι συπποσε τηερε αρε 
αλωαψσ στιλλ πρεσσυρεσ  Ι ϕυστ ωαντ το βε ηεαλτηιερ ανδ mακε συρε τηατ Ι δοντ 
τυρν το βε ρεαλλψ φατ. (Π01, mαν) 
 
Υm, Ι τηινκ ιτσ ϕυστ φορ mψσελφ προβαβλψ ανδ το φινδ σοmε χλοτηεσ, ιφ Ι χουλδ. 
Βεχαυσε Ι φεελ ϖερψ γοοδ ωηεν Ι λοοκ βεττερ. (Π11, ωοmαν) 
 
Ι δοντ κνοω. Τηερε ισ νοτηινγ, ιτσ αβουτ mε τηινκινγ αβουτ ιτ. Τηερε ισ νο 
βοτηερ τηαν τηατ. Νο, νοτηινγ χαν ινφλυενχε mε φροm ουτσιδε το διετ βεχαυσε Ι 
εϖεν δοντ λικε τηατ. Ι τηινκ ιτσ υνηεαλτηψ βεχαυσε Ι δο α πηαρmαχψ δεγρεε, Ι 
κνοω ανδ Ιϖε βεεν ρεαδινγ αβουτ ιτ σο Ι κνοω ιτσ υνηεαλτηψ. Τηερε ισ 
νοτηινγ τηατ χαν ινφλυενχε mε το δο ιτ οτηερ τηαν mε τηινκινγ αβουτ ιτ.  
(Π03, mαν) 
 
Συρπρισινγλψ, ονε mαλε χιτεδ τηατ παρτιχιπατινγ ιν τηε αρmψ ινφλυενχεδ ηιm το γαιν 
mορε mυσχλε, ασ ηε σαιδ: 
Βασιχαλλψ, αρmψ το γετ βιγγερ, ψου νεεδ το γετ mορε πηψσιχαλλψ φιτ, ψου νεεδ 
το ηαϖε mορε mυσχλε ανδ στυφφ λικε τηατ ανδ τραιν mορε. Σο αρmψ ισ τηε mαιν 
ινφλυενχε. (Π13, mαν) 
 
Τηε φινδινγσ ιλλυστρατε τηατ σελφ−χονσχιουσνεσσ αβουτ βοδψ ιmαγε ισ τηε mαιν ρεασον 
φορ τηε ιντερϖιεωεεσ αττεmπτινγ το χηανγε τηε ωαψ τηεψ λοοκ. Ηοωεϖερ, τηε ρολεσ οφ 
τηε mεδια, φαmιλψ ανδ φριενδσ νεεδ το βε φυρτηερ χλαριφιεδ εσπεχιαλλψ ιν τερmσ οφ τηειρ 
ιmπαχτσ ον ψουνγ αδυλτσ αττεmπτσ το χηανγε ωειγητ. 
 
6. Ινφλυενχεσ φροm σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ: − Τηε mεδια, φαmιλψ ανδ 
φριενδσ 
 
6.1 Μεδια ινφλυενχεσ ον βοδψ ιmαγε 
Τηισ ισσυε χαν βε χλασσιφιεδ ιντο τηε εφφεχτσ οφ τηε περφεχτ βοδψ ιmαγεσ οφ χελεβριτψ 
χυλτυρε ανδ τηε ιmπαχτ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ. 
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6.1.1 Τηε ινφλυενχεσ οφ χελεβριτιεσ 
Τηε ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ mοστ παρτιχιπαντσ πρεφερρεδ σηαπελψ φεmαλε χελεβριτιεσ, 
ωηερεασ τηεψ φαϖουρεδ mαλε χελεβριτιεσ ωηο ηαδ βοτη ταλεντ ανδ γοοδ αππεαρανχε ασ 
χαν βε σεεν φροm τηεσε θυοτεσ: 
Βοτη οφ τηεm λικε Χατ Dεελεψ ισ ρεαλλψ βεαυτιφυλ ανδ Ι λικε τηε ωαψ σηε λοοκσ. 
Ανδ Ενριθυε Ιγλεσιασ ισ γοοδ−λοοκινγ ασ ωελλ ανδ Ι τηινκ Ι λικε ηισ σονγσ ασ 
ωελλ. (Π03, mαν) 
 
 Υm, Ι συπποσε λικε ϑεννιφερ Λοπεζ ιν α ωαψ ορ, λικε, Ηαλλε Βαρρψ χοσ 
τηεψρε κινδ οφ mορε, λικε, τηεψρε αχτυαλλψ γοτ λικε φιγυρε ορ σο.   
(Π14, ωοmαν) 
 
 Wελλ Ι γυεσσ, υm, φεmαλε ωουλδ βε ϑεννιφερ Λοπεζ, σηε ηασ θυιτε νιχε 
βοδψ. Ψεαη, ανδ Ι τηινκ Βραδ Πιττ ηασ α νιχε βοδψ ασ ωελλ. (Π08, ωοmαν) 
 
Ιτ ηασ βεεν φουνδ τηατ τηε υνατταιναβλε ιδεαλ βοδψ ιmαγε δεπιχτεδ ιν τηε mεδια mαψ 
ηαϖε α γρεατ ιmπαχτ ον τηε δεϖελοπmεντ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον, εσπεχιαλλψ ιν 
ψουνγερ αγε γρουπ. Τηε ρεσυλτσ ινδιχατεδ τηατ α mαϕοριτψ οφ τηε παρτιχιπαντσ ωερε 
ινφλυενχεδ βψ τηε περφεχτ βοδψ ιmαγεσ οφ χελεβριτιεσ, ασ τψπιφιεδ βψ τηε φολλοωινγ 
θυοτεσ: 
  Ι δο βελιεϖε τηατ τηεψ αρε σορτ οφ, λικε, σετ τηε ταργετσ φορ εϖερψβοδψ το 
αχηιεϖε ιν τηε ωαψ τηεψ δο. Βεχαυσε ψου σεε τηεm θυιτε οφτεν, ψου σεε τηεm ον 
Τς ορ ψου σεε τηεm ιν mοϖιε ανδ ψου, λικε, οη τηεψρε σο σπεχιαλ. Ι ωιση Ι ηαδ 
α βοδψ λικε τηατ. Ψου κνοω, τηατ κινδ οφ τηινγ. Ι τηινκ ιτ δοεσ ινφλυενχε το α 
χερταιν εξτεντ (Π10, ωοmαν) 
 
Νο, λικε, ωηεν Ι λοοκ ατ α mαλε χελεβριτψ, Ι λοοκ ατ ηισ βοδψ ανδ ιτ, λικε, 
mακεσ mε ωαντ το δο σοmε σπορτσ ορ δο σοmε ιmπροϖεmεντ βυτ νοτ ωαντ το 
χηανγε χοmπλετελψ ιντο ηιm. (Π05, mαν) 
 
Ψεαη, χοσ ιτσ λικε πρεσσυρε το λοοκ λικε τηε χελεβριτιεσ. Χοσ ψουϖε νεϖερ 
ρεαλλψ σεεν λικε οϖερωειγητ πεοπλε πρεσεντινγ. (Π06, ωοmαν) 
 
Μορεοϖερ, mοστ παρτιχιπαντσ βελιεϖεδ τηατ τηε mεδια ωασ α mαϕορ ινφλυενχε αmονγ 
ψουνγ πεοπλε.  
 Οβϖιουσλψ, τηε mεδια, τηερε αρε λοτσ οφ ινφλυενχεσ: γλαmορουσ χελεβριτιεσ. 
Πεοπλε ωαντ το βε λικε τηε χελεβριτιεσ σο τηεψ ωαντ το λοσε ωειγητ. Ορ, λικε τηε 
γυψσ, τηεψ ωαντ το βε mορε mυσχυλαρ ορ το λοοκ mορε αττραχτιϖε το ωοmεν ορ 
ωηατεϖερ.  (Π01, mεν) 
 
Dυε το τηε mεδια προmοτε τηε βοδψ ιδεαλ οφ σλιmνεσσ ανδ mυσχυλαριτψ φορ ωοmεν ανδ 
mεν, ασ α ρεσυλτ αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ βοτη γενδερσ ρεπορτεδ βεινγ δισσατισφιεδ 
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ωιτη τηειρ βοδιεσ ανδ τρψινγ το αχηιεϖε τηοσε ιδεαλσ. Ηοωεϖερ, ονλψ φιϖε ψουνγ 
ωοmεν αγρεεδ τηατ mοδελσ τηεψ σαω ιν mαγαζινεσ ηαδ α περφεχτ βοδψ ωηιχη τηεψ 
ωαντεδ το βε λικε, ωηιλε mοστ οφ τηεm δεσχριβεδ τηοσε mοδελσ ασ τοο τηιν ανδ 
υναττραχτιϖε. Φορ εξαmπλε: 
  α λοτ οφ τηεm αρε τοο σκιννψ,  Ι σαψ τηεψ ηαϖε λικε νιχε φιγυρεσ βυτ σοmε 
οφ τηεm, τηεψρε κινδ οφ λικε τοο  ανδ ιτσ νοτ αττραχτιϖε. (Π14, ωοmαν) 
 
Νο, τηεψ αρε τοο ωαψ τοο τηιν, τηεψ αρε τοο φλατ. (Π12, ωοmαν) 
 
Σοmε φεmαλε παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ τηατ τηεψ ωερε νοτ ινφλυενχεδ βψ ιδεαλισεδ mεδια 
ιmαγεσ, εϖεν τηουγη τηεψ φελτ τηατ τηεσε ιmαγεσ ωερε αττραχτιϖε ασ χαν βε σεεν ιν 
τηεσε ϖιεωσ: 
Ι δο αγρεε τηατ τηεψ ηαϖε περφεχτ βοδψ ιmαγε βυτ τηεψ δοντ αφφεχτ mε ανδ 
τηεν Ι mεαν τηεψ αρε χελεβριτιεσ, τηεψ σηουλδ ηαϖε γοοδ βοδψ σηαπε σο 
σοmετιmεσ Ι ρεαδ ιν τηε mαγαζινε ωοω τηεψρε σο γρεατ, τηειρ βοδψ σηαπε. Ιτ 
δοεσντ ρεαλλψ αφφεχτ mε. (Π12, ωοmαν) 
 
Υm, Ι δοντ κνοω. Ι δοντ ωαντ το βε λικε τηεm. Ι τηινκ σοmε οφ τηεm ηαϖε 
ϖερψ γοοδ σηαπε ασ ωελλ. Σο Ι τηινκ Ι δοντ ωαντ το βε λικε τηεm.  
(Π07, ωοmαν) 
 
Ιντερεστινγλψ, σοmε ψουνγ ωοmεν αλσο χοmmεντεδ τηατ mοστ mοδελσ ονλψ λοοκ γοοδ 
ιν τηε mαγαζινεσ: 
Υm, ωελλ τηεψ mαψ σεεm ϖερψ περφεχτ ιν mαγαζινε βυτ σοmετιmε ψου ρεαδ τηε 
αρτιχλεσ ωηερε τηεψ ηαϖε τηε ιντερϖιεω ανδ τηεψ σαιδ λικε αχτυαλλψ τηεψ δοντ 
λοοκ τηατ περφεχτ  (Π10, ωοmαν) 
 
Μορεοϖερ, τηερε ωερε διφφερενχεσ ιν τηε πρεσσυρε φελτ το λοοκ λικε τηεσε ιδεαλ βοδψ 
ιmαγεσ βετωεεν ηοmε ανδ ιντερνατιοναλ στυδεντσ. Τηε ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ mοστ 
ιντερνατιοναλ στυδεντσ ωερε λεσσ λικελψ τηαν ηοmε στυδεντσ το χονφορm το τηεσε ιmαγεσ.  
 
Ασ ονε ηοmε mαλε στυδεντ σαιδ: 
Ερ, ποσσιβλψ ωηεν ψου σεε πεοπλε βιγ, οη ψεαη Ι λικε το βε λικε τηατ.  
(Π13, mαν) 
 
Ιν χοmπαρισον ωιτη ιντερνατιοναλ φεmαλε στυδεντσ: 
Υm,  νο mαττερ ηοω Ι χηανγε, σο Ι χαντ βε λικε τηατ. (Π15, ωοmαν) 
 
Ι αδορε τηεm [mοδελσ] σοmετιmεσ. Βυτ φορ mε, mαψ βε Ιm τοο ρεαλιστιχ σο Ι 
τηινκ τηεψ αρε βεαυτιφυλ, παρτ οφ ψου κνοω, λικε, βεχαυσε τηεψ αρε αλλ ιν 
πιχτυρεσ.  (Β01, ωοmαν) 
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Ψεαη, Ι ϕυστ αδmιρε τηεm ανδ Ι τηινκ οκ τηεψ λοοκ νιχε ανδ τηεψ γοτ νιχε βοδψ 
σηαπε βυτ Ι ωουλδντ ωαντ το βε λικε τηεm. (Π08, ωοmαν) 
  
Χυλτυραλ ανδ ετηνιχ διφφερενχεσ αρε συγγεστεδ το εξπλαιν τηισ εφφεχτ ασ ονε φεmαλε 
ιντερνατιοναλ στυδεντ οβσερϖεδ: 
Μαψ βε, τηερε mιγητ βε α ποσσιβιλιτψ βεχαυσε mαψ βε βαχκ ιν mψ ηοmε 
χουντρψ, ψου κνοω mορε πεοπλε ανδ ψου αρε mορε χονσχιουσ οφ ηοω ψου λοοκ 
λικε, εσπεχιαλλψ, λικε, πεοπλε οπποσιτε σεξ, λικε, γιρλσ ωαντ το αττραχτ γυψ ανδ 
γυψ ωαντ το αττραχτ γιρλσ. Σο τηεψ ωαντ το ηαϖε τηεmσελϖεσ λοοκ περφεχτ ιν φροντ 
οφ εϖερψονε σο τηατσ ωηψ τηεψ γο ον διετ.  (Π08, ωοmαν) 
 
Ιν συmmαρψ, mοστ παρτιχιπαντσ ιδολισεδ γοοδ−λοοκινγ χελεβριτιεσ. Ηοωεϖερ, σηαπελψ 
φεmαλε χελεβριτιεσ ωερε ϖιεωεδ ασ mορε αττραχτιϖε τηαν σκιννψ φασηιον mοδελσ. Ιτ 
σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε ιντερνατιοναλ στυδεντσ ωερε νοτ ασ αφφεχτεδ βψ Wεστερνισεδ 
mεδια ιmαγεσ, ιν χοmπαρισον ωιτη ηοmε στυδεντσ. 
 
6.1.2 Wειγητ χοντρολ προδυχτσ αδϖερτισεmεντσ 
Τηε εξαmπλε πιχτυρεσ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ ωεβσιτεσ ωερε σηοων το αλλ 
παρτιχιπαντσ. Τηε θυεστιονσ ρεγαρδινγ ποσσιβλε σουρχεσ οφ ινφορmατιον ανδ 
αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ ανδ τηειρ αττιτυδεσ τοωαρδσ τηοσε 
αδϖερτισεmεντσ ωερε αδδρεσσεδ. 
 
Αδδρεσσινγ τηε φιρστ θυεστιον, mοστ παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ σεεινγ τηισ τψπε οφ 
αδϖερτισεmεντσ ον τηε Ιντερνετ ϖια ποπ−υπ ωινδοωσ ορ ϕυνκ mαιλ, ωηιλε σοmε ηαδ 
σεεν τηεm ιν mαγαζινεσ, νεωσπαπερσ, ον τελεϖισιον ορ εϖεν ιν τηε γψm. 
 
Ι τηινκ ωηεν Ι λογ ιν σοmε ωεβσιτεσ, τηοσε αδϖερτισεmεντσ αρε αυτοmατιχαλλψ 
τυρνεδ ον σο Ι τηινκ Ι σαω βυτ Ι ηαϖεντ νοτιχεδ ανψ οφ τηεm βεφορε.  
(Β01, ωοmαν) 
 
Σοmετιmεσ ιν τηε βαχκ οφ Συνδαψ mαγαζινε ορ νεωσπαπερ, ψου ωιλλ γετ 
τηινγσ, λικε, χλαιmινγ ταβλετσ φορ λοσε ωειγητ βυτ Ι δοντ ρεαλλψ ρεαδ ιτ. Ψου σεε 
τηε πιχτυρε βεφορε ανδ αφτερ ονε. (Β02, ωοmαν) 
 
Ψεαη, Ιϖε σεεν ιτ ιν τηε mαγαζινε. Ιτ ωασντ mαγαζινε; ιτ ωασ α βοοκ 
χαταλογυε ορ προδυχτ χαταλογυε. (Π03, mαν) 
 
Υm, ωηεν Ι γο το τηε γψm, λικε, τηερε αρε λοτσ οφ αδϖερτισεmεντσ αβουτ κινδ 
οφ προδυχτσ, Ι νεϖερ χαρε αβουτ ιτ. (Π05, mαν) 
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Wιτη ρεγαρδ το τηε ινφλυενχε οφ αδϖερτισεmεντσ, αλmοστ αλλ οφ τηεm στατεδ τηατ τηοσε 
αδϖερτισεmεντσ διδ νοτ αττραχτ τηεm το τρψ τηε προδυχτσ ανδ αλσο τηατ τηεψ διδ νοτ 
βελιεϖε ιν τηε χλαιmεδ ρεσυλτσ. Φορ εξαmπλε: 
Νο αχτυαλλψ, βεχαυσε ιν mψ χουντρψ τηερε ισ σοmε κινδ οφ τεα. Πεοπλε σαιδ 
τηατ ιφ ψου αρε δρινκινγ τηισ τεα, ψου αρε γοινγ το λοσε ωειγητ θυιτε θυιχκλψ. 
Βυτ αλσο Ι ρεαδ σοmε αρτιχλεσ φροm νεωσπαπερ ωηιχη σηοωεδ τηατ ιτσ νοτ τρυε. 
Ιτσ ϕυστ mαδε ψου δοντ λικε το εατ ανψmορε ανδ ψου δοντ ταστε.  
(Β01, ωοmαν) 
 
Νο, ιτ δοεσντ λοοκ ρεαλιστιχ, Ι ωουλδντ τεστ ιτ. (Β03, ωοmαν) 
 
Νο, ιτ διδντ ιντερεστ mε ατ αλλ. Ιτ διδντ mακε ανψ διφφερενχε. Ι ϕυστ ρεαδ φορ 
ινφορmατιον ανδ τηατσ ιτ. (Π03, mαν) 
 
Νοτ φορ τηε Ιντερνετ ονε, νο. Ιφ Ι ωασ γοννα γο, Ι ωιλλ γο το τηε προπερ σηοπ, 
πηαρmαχψ ορ ηεαλτη σηοπ ανδ ασκ τηεm, ρατηερ τηαν δοινγ ιτ ον τηε Ιντερνετ 
(Π13, mαν) 
 
Νο βεχαυσε ιφ ιτ ρεαλλψ διδ ωορκ, τηεν τηεψ προβαβλψ χοστ α λοτ mορε ανδ 
εϖερψονε ωουλδ βε σκιννψ, ωουλδντ τηεψ. Ανδ τηεψ προβαβλψ βε αϖαιλαβλε ιν 
ΝΗΣ, ιφ τηατσ γρεατ σο Ι δοντ βελιεϖε ιτ. (Β02, mαν) 
 
Ηοωεϖερ σοmε φεmαλε παρτιχιπαντσ τενδεδ το βε mορε ποσιτιϖε αβουτ τηεσε 
αδϖερτισεmεντσ: 
Ψεαη, ασ λονγ ασ ιτσ νοτ τοο χοmπλιχατεδ το λοοκ ατ. (Β05, ωοmαν) 
 
Ι τηινκ ιτ δεπενδσ ιφ τηεψ ηαϖε α λοτ οφ λικε τηε χονσυmερ εξπεριενχεσ τηατ 
τηεψ χαν λοσε λοτσ ανδ τηε οτηερ τηινγ, ιτ δεπενδσ ον τηε πριχε. Ι τηινκ τηοσε 
τωο αρε τηε mοστ ιmπορταντ ονε. (Β04, ωοmαν)  
 
Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε υβιθυιτψ οφ τηε ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγε τηρουγηουτ τηε mεδια 
χουλδ λεαδ το βοδψ ιmαγε διστορτιον, παρτιχυλαρλψ φορ φεmαλε ηοmε στυδεντσ. Ον τηε 
οτηερ ηανδ, ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ ωερε ϖιεωεδ ασ υνρελιαβλε ανδ 
δεχεπτιϖε. 
 
6.2 Παρενταλ ινφλυενχεσ 
Α mαϕοριτψ οφ τηε παρτιχιπαντσ βελιεϖεδ τηατ τηειρ οων παρεντσ ηαδ λεσσ ιmπαχτ ιν 
τερmσ οφ χηανγινγ τηειρ βοδιεσ. Ηοωεϖερ, τηεψ περχειϖεδ τηατ παρεντσ ηαδ mορε 
ινφλυενχε βψ ωαψ οφ γιϖινγ συππορτ ορ βεινγ α ρολε mοδελ φορ α ηεαλτηψ λιφεστψλε ασ 
χαν βε σεεν φροm τηεσε θυοτεσ: 
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  Σηε ϕυστ τριεσ το ενχουραγε mε το εατ ηεαλτηιερ φοοδ. Βεχαυσε ιφ ψου εατ 
ηεαλτηιερ φοοδ, ψου ωιλλ ηαϖε ηεαλτηιερ βοδψ ανδ σηε αλσο σαιδ τηατ ψου κνοω 
ιτσ γοοδ ιφ ψου λοσε σοmε ωειγητ, σο ψου ωιλλ λοοκ βεττερ ανδ ηεαλτηιερ.  
(Π02, ωοmαν) 
 
Μψ παρεντσ, Ι δοντ κνοω αβουτ οτηερ πεοπλε παρεντσ βυτ mψ παρεντσ ηαϖε 
νεϖερ εϖερ τολδ mε το πυτ ον α διετ. Τηεψρε τελλινγ mε το εατ mορε  ανδ mψ 
δαδ αλωαψσ σαψσ Ι σηουλδ πλαψ mορε σπορτ βυτ ηε δοεσντ mεαν Ι ηαϖε το λοσε 
ωειγητ. (Β03, ωοmαν) 
 
Ι τηινκ σο. Ι τηινκ βυτ ιτσ νοτ τηατ mψ mυm σαιδ τηατ στυφφσ το mε βυτ ιτσ ϕυστ 
τηατ σηεσ ηεαλτηψ, σηε αλωαψσ εατσ ηεαλτηιλψ ανδ σηε αλωαψσ βεεν ρεαλλψ 
σλιm.  Σηε νεϖερ ρεαλλψ ηαδ πυτ ανψ τοο mυχη ωειγητ δυρινγ πρεγνανχψ 
ειτηερ. Ι τηινκ τηατσ τηε mαιν ινφλυενχε ρεαλλψ βεχαυσε ωηεν ψου σεε τηοσε 
παρεντσ αρεντ ηεαλτηψ, ψου σεε ϕυστ τηε ωαψ τηεψ χοοκ ανδ εατ τηε σαmε φοοδσ. 
Σο, ιτσ γοινγ το βε λικε τηεψ δοντ εατ ηεαλτηψ βοτη παρεντσ τηεmσελϖεσ ανδ 
τηεψ τηεmσελϖεσ. (Π09, ωοmαν) 
 
Μψ mοτηερ, σηε ωιλλ τρψ το αδϖισε mε βυτ νοτ γιϖε mε στρεσσ ορ πυση.  
(Π11, ωοmαν) 
 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ mοστ παρτιχιπαντσ τηουγητ τηατ παρεντσ γενεραλλψ ηαϖε αν 
ινφλυενχε οϖερ τηειρ χηιλδρενσ βοδψ ιmαγε. Φορ εξαmπλε: 
Ψεαη, Ι συπποσε τηεψ δο ρεαλλψ. Ι συπποσε ιτ δεπενδσ ον ωηατ ψουρ mυm ανδ 
δαδ αρε λικε. Λικε τηεψ χουλδ βε ρεαλλψ λικε ηεαλτηψ ορ φατ τηεmσελϖεσ, σο τηεν, 
ψου κνοω, τηεψ προβαβλψ ωουλδντ ινφλυενχε τηειρ κιδσ αβουτ mυχη ατ αλλ, χοσ 
ιτ ωουλδντ mαττερ.  Ι συπποσε σοmε πεοπλε mυστ συππορτ τηειρ παρεντσ, τηεψ 
αρε στριϖινγ φορ α σκιννψ φαmιλψ ορ ωηατεϖερ, σο Ι συπποσε τηατ χουλδ βε θυιτε 
αν ινφλυενχε δεφινιτελψ. Σο Ι συπποσε ιτ ϖαριεσ φροm φαmιλψ το φαmιλψ 
δεφινιτελψ. (Π04, ωοmαν) 
 
Ονλψ τηρεε ωοmεν ανδ ονε mαν στατεδ τηατ παρεντσ ηαδ τηε mοστ ινφλυενχε ον 
πυρσυινγ ωειγητ χηανγε ασ χαν βε σεεν ιν τηισ θυοτε: 
Υm, Ι δοντ κνοω ιφ, σαψ mψ mοm τολδ mε Ιδ πυτ ον α λοτ οφ ωειγητ ορ 
σοmετηινγ, τηεν  προβαβλψ Ι ωουλδ αχτυαλλψ δο σοmετηινγ αβουτ ιτ.  
(Β02, ωοmαν) 
 
Ον τηε οτηερ ηανδ, ιν τηε ϖιεω οφ σοmε παρτιχιπαντσ, παρεντσ ηαδ νο ινφλυενχε ον 
ενγαγινγ ιν ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ: 
Παρεντσ, αχτυαλλψ Ι δοντ τηινκ τηατ παρεντσ ωιλλ ηαϖε τηατ βιγ ινφλυενχε ον 
τηειρ χηιλδ. (Π15, ωοmαν) 
 
Ι ωουλδ τηινκ α λοτ οφ παρεντσ ωουλδ τρψ το δισχουραγε τηειρ χηιλδρεν βεχαυσε 
τηεψ ωαντ τηειρ χηιλδρεν το βε ηαππψ ωιτη τηεmσελϖεσ ρατηερ τηαν τρψ το 
χηανγε. Τηατ ωηατ Ι ωουλδ τηινκ mψ παρεντσ ωιλλ βε λικε  (Π01, mαν) 
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Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ παρεντσ αρε χονσιδερεδ το ηαϖε α συππορτιϖε ρολε ιν πυρσυινγ α 
ηεαλτηψ λιφεστψλε ρατηερ τηαν ενχουραγινγ τηειρ χηιλδρεν το χοντρολ τηειρ ωειγητ. 
 
6.3 Πεερ πρεσσυρε 
Ιν ορδερ το ινϖεστιγατε τηε ινφλυενχε οφ φριενδσ ον βοδψ ιmαγε χονχερν, τηε 
παρτιχιπαντσ ωερε ασκεδ αβουτ τηε χοντεντσ οφ χονϖερσατιον αmονγ τηειρ φριενδσ 
ρεγαρδινγ ωειγητ ανδ σηαπε ισσυεσ.  
 
Wιτη ρεφερενχε το φριενδσ χονϖερσατιονσ, γενδερσ ρεσπονδεδ διφφερεντλψ. Wηιλε mοστ 
χονϖερσατιονσ αmονγ ωοmεν ωερε ινϖολϖεδ ωιτη τηε mετηοδσ οφ λοσινγ ορ χοντρολλινγ 
ωειγητ, ψουνγ mαλεσ φριενδσ mοστλψ ταλκεδ αβουτ τηειρ ιδεαλ βοδψ σηαπε ανδ διφφερεντ 
τψπεσ οφ εξερχισεσ ασ χαν βε σεεν ιν τηεσε θυοτεσ: 
Οη ψεαη, Ι ηεαρδ τηεm σαψ  Ι τηινκ Ι γοτ α φεω [φριενδσ] τακινγ ωειγητ λοσσ 
πιλλσ ανδ σοmε οφ τηεm ϕυστ δοντ εατ τηατ mυχη βυτ τηεψ δο λοτσ οφ εξερχισε, 
ϕυστ βυρν οφφ τηε φατ.  (Π08, ωοmαν) 
 
Υm, ωε αλωαψσ ταλκ αβουτ ηοω το λοσε ωειγητ, κεεπ ον διετ, τρψ το κεεπ 
τογετηερ βυτ ϕυστ κεεπινγ λικε τηατ βυτ νοτ ϖερψ mυχη. (Π12, ωοmαν) 
 
Λικε ωηατ εξερχισε τηατ τηεψ δο ιν α γψm, τηατ σορτ οφ τηινγ  Wηερεασ γιρλσ 
ορ φεmαλε φριενδσ προβαβλψ ταλκ αβουτ ηοω mυχη τηεψ σηουλδ βε εατινγ, στυφφσ 
τηατ τηεψ σηουλδντ εατ, στυφφσ λικε πιζζα ανδ στυφφσ τηατ τηεψ σηουλδ βε εατινγ 
ανδ τρψ το βε χαρεφυλ οφ ωηατ τηεψ εατ, ωηερεασ mαλε, τηεψ δοντ ρεαλλψ χαρε 
ηοω mυχη τηεψ εατ. (Π13, mαν) 
 
Λικε Ι ωαντ το γαιν mορε mυσχλε το λοοκ λικε Βραδ Πιττ ορ σοmε mυσχυλαρ 
mαν (Π05, mαν) 
 
Ηοωεϖερ, αβουτ ηαλφ οφ τηεm σαιδ τηατ τηεψ ωερε νοτ ιντερεστεδ ιν τηοσε ισσυεσ ανδ 
ραρελψ ταλκεδ αβουτ τηεm: 
Υm, ιτσ νοτ σοmετηινγ τηατ βοτηερεδ mε τηατ mυχη. Wε δοντ ρεαλλψ ταλκ 
αβουτ ιτ τηατ mυχη. (Π07, ωοmαν) 
 
Αχτυαλλψ Ι ωιλλ ϕυστ λιστεν βυτ Ι ωοντ χαρε φορ ιτ. (Π11, ωοmαν) 
 
Ι τρψ το αϖοιδ ιτ βεχαυσε Ιm νοτ ιντερεστεδ ιν ιτ. Σο γενεραλλψ τηεψ κνοω τηατ, 
σο τηεψ δοντ ταλκ αβουτ ιτ. (Π03, mαν) 
 
Ον τηε οτηερ ηανδ, σοmε παρτιχιπαντσ ρεφερρεδ το ωειγητ ανδ σηαπε ασ ιντερεστινγ 
τοπιχσ το ταλκ αβουτ ασ χαν βε σεεν ιν τηεσε θυοτεσ: 
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Ιm ϖερψ ιντερεστεδ ιν ταλκινγ ωιτη τηεm βεχαυσε τηισ ισ ονε οφ mψ φαϖουριτε 
τοπιχσ, ϕυστ το σεε ηοω το λοσε ωειγητ. (Π12, ωοmαν) 
 
Ι φινδ ιτ θυιτε ιντερεστινγ. Ψου κνοω τηεψ χαν σηαρε τηειρ εξπεριενχεσ ανδ mψ 
εξπεριενχεσ ασ ωελλ σο ωε εξχηανγε ινφορmατιον ανδ ωε λαυγη αβουτ ηοω ωε 
λοσε ωειγητ ανδ πυτ ον ωειγητ αγαιν. Σο ιτ ισ κινδ οφ φυν.  (Π02, ωοmαν) 
 
Ονλψ τηρεε ωοmεν ρεπορτεδ περχειϖινγ πρεσσυρε το βε τηιν φροm τηειρ φριενδσ, ασ ονε 
ωοmαν σαιδ: 
Υm, Ι ηαϖε το αδmιτ Ι τηινκ ιτσ ωηατ πεοπλε τηινκ οφ ψου , σο ψου ωαντ το 
αϖοιδ τηοσε νεγατιϖε χοmmεντσ χοmινγ ατ ψου. Ψεαη, Ι τηινκ τηατσ ιτ. Ρεαλλψ Ι 
γυεσσ ιτσ πεερ πρεσσυρε. (Π10, ωοmαν) 
 
Ιντερεστινγλψ, σοmε παρτιχιπαντσ βελιεϖεδ τηατ πεερ πρεσσυρε ηαδ αν ιmπαχτ ον τηειρ 
φριενδσ το χηανγε τηε ωαψ τηεψ λοοκεδ. Φορ εξαmπλε: 
 Τηεψ δο χοmπαρε τηεmσελϖεσ ωιτη τηειρ οτηερ φριενδσ. Ι τηινκ τηε mοστ 
ινφλυεντιαλ τηινγ ιν mψ οπινιον ισ ωηεν τηεψ σεε τηειρ φριενδσ ωηο ωερε 
τηιννερ τηαν τηεψ αρε. Σο τηεψ ηαϖε α χοmπλεξ αβουτ διετινγ ανδ στυφφ.  
(Π03, mαν) 
 
Πεερ πρεσσυρε, λικε, ιφ τηειρ φριενδσ λικε αρε τηιννερ, τηεψ ωαντ το λοσε 
ωειγητ.  ανδ αλσο το βε αβλε το αττραχτ α βοψφριενδ ορ γιρλφριενδ mιγητ βε 
ανοτηερ ρεασον το λοσε ωειγητ. Σο, ψου διδντ φεελ τηατ τηεψ ωουλδ γετ α 
βοψφριενδ σο τηεψ προβαβλψ ωαντ το λοσε ωειγητ. (Π01, mαν) 
 
Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ ταλκινγ αβουτ ωειγητ ανδ σηαπε mαψ νοτ ραισε ανψ χονχερν 
αβουτ χηανγινγ βοδψ ιmαγε σινχε mοστ παρτιχιπαντσ δεσχριβε τηεσε τοπιχσ ασ ορδιναρψ 
ανδ υνιντερεστινγ. 
 
7. Σουρχεσ οφ ωειγητ χηανγε ινφορmατιον 
Τηισ τηεmε αιmεδ το ινϖεστιγατε ηοω ψουνγ αδυλτσ σεεκ ινφορmατιον αβουτ λοσινγ 
ωειγητ ορ γαινινγ mυσχλε. Πριντεδ mεδια, φορ εξαmπλε, mαγαζινεσ ανδ νεωσπαπερσ, 
ωασ φρεθυεντλψ χιτεδ αmονγ mοστ παρτιχιπαντσ οφ βοτη γενδερσ ασ χαν βε σεεν φροm 
τηεσε θυοτεσ: 
Ψεαη, Ι συπποσε Ι ϕυστ ρεαδ ον τηε mαγαζινε ορ ιν τηε νεωσπαπερ ρεαλλψ. 
(Π06, ωοmαν) 
 
Φροm mαγαζινεσ, Ι νεϖερ λοοκεδ ον τηε Ιντερνετ. Ι τηινκ mαγαζινεσ, λικε, τηε 
σουρχε τηατ αρε θυιτε ρελιαβλε. (Π05, mαν) 
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Ηοωεϖερ, σεαρχηινγ τηρουγη οτηερ mεδια σουρχεσ, λικε τελεϖισιον ανδ τηε Ιντερνετ, το 
σεεκ τηε αϖαιλαβλε οπτιονσ ανδ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ ωασ αλσο mεντιονεδ βψ σοmε 
ψουνγ ωοmεν: 
Ι ωουλδ σαψ τηε Ιντερνετ βεχαυσε, λικε, φιρστ οφ αλλ ψου ωαντ το φινδ ουτ σιδε 
εφφεχτσ ανδ ανψτηινγ σο mαψ βε ιτσ εασψ το φινδ   (Π10, ωοmαν) 
 
Ι δοντ κνοω Ι τηινκ προβαβλψ τηε φιρστ πλαχε τηατ ψου λοοκ νοω προβαβλψ ισ 
ον τηε Ιντερνετ  (Π09, ωοmαν) 
 
Ιντερεστινγλψ, ονλψ α σmαλλ νυmβερ οφ παρτιχιπαντσ ιντενδεδ το σεεκ αδϖιχε ανδ 
οπινιονσ φροm ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ ορ γψm ινστρυχτορσ βεφορε υσινγ τηεσε 
προδυχτσ. Φορ ινστανχε: 
Ι προβαβλψ ασκ mψ φριενδ. Ι δοντ κνοω ηοω παρτιχυλαρ υσε τηε Ιντερνετ ορ 
νοτ. Ιφ Ι ωασ ρεαλλψ σεριουσ αβουτ δοινγ ιτ, τηεν Ι προβαβλψ γο το δοχτορ.   
(Π04, ωοmαν) 
 
Ι τηουγητ τηε βεστ πλαχε. Ι τηουγητ ωασ τηατ ιφ Ιm γοινγ το τηε γψm ορ ταλκινγ 
το ινστρυχτορ ορ σοmετηινγ λικε τηατ, ανδ τηεψ ωιλλ ϕυστ κνοω ιτ λικε τηε βαχκ οφ 
τηειρ ηανδσ. Τηατσ ιφ Ι ωασ αχτυαλλψ το φινδ ουτ ωηατ ιτ ωασ, Ι ϕυστ ωαντ το γο 
το σοmεβοδψ λικε τηατ, σοmεβοδψ ωηοϖε βεεν ιν τηε φιελδ, ορ λικε ωιτηιν τηε 
βοδψβυιλδινγ ορ τηινγσ λικε τηατ.  (Π03, mαν) 
 
 ϕυστ σεεκ mεδιχαλ αδϖιχε ορ αδϖιχε φροm πηαρmαχψ (Π13, mαν) 
 
Ιντερεστινγλψ, ονε ιντερνατιοναλ ωοmαν σαιδ τηατ σηε ωουλδ γο το α παρτιχυλαρ πλαχε 
φορ σεεκινγ αδϖιχε αβουτ λοσινγ ωειγητ: 
Βαχκ ιν mψ ηοmε χουντρψ, τηερε ισ α σηοπ τηατ ηελπσ πεοπλε, τηατ τηεψ ηαϖε 
οργανισεδ τηειρ σλιmmινγ προγραmmε. Τηερε ισ α σηοπ, λικε, ψου χαν, λικε, ϕυστ 
γο ιν, ϕυστ ωαλκ ιν ανδ τηεν τηεψ ωιλλ γιϖε ψου α προγραmmε, λικε, ωηερε ψου 
χαν πυτ, λικε, ρυβ σοmε χρmε ορ ψου τακε σοmε πιλλσ ανδ τηεψ ηαϖε οργανισεδ 
το τελλ ψου ηοω το λοσε ωειγητ. (Π08, ωοmαν) 
 
Ασ φαρ ασ τηε Ιντερνετ ωασ χονχερνεδ, φορ τηε mαϕοριτψ οφ παρτιχιπαντσ Γοογλε ωασ 
τηε mοστ φρεθυεντλψ υσεδ σεαρχη ενγινε. Το βε mορε σπεχιφιχ, Ι ασκεδ, Wηατ 
κεψωορδσ τηεψ ωουλδ υσε το φινδ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ?. 
Wειγητ λοσσ ωασ τηε mοστ χοmmον ωορδ υσεδ βψ φεmαλε παρτιχιπαντσ. Ηοωεϖερ 
σοmε οφ τηεm αλσο mεντιονεδ κεψωορδσ συχη ασ Dιετ πλαν, Wειγητ λοσσ πιλλσ, 
Σλιmmινγ προδυχτσ, Dιετινγ πιλλσ, ανδ Wειγητ λοσσ προγραmmεσ, ωηιχη mιγητ 
σπεχιφιχαλλψ λινκ το τηειρ ινιτιαλ αιmσ. Πηρασεσ λικε Λοσε ωειγητ προδυχτσ, Προτειν 
συππλεmεντσ, ανδ Μυσχλε γαιν ωερε χιτεδ βψ ψουνγ mεν. 
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Τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ τηε Ιντερνετ ωασ νοτ τηε φιρστ πλαχε το λοοκ φορ ινφορmατιον 
αβουτ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Μορεοϖερ, τηε παρτιχιπαντσ τενδ το βελιεϖε ινφορmατιον 
πυβλισηεδ ιν τηε πριντεδ mεδια ρατηερ τηαν ινφορmατιον οβταινεδ ονλινε.   
 
8. Εξπεριενχεσ οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ 
Αχχορδινγ το τηε ανσωερσ οφ τηε παρτιχιπαντσ, τηεψ ηαδ αχθυιρεδ εξπεριενχε αβουτ 
λοσινγ ορ γαινινγ ωειγητ φροm τηε αττεmπτσ οφ τηειρ φριενδσ ορ φαmιλψ mεmβερσ. 
 
8.1 Εξπεριενχε φροm φαmιλψ mεmβερσ 
Μοστ παρτιχιπαντσ σαιδ τηατ τηεψ ηαδ εξπεριενχε οφ φαmιλψ mεmβερσ τρψινγ το χηανγε 
ωειγητ ορ σηαπε: 
Ψεαη, Ι τηινκ mψ mυm ανδ δαδ, τηεψρε βασεδ ον α διετ ατ τηε mοmεντ  
(Π06, ωοmαν) 
 
Ψεαη, mψ mυm ανδ mψ αυντιε. Ι τηινκ αλλ τηε ολδερ ωοmεν τριεδ το [λοσε 
ωειγητ]. (Β02, mαν) 
 
Wηεν ασκεδ αβουτ τηε mετηοδσ τηεψ ωερε υσινγ το χοντρολ τηειρ ωειγητ, εξερχισινγ 
ρεγυλαρλψ ανδ εατινγ ηεαλτηιλψ ωερε mοστ mεντιονεδ. Φορ ινστανχε: 
[Τηεψ] ϕυστ γο το τηε γψm, κεεπ τηεm αχτιϖε. Ψου κνοω ϕυστ κεεπ πηψσιχαλλψ 
αχτιϖε ρατηερ τηαν ϕυστ νοτ δοινγ ανψτηινγ ατ αλλ. Τηατ ωασ νοτ σπεχιφιχαλλψ το 
λοσε ωειγητ ορ γαιν ωειγητ. (Π13, mαν) 
 
Ηοωεϖερ, σοmε παρτιχιπαντσ ηαδ εξπεριενχε οφ φαmιλψ mεmβερσ τρψινγ το λοσε ωειγητ 
βψ υσινγ διφφερεντ αππροαχηεσ συχη ασ τακινγ διετινγ προδυχτσ, ϕοινινγ ωειγητ λοσσ 
προγραmmεσ ορ υνδεργοινγ χοσmετιχ συργερψ. Φορ εξαmπλε: 
Μψ γρανδmα διδ [Τηε Ατκινσ

 Dιετ] αχτυαλλψ. Υm, βεχαυσε σηε γοτ αρτηριτισ 
ιν τηε κνεε ανδ σηε τριεδ ουτ διετ ανδ σηε διδ τρψ τηατ ονε βυτ ιτ διδντ λαστ ηερ 
ϖερψ λονγ  (Π09, ωοmαν) 
 
Ψεαη, αχτυαλλψ Ι τηινκ mψ mυm διδ ανδ σηε ηαδ λικε νοτ τηατ ψου κνοω σηεσ 
ϕυστ σλιm ανδ mψ τωο σιστερσ, ωελλ ονε οφ τηεm ηαδ λικε δισεασε [Ανορεξια]  
Τηε οτηερ σιστερ σοmετιmεσ, [σηε σαιδ] Ι σηουλδ ρεαλλψ χυτ δοων αλλ σναχκινγ 
ορ σοmετηινγ βυτ ιτσ νοτ λικε ιν τηε βαδ ωαψ  (Π14, ωοmαν) 
 
Μψ mυm σηε ωεντ το συργερψ φορ σοmετηινγ, λικε, φατ συχτιον ορ σοmετηινγ 
λικε τηατ, σηε λοοκεδ mορε βεαυτιφυλ τηεν. (Π05, mαν) 
 
Μψ σιστερ διδ [υσε α ωειγητ λοσσ προδυχτ] ονχε. Σηε τριεδ το λοσε ωειγητ σο 
σηε υσεδ τηε ονε λικε α ηερβαλ. (Π01, mαν) 
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8.2 Εξπεριενχε φροm φριενδσ 
Τηε φινδινγσ σηοωεδ τηατ φριενδσ αττεmπτσ το χηανγε ωειγητ ωερε χοmmονλψ χιτεδ 
αmονγ τηε παρτιχιπαντσ. Τηισ χαν βε σεεν ιν τερmσ οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ορ 
χηανγινγ τηειρ εατινγ ηαβιτσ. Τηε τωο mοστ mεντιονεδ mετηοδσ ωερε το χοντρολ τηε 
αmουντ οφ χαρβοηψδρατε ιντακε (Τηε Ατκινσ Dιετ), ανδ το υσε ϖερψ−λοω−χαλοριε−διετ 
προδυχτσ (Σλιmφαστ). Φορ ινστανχε: 
Ψεαη, τηερε ισ ονε γιρλ ωηο ον τηε Σλιmφαστ βυτ τηισ ονε ωασ ατ σχηοολ ανδ 
Ι δοντ τηινκ τηεψ λαστεδ ιτ ϖερψ λονγ  (Β03, ωοmαν) 
 
Ι τηινκ ονε οφ mψ φριενδ διδ [Τηε Ατκινσ
  
Dιετ] ασ ωελλ ανδ ιτ διδντ λαστ 
ϖερψ λονγ βεχαυσε ιτσ νοτ ϖερψ νιχε. (Π09, ωοmαν) 
 
Ψεαη, α φεω ανδ Ι τηινκ ιφ τηεψ διδ τρψ [ωειγητ γαιν προδυχτ] α λοτ ανδ ιτ δοεσ 
ωορκ ανδ ψου χαν νοτιχε ιτ ωιτηιν α χουπλε οφ mοντησ. Προβαβλψ σιξ mοντησ 
ψου χαν σεε ιτ, τηεψρε προβαβλψ βιγγερ βεχαυσε τηεψϖε βεεν τραινινγ.  
(Π13, mαν) 
 
Οϖεραλλ, τηε παρτιχιπαντσ ηαδ εξπεριενχε οφ φριενδσ ανδ τηειρ φαmιλψ mεmβερσ ωηο ηαδ 
τριεδ το χηανγε τηειρ βοδψ ωειγητ ανδ σηαπε. Ηοωεϖερ ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηετηερ τηισ 
ινφορmατιον χαν αφφεχτ τηειρ τηουγητσ αβουτ βεινγ ον α διετ ορ γαινινγ mυσχλε.  
 
9. Συmmαρψ οφ κεψ φινδινγσ 
Οϖεραλλ, τηε mαϕοριτψ οφ παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ βεινγ σατισφιεδ ωιτη τηε ωαψ τηεψ 
λοοκεδ. Ηοωεϖερ, τηε φεmαλε παρτιχιπαντσ ραισεδ σοmε χονχερνσ αβουτ αρεασ οφ τηε 
βοδψ τηατ τηεψ ωουλδ λικε το χηανγε. Τηε ρεσυλτσ χλεαρλψ σηοω τηατ ωοmεν ωερε mορε 
λικελψ το αττεmπτ το λοσε ωειγητ, ωηιλε mεν αιmεδ το γαινινγ ωειγητ ορ mυσχλε. 
Ηοωεϖερ, παρτιχιπαντσ οφ βοτη γενδερσ στατεδ τηατ ιmπροϖινγ τηειρ αππεαρανχε ωασ τηε 
mαιν ρεασον φορ αλτερινγ βοδψ ιmαγε ρατηερ τηαν βεινγ ινφλυενχεδ βψ ιδεαλισεδ mεδια 
ιmαγεσ. Wειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ φαδ διετσ ωερε ϖιεωεδ νεγατιϖελψ ρεγαρδινγ 
τηειρ ηαρmφυλ εφφεχτσ ον ηεαλτη. Πεερσ ανδ παρεντσ ωερε περχειϖεδ ασ ηαϖινγ λεσσ 
ινφλυενχε ον αττεmπτσ το χηανγε βοδψ σηαπε. Φιναλλψ, τηε παρτιχιπαντσ ινδιχατεδ τηατ 
τηε Ιντερνετ ωασ σεεν ασ αν υνρελιαβλε σουρχε οφ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ χηανγε, ιν 
χοmπαρισον ωιτη τηε πριντεδ mεδια.    
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DΙΣΧΥΣΣΙΟΝ 
1. Συmmαρψ οφ τηε φινδινγσ 
Τηε φινδινγσ φροm βοτη τηε θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε στυδιεσ ινδιχατε τηατ τηε 
mαϕοριτψ οφ φιρστ ψεαρ υνιϖερσιτψ στυδεντσ φελτ σατισφιεδ ωιτη τηειρ οϖεραλλ βοδψ ιmαγε. 
Νοτ συρπρισινγλψ, ωοmεν φελτ mορε χονχερνεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ (38% οφ ωοmεν ϖσ. 
10% οφ mεν) ανδ ωερε mορε λικελψ το παρτιχιπατε ιν ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ τηαν 
mεν (70% οφ ωοmεν ϖσ. 40% οφ mεν). Αγε γρουπσ ανδ στυδψ χουρσεσ ηαϖε ονλψ α 
σλιγητ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε περχεπτιον ανδ βοδψ ιmαγε ινϖεστmεντ. Ηοωεϖερ, τηε 
στυδψ ιλλυστρατεσ τηατ γρεατερ βοδψ ιmαγε δισχρεπανχψ ωασ στρονγλψ χορρελατεδ ωιτη 
ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν. Ιν τερmσ οφ ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ, mοστ ρεσπονδεντσ 
(65% οφ ωοmεν ανδ 57% οφ mεν) ρεπορτεδ υσινγ α χοmβινατιον οφ διετ ανδ εξερχισε 
φορ ωειγητ χηανγε. Τηε mεδια ωασ ϖιεωεδ ασ α mαϕορ ινφλυενχε ον τηε στανδαρδ οφ τηε 
ιδεαλ βοδψ ιmαγε, ωηιλε ιmπροϖινγ αππεαρανχε ωασ χιτεδ ασ τηε mαιν mοτιϖατιον φορ 
ενγαγινγ ιν ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ. Μορεοϖερ, τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε 
ιντερναλιζατιον οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε ωασ ηιγηλψ ασσοχιατεδ ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ 
βοδψ ιmαγε χονχερν. Ηοωεϖερ, τηισ εφφεχτ ισ λεσσ αmονγ ιντερνατιοναλ στυδεντσ, 
χοmπαρεδ το ηοmε στυδεντσ. Φιναλλψ, ωειγητ χηανγε προδυχτ αδϖερτισεmεντσ φεατυρινγ 
ιν mαγαζινεσ ανδ ον τηε Ιντερνετ ηαδ λεσσ ινφλυενχε ον ψουνγ αδυλτσ αττεmπτσ το 
χηανγε ωειγητ (16% οφ ωοmεν ανδ 7% οφ mεν). 
 
2. Στρενγτησ ανδ λιmιτατιονσ οφ τηε στυδψ 
Τηισ ισ τηε ονλψ ΥΚ στυδψ υσινγ α χοmβινατιον οφ θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε 
mετηοδσ το ινϖεστιγατε βοδψ ιmαγε ισσυεσ αmονγ υνιϖερσιτψ στυδεντσ ιν τηε ΥΚ. Τηε 
ιντερϖιεω ρεσυλτσ χονφιρmινγ τηε φινδινγσ φροm τηε θυεστιονναιρε στυδψ ιν σεϖεραλ 
αρεασ, ανδ τηισ mαψ ενηανχε τηε γενεραλισιβιλιτψ οφ τηε ρεσυλτσ φορ τηε υνιϖερσιτψ 
ποπυλατιον ανδ ρεασσυρε ασ το τηε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε ιντερϖιεωσ.  
 
Α νυmβερ οφ προχεσσεσ ωερε χονδυχτεδ ιν ορδερ το ενηανχε τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε 
ιντερϖιεω στυδψ ινχλυδινγ τηε ιντερϖιεω προχεσσ, τηε σελεχτιον οφ παρτιχιπαντσ, δατα 
προχεσσινγ ανδ αναλψσισ. Φορ τηε ιντερϖιεω προχεσσ, τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε υσεδ ιν 
τηισ στυδψ ωασ τεστεδ ανδ αmενδεδ βεφορε χονδυχτινγ τηε αχτυαλ στυδψ ιν ορδερ το 
ενσυρε τηατ τηε θυεστιονσ ιν τηε ιντερϖιεω γυιδελινε ωερε υνδερστανδαβλε ανδ χοϖερεδ 
τηε αρεασ ιν εαχη τοπιχ ασ mυχη ασ ποσσιβλε. Τηε ιντερϖιεωσ αλλοωεδ τηε ρεσεαρχηερ το 
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ινϖεστιγατε τηε γενεραλ ισσυεσ συρρουνδινγ  βοδψ ιmαγε συχη ασ; τηε ινφλυενχεσ ον 
βοδψ ιmαγε χηανγε ανδ τηε εφφεχτ οφ χελεβριτιεσ ον ατταινινγ ιδεαλ mεδια ιmαγεσ. 
Μορεοϖερ, τηε ρεσεαρχηερ στριχτλψ φολλοωεδ τηε γυιδελινεσ φορ χονδυχτινγ θυαλιτατιϖε 
στυδψ ινχλυδινγ χονδυχτινγ τηε ιντερϖιεωσ βασεδ ον τηε ρεσπονσεσ οφ τηε παρτιχιπαντσ 
ρατηερ τηαν τηε ιντερϖιεω γυιδελινε ανδ ασκινγ φολλοω−υπ θυεστιονσ το χλαριφψ 
αmβιγυουσ ανσωερσ. Ιν τερmσ οφ τηε σελεχτιον οφ παρτιχιπαντσ, στυδεντσ ωερε σελεχτεδ 
φροm τωο διφφερεντ σχηοολσ το ρεφλεχτ ϖαριετψ οφ ϖιεωσ αβουτ βοδψ ιmαγε αχροσσ 
διφφερεντ χουρσεσ οφ στυδψ. Ιν τερmσ οφ δατα αναλψσισ, τηε ρεσεαρχηερ χοmπαρεδ τηε 
ρεσυλτσ εmεργινγ φροm τηε στυδψ ωιτη τηε φινδινγσ φροm τηε συρϖεψ ανδ οτηερ ρελατεδ 
στυδιεσ ιν αδδιτιον το τηε υσε οφ χονσταντ χοmπαρισον αναλψσισ. Φιναλλψ, ιν ορδερ το 
ενσυρε τηε δεπενδαβιλιτψ οφ τηε ρεσυλτσ, αλλ τηε τρανσχριπτσ ιν τηε ιντερϖιεωσ ωερε 
χροσσ−χηεχκεδ ανδ αmενδεδ βψ οτηερ τωο ρεσεαρχηερσ.  
 
Τηε θυεστιονναιρε στυδψ χοmβινεδ α νυmβερ οφ βοδψ ιmαγε mεασυρεmεντσ ανδ σελφ−
δεϖελοπεδ θυεστιονσ το εξαmινε αλλ τηε mαϕορ χοmπονεντσ οφ βοδψ ιmαγε, ωηιχη 
ινχλυδε περχεπτυαλ, αφφεχτιϖε, χογνιτιϖε ανδ βεηαϖιουραλ ασπεχτσ. Τηε βοδψ ιmαγε 
ασσεσσmεντσ ινχλυδε βοδψ ιmαγε σατισφαχτιον θυεστιον φορ εξαmινινγ ινδιϖιδυαλσ 
φεελινγσ τοωαρδσ τηειρ οων βοδιεσ, τηε υσε οφ τηε Φιγυρε−ρατινγ σχαλε (ΦΡΣ) φορ 
mεασυρινγ βοδψ ιmαγε περχεπτιον, αν αδαπτεδ ϖερσιον οφ τηε Βοδψ Σηαπε 
Θυεστιονναιρε (ΒΣΘ) φορ mεασυρινγ λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν, ανδ στυδψ οφ τηε 
πρεϖαλενχε οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ βεηαϖιουρσ φορ εξαmινινγ βοδψ ιmαγε ινϖεστmεντ.  
 
Τηε αδαπτεδ ϖερσιον οφ τηε ΒΣΘ υσεδ ιν τηισ στυδψ προδυχεδ σιmιλαρ ρεσυλτσ το τηε 
οριγιναλ ΒΣΘ ανδ χονφιρmεδ τηατ τηισ αδαπτεδ σηορτεν ϖερσιον οφ τηε ΒΣΘ χαν βε υσεδ 
ωηεν εξαmινινγ τηε λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ ψουνγ αδυλτσ. Τηε mαϕορ 
αδϖανταγεσ οφ αν αδαπτεδ ϖερσιον αρε τηατ ιτ ισ λεσσ τιmε−χονσυmινγ ανδ χαν βε υσεδ 
φορ βοτη mεν ανδ ωοmεν. Τηε αδαπτεδ ϖερσιον οφ ΣΑΤΑΘ σηοωεδ ηιγη ιντερναλ 
χονσιστενχψ ιν βοτη mαλε ανδ φεmαλε ϖερσιονσ. Τηε mαϕορ στρενγτη οφ τηισ τοολ ισ τηε 
αβιλιτψ το εξαmινε τηε mεδιασ ινφλυενχε αmονγ mεν, γιϖεν τηατ τηε οριγιναλ ϖερσιον 
ωασ δεϖελοπεδ φορ φεmαλε υσε ονλψ. Τηισ στυδψ αλσο ινχλυδεσ σεϖεραλ υσεφυλ τοολσ φορ 
ασσεσσινγ βοδψ ιmαγε ισσυεσ συχη ασ; α φιϖε−ποιντ Λικερτ σχαλε φορ εϖαλυατινγ ηοω τηε 
παρτιχιπαντσ φεελ αβουτ τηειρ οων βοδψ ιmαγε, ρανγινγ φροm εξτρεmελψ σατισφιεδ το 
εξτρεmελψ δισσατισφιεδ. Τηε mαιν αδϖανταγεσ οφ τηισ ασσεσσmεντ αρε εφφιχιενχψ ανδ τηε 
αδαπταβιλιτψ [334]. Μορεοϖερ, α σεριεσ οφ θυεστιονσ ωερε δεϖελοπεδ φορ ινϖεστιγατινγ 
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τηε εφφεχτσ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ ασ παρτ οφ τηε εξαmινατιον οφ τηε 
ιmπαχτ οφ τηε mεδια ον βοδψ ιmαγε περχεπτιον. Φορ mεασυρινγ τηε εφφεχτσ οφ φριενδσ 
ανδ παρεντσ, σεϖεραλ mεασυρεmεντσ συχη ασ τηε ΜχΚνιγητ Ρισκ Φαχτορ Συρϖεψ−ΙΙΙ ανδ 
τηε φριενδ ρελατιονσ ανδ περχειϖεδ αττιτυδεσ θυεστιονναιρε ωερε αδαπτεδ ανδ τεστεδ 
φορ ιντερναλ χονσιστενχψ. Τηεσε αδαπτεδ mεασυρεmεντσ εξηιβιτεδ ηιγη ιντερναλ 
χονσιστενχψ, ανδ αρε ϖερψ υσεφυλ φορ mεασυρινγ πεερσ ανδ παρενταλ εφφεχτσ αmονγ 
ψουνγ αδυλτσ ανδ αδολεσχεντσ. 
 
Ιν τερmσ οφ τηε ρεσπονδεντσ χηαραχτεριστιχσ, τηε σαmπλε φορ τηε θυεστιονναιρε στυδψ 
ωασ δραων φροm α ϖαριετψ οφ στυδεντ ποπυλατιονσ ιν τηε Υνιϖερσιτψ, υνλικε mοστ 
στυδιεσ ιν στυδεντ ποπυλατιονσ ωηιχη υσεδ παρτιχιπαντσ φροm πσψχηολογψ χουρσεσ [8, 
55, 56]. Wηιλστ τηε ιντερϖιεω στυδψ υσεδ mαινλψ πηαρmαχψ στυδεντσ, τηεψ ωερε α mιξ 
οφ ηοmε ανδ ιντερνατιοναλ στυδεντσ ωηιχη αλλοωεδ ινσιγητ ιντο τηε χυλτυραλ ανδ 
σοχιεταλ ινφλυενχεσ. Ηοωεϖερ, ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ βοτη οφ τηεσε γρουπσ χονταινεδ 
στυδεντσ φροm α ϖαριετψ οφ ετηνιχ γρουπσ. 
 
Τηερε αρε σεϖεραλ λιmιτατιονσ το τηισ στυδψ τηατ σηουλδ βε δισχυσσεδ. Τηε φιρστ 
λιmιτατιον ισ τηε δεmογραπηιχ ινφορmατιον οφ τηε ρεσπονδεντσ. Σινχε τηε συρϖεψ διδ 
νοτ ινχλυδε θυεστιονσ ρεγαρδινγ Βοδψ Μασσ Ινδεξ, ετηνιχιτψ ανδ σοχιοεχονοmιχ 
στατυσ, τηυσ ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το χονσιδερ τηε ινφλυενχε οφ τηεσε φαχτορσ ωηιχη χουλδ 
ποτεντιαλλψ αφφεχτ τηε ρεσυλτσ. Τηε mετηοδ οφ θυεστιονναιρε διστριβυτιον mεανσ τηατ ιτ 
ωασ νοτ ποσσιβλε το δετερmινε ιφ ρεσπονδεντσ αρε ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε ποτεντιαλ 
ρεσπονδεντσ. Ηοωεϖερ, ρεσπονδεντσ το τηε θυεστιονναιρε χονταινεδ mορε ωοmεν ανδ 
ωερε φροm α λιmιτεδ ρανγε οφ χουρσεσ οφ στυδψ χοmπαρεδ ωιτη Νοττινγηαm Υνιϖερσιτψ 
στυδεντσ. Τηε ρεσπονσε ρατε ισ λοω ηοωεϖερ τηε διστριβυτιον mετηοδ mεαντ τηατ 
ρεmινδερσ το νον−ρεσπονδεντσ ωερε νοτ ποσσιβλε ανδ ψουνγερ πεοπλε, παρτιχυλαρλψ 
mεν, τενδ το βε λοω ρεσπονδερσ το συρϖεψσ [335, 336]. Μορεοϖερ, τηισ mιγητ δυε το 
τηε φαχτ τηατ τηε θυεστιονναιρε υσεδ ιν τηισ στυδψ ισ χονσιδεραβλψ λονγ ανδ ρεθυιρεδ 
χονσιδεραβλε αmουντ οφ τιmε ανδ εφφορτ φροm τηε στυδεντσ το χοmπλετε ιτ.  
 
Ιν αναλψσισ τηισ δατα, α νυmβερ οφ βιϖαριατε τεστσ ωερε περφορmεδ το ινϖεστιγατε 
διφφερενχεσ ιν βοδψ ιmαγε αχροσσ δεmογραπηιχ ϖαριαβλεσ. Γιϖεν τηατ α σιγνιφιχανχε 
λεϖελ οφ 5% ωασ χηοσεν, τηισ mεανσ τηατ 1 ιν 20 οφ τηε ρεσυλτσ οβταινεδ mαψ βε 
ινχορρεχτ, ιν παρτιχυλαρ φαλσε ποσιτιϖε διφφερενχεσ. Ιτ σηουλδ αλσο βε νοτεδ τηατ σοmε 
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ασσοχιατιονσ mαψ βε δυε το χονφουνδινγ, τηατ ισ α χονδιτιον ιν ωηιχη τηε ασσοχιατιον 
βετωεεν τωο ϖαριαβλεσ mαψ ηαϖε βεεν χαυσεδ βψ ανοτηερ ϖαριαβλε ωηιχη mαψ ηαϖε 
ρεσυλτεδ ιν αν οϖερεστιmατιον ορ αν υνδερεστιmατιον οφ τηε ασσοχιατιον. Φορ εξαmπλε, 
τηε αππαρεντ λοω πρεϖαλενχε οφ τρψινγ το χηανγε ωειγητ ιν στυδεντσ φροm Φαχυλτψ οφ 
Ενγινεερινγ mαψ ηαϖε ρεσυλτεδ φροm τηε φαχτ τηατ mοστ οφ τηε στυδεντσ ιν τηισ φαχυλτψ 
ωερε mεν, ανδ mεν ωερε λεσσ λικελψ το ρεπορτ ενγαγινγ ιν ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ 
τηαν ωοmεν. Τηερεφορε, τηε πρεϖαλενχε οφ τρψινγ το χηανγε ωειγητ mαψ βε ασσοχιατεδ 
ωιτη γενδερ ρατηερ τηαν χουρσε οφ στυδψ. 
 
Αλτηουγη τηε ϖαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ οφ τηε θυεστιονναιρε ωασ τεστεδ, α πιλοτ στυδψ ωασ 
νοτ περφορmεδ ανδ τηερεφορε θυεστιονσ mαψ ηαϖε βεεν mισυνδερστοοδ ορ ποορλψ 
χοmπλετεδ ρεσυλτινγ ιν ερρονεουσ δατα αναλψσισ ανδ ιντερπρετατιον. Φορ τηε ιντερϖιεω 
στυδψ, τηε mαϕορ λιmιτατιονσ ωερε τηε σmαλλ νυmβερ οφ mεν ωηο τοοκ παρτ ανδ τηε 
λαχκ οφ διϖερσιτψ ιν χουρσε οφ στυδψ. Dυε το τηε διφφιχυλτιεσ ιν ρεχρυιτινγ στυδεντσ φροm 
τηε Σχηοολ οφ Ενγινεερινγ ανδ Βυσινεσσ Σχηοολ, mοστ παρτιχιπαντσ ωερε φροm τηε 
Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ ανδ τηε mαϕοριτψ ωερε φεmαλε. Φιναλλψ, σοχιαλ δεσιραβιλιτψ βιασ 
mαψ ηαϖε αφφεχτεδ βοτη τηε θυεστιονναιρε ανδ ιντερϖιεωσ. Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ 
σοmε ρεσεαρχη ρεσπονδεντσ mαψ ανσωερ τηε θυεστιονσ ιν τερmσ οφ σοχιαλλψ δεσιραβλε 
ρεσπονσεσ ρατηερ τηαν δεσχριβε ωηατ τηεψ αχτυαλλψ τηινκ ορ δο, ωηιχη χουλδ ποτεντιαλλψ 
αφφεχτ τηε ιντερπρετατιον ανδ τηε mεανινγ οφ τηε ρεσυλτσ [109].  
 
Ιν τερmσ οφ σαmπλινγ βιασ (τηε σελεχτιον οφ α σαmπλε τηατ ισ νοτ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε 
γενεραλ ποπυλατιον), ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε ρεσυλτσ φροm τηισ στυδψ mαψ νοτ βε 
γενεραλισαβλε το ψουνγ αδυλτ ποπυλατιονσ. Τηισ mαψ δυε το τηε φαχτ τηατ τηισ παρτιχυλαρ 
γρουπ οφ στυδεντσ mαψ βε ατψπιχαλ οφ ψουνγ αδυλτ ποπυλατιονσ ασ τηεψ αρε χονσιδερεδ 
το ηαϖε ηιγη σελφ−εστεεm, mαψ χοmε φροm αφφλυεντ φαmιλιεσ ανδ το ρεχειϖε ηιγη 
θυαλιτψ εδυχατιον, αλλ οφ ωηιχη mιγητ χοντριβυτε το ρεδυχινγ τηε εξτερναλ ϖαλιδιτψ οφ 
τηε φινδινγσ ασ χαν βε σεεν ιν τερmσ οφ τηε λοω λεϖελ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ τηε 
λοω πρεϖαλενχε οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ.  
 
Ρεσπονσε βιασ (α βιασ ωηερε συρϖεψ ρεσπονδεντσ διφφερ φροm νον−ρεσπονδεντσ) mαψ 
αλσο ηαϖε αφφεχτεδ τηε φινδινγσ ιν τηισ στυδψ ασ ρεσπονδεντσ ωερε mορε λικελψ το βε 
ωοmεν τηαν mεν. Τηισ mαψ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν αν οϖερεστιmατιον οφ τηε οϖεραλλ φινδινγσ 
δυε το τηε ηιγηερ περχενταγε οφ ωοmεν αmονγστ τηε ρεσπονδεντσ χοmπαρε ωιτη τηε 
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Νοττινγηαm Υνιϖερσιτψ ποπυλατιον. Τηε διφφερινγ ρεσπονσεσ φροm τηε σχηοολσ 
συρϖεψεδ mαψ αλσο mεαν τηατ ουρ σαmπλε ισ νοτ τψπιχαλ οφ τηε Νοττινγηαm Υνιϖερσιτψ 
ποπυλατιον ωιτη ηιγηερ ρεσπονσεσ φροm τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ. Ηοωεϖερ, ωηατ ισ 
νοτ κνοων ισ τηε ινφλυενχε οφ χουρσε οφ στυδψ ον βοδψ ιmαγε. 
 
Ρεγαρδινγ τηε ιντερϖιεω στυδψ, αλτηουγη τηε ρεσυλτσ mαψ ηαϖε ρεαχηεδ σατυρατιον, τηισ 
mαψ νοτ ενσυρε τηατ τηε ρεσυλτσ ωερε χρεδιβλε δυε το θυαλιτατιϖε δατα βεινγ συβϕεχτιϖε 
ανδ οπεν το χηανγε ρεγαρδινγ ινδιϖιδυαλσ ιντερπρετατιον. Τηερεφορε, ιν ορδερ το 
ενηανχε τηε χρεδιβιλιτψ ανδ δεπενδαβιλιτψ οφ τηε δατα, τηε ρεσεαρχηερ mιγητ νεεδ το 
χονσιδερ ρε−εντερινγ τηε φιελδ, πυρποσιϖελψ σαmπλινγ παρτιχιπαντσ φροm διφφερεντ 
χουρσεσ οφ στυδψ ιν ορδερ το ενσυρε τηατ τηερε αρε νο νεω εmεργινγ τηεmεσ. Μορεοϖερ, 
ιν ορδερ το συβσταντιατε τηε φινδινγσ, τηε ρεσεαρχηερ mιγητ νεεδ το χονσιδερ υσινγ 
οτηερ τεχηνιθυεσ συχη ασ αττεmπτινγ το αργυε α χοντραδιχτορψ χασε φροm τηε δατα. 
 
3. Χοmπαρισον ωιτη οτηερ ρελατεδ στυδιεσ 
Τηε ρεσυλτσ φροm τηε χυρρεντ στυδψ αρε χονσιστεντ ωιτη οτηερ στυδιεσ ιν σεϖεραλ ρεσπεχτσ. 
Τηε αϖεραγε αγε οφ ρεσπονδεντσ ιν τηισ στυδψ ισ 19 ψεαρσ ολδ, ωηιχη ισ σιmιλαρ το τηατ 
ιν οτηερ βοδψ ιmαγε στυδιεσ οφ ψουνγ αδυλτσ [21, 50, 52, 207]. Τηισ mιγητ βε ϖερψ 
υσεφυλ ωηεν χοmπαρινγ ουρ ρεσυλτσ ωιτη οτηερ στυδιεσ, ασ ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ 
βοδψ ιmαγε ισσυεσ αρε αγε−σενσιτιϖε. Ιν τηισ στυδψ αλτηουγη ονε−τηιρδ οφ στυδεντσ 
ρεπορτεδ βοδψ δισσατισφαχτιον, τηισ ισ χονσιδεραβλψ λοωερ τηαν στυδιεσ αmονγ ΥΣ 
χολλεγε στυδεντσ, ιν ωηιχη αρουνδ 57−85% οφ ωοmεν ανδ 38−60% οφ mεν ρεπορτεδ 
βεινγ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ [8, 52, 62]. Μορεοϖερ, τηε ρεσυλτσ ον βοδψ ιmαγε 
χονχερν αρε σιmιλαρ το α Χαναδιαν στυδψ βψ Μορρψ ανδ Στασκα [21] σηοωινγ τηατ τηε 
mαλε υνιϖερσιτψ στυδεντσ ρεπορτεδ βεινγ υνχονχερνεδ αβουτ βοδψ ιmαγε, ωηερεασ 
ωοmεν ρεπορτεδ βεινγ σλιγητλψ χονχερνεδ αβουτ βοδψ ιmαγε. Τηεσε γενδερ 
διφφερενχεσ mιγητ βε δυε το τηε φαχτ τηατ λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον ρεαχη 
τηειρ πεακ δυρινγ τηε αδολεσχεντ περιοδ, ασ α ρεσυλτ οφ πυβερταλ δεϖελοπmεντ, ωιτη 
γιρλσ ον αϖεραγε ρεαχηινγ πυβερτψ ατ αν εαρλιερ αγε [6]. Αδδιτιοναλλψ, τωο ΥΣ στυδιεσ 
[52, 53] φουνδ τηατ οϖερ 80% οφ φεmαλε χολλεγε στυδεντσ ρεπορτεδ βεινγ δισσατισφιεδ 
ωιτη τηειρ βοδψ ιmαγε ασ α ρεσυλτ οφ ωειγητ γαιν δυρινγ αδολεσχενχε.  
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Τηε ρεσυλτσ φορ βοδψ παρτ δισσατισφαχτιον ιν βοτη ιντερϖιεω ανδ θυεστιονναιρε στυδιεσ 
χονφιρm α νυmβερ οφ στυδιεσ οφ ψουνγ αδυλτσ ιν τηε ΥΚ, ΥΣ ανδ Αυστραλια [3, 9, 55, 
57, 67] ωηιχη σηοω τηατ λοωερ βοδψ παρτσ αρε ρατεδ ασ τηε mοστ υνσατισφαχτορψ βοδψ 
παρτ αmονγ ωοmεν, ωηερεασ υππερ βοδψ παρτσ αρε τηε mοστ δισσατισφαχτορψ βοδψ παρτ 
αmονγ mεν [17]. Τηεσε φινδινγσ ωερε αλσο σιmιλαρ το τηε ρεσυλτσ φροm στυδιεσ ιν βοτη 
αδολεσχεντσ [42] ανδ χηιλδρεν [33]. 
 
Αχχορδινγ το τηε τηεοριεσ ρελατεδ το βοδψ ιmαγε, τηε φινδινγσ συππορτ τηε σελφ−
δισχρεπανχψ τηεορψ σηοωινγ τηατ γρεατερ δισχρεπανχψ βετωεεν τηε περχειϖεδ χυρρεντ 
ανδ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε πρεδιχτσ α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ χολλεγε 
ωοmεν [17]. Α νυmβερ οφ στυδιεσ οφ χηιλδρεν [29, 31], αδολεσχεντσ [35, 38, 39] ανδ 
αδυλτσ οφ αλλ αγεσ [9, 50, 51, 57, 62, 63] φουνδ τηατ ωοmεν περχειϖεδ τηεmσελϖεσ το βε 
ηεαϖιερ ανδ χηοσε α τηιννερ ιδεαλ βοδψ σηαπε, ωηιλε mεν ωερε mορε λικελψ το τρψ το 
γαιν ωειγητ ορ mυσχλε. Τηε ρεσυλτσ ονλψ συππορτεδ τηε φινδινγσ αmονγ ωοmεν σινχε 
τηερε ωασ ονλψ α σmαλλ διφφερενχε βετωεεν τηε περχειϖεδ χυρρεντ ανδ τηε ιδεαλ βοδψ 
ιmαγε αmονγ mεν, ανδ τηισ ηασ αλσο βεεν ρεπορτεδ ιν οτηερ στυδιεσ [8, 56, 60]. 
Μορεοϖερ, τηισ στυδψ ωασ χονγρυεντ ωιτη νυmερουσ στυδιεσ οφ ψουνγ αδυλτσ [54, 56, 
103] ανδ αδολεσχεντσ [39, 40], ωηιχη σηοωεδ τηατ mενσ βοδψ δισσατισφαχτιον χαν βε 
σπιλτ εθυαλλψ ιντο τηοσε ωηο ωαντεδ το λοσε ωειγητ ανδ τηοσε ωηο ωαντεδ το γαιν 
ωειγητ ορ mυσχλε. Τηε ρεσυλτσ συππορτ σεϖεραλ στυδιεσ οφ ψουνγ αδυλτσ [8, 52, 206] ανδ 
αδολεσχεντσ [43−45] τηατ σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη τηε 
αττεmπτ το λοσε ωειγητ, παρτιχυλαρλψ ωοmεν. Μορεοϖερ, τηε ρεσυλτσ χονφιρm οτηερ 
στυδιεσ οφ αδολεσχεντσ [42] ανδ ψουνγ αδυλτσ [8, 17, 52] ιν σηοωινγ τηατ τηερε ωασ α 
ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν σελφ−περχεπτιον οφ βεινγ οϖερωειγητ ανδ α ηιγη λεϖελ οφ 
ωοmενσ βοδψ δισσατισφαχτιον. 
 
Νοτ συρπρισινγλψ, τηε ρεσυλτσ χονφιρmεδ α στυδψ βψ Λοωερψ ετ αλ. [50] σηοωινγ τηατ 
ηιγη βοδψ ιmαγε χονχερν ωασ mορε πρεϖαλεντ αmονγ ωοmεν τηαν mεν. Μορεοϖερ, ασ 
ρεπορτεδ ιν Πρεϖοσσ στυδψ [8], τηε χυρρεντ στυδψ φουνδ τηατ ρεσπονδεντσ ωιτη ηιγη 
βοδψ ιmαγε χονχερν ωερε mορε λικελψ το ηαϖε α γρεατερ ποσιτιϖε βοδψ ιmαγε 
δισχρεπανχψ ανδ το ενγαγε ιν ωειγητ χηανγε βεηαϖιουρσ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ 
τηε δισχρεπανχψ βετωεεν τηε χυρρεντ ανδ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε ισ χαυσεδ βψ τηε 
ιντερναλιζατιον οφ τηε τηιν βοδψ ιδεαλ, ωηερεασ ενγαγινγ ιν ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρ ισ 
δριϖεν βψ δισσατισφαχτιον ωιτη ωειγητ [6].  
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Ρεγαρδινγ φαχτορσ αφφεχτινγ βοδψ ιmαγε χονχερν, τηε ρεσυλτσ συππορτ τηε προποσεδ 
mοδελ ωηιχη ωασ αδαπτεδ φροm α στυδψ οφ αδολεσχεντσ βψ Ριχχιαρδελλι ανδ ΜχΧαβε 
[133] ανδ α στυδψ ιν ψουνγ γιρλσ βψ Βλοωερσ ετ αλ. [134]. Τηε αυτηορσ χονχλυδεδ τηατ 
σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ (φριενδσ, φαmιλψ ανδ τηε mεδια) ηαϖε αν ιmπαχτ ον βοδψ 
ιmαγε χονχερν αmονγ αδολεσχεντσ οφ βοτη γενδερσ. Ιν χοντραστ το τηε φιρστ στυδψ, τηε 
χυρρεντ στυδψ σηοωσ τηατ ονλψ τηε mεδια στρονγλψ αφφεχτσ mενσ βοδψ ιmαγε χονχερν. 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ α νυmβερ οφ ισσυεσ νεεδ το βε τακεν ιντο αχχουντ ωηεν 
mακινγ α χοmπαρισον το τηεσε τωο στυδιεσ. Φιρστλψ, ιν τηε φιρστ στυδψ, τηε αυτηορσ 
προποσεδ τηειρ mοδελ φορ τηε φαχτορσ τηατ ινφλυενχεδ αδολεσχεντσ το ενγαγε ιν ωειγητ 
χηανγε στρατεγιεσ ρατηερ τηαν τηε φαχτορσ τηατ αφφεχτεδ βοδψ ιmαγε χονχερν. Σεχονδλψ, 
τηερε αρε διφφερενχεσ ιν τερmσ οφ τηε θυεστιονναιρε υσεδ ιν τηειρ στυδιεσ ανδ τηε 
χυρρεντ στυδψ. Ασ τηε φιρστ στυδψ υσεδ τηε Σοχιοχυλτυραλ Ινφλυενχεσ ον Βοδψ Ιmαγε 
ανδ Βοδψ Χηανγε Θυεστιονναιρε, ωηερεασ τηε χυρρεντ στυδψ υσεδ τηε αδαπτεδ ϖερσιον 
οφ ΣΑΤΑΘ φορ ασσεσσινγ τηε mεδιασ ινφλυενχε ανδ σελφ−δεϖελοπεδ θυεστιονσ φορ 
mεασυρινγ παρενταλ ανδ πεερ ινφλυενχεσ. Φιναλλψ, τηε λιτερατυρε συγγεστσ τηατ πεερσ ανδ 
παρεντσ πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ αδολεσχεντσ ανδ 
χηιλδρεν, ηοωεϖερ τηισ mιγητ ηαϖε α λεσσερ εφφεχτ ον ψουνγ αδυλτσ ωηο αρε λιϖινγ 
αωαψ φροm τηε παρενταλ ηοmε.  
 
Dεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε Wεστερνισεδ τηιν βοδψ ιδεαλ ισ βεχοmινγ mορε περϖασιϖε αλλ 
οϖερ τηε ωορλδ, τηισ στυδψ συγγεστ τηατ mοστ ιντερνατιοναλ στυδεντσ αρε νοτ ινφλυενχεδ 
βψ συχη ιδεαλσ. Dιφφερενχεσ ιν τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε ηαϖε βεεν σηοων αχροσσ διφφερεντ 
ετηνιχ γρουπσ [90], ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηεσε Wεστερνισεδ ιδεαλσ mαψ νοτ αφφεχτ 
σοmε ετηνιχ γρουπσ [90, 98] ορ σοmε ετηνιχ γρουπσ mαψ φοχυσ λεσσ ον βοδιλψ 
αππεαρανχε ανδ εmπηασισε οτηερ περσοναλ χηαραχτεριστιχσ [100]. Ηοωεϖερ, τηισ στυδψ 
διδ νοτ εξαmινε τηε εφφεχτ οφ ετηνιχιτψ, σο ιτ ισ ϖερψ διφφιχυλτ το δισχυσσ εξαχτλψ ωηψ α 
τηιν βοδψ ιδεαλ ηασ λεσσ ινφλυενχε ον τηισ παρτιχυλαρ γρουπ οφ στυδεντσ. Τηισ mιγητ 
ηαϖε βεεν α ρεσυλτ οφ τηειρ χυλτυραλ βαχκγρουνδ ορ τηειρ διφφερεντ πριοριτιεσ. Ιτ mαψ βε 
τηατ τηεσε ιντερνατιοναλ στυδεντσ mαψ χοmε φροm mορε αφφλυεντ φαmιλιεσ ορ τηατ τηεψ 
mαψ παψ mορε αττεντιον το τηειρ στυδιεσ τηαν το βοδψ ιmαγε ισσυεσ χοmπαρεδ το ηοmε 
στυδεντσ. Ηοωεϖερ, α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ ετηνιχιτψ χαν λεσσεν τηε 
εφφεχτ οφ τηε mεδια ιν σεϖεραλ ωαψσ συχη ασ τηε στρονγ ραχιαλ ιδεντιτψ ιν Αφριχαν 
Αmεριχαν σοχιετψ ανδ τηε τραδιτιοναλ ϖαλυεσ οφ Ασιαν πεοπλε [87, 101, 102].  
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Σεϖεραλ στυδιεσ ιν τηε ΥΣ φουνδ τηατ ιν χοmπαρισον ωιτη ωηιτε ωοmεν, βλαχκ ωοmεν 
ρεπορτεδ λεσσ βοδψ δισσατισφαχτιον [87, 88], ωερε λεσσ ινφλυενχεδ βψ τηε τηιν βοδψ 
ιδεαλ [90, 91] ανδ χηοσε α σλιγητλψ ηεαϖιερ ιδεαλ βοδψ σηαπε [66]. Ιν τερmσ οφ τηε 
εφφεχτ οφ τηε mεδια, τηε ιντερϖιεω ρεσυλτσ σηοωεδ σιmιλαριτιεσ ωιτη βοτη ΥΚ ανδ ΥΣ 
στυδιεσ οφ αδολεσχεντσ αχροσσ ετηνιχ γρουπσ ωηιχη σηοωεδ τηατ ωηιτε αδολεσχεντσ 
ωερε mορε λικελψ το βε ινφλυενχεδ βψ τηε Wεστερνισεδ−ιδεαλ βοδψ ιmαγε τηαν οτηερ 
ετηνιχ γρουπσ, εϖεν τηοσε ωιτη ηιγηερ λεϖελσ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν [90, 99−101]. 
Τηε ιντερϖιεωσ φουνδ σιmιλαρ διφφερενχεσ ιν ηοmε χοmπαρεδ ωιτη ιντερνατιοναλ 
στυδεντσ, αλτηουγη ετηνιχ γρουπ δατα ωασ νοτ χολλεχτεδ. Αβραmσ ανδ Στροmερ [90] 
ηαϖε συγγεστεδ τηατ ετηνιχιτψ ανδ χυλτυρε αλσο πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν τερmσ οφ τηε 
ινφλυενχε οφ Wεστερνισεδ mεδια ιmαγεσ [204]. Ιν τερmσ οφ τηε ιδεαλ βοδψ σηαπε, ουρ 
στυδψ συππορτσ α στυδψ βψ Γρογαν [3] ωηιχη αλσο φουνδ τηατ ωοmεν δεσχριβεδ 
σηαπελψ χελεβριτιεσ ασ ηαϖινγ τηε mοστ πρεφεραβλε βοδψ σηαπε, ωηερεασ σκιννψ 
mοδελσ ωερε σεεν ασ βεινγ υναττραχτιϖε ανδ τοο τηιν.  
 
Ιν τερmσ οφ τηε εξπεριενχε οφ τρψινγ το χηανγε ωειγητ, ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ ουρ 
στυδψ ηασ φουνδ ρεσυλτσ σιmιλαρ το τηοσε ρεπορτεδ ιν σεϖεραλ στυδιεσ αχροσσ αλλ αγεσ 
σηοωινγ τηατ ωοmεν ωερε mορε λικελψ το ηαϖε εξπεριενχε οφ τρψινγ το χηανγε ωειγητ 
τηαν mεν (70% οφ ωοmεν ϖσ. 40% οφ mεν) [3, 43, 86, 201, 203, 204]. Τηε ρεσυλτσ 
συππορτ οτηερ ΥΣ στυδιεσ ωηιχη αλσο φουνδ τηατ διετινγ ανδ εξερχισε ωερε τηε mοστ 
χοmmονλψ υσεδ mετηοδ φορ ωειγητ χηανγε αmονγ ψουνγ αδυλτσ ιν βοτη γενδερσ 
(65% οφ ωοmεν ανδ 57% οφ mεν) [51, 52, 202, 205]. Σιmιλαρ ρεσυλτσ ηαϖε αλσο βεεν 
φουνδ ιν α νυmβερ οφ στυδιεσ οφ χηιλδρεν [29, 31] ανδ αδολεσχεντσ [43, 45, 88, 212, 
214, 215]. Ιν παρτιχυλαρ, τηε ρεσυλτσ σηοωεδ τηατ ωοmεν ωερε mορε λικελψ το χηοοσε 
διετινγ ασ α mετηοδ φορ ωειγητ λοσσ, ωηερεασ εξερχισινγ ωασ τηε mετηοδ mοστ 
φρεθυεντλψ υσεδ βψ mεν, ωηιχη ισ συππορτεδ βψ στυδιεσ οφ αδολεσχεντσ [43, 44] ανδ 
αδυλτσ [59]. 
 
Ρεγαρδινγ τηε ρεασον φορ χηανγινγ ωειγητ, ουρ στυδψ ωασ χονγρυεντ ωιτη σεϖεραλ 
στυδιεσ σηοωινγ τηατ ιmπροϖινγ περσοναλ αππεαρανχε ισ τηε mαιν ρεασον φορ χηανγινγ 
ωειγητ ανδ σηαπε [23, 29, 75, 197]. Τηε ιντερϖιεω στυδψ αλσο ρεϖεαλσ τηατ σελφ−
mοτιϖατιον ισ χιτεδ ασ τηε mαιν ινφλυενχε ον βοδψ ιmαγε χονχερν, ασ σιmιλαρ το α 
στυδψ βψ Γρογαν [3]. Dεσπιτε τηε φαχτ τηατ σατισφαχτορψ ρεσυλτσ ωερε χιτεδ ασ τηε 
mαιν ρεασον φορ τρψινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ αmονγ στυδεντσ, ινχρεασεδ λεϖελ οφ 
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σελφ−εστεεm ωασ τηε mοστ φρεθυεντλψ mεντιονεδ ινχεντιϖε ιν τηε λιστ οφ οτηερ ρεασονσ, 
ωηιχη ηαδ αλσο βεεν ηιγηλιγητεδ ιν α στυδψ βψ Φυρνηαm ανδ Γρεαϖεσ [9]. Ιν χοντραστ 
ωιτη τηε φινδινγσ φροm α στυδψ βψ Βενδιξεν ετ αλ. [225], ωηιχη σηοωεδ τηατ διεταρψ 
χηανγεσ ωερε ρεπορτεδ ασ τηε mοστ συχχεσσφυλ mετηοδ φορ ωειγητ λοσσ αχηιεϖεmεντ 
ανδ mαιντενανχε, αmονγ τηισ γρουπ οφ υνιϖερσιτψ στυδεντσ εξερχισινγ ωασ ρεπορτεδ ασ 
τηε mοστ συχχεσσφυλ mετηοδ οφ ωειγητ χηανγε, φολλοωεδ βψ α χοmβινατιον οφ διετινγ 
ανδ εξερχισε. Ηοωεϖερ, ωειγητ χηανγε mετηοδσ ωερε ρεπορτεδ ασ ηαϖινγ σλιγητλψ 
εφφεχτ ον ωειγητ λοσσ mαιντενανχε. Wηεν χοmπαρινγ τηε πρεϖαλενχε οφ υνηεαλτηψ 
ωειγητ χηανγε mετηοδσ ιν τηε ΥΣ ανδ τηε ΥΚ, τηισ στυδψ φουνδ α λοωερ ινχιδενχε οφ 
υσινγ ειτηερ διετινγ πιλλσ ορ στεροιδ προδυχτσ (7% οφ τηε ρεσπονδεντσ) [54, 203, 206−
208, 210, 211]. Μορεοϖερ, mοστ ωοmεν διδ νοτ βελιεϖε ιν φαδ διετσ ασ τηεψ δεσχριβεδ 
τηεm ασ βεινγ ινεφφεχτιϖε ανδ δανγερουσ ιν τηε λονγ−τερm, ωηιχη ισ χονσιστεντ ωιτη 
Γρογανσ στυδψ [3]. Ιν τερmσ οφ σουρχεσ οφ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ χηανγε, ονλψ τηε 
ρεσυλτσ φροm τηε ιντερϖιεω στυδψ συππορτ αν ονλινε συρϖεψσ χλαιm [254] τηατ τηε 
Ιντερνετ ωασ τηε mοστ ποπυλαρ σουρχε οφ ινφορmατιον. Τηισ mαψ ιν παρτ βε δυε το τηε 
θυεστιονσ, ασ τηερε ωασ νοτ α θυεστιον χονχερνινγ τηε σουρχε οφ ινφορmατιον αβουτ 
ωειγητ χηανγε ονλψ α θυεστιον ασκινγ αβουτ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ ιν 
τηε mεδια. Ηοωεϖερ, τηεσε φινδινγσ φροm τηε ιντερϖιεω στυδψ χοντραδιχτ τηε ρεσυλτσ 
φροm τηε θυεστιονναιρε στυδψ, ωηιχη ιmπλψ τηατ mαγαζινεσ ορ τελεϖισιον χουλδ στιλλ 
πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν τρανσmιττινγ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε ανδ ωειγητ χηανγε 
ινφορmατιον. 
 
Ιν τερmσ οφ παρενταλ ινφλυενχε, τηε ρεσυλτσ χονφιρm α νυmβερ οφ στυδιεσ ιν τηατ 
πρεσσυρε το βε τηιν ανδ ενχουραγεmεντ το λοσε ωειγητ φροm παρεντσ ωερε ασσοχιατεδ 
ωιτη νεγατιϖε φεελινγσ τοωαρδσ τηειρ βοδιεσ [7, 104, 115]. Τηε φινδινγσ συππορτ οτηερ 
στυδιεσ ωιτη ρεγαρδ το τηε ινφλυενχε οφ παρεντσ, παρτιχυλαρλψ mοτηερσ, ον δαυγητερσ 
χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε, ρεγαρδλεσσ οφ τηε αγε οφ ρεσπονδεντσ [28, 110, 111, 113, 
115]. Ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηετηερ παρεντσ ηαϖε α ποσιτιϖε ορ νεγατιϖε εφφεχτ ον mενσ βοδψ 
ιmαγε περχεπτιον. Ηοωεϖερ, τηε ρεσυλτσ συππορτ νυmερουσ στυδιεσ [37, 110, 117−119], 
ωηιχη ηαϖε συγγεστεδ τηατ ονλψ τηε ινφλυενχε οφ φατηερσ ηαδ αν εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε 
χονχερν φορ mεν ανδ ωειγητ γαιν στρατεγιεσ. Τηισ mαψ βε δυε το τηε φαχτ τηατ mεν ιν 
τηισ στυδψ mαψ ρεχειϖε ποσιτιϖε χοmmεντσ φροm τηειρ mοτηερσ, ωηιχη χουλδ τηεν 
προτεχτ τηεm φροm φεελινγσ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον. Αχχορδινγ το τηε σοχιαλ λεαρνινγ 
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τηεορψ, ιτ ηασ βεεν σηοων τηατ παρεντσ αρε τηε mαϕορ ινφλυενχε αφφεχτινγ βοδψ ιmαγε 
αmονγ χηιλδρεν, ηοωεϖερ, τηισ εφφεχτ δεχλινεσ ωιτη ινχρεασινγ αγε [337].  
 
Wηεν mακινγ χοmπαρισονσ βετωεεν παρεντσ ανδ πεερσ, τηισ στυδψ χονφιρmεδ τηατ 
πεερσ ηαδ α γρεατερ ινφλυενχε ον βοδψ ιmαγε τηαν παρεντσ [204]. Τηισ στυδψ 
χονφιρmεδ τηε φινδινγσ οφ α νυmβερ οφ στυδιεσ αχροσσ αλλ αγεσ [57, 77, 116, 126] τηατ 
τηερε ισ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν πεερ ινφλυενχεσ ανδ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν ιν βοτη mεν ανδ ωοmεν. Σιmιλαρ το στυδιεσ οφ Αυστραλιαν αδολεσχεντσ [118, 
120], τηισ στυδψ σηοωεδ τηατ φεmαλεσ αρε mορε λικελψ το περχειϖε ινφλυενχε φροm πεερσ 
τηαν mαλεσ. Τηερε αρε σεϖεραλ mεχηανισmσ εξπλαινινγ τηε ινφλυενχε οφ φριενδσ ον 
βοδψ ιmαγε χονχερν. Τηε φινδινγσ συππορτ πρεϖιουσ στυδιεσ [57, 119−124] σηοωινγ 
τηατ φριενδσ χαν ηαϖε βοτη διρεχτ ανδ ινδιρεχτ εφφεχτ ον βοδψ ιmαγε χονχερν ιν βοτη 
γενδερσ, βυτ παρτιχυλαρλψ αmονγ ωοmεν ιν τερmσ οφ φριενδσ ασ α σουρχε οφ ινφλυενχε 
(πεερ mοδελλινγ), φριενδσ χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε, φριενδσ ταλκσ ανδ πρεσσυρε 
φροm φριενδσ το βε τηιν. Μορεοϖερ, ουρ ρεσυλτσ χονφιρmεδ τηε φινδινγσ φροm α στυδψ βψ 
Στιχε, Μαξφιελδ ανδ Wελλσ [126] ιν τηατ ρεσπονδεντσ ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε 
χονχερν ωερε mορε λικελψ το περχειϖε ινφλυενχε φροm φριενδσ τηαν τηοσε ωιτη α λοω 
λεϖελ οφ χονχερν. 
 
Ιν τερmσ οφ τηε ιmπαχτ οφ τηε mεδια, τηε ρεσυλτσ φροm τηε ιντερϖιεω στυδψ ωερε 
χονσιστεντ ωιτη α νυmβερ οφ στυδιεσ ωηιχη συγγεστεδ τηατ τηε mεδια ισ τηε mαιν 
ινφλυενχε ον τηε στανδαρδ οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε αmονγ ωοmεν [3, 8, 338]. Τηε 
ρεσυλτσ συππορτ α νυmβερ οφ στυδιεσ ωηιχη υσεδ σοχιοχυλτυραλ τηεορψ [22, 100, 105, 
154, 155, 162, 169−171] ανδ συγγεστεδ τηατ τηε ιντερναλιζατιον οφ τηε χυλτυραλ βοδψ 
ιδεαλ ισ ασσοχιατεδ ωιτη βοδψ ιmαγε χονχερν. Ηοωεϖερ, τηισ σηουλδ βε τρεατεδ ωιτη 
χαυτιον ασ ουρ στυδψ διδ νοτ αιm το ινϖεστιγατε τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια τηρουγη σοχιαλ 
χοmπαρισον τηεορψ.  
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4. Ιmπλιχατιονσ οφ τηε στυδψ 
Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ στυδψ προϖιδε α βεττερ υνδερστανδινγ οφ βοδψ ιmαγε ισσυεσ αmονγ 
υνιϖερσιτψ στυδεντσ ιν τηε ΥΚ ιν τερmσ οφ λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ βοδψ 
δισσατισφαχτιον, τηε πρεϖαλενχε οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ ανδ φαχτορσ 
ινφλυενχινγ βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ τηε υσε οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Τηισ χουλδ 
βε ποτεντιαλλψ βενεφιχιαλ το ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ ιν ορδερ το προϖιδε αν 
αππροπριατε αδϖιχε ανδ χονσυλτατιονσ ασ ωελλ ασ δεϖελοπινγ βοδψ ιmαγε ιντερϖεντιον 
φορ υνιϖερσιτψ ποπυλατιονσ, ασ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ σοmε ιντερϖεντιονσ το ταχκλε 
βοδψ ιmαγε χονχερνσ αρε ϖερψ πραχτιχαλ αmονγ χολλεγε−αγε ωοmεν [6]. 
 
Ιτ αλσο σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε πρεϖαλενχε οφ βοδψ ιmαγε δισσατισφαχτιον αmονγ 
ωοmεν mαψ νοτ βε ασ ηιγη ασ ηασ βεεν συγγεστεδ ιν οτηερ στυδιεσ. Ηοωεϖερ, αλmοστ 
ονε−τηιρδ οφ τηε στυδεντσ φελτ δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ. Wηιλστ ιτ αππεαρσ τηατ τηε 
προβλεmσ αρε νοτ ασ λαργε ασ ιν οτηερ χουντριεσ, τηισ στιλλ αφφεχτσ α χονσιδεραβλε 
προπορτιον οφ ψουνγ αδυλτσ. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ βοδψ δισσατισφαχτιον χουλδ 
δαmαγε βοτη πηψσιχαλ ανδ mενταλ ηεαλτη [6]. Μορε αλαρmινγλψ, τηισ προβλεm χουλδ 
λεαδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ εατινγ δισορδερσ λατερ ον ιν λιφε. Τηερεφορε ιφ τηισ προβλεm 
χαν βε δετεχτεδ ιν τηε εαρλψ σταγεσ, ιτ χουλδ πρεϖεντ ινδιϖιδυαλσ συφφερινγ φροm βοδψ 
ιmαγε δισσατισφαχτιον δυρινγ αδολεσχενχε ορ ψουνγ αδυλτηοοδ.  
 
Μορεοϖερ, βοδψ ιmαγε προβλεmσ αρε νοτ λιmιτεδ το ωοmεν. Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ 
τηε πρεϖαλενχε οφ mενσ χονχερν αβουτ βοδψ ιmαγε ισ ινχρεασινγ. Ιτ ηασ βεεν φουνδ 
τηατ mεν ωηο αρε οϖερλψ χονχερνεδ αβουτ βεινγ mυσχυλαρ χουλδ δεϖελοπ σεριουσ 
χονδιτιονσ συχη ασ mυσχλε δψσmορπηια. Ασ α ρεσυλτ, ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ ανδ 
χλινιχαλ πσψχηολογιστσ νεεδ το βε αωαρε ανδ υνδερστανδ τηε χαυσεσ οφ τηισ προβλεm.  
 
Τηε φινδινγσ φροm τηε mεδιασ ινφλυενχε ινδιχατε τηατ τηε ιντερναλιζατιον οφ τηε ιδεαλ 
βοδψ ιmαγε ηασ α λαργερ ιmπαχτ ον λεϖελ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν τηαν τηε αωαρενεσσ. 
Τηερεφορε, ιν ορδερ το ταχκλε τηε χαυσε οφ τηισ προβλεm, ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ νεεδ 
το εξαmινε τηε λεϖελ οφ ιντερναλιζατιον αmονγ τηειρ χλιεντσ ανδ δεϖελοπ α σπεχιφιχ 
ιντερϖεντιον το mινιmισε τηε ιmπαχτ ον βοδψ ιmαγε χονχερν.  
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Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ mοστ στυδιεσ οφ βοδψ ιmαγε ηαϖε βεεν χονδυχτεδ ωιτη 
Χαυχασιαν ποπυλατιονσ. Τηε χυρρεντ ρεσεαρχη σηοωσ τηατ πεοπλε αχροσσ διφφερεντ 
ετηνιχ γρουπσ mαψ περχειϖε τηειρ βοδψ ιmαγε ανδ ιτσ ινφλυενχεσ διφφερεντλψ, τηυσ 
τρεατmεντσ ορ ιντερϖεντιονσ φορ τηεσε σπεχιφιχ γρουπσ οφ πεοπλε νεεδ το βε mορε 
σελεχτιϖε. 
 
Τηε mεδια ηασ ρεχεντλψ ρεχογνισεδ τηε δανγερ οφ τρανσmιττινγ ιmαγεσ οφ τηε σκιννψ 
φασηιον mοδελσ το ψουνγ πεοπλε ασ ηεαδ οφ τηε Βριτιση Φασηιον Χουνχιλ χλαιmεδ τηατ 
τηερε ωιλλ νοτ βε ανψ σιζε ζερο mοδελσ ον τηε χατωαλκ ιν τηε Λονδον Φασηιον Wεεκ 
[339]. Ηοωεϖερ, τηισ ωιλλ νοτ γυαραντεε τηατ ψουνγ πεοπλε ωιλλ νοτ σεε τηεσε ιmαγεσ 
σοmεωηερε ελσε συχη ασ ον τελεϖισιον, ιν τηε αδυλτσ mαγαζινεσ ανδ ον τηε Ιντερνετ. 
Τηερεφορε, τηε νεξτ συγγεστεδ mεασυρεσ αρε το βαν mοδελσ ωηο αρε εξτρεmελψ τηιν 
φροm αππεαρινγ ιν τηε mεδια ασ ωελλ ασ ινχρεασινγ τηε Τς προγραmmεσ, ανδ αρτιχλεσ ιν 
mαγαζινεσ ανδ νεωσπαπερ τηατ αιm το εδυχατε ψουνγ πεοπλε οφ τηε δανγερσ οφ βεινγ 
τοο τηιν ανδ το προmοτε ηεαλτηψ λιφεστψλεσ. 
 
Μορεοϖερ, παρεντσ ανδ σχηοολσ χαν ηελπ το προmοτε ποσιτιϖε βοδψ ιmαγεσ αmονγ 
χηιλδρεν ανδ ψουνγ αδολεσχεντσ ιν τερmσ οφ τηε ιmαγεσ, ϖιεωσ ανδ λανγυαγε τηεψ υσε. 
Τηερε ισ αλσο α νεεδ το ινχρεασε αωαρενεσσ οφ σκιννψ χηιλδρεν ανδ δετεχτιον οφ τηε 
εαρλψ σιγνσ οφ εατινγ δισορδερσ, αλονγσιδε ενχουραγεmεντ το ενγαγε ιν α ηεαλτηψ 
λιφεστψλε. Μοστ ιmπορταντλψ περηαπσ, βοτη παρεντσ ανδ τεαχηερσ σηουλδ αλσο αχτ ασ ρολε 
mοδελσ φορ ψουνγ πεοπλε. 
 
Φιναλλψ, τηε ρεσυλτσ φροm τηε χυρρεντ στυδψ φουνδ τηατ πεερσ mιγητ αλσο ηαϖε αν 
ινφλυενχε ον βοδψ ιmαγε χονχερν αmονγ ψουνγ αδυλτσ. Τηερεφορε, ιν ορδερ το 
προmοτε α ποσιτιϖε βοδψ ιmαγε εφφεχτιϖελψ, πεερσ αλσο νεεδ το βε παρτ οφ τηε 
ιντερϖεντιον το ταχκλε βοδψ ιmαγε προβλεm, παρτιχυλαρλψ τηε ψουνγερ αγε γρουπ. 
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5. Φυρτηερ στυδιεσ 
Φυτυρε στυδιεσ νεεδ το εξαmινε λαργε, ρεπρεσεντατιϖε σαmπλεσ οφ διφφερεντ αγε γρουπσ 
ιν ορδερ το ρεπρεσεντ τηε διϖερσιτψ οφ βοτη στυδεντσ ανδ οτηερ ψουνγ αδυλτσ ιν τηε ΥΚ. 
Εσπεχιαλλψ γιϖεν τηατ διφφερενχεσ βετωεεν τηεσε ποπυλατιονσ ηαϖε πρεϖιουσλψ βεεν 
νοτεδ, α ΥΣ στυδψ φουνδ τηατ νον−στυδεντ ποπυλατιονσ ωερε mορε λικελψ το υσε διετινγ 
πιλλσ τηαν στυδεντσ [203]. Τηισ mιγητ ιmπλψ τηατ φυρτηερ στυδψ σηουλδ αλσο ινϖεστιγατε 
τηε ινχιδενχε οφ βοδψ ιmαγε χονχερν ανδ τηε υσε οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ αmονγ 
νον−στυδεντ ποπυλατιονσ ιν τηε ΥΚ.  
 
Μορεοϖερ, ρεγαρδινγ σελφ−δισχρεπανχψ τηεορψ, φυτυρε στυδιεσ σηουλδ mεασυρε τηε 
δισχρεπανχψ βετωεεν τηε περχειϖεδ χυρρεντ βοδψ ιmαγε ανδ τηε ουγητ−σελφ, ωηιχη 
δεφινεδ ασ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε εξπεχτεδ φροm οτηερσ συχη ασ παρεντσ ορ παρτνερσ. 
Τηισ σηουλδ γιϖε α χλεαρερ πιχτυρε οφ τηε ιmπαχτ οφ διφφερεντ δοmαινσ οφ σελφ ιmαγε.   
 
Dυε το τηε φαχτ τηατ mοστ στυδιεσ ονλψ εξαmινεδ τηε ινφλυενχε οφ παρεντσ ον βοδψ 
ιmαγε χονχερν αmονγ χηιλδρεν, α στυδψ τηατ ινϖεστιγατεσ τηε ρολε οφ σιβλινγσ ον βοδψ 
ιmαγε δεϖελοπmεντ ισ νεεδεδ. Ρεσεαρχη ον τηε εφφεχτ οφ τηε mεδια ον βοδψ ιmαγε 
περχεπτιον ηασ mοστλψ βεεν χονδυχτεδ ιν τηε ΥΣ, τηε ΥΚ ανδ Αυστραλια  βροαδενινγ 
ρεσεαρχη το οτηερ χουντριεσ, παρτιχυλαρλψ νον−Wεστερνισεδ ωουλδ προϖιδε φυρτηερ 
ινσιγητ ιντο τηισ ιmπορταντ πηενοmενον. Τηε χυρρεντ στυδψ συγγεστσ τηατ ηοmε ανδ 
ιντερνατιοναλ στυδεντσ ηαδ διφφερεντ αττιτυδεσ τοωαρδσ βοδψ ιmαγεσ ανδ τηε mεδιασ 
ινφλυενχε. Φυρτηερ στυδψ σηουλδ ινϖεστιγατε τηε διφφερενχεσ βετωεεν ηοmε ανδ 
ιντερνατιοναλ στυδεντσ ιν α λαργερ σαmπλε σιζε. Τηισ ωιλλ γιϖε α χλεαρερ πιχτυρε οφ ωηψ 
πεοπλε ωηο λιϖε αβροαδ διφφερ φροm τηοσε ωηο λιϖε ιν τηειρ οων χουντρψ; εϖεν τηεψ 
βοτη ρεχειϖεδ τηε σαmε mεσσαγεσ φροm τηε mεδια. Φυρτηερmορε, αν ιντερνατιοναλ στυδψ 
ωουλδ βε ϖερψ υσεφυλ ανδ βενεφιχιαλ φορ χλινιχαλ πσψχηολογιστσ το εξαmινε βοδψ ιmαγε 
ισσυεσ ιν διφφερεντ χυλτυρεσ. 
 
Ρεσεαρχη εϖιδενχε σηοωσ τηατ ετηνιχιτψ χαν πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν τηε 
δεϖελοπmεντ οφ βοδψ ιmαγε χονχερν. Ρεσεαρχη σπεχιφιχαλλψ ινϖεστιγατινγ τηισ ισσυε 
χουλδ τρψ το δετερmινε τηε διφφερεντ εφφεχτσ οφ ετηνιχιτψ ανδ χυλτυρε ον βοδψ ιmαγε 
ανδ χονχερνσ οφ ψουνγ αδυλτσ. 
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ΣΥΜΜΑΡΨ 
Τηε ρεσυλτσ φροm βοδψ ιmαγε στυδψ σηοωεδ τηατ mοστ υνιϖερσιτψ στυδεντσ οφ βοτη 
γενδερσ ρεπορτεδ βεινγ σατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ. Ηοωεϖερ, ωοmεν ωερε mορε 
λικελψ τηαν mεν το ενγαγε ιν ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ, εσπεχιαλλψ α χοmβινατιον οφ 
διετινγ ανδ εξερχισινγ. Ιmπροϖινγ περσοναλ αππεαρανχε ωασ χιτεδ ασ α mαιν ρεασον το 
χηανγε ωειγητ ωηερεασ τηε mεδια, ινχλυδινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ, 
ωερε ϖιεωεδ ασ α mαϕορ σουρχε οφ προmοτιον οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Τηε νεξτ 
χηαπτερ ωιλλ ινϖεστιγατε τηε ϖιεωσ οφ πηαρmαχιστσ ον ωειγητ mαναγεmεντ ανδ τηειρ 
ινϖολϖεmεντ ιν προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ ιν τηε χοmmυνιτψ. 
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13. ΠΑΡΤ 3: Α ΣΤΥDΨ ΟΦ ΠΗΑΡΜΑΧΙΣΤΣ ΑΝD ΤΗΕΙΡ ΡΟΛΕ 
ΙΝ WΕΙΓΗΤ ΧΟΝΤΡΟΛ ΣΤΡΑΤΕΓΙΕΣ 
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ΜΕΤΗΟDΟΛΟΓΨ  
Τηισ σεχτιον ωιλλ ιλλυστρατε τηε ρατιοναλε φορ χονδυχτινγ τηε ιντερϖιεωσ, τηε 
δεϖελοπmεντ οφ τηε ιντερϖιεω γυιδελινε, τηε ιντερϖιεω προχεσσ ανδ δατα αναλψσισ.  
 
1. Ρατιοναλε φορ ιντερϖιεω υσε 
Τηε αιm οφ τηισ στυδψ ωασ το δετερmινε τηε ρολε οφ πηαρmαχιστσ ιν ωειγητ 
mαναγεmεντ, τηυσ θυαλιτατιϖε ιντερϖιεωσ ωερε υσεδ. Τηισ τεχηνιθυε εναβλεδ τηε 
ρεσεαρχηερ το εξπλορε πηαρmαχιστσ ϖιεωσ ον ιmπλεmεντινγ ωειγητ mαναγεmεντ 
σερϖιχεσ ανδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ, ανδ τηισ ισ αδϖανταγεουσ γιϖεν τηε λαχκ οφ 
ρεσεαρχη ιν τηισ αρεα. Φυρτηερ, ιτ αλλοωεδ τηε ρεσεαρχηερ το ινϖεστιγατε σεϖεραλ 
περσπεχτιϖεσ οφ πηαρmαχιστσ ιν τερmσ οφ ταχκλινγ τηε οβεσιτψ προβλεmσ ανδ προmοτινγ 
α ηεαλτηψ λιφεστψλε.  
 
2. Dεϖελοπινγ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε 
Τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε ωασ δεϖισεδ βασεδ ον τηε λιτερατυρε ανδ ρεσυλτσ φροm στυδεντ 
συρϖεψσ ανδ ιντερϖιεωσ. Ιτ ωασ χοmπρισεδ οφ τηρεε παρτσ: ϖιεωσ ον ωειγητ χοντρολ 
στρατεγιεσ, αδϖιχε ανδ ιντερϖεντιονσ φορ οϖερωειγητ πατιεντσ ανδ στρατεγιεσ φορ ταχκλινγ 
οβεσιτψ ανδ προmοτινγ α ηεαλτηψ λιφεστψλε (Αππενδιξ 12). Τηε φιρστ σετ οφ θυεστιονσ 
ωασ αβουτ πηαρmαχιστσ αττιτυδεσ τοωαρδσ ιmπλεmεντινγ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ, 
ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ ποπυλαρ διετσ συχη ασ τηε Ατκινσ ανδ ΓΙ διετσ. Ιν τηε 
σεχονδ παρτ, πηαρmαχιστσ ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ ινϖολϖεmεντ ιν ηελπινγ χυστοmερσ 
ωηο ωαντ το λοσε ωειγητ ιν τερmσ οφ αδϖιχε, χονσυλτατιον ορ σερϖιχεσ. Λαστλψ, 
θυεστιονσ αβουτ πλανσ ορ στρατεγιεσ φορ ταχκλινγ οβεσιτψ ανδ προmοτινγ ηεαλτηψ 
λιφεστψλεσ ωερε ινχλυδεδ ιν τηε φιναλ παρτ οφ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε. 
 
3. Ρεχρυιτmεντ οφ τηε παρτιχιπαντσ 
Α λιστ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ ιν τηε Νοττινγηαm Χιτψ Πριmαρψ Χαρε Τρυστ ωασ 
ρετριεϖεδ φροm τηε ΝΗΣ ωεβσιτε [340]. Φροm α τοταλ οφ φιφτψ−σιξ πηαρmαχιεσ ρεγιστερεδ 
ωιτηιν Νοττινγηαm Χιτψ, τωεντψ πηαρmαχιεσ ωερε ρανδοmλψ χηοσεν φροm διφφερεντ 
σοχιο−εχονοmιχ στατυσ αρεασ αχχορδινγ το τηε Νοττινγηαm Χιτψ Χουνχιλ συρϖεψ [341]. 
Ηοωεϖερ, δυε το α ποορ ρεσπονσε αφτερ τηε φιρστ mαιλινγ, ανοτηερ τωεντψ πηαρmαχιεσ 
ωερε ρανδοmλψ σελεχτεδ. Α λεττερ οφ ινϖιτατιον ανδ αν ινφορmατιον σηεετ ωερε σεντ το 
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τηε πηαρmαχψ mαναγερ ιν εαχη πηαρmαχψ. Αφτερ ρεχειϖινγ τηε λεττερ, πηαρmαχιστσ ωερε 
νοτ ρεθυιρεδ το ρεσπονδ. Ινστεαδ, τηεψ ωερε τολδ ιν τηε ινϖιτατιον λεττερ τηατ αφτερ ονε 
ωεεκ τηερε ωουλδ βε α φολλοω−υπ τελεπηονε χαλλ φροm τηε ρεσεαρχηερ ιν ορδερ το ασκ 
ωηετηερ τηεψ ωερε ωιλλινγ το τακε παρτ ιν τηισ στυδψ ορ νοτ ανδ, ιφ σο, το αρρανγε α 
χονϖενιεντ δατε ανδ τιmε φορ ιντερϖιεω.  
 
4. Τηε ιντερϖιεω προχεσσ 
Βεφορε χοmmενχινγ τηε ιντερϖιεω, τηε στυδψ ωασ εξπλαινεδ το εαχη παρτιχιπαντ ανδ 
τηεψ ωερε τηεν ασκεδ το σιγν τωο χοπιεσ οφ τηε χονσεντ φορm, ονε χοπψ φορ τηεmσελϖεσ 
ανδ ανοτηερ φορ τηε ρεσεαρχη ρεχορδσ. Εαχη ιντερϖιεω τοοκ βετωεεν ηαλφ ανδ ονε ηουρ 
ανδ ωασ ρεχορδεδ ον αυδιοταπε.  
 
Τηε mαιν βοδψ οφ τηε ιντερϖιεω ασκεδ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ το εξπρεσσ τηειρ 
οπινιονσ αβουτ τηε ιmπλεmεντατιον οφ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ ανδ τηε 
αϖαιλαβιλιτψ οφ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ ανδ το εξαmινε τηειρ χοντριβυτιονσ φορ 
προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ ανδ ταχκλινγ οβεσιτψ.  
 
5. Χρεδιβιλιτψ ανδ δεπενδαβιλιτψ οφ τηε στυδψ 
Ασ mεντιονεδ ιν χηαπτερ 12 σεχτιον 4, α νυmβερ οφ ρεσεαρχηερσ ηαϖε συγγεστεδ τηατ 
χρεδιβιλιτψ ανδ δεπενδαβιλιτψ σηουλδ βε υσεδ το δεσχριβε τηε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ 
θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη. Τηισ χαν βε αχηιεϖεδ βψ ενσυρινγ τηατ αλλ τηε προχεσσεσ, ωηιχη 
ινχλυδε τηε σελεχτιον οφ παρτιχιπαντσ, δατα χολλεχτιον ανδ δατα αναλψσισ, ηαϖε βεεν 
τηορουγηλψ χονδυχτεδ [329]. Φορ ενηανχινγ τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε δατα εmεργινγ φροm 
τηισ στυδψ, παρτιχιπαντσ ωερε ρανδοmλψ σελεχτεδ το ρεπρεσεντ τηε ϖιεωσ οφ χοmmυνιτψ 
πηαρmαχιστσ αχροσσ διφφερεντ σοχιο−εχονοmιχ στατυσ αρεασ ιν τηε Νοττινγηαm χιτψ. 
Αλτηουγη τηε ρεσεαρχηερ διδ νοτ χονδυχτ αν ινιτιαλ πιλοτ στυδψ φιρστ, αλλ τηε θυεστιονσ 
υσεδ ιν τηισ στυδψ ηαδ βεεν ρεϖιεωεδ βψ τηε πανελσ οφ τηε Ετηιχσ Χοmmιττεε ανδ 
ρεϖισεδ βψ τωο οτηερ ρεσεαρχηερσ. Ιν τερmσ οφ δατα χολλεχτιον, τηε ρεσεαρχηερ στριχτλψ 
φολλοωεδ τηε πρινχιπλεσ οφ θυαλιτατιϖε mετηοδολογψ συχη ασ; χονδυχτινγ τηε ιντερϖιεω 
βψ τηε ρεσπονσεσ οφ παρτιχιπαντσ ρατηερ τηαν τηε ιντερϖιεω γυιδελινε, χλαριφψινγ 
αmβιγυουσ ανσωερσ βψ ασκινγ φολλοω−υπ θυεστιονσ ορ δισχυσσινγ οτηερ ιντερεστινγ 
ποιντσ τηατ mιγητ αρισε φροm τηε ιντερϖιεω. Τηισ ωιλλ ηελπ το ασχερταιν τηατ τηε δατα 
οβταινεδ φροm τηε ιντερϖιεω ισ αχχυρατε ανδ ρεφλεχτσ τηε περσπεχτιϖεσ οφ χοmmυνιτψ 
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πηαρmαχιστσ. Φιναλλψ, το ενσυρε τηε δεπενδαβιλιτψ οφ τηε φινδινγσ τηατ τηε δατα ηασ 
βεεν χορρεχτλψ ιντερπρετεδ ανδ αναλψσεδ, αλλ τηε τρανσχριπτιονσ ωερε χροσσ−χηεχκεδ βψ 
τηε οτηερ τωο ρεσεαρχηερσ.  
 
6. Dατα αναλψσισ 
Ταπεσ φροm τηε ιντερϖιεωσ ωερε τρανσχριβεδ ϖερβατιm. Αλλ τηε τρανσχριπτιονσ ωερε 
αναλψσεδ ιν τερmσ οφ τηεmεσ εmεργινγ φροm τηε ιντερϖιεω ανδ υσινγ α χονσταντ 
χοmπαρισον mετηοδ το ιδεντιφψ χοmmον ανδ χοντραστινγ ϖιεωσ, ασ δεσχριβεδ φορ τηε 
στυδεντ στυδψ (Χηαπτερ 12 σεχτιον 6). Αλλ τηε εmεργινγ τηεmεσ ωερε τηεν πρεσεντεδ 
βψ υσινγ θυοτεσ φροm τηε ιντερϖιεω τρανσχριπτιονσ. 
 
Ιν ρελατιον το τηισ στυδψ, τηε ρεσεαρχηερ δεϖελοπεδ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε φορ 
χονδυχτινγ τηε στυδψ ωιτη πηαρmαχιστσ. Ιτ χονσιστεδ οφ τηρεε mαιν τοπιχσ: 
Πηαρmαχιστσ ϖιεωσ αβουτ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ, πηαρmαχιστσ αδϖιχε ον ωειγητ 
χοντρολ στρατεγιεσ ανδ στρατεγιεσ φορ ταχκλινγ οβεσιτψ ανδ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ. 
Τηε αναλψσισ οφ τηε ιντερϖιεω τρανσχριπτσ ωασ περφορmεδ βψ σελεχτινγ τηε χοmmον ανδ 
χοντραστινγ θυοτεσ ανδ γρουπινγ τηεm το ρεπρεσεντ εαχη τηεmε.  
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ΡΕΣΥΛΤΣ 
Ειγητ πηαρmαχιστσ (5 ωοmεν ανδ 3 mεν), φροm α τοταλ οφ 40 πηαρmαχιστσ ωιτηιν τηε 
Νοττινγηαm χιτψ αρεα, αγρεεδ το τακε παρτ ιν τηε ιντερϖιεω στυδψ. Τηε χηαραχτεριστιχσ 
οφ τηε παρτιχιπατινγ πηαρmαχιεσ αρε δεσχριβεδ ιν Ταβλε 57. Εαχη παρτιχιπαντ ωασ ασκεδ 
αβουτ τηειρ αττιτυδεσ τοωαρδσ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ ανδ τηειρ οπινιονσ ον 
ταχκλινγ οβεσιτψ ιν τηε πηαρmαχψ.  
 
Ταβλε 59: Χηαραχτεριστιχσ οφ τηε πηαρmαχιεσ 
 
Λαργε mυλτιπλε  6 
Σmαλλ το mεδιυm mυλτιπλε  2 
Τψπε οφ πηαρmαχψ 
(ν=8) 
Ινδεπενδεντ  0 
Ηιγη−ινχοmε αρεα 1 
Μοδερατε−ινχοmε αρεα 2 
Λοχατιον οφ πηαρmαχψ
(ν=8) 
Λοω−ινχοmε αρεα 5 
 
 
1. Οπινιονσ αβουτ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ 
Αχχορδινγ το τηε Νεω Πηαρmαχψ Χοντραχτ, πηαρmαχιστσ αρε εξπεχτεδ το προϖιδε 
σερϖιχεσ φορ πυβλιχ ηεαλτη προmοτιον, ινχλυδινγ ταχκλινγ οβεσιτψ. Wηεν πηαρmαχιστσ 
ωερε ασκεδ φορ τηειρ οπινιονσ αβουτ οπερατινγ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ ιν 
πηαρmαχιεσ, ηαλφ οφ τηε πηαρmαχιστσ ρεσπονδεδ ποσιτιϖελψ το τηε ιδεα οφ ιmπλεmεντινγ 
α ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχε ιν τηειρ χοmmυνιτψ πηαρmαχψ. Τηεψ βελιεϖεδ τηατ 
πηαρmαχιστσ αρε ιν αν ιδεαλ ποσιτιον το προϖιδε συχη σερϖιχεσ το τηε χοmmυνιτψ ασ χαν 
βε σεεν ιν τηε φολλοωινγ θυοτεσ: 
Ψεαη, Ι τηινκ ιτσ α ιδεαλ ρολε φορ πηαρmαχιστ το βε ινϖολϖεδ ιν συχη α σερϖιχε 
βεχαυσε, ψου κνοω, ωειγητ mαναγεmεντ, ιτσ α λονγ τερm φορ τηινγσ φορ λικε 
χαρδιοϖασχυλαρ δισεασεσ, διαβετεσ, οβεσιτψ, ψου κνοω, αλλ τηοσε κινδ οφ 
τηινγσ. (Π6, mαλε) 
 
Ι τηινκ ιτσ α γοοδ ιδεα, υmm, ανδ ιτσ α φανταστιχ οππορτυνιτψ φορ 
πηαρmαχιστσ. Ιτσ α νεω ρολε τηατ ψου χουλδ βεχοmε ινϖολϖεδ ιν, ψου κνοω, 
ΠΓD. Ψεαη, Ιm ρεαλλψ τηριλλεδ ωιτη ιτ. (Π8, φεmαλε) 
 
Ηοωεϖερ, τωο οφ τηεm δισαγρεεδ ωιτη τηε ιδεα οφ ιmπλεmεντινγ τηεσε σερϖιχεσ ιν τηε 
πηαρmαχψ, ασ τηεψ διδ νοτ ρεχογνισε τηε ρολε οφ πηαρmαχιστσ ιν ωειγητ mαναγεmεντ. 
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Ι δοντ τηινκ ιτλλ προβαβλψ ωορκ τηατ ωελλ. Ι τηινκ ιτσ θυιτε λικε τηε δεαλ ωιτη 
αστηmα τρεατmεντ ανδ νιχοτινε ρεπλαχεmεντ. Ι τηινκ ιτσ α mορε τηαν α φιϖε 
mινυτε χηατ, σοmετηινγσ βιγγερ τηαν τηατ. Τηατσ mψ οπινιον, σο νοτ 
χονϖινχεδ βυτ ποτεντιαλ. (Π1, mαλε) 
 
Πηαρmαχιστσ ωερε τηεν ασκεδ το ιδεντιφψ τηε βαρριερσ το οπερατινγ ωειγητ mαναγεmεντ 
σερϖιχεσ. Τηεσε ινχλυδεδ τιmε χονστραιντσ, λιmιτεδ φαχιλιτιεσ, διφφιχυλτιεσ ιν 
αππροαχηινγ τηε ριγητ πεοπλε, αβσενχε οφ ρεmυνερατιον ανδ α περχειϖεδ λαχκ οφ 
τραινινγ.  
 
Υm, ψεσ αλονγ ωιτη α λοτ οφ τηινγσ ωε δο ατ τηε mοmεντ. Ι τηινκ ιτσ φινε ιν 
πρινχιπλε ανδ ιδεα βυτ ιτσ ϖερψ διφφιχυλτ ιν πραχτιχε βεχαυσε ωε αρε τοο βυσψ 
δοινγ ανοτηερ τηινγσ. (Π5, φεmαλε) 
 
Ατ τηε mοmεντ ωε αρε νοτ ταργετινγ τηε ριγητ πεοπλε, ψου κνοω, το γετ 
πεοπλε το λοσε ωειγητ βεχαυσε ωε ηαϖεντ γοτ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ 
ιτσελφ. Υm, βυτ σοmετιmεσ ιτσ διφφιχυλτ το τρψ το γετ πεοπλε ψου κνοω το φολλοω 
υσ ον α χερταιν διετ ανδ Ι τηινκ ωειγητ mαναγεmεντ ιτ ισ α ϖερψ σενσιτιϖε 
συβϕεχτ σο ψου κνοω ιτσ διφφιχυλτ το τελλ πεοπλε. Ψου κνοω, λικε, το ινχρεασε 
ψουρ πηψσιχαλ αχτιϖιτψ, λικε, το λοσε ωειγητ, ωελλ ψου κνοω ψου ωουλδ τηινκ ιτσ 
α χοmmον σενσε.  (Π6, mαλε) 
 
Υνσυρπρισινγλψ, ονλψ α φεω πηαρmαχιστσ περχειϖεδ βενεφιτσ ιν εσταβλισηινγ ωειγητ 
mαναγεmεντ σερϖιχεσ ιν χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ, ωηιχη χουλδ ρεσυλτ φροm σεϖεραλ 
ιδεντιφιεδ βαρριερσ, ασ χαν βεεν σεεν φροm τηισ θυοτε: 
Ι τηινκ ιτ ισ α λιmιτεδ νυmβερ οφ πεοπλε τηατ ωουλδ φινδ α βενεφιτ φροm ιτ. Βυτ 
Ι τηινκ ιτσ δεφινιτελψ σοmε. Τηινγσ λικε  Wειγητ Wατχηερσ

, ωηερε ψου 
παψ α συβσχριπτιον ανδ γο. Παρτσ οφ τηε βενεφιτσ οφ τηατ, ισ αχτυαλλψ δισχυσσιον 
ωιτη οτηερ πεοπλε ανδ γοινγ ον α ρεγυλαρ βασισ. Οβϖιουσλψ, ιφ τηερεσ 
σοmετηινγ τηατ τηεψρε προϖιδινγ φρεε οφ χηαργε, ωηερε τηεψ γετ σοmε συππορτ. 
Ψεαη, Ι τηινκ ιτ ωουλδ ηελπ σοmε πεοπλε.  (Π5, φεmαλε) 
 
Φολλοωινγ ον φροm τηε λαστ τηεmε, σοmε πηαρmαχιστσ συγγεστεδ τηατ τηεσε σερϖιχεσ 
σηουλδ νοτ βε mαναγεδ ιν πηαρmαχιεσ ανδ σοmε τηουγητ τηατ ιφ τηε βαρριερσ ωερε 
οϖερχοmε, τηεψ ωουλδ αγρεε το δο ιτ: 
Ιφ τηεψ ωερε παιδ, ιτ ωασ δονε, ανδ ιτ ωασ ωριττεν δοων ανδ πηαρmαχιστσ 
ωερε χρεδιτεδ αφτερ τηεψ ηαδ δονε α χουρσε, τηεν ψεσ. (Π4, mαλε) 
 
Μορεοϖερ, ονε πηαρmαχιστ τηουγητ τηατ τηεσε σερϖιχεσ ωουλδ βε βενεφιχιαλ, ιφ πατιεντσ 
βεχαmε mορε ινϖολϖεδ, ασ χαν βε σεεν ιν τηισ θυοτε: 
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Ι τηινκ ιτ ωουλδ βε υσεφυλ ανδ ιτ ωουλδ ηελπ βυτ Ι δοντ τηινκ ιτσ α σολε 
ανσωερ. Ι τηινκ τηατ εϖερψβοδψ κνοωσ ατ τηε φιρστ στοπ, φιϖε πορτιονσ οφ φρυιτ 
ανδ ϖεγ α δαψ ανδ δο σοmε εξερχισεσ ανδ εατ προπερλψ νοτ εατ φατ ανδ σταρχη. 
Βυτ εϖερψβοδψ mοστλψ τηεψ δοντ εξερχισε, δοντ εατ φρυιτ ανδ ϖεγ ανδ εατ α λοτ 
οφ ποτατοεσ ανδ σναχκσ. Τηατσ ωηατ τηεψ δο. (Π1, mαλε) 
 
2. ςιεωσ ον ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ 
Γιϖεν τηε γροωτη οφ τηε διετ ανδ νυτριτιον mαρκετσ, πηαρmαχιστσ ωερε ασκεδ φορ τηειρ 
οπινιονσ ον ωειγητ λοσσ προδυχτσ ανδ φαδ διετσ συχη ασ τηε Ατκινσ Dιετ, ωηιχη ωασ 
ϖερψ ποπυλαρ ατ τηε τιmε οφ ιντερϖιεω ανδ ηεαϖιλψ προmοτεδ ιν τηε mεδια. Φουρ οφ τηε 
πηαρmαχιστσ στατεδ τηατ σοmε ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ χουλδ βε βενεφιχιαλ φορ σοmε 
πεοπλε παρτιχυλαρλψ υνδερ τηε συπερϖισιον οφ ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ, ασ ιλλυστρατεδ βψ 
τηεσε θυοτεσ: 
  Υm, πεοπλε ωηο νεεδ το λοσε ωειγητ, ιφ τηεψϖε γοτ mεδιχαλ χονδιτιονσ 
λικε διαβετεσ, ηεαρτ προβλεmσ ανδ τηοσε πεοπλε ωηο ηαϖε τριεδ το λοσε ωειγητ 
ον τηειρ οων ανδ αρε ηαϖινγ διφφιχυλτιεσ, ωηερε τηεψ νεεδ το λοσε ωειγητ, ψου 
κνοω, τηεψ νεεδ ιτ φορ τηειρ ηεαλτη, γενεραλ ηεαλτη, τηεν Ι ωουλδ σεε τηεψ υσεδ 
ιν τηε χοντρολλεδ διετ ανδ συπερϖισεδ ασ ωελλ βψ πεοπλε, λικε, ΓΠ, νυρσεσ, 
πηαρmαχιστσ. Ιφ τηεψρε συπερϖισεδ ανδ τηε ωειγητσ χοντρολλεδ, ιτσ φαιρ 
ενουγη. Ανδ Σλιmφαστ προδυχτσ, τηεψ σεεm το ηελπ πεοπλε ασ ωελλ, το λοσε 
ωειγητ. Βυτ ιφ ιτσ τηε ωαψ ωειγητ ισ λοστ θυιχκλψ, πεοπλε ηαϖε mορε οφ α 
χηανχε το  γαιν ιτ βαχκ.  (Π3, φεmαλε) 
 
Ι τηινκ ιφ ψου υτιλισε ιτ χορρεχτλψ, ωειγητ λοσσ προδυχτσ σοmετηινγ, λικε, 
Σλιmφαστ χαν ωορκ.  Βυτ Ι τηινκ πεοπλε νεεδ α λοτ οφ ινφορmατιον ανδ αλσο 
τηεψ νεεδ α λοτ οφ συππορτ ωηιχη ισ τηε βιγγεστ τηινγ.  (Π4, mαλε) 
 
Ον τηε οτηερ ηανδ, τωο πηαρmαχιστσ δισmισσεδ τηε εφφιχαχψ χλαιmσ φουνδ ιν ωειγητ 
χοντρολ προδυχτσ, φορ εξαmπλε: 
Νο, ποιντλεσσ χοσ τηεψ δοντ ωορκ. Ιφ τηεψ διδ, εϖερψβοδψ ηασ ιτ βυτ τηεψ 
δοντ. (Π1, mαλε) 
 
3. Πηαρmαχιστσ ινϖολϖεmεντ ιν οβεσιτψ mαναγεmεντ 
Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηερε αρε σεϖεραλ ιντερϖεντιονσ τηατ πηαρmαχιστσ mιγητ οφφερ 
φορ οβεσε ορ οϖερωειγητ πατιεντσ ιν ορδερ το ηελπ τηεm λοσε ωειγητ ανδ mαινταιν τηειρ 
νεω ωειγητ. Wηεν πηαρmαχιστσ ωερε ασκεδ αβουτ τηειρ χοντριβυτιονσ το οβεσιτψ 
mαναγεmεντ, mοστ πηαρmαχιστσ ηαδ εξπεριενχε οφ γιϖινγ αδϖιχε ανδ ινφορmατιον 
αβουτ διετινγ ανδ εξερχισε, βοτη ϖερβαλλψ ανδ τηρουγη τηε προϖισιον οφ λεαφλετσ. Φορ 
ινστανχε: 
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Wελλ, οκ ωε δοντ αχτυαλλψ ηαϖε σπεχιφιχ ωειγητ mαναγεmεντ πλαν ηερε ιν 
τηε πηαρmαχψ. Βυτ ωηατ ωε δο ισ βεχαυσε ωε δο τηε οτηερ σερϖιχεσ, λικε, 
ηελπινγ πεοπλε γιϖινγ υπ σmοκινγ ανδ, ψου κνοω, λικε , βλοοδ πρεσσυρε τεστ 
ανδ χηολεστερολ τεστ. Παρτ οφ τηατ ωε δο, ψου κνοω, ωε αδϖισε πεοπλε ον λοσινγ 
ωειγητ. Wηατ ωε δο ισ, ψου κνοω, Ιϖε γοτ τηατ χηαρτ βανδ σο τηατσ mορε, λικε, 
Ι τενδ το γο βψ τελλινγ πεοπλε ωηατ κινδ οφ φατ το αϖοιδ . Wε ηαϖε, λικε, 
λεαφλετσ ωηιχη ωε χουλδ γιϖε τηεm.  (Π6, mαλε) 
 
 ωε γοτ α βοοκ οφ σελφ−ηελπ γρουπσ ανδ ιφ τηερε αρε πεοπλε ωιτη παρτιχυλαρ 
εατινγ προβλεmσ, ωε χουλδ ποιντ τηεm ιν τηατ διρεχτιον. Ψου χουλδ τελλ τηεm 
αβουτ σλιmmινγ χλυβ ανδ τηινγσ λικε τηατ, ιφ πεοπλε ωαντεδ τηατ σορτ οφ ηεαλτη 
βυτ ιν α γενεραλ ωαψ. Βυτ Ι ωουλδ σαψ ιφ ιτσ mορε οφ α ρεαλλψ οβεσε περσον ανδ 
γοτ α σεριουσ ηεαλτη προβλεm, Ι ωιλλ ρεφερ τηεm το τηε συργερψ. (Π7, φεmαλε) 
 
Ιν τερmσ οφ ωειγητ λοσσ προδυχτσ, mοστ πηαρmαχιστσ ωερε ραρελψ ασκεδ φορ τηειρ αδϖιχε 
ανδ οπινιον ον τηεσε προδυχτσ. Μορεοϖερ, τηεψ βελιεϖεδ τηατ τηε mεδια ηαδ α γρεατ 
ιmπαχτ ον χυστοmερσ πυρχηασινγ δεχισιονσ: 
Νο, τηεψ τενδ το βυψ τηεm χοσ τηεψϖε σεεν τηε αδϖερτσ. Ανδ ιφ ιτσ κινδ οφ, ιτ 
δοεσντ ωορκ, τηεψ στιλλ βυψ τηεm. (Π1, mαλε) 
 
Υm, νοτ mανψ. Τηε ωοmεν τηατ χοmε ιν, τηεψ τενδ το βε ωοmεν, αλρεαδψ 
ηαϖε ρεαδ τηεσε τηινγσ, ψου κνοω, ον τηε Ιντερνετ, ιν τηε νεωσπαπερ. Ανδ τηεψ 
χοmε ιν φορ α σπεχιφιχ προδυχτ, βασιχαλλψ ϕυστ ωαντ το κνοω ωηερε ιτ ισ, ανδ 
τηεψ mαψ ωελλ τηεν σαψ το υσ, δοεσ ιτ ωορκ ορ ωηατεϖερ.  (Π8, φεmαλε) 
 
Το βε mορε σπεχιφιχ, τηε ιντερϖιεωερ τηεν ασκεδ ωηατ αγε γρουπ ωερε mοστ λικελψ 
ποτεντιαλ βυψερσ οφ ωειγητ λοσσ προδυχτσ βελονγεδ το. Μιδδλε−αγεδ ωοmεν ωερε χιτεδ 
ασ τηε mαιν ταργετ γρουπ φορ υσινγ τηεσε προδυχτσ: 
  Ι ωουλδ τηινκ mιδδλε−αγεδ ωοmεν. Ιτ τενδεδ το βε σορτ οφ ωοmεν ιν τηειρ 
20 το 30σ, ωηορε γοννα βυψ τηεm. Ι δοντ γετ α λοτ οφ ψουνγ γιρλσ χοmινγ ανδ 
ασκινγ.  (Π5, φεmαλε) 
 
Ιντερεστινγλψ, ονλψ τωο πηαρmαχιστσ ωερε ρεσπονσιβλε φορ οπερατινγ ωειγητ λοσσ 
προγραmmεσ, ωηιχη ινϖολϖεδ υσινγ Ξενιχαλ ασ ωελλ ασ λιφεστψλε mοδιφιχατιον ασ 
δεσχριβεδ ιν τηισ θυοτε: 
Ασ παρτ οφ ουρ πηαρmαχψ ωειγητ λοσσ προγραmmε, ωεϖε αδϖισεδ πεοπλε 
αχτυαλλψ βεεν γιϖεν Ξενιχαλ

 ασ παρτ οφ ηεαλτηψ εατινγ ανδ διετινγ ρεγιmε, 
τηατσ τηε ωηολε προγραmmε. Τηατσ ωηατ ωε ενχουραγε τηεm το δο, τακε τηε 
χαπσυλεσ ανδ χηανγε τηειρ διετσ ανδ βυιλδ τηε νεξτ πλαν ωηεν τηεψ χοmε οφφ 
τηε χαπσ ανδ τηε ωαψ ωε ηελπ τηεm βυιλδινγ εξερχισε, ιτσ ρεαλλψ γοοδ.   
(Π2, φεmαλε) 
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Dυε το τηε φαχτ τηε πηαρmαχιστσ ιν τηισ στυδψ ωερε mοστλψ ινϖολϖεδ ιν γιϖινγ αδϖιχε 
ανδ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ λοσσ, τηε ιντερϖιεωερ τηεν ασκεδ τηε φολλοω−υπ θυεστιον: 
Wηατ σορτ οφ αππροαχη δο ψου τηινκ ισ τηε mοστ αππροπριατε ωαψ το ταχκλε τηε 
οβεσιτψ προβλεm ανδ προmοτε ηεαλτηψ λιφεστψλεσ?. Τηε mαϕοριτψ οφ πηαρmαχιστσ 
ρεγαρδεδ ονε−το−ονε χονσυλτατιονσ ασ τηε mοστ πραχτιχαλ αππροαχη φορ χυστοmερσ ωηο 
ωαντ το λοσε ωειγητ, χοmπαρεδ ωιτη παρτιχιπατιον ιν δισχυσσιον γρουπσ: 
 ιφ πηαρmαχιεσ ηαϖε γοτ τηε αρεασ ανδ φαχιλιτιεσ το δο α σεσσιον, τηεν 
δεφινιτελψ τηατσ α γοοδ ιδεα. Ποσσιβλψ το δο λικε ονε−το−ονε χονσυλτατιον. Τηε 
χονσυλτατιον αρεα ισ τηε mαιν τηινγ ασ ωελλ χοσ πεοπλε αρε ρελυχταντ το σπεακ 
οϖερ τηε χουντερ ωηεν τηερε αρε σταφφ ανδ ανοτηερ πεοπλε λιστενινγ.   
(Π3, φεmαλε) 
 
Μοστ πηαρmαχιστσ αλσο συγγεστεδ τηατ γιϖινγ αδϖιχε ανδ ινφορmατιον ωερε νεχεσσαρψ 
φορ προmοτινγ α ηεαλτηψ λιφεστψλε. Φορ εξαmπλε: 
Ι τηινκ τηε ονλψ τηινγ τηεψ χαν δο ισ το οφφερ ινφορmατιον ανδ προϖιδε 
ινφορmατιον το εϖερψονε το πιχκ ιτ υπ ανδ ρεαδ αβουτ ιτ. Ιφ ωε γαϖε εϖερψβοδψ 
α λεαφλετ ον ιτ, ιτ mιγητ ηελπ.  (Π1, mαλε) 
 
Υm, ωελλ Ι τηινκ τηε φιρστ λινε οφ αδϖιχε ωουλδ βε διετ αδϖιχε ωιτη ορ ωιτηουτ 
σοmε προδυχτσ ουτ τηερε. Ανδ τηεν, ψου κνοω, τηεψ τρψ τηεσε τηινγσ ανδ φαιλ. Ι 
mεαν ωε χουλδ αλσο, σορτ οφ, πιν ποιντ τοωαρδσ τηε χλυβσ ψου κνοω, λικε, 
Wειγητ Wατχηερσ

, Σλιmmινγ Wορλδ
♥
 ανδ αλλ τηατ κινδ οφ τηινγ.   
(Π8, φεmαλε) 
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DΙΣΧΥΣΣΙΟΝ 
1. Συmmαρψ οφ κεψ φινδινγσ 
Τηε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ ονλψ ηαλφ οφ τηε παρτιχιπαντσ ϖιεωεδ ωειγητ mαναγεmεντ 
σερϖιχεσ ασ βεινγ πραχτιχαλ δυε το α νυmβερ οφ βαρριερσ συχη ασ: τιmε χονστραιντσ, τηε 
λαχκ οφ ρεmυνερατιον ανδ διφφιχυλτιεσ ιν αππροαχηινγ τηε ριγητ πεοπλε. Ρεγαρδινγ 
ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ, mοστ πηαρmαχιστσ ωερε αωαρε οφ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ προδυχτσ 
ανδ σερϖιχεσ; ηοωεϖερ, τηεψ ηαδ α mιξτυρε οφ ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε ϖιεωσ τοωαρδσ 
τηεσε προδυχτσ. Μοστ παρτιχιπαντσ αλσο φελτ τηατ πηαρmαχιστσ ηαϖε τηε ποτεντιαλ το 
ρεδυχε οβεσιτψ προβλεmσ ιν τηε χοmmυνιτψ, αλτηουγη χυρρεντλψ τηε mαϕοριτψ ονλψ ηαδ 
α λιmιτεδ ινϖολϖεmεντ ιν ταχκλινγ οβεσιτψ, συχη ασ γιϖινγ αδϖιχε αβουτ διετινγ ανδ 
εξερχισε. Τηε τωο πηαρmαχιστσ ωηο ωερε ρυννινγ ωειγητ mαναγεmεντ χλινιχσ ωερε 
δοινγ ιτ ασ παρτ οφ α χοmπανψ−ωιδε ινιτιατιϖε ανδ φελτ ποσιτιϖελψ τοωαρδσ τηεσε 
σερϖιχεσ. 
 
2. Στρενγτησ ανδ λιmιτατιονσ οφ τηε στυδψ 
Τηισ στυδψ ισ τηε φιρστ ΥΚ στυδψ το εξαmινε τηε ϖιεωσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ 
αβουτ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ ανδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Ιν ορδερ το ενσυρε 
τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε ρεσυλτσ, τηε ρεσεαρχηερ χονδυχτεδ τηε στυδψ το ενσυρε τηατ αλλ τηε 
προχεσσεσ ηαϖε βεεν τηορουγηλψ χονδυχτεδ ινχλυδινγ τηε σελεχτιον οφ τηε σαmπλεσ, τηε 
ιντερϖιεω προχεσσ ανδ δατα αναλψσισ. Φορ τηε σελεχτιον οφ τηε παρτιχιπαντσ, πηαρmαχιστσ 
ιν τηισ στυδψ ωερε ρανδοmλψ σελεχτεδ φροm διφφερεντ αρεασ ωιτηιν Νοττινγηαm χιτψ το 
ρεφλεχτ ϖαριατιονσ ιν χυστοmερ χηαραχτεριστιχσ. Ιν τερmσ οφ τηε ιντερϖιεω προχεσσ, 
δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηισ στυδψ ονλψ πρεσεντεδ τηε ρεσυλτσ φροm ιντερϖιεωσ ωιτη ειγητ 
πηαρmαχιστσ, τηε στυδψ ωασ χονδυχτεδ βασεδ ον τηε ρεσπονσεσ οφ παρτιχιπαντσ ρατηερ 
τηαν τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε ανδ υσινγ φολλοω−υπ θυεστιονσ το χλαριφψ αmβιγυουσ 
ανσωερσ. Μορεοϖερ, ιν τερmσ οφ δατα αναλψσισ, απαρτ φροm υσινγ χονσταντ χοmπαρισον 
mετηοδ, τηε ρεσεαρχηερ χοmπαρεδ τηε ρεσυλτσ φροm τηισ στυδψ ωιτη οτηερ ρελεϖαντ 
στυδιεσ το συβσταντιατε τηε φινδινγσ οφ τηισ στυδψ. Φιναλλψ, αλλ τηε ιντερϖιεω τρανσχριπτσ 
ωερε χροσσ−χηεχκεδ ωιτη οτηερ τωο ρεσεαρχηερσ το ενσυρε τηε δεπενδαβιλιτψ ηασ βεεν 
αχηιεϖεδ.  
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Ηοωεϖερ, ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ δυε το τηε διφφιχυλτψ οφ ρεχρυιτινγ παρτιχιπαντσ, ονλψ 
α σmαλλ νυmβερ οφ πηαρmαχιστσ παρτιχιπατεδ ιν τηισ στυδψ ανδ αλλ οφ τηοσε ωερε 
ωορκινγ ιν πηαρmαχιεσ βελονγινγ το mυλτιπλεσ. Τηερεφορε, τηε ρεσυλτσ χαννοτ βε 
γενεραλισεδ το ρεπρεσεντ αλλ χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ ιν τηε ΥΚ, παρτιχυλαρλψ 
ινδεπενδεντ πηαρmαχιεσ. Μορεοϖερ, δυε το α λοω νυmβερ οφ παρτιχιπαντσ ιν τηισ στυδψ, 
τηε ρεσυλτσ mαψ νοτ ψετ ρεαχη σατυρατιον ποιντσ ανδ τηισ ωιλλ ρεδυχε τηε χρεδιβιλιτψ οφ 
τηε ρεσυλτσ. Ιν ορδερ το ενηανχε τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε φινδινγσ, τηε ρεσεαρχηερ σηουλδ 
χονσιδερ ρε−εντερινγ τηε φιελδ, πυρποσιϖελψ σαmπλινγ πηαρmαχιστσ ωηο ωορκ ιν τηε 
ινδεπενδεντ πηαρmαχιεσ ανδ ρεχρυιτινγ mορε πηαρmαχιστσ φροm διφφερεντ αρεασ. Ιν 
τερmσ οφ δατα αναλψσισ, τηε ρεσεαρχηερ ονλψ υσεδ χονσταντ χοmπαρισον αναλψσισ ανδ 
χοmπαρεδ τηε ρεσυλτσ ωιτη οτηερ στυδιεσ, τηερεφορε υσινγ οτηερ τεχηνιθυεσ χουλδ 
ενηανχε τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε φινδινγσ συχη ασ δεϖιαντ χασε αναλψσισ, ωηιχη ωουλδ 
ηελπ το ινϖεστιγατε χοντραδιχτορψ εϖιδενχε εmεργινγ φροm τηε δατα. 
 
3. Χοmπαρισον ωιτη οτηερ ρελατεδ στυδιεσ 
Τηεσε ρεσυλτσ ιmπλψ τηατ πηαρmαχιστσ mαψ νοτ ψετ πλαψ αν αχτιϖε ρολε ιν ρεδυχινγ 
οβεσιτψ ανδ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ, ασ ηιγηλιγητεδ ιν τηε Dεπαρτmεντ οφ 
Ηεαλτησ πλαν το ιmπροϖε πυβλιχ ηεαλτη ανδ τηε νεω Πηαρmαχψ Χοντραχτ [274, 279]. 
Φυρτηερmορε, τηε πηαρmαχιστσ ρεπορτεδ φεω ρεθυεστσ φορ αδϖιχε αβουτ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ ωηιχη χοντραδιχτεδ τηε φινδινγσ φροm α ΥΣ στυδψ σηοωινγ τηατ πηαρmαχιστσ 
ωερε φρεθυεντλψ ασκεδ φορ αδϖιχε αβουτ ωειγητ λοσσ δρυγσ [285]. Τηεσε φινδινγσ αλσο 
συππορτ τωο ΥΣ στυδιεσ ωηιχη συγγεστεδ τηατ τιmε χονστραιντσ ωασ ονε οφ τηε mοστ 
mεντιονεδ βαρριερσ το ιmπλεmεντινγ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ [235, 288]. Ιν 
χοντραστ το ανοτηερ ΥΣ στυδψ, τηισ στυδψ δοεσ νοτ συγγεστεδ τηατ πηαρmαχιστσ αρε 
ηιγηλψ ινϖολϖεδ ιν χονσυλτατιονσ αβουτ ωειγητ λοσσ προδυχτσ ανδ λιφεστψλε 
mοδιφιχατιον [285].  
 
4. Ιmπλιχατιονσ οφ τηε στυδψ 
Αλτηουγη τηερε αρε α νυmβερ οφ ρεπορτσ σηοωινγ τηατ τηε οβεσιτψ προβλεm ιν τηε ΥΚ 
ηασ ρεαχηεδ χρισισ προπορτιονσ [277], τηυσ φαρ τηε χοντριβυτιον οφ πηαρmαχιστσ ηασ 
βεεν λιmιτεδ. Ασ ηιγηλιγητεδ ιν τηισ στυδψ, ενχουραγεmεντ ανδ συππορτ φροm τηε λοχαλ 
Πριmαρψ Χαρε Τρυστσ ασ ωελλ ασ φινανχιαλ ρεχογνιτιον αρε νεεδεδ το οϖερχοmε 
περχειϖεδ βαρριερσ το προϖιδινγ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ ιν χοmmυνιτψ 
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πηαρmαχιεσ. Μορεοϖερ, χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ νεεδ το βε mορε αωαρε οφ τηε 
ποτεντιαλ εφφεχτιϖενεσσ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη 
αϖαιλαβλε ποπυλαρ διετσ.  
 
5. Φυρτηερ στυδιεσ 
Φυρτηερ στυδιεσ αρε νεεδεδ το εξαmινε τηε ϖιεωσ οφ χοmmυνιτψ πηαρmαχιστσ ιν 
διφφερεντ λοχατιονσ ανδ αχροσσ α ωιδερ ρανγε οφ πηαρmαχψ τψπεσ. Φυτυρε ρεσεαρχη 
σηουλδ ινϖεστιγατε το ωηατ εξτεντ πηαρmαχιστσ αρε αωαρε οφ ινφορmατιον φροm τηε 
Ιντερνετ ανδ υσε τηατ ασ παρτ οφ τηειρ χονσυλτατιονσ ορ αδϖιχε το χυστοmερσ. Αν 
οβσερϖατιοναλ στυδψ ιν πηαρmαχιεσ ωουλδ εναβλε τηε ρεσεαρχηερ το ινϖεστιγατε φυρτηερ, 
ανδ ιν παρτιχυλαρ το χονσιδερ οβεσιτψ ρελατεδ προβλεmσ ωιτηιν τηε χοmmυνιτψ. 
 
 
ΣΥΜΜΑΡΨ 
Τηε ρεσυλτσ φροm τηε ιντερϖιεωσ ωιτη πηαρmαχιστσ ινδιχατεδ τηατ mοστ πηαρmαχιστσ 
ωερε νοτ αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν ωειγητ mαναγεmεντ ανδ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ. 
Τηεψ ιδεντιφιεδ α νυmβερ οφ βαρριερσ το τηε προϖισιον οφ σερϖιχεσ ανδ περχειϖεδ α λαχκ 
οφ βενεφιτ το τηε πηαρmαχψ ιν προϖιδινγ συχη σερϖιχεσ. 
Τηε νεξτ χηαπτερ βρινγσ τογετηερ τηε φινδινγσ φροm αλλ τηρεε στυδιεσ ανδ συγγεστσ 
ιmπλιχατιονσ φορ ινδιϖιδυαλσ, ηεαλτη προφεσσιοναλσ ανδ σοχιετψ. Dιρεχτιονσ φορ φυρτηερ 
ρεσεαρχη αρε αλσο συγγεστεδ. 
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14. ΣΥΜΜΑΡΨ ΟΦ DΙΣΧΥΣΣΙΟΝ 
Τηισ χηαπτερ ωιλλ ηιγηλιγητ τηε κεψ φινδινγσ φροm τηε τηρεε στυδιεσ: εϖαλυατιον οφ 
ωειγητ χοντρολ ωεβσιτεσ, βοδψ ιmαγε στυδψ ιν ψουνγ αδυλτσ ανδ α στυδψ οφ 
πηαρmαχιστσ ρολε ιν ωειγητ mαναγεmεντ. Ιτ ωιλλ αλσο σετ ουτ τηε ιmπλιχατιονσ φορ 
ψουνγ αδυλτσ, ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ ανδ ηεαλτη πολιχψ ανδ συγγεστ αρεασ φορ φυρτηερ 
ρεσεαρχη. 
 
1. Συmmαρψ οφ κεψ φινδινγσ 
Αν εϖαλυατιον οφ αδϖερτισεmεντσ φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ον τηε Ιντερνετ ανδ α 
σηορτ θυεστιονναιρε φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτ υσερσ ινδιχατεδ τηατ τηε θυαλιτψ οφ βοτη 
ωειγητ λοσσ (64%) ανδ ωειγητ γαιν προδυχτ (80%) ινφορmατιον ωασ γενεραλλψ ποορ 
δυε το τηε υσε οφ mισλεαδινγ χλαιmσ ανδ α λαχκ οφ προδυχτ ανδ χονσυmερ ωαρνινγσ. 
Τηερεφορε, τηισ mιγητ αφφεχτ χονσυmερσ δεχισιονσ το υσε τηεσε προδυχτσ φορ λοσινγ 
ωειγητ ορ γαινινγ mυσχλε, παρτιχυλαρλψ τηοσε ωηο αρε ωελλ−εδυχατεδ.  
 
Σιmιλαρλψ, τηε ρεσυλτσ φροm βοτη ιντερϖιεωσ ανδ συρϖεψσ ωιτη ψουνγ αδυλτσ σηοωεδ 
τηατ mοστ παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ ραρελψ βεινγ ινφλυενχεδ βψ ωειγητ χοντρολ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ ανδ ηαρδλψ χονσιδερεδ υσινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ορ προγραmmεσ 
ασ α mετηοδ φορ χηανγινγ τηειρ ωειγητσ ορ βοδιεσ. Α χοmβινατιον οφ εξερχισινγ ανδ 
διετινγ ωερε τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ mετηοδσ φορ χηανγινγ ωειγητ αmονγ τηισ αγε 
γρουπ. Τηισ mαψ δυε το τηε φαχτ τηατ τηισ παρτιχυλαρ αγε γρουπ αρε νοτ τηε mαιν 
ταργετεδ υσερσ οφ τηεσε τψπεσ οφ προδυχτσ, ασ τηε φινδινγσ φροm τηε πηαρmαχιστσ στυδψ 
ινδιχατε τηατ mιδδλε−αγεδ ωοmεν αρε τηε mοστ ρεγυλαρ βυψερσ ανδ Γοϖερνmεντ 
χαmπαιγνσ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ mαψ βε εφφεχτιϖε ιν χονϖεψινγ τηεσε 
mεσσαγεσ το τηισ αγε γρουπ. 
 
Αλτηουγη ονλψ ονε−τηιρδ οφ υνιϖερσιτψ στυδεντσ ιν τηισ στυδψ ρεπορτεδ βεινγ 
δισσατισφιεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ ανδ τηισ ισ χονσιδεραβλψ λοωερ τηαν τηε φινδινγσ φροm 
οτηερ ΥΣ στυδιεσ, τηισ προβλεm χουλδ στιλλ αφφεχτ α χονσιδεραβλε νυmβερ οφ ψουνγ 
αδυλτσ. Τηισ στυδψ σηοωεδ τηατ τηερε ωερε στιλλ σοmε παρτιχυλαρ χονχερνσ ιν βοτη 
γενδερσ. Wοmεν ωερε mορε λικελψ το φεελ χονχερνεδ ωιτη τηειρ βοδιεσ (38% οφ 
ωοmεν ϖσ. 10% οφ mεν), το ενγαγε ιν ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ (70% οφ ωοmεν ϖσ. 
40% οφ mεν), ανδ το ασκ φορ αδϖιχε αβουτ ωειγητ λοσσ τηαν mεν. Ηοωεϖερ, σοmε mεν 
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αλσο ρεπορτεδ τρψινγ το γαιν ωειγητ ορ mυσχλε, παρτιχυλαρλψ ινϖολϖινγ ιν τηε υσε 
βοδψβυιλδινγ προδυχτσ.  
 
Ιν ρελατιον το φαχτορσ αφφεχτινγ βοδψ ιmαγε χονχερν, τηισ στυδψ σηοωεδ τηατ 
σοχιοχυλτυραλ φαχτορσ (τηε mεδια, φαmιλψ ανδ φριενδσ) mαψ νοτ ηαϖε α γρεατ ινφλυενχε 
ον δεϖελοπινγ βοδψ ιmαγε χονχερν αλτηουγη τηεψ ωερε φουνδ το χοντριβυτε το τηε 
δεϖελοπmεντ οφ βοδψ δισσατισφαχτιον. Τηισ ωασ χονφιρmεδ ιν τηε ιντερϖιεω ωηερε σελφ−
mοτιϖατιον ωασ τηε mαιν ινφλυενχε αφφεχτινγ ψουνγ αδυλτσ τηουγητσ οφ χηανγινγ τηειρ 
βοδψ ιmαγε. Μορεοϖερ, τηε ρεσυλτσ φροm α θυεστιονναιρε στυδψ ασχερταινεδ τηατ mοστ 
ρεσπονδεντσ ωερε υνλικελψ το βε ινφλυενχεδ βψ ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντσ 
ανδ τηερε ωασ ονλψ ωεακ το mοδερατε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε σοχιοχυλτυραλ 
πρεσσυρεσ ανδ βοδψ ιmαγε χονχερν. Wηεν τηοσε τηρεε φαχτορσ ωερε χοmπαρεδ, ιτ ωασ 
νοτ συρπρισινγ τηατ τηε mεδια ωερε τηε mοστ ινφλυεντιαλ φαχτορ φορ δεϖελοπινγ βοδψ 
δισσατισφαχτιον, παρτιχυλαρλψ τηε ιντερναλιζατιον οφ τηε ιδεαλ βοδψ ιmαγε. Σιmιλαρ το τηε 
ρεσυλτσ φροm τηε ιντερϖιεω στυδψ, mοστ παρτιχιπαντσ βελιεϖεδ τηατ τηε mεδια πλαψσ αν 
ιmπορταντ ρολε ιν τρανσmιττινγ τηε ιδεαλισεδ βοδψ ιmαγε το τηε σοχιετψ.  
 
Τηε ρεσυλτσ φροm α πηαρmαχιστσ στυδψ ινδιχατε τηατ πηαρmαχιστσ mαψ νοτ βε αχτιϖελψ 
ινϖολϖεδ ιν ρεδυχινγ οβεσιτψ προβλεmσ ανδ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ ιν τηε 
χοmmυνιτψ. Τηισ mαψ δυε το α νυmβερ οφ βαρριερσ ιδεντιφιεδ βψ τηε πηαρmαχιστσ ιν 
τηισ στυδψ, συχη ασ τιmε ανδ φινανχιαλ χονστραιντσ, ανδ α λαχκ οφ περχειϖεδ βενεφιτ το 
τηε πηαρmαχιεσ φροm ιmπλεmεντινγ τηεσε σερϖιχεσ. Μορεοϖερ, τηε ιντερϖιεω στυδψ 
ωιτη ψουνγ αδυλτσ σηοωεδ τηατ πηαρmαχιστσ ωερε ραρελψ mεντιονεδ ασ βεινγ τηε φιρστ 
πορτ οφ χαλλ φορ οβταινινγ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ χοντρολ.  
 
2. Ιmπλιχατιονσ φορ ψουνγ αδυλτσ 
Dεσπιτε τηε φαχτ τηατ βοδψ ιmαγε mαψ νοτ βε χονσιδερεδ ασ τηε mαιν ισσυε αmονγ 
υνιϖερσιτψ στυδεντσ, τηισ στυδψ σηοωσ τηατ ιτ ισ νοτ ονλψ ωοmεν ωηο αρε χονχερνεδ 
αβουτ βοδψ ιmαγε, mεν αλσο πλαχε α ηιγη ιmπορτανχε ον τηειρ σηαπε ανδ βοδψ ιmαγε, 
ωηιχη χουλδ ποτεντιαλλψ λεαδ τηεm το βε ενγαγεδ ωιτη τηε υσε οφ βοδψβυιλδινγ 
προδυχτσ. Μορε αλαρmινγλψ, ωεβσιτεσ αβουτ βοδψβυιλδινγ προδυχτσ οφτεν χονταινεδ 
mισλεαδινγ ινφορmατιον ανδ λιττλε αδϖιχε αβουτ χονσυmερ ωαρνινγσ. Τηε στυδεντσ ιν 
τηε στυδψ σεεmεδ το ηαϖε σοmε αωαρενεσσ οφ τηε ποτεντιαλ ινφλυενχε οφ τηε mεδια ανδ 
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αλσο τηε ποορ θυαλιτψ οφ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ, ηοωεϖερ σοχιετψ 
νεεδ το ενσυρε τηατ ψουνγ αδυλτσ ηαϖε αχχεσσ το ινφορmατιον αβουτ τηεσε ισσυεσ ανδ 
κνοω ωηερε το σεεκ αδϖιχε. 
 
Αλτηουγη ετηνιχ γρουπ δατα ωασ νοτ χολλεχτεδ φροm τηε στυδεντσ παρτιχιπατινγ ιν τηε 
συρϖεψ στυδψ, τηε φινδινγσ φροm τηε ιντερϖιεω στυδψ σηοω τηατ χυλτυρε mαψ ηαϖε α 
γρεατ εφφεχτ ον δετερmινινγ τηε ιδεαλ βοδψ σηαπε βετωεεν ηοmε ανδ ιντερνατιοναλ 
στυδεντσ. Τηε εφφεχτσ οφ χυλτυρε ανδ ετηνιχιτψ σηουλδ βε χονσιδερεδ ιν δεσιγνινγ 
εδυχατιοναλ mατεριαλ φορ ψουνγ αδυλτσ.  
 
3. Ιmπλιχατιονσ φορ ρεσεαρχη  
Τηε ρεσυλτσ φροm αν εϖαλυατιον στυδψ οφ ωειγητ χοντρολ ωεβσιτεσ σηοωεδ τηατ βοτη οφ 
τηε εϖαλυατιον τοολσ χαν βε υσεδ το σχρεεν τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον προϖιδεδ ωιτηιν 
τηε ωεβσιτεσ. Τηισ χουλδ βε ποτεντιαλλψ βενεφιχιαλ το χονσυmερσ ωηο ιντενδ το υσε 
τηεσε προδυχτσ, ασ τηεσε τοολσ ωιλλ ηελπ τηεm το λεαρν το εϖαλυατε τηε θυαλιτψ ανδ 
σαφετψ οφ προδυχτ ινφορmατιον ανδ εϖεντυαλλψ τηεψ χαν χαρρψ ουτ συχη εϖαλυατιον 
ωιτηουτ υσινγ ανψ τοολσ.  
 
Τηε φινδινγσ φροm α βοδψ ιmαγε στυδψ σηοωεδ τηατ βοδψ ιmαγε προβλεmσ αρε νοτ 
λιmιτεδ το ωοmεν, ιν παρτιχυλαρ αν ινχρεασινγ νυmβερ οφ mεν ωερε τρψινγ το γαιν 
ωειγητ ορ mυσχλε. Τηερεφορε, θυεστιονσ αβουτ γαινινγ ωειγητ ορ mυσχλε νεεδ το βε 
ινχλυδεδ ωηεν αδδρεσσινγ βοδψ ιmαγε ισσυε αmονγ mεν, απαρτ φροm θυεστιονσ 
αδδρεσσινγ ωειγητ λοσσ βεηαϖιουρσ.  
 
Ρεσεαρχηερσ σηουλδ αλσο βε χονχερνεδ αβουτ τηε εφφεχτσ οφ χυλτυρε ανδ ετηνιχιτψ ωηεν 
χονδυχτινγ συρϖεψσ αβουτ βοδψ ιmαγε ισσυεσ ασ τηεσε φαχτορσ mιγητ ηαϖε αν ιmπαχτ 
ον περχεπτιον οφ τηειρ χυρρεντ ανδ ιδεαλ βοδψ ιmαγε. 
 
4. Ιmπλιχατιονσ φορ ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ ανδ ηεαλτη πολιχψ 
Τηισ στυδψ προϖιδεσ αν ινσιγητ ιντο βοδψ ιmαγε ισσυεσ ανδ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ, 
ωηιχη ηελπ ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ το βεττερ υνδερστανδ τηε πρεϖαλενχε οφ υσινγ 
ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ, εσπεχιαλλψ φορ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ φαχτορσ αφφεχτινγ 
βοδψ ιmαγε. Ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ νεεδ το βε αωαρε οφ mισλεαδινγ ινφορmατιον 
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χονταινεδ ιν ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ, παρτιχυλαρλψ τηοσε ον τηε Ιντερνετ, ασ τηισ 
χουλδ ποτεντιαλλψ λεαδ το τηε mισυσε οφ τηεσε προδυχτσ, παρτιχυλαρλψ ιν τηε ψουνγερ αγε 
γρουπσ. Μορεοϖερ, ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ σηουλδ χονσιδερ βοδψ ιmαγε ισσυεσ ωηεν 
χονσυλτινγ ωιτη ψουνγ πεοπλε, ασ τηισ mιγητ ηελπ το δετεχτ τηε εαρλψ σιγνσ οφ εατινγ 
δισορδερσ ορ βοδψ δψσmορπηιχ δισορδερ. 
 
Ιν ρελατιον το βοδψ ιmαγε ιντερϖεντιονσ, ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ χαν ηελπ πατιεντσ 
ωιτη βοδψ ιmαγε προβλεmσ βψ εξαmινινγ τηε χαυσεσ οφ τηειρ προβλεmσ, προϖιδινγ 
χαρινγ ανδ νον−ϕυδγmενταλ αδϖιχε ανδ βυιλδινγ τηειρ σελφ−εστεεm ανδ σελφ−αχχεπτανχε. 
Ασ βοδψ ιmαγε ισ χοmποσεδ οφ σεϖεραλ ασπεχτσ, α mυλτι−διmενσιοναλ αππροαχη ωηιχη 
ινχλυδεσ πηψσιχαλ, mενταλ ανδ ενϖιρονmενταλ φαχτορσ ισ ρεθυιρεδ το ταχκλε τηισ 
προβλεm. Ηεαλτηχαρε προφεσσιοναλσ σηουλδ προϖιδε ινφορmατιον αβουτ ηαρmφυλ ωειγητ 
χοντρολ στρατεγιεσ φορ εξαmπλε ϖοmιτινγ, υσινγ λαξατιϖεσ, διυρετιχσ ορ σλιmmινγ πιλλσ 
ανδ σmοκινγ. Τηεψ σηουλδ αλσο βε αωαρε οφ τρανσφερρινγ νεγατιϖε mεσσαγεσ αβουτ 
βοδψ ιmαγε ανδ ωειγητ χοντρολ το ψουνγ πεοπλε συχη ασ χριτιχισινγ τηοσε ωηο αρε 
οϖερωειγητ, οϖερλψ χονχερνεδ αβουτ χερταιν τψπε οφ φοοδσ, ανδ αχχεπτινγ τηε 
γλαmορισατιον ανδ νορmαλισατιον οφ εατινγ δισορδερσ ιν τηε σοχιετψ.  
 
Σεϖεραλ στυδιεσ ιν τηε ΥΣ ηαϖε σηοων τηατ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχεσ ιν τηε 
χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ χαν ηελπ πατιεντσ το λοσε ωειγητ εφφεχτιϖελψ. Ηοωεϖερ, τηερε 
ισ λιmιτεδ εϖιδενχε ιν τηε ΥΚ. Τηε ρεσυλτσ φροm α πηαρmαχιστσ στυδψ σηοω τηατ τηερε 
αρε α νυmβερ οφ βαρριερσ το οπερατινγ συχη σερϖιχεσ ιν πηαρmαχιεσ ινχλυδινγ α λαχκ οφ 
φινανχιαλ συππορτ ανδ πραχτιχαλ τραινινγ. Τηερεφορε πολιχψ mακερσ ανδ τηε λοχαλ 
Πριmαρψ Χαρε Τρυστσ νεεδ το ρεχογνισε ανδ ρεσολϖε τηεσε προβλεmσ ιν ορδερ το 
προmοτε τηεσε σερϖιχεσ οπερατινγ φροm χοmmυνιτψ πηαρmαχιεσ. Μορεοϖερ, τηερε ισ νο 
σινγλε σολυτιον το ρεσολϖε τηεσε προβλεmσ ανδ εαχη χασε σηουλδ βε τρεατεδ ινδιϖιδυαλλψ 
δεπενδινγ ον τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ φαχιλιτιεσ ανδ τηε αϖεραγε ινχοmε οφ ποπυλατιονσ 
λιϖινγ ιν τηε αρεα α πηαρmαχψ σερϖεσ. 
 
Πηαρmαχιστσ ηαϖε α γρεατ ποτεντιαλ ιν τερmσ οφ προmοτινγ γοοδ ηεαλτη το τηε πυβλιχ 
ανδ τηερε αρε σεϖεραλ ρολεσ φορ πηαρmαχιστσ το βε ινϖολϖεδ ιν ηεαλτη προmοτιον.  
Φιρστλψ, πηαρmαχιστσ χαν ηελπ πρε−σχρεενινγ πατιεντσ ωιτη εατινγ δισορδερσ βψ 
οβσερϖινγ τηοσε ωηο παρτιχυλαρλψ ορ ρεγυλαρλψ πυρχηασε α λαργε αmουντ οφ διυρετιχσ, 
λαξατιϖεσ ορ σλιmmινγ πιλλσ. Σεχονδλψ, πηαρmαχιστσ χαν ηελπ πατιεντσ ωιτη βοδψ ιmαγε 
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χονχερν βψ προmοτινγ ποσιτιϖε βοδψ ιmαγε χαmπαιγνσ, προϖιδινγ λεαφλετσ ανδ 
σιγνποστινγ τηεm το τηε ρελεϖαντ οργανισατιονσ ορ σερϖιχεσ αϖαιλαβλε. Φιναλλψ, ιν τερmσ 
οφ αδϖιχε ον βοδψ ιmαγε προβλεmσ, πηαρmαχιστσ σηουλδ αδαπτ τηειρ ιντερϖεντιονσ το 
συιτ πεοπλε οφ διφφερεντ αγε γρουπσ. Φορ εξαmπλε, πηαρmαχιστσ mαψ χονσιδερ υσινγ 
ιντεραχτιϖε mατεριαλσ ορ τηε Ιντερνετ το εδυχατε ανδ αδϖισε τεεναγε χυστοmερσ.  
 
Ηεαλτηχαρε πολιχψ χαν ηελπ ιν δεϖελοπινγ ποσιτιϖε βοδψ ιmαγεσ βψ προmοτινγ ηεαλτηψ 
λιφεστψλεσ τηρουγηουτ σχηοολ ανδ βεψονδ, προδυχινγ mατεριαλσ σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ 
φορ ψουνγ αδυλτσ ανδ ινχρεασινγ αωαρενεσσ οφ τηεσε ισσυεσ, ιν παρτιχυλαρ, τηε εφφεχτσ οφ 
γενδερ, αγε, ετηνιχιτψ ανδ χυλτυρε ον βοδψ ιmαγε αmονγστ ηεαλτη ανδ σοχιαλ χαρε 
προφεσσιοναλσ. 
 
5. Φυρτηερ ρεσεαρχη 
Φυρτηερ στυδιεσ σηουλδ εξπλορε βοδψ ιmαγε ϖιεωσ ανδ ινφλυενχεσ αmονγ νον−στυδεντ 
ποπυλατιονσ, ασ τηισ ωιλλ χλαριφψ τηεσε προβλεmσ αχροσσ αλλ ψουνγ αδυλτσ ιν τηε ΥΚ. Α 
στυδψ τηατ ινϖεστιγατεσ τηε εφφεχτ οφ ετηνιχιτψ ανδ χυλτυρε ον βοδψ ιmαγε χονχερν ισ 
νεεδεδ ιν ορδερ το υνδερστανδ ηοω ψουνγ αδυλτσ αχροσσ διφφερεντ χυλτυραλ ανδ ετηνιχ 
γρουπσ ϖιεω τηειρ οων βοδψ ιmαγε ανδ ηοω τηεσε φαχτορσ αρε ρελατεδ.  
 
Αν οβσερϖατιοναλ στυδψ ιν πηαρmαχιεσ ισ αλσο συγγεστεδ ιν ορδερ το δετερmινε ωηο 
πυρχηασεσ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ τηε ινφλυενχεσ ον πυρχηασε, αδδιτιοναλλψ 
ινϖεστιγατε τηε ιντερϖεντιονσ τηατ πηαρmαχιστσ mακε ωιτη οβεσε ορ οϖερωειγητ 
χυστοmερσ.  
 
Φιναλλψ, τηε ωειγητ χοντρολ προδυχτ αδϖερτισεmεντ εϖαλυατιον τοολσ σηουλδ βε φυρτηερ 
τεστεδ ωιτη χονσυmερσ ανδ αλσο υσεδ το εξπλορε τηε θυαλιτψ οφ τηε ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ αϖαιλαβλε ιν τηε πηαρmαχιεσ ανδ ηεαλτη−φοοδ στορεσ, ανδ φροm οτηερ mεδια 
σουρχεσ βψ υσινγ τηε εϖαλυατιον τοολσ το ασσεσσ θυαλιτψ οφ προδυχτ ινφορmατιον. 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 2: Εϖαλυατιον τοολ φορ ωειγητ λοσσ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ 
 
1. Dοεσ ιτ δεσχριβε ηοω διετ αιδσ ωορκ? 
 
Νο            Παρτιαλλψ                     Ψεσ 
0                   1                          2 
 
 
2. Dοεσ ιτ δεσχριβε τηε βενεφιτσ οφ νοτ βεινγ οϖερωειγητ? 
 
 ΝΒ: Ρισκ ασσοχιατεδ ωιτη οβεσιτψ; ινχρεασε ρισκ οφ ηεαρτ δισεασε, διαβετεσ, 
σοmε φορm οφ χανχερ, οστεοαρτηριτισ, στροκε ανδ σλεεπ απνεα.  
 
Νο            Παρτιαλλψ                     Ψεσ 
0                   1                                        2  
 
 
 
3. Dοεσ ιτ στατε ινγρεδιεντσ οφ τηε προδυχτ? 
         
          Νοτ Αππλιχαβλε ... Ρατινγ σχορε = 0 
 
                      Ψεσ, δοεσ ιτ ινχλυδε ανψ οφ τηεσε ινγρεδιεντσ? 
 
3.1 Επηεδρα ορ Μα Ηυανγ  
  
           Ψεσ                         Νο 
 
3.2 Χηροmιυm Πιχολινατε  
 
           Ψεσ                               Νο 
  
  3.3 Τριιοδοτηψροαχετιχ αχιδ (ΤΡΙΑΧ)  
 
  Ψεσ                              Νο 
 
3.4 Dινιτροπηενολσ (DΝΠ)  
 
Ψεσ                   Νο 
 
  3.5 Αριστολοχηιχ αχιδσ  
 
Ψεσ                               Νο 
 
Ρατινγ θυεστιον 
 
              0                    1        2   
 
                      >1 ψεσ                 1 ψεσ                    Αλλ νο 
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4. Dοεσ ιτ δεσχριβε τηε ρισκσ οφ τηισ προδυχτ? 
 
4.1 χονσυλτ ωιτη mεδιχαλ προφεσσιοναλ ιν σπεχιφιχ πεοπλε  
 
             Ψεσ                     Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
       4.2 προϖιδε χονσυmερ ωαρνινγσ 
 
             Ψεσ                               Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 4.3 Τηατ α υσερ σηουλδ νοτ λοσε mορε τηαν 2λβσ περ ωεεκ  
 
                         Ψεσ                               Νο                         Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 4.4 Τηατ ςΛΧD σηουλδ βε υσεδ φορ λεσσ τηαν 4 ωεεκσ  
 
                         Ψεσ                                Νο                         Νοτ Αππλιχαβλε 
 
4.5 Ανψ σιδε εφφεχτσ ε.γ. διζζινεσσ, ιντερρυπτ mενστρυαλ χψχλε ανδ ηαιρ λοσσ  
 
                         Ψεσ                                Νο                         Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 Ρατινγ τηε θυεστιον   
 
  0               1             2          3          4           5  
            
                 Αλλ νο                                                                                    Αλλ ψεσ 
 
5. Dοεσ ιτ mεντιον οτηερ στρατεγιεσ φορ ηελπινγ το λοσε ωειγητ?  
 
5.1 εξερχισε 
 
                          Ψεσ                                Νο                               Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 5.2 ηεαλτηψ εατινγ 
 
                          Ψεσ                        Νο                              Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 5.3 ρεδυχε χαλοριεσ φροm φατ 
 
                           Ψεσ                                 Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
  
 5.4 εατ mορε ϖεγεταβλεσ ανδ φρυιτσ 
 
                          Ψεσ                               Νο                                 Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 Ρατινγ τηε θυεστιον 
            0                  1                  2           3          4          5 
 
 Αλλ νο                                                                                        Αλλ ψεσ 
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6. Dοεσ ιτ σαψ ιτ ηασ σχιεντιφιχ εϖιδενχε το προϖε τηε εφφιχαχψ οφ τηε προδυχτ? 
 
6.1 ρεσυλτ φροm ριγορουσ τριαλσ  
 
                                Ψεσ                                Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε             
 
6.2 ρεσυλτσ φροm στυδιεσ, βυτ νο εϖιδενχε 
 
                                Ψεσ                                Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 6.3 χονσυmερ τεστιmονιαλσ  
 
                                Ψεσ                              Νο                            Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 6.4 βεφορε ανδ αφτερ πηοτογραπησ  
 
                                Ψεσ                                  Νο                            Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 6.5 σταφφ χρεδεντιαλσ (ωειγητ λοσσ προγραmmε)  
 
                                Ψεσ                                Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
Ρατινγ τηε θυεστιον 
 
0                   1 2 3 4               5  
                                  
          
        Αλλ νο                                                                                       Αλλ ψεσ 
 
 
7. Ισ τηε εφφιχαχψ οφ προδυχτ χλαιmεδ το?  
 
7.1 χαυσε συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ 
 
                                  Ψεσ                           Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 7.2 χαυσε ραπιδ ωειγητ λοσσ  
 
                                  Ψεσ                      Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 7.3 σηοω διετερσ χαννοτ φαιλ ανδ χαν εατ ασ mυχη ασ τηεψ λικε ανδ στιλλ λοσε 
ωειγητ  
 
                                   Ψεσ                              Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
7.4 χαυσε περmανεντ ωειγητ λοσσ 
 
                                   Ψεσ                                Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
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 7.5 λοσε ωειγητ φροm σπεχιφιχ βοδψ παρτ 
 
                                   Ψεσ                                Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 7.6 βλοχκ ορ αβσορβ φατ, χαρβοηψδρατε ορ χαλοριεσ 
 
                                   Ψεσ                      Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 7.7 χαυσε συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ βψ ωεαρινγ ον τηε βοδψ ορ ρυββινγ ιντο τηε 
σκιν 
 
                                  Ψεσ                     Νο                              Νοτ Αππλιχαβλε 
  
 Ρατινγ τηε θυεστιον 
 
               0              1             2              3              4              5              6             7 
 
                    
          Αλλ ψεσ                                                                                                   Αλλ νο 
 
 
8. Dοεσ ιτ ρεφερ το αρεασ οφ υνχερταιντψ?  
 
8.1 οτηερ χηοιχεσ φορ λοσινγ ωειγητ 
 
                         Ψεσ                                     Νο                                 Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 8.2 χοντραδιχτορψ εϖιδενχε 
 
                          Ψεσ                     Νο                                Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 8.3 βενεφιτ το α σπεχιφιχ γρουπ 
 
                          Ψεσ                           Νο                                  Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 Ρατινγ τηε θυεστιον 
 
0                            1                         2                          3  
 
       
        Αλλ νο                                                                              Αλλ ψεσ 
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9. Dοεσ ιτ ινχλυδε: −  
 
9.1 Ρεχοmmενδεδ δοσαγε 
 
                          Ψεσ  Νο                                    Νοτ Αππλιχαβλε 
 
9.2 Χοστ  
 
                          Ψεσ                           Νο                                   Νοτ Αππλιχαβλε 
 
9.3 Dυρατιον οφ υσε 
 
                         Ψεσ                           Νο                                   Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 
Ρατινγ Θυεστιον 
 
   
0                           1                   2                         3                    
  
              Αλλ νο                                                                             Αλλ ψεσ 
 
 
10. Βασεδ ον τηε ανσωερσ το αλλ οφ τηε αβοϖε θυεστιονσ, ρατε τηε οϖεραλλ θυαλιτψ οφ 
ινφορmατιον ον Wεβ σιτε αβουτ ωειγητ λοσσ προδυχτσ, βασεδ ον τοταλ σχορεσ 
φροm εαχη σεχτιον  
 
Λοω    Μοδερατε         Ηιγη 
1 2 3 4 5  
 
                        ≤9              10−16            17−22           23−28           ≥29 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 3: Εϖαλυατιον τοολ φορ ωειγητ γαιν προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ  
 
1.   Dοεσ ιτ δεσχριβε ηοω τηε προδυχτ ωορκσ? 
 
Νο                 Παρτιαλλψ      Ψεσ 
0              1                              2  
 
 
2. Dοεσ ιτ δεσχριβε τηε βενεφιτσ οφ νοτ βεινγ υνδερωειγητ? 
 
 ΝΒ: Ινφερτιλιτψ, δεπρεσσιον, αβνορmαλ ηυνγερ ρεγυλατιον, υναβλε το κεεπ ωαρm 
 
Νο          Παρτιαλλψ       Ψεσ 
0                1                          2   
 
 
3. Dοεσ ιτ στατε ινγρεδιεντσ οφ τηε προδυχτ?  
 
                         Νοτ Αππλιχαβλε .. Ρατινγ σχορε = 0 
 
                         Ψεσ, δοεσ ιτ ινχλυδε ανψ οφ τηεσε ινγρεδιεντσ? 
 
3.1 Στεροιδ ορ στεροιδ ηορmονε πρεχυρσορ (δεηψδροεπιανδροστερονε, 
ανδροστενεδιονε, 4−Ανδροστενε−3,17−διονε, 19−Νορ−4−Ανδροστενε−
3,17−διολ, 19−Νορ−4−Ανδροστενε−3,17−διονε, 5−Ανδροστενε−3,17−διολ, 
19−Νορ−5−Ανδροστενε−3,17−διονε)  
 
           Ψεσ                                 Νο 
 
3.2 ΓΗΒ (Γαmmαηψδροξψ−βυτψρατε) ορ Γαmmα−βυτψρολαχτονε  
 
           Ψεσ                                 Νο 
  
  3.3 1,4−βυτανεδιολ  
 
            Ψεσ                                 Νο 
 
3.4 Επηεδρινε γρουπ αλκαλοιδσ ορ Μα Ηυανγ  
 
           Ψεσ                                Νο 
 
  3.5 Χρεατινε  
 
          Ψεσ                                Νο 
 
Ρατινγ θυεστιον  
                     0                          1                             2 
  
                               >1 ψεσ                   1 ψεσ                      Αλλ νο                                                            
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4. Dοεσ ιτ δεσχριβε τηε ρισκσ οφ τηισ προδυχτ? 
 
4.1 χονσυλτ ωιτη mεδιχαλ προφεσσιοναλ φορ σπεχιφιχ πεοπλε  
 
           Ψεσ                                    Νο                                   Νοτ Αππλιχαβλε 
 
4.2 προϖιδε χυστοmερ ωαρνινγσ 
 
           Ψεσ                                     Νο                                   Νοτ Αππλιχαβλε 
 
4.3 χαν εξπεριενχε ανψ σιδε εφφεχτσ ε.γ. ινφερτιλιτψ, πσψχηολογιχαλ προβλεmσ, 
βρεαστ γροωτη, σεϖερε αχνε, αγγρεσσιϖενεσσ, ιρριταβιλιτψ, ηαιρ λοσσ  
 
                       Ψεσ                                    Νο                                   Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 Ρατινγ τηε θυεστιον   
 
      0                     1             2                  3 
           
                          Αλλ νο                                                                Αλλ ψεσ 
 
 
5. Dοεσ ιτ mεντιον οτηερ στρατεγιεσ φορ ηελπινγ το γαιν ωειγητ ορ βυιλδ mυσχλε?  
 
5.1 εξερχισε 
 
                          Ψεσ                     Νο                                  Νοτ Αππλιχαβλε        
 
 5.2 αδεθυατε προτειν ιντακε 
 
                          Ψεσ                                     Νο                                  Νοτ Αππλιχαβλε 
 
5.3 εατινγ ενουγη χαλοριεσ φροm χαρβοηψδρατεσ, φατ, ϖεγεταβλεσ, βεανσ, πυλσεσ 
ανδ ωηολε γραινσ  
 
                          Ψεσ                      Νο                                 Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 Ρατινγ τηε θυεστιον 
 
       0                     1                         2                       3 
  
                           Αλλ νο                                                               Αλλ ψεσ 
 
6. Dοεσ ιτ σαψ ιτ ηασ σχιεντιφιχ εϖιδενχε το προϖε τηε εφφιχαχψ οφ τηε προδυχτ? 
 
6.1 ρεσυλτσ φροm ριγορουσ τριαλσ  
 
                            Ψεσ                                  Νο                                 Νοτ Αππλιχαβλε 
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6.2 ρεσυλτσ φροm στυδιεσ, βυτ νο εϖιδενχε 
 
                            Ψεσ                            Νο                                 Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 6.3 τεστιmονιαλσ φροm υσερσ ινχλυδινγ πιχτυρεσ το σηοω βεφορε ανδ αφτερ υσε 
 
                             Ψεσ                            Νο                                 Νοτ Αππλιχαβλε 
 
Ρατινγ τηε θυεστιον 
 
0                          1               2                       3     
                                  
         Αλλ νο                                                                      Αλλ ψεσ 
 
7. Ισ τηε εφφιχαχψ οφ προδυχτ χλαιmεδ το?  
 
7.1 βοοστ τεστοστερονε λεϖελσ  
 
                                 Ψεσ                        Νο                              Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 7.2 βυιλδ mυσχλε ορ γαιν ωειγητ ιν ϖερψ σηορτ τιmε 
 
                                  Ψεσ                              Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 7.3 ινχρεασε στρενγτη, mυσχλε γροωτη 
 
                                  Ψεσ                              Νο                             Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 Ρατινγ τηε θυεστιον  
 
0                        1          2                      3 
 
         Αλλ ψεσ                                                                Αλλ νο 
 
 
8. Dοεσ ιτ ρεφερ το αρεασ οφ υνχερταιντψ?  
 
8.1 οτηερ χηοιχεσ φορ ωειγητ γαιν 
 
                          Ψεσ                      Νο                                Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 8.2 χοντραδιχτορψ εϖιδενχε 
 
                          Ψεσ                            Νο                               Νοτ Αππλιχαβλε 
  
 8.3 βενεφιτ το α σπεχιφιχ γρουπ 
 
                          Ψεσ                     Νο                                Νοτ Αππλιχαβλε 
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Ρατινγ τηε θυεστιον 
 
0                        1                          2                  3 
  
                   Αλλ νο                                                                       Αλλ ψεσ 
 
  
9. Dοεσ ιτ ινχλυδε: −  
 
9.1 Ρεχοmmενδεδ δοσαγε 
 
                           Ψεσ   Νο                                Νοτ Αππλιχαβλε 
 
9.2 Χοστ  
 
                           Ψεσ                          Νο                                Νοτ Αππλιχαβλε 
 
9.3 Dυρατιον οφ υσε 
 
                           Ψεσ                                   Νο                                Νοτ Αππλιχαβλε 
 
Ρατινγ Θυεστιον 
 
           0                     1                2                   3  
 
                               Αλλ νο                                                            Αλλ ψεσ 
 
 
10 Βασεδ ον τηε ανσωερσ το αλλ οφ τηε αβοϖε θυεστιονσ, ρατε τηε οϖεραλλ θυαλιτψ οφ 
ινφορmατιον ον Wεβ σιτε αβουτ ωειγητ γαιν προδυχτσ, βασεδ ον α τοταλ σχορε φορ 
εαχη σεχτιον. 
 
Λοω                       Ηιγη 
1 2 3 4 5  
 
                       ≤ 8               9−12             13−16           17−20          ≥21 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 4: Α σαmπλε οφ 50 ωειγητ λοσσ προδυχτ ωεβσιτεσ  
 
1. ηττπ://ωωω.ωορλδωιδεσηοππινγmαλλ.χοm/βοδψ−περφεχτ/δαϖινα−σλιmmινγ−
συππλεmεντσ.ασπ. 
2. ηττπ://ωωω.αννεχολλινσ.χοm. 
3. ηττπ://ωωω.ηεαλτηραχκ.χο.υκ/ηοmε.ητm. 
4. ηττπ://ωωω.ασοντϖ.χοm/προδυχτσ/967056176.ητmλ. 
5. ηττπ://σλιmmινγ−πιλλσ.ϖιρτυαλαϖε.νετ. 
6. ηττπ://ωωω.υπφορλιφε.χο.υκ/λοσε_ωειγητ_ινφο.ητmλ. 
7. ηττπ://ωωω.ωειγητλοσσανδσλιmmινγ.χο.υκ/προδπαγε.ασπ?ΠροδΙD=1010. 
8. ηττπ://ωωω.σλπ−σλιmmινγ.χο.υκ/σλιmmινγ−πατχηεσ.ητmλ. 
9. ηττπ://ωωω.σλιmmινγσυππλεmεντσ.χο.υκ/προδυχτσ/Σιδα_Χορδιφολια_Χοmπλεξ.
ασπ. 
10. ηττπ://ωωω.σλιmmινγσολυτιονσ.χο.υκ/αχαταλογ/Wειγητ_Λοσσ_Dιετ_Πατχηεσ_αν
δ_Σλιmmινγ_Πιλλσ.ητmλ. 
11. ηττπ://ωωω.νηοmαγ.χοm/ωειγητ_λοσσ.ασπ. 
12. ηττπ://ωωω.ωειγητλοσσγυιδε.χοm. 
13. ηττπ://ωωω.ωειγητρεmεδψ.νετ/συππλεmεντρεϖιεωσ.ητmλ. 
14. ηττπ://ωωω.ωειγητλοσσλαβ.χοm/νεωπαγε1.ητm. 
15. ηττπ://ωωω.4σλιmmινγπιλλσ.χοm/τηψρολεαν.ητm. 
16. ηττπ://ωωω.νατυρεσρξ.χο.υκ/εν−γβ/δεπτ_1.ητmλ. 
17. ηττπ://στορε.mαξιmυσχλε.χο.υκ/χγι−
βιν/mαξιmυσχλε.στορεφροντ/406440εφ00φε54ε4273φ0α020α0105δ0/Προδυχτ/ςιεω/Σ
ΛΙΜ 
18. ηττπ://ωωω.mιστερτεστ.χοm/σλιmmινγ−προδυχτσ/ωειγητ−λοσσ−mαναγεmεντ−
185.ητmλ. 
19. ηττπ://ωωω.διετ−προδυχτσ−ωειγητ−λοσσ.χοm/τριmλιφε.ητmλ. 
20. ηττπ://ωωω.σλιm−σηοπ.βιζ/υκ/ΠροδυχτΠαγεσ/προδυχτ01.ητmλ. 
21. ηττπ://ωωω.ωειγητλοσσ−νατυραλλψ.χοm/τηερmογενιχσ.ητm. 
22. ηττπ://ωωω.τεστσ−σηοπ.χοm/χατεγορψ33. 
23. ηττπ://ωωω.βιο−
ηεαλτη.χο.υκ/δοχσ/παγεσ/προδυχτσ/λιχενχεδηερβαλ/χλασσιχγενεριχ/βολδο.ητmλ. 
24. ηττπ://ωωω.σαφεωεβ.νατυρεφλοωερ.χοm/ιοναmιν.ητmλ. 
25. ηττπ://ωωω.σλιmmινγ.νετφιρmσ.χοm/Τηερmο−Λιφτ_Νιγητ_Σολυτιονσ.ητm. 
26. ηττπ://χοχονυτδιετ.χοm/ινδεξ.ητm. 
27. ηττπ://ατκινσ.χοm. 
28. ηττπ://ωωω.α−ωειγητ−λοσσ−διετ−πιλλ.χοm/ινδεξ.ητmλ. 
29. ηττπ://ωωω.στορε.ψαηοο.χοm/χαρβοβλοχκ. 
30. ηττπ://ωωω.ϖιταχοστ.χοm/Στορε/Προδυχτσ/ΠροδυχτDεσχριπτιον.χφm?ΣΚΥΝυmβ
ερ=0235&ηοmεπαγε=ψεσ. 
31. ηττπ://ωωω.mιστερτεστ.χοm/σλιmmινγ−προδυχτσ/σεαωεεδ−σοαπ−177.ητmλ. 
32. ηττπ://ωωω.φρεεωειγητλοσσ.χοm/εβοοκ.ητmλ?ηοπ=123αβχ. 
33. ηττπ://ωωω.ωειγητ−λοσσ−ηελπ.χοm/ανορεξ−σφ.ητm. 
34. ηττπ://εηεαλτηψ4υ.χοm/?ρεφιδ=σεαρχηφεεδ−19705. 
35. ηττπ://σεχυρε.αγοραmεδια.χοm/ινδεξ_σβδ5.ασπ?προmο=7ΒΑ99Β16−34DΕ−
438Φ−8Φ0D−D9Β4Α75063DΒ&εmαιλ=. 
36. ηττπ://ωωω.mιραχλεβυρν.χοm/αζ/ινδεξ2.ητm. 
37. ηττπ://ωωω.σλιmστεαδψ.χο.υκ/Wειγητ−λοσσ−χηεωινγ−γυm.ητm. 
38. ηττπ://ωωω.σλιmmινγχεντρεσ.χο.υκ/χεντρεDοωνλοαδ.ητm. 
39. ηττπ://ωωω.σλιmmινγ−πιλλσ.χοm/ηοmε2.ητm. 
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40. ηττπ://ωωω.γοοδνεσσδιρεχτ.χο.υκ/χγι−λοχαλ/σεχτ_γεν/ΣΣΠΡ.ητmλ. 
41. ηττπ://ωωω.αmαη.χο.υκ/προδυχτσ/σηακεσ.ητm. 
42. ηττπ://ωωω.ωορλδωιδεηεαλτηχεντερ.νετ/χατεγορψ.πηπ?προδ=48. 
43. ηττπ://ξενιχαλ.πιλλσ−χοm.χο.υκ. 
44. ηττπ://συπερφαστδιετ.χοm/εππ.σητmλ. 
45. ηττπ://ωωω.ωειγητωατχηερσ.χο.υκ/υτιλ/λνδ/ινδεξ_37Α.ασπξ. 
46. ηττπ://ωωω.νατυραλτηεραπψ2000.χο.υκ/σλιmχαρε.ητm#νο.2. 
47. ηττπ://ωωω.υκρεδυχτιλ.χο.υκ/ινδεξ1.ητm. 
48. ηττπ://ωωω.ηεαλτη4αλλ.χο.υκ/Προδυχτ.ασπ?Γρουπ=6&ΙD=170. 
49.ηττπ://ωωω.σψmmετρψ.οργ.υκ/αχαταλογ/Σψmmετρψ_Χαταλογυε_Ηερβαλ_Wειγητ_
Λοσσ_Συππλεmεντσ_Πρεmιυm_Πλυσ_42.ητmλ#αΣ1231. 
50. ηττπ://ωωω.βιοϖεα.νετ/προδυχτ_δεταιλ.ασπ?ΠΙD=189&ΧΙD=12
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 5: Α σαmπλε οφ 50 ωειγητ γαιν προδυχτ ωεβσιτεσ 
 
1. ηττπ://ωωω.γοοδλιφεηεαλτη.φρεευκ.χοm/χρεατινε_εσ8000.ητm. 
2. ηττπ://ωωω.χρεατινεστορε.χο.υκ/Προδυχτσ/Μαξιmυσχλε_Χψχλονε.ασπ 
3. ηττπ://ωωω.λαmυσχλε.χοm/ωαρπ/ναϖιγατε.πηπ3?δ=προδυχτσ&ο= 
4. ηττπ://ωωω.χρεαταmαξ.χοm/χmαξ_8000ΓΛ.ητmλ 
5. ηττπ://ωωω.ωειγητ−γαιν−τιπσ.χοm/Wηεψ−Προτειν.ητmλ 
6. ηττπ://ωωω.σλιm4ηεαλτη.χοm/φ1234.ητmλ 
7. ηττπ://ωωω.λοοκφιτ.χο.υκ/σπορτσ−συππλεmεντσ−ωαντ−το−γαιν−ωειγητ.ασπ 
8. ηττπ://ωωω.λεανmυσχλεmασσ.χοm/τρολλεψεδ/3/ 
9. ηττπ://ωωω.τιγερφιτνεσσ.χοm/Μυσχυλαριτψ.ητm 
10. ηττπ://ωωω.νυτριτιονωηολεσαλερσ.χοm/σηοπεξδ.ασπ?ιδ=474 
11. ηττπ://ωωω.mψϖιτανετ.χοm/αν4αδ200mγ60.ητmλ 
12. ηττπ://ωωω.αmαζινγ−ηγη.χοm/προ_ηγη.ητm 
13. ηττπ://ωωω.mυσχλε−ωειγητ−γαιν.χοm/ 
14. ηττπ://ωωω.βοδψβυιλδινγ.χοm/στορε/πιν/νοξ2.ητmλ 
15. ηττπ://ωωω.φιζογεν.χοm/ονχψχλε.πηπ 
16. ηττπ://ωωω.βεϖερλψιντερνατιοναλ.χοm/προδυχτσ/mυσχυλαριτψ.ητmλ 
17. ηττπ://ωωω.ϖιταmακερ.χοm/εασ−ηmβ.ητmλ 
18. ηττπ://ωωω.mυσχλε−σηοπ.χο.υκ/προδυχτ.ασπ?ΠροδΙD=1340&ΧτγΙD=1050 
19. ηττπ://ωωω.υπφορλιφε.χο.υκ/νυτριτιοναλ_συππλεmεντ_ινφο.ητmλ 
20. ηττπ://ωωω.ισηοπ.χο.υκ/ισηοπ/934/σηοπσχρ283.ητmλ 
21. ηττπ://ωωω.ωορλδωιδεσηοππινγmαλλ.χο.υκ/λοοκ−φιτ/σπορτσ−συππλεmεντ−βοδψ−
βυιλδερ−55.ασπ 
22. ηττπ://ωωω.1γετφιτ.χοm/προδυχτ.πητmλ/προδ753/ 
23. ηττπ://γψmρατζ.χο.υκ/βοδψβυιλδινγ−συππλεmεντσ/ιτεm129.ητm 
24. ηττπ://ωωω.γχπυκ.χο.υκ/προδυχτ_ινφο.πηπ/mανυφαχτυρερσ_ιδ/12/προδυχτσ_ιδ/2
68 
25. ηττπ://ωωω.βοδψηυτ.χοm/χγιβιν/σηοπ.χγι?δεταιλ=ψεσ&προδυχτ=0044 
26. ηττπ://ωωω.ϕοεmυσχλε.χοm/mυσχλεσταχκ.ητmλ 
27. ηττπ://ωωω.ξσπορτσνυτριτιον.χοm/mασσξπλοσιον.ητmλ 
28. ηττπ://ωωω.βοδψβυιλδινγ−στορε.χοm/χελλτεχη4.ητmλ 
29. ηττπ://ωωω.mυσχλεσυρφ.χοm/ηοωτογαινωει.ητmλ 
30. ηττπ://ωωω.υλτιmατε−ωειγητ−προδυχτσ.χοm/παγε/ΥΝ/ΠΡΟD/Μυσχλε/ΜΤ−125 
31. ηττπ://ωωω.βοδψβυιλδινγφορψου.χοm/προ−ηορmονεσ/εργοπηαρm−1−αδ−
προηορmονε.ητm 
32. ηττπ://mιλλενιυmφιτνεσσ.χοm/σαν−συππλεmεντσ/σαν−ϖ12/ 
33. ηττπ://ωωω.ιντενσε−ωορκουτ.χοm/συππλεmεντσ.ητm 
34. ηττπ://ωωω.mεγασπορτσσυππλεmεντσ.χοm/mκ−001.ητmλ 
35. ηττπ://ωωω.ποωερ−ζονε.χοm/ηγη.ητm 
36. ηττπ://ωωω.βοδψβυιλδινγβεαχη.χοm/ 
37. ηττπ://ωωω.ηχmυσχλε.χοm/Αδ/ιmπαχτπροσταχκ_α.ασπξ 
38. ηττπ://ωωω.τρυλψηυγε.χοm/ανδρο−ση.ητm 
39. ηττπ://ωωω.mυσχλεγαιντιπσ.χοm/ 
40. ηττπ://ωωω.δαϖεδραπερ.χοm/γαιν−ωειγητ.ητmλ 
41. ηττπ://ωωω.ωειγητγαινγυιδανχε.χοm/ 
42. ηττπ://ωωω.ζοοσχαπε.χοm/χγι−
βιν/mαιτρεδ/ΓρεενΧανψον/θυεστα100254/σπεχιεΧDΝ 
43. ηττπ://ωωω.βοδψβυιλδινγσυππλεmεντσ.οργ.υκ/προmαξεξτρεmε.ητm 
44. ηττπ://ωωω.σνξνυτριτιον.χο.υκ/προδυχτσ/ΗΜΒ.ητm 
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45. ηττπ://ωωω.δρφοοτ.χο.υκ/αχαταλογ/Βυιλδ_Μυσχλε.ητmλ 
46. ηττπ://ωωω.ηεροεσmυσχλε.χο.υκ/ιτεm21.ητm 
47. ηττπ://ωωω.βοδψβυιλδινγσυππλεmεντσξ.χο.υκ/ενεργψ_.ητmλ 
48. ηττπ://ωωω.1στ4συππλεmεντσ.χο.υκ/χαταλογ/προδυχτ_ινφο.πηπ/προδυχτσ_ιδ/109
?ΠΗΠΣΕΣΣΙD=χ6χ9β5αδαχδχ3φ2χ7ε74α3β4χ491396β 
49. ηττπ://ωωω.τηεσυππλεmεντστορε.χο.υκ/mαξιmυσχλε/προγαιν.ητm 
50. ηττπ://ωωω.νατυραλmαττερ .χο.υκ/αστDψmεταδρινεΞτρεmεΕΥ.ητmλ 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 6: Ρελιαβιλιτψ τεστ ρεσυλτσ φορ εϖαλυατιον τοολσ 
 
ΤΕΣΤ−ΡΕΤΕΣΤ ΡΕΛΙΑΒΙΛΙΤΨ ΤΕΣΤ ΡΕΣΥΛΤΣ                                                 
             Wειγητ λοσσ στρατεγιεσ                                        Wειγητ γαιν στρατεγιεσ                                
 
 
 
ΙΝΤΕΡ−ΧΟDΕΡ ΡΕΛΙΑΒΙΛΙΤΨ ΤΕΣΤ ΡΕΣΥΛΤΣ 
               Wειγητ λοσσ στρατεγιεσ                                   Wειγητ γαιν στρατεγιεσ                                    
                                                 
 
Σαmπλε 
νυmβερ 
Ολδ ϖαλυε Νεω ϖαλυε 
3 3 3 
5 3 3 
8 1 2 
11 2 3 
16 1 2 
21 2 2 
24 2 2 
27 3 4 
31 1 2 
37 4 3 
43 3 3 
49 1 1 
Σαmπλε 
νυmβερ 
Ολδ ϖαλυε Νεω ϖαλυε 
4 1 1 
6 1 1 
11 1 1 
19 3 2 
24 1 1 
29 2 2 
33 2 3 
38 1 1 
41 2 2 
43 1 2 
45 1 2 
49 1 1 
Σαmπλε 
νυmβερ 
Οριγιναλ 
χοδινγ 
Σεχονδ 
χοδινγ 
3 3 2 
5 3 3 
8 1 1 
11 2 2 
16 1 1 
21 2 2 
24 1 1 
27 3 4 
31 1 1 
37 4 4 
Σαmπλε 
νυmβερ 
Οριγιναλ 
χοδινγ 
Σεχονδ  
χοδινγ 
2 1 1 
11 1 1 
12 4 4 
13 2 1 
19 3 3 
29 2 2 
31 2 1 
38 1 1 
40 3 3 
46 2 2 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 7: Βοδψ Ιmαγε ανδ Wειγητ Χοντρολ Προδυχτσ 
Θυεστιονναιρε 
 
o Τηισ θυεστιονναιρε ισ δεϖελοπεδ ασ παρτ οφ mψ ΠηD ρεσεαρχη. Τηε αιmσ οφ 
τηισ στυδψ αρε το εξαmινε ψουνγ αδυλτσ αττιτυδεσ τοωαρδσ τηειρ βοδψ 
ιmαγεσ ανδ τηε ιmπαχτ οφ σοχιοχυλτυραλ πρεσσυρεσ ον υσινγ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ. 
 
o Τηισ θυεστιονναιρε ισ νοτ παρτ οφ ψουρ υνιϖερσιτψ ωορκ. Ψου ωιλλ νοτ γαιν ορ 
λοσε mαρκσ ωηετηερ ψου δεχιδε το τακε παρτ ιν τηισ στυδψ ορ νοτ. 
 
o Wε αρε ονλψ ιντερεστεδ ιν ψουρ ϖιεω. Τηερε ισ νο ριγητ ορ ωρονγ ανσωερ. 
 
o Τηε θυεστιονναιρε ισ διϖιδεδ ιντο ειγητ παρτσ: − 
   Παρτ 1: Βοδψ ιmαγε 
  Παρτ 2: Χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε 
  Παρτ 3: Χηανγινγ ωειγητ βεηαϖιουρ 
  Παρτ 4: Τηε mεδιασ ινφλυενχε 
  Παρτ 5: Παρενταλ ινφλυενχεσ 
  Παρτ 6: Πεερ πρεσσυρε 
  Παρτ 7: Τηε εφφεχτσ οφ αδϖερτισεmεντσ 
  Παρτ 8: Wειγητ χοντρολ προδυχτσ 
 
o Ιτ ωιλλ τακε αβουτ 30 mινυτεσ το χοmπλετε τηισ θυεστιονναιρε. 
 
o Ιφ ψου ωουλδ λικε mορε ινφορmατιον αβουτ τηισ στυδψ, πλεασε δο νοτ 
ηεσιτατε το χονταχτ Κανοκρατ Λυεϖορασιρικυλ (Τελ: 0115−951−5168 ορ 
Εmαιλ: παξκλ≅νοττινγηαm.αχ.υκ) 
 
o Ιφ ψου αρε ιντερεστεδ ιν τακινγ παρτ ιν τηε ιντερϖιεω, πλεασε δο χονταχτ mε 
τηρουγη mψ ε−mαιλ. 
 
o Ψουρ ανσωερσ ωιλλ βε κεπτ χονφιδεντιαλ. 
 
o Τηισ ρεσεαρχη προϕεχτ ηασ βεεν αππροϖεδ βψ Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm 
Μεδιχαλ Σχηοολ Ετηιχσ Χοmmιττεε. 
 
o Πλεασε σενδ τηε χοmπλετεδ θυεστιονναιρε ωιτη ενϖελοπε προϖιδεδ τηρουγη 
ιντερναλ mαιλ. 
 
o Τηανκ ψου ϖερψ mυχη φορ ρεαδινγ τηισ ινφορmατιον. 
 
Ινϖεστιγατορ 
Κανοκρατ Λυεϖορασιρικυλ 
 Σεχονδ ψεαρ ΠηD Στυδεντ 
Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ
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Βαχκγρουνδ ινφορmατιον 
 
Γενδερ          [ ]  Μαλε  [ ] Φεmαλε 
 
Αγε    ..  Ψεαρσ 
 
Σχηοολ            .. 
 
Παρτ 1: Βοδψ ιmαγε 
 
Πλεασε τιχκ τηε βοξ ορ χιρχλε τηε ανσωερ τηατ βεστ δεσχριβεσ ψουρ οων 
ϖιεω 
 
1. Ηοω δο ψου φεελ αβουτ τηε ωαψ ψου λοοκ? 
 
 [ ] Εξτρεmελψ σατισφιεδ 
 [ ] Μοδερατελψ σατισφιεδ 
 [ ] Μοδερατελψ δισσατισφιεδ 
 [ ] Dισσατισφιεδ 
 [ ] Εξτρεmελψ δισσατισφιεδ 
 
2. Wηιχη φιγυρε δο ψου φεελ βεστ ρεπρεσεντσ ψουρ βοδψ ιmαγε?  
 Πλεασε χιρχλε τηε νυmβερ οφ τηε φιγυρε τηατ βεστ ρεπρεσεντσ ψουρ βοδψ 
ιmαγε 
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3. Wηιχη φιγυρε ωουλδ ψου πρεφερ ψουρ βοδψ το λοοκ λικε?  
 Πλεασε χιρχλε τηε νυmβερ οφ τηε φιγυρε τηατ mατχηεσ ψουρ ιδεαλ βοδψ ιmαγε 
 
 
4. Wηιχη παρτ οφ ψουρ βοδψ δο ψου λικε τηε mοστ?  
 
 [ ] Ηιπσ  [ ] Αβδοmεν 
 [ ] Ηανδσ  [ ] Οϖεραλλ φαχιαλ αττραχτιϖενεσσ 
 [ ] Λεγσ  [ ] Χηεστ/βρεαστσ 
 [ ] Βυττοχκσ  [ ] Αρmσ 
 [ ] Ηαιρ   
 
5. Wηιχη παρτ οφ ψουρ βοδψ ωουλδ ψου λικε το χηανγε τηε mοστ?  
 
 [ ] Ηιπσ  [ ] Αβδοmεν 
 [ ] Ηανδσ  [ ] Οϖεραλλ φαχιαλ αττραχτιϖενεσσ 
 [ ] Λεγσ  [ ] Χηεστ/βρεαστσ 
 [ ] Βυττοχκσ  [ ] Αρmσ 
 [ ] Ηαιρ   
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Παρτ 2: Χονχερνσ αβουτ βοδψ ιmαγε   
Πλεασε τιχκ τηε βοξ ωηιχη βεστ δεσχριβεσ ψουρ ϖιεω 
Ρατινγ Σχαλε 
Ιτεm Νεϖερ Ραρελψ Σοmετιmεσ Οφτεν ςερψ 
οφτεν 
Αλωαψσ 
1. Ψου ηαϖε βεεν σο 
ωορριεδ αβουτ ψουρ 
σηαπε τηατ ψου φελτ 
ψου ουγητ το χοντρολ 
ψουρ διετ 
      
2. Ψου ηαϖε τηουγητ 
τηατ ψουρ τηιγησ, 
ηιπσ, βυττοχκ, ορ 
στοmαχη αρε τοο λαργε 
ιν προπορτιον το τηε 
ρεστ οφ ψουρ βοδψ 
      
3. Ψου ηαϖε φελτ σελφ−
χονσχιουσ αβουτ ψουρ 
σηαπε ωηεν βεινγ 
ωιτη τηιν ωοmεν/ 
mυσχυλαρ mεν 
      
4. Ψου ηαϖε νοτιχεδ 
τηε σηαπε οφ οτηερ 
ωοmεν/ mεν ανδ φελτ 
τηατ ψουρ οων σηαπε 
χοmπαρεσ 
υνφαϖουραβλψ 
      
5. Ψου ηαϖε αϖοιδεδ 
ωεαρινγ χλοτηεσ ωηιχη 
mακε ψου παρτιχυλαρλψ 
αωαρε οφ τηε σηαπε οφ 
ψουρ βοδψ 
      
6. Ψου ηαϖε νοτ γονε 
ουτ το σοχιαλ εϖεντσ 
βεχαυσε ψου ηαϖε φελτ 
σελφ−χονσχιουσ αβουτ 
ψουρ σηαπε 
      
7. Ψου ηαϖε βεεν 
ωορριεδ αβουτ οτηερ 
πεοπλε σεεινγ 
ψουρσελφ φατ/ λεσσ 
mυσχυλαρ 
      
8. Ψου ηαϖε φελτ βαδ 
αβουτ ψουρσελφ ωηεν 
σεεινγ ψουρ ρεφλεχτιον 
ιν α mιρρορ ορ σηοπ 
ωινδοω 
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Παρτ 3: Χηανγινγ ωειγητ βεηαϖιουρ  
Πλεασε τιχκ ιν τηε βοξ ωηιχη ισ τηε χλοσεστ το ψουρ εξπεριενχε 
1. Ηαϖε ψου εϖερ τριεδ ανψ mετηοδ το χηανγε ωειγητ? 
 [ ] Ψεσ    [ ] Νο (πλεασε σκιπ το παρτ 4) 
 
2. (Ιφ ψου ηαϖε χηανγεδ ψουρ ωειγητ ατ λεαστ ονχε ιν ψουρ λιφετιmε) Wηεν διδ ψου 
αττεmπτ το χηανγε ωειγητ? 
 [ ] Σλιmmινγ ατ τηε mοmεντ 
 [ ] Wιτηιν τηε πρεϖιουσ 14 δαψσ 
 [ ] Wιτηιν τηε πρεϖιουσ mοντη 
 [ ] Wιτηιν τηε πρεϖιουσ 3 mοντησ 
 [ ] Wιτηιν τηε πρεϖιουσ 6 mοντησ 
 [ ] Μορε τηαν 6 mοντησ αγο 
 
3. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ mετηοδ(σ) διδ ψου ινχλυδε ωηεν ψου ωερε λαστ τρψινγ το 
χηανγε ωειγητ? (Ψου χαν χηοοσε mορε τηαν ονε ανσωερ) 
 
 [ ] Χηανγινγ ψουρ διετ 
 [ ] Wιτη συπερϖισιον οφ α πηψσιχιαν 
 [ ] Ινχρεασεδ εξερχισε 
 [ ] Οτηερ, πλεασε σπεχιφψ . 
  
4. Ηαϖε ψου εϖερ υσεδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ βεφορε? (Ε.γ. Αδιοσ, Σλιm−φαστ, 
Wειδερ) 
 [ ] Ψεσ                                                [ ] Νο (πλεασε σκιπ το παρτ 4) 
 
5. Wηατ ρεσυλτ διδ ψου αχηιεϖε αφτερ ψουρ λαστ αττεmπτ το χηανγε ωειγητ? 
 [ ] Τηε δεσιρεδ ωειγητ λοσσ/ γαιν 
 [ ] Λεσσ ωειγητ χηανγε τηαν εξπεχτεδ 
 [ ] Νονε ορ αλmοστ νο ωειγητ χηανγε 
[ ] Αχηιεϖεδ τηε οπποσιτε ρεσυλτ (ε.γ. γαιν ωειγητ ινστεαδ οφ λοσινγ ωειγητ) 
[ ] Τηε mετηοδ ωασ νοτ χοmπλετεδ 
 
6. Wασ τηε αχηιεϖεδ ωειγητ χηανγε mαινταινεδ? 
  
 [ ] Ψεσ, ιτ ωασ mαινταινεδ 
 [ ] Γραδυαλλψ βαχκ το τηε νορmαλ ωειγητ  
 [ ] Θυιχκλψ βαχκ το τηε νορmαλ ωειγητ 
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Παρτ 4: Τηε Μεδιασ Ινφλυενχε  
 
Ινστρυχτιον: Πλεασε χηοοσε τηε σετ οφ θυεστιονσ χορρεσπονδινγ το ψουρ 
γενδερ ανδ τιχκ ιν τηε βοξ ωηιχη βεστ δεσχριβεσ ψουρ ϖιεω       
           
Φεmαλεσ ϖερσιον 
 
Ρατινγ Σχαλε 
Ιτεm Στρονγλψ 
Dισαγρεε
Dισαγρεε Νευτραλ Αγρεε Στρονγλψ
Αγρεε 
1. Wοmεν ωηο αππεαρ ιν Τς 
σηοωσ ανδ mοϖιεσ ηαϖε τηε τψπε 
οφ αππεαρανχε τηατ Ι σεε ασ mψ 
γοαλ 
     
2. Ι βελιεϖε τηατ χλοτηεσ λοοκ 
βεττερ ον σλιm mοδελσ 
     
3. Μυσιχ ϖιδεοσ τηατ σηοω τηιν 
ωοmεν mακε mε ωιση τηατ Ι ωασ 
τηιν 
     
4. Ι ωουλδ λικε το λοοκ λικε τηε 
mοδελσ ιν mαγαζινεσ  
     
5. Ι τενδ το χοmπαρε mψ βοδψ το 
πεοπλε ιν mαγαζινεσ ανδ ον Τς 
     
6. Ιν ουρ σοχιετψ, φατ πεοπλε αρε 
ρεγαρδεδ ασ υναττραχτιϖε 
     
7. Πηοτογραπησ οφ σλιm ωοmεν 
mακε mε ωιση Ι ωερε τηιν 
     
8. Αττραχτιϖενεσσ ισ ϖερψ 
ιmπορταντ ιφ ψου ωαντ το γετ 
αηεαδ ιν ουρ χυλτυρε 
     
9. Ιτ ισ ιmπορταντ φορ πεοπλε το 
ωορκ ηαρδ ον τηειρ φιγυρεσ/ 
πηψσιθυεσ ιφ τηεψ ωαντ το 
συχχεεδ ιν τοδαψσ σοχιετψ 
     
10. Πεοπλε τηινκ τηατ τηε 
σλιmmερ ψου αρε, τηε βεττερ ψου 
λοοκ ιν χλοτηεσ 
     
11. Ιν τοδαψσ σοχιετψ, ιτ ισ 
ιmπορταντ το αλωαψσ λοοκ 
αττραχτιϖε 
     
12. Ι ωιση Ι λοοκεδ λοοκ α 
σωιmσυιτ mοδελ 
     
13. Ι οφτεν ρεαδ mαγαζινεσ λικε 
Χοσmοπολιταν, ςογυε, ανδ 
Γλαmουρ ανδ χοmπαρε mψ 
αππεαρανχε το τηε mοδελσ 
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Μαλεσ ςερσιον 
 
Ρατινγ Σχαλε 
Ιτεm Στρονγλψ 
Dισαγρεε
Dισαγρεε Νευτραλ Αγρεε Στρονγλψ
Αγρεε 
1. Μεν ωηο αππεαρ ιν Τς σηοωσ 
ανδ mοϖιεσ ηαϖε τηε τψπε οφ 
αππεαρανχε τηατ Ι σεε ασ mψ 
γοαλ 
     
2. Ι βελιεϖε τηατ χλοτηεσ λοοκ 
βεττερ ον mυσχυλαρ mεν 
     
3. Μυσιχ ϖιδεοσ τηατ σηοω 
mυσχυλαρ mεν mακε mε ωιση 
τηατ Ι ωασ mυσχυλαρ 
     
4. Ι ωουλδ λικε το λοοκ λικε τηε 
mυσχυλαρ mεν ωηο mοδελ 
χλοτηινγ 
     
5. Ι τενδ το χοmπαρε mψ βοδψ το 
πεοπλε ιν mαγαζινεσ ανδ ον Τς 
     
6. Ιν ουρ σοχιετψ, φατ πεοπλε αρε 
ρεγαρδεδ ασ υναττραχτιϖε 
     
7. Πηοτογραπησ οφ mυσχυλαρ mεν 
mακε mε ωιση Ι ωερε mυσχυλαρ 
     
8. Αττραχτιϖενεσσ ισ ϖερψ 
ιmπορταντ ιφ ψου ωαντ το γετ 
αηεαδ ιν ουρ χυλτυρε 
     
9. Ιτ ισ ιmπορταντ φορ πεοπλε το 
ωορκ ηαρδ ον τηειρ φιγυρεσ/ 
πηψσιθυεσ ιφ τηεψ ωαντ το 
συχχεεδ ιν τοδαψσ σοχιετψ 
     
10. Πεοπλε τηινκ τηατ τηε mορε 
mυσχυλαρ ψου αρε, τηε βεττερ ψου 
λοοκ ιν χλοτηεσ 
     
11. Ιν τοδαψσ σοχιετψ, ιτ ισ 
ιmπορταντ το αλωαψσ λοοκ 
αττραχτιϖε 
     
12. Ι ωιση Ι λοοκεδ λοοκ α βοδψ 
βυιλδερ 
     
13. Ι οφτεν ρεαδ mαγαζινεσ λικε 
Μυσχλε & Φιτνεσσ, Σπορτσ 
Ιλλυστρατεδ, ανδ ΓΘ ανδ χοmπαρε 
mψ αππεαρανχε το τηε mαλε 
mοδελσ ιν τηε mαγαζινεσ 
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Παρτ 5: Παρενταλ Ινφλυενχεσ 
 
Πλεασε τιχκ ιν τηε βοξ ωηιχη βεστ δεσχριβεσ ψουρ ϖιεω 
 
Ρατινγ Σχαλε 
Ιτεm 
Νεϖερ Α Λιττλε Σοmετιmεσ Α Λοτ Αλωαψσ 
1. Ιν τηε παστ ψεαρ, ηοω 
οφτεν διδ ψουρ φατηερ 
mακε χοmmεντσ το ψου 
αβουτ ψουρ ωειγητ ορ ψουρ 
εατινγ ηαβιτσ τηατ mαδε 
ψου φεελ βαδ? 
     
2. Ιν τηε παστ ψεαρ, ηοω 
οφτεν διδ ψουρ mοτηερ 
mακε χοmmεντσ το ψου 
αβουτ ψουρ ωειγητ ορ ψουρ 
εατινγ ηαβιτσ τηατ mαδε 
ψου φεελ βαδ?  
     
3. Ιν τηε παστ ψεαρ, ηοω 
ιmπορταντ ηασ ιτ βεεν το 
ψουρ mοτηερ τηατ ψου 
ωερε σλιm?  
     
4. Ιν τηε παστ ψεαρ, ηοω 
ιmπορταντ ηασ ιτ βεεν το 
ψουρ φατηερ τηατ ψου ωερε 
σλιm?  
     
5. Dιδ ψουρ mοτηερ 
ενχουραγε ψου το λοσε 
ωειγητ/ βεχοmε mορε 
mυσχυλαρ?  
     
6. Dιδ ψουρ φατηερ 
ενχουραγε ψου το λοσε 
ωειγητ/ βεχοmε mορε 
mυσχυλαρ?  
     
 
 
Παρτ 6: Πεερ Πρεσσυρε  
 
Πλεασε χιρχλε τηε ανσωερ ορ τιχκ τηε βοξ ωηιχη βεστ δεσχριβεσ ψουρ ϖιεω 
 
 
            1              2               3                     4                    5 
       Νοτ ατ αλλ    Α λιττλε     Μοδερατελψ     Χονσιδεραβλψ     Εξτενσιϖελψ 
 
1. Το ωηατ εξτεντ δο ψουρ φριενδ(σ) ινφλυενχε ψου ιν τηε φολλοωινγ τοπιχσ: 
1.1 Ιδεασ οφ τηε περφεχτ βοδψ . 1   2   3   4   5 
1.2 Wειγητ λοσσ προδυχτσ  1   2   3   4   5 
1.3 Εξερχισεσ το τονε υπ . 1   2   3   4   5 
1.4 Ιδεασ ον ηοω το γετ α περφεχτ βοδψ  1   2   3   4   5 
1.5 Dιετσ το λοσε ωειγητ .. 1   2   3   4   5 
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2. Το ωηατ εξτεντ δο ψουρ φριενδσ ωορρψ αβουτ  
τηειρ βοδψ ιmαγεσ?  1   2   3   4   5 
 
3. Ηοω οφτεν δο ψου ανδ ψουρ φριενδσ ταλκ αβουτ ωειγητ, ωειγητ λοσσ, ωειγητ γαιν, 
διετινγ, ορ εξερχισινγ? 
 
[ ] Νεϖερ   [ ] Ραρελψ   [ ] Σοmετιmεσ   [ ] Θυιτε φρεθυεντλψ    [ ] Αλmοστ εϖερψδαψ 
 
4. Ηοω mυχη πρεσσυρε το βε τηιν/ mυσχυλαρ δο ψου φεελ φροm ψουρ φριενδσ? 
 
[ ] Νονε    [ ] Νοτ mυχη    [ ] Φαιρ αmουντ    [ ] Θυιτε α λοτ      [ ] Α γρεατ δεαλ 
 
 
Παρτ 7: Τηε εφφεχτσ οφ αδϖερτισεmεντσ 
 
Πλεασε τιχκ τηε βοξ ωηιχη τηε χλοσεστ το ψουρ οων ϖιεω 
 
1. Ηαϖε ψου σεεν ανψ αδϖερτισινγ αβουτ βοδψβυιλδινγ ορ λοσινγ ωειγητ?  
 
 [ ] Ψεσ      [ ] Νο 
2. Ιφ ψεσ, ωηατ σουρχε οφ mεδια ηαϖε ψου σεεν τηεσε αδϖερτισεmεντσ?  
 
 [ ] Τς 
 [ ] Μαγαζινεσ 
 [ ] Ιντερνετ 
 [ ] Νεωσπαπερ 
 [ ] Οτηερ, πλεασε σπεχιφψ .. 
 
3. Dο ψου τηινκ αδϖερτισεmεντσ ινφλυενχεδ ψου το βυψ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ? 
 
 [ ] Ψεσ     [ ] Νο 
 
4. Wηατ τψπε οφ αδϖερτισεmεντσ διδ ψου σεε? (Ψου χαν χηοοσε mορε τηαν ονε) 
 
 [ ] Dιετινγ πλαν 
 [ ] Dιετινγ πιλλσ 
 [ ] Μεαλ ρεπλαχεmεντσ 
 [ ] Νυτριτιοναλ συππλεmεντσ (ε.γ. προτειν συππλεmεντ)   
 [ ] Σπορτσ εθυιπmεντσ 
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 [ ] Βεαυτψ προδυχτσ (ε.γ. σλιmmινγ γελ, λοτιον ορ πατχη) 
 [ ] Οτηερ, πλεασε σπεχιφψ .. 
 
5. Wηεν χονσιδερινγ τηε χοντεντ οφ τηοσε αδϖερτισεmεντσ, ωηατ δο ψου τηινκ ισ 
τηε mαιν ρεασον φορ βυψινγ τηεσε προδυχτσ? 
 
 [ ] Πριχε 
 [ ] Χυστοmερ τεστιmονιαλσ 
 [ ] Ρελιαβλε εϖιδενχε 
 [ ] Φαmουσ πρεσεντερσ συχη ασ: χελεβριτιεσ 
 [ ] Σατισφαχτορψ ρεσυλτσ 
 [ ] οτηερ, πλεασε σπεχιφψ .. 
 
Ιφ ψου εϖερ βουγητ ανψ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ βεφορε, πλεασε χοντινυε 
το τηε νεξτ παρτ. Ιφ νοτ, πλεασε λεαϖε ιτ βλανκ. 
  
Τηανκ ψου φορ τακινγ τιmε το χοmπλετε τηισ θυεστιονναιρε. 
 
 
Παρτ 8: Wειγητ χοντρολ προδυχτσ 
 
Ινστρυχτιον: Πλεασε ανσωερ τηεσε φολλοωινγ θυεστιονσ ρεγαρδινγ τηε λαστ τιmε 
ψου βουγητ τηε προδυχτ. 
 
Πλεασε τιχκ ιν τηε βοξ ωηιχη βεστ δεσχριβεσ ψουρ εξπεριενχε 
 
 1. Dιδ ιτ εξπλαιν ηοω τηε προδυχτ πυρπορτσ το δο? 
 
  [ ] Ψεσ     [ ] Νο 
 
 2. Dιδ ιτ χονταιν ανψ οφ τηεσε ινγρεδιεντσ? 
 
o Στεροιδσ          [ ] Ψεσ  [ ] Νο  
o Επηεδρα ορ Μα Ηυανγ   [ ] Ψεσ  [ ] Νο  
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3. Ασ φαρ ασ τηε ρισκσ οφ υσινγ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ αρε χονχερνεδ, διδ ιτ 
οmιτ το ινφορm οφ: − 
3.1 χονσυλτινγ ωιτη α mεδιχαλ προφεσσιοναλ ορ πηαρmαχιστ βεφορε 
υσινγ τηε προδυχτ 
  
   [ ] Ψεσ    [ ] Νο 
   
3.2 χυστοmερ ωαρνινγσ συχη ασ: σιδε εφφεχτσ 
 
   [ ] Ψεσ    [ ] Νο 
 
4. Dιδ ιτ mεντιον οτηερ στρατεγιεσ φορ ηελπινγ το λοσε ωειγητ/ γαιν ωειγητ? 
(Ψου χαν ανσωερ mορε τηαν ονε χηοιχε) 
 
! Εξερχισε                                     [ ] Ψεσ       [ ] Νο 
! Ρεδυχε χαλοριεσ φροm φατ              [ ] Ψεσ       [ ] Νο 
! Εατ mορε ϖεγεταβλεσ ανδ φρυιτσ     [ ] Ψεσ       [ ] Νο 
! Αδεθυατε προτειν ιντακε               [ ] Ψεσ         [ ] Νο 
! Οτηερ, πλεασε σπεχιφψ  
 
 5. Dιδ ιτ mεντιον ανψ οφ τηεσε φολλοωινγ στατεmεντσ: − 
 
o Σχιεντιφιχ εϖιδενχε βυτ νο σουρχε οφ ρεφερενχε   [ ] Ψεσ [ ] Νο  
o Ρεσυλτ φροm ριγορουσ τριαλσ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
o Χονσυmερ τεστιmονιαλσ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
o Βεφορε ανδ αφτερ πηοτογραπησ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
o Σταφφ χρεδεντιαλσ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
 
6. Dιδ τηε εφφιχαχψ οφ τηε προδυχτ χλαιm το: − 
 
Νοτε: Πλεασε σελεχτ ωειγητ γαιν ορ ωειγητ λοσσ προδυχτ ασ αππροπριατε 
 
Wειγητ λοσσ προδυχτ  
 
! χαυσε συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
! χαυσε ραπιδ ωειγητ λοσσ  [ ] Ψεσ [ ] Νο 
! σηοω διετερσ χαννοτ φαιλ ανδ χαν εατ ασ mυχη ασ  
 τηεψ λικε ανδ στιλλ λοσε ωειγητ  [ ] Ψεσ [ ] Νο 
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! χαυσε περmανεντ ωειγητ λοσσ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
! λοσε ωειγητ φροm σπεχιφιχ βοδψ παρτ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
! βλοχκ ορ αβσορβ φατ, χαρβοηψδρατε ορ  
χαλοριεσ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
! χαυσε συβσταντιαλ ωειγητ λοσσ βψ ωεαρινγ ον τηε βοδψ ορ 
ρυββινγ ιντο τηε σκιν [ ] Ψεσ [ ] Νο
    
Wειγητ γαιν προδυχτ 
  
! βοοστ τεστοστερονε λεϖελσ         [ ] Ψεσ      [ ] Νο 
! βυιλδ mυσχλε ορ γαιν ωειγητ ιν  
ϖερψ σηορτ τιmε [ ] Ψεσ [ ] Νο 
! ινχρεασε στρενγτη, mυσχλε γροωτη           [ ] Ψεσ        [ ] Νο 
   
 7. Dιδ ιτ ινχλυδε: − 
 
# ρεχοmmενδ δοσαγε          [ ] Ψεσ      [ ] Νο 
# χοστ [ ] Ψεσ [ ] Νο 
# δυρατιον [ ] Ψεσ [ ] Νο 
Τηανκ ψου φορ τακινγ τιmε το χοmπλετε τηισ θυεστιονναιρε 
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  ΑΠΠΕΝDΙΞ 8: Αν ιντερϖιεω σχηεδυλε φορ πιλοτ στυδψ 
 
− Wηατ δο ψου δο ιν ψουρ σπαρε τιmε? 
− Αρε ψου ιντερεστεδ ιν φιλm/ Τς σεριεσ ορ mυσιχ? 
 
                                               Ψεσ                                Νο 
 
 
                                                                                          
−Wηατ κινδ οφ φιλm/ mυσιχ δο ψου λικε?                      − Wηιχη χελεβριτψ δο ψου τηινκ              
ηασ τηε βεστ βοδψ? 
−Wηο ισ ψουρ φαϖουριτε φεmαλε/ mαλε χελεβριτψ?                
 
 −Wηψ δο ψου λικε τηεm?                            Ηαϖε α γοοδ                                    
                                                                       φιγυρε                                            Νορmαλ                        
φιγυρε 
 
 Φιγυρε ορ Βοδψ                                                     Περφορmανχεσ 
 
 
 
 
− Dο ψου ωαντ το βε λικε τηεm?                                       − Ηοω δο ψου φεελ αβουτ                           
περφεχτ         σηαπεσ χελεβριτψ? 
                                                                      
− Wηψ? (Χονφιδενχε, Αττραχτιϖε) 
                       
− Ηαϖε ψου ηεαρδ αβουτ α ρεχεντ συρϖεψ σηοωινγ τηατ τεεναγερσ 
δοντ λικε τηειρ βοδιεσ? 
 
−Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ τηατ? 
 
− Ηοω δο ψου φεελ αβουτ τηε ωαψ ψου λοοκ? 
 
− Αρε ψου ωορριεδ αβουτ ωηατ ψου εατ? 
 
− Wηατ δο ψου τηινκ ισ τηε ρεασον φορ τηεm ορ ψουρσελφ το βε ον διετ? 
 
− Dο ψου τηινκ παρεντ/φριενδσ/mεδια ινφλυενχε τηεm ορ ψου? 
 
− Ηοω? 
 
− Ανψ οτηερ ινφλυενχεσ? 
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− Ηαϖε ψου εϖερ τριεδ ανψ πλανσ φορ χηανγινγ ψουρ βοδψ? 
 
Ψεσ                                     Νο 
 
 
−Wηατ mετηοδ διδ ψου                    Dο ψου ηαϖε ανψ πλαν? 
                                      υσε? 
 
 
− Ηοω δο ψου φινδ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ λοσσ ορ ωειγητ γαιν προδυχτσ? 
  
  
− Ηαϖε ψου εϖερ σεεν ανψ αδσ ορ ποπ−υπσ ον τηε Ιντερνετ αβουτ 
ωειγητ λοσσ/γαιν προδυχτσ? 
 
− Σηοω παρτιχιπαντσ σοmε εξαmπλεσ οφ ωειγητ λοσσ/ωειγητ γαιν προδυχτσ 
ωεβσιτεσ (σεε Αππενδιξ 10) 
 
− Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ τηεσε? 
 
− Dιδ τηεψ αττραχτ ψου το τρψ? 
 
− Ηαϖε ψου εϖερ τριεδ α προδυχτ? 
 
Ψεσ                                         Νο 
 
 
 
− Ηοω ωασ τηατ?                                         −  Dιδ ψουρ φριενδ ορ                        
− Ηοω λονγ δο ψου υσε τηισ προδυχτ?                      ρελατιϖε υσε τηατ? 
 
    −   Ηαϖε ψου χονσυλτεδ 
                    σοmεονε βεφορε υσινγ? 
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Α Σηορτ Θυεστιονναιρε βεφορε φινισηινγ τηε ιντερϖιεω 
 
Πλεασε ρελαξ ανδ τακε α φεω mινυτεσ το πυτ α τιχκ (∃ ) ορ ανσωερ φορ τηε φολλοωινγ 
θυεστιονσ: Θυεστιον 1−3: Ιντερϖιεω, Θυεστιον 4−5: Ιντερνετ, Θυεστιον 6: Μαγαζινεσ 
ανδ Θυεστιον 7: Φοοδσ 
 
1. Ηοω διδ ψου φεελ αβουτ τηισ ιντερϖιεω? 
            1                   2                   3                   4                   5  
               
       Στρεσσεδ                                                                       Ρελαξεδ                                                   
 
2. Dιδ ψου φεελ υνχοmφορταβλε δυρινγ τηισ ιντερϖιεω? 
 
            1                   2                   3                   4                   5  
               
  ςερψ Υνχοmφορταβλε                                                      Νοτ ατ αλλ                                                  
            
3. Dο ψου τηινκ τηισ ιντερϖιεω ισ ρελεϖαντ το ψου ορ νοτ? 
 
            1                   2                   3                   4                   5  
               
       Ρελεϖαντ                                                                     Ιρρελεϖαντ                                                 
                             
4. Ηοω οφτεν δο ψου υσε τηε Ιντερνετ? 
 
                Φρεθυεντλψ                         Μοδερατελψ                                 Ραρελψ 
           (> 20 ηουρσ/ωεεκ)                (10−20 ηουρσ/ωεεκ)               (<10 ηουρσ/ωεεκ)            
 
5. Wηατ κινδ οφ ωεβσιτεσ δο ψου πρεφερ? (Ψου χαν χηοοσε mορε τηαν ονε) 
 
                Σπορτ                                      Χηαττινγ                        Βυψινγ στυφφ 
 
                Νεωσ/γοσσιπ                          Dοωνλοαδ mυσιχ/φιλm             
 
                      Οτηερ . 
 
6. Wηατ mαγαζινε(σ) δο ψου ρεαδ mοστ? 
 
1. . 
 
2. . 
 
3. . 
 
7. Wηατ κινδσ οφ φοοδσ δο ψου λικε mοστ? 
 
                Πλεασε ινδιχατε  ..   
 
Dο ψου ηαϖε ανψ οτηερ χοmmεντσ ψου ωουλδ λικε το mακε αβουτ τηε ιντερϖιεω ορ 
τηισ τοπιχ? (Πλεασε ωριτε ον τηε βαχκ οφ τηισ παγε) 
Τηανκ ψου φορ παρτιχιπατινγ ιν τηισ ιντερϖιεω 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 9: Ινφορmατιον σηεετ ανδ χονσεντ φορm φορ βοδψ ιmαγε 
στυδψ 
 
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΗΕΕΤ 
 
Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm, Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ 
Χεντρε φορ Πηαρmαχψ, Ηεαλτη, ανδ Σοχιετψ,  
Υνιϖερσιτψ Παρκ, Νοττινγηαm, ΝΓ7 2ΡD. 
 
Τιτλε οφ Προϕεχτ: Ψουνγ Αδυλτσ ανδ Βοδψ Ιmαγε 
  
Ναmε οφ Ινϖεστιγατορ: Κανοκρατ Λυεϖορασιρικυλ 
 
 
Ηεαλτηψ ςολυντεερσ Ινφορmατιον Σηεετ 
 
Ηεαλτηψ ςολυντεερσ Ινφορmατιον Σηεετ 
Ψου αρε βεινγ ινϖιτεδ το τακε παρτ ιν α ρεσεαρχη στυδψ. Πλεασε τακε τιmε το ρεαδ 
τηε φολλοωινγ ινφορmατιον χαρεφυλλψ ανδ δισχυσσ ιτ ωιτη οτηερσ ιφ ψου ωιση. Ασκ υσ 
ιφ τηερε ισ ανψτηινγ τηατ ισ νοτ χλεαρ ορ ιφ ψου ωουλδ λικε mορε ινφορmατιον. Τακε 
τιmε το δεχιδε ωηετηερ ψου ωιση το τακε παρτ ορ νοτ. Τηανκ ψου φορ ρεαδινγ τηισ. 
 
Wηατ ισ τηε πυρποσε οφ τηε στυδψ 
Dυρινγ αδολεσχενχε, βοδψ ιmαγε ισ βεχοmινγ α βιγ χονχερν. Τηισ mαψ λεαδ το τηε 
υσε οφ ωειγητ λοσσ ορ ωειγητ γαιν προδυχτσ. Φαmιλψ, φριενδσ ανδ τηε mεδια χαν αλλ 
αφφεχτ ηοω ωε φεελ αβουτ ουρσελϖεσ. Ιτ ισ ιmπορταντ το υνδερστανδ ψουνγ πεοπλεσ 
αττιτυδε τοωαρδσ βοδψ ιmαγε ανδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ.  
 
Wηατ δοεσ τηε στυδψ ινϖολϖε? 
Τηε στυδψ ωιλλ ινϖολϖε αν ιντερϖιεω. Ψου ωιλλ βε ασκεδ θυεστιονσ αβουτ τηε ωαψ 
ψου τηινκ αβουτ ψουρσελφ, ανδ ωηατ αρε τηε ινφλυενχεσ ον ψουρ αττιτυδε ανδ ψουρ 
οπινιον αβουτ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Ιτ σηουλδ τακε νο λονγερ τηαν 30 mινυτεσ. 
Τηε ιντερϖιεω ωιλλ βε ταπε−ρεχορδεδ, αλτηουγη ψου χαν ασκ υσ νοτ το δο τηισ ιφ ψου 
αρε υνηαππψ αβουτ ιτ. Wε ωιλλ αρρανγε τηε ιντερϖιεω ιν τηε Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ ατ 
α τιmε τηατ συιτσ ψου δυρινγ τηε νορmαλ Υνιϖερσιτψ δαψ. 
 
Wηψ ηαϖε Ι βεεν χηοσεν? 
Ψου ηαϖε βεεν αππροαχηεδ το τακε παρτ ιν τηισ ρεσεαρχη στυδψ βεχαυσε ψου αρε α 
φιρστ ψεαρ υνδεργραδυατε στυδεντ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm.  
 
Dο Ι ηαϖε το τακε παρτ? 
Ιτ ισ υπ το ψου το δεχιδε ωηετηερ το τακε παρτ ορ νοτ. Ιφ ψου δο δεχιδε το τακε 
παρτ ψου ωιλλ κεεπ τηισ ινφορmατιον σηεετ ανδ ψου ωιλλ βε ασκεδ το σιγν α χονσεντ 
φορm. Ιφ ψου δο δεχιδε το τακε παρτ, ψου αρε στιλλ φρεε το ωιτηδραω ατ ανψ τιmε ανδ 
ωιτηουτ γιϖινγ α ρεασον. Τηισ προϕεχτ ισ νοτ παρτ οφ ψουρ υνιϖερσιτψ ωορκ  ψου 
ωιλλ νοτ γαιν ορ λοσε mαρκσ ιφ ψου τακε παρτ ορ νοτ. 
 
 
Wηατ αρε τηε ρισκσ οφ τακινγ παρτ? 
Wε δο νοτ τηινκ τηατ τηισ ωιλλ βε α βαδ εξπεριενχε φορ ψου. Ιφ ψου δο νοτ ωαντ το 
ανσωερ α θυεστιον τηατ ωε ασκ ψου, πλεασε δο νοτ βε αφραιδ το τελλ τηε 
ιντερϖιεωερ. . 
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Wηατ αρε τηε βενεφιτσ οφ τακινγ παρτ? 
Wε ηοπε τηατ ψου ωιλλ ενϕοψ τακινγ παρτ ιν τηε στυδψ, αλτηουγη τακινγ παρτ ιν τηισ 
στυδψ ωιλλ ηαϖε νο ιmmεδιατε βενεφιτ το ψου. Ηοωεϖερ, ωε ηοπε τηατ τηε 
ινφορmατιον τηατ ωε γετ φροm τηισ στυδψ ωιλλ ηελπ ιν προmοτινγ γοοδ ινφορmατιον 
φορ ψουνγ πεοπλε αβουτ βοδψ ιmαγε ανδ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ. Υλτιmατελψ τηισ 
ωιλλ ηελπ πεοπλε το τηινκ χαρεφυλλψ βεφορε δεχιδινγ το υσε τηεσε προδυχτσ. 
 
Wιλλ mψ ινφορmατιον βε κεπτ χονφιδεντιαλ? 
Αλλ ινφορmατιον τηατ ισ χολλεχτεδ αβουτ ψου δυρινγ τηε χουρσε οφ τηε ρεσεαρχη ωιλλ 
βε κεπτ στριχτλψ χονφιδεντιαλ. Χονσεντ φορmσ ωιλλ βε κεπτ ιν α λοχκεδ φιλινγ χαβινετ 
ανδ ονλψ τηε Υνιϖερσιτψ ρεσεαρχη τεαm ωιλλ ηαϖε αχχεσσ το τηεm. Ανψ ινφορmατιον 
αβουτ ψου τηατ λεαϖεσ τηε ρεσεαρχη υνιτ ωιλλ ηαϖε ψουρ ναmε ρεmοϖεδ φροm ιτ σο 
τηατ ψου χαννοτ βε ρεχογνισεδ φροm ιτ. 
 
 
Wηατ σηουλδ Ι δο ιφ Ι ωαντ το χοmπλαιν? 
Ιφ ψου ωιση το χοmπλαιν, ορ ηαϖε ανψ χονχερνσ αβουτ ανψ ρεσπεχτ οφ τηε ωαψ ιν 
ωηιχη ψου ηαϖε βεεν αππροαχηεδ ορ τρεατεδ δυρινγ τηισ ρεσεαρχη στυδψ, πλεασε 
χονταχτ λεχτυρερ οφ Πηαρmαχψ Πραχτιχε ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm. Παυλ 
Βισσελλ (Τελ: 0115−846−6248 Εmαιλ: Παυλ.βισσελλ≅νοττινγηαm.αχ.υκ). Ιφ ψου αρε 
νοτ σατισφιεδ ωιτη τηε εξπλανατιονσ ψου ηαϖε ρεχειϖεδ ψου σηουλδ τηεν χονταχτ 
τηε Σεχρεταρψ το τηε Ετηιχσ Χοmmιττεε: Λουισε Σαβιρ, Μεδιχαλ Σχηοολ Ρεσεαρχη 
Ετηιχσ Χοmmιττεε, χ/ο Dιϖισιον οφ Τηεραπευτιχσ ανδ ΜΜ, D Φλοορ, Σουτη Βλοχκ, 
ΘΜΧ, Νοττινγηαm, ΝΓ7 2ΥΗ. 
 
Wηατ ωιλλ ηαππεν το τηε ρεσυλτσ οφ τηε ρεσεαρχη στυδψ? 
Τηε ρεσυλτσ οβταινεδ δυρινγ τηε ρεσεαρχη στυδψ ωιλλ βε αναλψσεδ, ωριττεν υπ ανδ 
ασσεσσεδ ασ παρτ οφ mψ ΠηD ωορκ. Σοmε οφ τηε ρεσυλτσ mαψ βε πυβλισηεδ ιν 
προφεσσιοναλ ϕουρναλσ βυτ συβϕεχτσ ωιλλ νοτ βε ιδεντιφιεδ ιν ανψ ρεπορτ ορ 
πυβλιχατιον. Α σηορτ ρεπορτ οφ τηε ρεσυλτσ ωιλλ βε σεντ το ψου αφτερ τηε στυδψ ιφ ψου 
ωουλδ λικε υσ το δο τηισ. 
 
Wηο ηασ ρεϖιεωεδ τηε στυδψ? 
Τηισ στυδψ ηασ βεεν ρεϖιεωεδ ανδ αππροϖεδ βψ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm 
Μεδιχαλ Σχηοολ Ετηιχσ Χοmmιττεε 
 
Wηο σηουλδ Ι χονταχτ φορ φυρτηερ ινφορmατιον? 
Ιφ ψου ηαϖε ανψ φυρτηερ θυεστιονσ, πλεασε χονταχτ Κανοκρατ Λυεϖορασιρικυλ, ωηο ισ 
υνδερτακινγ τηε ρεσεαρχη, ορ Νιχολα Γραψ, τηε προϕεχτ συπερϖισορ: 
 
Κανοκρατ Λυεϖορασιρικυλ (2νδ ψεαρ ΠηD)/ Νιχολα Γραψ (Προϕεχτ Συπερϖισορ) 
Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ 
Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm 
Υνιϖερσιτψ Παρκ 
Νοττινγηαm 
ΝΓ7 2ΡD 
Τελ: 0115−951−5168, 0115−846−6382 (Νιχολα Γραψ) 
 
Εmαιλ: παξκλ≅νοττινγηαm.αχ.υκ ορ Νιχολα.γραψ≅νοττινγηαm.αχ.υκ 
 
Ιφ ψου δεχιδε το τακε παρτ ιν τηισ στυδψ 
1. Πλεασε φιλλ ιν ανδ σιγν τηε χονσεντ φορm ανδ ρετυρν ιτ το τηε ιντερϖιεωερ.  
2. Πλεασε κεεπ τηισ ινφορmατιον σηεετ ανδ α χοπψ οφ τηε χονσεντ φορm φορ 
ψουρ οων ρεχορδσ. 
 
Τηανκ ψου αγαιν φορ ρεαδινγ τηισ 
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ΧΟΝΣΕΝΤ ΦΟΡΜ 
 
Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm, Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ 
Χεντρε φορ Πηαρmαχψ, Ηεαλτη, ανδ Σοχιετψ  
Υνιϖερσιτψ Παρκ, Νοττινγηαm, ΝΓ7 2ΡD 
 
Τιτλε οφ Προϕεχτ: Ψουνγ Αδυλτσ ανδ Βοδψ Ιmαγε 
 
Ναmε οφ Ινϖεστιγατορ: Κανοκρατ Λυεϖορασιρικυλ 
 
Ηεαλτηψ ςολυντεερσ Χονσεντ Φορm 
 
Πλεασε ρεαδ τηισ φορm ανδ σιγν ιτ ονχε τηε ινϖεστιγατορ ηασ εξπλαινεδ φυλλψ τηε 
αιmσ ανδ προχεδυρεσ οφ τηε στυδψ το ψου 
 
• Ι ϖολυνταριλψ αγρεε το τακε παρτ ιν τηισ στυδψ. 
 
• Ι χονφιρm τηατ Ι ηαϖε βεεν γιϖεν α φυλλ εξπλανατιον βψ τηε αβοϖε ναmεδ 
ινϖεστιγατορ ανδ τηατ Ι ηαϖε ρεαδ ανδ υνδερστανδ τηε ινφορmατιον σηεετ 
(ϖερσιον 5: 30 ϑυλψ 2004) γιϖεν το mε. 
 
• Ι ηαϖε βεεν γιϖεν τηε οππορτυνιτψ το ασκ θυεστιονσ ανδ δισχυσσ τηε στυδψ 
ωιτη τηε αβοϖε ινϖεστιγατορ ορ τηειρ συπερϖισορ ον αλλ ασπεχτσ οφ τηε στυδψ ανδ 
Ι ηαϖε υνδερστοοδ τηε αδϖιχε ανδ ινφορmατιον γιϖεν ασ α ρεσυλτ. 
 
• Ι αυτηορισε τηε ινϖεστιγατορ το δισχλοσε τηε ρεσυλτσ οφ mψ παρτιχιπατιον ιν τηε 
στυδψ βυτ νοτ mψ ναmε. 
 
• Ι υνδερστανδ τηατ ινφορmατιον αβουτ mε ρεχορδεδ δυρινγ τηε στυδψ ωιλλ βε 
κεπτ ιν α σεχυρε δαταβασε.  Ιφ δατα ισ τρανσφερρεδ το οτηερσ ιτ ωιλλ βε mαδε 
ανονψmουσ.  Dατα ωιλλ βε κεπτ φορ 10 ψεαρσ αφτερ τηε ρεσυλτσ οφ τηισ στυδψ 
ηαϖε βεεν πυβλισηεδ. 
 
• Ι υνδερστανδ τηατ Ι χαν ασκ φορ φυρτηερ ινστρυχτιονσ ορ εξπλανατιονσ ατ ανψ 
τιmε. 
 
• Ι υνδερστανδ τηατ Ι αm φρεε το ωιτηδραω φροm τηε στυδψ ατ ανψ τιmε, ωιτηουτ 
ηαϖινγ το γιϖε α ρεασον φορ ωιτηδραωινγ. Ι υνδερστανδ τηατ τηερε ωιλλ βε νο 
ποσιτιϖε ορ νεγατιϖε εφφεχτ ον mψ Υνιϖερσιτψ mαρκσ βψ τακινγ παρτ, ορ νοτ 
τακινγ παρτ, ιν τηισ στυδψ. 
 
Ναmε:  
 
Εmαιλ Αδδρεσσ:   .. 
 
Τελεπηονε νυmβερ:  . 
 
Σιγνατυρε:  .   Dατε:  . 
 
Ι χονφιρm τηατ Ι ηαϖε φυλλψ εξπλαινεδ τηε πυρποσε οφ τηε στυδψ ανδ ωηατ ισ 
ινϖολϖεδ το: . 
 
Ι ηαϖε γιϖεν τηε αβοϖε ναmεδ α χοπψ οφ τηισ φορm τογετηερ ωιτη τηε ινφορmατιον 
σηεετ. 
 
Ινϖεστιγατορσ Σιγνατυρε:  ..        Ναmε:  
Στυδψ ςολυντεερ Νυmβερ:   .. 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 10: Εξαmπλεσ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτ ωεβσιτεσ 
 
WΕΙΓΗΤ ΛΟΣΣ ΠΡΟDΥΧΤΣ 
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WΕΙΓΗΤ ΓΑΙΝ ΠΡΟDΥΧΤΣ 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 11: Α φιναλισεδ ϖερσιον οφ τηε ιντερϖιεω γυιδελινε 
 
1. Λεισυρε αχτιϖιτιεσ 
− Wηατ δο ψου δο ιν ψουρ σπαρε τιmε? 
− Αρε ψου ιντερεστεδ ιν ανψ φιλm/mοϖιε/mυσιχ? 
− Wηατ κινδ οφ τηοσε τηινγσ διδ ψου λικε? 
− Ανψτηινγ ελσε τηατ ψου λικε το δο?  
 
2. Ρολε mοδελσ 
− Wηο ισ ψουρ φαϖουριτε mαλε ορ φεmαλε χελεβριτψ? 
− Wηψ δο ψου λικε τηεm? 
− Dο ψου τηινκ τηειρ περφεχτ βοδψ ιmαγεσ αττραχτ ψου? 
 
3. Βοδψ ιmαγε 
− Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ ψουνγ αδυλτσ αρε mορε χονχερνσ αβουτ τηειρ 
βοδιεσ? 
− Ηοω δο ψου φεελ αβουτ τηε ωαψ ψου λοοκ? 
− Ισ τηερε ανψτηινγ ψου ωαντ το χηανγε αβουτ ψουρ βοδψ? 
− Αρε ψου ωορριεδ ιφ σοmεονε σαψσ νεγατιϖε αβουτ ψουρ βοδψ? 
− Αρε ψου ωορριεδ αβουτ ωηατ ψου εατ? Λικε χοντρολ τηε αmουντ οφ φατ ορ 
χαλοριεσ 
 
4. Χηανγινγ βοδψ/ωειγητ στρατεγιεσ 
− Ανψ ιδεα, ωηατ δο χελεβριτιεσ δο το mακε τηεm λοοκ γοοδ? 
− Ηαϖε ψου τριεδ ανψ mετηοδσ το χηανγε ψουρ βοδψ?  
− Wηατ διδ ψου δο? 
− Wηψ δο ψου ωαντ το χηανγε? 
− Ηαϖε ψου εϖερ τριεδ ανψ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ? 
− Ηαϖε ψου φριενδσ ορ φαmιλψ mεmβερσ εϖερ τριεδ ανψ mετηοδσ το χηανγε 
ωειγητ ορ βοδψ?  
− Wηατ διδ τηεψ δο? 
− Dιδ τηεψ συχχεσσ? / Ηοω ωασ τηε ουτχοmε? 
 
5. Σοχιοχυλτυραλ ινφλυενχεσ 
− Ιν ψουρ οπινιον, ωηατ ισ τηε mοστ ινφλυενχε φορ ψου το βε ον διετ ορ γαιν 
mορε mυσχλε? 
− Ηοω αβουτ οτηερ πεοπλε ατ ψουρ αγε?  
 
5.1 Φριενδσ ινφλυενχεσ 
− Ηοω δο ψου φεελ ωηεν ψουρ φριενδσ ταλκεδ αβουτ ωειγητ ανδ βοδψ σηαπε? 
− Ισ τηατ mακεσ ψου το χηανγε τηε ωαψ ψου λοοκ? 
− Αmονγ ψουρ φριενδσ, διδ τηεψ mεντιον αβουτ ανψτηινγ λικε ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ ορ οτηερ τοπιχσ ρελατεδ ωιτη ωειγητ ανδ βοδψ λικε χοσmετιχ 
συργερψ? 
− Wηατ διδ ψουρ φριενδσ ταλκ αβουτ τηατ? 
 
5.2 Φαmιλψ ινφλυενχεσ 
− Dιδ ανψ mεmβερ ιν ψουρ φαmιλψ πυση ψου το χηανγε τηε ωαψ ψου λοοκ? 
− Ιφ ψεσ, ωηατ διδ τηεψ δο? 
− Ιφ νο, δο ψου τηινκ παρεντσ στιλλ ηαϖε α γρεατ ιmπαχτ ον χηανγινγ ωειγητ? 
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− Ιν χασε ονε οφ ψουρ φαmιλψ mεmβερσ τρψ ανψ mετηοδσ το χηανγε τηειρ 
ωειγητ 
o Wηατ διδ τηεψ δο? 
o Ηοω ωασ τηε ρεσυλτ? 
o Dιδ τηατ ινφλυενχε ψου το τρψ? 
o Dιδ ψου τρψ τηατ mετηοδ ψουρσελφ?  
 
5.3 Μεδια ινφλυενχε 
− Wηατ mαγαζινε δο ψου ρεαδ mοστ? 
− Wηατ ισ αβουτ? 
− Ινσιδε mαγαζινε, αρε τηερε ανψ ισσυεσ αβουτ ηοω το χηανγε ωειγητ ορ 
αππεαρανχε? 
− Χαν ψου τελλ mε mορε αβουτ ωηατ ισ αβουτ? 
− Dιδ ψου φολλοω ανψ οφ τηεm? 
− Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ τηε mοδελ ιν mαγαζινε?  
− Dιδ τηε mοδελ ιν mαγαζινε αττραχτ ψου το χηανγε τηε ωαψ ψου λοοκ? 
− Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ φατ χελεβριτιεσ? 
 
6. Wειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντ 
− Ηαϖε ψου εϖερ σεεν ανψ αδϖερτισεmεντ ορ ποπ−υπ ον τηε Ιντερνετ αβουτ 
ωειγητ λοσσ/ωειγητ γαιν προδυχτσ βεφορε? 
− Wηατ ωασ τηατ? 
− Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ τηατ? 
− Wηατ σουρχε οφ mεδια διδ ψου φινδ τηοσε αδϖερτισεmεντσ απαρτ φροm τηε 
Ιντερνετ? 
− Dιδ τηεψ αττραχτ ψου το τρψ? 
− Ηοω χαν ψου φινδ τηε ινφορmατιον αβουτ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ? 
− Wηιχη κεψωορδσ διδ ψου πυτ το σεαρχη τηοσε προδυχτσ? 
− Ηαϖε ψου εντερεδ ανψ οφ τηεσε σιτεσ βεφορε? 
− Οπτιον 1: Ταλκινγ αβουτ νεω mετηοδσ το χοντρολ ωειγητ λικε Ατκινσ διετ 
o Ηαϖε ψου εϖερ ηεαρδ ιτ βεφορε? 
o Ηαϖε ψου τριεδ ιτ βεφορε? 
o Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ τηε τραδιτιοναλ ωαψ το χοντρολ ψουρ 
ωειγητ?  
− Οπτιον 2: Ιφ τηεψ ορ σοmεονε τηεψ κνοω ηαϖε τριεδ ανψ ωειγητ χοντρολ 
προδυχτσ βεφορε 
o Dο ψου ορ τηεψ χονσυλτ ανψβοδψ βεφορε υσινγ? 
o Ηοω λονγ δοεσ ιτ τακε το σεε τηε ουτχοmε? 
o Αρε τηεψ ορ ψου στιλλ υσινγ ιτ? 
o Ανψ υνεξπεχτεδ εφφεχτσ? 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 12: Αν ιντερϖιεω γυιδελινε φορ τηε ιντερϖιεωσ ωιτη 
πηαρmαχιστσ 
 
Πηαρmαχιστσ ϖιεωσ αβουτ ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ 
 
1. Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ ιmπλεmεντινγ ωειγητ mαναγεmεντ σερϖιχε ιν 
χοmmυνιτψ πηαρmαχψ? 
2. Wηατ δο ψου τηινκ αβουτ φαδ διετσ ε.γ. Ατκινσ, ΓΙ διετ? 
3. Wηατ ισ ψουρ οπινιον αβουτ ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν προδυχτσ? 
 
Πηαρmαχιστσ αδϖιχε ον ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ 
 
1. Wηατ αδϖιχε ορ σερϖιχεσ χαν πηαρmαχιστσ οφφερ φορ χυστοmερσ ωηο ωαντ το λοσε 
ωειγητ? 
2. Αρε τηερε ανψ χυστοmερσ ωηο ασκ φορ αδϖιχε ον ΟΤΧ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ? 
3. Ηαϖε ψου βεεν ασκεδ αβουτ οτηερ στρατεγιεσ φορ λοσινγ ωειγητ συχη ασ ωειγητ 
λοσσ προγραmmε ανδ δετοξ? 
4. Dο ψου ηαϖε ανψ ιντερϖεντιονσ το συππορτ οϖερωειγητ πεοπλε το λοσε ωειγητ? 
Ιφ σο, χουλδ ψου πλεασε δεσχριβε ωηατ σερϖιχεσ αρε βεινγ οφφερεδ το τηεm? 
 Dο ψου ηαϖε ανψ διφφιχυλτιεσ ρυννινγ τηισ σερϖιχε? Ιφ ψεσ, ωηατ αρε τηεψ? 
 Wηατ αρε τηε βενεφιτσ οφ ρυννινγ τηισ σερϖιχε? 
 Αρε τηερε ανψ οτηερ ηεαλτη προφεσσιοναλσ ορ mεmβερσ οφ λοχαλ χοmmυνιτψ 
ινϖολϖεδ? 
5. Dο ψου τηινκ πηαρmαχιστσ σηουλδ βε ρεσπονσιβλε φορ ρυννινγ τηισ σερϖιχε? 
 
Στρατεγιεσ φορ ταχκινγ οβεσιτψ ανδ προmοτινγ ηεαλτηψ λιφεστψλεσ 
 
1. Dο ψου ηαϖε ανψ πλανσ ορ στρατεγιεσ φορ ταχκλινγ οβεσιτψ? 
Ορ δο ψου ηαϖε ανψ οτηερ πλανσ ορ χηανγεσ το τηε προγραmmε? 
       Ιφ σο, ωηατ αρε τηεψ? 
       Ηοω ωασ τηε πλαν σο φαρ? 
       Dο ψου ηαϖε ανψ χονχερνσ αβουτ ιmπλεmεντινγ τηισ πλαν? 
2. Dο ψου ηαϖε ανψ πλαν το προmοτε ηεαλτηψ λιφεστψλε? 
       Ιφ σο, ωηατ αρε τηεψ? 
       Ισ τηερε ινϖολϖεmεντ ωιτη τηε λοχαλ χοmmυνιτψ? 
       Ηοω ωασ τηε ρεσυλτ σο φαρ? 
3. Wηατ ελσε δο ψου τηινκ πηαρmαχιστσ σηουλδ βε δοινγ ιν τερmσ οφ προmοτινγ 
ηεαλτηψ λιφεστψλεσ ανδ πρεϖεντινγ οβεσιτψ? 
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ΑΠΠΕΝDΙΞ 13: Αν οριγιναλ αρτιχλε ιν πρεσσ ωιτη Ηεαλτη Εδυχατιον 
Ρεσεαρχη 
 
Τιτλε: Dεϖελοπινγ α Χονσυmερ Εϖαλυατιον Τοολ οφ Wειγητ Χοντρολ Στρατεγψ 
Αδϖερτισεmεντσ ον τηε Ιντερνετ 
 
Λυεϖορασιρικυλ Κ; Γραψ Νϑ; Ανδερσον ΧW 
 
Dιϖισιον οφ Σοχιαλ Ρεσεαρχη ιν Μεδιχινεσ ανδ Ηεαλτη, Σχηοολ οφ Πηαρmαχψ, 
Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm ΝΓ7 2ΡD, Ενγλανδ, ΥΚ 
 
Ρυννινγ τιτλε: εϖαλυατιον τοολ οφ ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ 
 
Wορδ χουντσ: Αβστραχτ (200 ωορδσ) ανδ mαιν βοδψ τεξτ (2,786 ωορδσ) 
 
Κεψωορδσ: Αδϖερτισινγ; Wειγητ λοσσ αγεντσ; Wειγητ γαιν αγεντσ; Ιντερνετ; Ηεαλτη 
προmοτιον 
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Αβστραχτ 
 
Οβϕεχτιϖε: Το δεϖελοπ τωο εϖαλυατιον τοολσ φορ ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν 
αδϖερτισεmεντσ ον τηε Ιντερνετ, ιν ορδερ το ηελπ χονσυmερσ το εϖαλυατε τηε θυαλιτψ οφ 
ινφορmατιον ωιτηιν τηεσε αδϖερτισεmεντσ.  
Μετηοδσ: Ονε ηυνδρεδ ωεβσιτεσ ιδεντιφιεδ βψ Ιντερνετ σεαρχη ενγινεσ φορ ωειγητ λοσσ 
ανδ ωειγητ γαιν στρατεγιεσ (50 ωεβσιτεσ εαχη) ωερε εϖαλυατεδ υσινγ τωο σπεχιφιχ 
σχορινγ ινστρυmεντσ, δεϖελοπεδ βψ αδαπτινγ θυεστιονσ φροm τηε DΙΣΧΕΡΝ τοολ ανδ 
ρεϖιεωινγ αλλ ρελατεδ ωειγητ χοντρολ γυιδελινεσ ανδ αδϖερτισινγ ρεγυλατιονσ. Τηε 
ϖαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ οφ τηε αδαπτεδ τοολσ ωερε τεστεδ. 
Ρεσυλτσ: Ουρ εϖαλυατιον τοολσ ρατεδ τηε ινφορmατιον φροm mοστ ωεβσιτεσ ασ ποορ 
θυαλιτψ (70%). Ιν τηε χασε οφ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ, στατεmεντσ αβουτ ραπιδ (18%) ανδ 
περmανεντ (28%) ωειγητ λοσσ χαυσεδ χονχερν, ασ ωελλ ασ λαχκ οφ σενσιβλε αδϖιχε 
αβουτ διετινγ ανδ α λαχκ οφ προδυχτ ωαρνινγσ (84%). Σαφετψ χονχερνσ ρελατινγ το 
ωειγητ γαιν προδυχτσ ωερε τηε λαχκ οφ ωαρνινγσ αβουτ σιδε εφφεχτσ ιν προδυχτσ 
χονταινινγ στεροιδσ ανδ χρεατινε (92%). Τηε αδαπτεδ τοολσ εξηιβιτεδ αχχεπταβλε 
ϖαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ. 
Χονχλυσιον: Θυαλιτψ οφ ινφορmατιον ωιτηιν ωειγητ χοντρολ αδϖερτισεmεντσ ον τηε 
Ιντερνετ ωασ γενεραλλψ ποορ. Προβλεmσ οφ φαλσε χλαιmσ, λιττλε αδϖιχε ον ηεαλτηψ ωαψσ 
το mοδιφψ ωειγητ, ανδ φεω ωαρνινγσ ον σιδε εφφεχτσ ηαϖε βεεν ηιγηλιγητεδ ιν τηισ 
στυδψ. 
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Ιντροδυχτιον  
Τηε mεδια σερϖε ασ ποωερφυλ τρανσmιττερσ οφ βοδψ ιmαγε ιδεαλσ ωηιχη αρε σλιmνεσσ 
φορ ωοmεν ανδ mυσχυλαριτψ φορ mεν [1].  Χονσεθυεντλψ, ωοmεν περχειϖε τηεmσελϖεσ 
τοο φατ ανδ ωαντ το λοσε ωειγητ, ωηερεασ mεν χονσιδερ τηεmσελϖεσ τοο τηιν ανδ ωαντ 
το γαιν ωειγητ ορ βυιλδ mορε mυσχλε [2]. Ιτ ηασ βεεν συγγεστεδ τηατ τηε πυρσυιτ οφ α 
ηεαλτηψ λιφεστψλε, συχη ασ σενσιβλε εατινγ ανδ ινχρεασινγ εξερχισε, ισ ρεθυιρεδ φορ 
πεοπλε ωηο ωαντ το λοσε φατ ανδ/ορ γαιν mυσχλε. Ηοωεϖερ, χονσυmερσ νεεδ το 
mαινταιν τηεσε χηανγεσ φορ εξτενδεδ περιοδσ οφ τιmε. Τηερεφορε, α νυmβερ οφ ωειγητ 
χοντρολ προδυχτσ ανδ προγραmσ αρε βεχοmινγ τηε οπτιον φορ τηοσε ωηο ωαντ α φαστ 
ρεσυλτ [3]. Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ, ιν 2000, τηε ΥΣ ποπυλατιον σπεντ αλmοστ ∃35 
βιλλιον ον ωειγητ λοσσ προδυχτσ ανδ προγραmσ [4]. Wηεν χονσιδερινγ ωειγητ χοντρολ 
στρατεγιεσ, αδϖερτισεmεντσ πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν ινφορmινγ χονσυmερσ αβουτ 
προδυχτσ ορ προγραmσ. Εϖιδενχε ηασ σηοων τηατ mοστ χονσυmερσ σελεχτ προδυχτσ 
βασεδ ον ινφορmατιον προϖιδεδ ωιτηιν αδϖερτισεmεντσ [3].  Ηοωεϖερ, οτηερ στυδιεσ 
φουνδ τηατ αδϖερτισεmεντσ ον ωειγητ λοσσ προδυχτσ mαψ οφτεν βε ιmπρεχισε ανδ 
αmβιγυουσ [5].  
 
Ιτ ισ εϖιδεντ τηατ τηε Ιντερνετ ισ βεχοmινγ α κεψ σουρχε οφ ηεαλτη ανδ ωελλνεσσ 
ινφορmατιον. Φορ εξαmπλε, αν ονλινε συρϖεψ φουνδ τηατ διετ, ϖιταmιν ανδ νυτριτιοναλ 
συππλεmεντσ ωασ τηε τηιρδ mοστ ποπυλαρ ηεαλτη τοπιχ σουγητ ον τηε Ιντερνετ [6]. Α 
στυδψ οφ Ιντερνετ υσερσ ιν Γερmανψ, Φρανχε, τηε ΥΣ ανδ ϑαπαν σηοωεδ τηατ mοστ οφ 
τηε Ιντερνετ υσερσ περχειϖεδ ονλινε ηεαλτη ινφορmατιον το βε οφ ηιγη θυαλιτψ [7]. Ιτ ισ 
αλσο αππαρεντ τηατ χονσυmερσ αρε σεεκινγ ηεαλτη προδυχτσ, ασ ωελλ ασ ινφορmατιον, 
φροm ονλινε συππλιερσ. Α συρϖεψ οφ 1,000 ΥΣ αδυλτσ φουνδ τηατ αρουνδ 20% ρεπορτεδ 
πυρχηασινγ ΟΤΧ (Οϖερ−Τηε−Χουντερ) mεδιχινεσ ανδ πρεσχριπτιον δρυγσ ον τηε 
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Ιντερνετ [8]. Ιν ρελατιον το ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ, α ρεχεντ συρϖεψ οφ mορε τηαν τωο 
mιλλιον ΥΣ ονλινε χονσυmερσ σηοωεδ τηατ mορε τηαν 60% σεαρχηεδ φορ ινφορmατιον 
αβουτ ωειγητ λοσσ διετσ ανδ προγραmσ ον τηε Ιντερνετ, ωηερεασ αρουνδ 50% υσεδ 
οφφλινε ρεσουρχεσ [9]. Τηισ στυδψ αλσο φουνδ τηατ mορε τηαν 40% οφ τηε υσερσ ρεπορτεδ 
βεινγ σατισφιεδ ωιτη τηε ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ, ανδ αλmοστ τηρεε−θυαρτερσ ρεπορτεδ τηατ 
τηεσε ωεβσιτεσ ηαδ α γρεατ ιmπαχτ ον ινχρεασινγ τηειρ χοmπλιανχε ωιτη α ωειγητ λοσσ 
προγραm. 
 
Ιν τηε χασε οφ ωειγητ λοσσ προδυχτσ, α στυδψ βψ Βιmαλ ετ αλ. σηοωεδ τηατ ονλινε 
αδϖερτισεmεντσ φαιλεδ το ινφορm χονσυmερσ αβουτ σιδε εφφεχτσ ανδ τηε ρεχοmmενδεδ 
δοσαγε, ανδ χονταινεδ ιναππροπριατε στατεmεντσ τηατ ωερε νοτ ιν αχχορδανχε ωιτη 
γοϖερνmεντ στανδαρδσ [10]. Μορε σπεχιφιχαλλψ, τηε Βριτιση Αδϖερτισινγ Στανδαρδσ 
Αυτηοριτψ (ΑΣΑ) αδδρεσσεδ τωο mαιν προβλεmσ οφ σλιmmινγ αδϖερτισεmεντσ ιν 
πριντεδ πυβλιχατιονσ, ωηιχη ωερε mιραχλε χλαιmσ ανδ εξαγγερατεδ χλαιmσ ανδ 
γυαραντεεσ [11].  Σιmιλαρλψ, α ρεπορτ πυβλισηεδ βψ τηε ΥΣ Φεδεραλ Τραδε Χοmmισσιον 
(ΦΤΧ) σηοωεδ τηατ τεστιmονιαλσ, φαστ ρεσυλτσ, ανδ γυαραντεεδ ρεσυλτσ ωερε τηε 
mοστ χοmmονλψ−mαδε χλαιmσ ιν ωειγητ−λοσσ αδϖερτισινγ [4]. 
 
Αλτηουγη τηε προβλεmσ οφ ωειγητ γαιν αδϖερτισεmεντσ ηαϖε νοτ βεεν ωελλ−ρεσεαρχηεδ, 
Πηιλενσ συρϖεψ ρεγαρδινγ νυτριτιοναλ συππλεmεντ αδϖερτισεmεντσ ιν ηεαλτη ανδ 
βοδψβυιλδινγ mαγαζινεσ σηοωεδ τηατ mοστ προδυχτσ υσεδ χλαιmσ λικε mυσχλε 
γροωτη ορ ενηανχεδ στρενγτη (59%) βυτ διδ νοτ χονταιν ανψ σιδε εφφεχτ ωαρνινγσ 
(90%) [12]. Μορεοϖερ, α συρϖεψ βψ ΑΣΑ φουνδ τηατ mανψ βοδψβυιλδινγ προδυχτ 
αδϖερτισεmεντσ υσεδ σοmε χλαιmσ ωιτηουτ ανψ σχιεντιφιχ προοφ, ασ ωελλ ασ τηε υσε οφ 
βεφορε ανδ αφτερ πιχτυρεσ [13].  
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Ιν 2004, τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη φορ Ενγλανδ ανδ Wαλεσ λαυνχηεδ α τηρεε−ψεαρ πλαν 
φορ ιmπροϖινγ θυαλιτψ οφ ινφορmατιον: ονε οφ τηε mαιν στρατεγιεσ ισ το εmποωερ 
πεοπλε βψ ενηανχινγ τηειρ σκιλλσ ιν εϖαλυατινγ ηεαλτη ινφορmατιον [14]. Το ουρ 
κνοωλεδγε, ρεσουρχεσ αβουτ εϖαλυατινγ Ιντερνετ ινφορmατιον αρε mοστλψ φουνδ ιν τηε 
φορm οφ χριτερια ορ γυιδελινεσ. Wε ρεαλιζεδ τηατ υσινγ τηεσε ρεσουρχεσ το ϕυστιφψ τηε 
θυαλιτψ οφ ωεβσιτεσ εξπενδσ τιmε, mονεψ ανδ εφφορτ. Τηερεφορε, ωε δεϖελοπεδ τοολσ 
ωηιχη αρε υσερ−φριενδλψ ανδ χουλδ βε αϖαιλαβλε φορ χονσυmερσ το υσε ονλινε. Ατ 
πρεσεντ α νυmβερ οφ εϖαλυατιον τοολσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ φορ ηελπινγ χονσυmερσ το 
ρατε τηε θυαλιτψ οφ ηεαλτη ινφορmατιον ον τηε Ιντερνετ; ηοωεϖερ νονε ηασ βεεν χρεατεδ 
ανδ τεστεδ φορ σπεχιφιχ τοπιχσ ορ προδυχτσ [15].  
 
Τηε mαιν αιm οφ τηισ στυδψ ωασ το δεϖελοπ τοολσ φορ εϖαλυατινγ τηε θυαλιτψ οφ ονλινε 
ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν αδϖερτισεmεντσ, ιν ορδερ το εναβλε χονσυmερσ το γαυγε 
τηε ρελιαβιλιτψ οφ προmοτιοναλ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ, ανδ το 
εξπλορε τηε προβλεmσ οφ mισλεαδινγ αδϖερτισεmεντσ ον τηε Ιντερνετ.  
 
Μετηοδσ 
Εϖαλυατιον τοολσ 
Ιν τηε φιρστ σταγε οφ δεϖελοπmεντ, ωε αδαπτεδ θυεστιονσ φροm τηε DΙΣΧΕΡΝ τοολ [16]. 
Τηε DΙΣΧΕΡΝ τοολ ωασ οριγιναλλψ δεϖελοπεδ το ηελπ χονσυmερσ το εϖαλυατε τηε 
θυαλιτψ οφ ινφορmατιον αβουτ τρεατmεντ χηοιχεσ ιν πριντ πυβλιχατιονσ. Τηε τοολ 
προϖιδεδ α συmmαρψ σχορε ρατινγ τηε θυαλιτψ φροm 1(λοω) το 5 (ηιγη). Ουρ αιm ωασ το 
χρεατε α σηορτ τοολ σπεχιφιχ το ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ανδ στρατεγιεσ; ωε σελεχτεδ 
θυεστιονσ αβουτ mοδε οφ αχτιον, βενεφιτσ ανδ ρισκσ οφ τηε προδυχτ, αρεασ οφ υνχερταιντψ 
ανδ αν οϖεραλλ ρατινγ οφ τηε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον φροm τηε οριγιναλ τοολ. Wε υσεδ 
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χυρρεντ ΥΚ ρεγυλατιονσ ανδ ΥΣ γυιδελινεσ φορ αδϖερτισινγ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ 
το δεϖελοπ θυεστιονσ αβουτ mισλεαδινγ ινφορmατιον, ωηιχη ινχλυδεδ σεϖεν τψπεσ οφ 
ωειγητ λοσσ χλαιmσ ανδ τηρεε τψπεσ οφ ωειγητ γαιν χλαιmσ [4,11,13]. Wε λαβελλεδ τηεσε 
χλαιmσ ασ προβλεmατιχ βεχαυσε ωε ωερε χονχερνεδ τηατ τηεσε χλαιmσ mαψ mισλεαδ 
χονσυmερσ αβουτ τηε εφφιχαχψ οφ τηε προδυχτ. Μορεοϖερ, ωε ινχορπορατεδ σεχτιονσ 
αβουτ σαφετψ οφ τηε προδυχτ, σχιεντιφιχ προοφ, υσεφυλ ινφορmατιον ανδ ινστρυχτιονσ φορ 
χονσυmερ. Τηισ ρεσυλτεδ ιν τωο εϖαλυατιον τοολσ− ονε φορ ωειγητ λοσσ ανδ ονε φορ 
ωειγητ γαιν προδυχτσ. Βοτη τοολσ χονταιν τηρεε παγεσ χονσιστινγ οφ νινε αρεασ οφ 
χονχερνσ (Ταβλε 1). Συππλεmενταρψ θυεστιονσ ωερε αδδεδ το σεϖεν οφ νινε σεχτιονσ, 
ωηιχη αιmεδ το χλαριφψ τηε mαιν αιm οφ εαχη σεχτιον φορ τηε χονσυmερ ανδ το ενηανχε 
τηε χονσιστενχψ ανδ σιmπλιχιτψ οφ τηε σχορινγ σψστεm. Αν εξαmπλε οφ α θυεστιον αβουτ 
τηε ρισκσ οφ α προδυχτ χαν βε σεεν ιν Ταβλε 2. 
Ταβλε 1 Τηε νινε διmενσιονσ οφ ιντερεστ χοϖερεδ ιν τηε εϖαλυατιον τοολσ 
  
   Μοδε οφ αχτιον Wηετηερ τηε ωεβσιτε εξπλαινσ ηοω τηε προδυχτ 
ωορκσ 
 Βενεφιτσ Wηετηερ τηε ωεβσιτε εξπλαινσ τηε χονσεθυενχεσ 
οφ βεινγ οϖερωειγητ ορ υνδερωειγητ 
 Σαφετψ Wηετηερ τηε προδυχτ χονταινσ ανψ ηαρmφυλ 
ινγρεδιεντσ 
 Ρισκσ Wηετηερ τηε ωεβσιτε ινχλυδεσ ινφορmατιον αβουτ 
σιδε εφφεχτσ, ορ χυστοmερ ωαρνινγσ 
   Υσεφυλ ινφορmατιον     Wηετηερ τηε ωεβσιτε συγγεστσ οτηερ στρατεγιεσ 
φορ ηελπινγ το λοσε ορ γαιν ωειγητ 
   Σχιεντιφιχ προοφ Wηετηερ τηε ωεβσιτε σηοωσ ρεσυλτσ φροm 
ριγορουσ τριαλσ; χονσυmερ τεστιmονιαλσ 
  Μισλεαδινγ ινφορmατιον Wηετηερ τηε ωεβσιτε χονταινσ ανψ εξτραϖαγαντ 
χλαιmσ 
 Αρεασ οφ υνχερταιντψ Wηετηερ τηε ωεβσιτε προϖιδεσ χονσυmερσ ωιτη 
οτηερ χηοιχεσ 
  Ινστρυχτιονσ φορ χονσυmερ Wηετηερ τηε ωεβσιτε ινχλυδεσ ινφορmατιον αβουτ 
δοσαγε, χοστ, ανδ δυρατιον οφ υσε 
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Ταβλε 2 Εξαmπλε οφ α ρατινγ θυεστιον φροm τηε τοολ φορ ωειγητ λοσσ στρατεγψ 
 
 
Dοεσ ιτ δεσχριβε τηε ρισκσ οφ τηισ προδυχτ? 
 
1. Το χονσυλτ ωιτη mεδιχαλ προφεσσιοναλ ιν σπεχιφιχ πεοπλε  
 
                    Ψεσ                Νο                              Νοτ Αππλιχαβλε 
 
2. Το προϖιδε χονσυmερ ωαρνινγ  
 
                    Ψεσ                                  Νο                              Νοτ Αππλιχαβλε 
 
 3. Τηατ α υσερ σηουλδ νοτ λοσε mορε τηαν 2λβσ περ ωεεκ  
 
                                Ψεσ                                  Νο                        Νοτ Αππλιχαβλε  
 
4. Τηατ ςερψ−Λοω−Χαλοριε−Dιετ σηουλδ βε υσεδ φορ λεσσ τηαν 4 ωεεκσ  
 
                                Ψεσ                                  Νο     Νοτ Αππλιχαβλε        
 
5. Ανψ σιδε εφφεχτσ ε.γ. διζζινεσσ, ιντερρυπτ mενστρυαλ χψχλε ανδ ηαιρ λοσσ  
 
                                Ψεσ                                  Νο                         Νοτ Αππλιχαβλε 
       
        Ρατινγ τηε θυεστιον   
  
   Αλλ Νο                                                                                            Αλλ Ψεσ 
               
                  0                   1                 2                 3                 4                  5  
        
 
 
 
Ρεγαρδινγ τηε σαφετψ οφ ωειγητ χηανγε προδυχτσ, τηε θυεστιονσ αβουτ σοmε ηαρmφυλ 
ινγρεδιεντσ τηατ mιγητ βε χονταινεδ ιν τηε προδυχτ ωερε ινχλυδεδ ιν τηισ σεχτιον 
(Ταβλε 3). Στυδιεσ ηαϖε σηοων τηατ τηεσε ινγρεδιεντσ χουλδ ηαϖε δετριmενταλ εφφεχτσ 
ον ηυmαν ηεαλτη. Φορ ινστανχε, Επηεδρα (ορ Μα Ηυανγ), χοmmονλψ φουνδ ιν ωειγητ 
λοσσ προδυχτσ, χαν ινχρεασε βλοοδ πρεσσυρε ανδ ινχρεασε ρισκ φορ στροκε [17]. 
Βοδψβυιλδινγ προδυχτσ χονταινινγ χρεατινε χαν χαυσε ρεναλ δαmαγε [18]. 
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Ταβλε 3 Ηαρmφυλ ινγρεδιεντσ φουνδ ιν ωειγητ χηανγε προδυχτσ 
 
 
Wειγητ λοσσ προδυχτσ Επηεδρα ορ Μα Ηυανγ; Χηροmιυm Πιχολινατε; 
Τριιοδοτηψροαχετιχ αχιδ; Dινιτροπηενολσ; Αριστολοχηιχ 
αχιδσ 
 
Wειγητ γαιν προδυχτσ Στεροιδσ; Γαmmα−ηψδροξψ−βυτψρατε; 1,4−βυτανεδιολ; 
Χρεατινε; Επηεδρα 
 
 
Τηε Wεβσιτε Σαmπλε 
Κεψ ωορδσ ανδ πηρασεσ, λικε διετινγ ανδ βυιλδ mυσχλε τηατ mιγητ βε υσεδ βψ 
χονσυmερσ ωερε γενερατεδ βψ δισχυσσιον αmονγ τηε ρεσεαρχη τεαm το σιmυλατε 
σεαρχηινγ φορ ωεβσιτεσ ρελατεδ το ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν προδυχτσ (Ταβλε 4). Αλλ 
τηε κεψωορδσ ωερε πυτ ιντο τηε mοστ ποπυλαρ σεαρχη ενγινεσ αmονγ αδολεσχεντσ 
(ΨαηοοΤΜ (ηττπ://ωωω.ψαηοο.χοm ανδ ηττπ://ωωω.ψαηοο.χο.υκ), ΓοογλεΤΜ 
(ηττπ://ωωω.γοογλε.χοm ανδ ηττπ://ωωω.γοογλε.χο.υκ) ανδ Ασκ ϑεεϖεσ ΤΜ 
(ηττπ://ωωω.ασκ.χοm ανδ ηττπ://ωωω.ασκ.χο.υκ)) [19]. Ονλψ τηε φιρστ τεν ωεβσιτεσ 
αππεαρινγ ιν τηε φιρστ παγε οφ ρεσυλτσ φορ εαχη κεψ ωορδ / πηρασε ωερε σελεχτεδ 
ρεσυλτινγ ιν α τοταλ οφ 540 ωεβσιτεσ φορ ωειγητ λοσσ προδυχτσ ανδ 360 ωεβσιτεσ φορ 
ωειγητ γαιν προδυχτσ. Τηεν ωεβσιτεσ ωηιχη χονταινεδ τηε σαmε προδυχτ, ωερε 
δυπλιχατε, ωερε νον−φυνχτιονινγ ορ ονλψ προϖιδεδ ινφορmατιον αβουτ ωειγητ λοσσ βυτ 
λιστεδ νο προδυχτ ορ προγραm ωερε εξχλυδεδ φροm τηε σαmπλε. Τηε ρεmαινδερ ωερε 
τηεν γρουπεδ βψ τηε ρεσυλτσ φροm εαχη οφ τηε σιξ σεαρχη ενγινεσ. Ειγητ το νινε 
ωεβσιτεσ ωερε πυρποσιϖελψ σελεχτεδ φροm εαχη σεαρχη ενγινε ιν ορδερ το γενερατε α 
σαmπλε οφ 100 ωεβσιτεσ το ρεπρεσεντ ωιδε ϖαριετιεσ οφ ωειγητ χηανγε προδυχτσ (50 φορ 
ωειγητ λοσσ ανδ 50 φορ ωειγητ γαιν προδυχτσ). Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ ωεβσιτε ιν τηισ 
χοντεξτ ωασ εθυιϖαλεντ το αδϖερτισεmεντ ιν τηε πριντεδ mεδια, αλτηουγη ιτ ισ 
ρεχογνιζεδ τηατ σοmε ωεβσιτεσ mιγητ πρεσεντ τηεmσελϖεσ ασ αδϖερτοριαλσ, ωηιχη 
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ινχλυδε ινφορmατιον ωηιχη mαψ βε πυρελψ προmοτιοναλ ορ αν εφφορτ το δεσχριβε 
εϖιδενχε φορ υσε οφ τηε προδυχτ ορ στρατεγψ.  
 
Ταβλε 4 Λιστ οφ κεψ τερmσ υσεδ ιν σεαρχη ενγινεσ 
 
 
Wειγητ λοσσ στρατεγψ Dιετινγ; διετ πιλλσ; διετ προδυχτσ; σλιmmινγ;  
        σλιmmινγ αιδ; σλιmmινγ προδυχτσ; σταψ ιν σηαπε; 
ωειγητ λοσσ; ανδ ωειγητ λοσσ προδυχτσ 
 
Wειγητ γαιν στρατεγψ Βοδψ βυιλδινγ προδυχτσ; βυιλδ mυσχλε; γαιν ωειγητ; 
γαιν ωειγητ προδυχτσ; ινχρεασε mυσχλε; ανδ 
mυσχυλαριτψ 
 
 
Σχορινγ σψστεm 
Τηερε ωερε τωο χοδερσ ιν τηισ στυδψ. Τηε mαιν χοδινγ ωασ περφορmεδ βψ ΚΛ ανδ τηε 
σεχονδ χοδινγ φορ τηε ιντερ−χοδερ ρελιαβιλιτψ τεστ ωασ περφορmεδ βψ ανοτηερ ρεσεαρχηερ.  
Τηε γενερατεδ σαmπλε οφ ωεβσιτεσ ωασ αναλψσεδ υσινγ σχορινγ τοολσ δεσιγνεδ φορ εαχη 
τψπε οφ στρατεγψ (ωειγητ λοσσ ορ ωειγητ γαιν). Α προδυχτ φροm εαχη ωεβσιτε ωασ υσεδ 
φορ αναλψσισ οφ τηε θυαλιτψ οφ τηε ωεβσιτε. Ιν τηε χασε οφ ωεβσιτεσ χονταινινγ mορε 
τηαν ονε προδυχτ, ονλψ ονε προδυχτ ωασ πυρποσιϖελψ σελεχτεδ τηατ ρεπρεσεντεδ τηε 
ρανγε οφ προδυχτσ ον τηατ ωεβσιτε.  
 
Τηε τοολσ ωερε δεϖελοπεδ το εϖαλυατε τηε οϖεραλλ θυαλιτψ οφ χοντεντ ον ωεβσιτεσ βψ 
τοταλλινγ α ρατινγ σχορε φροm αλλ νινε σεχτιονσ. Σεχτιονσ 3−9 χοmπρισεδ α σετ οφ 
συππλεmενταρψ θυεστιονσ ανδ αν οϖεραλλ ρατινγ σχαλε. Ιν σεχτιονσ ωιτη mορε τηαν ονε 
θυεστιον, εαχη συππλεmενταρψ θυεστιον ωασ χοmπλετεδ βψ ανσωερινγ ειτηερ ψεσ, 
νο ορ νοτ αππλιχαβλε. Ατ τηε ενδ οφ εαχη σεχτιον, τηε ψεσ ορ νο ρεσπονσεσ 
ωερε τοταλλεδ το γιϖε α σχορε φορ τηατ σεχτιον. Βασεδ ον τηε τοταλ σχορε φροm εαχη 
σεχτιον, τηε φιναλ ρατινγ φορ οϖεραλλ θυαλιτψ οφ ωεβσιτεσ ωασ ρανκεδ ασ λοω, 
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mοδερατε ορ ηιγη ασ ιλλυστρατεδ ιν Βοξ 1. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηε αππροξιmατε 
τιmε υσεδ φορ εϖαλυατινγ εαχη ωεβσιτε ωασ φιϖε mινυτεσ. 
 
Βοξ 1 Ηοω το ρατε α φιναλ σχορε φροm σχορεσ φροm εαχη σεχτιον 
 
 
Φορ ωειγητ λοσσ προδυχτ 
 
      Λοω                                                         Ηιγη 
       1                   2                   3                4             5  
                  
        ≤ 9             10−16               17−22            23−28             ≥29 
                  
Φορ ωειγητ γαιν προδυχτ 
      
     Λοω                                                           Ηιγη      
       1                   2                   3                4              5  
 
        ≤ 8               9−12               13−16            17−20             ≥21 
 
 
 
ςαλιδιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ ασσεσσmεντ 
Το ασσεσσ ϖαλιδιτψ οφ τηε τοολσ, χοντεντ ϖαλιδιτψ ωασ ασσεσσεδ βψ πιλοτινγ τηε 
ινστρυmεντ ον α σmαλλ νυmβερ οφ ωεβσιτεσ ανδ ρεφινινγ τηρουγη ιτερατιϖε δισχυσσιον 
ωιτηιν τηε ρεσεαρχη τεαm χουπλεδ ωιτη τηε ρεφλεχτιον προχεσσ ωιτηιν τηε ρεσεαρχη τεαm 
βεφορε τηε mαιν στυδψ. Μορεοϖερ, τηε ρεσεαρχηερ ρεϖιεωεδ ανδ χοmπαρεδ τηε 
θυεστιονσ αβουτ mισλεαδινγ χλαιmσ το τηε στανδαρδ χριτερια φορ αδϖερτισινγ ωειγητ 
χηανγε προδυχτσ (τηε Βριτιση αδϖερτισινγ χοδεσ [11,13] ανδ τηε ΥΣ γυιδελινεσ [4] φορ 
ωειγητ χηανγε στρατεγιεσ) ιν ορδερ το ενσυρε τηατ αλλ τηε πλαυσιβλε χλαιmσ τηατ mιγητ 
ηαϖε βεεν φουνδ ιν ωειγητ χηανγε αδϖερτισεmεντσ ωερε χοϖερεδ.  
 
Ιν ορδερ το τεστ τηε ρελιαβιλιτψ οφ τηε ινστρυmεντσ, τωο ρελιαβιλιτψ τεστσ ωερε περφορmεδ 
βψ υσινγ Σπεαρmανσ ρηο: ιντερ−χοδερ ρελιαβιλιτψ ανδ τεστ−ρετεστ ρελιαβιλιτψ. Α 
Σπεαρmανσ ρηο ≥0.7 ισ χονσιδερεδ γοοδ ρελιαβιλιτψ [20]. Φορ ιντερ−χοδερ ρελιαβιλιτψ, 
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τεν ωεβσιτεσ ωερε ρανδοmλψ σελεχτεδ φορ α σεχονδ ρεσεαρχηερ το τεστ υσινγ τηε τοολσ 
ανδ τηεν τηε ρεσυλτσ φροm βοτη υσερσ ωερε χοmπαρεδ ανδ τεστεδ. Τηε ρεσυλτσ φορ ιντερ−
χοδερ ρελιαβιλιτψ σηοωεδ τηατ Σπεαρmανσ ρηο φορ ωειγητ λοσσ στρατεγιεσ ωασ 0.730 ανδ 
φορ ωειγητ γαιν στρατεγιεσ ωασ 0.722.  
 
Αφτερ ονε mοντη, τωελϖε ωεβσιτεσ ωερε σελεχτεδ το ρετεστ τηε ρελιαβιλιτψ οφ τηε τοολσ. Ιτ 
ισ αχκνοωλεδγεδ τηατ τηε τρανσιεντ νατυρε οφ ωεβσιτεσ χουλδ βε προβλεmατιχ, ανδ σοmε 
ωεβσιτεσ ηαδ υνδεργονε χηανγεσ ωηιχη ωιλλ βε χοmmεντεδ υπον λατερ, βυτ mοστ ωερε 
ιν τηε σαmε φορm. Μοστ οφ τηε ρε−τεστ σαmπλε ωεβσιτεσ ωερε δραων ατ ρανδοm; 
ηοωεϖερ, α φεω ωερε πυρποσιϖελψ σελεχτεδ το ενσυρε τηε σαmπλε ινχλυδεδ ινγρεδιεντσ 
ωηερε τηερε ωασ παρτιχυλαρ χονχερν. Σπεαρmανσ ρηο ωασ υσεδ το τεστ τηε ρελιαβιλιτψ βψ 
χοmπαρινγ τηε τοταλ σχορεσ φροm τηε οριγιναλ σχορεσ ανδ τηε ρετεστ σχορεσ. Wηεν 
ρετεστεδ ωιτη α σαmπλε οφ τωελϖε ωεβσιτεσ, Σπεαρmανσ ρηο φορ τηε ωειγητ λοσσ τοολ 
ωασ 0.847 ανδ φορ τηε ωειγητ γαιν τοολ ωασ 0.936. Τηερεφορε, τηε ρεσυλτσ φροm βοτη 
ρελιαβιλιτψ τεστσ ωερε αχχεπταβλε το υσ ατ τηισ σταγε οφ δεϖελοπmεντ. 
 
 
Ρεσυλτσ 
Ουρ σαmπλεδ ωεβσιτεσ ωερε γρουπεδ ιντο τηρεε διφφερεντ τψπεσ οφ ωεβσιτεσ: ρεταιλ 
ωεβσιτε (οφφερσ α ϖαριετψ οφ προδυχτσ); χοmπανψ ωεβσιτε (οφφερσ τηειρ οων βρανδ 
προδυχτ); ανδ περσοναλ ωεβσιτε (οφφερσ περσοναλισεδ ωειγητ χηανγε προγραm). Οϖεραλλ, 
ουρ ωεβσιτεσ προϖιδεδ ποορ το mοδερατε θυαλιτψ οφ ινφορmατιον, ασ σηοων ιν Φιγυρε 1. 
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ νονε οφ τηε ωεβσιτεσ mεριτεδ α mαξιmυm σχορε οφ φιϖε. Ιν 
τερmσ οφ τψπεσ οφ προδυχτσ ορ προγραmσ φουνδ ιν ουρ ωεβσιτεσ, mοστ ωειγητ λοσσ 
στρατεγψ ωεβσιτεσ (56%) ωερε φορ σλιmmινγ πιλλσ ανδ mοστ ωειγητ γαιν στρατεγψ 
ωεβσιτεσ (38%) ωερε φορ νυτριτιοναλ συππλεmεντσ χονταινινγ χρεατινε, χηροmιυm, 
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αmινο αχιδσ ορ ϖιταmινσ ανδ mινεραλσ. Σεϖεν τψπεσ οφ φαλσε χλαιmσ ωερε φουνδ ιν 
σλιmmινγ προδυχτ ωεβσιτεσ (σεε Φιγυρε 2). Τηε mοστ φρεθυεντ προβλεmατιχ χλαιm ωασ 
ραπιδ ωειγητ λοσσ (28%), φολλοωεδ βψ περmανεντ ωειγητ λοσσ (18%) ανδ βλοχκ 
φατ ανδ χαρβοηψδρατε (18%). Χονϖερσελψ, ιν ωειγητ γαιν στρατεγιεσ, 50% οφ τηε 
ωεβσιτεσ υσεδ χλαιmσ λικε ινχρεασινγ στρενγτη ορ mυσχλε γροωτη (σεε Φιγυρε 3). 
Μορεοϖερ, 40% οφ τηεm ινχλυδεδ ρεσυλτσ φροm στυδιεσ βυτ γαϖε νο ρεφερενχε σουρχεσ. 
Φυρτηερmορε, τηερε ωασ α λαχκ οφ προδυχτ ωαρνινγσ: ονλψ 16% οφ ωειγητ λοσσ προδυχτσ 
ανδ 8% οφ προδυχτσ χονταινινγ στεροιδσ ανδ χρεατινε χαρριεδ προδυχτ ωαρνινγσ. 
Φιγυρε 1 Θυαλιτψ ρατινγ οφ ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν Wεβσιτεσ υσινγ τηε αδαπτεδ 
DΙΣΧΕΡΝ τοολσ (ν=50 φορ εαχη στρατεγψ) 
(Μαξιmυm Ποσσιβλε Θυαλιτψ Σχορε = 5) 
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Φιγυρε 2 Χηαραχτεριστιχσ οφ ωειγητ λοσσ προδυχτ χλαιmσ ον Wεβσιτεσ (ν=50) 
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Φιγυρε 3 Προβλεmατιχ χλαιmσ ον ωειγητ γαιν ωεβσιτεσ (ν=50) 
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Dισχυσσιον 
Ουρ φινδινγσ σηοω τηατ τηε mαϕοριτψ οφ ωειγητ χοντρολ προδυχτσ ωεβσιτεσ χονταινεδ 
ποορ θυαλιτψ ινφορmατιον, παρτιχυλαρλψ ιναππροπριατε στατεmεντσ χονχερνινγ εφφιχαχψ 
χλαιmσ φορ τηε προδυχτσ. Ασ φαρ ασ εξιστινγ εϖαλυατιον τοολσ αρε χονχερνεδ, ουρ 
ινστρυmεντσ ωερε σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ φορ χονσυmερσ ωηο σεαρχη φορ ωειγητ λοσσ ορ 
ωειγητ γαιν στρατεγιεσ. Φυρτηερmορε, εαχη σεχτιον ιν ουρ τοολσ ινχλυδεδ 
συππλεmενταρψ θυεστιονσ ωηιχη ιντεντιοναλλψ αιmεδ το ηελπ χονσυmερσ δεχιδε 
ωηετηερ τηε ωεβσιτε ηαδ προϖιδεδ ενουγη ινφορmατιον ορ νοτ. Ουρ τοολσ εξηιβιτεδ 
ρεασοναβλε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ ατ τηισ σταγε οφ δεϖελοπmεντ. Αχχορδινγ το τηε 
κεψωορδσ υσεδ φορ σεαρχηινγ ωεβσιτεσ, ουρ σαmπλεσ ινχλυδεδ α ωιδε ρανγε οφ 
προδυχτσ ανδ προγραmσ χλαιmινγ το ηελπ πεοπλε το λοσε ωειγητ ορ γαιν mυσχλε.  
 
Ουρ στυδψ ηασ σεϖεραλ λιmιτατιονσ. Wε διδ νοτ ηαϖε ανψ mαϕορ διφφιχυλτψ υσινγ τηεσε 
εϖαλυατιον τοολσ το αναλψσε τηε χοντεντ οφ αδϖερτισεmεντσ. Ηοωεϖερ, ωε φουνδ τηατ 
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σοmε θυεστιονσ ηαδ αρεασ οφ υνχερταιντψ ανδ τηερε ωασ ινχονσιστενχψ ωηεν ρατινγ 
σχορεσ φορ τηισ θυεστιον. Wηεν ωε ρετεστεδ ουρ τοολ, ωε φουνδ τηατ σοmε ωεβσιτεσ διδ 
χηανγε τηειρ προδυχτ ινγρεδιεντσ, ασ ωε πρεσυmεδ τηατ διστριβυτορσ mαψ ηαϖε βεχοmε 
αωαρε οφ σελλινγ προδυχτσ χονταινινγ προηιβιτεδ συβστανχεσ συχη ασ επηεδρινε ανδ 
στεροιδσ. Φιναλλψ, ωε ονλψ χηοσε ονε προδυχτ το ρεπρεσεντ εαχη ωεβσιτε ρεϖιεωεδ. Ιτ ισ 
ποσσιβλε τηατ τηε προδυχτ ωε σελεχτεδ ωασ νοτ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε ωεβσιτε: σελεχτινγ 
α διφφερεντ προδυχτ mαψ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν α διφφερεντ ρατινγ σχορε. 
 
Wηεν χοmπαρινγ ουρ φινδινγσ ωιτη σεϖεραλ ρελατεδ στυδιεσ, σιmιλαρ τηεmεσ εmεργεδ. 
Ιν τηε χασε οφ φαλσε χλαιmσ, φαστ ρεσυλτσ ωασ τηε mοστ χοmmονλψ φουνδ χλαιm ιν ουρ 
ωειγητ λοσσ ωεβσιτεσ, ωηιχη ωασ σιmιλαρ το τηε φινδινγ φροm α Φεδεραλ Τραδε 
Χοmmισσιον ρεπορτ [4]. Ιν χασε οφ βοδψ βυιλδινγ αδϖερτισεmεντσ, ουρ ρεσυλτσ ωερε 
χονσιστεντ ωιτη α πρεϖιουσ στυδψ ιν mανψ ασπεχτσ: τηε mοστ φρεθυεντλψ mεντιονεδ 
ινγρεδιεντσ; τηε mοστ χλαιmσ; ανδ α λαχκ οφ στεροιδ προδυχτσ ωαρνινγ ωερε χοmmον 
[10]. Μορεοϖερ, ουρ φινδινγσ λεαδ υσ το αγρεε τηατ αδϖερτισερσ σηουλδ ινφορm 
χονσυmερσ mορε αβουτ αδϖιχε ον διετινγ, προϖιδε προδυχτ ωαρνινγσ, ανδ προϖιδε 
χοντραδιχτορψ εϖιδενχε ασ ουτλινεδ ιν Μασονσ αρτιχλε, τηε Βριτιση ΑΣΑ συρϖεψ, ανδ 
Μιλεσ στυδψ [5,11,21].   
 
Αλτηουγη τηερε αρε λεγιτιmατε γυιδελινεσ ρεγαρδινγ τηε αδϖερτισινγ οφ ωειγητ λοσσ ανδ 
ωειγητ γαιν στρατεγιεσ, τηερε αρε στιλλ α νυmβερ οφ χοmπλαιντσ αβουτ προβλεmατιχ 
χλαιmσ mαδε φορ τηεσε προδυχτσ ανδ προγραmσ [22]. Ρεγυλατιον οφ τηεσε 
αδϖερτισεmεντσ ισ ϖερψ διφφιχυλτ ιν πραχτιχε: σιτεσ χηανγε ρεγυλαρλψ ανδ γλοβαλισατιον 
οφ τηε Ιντερνετ mακεσ ανψ κινδ οφ mεανινγφυλ σανχτιον αλmοστ ιmποσσιβλε [23]. Τηε 
DΙΣΧΕΡΝ τοολ ωασ δεϖελοπεδ ιν ορδερ το ηελπ τηε πυβλιχ εϖαλυατε τηε θυαλιτψ οφ 
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ηεαλτη ινφορmατιον, ανδ ουρ ωορκ βυιλδσ υπον τηισ. Βψ ραισινγ πυβλιχ αωαρενεσσ οφ 
τηεσε ισσυεσ, ανδ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ σπεχιφιχ τοολσ τηατ χαν ηελπ τηεm, χονσυmερσ 
σηουλδ βε βεττερ αβλε το εϖαλυατε τηε θυαλιτψ ανδ σαφετψ οφ ονλινε ινφορmατιον αβουτ 
ωειγητ χοντρολ στρατεγιεσ. Wε ωερε αλσο χονχερνεδ τηατ δυρινγ τηε φιρστ υσε οφ τηε 
τοολσ, χονσυmερσ mαψ φινδ τηατ ουρ ινστρυmεντσ αρε διφφιχυλτ το υσε ανδ τιmε−
χονσυmινγ. Ηοωεϖερ, ωε βελιεϖε τηατ χονσυmερσ ωιλλ γαιν βενεφιτσ φροm υσινγ ουρ 
τοολσ βψ λεαρνινγ ανδ δεϖελοπινγ σκιλλσ το ϕυστιφψ ωηετηερ ινφορmατιον ωιτηιν 
αδϖερτισεmεντσ ισ γοοδ ορ βαδ ωιτηουτ υσινγ τηε ινστρυmεντσ. Μορεοϖερ, ιν ορδερ το 
ενηανχε τηε αχχεσσιβιλιτψ οφ ουρ τοολσ, ωε πλαν το δισσεmινατε τηε ινστρυmεντσ βψ 
mακινγ τηεm ωιδελψ αϖαιλαβλε ον τηε Ιντερνετ ανδ χηεχκινγ τηειρ ινχλυσιον ιν τηε 
ρεσυλτσ οφ σιmυλατεδ σεαρχη ενγινε εξερχισεσ. Ρεχεντ χοντροϖερσψ οϖερ νεω ΥΚ 
γυιδελινεσ φροm τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Ηεαλτη ανδ Χλινιχαλ Εξχελλενχε ρεγαρδινγ 
οβεσιτψ, ωηιχη ινχλυδεσ α ρεχοmmενδατιον φορ οβεσε αδολεσχεντσ το ηαϖε αχχεσσ το 
στοmαχη σταπλινγ συργερψ ιν εξτρεmε χιρχυmστανχεσ, ηιγηλιγητσ τηε ιmπορτανχε οφ 
τηεσε ισσυεσ ανδ τηε τιmελινεσσ οφ τηισ στυδψ [24]. Ρενεωεδ mεδια αττεντιον mαψ 
προmπτ mορε πεοπλε, ινχλυδινγ mορε αδολεσχεντσ, το σεεκ ινφορmατιον ον τηισ τοπιχ. 
 
Wε αρε ρεπορτινγ τηε ινιτιαλ δεϖελοπmεντ οφ τηεσε τοολσ, ανδ ιντερεστινγ πρελιmιναρψ 
φινδινγσ ιν σιmυλατεδ σεαρχηεσ τηατ mιγητ βε οφ χονχερν το ηεαλτη χαρε χονσυmερσ, 
πραχτιτιονερσ ανδ πολιχψmακερσ/ρεγυλατορσ. Τηε νεξτ σταγε οφ δεϖελοπmεντ σηουλδ 
εξαmινε τηε πραχτιχαλιτψ οφ ουρ τοολσ ωηεν βεινγ υσεδ βψ χονσυmερσ ωηο αρε 
ιντερεστεδ ιν πυρχηασινγ ωειγητ χηανγε προδυχτσ. Τηισ ωιλλ εναβλε α ρεσεαρχηερ το 
υνδερστανδ τηε προβλεmσ, ωηιχη mιγητ αρισε φροm υσινγ τηεσε τοολσ, ανδ το αδϕυστ τηε 
χοντεντσ οφ θυεστιονσ το βεχοmε mορε αππροαχηαβλε ανδ συιταβλε φορ πεοπλε αχροσσ 
διφφερεντ αγε γρουπσ.  
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Αχκνοωλεδγεmεντσ 
Wε ωουλδ λικε το τηανκ Dρ. Ηελεν Βοαρδmαν ανδ ουρ χολλεαγυεσ ιν τηε Dιϖισιον οφ 
Σοχιαλ Ρεσεαρχη ιν Μεδιχινεσ ανδ Ηεαλτη ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm φορ τηειρ 
συππορτ ωιτη τηισ στυδψ.  
 
Τηε χοmπλετεδ εϖαλυατιον τοολσ φορ ωειγητ λοσσ ανδ ωειγητ γαιν προδυχτσ αρε 
αϖαιλαβλε ατ ωωω.νοττινγηαm.αχ.υκ/χσρηηχ  
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